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A B S T R A C T
A t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i t e r a r y  w o r k  of  a r t  i s  b a s i c  
to o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  b o t h  a s  a  c r i t i c a l  d i s c i p l i n e  a n d  a s  a  p e r ­
f o r m i n g  a r t .
F o r  p o e t r y  i n  p a r t i c u l a r  c a r e f u l  a n a l y s i s  of  t h e  o r a l  
s t r u c t u r e  i s  e s s e n t i a l  to u n d e r s t a n d i n g ,  b u t  l i t e r a r y  s c h o l a r s  h a v e  
long  p u z z l e d  o v e r  w h a t  c o n s t i t u t e s  o r a l  s t r u c t u r e .  T h e  p r o b l e m  b e ­
c o m e s  b o t h  m o r e  c o m p l i c a t e d  a n d  m o r e  p e r t i n e n t  w i t h  t h e  i n c r e a s e  
of t r a n s l a t e d  p o e t r y .
T h e  p o e t r y  of  A n d r e i  V o z n e s e n s k y ,  one  of R u s s i a ' s  l e a d i n g  
c o n t e m p o r a r y  p o e t s  a n d  a  w o r l d  l i t e r a r y  f i g u r e ,  i s  of p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t .  H e  i s  r e c o g n i z e d  a s  a n  o u t s t a n d i n g  p o e t  a n d  f i n e  c r a f t s m a n ,  
he  r e a d s  h i s  p o e m s  p u b l i c l y  a l l  o v e r  t h e  w o r l d ,  a n d  h i s  p o e m s  h a v e  
b e e n  w i d e l y  t r a n s l a t e d  i n to  E n g l i s h .
T h e  p r o b l e m  of s e l e c t i n g  a n d  ju d g in g  t r a n s l a t i o n s  c o n f r o n t s  
the  l i t e r a r y  s c h o l a r .  How c a n  the  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  of a  p o e m  
b e  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  i t s  t r a n s l a t i o n ?  A  c o m p a r i s o n  o f  the  
s o u n d s  a l o n e  w o u ld  b e  f u t i l e .  I n s t e a d ,  the  c o m p a r i s o n  m u s t  b e  b e ­
t w e e n  the  f u n c t i o n  of  th e  s o u n d s  of t h e  o r i g i n a l  p o e m  a n d  t h o s e  i n  the  
t r a n s l a t i o n .
Of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  to  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  a n  e x ­
p e r i m e n t  in  t r a n s l a t i o n .  P a t r i c i a  B l a k e  a n d  M a x  H a y w a r d ,  b o th  
s c h o l a r s  of R u s s i a n  l i t e r a t u r e  a n d  c u l t u r e ,  s u p e r v i s e d  a  p r o j e c t  
s h a r e d  b y  s i x  E n g l i s h - s p e a k i n g  p o e t s :  W. H. A u d e n ,  J e a n  
G a r r i g u e ,  S t a n l e y  K u n i t z ,  S t a n l e y  M o s s ,  W i l l i a m  J a y  S m i t h ,  a n d  
R i c h a r d  W i l b u r .  T h e  p o e t s ,  k n o w in g  l i t t l e  o r  no  R u s s i a n ,  w e r e  
g iv e n  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  a n d  p r o s o d i c  m o d e l s  of  V o z n e s e n s k y ' s
» w‘
p o e m s  a n d  h e a r d  the  p o e m s  r e a d  a l o u d  i n  R u s s i a n .  T h e  p o e m s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  c o l l a b o r a t i o n  h a v e  a c h i e v e d  a  d e g r e e  of 
s t a n d a r d i z a t i o n  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  r e a d  o n  the  s t a g e ,  on  t e l e ­
v i s i o n  a n d  on  a  c o m m e r c i a l  r e c o r d i n g .
F o r  the  p r e s e n t  s t u d y  e i g h t  p o e m s  w e r e  s e l e c t e d  on  th e  
b a s i s  of v a r i e t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  o r a l  r e a d i n g s  b y  the  p o e t  a n d  
a v a i l a b i l i t y  of  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s . F o u r  p o e t s  of the  e x p e r i m e n t ,  
A u d e n ,  K u n i t z ,  S m i t h ,  a n d  W i l b u r ,  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  tw o  p o e m s  
e a c h .  A d d i t i o n a l  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  p r o v i d e d  t h i r t y - f i v e  E n g l i s h  
p o e m s .
The  p r o c e d u r e  w a s  f i r s t  to e s t a b l i s h  th e  l e x i c a l  a n d  p h o ­
n o l o g i c a l  f e a t u r e s  of e a c h  R u s s i a n  p o e m  a n d  th e  s t r u c t u r e  o f  the  
p o e m  a s  a  w h o l e .  A l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  w a s  m a d e  i n  o r d e r  to  s t u d y  
the  l e x i c a l  c o n t e n t .  A  t r a n s c r i p t i o n  of  p h o n e t i c  a n d  p h o n e m i c  
f e a t u r e s  of t h e  p o e t ' s  o r a l  p e r f o r m a n c e  p r o v i d e d  th e  b a s i s  f o r  t h e
p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l e x i c a l  a n d  p h o ­
n o l o g i c a l  f e a t u r e s  w e r e  n o t e d  a n d  th e  t o t a l  s t r u c t u r e  of th e  p o e m  
w a s  d e s c r i b e d .
B o t h  th e  p h o n e t i c  a n d  p h o n e m i c  f e a t u r e s  of the  E n g l i s h  p o e m s  
w e r e  c o m p a r e d  w i t h  the  R u s s i a n  p q e m s . M o r e  i m p o r t a n t ,  s u b j e c t e d  
to  a n a l y s i s  i n  th e  E n g l i s h  p o e m s  w a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  of the  p h o n o lo g y  
to the  l e x i c a l  s t r u c t u r e  a n d  to  th e  t o t a l  s t r u c t u r e  o f  th e  p o e m s .
T h o u g h  n o n e  of the  E n g l i s h  p o e m s  s h o w e d  th e  i n t r i c a t e  p h o n o l o g i c a l  
p a t t e r n s  of  t h e  R u s s i a n  o r  th e  c l o s e n e s s  of  l e x i c a l  a n d  p h o n o l o g i c a l  
f e a t u r e s ,  on  th e  b a s i s  of  t h i s  a n a l y s i s  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  A u d e n ,  
K u n i t z ,  S m i t h ,  a n d  W i l b u r  w e r e  j u d g e d  to  b e  c l o s e s t  to t h e  R u s s i a n  
p o e m s .
The  p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e s  d e s c r i p t i o n s  o f  V o z n e s e n s k y ' s  
p h o n o l o g i c a l  t e c h n i q u e  a n d  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  p h o n o l o g i c a l  
s t r u c t u r e  of the  p o e m  a n d  h i s  o r a l  p e r f o r m a n c e .
T h e  s t u d y  f u r t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  to  m a k e  a  
w o r t h w h i l e  c o m p a r i s o n  of  t h e  p h o n o l o g y  of  a  t r a n s l a t i o n  a n d  of the  
o r i g i n a l  p o e m .  M o r e o v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  m a k e  j u d g m e n t s  a b o u t  
t r a n s l a t i o n s  o f  p o e t r y ,  j u d g m e n t s  b a s e d  o n  d e s c r i b a b l e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  the  o r i g i n a l  p o e m  a n d  v a r i o u s  t r a n s l a t i o n s .
T h e  s t u d y  a l s o  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  u s e f u l n e s s  
of  p h o n e t i c  a n d  p h o n e m i c  a n a l y s i s  a s  a  t o o l  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  f o r
th e  i n t e r p r e t e r .  A  t r a n s c r i p t i o n  of t h e  s i g n i f i c a n t  p h o n o l o g i c a l  
f e a t u r e s  of t h e  p o e t ' s  r e a d i n g  i s  a  b a s i s  f o r  th e  a n a l y s i s  of the  
p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e ,  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  l i t e r a r y  a r t i f a c t .
v i i i
C H A PT E R  I
IN TRO D U CTIO N
C r i t i c s  h av e  long s p e c u la te d  and  a r g u e d  a b o u t  w h a t  c o n s t i tu te s  
l i t e r a t u r e  in  g e n e r a l  and  p o e t r y  in  p a r t i c u l a r .  A lthough  su c h  d i s c u s ­
s io n s  h a v e  a s  y e t  not ev o lv e d  a  c o n s e n s u s  of any k in d , th ey  h av e  h e lp e d  
to  d e f in e  the  p ro b le m  i f  n o t  the p o e m ,  and  c r i t i c s  an d  r e a d e r s  a l ik e  
h a v e  co n tin u ed  to  s tu d y  w h a t  they  can  n e i th e r  d e f in e  n o r  u n e r r in g ly  
id e n t i fy .  F o r tu n a t e ly ,  i t  i s  p o s s ib le  to  a c c e p t  so m e th in g  a s  a  p o e m  on 
s u c h  a  p r e c a r i o u s  b a s i s  a s  the  au th o r* s  l a b e l  fo r  i t  and  m a k e  ju d g m e n ts  
a b o u t  i t  th a t  o th e r  r e a d e r s  can  e i t h e r  a c c e p t  o r  c h a l le n g e .
M uch  of the  d i s c u s s io n  o f p o e t ry  h a s  c e n te r e d  on th e  s ig n i f i ­
c a n c e  of i t s  o r a l  f o r m .  T h e  im p a c t  of p o e t r y ,  w h a te v e r  i t  m ay  b e ,  i s  
r e l a t e d  d i r e c t ly  to  the  f e a tu r e s  of sound  in  th e  p o e m  i t s e l f .  Not only 
th e  a e s t h e t i c  v a lu e  b u t  the  m e a n in g  of a  p o e m  i s  s a id  to b e  i n s e p a r a b l e  
f r o m  th e  e le m e n ts  of so u n d ,  r h y m e ,  r h y th m ,  an d  o th e r  o r a l  f e a t u r e s .
T h e  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s  of a  p o em  a r e  e s p e c ia l ly  s ig n i f ic a n t  
to  s c h o la r s  in  the  f ie ld  of o r a l  i n t e r p r e t a t i o n .  B o th  a s  a  p e r f o r m in g  
a r t  and  a s  a  m e th o d  o f l i t e r a r y  c r i t i c i s m  a n  o r a l  p r e s e n t a t i o n  of a  p o e m  
r e v e a l s  p h o n o lo g ic a l  s t r u c t u r e .  In  o r d e r  to  p r e s e n t  the  l i t e r a r y  a r t i ­
f a c t ,  a  s tu d e n t  of l i t e r a t u r e  n e e d s  to  u n d e r s t a n d  a l l  of th e  p a r t s  o f th e
2l i t e r a r y  w o rk  a n d  a p p r e c i a t e  t h e i r  s ig n i f ic a n c e  to th e  w h o le .
I n c r e a s in g ly  im p o r t a n t  a s  the  w o r ld  g ro w s  s m a l l e r  a n d  f a c i l ­
i ty  w ith  la n g u a g e s  m o r e  w i d e s p r e a d  i s  l i t e r a t u r e  in  t r a n s l a t i o n .  A 
p o e m , b e c a u s e  o f  the  r i c h n e s s  an d  i n t r i c a c y  of i t s  l in g u is t ic  t e x tu r e ,  
i s  a  s p e c i a l  p r o b le m .  T h e  d i f f i c u l t i e s  of t r a n s l a t i n g  p o e t r y  h a v e  long 
b e e n  r e c o g n iz e d ,  b u t  a n  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  of the c o m p o n e n ts  of 
l i t e r a r y  f o r m  a l m o s t  f o r c e s  the  q u e s t io n :  I s  t h e r e  r e a l l y  s u c h  a  th ing  
a s  a  p o e m  in  t r a n s l a t i o n ?  O r  i s  the  t r a n s l a t i o n  a n  e n t i r e ly  new  l i t e r ­
a r y  o b je c t  i n s p i r e d  by  the o r ig in a l  b u t  no t n e c e s s a r i l y  r e s e m b l in g  i t ?  
How a r e  t r a n s l a t i o n s  to  b e  ju d g e d ?
T he q u e s t io n  of t r a n s l a t i o n  b e c o m e s  e s p e c i a l l y  p e r t in e n t  w ith  
th e  m a r k e d  p o p u la r i ty  of f o r e ig n  p o e ts  l ike  A n d r e i  V o z n e s e n s k y ,  who 
i s  s u r e l y  one of th e  m o s t  p o p u la r  l iv in g  p o e ts .  Young, in te n s e ,  R u s ­
s ia n ,  he r e a d s  h i s  p o e m s  in  h is  n a t iv e  lan g u a g e  n o t  only  to  th o se  who 
sp eak  i t  b u t  a l s o  to  e n th u s ia s t i c  n o n - R u s s ia n  a u d ie n c e s  in  m a n y  p a r t s  
of th e  w o r ld .  H is  w o r k  i s  w id e ly  d i s c u s s e d  a n d  w id e ly  t r a n s l a t e d  in  
the  E n g l i s h - s p e a k in g  w o r ld ,  a n d  the  q u e s t io n s  a r i s e :  W hat a r e  the 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the  so u n d s  of h is  p o e m s ,  a n d  how  a n d  to  w h a t  d e ­
g r e e  a r e  th e s e  so u n d s  r e f l e c t e d  in  h is  v a r io u s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s ?
T h e  p u r p o s e  of th is  s tu d y  i s  to  a n a ly z e  the  p h o n o lo g ic a l  f e a ­
t u r e s  of s e le c te d  p o e m s  o f  A n d r e i  V o z n e s e n s k y  a s  th e y  r e l a t e  to  th e  
l e x ic a l  a n d  a e s th e t i c  f e a t u r e s  a n d  c o n t r ib u te  to  the  t o t a l  e f fe c t  o f  the
p o e m s .  The o r a l  a n d  w r i t t e n  p o e m s  in  R u s s ia n  a n d  in  E n g l is h  a r e  s u b ­
j e c te d  to  a n a ly s i s .
T h e re  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  fo r  s e le c t in g  the  p o e t r y  of A n d re i  
V o z n e s e n sk y .  F i r s t ,  o b v io u s ly ,  he  i s  a  p o e t  of s ig n i f ic a n c e .  S eco n d  
and  e q u a lly  im p o r ta n t  to a  s tu d e n t  o f  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  is  the  f a c t  th a t  
A n d re i  V o z n e s e n sk y  is  a  r e a d e r ,  a  p e r f o r m e r  of h is  own w o r k s .  In  
R u s s ia  today  the  o r a l  t r a d i t i o n  of p o e t r y  f lo u r i s h e s ,  a n d  the  f a c t  th a t  
V o z n e s e n sk y  l iv e s  an d  w r i t e s  in  a  t r a d i t i o n  of p o e t - a r t i s t - p e r f o r m e r  
m a k e s  h is  p o e m s  h ig h ly  a p p r o p r i a t e  f o r  th is  in v e s t ig a t io n .
T h i r d ,  V o z n e s e n s k y 's  p o e m s  w e r e  u s e d  r e c e n t ly  in  an  e x p e r i ­
m e n t  in  t r a n s l a t i o n .  S ix  E n g l i s h - s p e a k in g  p o e ts  who knew  l i t t le  o r  no 
R u s s ia n  w e r e  a s k e d  to  m a k e  t r a n s l a t i o n s  of s o m e  of V o z n e s e n s k y 's  
p o e m s .  The p o e ts  w e r e  g iv en  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  f r o m  the R u s s ia n  
and  h a d  the  o p p o r tu n i ty  to l i s t e n  to  the  p o e m s  in  R u s s ia n .  T h e s e  p o e ts  
w e r e  a l s o  a s s i s t e d  by p eo p le  who k n ew  R u s s ia n  a n d  cou ld  e x p la in  c e r ­
ta in  i t e m s  of u s a g e ,  r e f e r e n c e s ,  i m a g e s ,  an d  o th e r  r e l a t e d  f e a t u r e s  . 
of th e  o r ig in a l  lan g u ag e  o f the  p o e m s .  The E n g l i s h  p o e m s  p ro d u c e d  in  
th e s e  c i r c u m s t a n c e s  w i l l  b e  u s e d  in  th i s  s tudy .
I .  REV IEW  O F  T H E  L IT E R A T U R E  
F o r  a l m o s t  two d e c a d e s  the to o ls  o f l in g u is t i c  a n a ly s i s  have  
b e e n  u s e d  fo r  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .  S ince  19£>1» w h e n  H a ro ld  W h ite h a l l  
e n th u s i a s t i c a l ly  h e r a l d e d  T r a g e r  a n d  S m i th 's  O u tl in e  of E n g l i s h
4S t r u c t u r e * a s  "a w o rk  th a t  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  c a n n o t  a f fo rd  to  i g n o r e ,  " 
th e r e  have  b e e n  so  m a n y  s tu d ie s  c o n c e r n e d  w ith  l in g u i s t i c s  a n d  l i t e r a ­
tu r e  th a t  a  d e ta i l e d  d e s c r i p t i o n  of th e m  w o u ld  b e  a  s tu d y  in  i t s e l f .  W ith  
r e n e w e d  i n t e r e s t  in  the  l i t e r a r y  te x t  a s  a n  a u to n o m o u s  a e s th e t ic  o b je c t ,  
i t  i s  h a r d ly  s u r p r i s i n g  to  f ind  the  k n o w led g e  of lan g u a g e  g a in e d  f r o m  th e  
s c ie n c e  of l in g u is t i c s  b e in g  a p p l ie d  to  l i t e r a t u r e .
One of th e  e a r l i e s t  s tu d ie s  to  m a k e  u se  of l in g u is t ic  d e s c r ip t io n  
w a s  A .  A .  H i l l 's  a n a ly s i s  of "T h e  W i n d h o v e r .  "2 C a l l in g  h is  w o rk  a n  
" E x p e r im e n t  in  S t r u c t u r a l  A n a ly s i s ,  " H il l  u s e d  p h o n e m ic  d a ta  to  e s ­
t a b l i s h  the  m e t e r  an d  to  r e s o lv e  s o m e  l e x ic a l  a m b ig u i t i e s  in  the  te x t .
E q u a lly  w e l l  know n  i s  S e y m o u r  C h a tm a n 's  s tu d y  of F r o s t ' s
■3
"M ow ing , " in  w h ic h  C h a tm a n  u s e d  p h o n e m ic  d e s c r ip t io n  to  c o m p a r e  
s e v e r a l  o r a l  p r e s e n t a t i o n s  of th e  p o e m  a n d  to  e x p l ic a te  s o m e  of the l e x i ­
c a l  m a t t e r s .  J a m e s  M a s o n 's  r e a d in g  of "T h e  B is h o p  O r d e r s  H is  T o m b "  
is  the  s u b je c t  of a n o th e r  s tu d y  b y  C h a tm a n  p u b l i s h e d  a s  a  c h a p te r  in  
The O r a l  S tudy of L i t e r a t u r e . ^
* H a ro ld  W h ite h a l l ,  R ev iew  of A n  O u tlin e  of E n g l i s h  S t r u c t u r e ,  
by G e o rg e  L. T r a g e r  a n d  H e n ry  L e e  S m ith ,  J r .  , K enyon  R ev iew ,
XIII (A utum n 1951), 7 1 0 -7 1 4 .
2
"An A n a ly s is  of 'T h e  W in d h o v e r ,  ' A n  E x p e r i m e n t  in  S t r u c ­
t u r a l  A n a l y s i s , " P M L A , LX X  (D e c e m b e r  1955), 9 6 8 -9 7 8 .
3
" R o b e r t  F r o s t ' s  'M ow ing ':  A n  In q u iry  in to  P r o s o d i c  S t r u c ­
t u r e , "  K enyon  R e v ie w , XVIII (S u m m e r  1956), 4 2 1 -4 3 8 .
^ T h o m a s  O. S lo an  ( e d . ) ,  (New Y ork : R a n d o m  H o u se ,  1966), 
pp . 9 4 -1 3 3 .
5S e v e r a l  d i s s e r t a t i o n s  e v id e n c e  the  u s e  o f l in g u is t ic  d a ta  fo r
the s tu d y  of l i t e r a r y  t e x t s ,  s o m e  o f the  s tu d ie s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d
w ith  l in g u is t ic  a n a ly s i s  i t s e l f .  F o r  h e r  s tudy  P e r r y  m a d e  a  p h o n e m ic
5a n a ly s is  of te n  m o d e r n  p o e m s ,  an d  K a p la n  s tu d ie d  p o e t r y  "b o th  in
t e r m s  o f the  r e l a t i v e ly  new  l in g u is t ic  t e c h n iq u e s  fo r  th e  s t r u c t u r a l
a n a ly s is  of p o e t r y ,  an d  in  t e r m s  of the  p o e t 's  own p r o n o u n c e m e n ts  c o n -
£
c e rn in g  the n a tu r e  of p o e t r y .  " H e n d r ic k s  e x te n d e d  th e  te c h n iq u e s  of
7
l in g u is t ic  a n a l y s i s  to  the  s tudy  of the  s t r u c t u r e  of the  s h o r t  s to r y .
O th e r  d i s s e r t a t i o n s  h av e  c o n c e n t r a t e d  on the  o r a l  f e a tu r e s  of
8 9the w o r k  of in d iv id u a l  p o e t s .  B o th  B a r n h i l l  a n d  L ig h tfo o t7 s tu d ie d  
sp e c i f ic  w o rk s  of T .  S. E l io t ,  the  l a t t e r  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w ith
^ M a ry  F r a n c e s  P e r r y ,  " L in g u i s t i c s  a s  a  B a s i s  fo r  L i t e r a r y  
C r i t i c i s m "  (u n p u b lish e d  P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f I n d ia n a ,  
1964).
^ R o b e r t  B o r i s  K a p la n ,  "An A n a ly s is  o f  C o n te m p o r a r y  P o e t i c  
S t r u c tu r e ,  1 9 3 0 -1 9 5 5 "  (u n p u b lish e d  P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  
S o u th e rn  C a l i f o r n ia ,  1963), p. 1.
^ W il l ia m  O l iv e r  H e n d r ic k s ,  " L in g u i s t i c s  a n d  th e  S t r u c t u r a l  
A n a ly s is  of L i t e r a r y  T e x t s "  (u n p u b lish e d  P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  U n i­
v e r s i t y  o f  I l l in o i s ,  1965).
®Yiron L e o n a rd  B a r n h i l l ,  " P o e t i c  C o n te x t  in  the  C o l le c te d  
P o e m s  of T . S. E l io t ,  a  L in g u is t ic  I n v e s t ig a t io n  of P o e t i c  C o n te x t"  
(u n p u b lish ed  P h ,  D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n ,  I960).
^ M a r jo r i e  J e a n  L ig h tfo o t ,  " T .  S. E l i o t ' s  The C o c k ta i l  P a r ty :  
A n E x p e r im e n t  i n  P r o s o d i c  D e s c r ip t io n "  (u n p u b lish e d  P h .D .  d i s s e r ­
ta t io n ,  N o r th w e s t e r n  U n iv e r s i ty ,  1964).
6e s ta b l i s h in g  the  m e t e r  o f  T he C o c k ta i l  P a r t y . Loesch^®  s tu d ie d  the
p r o g r e s s  of D ylan  T h o m a s 's  p o e tic  tec h n iq u e  a s  i t  w a s  r e v e a l e d  in  h e r
p h o n em ic  a n a ly s e s  of h is  o r a l  r e a d in g s ,  an d  L u k a n i t s c h  u s e d  phone tic
a n a ly s i s  to s tu d y  fo u r  p o e m s  of G e r a r d  M an le y  H o p k in s .  C a r r in g to n
12u s e d  p h o n e tic  a n a ly s i s  to  s tu d y  the  p ro s o d y  of A r c h ib a ld  M a c L e is h .
T h r e e  c o l le c t io n s  o f e s s a y s  c o n ta in  m a t e r i a l  p e r t in e n t  to  th is
13k in d  of l i t e r a r y  s tu d y .  T he e a r l i e s t  of the  t h r e e ,  S ty le  in  L a n g u a g e , 
i s  th e  r e c o r d  of a  c o n fe re n c e  h e ld  a t  In d ia n a  U n iv e r s i ty  in  1958. N ot 
u n e x p e c te d ly ,  the  c o n t r ib u t io n s  v a r y  w id e ly ,  s o m e  c o n c e r n e d  w ith  
th e o r y  a n d  so m e  w i th  a p p l ic a t io n .  T he s a m e  w id e  r a n g e  o f  i n t e r e s t s  
i s  r e f l e c t e d  in  F o w l e r ' s  c o l le c t io n ,  ^  w h ic h  i s  on ly  s l ig h t ly  m a r r e d  by  
h is  d e fe n s iv e  a t t i tu d e .  The m o s t  r e c e n t  c o l le c t io n ,  E s s a y s  on the
^ K a t h a r i n e  T a y lo r  L o e sc h ,  " P r o s o d ic  P a t t e r n s  in  the P o e t r y  
of D ylan  T h o m a s " (u n p u b lish e d  P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  N o r th w e s te r n  
U n iv e r s i ty ,  1961).
**Ruth Marion Lukanitsch, "Relationship of the Figures of 
Sound to the  R h y th m  of C e r t a i n  P o e m s  of G e r a r d  M an le y  H o pk ins"  
(u n p u b lish ed  P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  N o r th w e s t e r n  U n iv e r s i ty ,  1963).
1 7R ic h a r d  H ale C a r r in g to n ,  " A rc h ib a ld  M a c L e is h :  A Study 
of h is  P r o s o d y  fo r  th e  O r a l  I n t e r p r e t e r "  (u n p u b lish e d  P h .D .  d i s s e r ­
ta t io n ,  U n iv e r s i ty  o f  W isc o n s in ,  1965).
1  ■J . . . .
T h o m a s  A . S eb eo k  ( e d . ), (C a m b r id g e ,  M a s s . :  The M . I . T .  
P r e s s ,  I9 6 0 ).
^ R o g e r  F o w le r  ( e d . ), E s s a y s  on S ty le  an d  L anguage : 
L in g u is t ic  an d  C r i t i c a l  A p p ro a c h e s  to  L i t e r a r y  S ty le  (London: 
R o u tled g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  1966).
L an g u ag e  o f L i t e r a t u r e , co n ta in in g  so m e  r e p r i n t s  f r o m  S ty le  in  
L a n g u a g e , i s  s i m i l a r  in  s c o p e  to  the  o th e r  tw o.
A s  a l l  o f  t h e s e  w r i t e r s  p o in t  ou t,  b y  b o th  s t a t e m e n t  an d  i m p l i ­
c a t io n ,  l in g u is t ic  a n a l y s i s - - p h o n e t i c ,  p h o n e m ic ,  g r a m m a t i c a l ,  o r  a l l  
t h r e e - - i s  n o t  in  i t s e l f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m .  A f te r  th e  l in g u is t ic  d a ta  
h av e  b e e n  a s s e m b l e d ,  t h e i r  s ig n i f ic a n c e  to  the  l i t e r a r y  w o r k  o f a r t  
m u s t  be  r e a s o n e d .
I I .  E S T A B L IS H M E N T  O F  T H E  PH O N O LO G Y  O F  T H E  PO E M S
A t p r e s e n t  t h e r e  i s  no a c c e p te d  m e th o d  of d e t e r m in in g  e x a c t ly
16w h a t  the so u n d  of a  p o e m  i s ,  b u t  a  l e g i t im a te  a p p r o a c h  to  s u c h  a n  
a b s t r a c t i o n  is  th e  p r o c e s s  of l i s te n in g  to  one r e a s o n a b le  o r a l  p e r f o r m ­
a n c e  of a  p o e m  ( " r e a s o n a b l e "  m e a n in g  a  p e r f o r m a n c e  th a t  show s u n d e r ­
s tan d in g  of th e  w o r d s  a n d  a w a r e n e s s  of th e  so u n d s  o f  th e  p o e m ) and  
u s in g  th e  s ta n d a r d i z e d  s y m b o ls  a n d  m e th o d s  of p h o n e m ic  t r a n s c r i p t i o n  
to r e c o r d  th e  v a r i a t io n s  in  p i tc h ,  s t r e s s ,  a n d  ju n c tu r e  th a t  a r e  s ig n i f i ­
c a n t  w ith in  th e  f r a m e w o r k  of th e  la n g u a g e  i t s e l f .  One r e a s o n a b le  o r a l  
r e n d e r in g  i s  th a t  of the  p o e t  h im s e l f ;  t h e r e f o r e  in  th is  s tu d y  th e  so u n d s
15 S e y m o u r  C h a tm a n  a n d  S a m u e l  R .  L e v in  ( e d s . ) ,  (B oston ; 
H ough ton  M iff l in  C o m p a n y ,  1967).
16 *R en e  W e l le k  a n d  A u s t in  "W arren , T h e o ry  of L i t e r a t u r e  
( 3 rd  e d . ; N ew  Y ork ; H a r c o u r t ,  B r a c e  & W o r ld ,  I n c . ,  1956), pp . 142- 
157.
8of the  p o e m  in  R u s s ia n  a r e  e s t a b l i s h e d  b y  V o z n e s e n s k y 's  r e a d in g ,  and  
the p o e t s ' r e a d i n g s  of th e i r  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  a r e  u s e d  w h en  a v a i la b le .
F r o m  the  b e g in n in g  so m e  t e r m s  sh o u ld  b e  d e f in ed  an d  so m e  
g e n e r a l  p r in c ip l e s  u n d e r s to o d .  B e c a u s e  c o n s is te n c y  of d e f in i t io n s  w i th ­
in  the  s tu d y  s e e m s  m o r e  im p o r t a n t  th an  u n i v e r s a l ,  o r  e v e n  m a jo r i t y ,  
a c c e p ta n c e  of d e f in i t io n s ,  no e f fo r t  w i l l  b e  m a d e  to  r e c o n c i l e  the  d e f i ­
n i t io n s  g iven  h e r e  w ith  th o se  in  u s e  e l s e w h e r e .
It w il l  b e  c o n v e n ie n t  to  d i s c u s s  c e r t a i n  f a c e t s  of a  p o e m  a s  
" c o n te x t s .  " T h e  ph o n e tic  c o n te x t  of a  p o e m  in c lu d e s  the  in d iv id u a l  
s o u n d s ,  s o m e t i m e s  c a l le d  s e g m e n ta l  p h o n e m e s ,  and  th e  s y l la b ic  s t r e s s  
of w o r d s .  In  the  l in e ,  " R o s e s  a r e  r e d ,  " the  p h o n e tic  c o n te x t  a p p e a r s  
in  lo o se  t r a n s c r i p t i o n  a s  [ ' r o U z 8 z 0 r  r e d ] .  To t r a n s c r i b e  th e s e  w o rd s  
a c c u r a t e l y  a s  th ey  a r e  sp o k e n  by  a n  in d iv id u a l  a t  a  g iv en  t im e  w ould  b e  
fa r  l e s s  h e lp fu l  to  th is  s tu d y .  F i r s t ,  s u c h  t r a n s c r i p t i o n s  a r e  i n c r e d ­
ib ly  d if f ic u l t  to  r e a d ,  e v e n  fo r  e x p e r t s .  F u r t h e r m o r e ,  the o b je c t  u n d e r  
s tu d y  is  th e  p o e m  i t s e l f ,  no t the in d iv id u a l  t r a i t s  of the  r e a d e r  , even if  
the r e a d e r  h ap p en s  to be  the  p o e t  h im s e l f .  On the  o th e r  h a n d ,  ev en  
lo o se  t r a n s c r i p t i o n  in v o lv e s  a c h o ic e  of p h o n e m e s - - f o r  i n s t a n c e ,  
[ 'ro U z9 z ]o r  [ ' r o U z i z ] - -  a n d  in  th is  s tudy  the  r e c o r d in g  of the  p o e m  a s  
r e a d  a lo u d  by  the  p o e t  p ro v id e s  the b a s i s  fo r  su c h  d e c i s io n s .
The p h o n e m ic  c o n te x t  in c lu d e s  w h a t  a r e  often  c a l le d  s u p r a - 
s e g m e n ta l  p h o n e m e s .  B o th  s e n te n c e  s t r e s s ,  th a t  i s ,  s t r e s s  on w o rd s  
w i th in  a  s e n te n c e  a c c o r d in g  to  m e a n in g ,  a n d  p i tc h  c o n to u r s  a r e
9in c lu d e d .  T he  p r e v io u s  l ine  a p p e a r s  p h o n e m ic a l ly  J Z  *].*'+'■'+ 3 '1 \  /
T he  w o r d  s t r e s s  i s  r e p r e s e n t e d  by  /  * '* '* •  / ,  the  p i tc h  c o n to u r  by  
/  2 1 3  1 / ,  an d  the  p h e n o m e n o n  of j u n c tu r e  a s  /++H / .  T h is  s y s ­
t e m  of m a r k in g  i s  so m e w h a t  m o r e  a w k w a rd  to r e a d  th a n  th o s e  th a t  
u t i l i z e  s p a c in g  on the  p a g e ,  b u t  the  m e th o d  c a n  be  u s e d  on a  c o n ­
v e n t io n a l ly  ty p ed  s c r i p t  a n d  a t  l e a s t  a p p r o a c h e s  s t a n d a r d iz a t io n .
The p h o n e m ic  c o n te x t  d ep en d s  e v e n  m o r e  th a  d o e s  the  p h o ­
n e t ic  on the  r e c o r d e d  v e r s i o n  of the  p o e m .  S e n te n c e  s t r e s s ,  though  
p a r t l y  d i c t a t e d  by  g r a m m a r  a n d  c e r t a i n  c o n v e n t io n a l  m e th o d s  of e x ­
p r e s s i o n ,  a d m i t s  f a r  m o r e  v a r i a t io n ,  l e g i t im a te  an d  s ig n i f ic a n t ,  th an  
d o es  w o r d  s t r e s s ,  th a t  i s ,  the  s t r e s s  on  a  s y l la b le  of a  w o rd .  E m ­
b r a c in g  th is  l e g i t im a te  v a r i a t io n ,  n e v e r t h e l e s s ,  a r e  c o n v e n t io n a l  r e ­
s t r i c t i o n s  b a s e d  on the  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  u s a g e  o f th e  lan g u ag e  
i t s e l f - - r e s t r i c t i o n s  th a t  a c h ie v e  a  d e g r e e  of s ta n d a r d iz a t io n  in  p h o ­
n e m ic  t r e a t m e n t  of u t t e r a n c e s .  T h e r e f o r e  a  p h o n e m ic  t r a n s c r i p t i o n ,  
w h ic h  p u r p o r t s  to  show  only  m e a n in g fu l  v a r i a t io n s  a n d  does  n o t  ev en  
a t t e m p t  to  d e l in e a te  s u b t l e t i e s  of v o ic e ,  r e p r e s e n t s  a  b a la n c e  b e tw e e n  
a n  in d iv id u a l  s p e a k e r ' s  u t t e r a n c e  of a  p a s s a g e  a n d  th e  b a s ic  p a t t e r n s  
of th e  la n g u a g e  a s  th e y  o p e r a te  in  an y  g iv en  s i tu a t io n .  F o r  in s ta n c e ,  
the  s e n te n c e ,  " J a n e 's  going h o m e ,  " c a n  b e  r e a d  in  a  v a r i e t y  of m e a n ­
in g fu l  w a y s .  M o s t  n a t iv e  s p e a k e r s  of E n g l i s h ,  r e a d in g  i t  ou t of c o n -  
t e x t  an d  w ith o u t  m u c h  th ough t,  w i l l  s a y  / 2  *+*w+3 » 1 '  / ,  E v e n  n o n s e n s e
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s y l la b le s  d r e s s e d  in  p r o p e r  m o rp h e m ic  en d in g s  w i l l  be  r e a d  in  th e  
s a m e  p a t t e r n .  "T h e  z i m p 's  g lu n tin g  s h a z e ,  " w i l l ,  i f  id e n t i f ie d  a s  a  
c o m p le te  s e n te n c e ,  fo llow  th e  s a m e  p a t t e r n  a s  " J a n e 's  going h o m e . "
I f  a  p a r t i c u l a r  s p e a k e r ,  w is h in g  to e m p h a s iz e  the  f a c t  th a t  no t  M a ry
* + ■* w + * V
b u t  J a n e  is  le av in g  s a id ,  / J a n e ' s  going  h o m e  / ,  no n a t iv e  s p e a k e r  of
the lan g u ag e  w o u ld  b e  s t a r t l e d  b y  th e  p h o n e m ic  p a t t e r n .  B u t  u n d e r  no 
c i r c u m s t a n c e s  c o u ld  th e  p a t t e r n  /  J a n e 's  go ing  Home /  b e  a c c e p te d  
a s  any th in g  m o r e  th a n  a  v o c a l  (o r  p e r h a p s  e v e n  ju s t  a  t r a n s c r ib in g )  
e x e r c i s e .
T he  m e t r i c a l  c o n te x t  in c lu d e s  w h a t  is  t r a d i t io n a l ly  c a l l e d  
m e t e r .  In  b o th  E n g l i s h  a n d  R u s s ia n ,  m e t e r  is  b a s i c a l l y  th e  a l t e r n a ­
t ion  of s t r e s s e d  an d  u n s t r e s s e d  s y l la b le s ;  t h e r e f o r e ,  the  fo u r  le v e ls  o f  
p h o n e m ic  s t r e s s  m u s t  b e  d i s t r i b u t e d  in to  two c a t e g o r i e s ,  s t r e s s e d  an d  
u n s t r e s s e d .  The m e t r i c a l  c o n te x t  a l s o  in c lu d e s  th e  l in e s  a s  p r in t e d  
b e c a u s e  th e  p r in t e d  l ine  e s t a b l i s h e s  a  u n i t  o f  m e a s u r e .  T r a d i t io n a l  
t e r m s  lik e  " t r i m e t e r ,  " " q u a t r a in ,  " a n d  " rh y m e  s c h e m e "  d e p e n d  fo r  
th e i r  m e a n in g  on th e  c o n c e p t  of th e  p r in t e d  l in e  in  p o e t r y .
T he p h o n e t ic ,  p h o n e m ic ,  a n d  m e t r i c a l  c o n te x ts  c o m b in e  to  
f o r m  w h a t  can  c o n v e n ie n t ly  b e  d e s ig n a te d  a s  th e  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t ,  
th a t  i s ,  the s t r u c t u r e  of a l l  of th e  so u n d s  of th e  p o e m .  T h is  c o n te x t  
in c lu d e s  a l l  o f  the  t r a d i t i o n a l  p h o n o lo g ic a l  p o e t ic  d e v ic e s  a s  w e l l  a s  
an y  o th e r  d i s t in c t iv e  a u r a l  t r a i t s  th a t  m ig h t  no t h av e  l a b e l s .
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A n y  o r a l  v e r s i o n  of a  p o e m  h a s  c e r t a i n  p a r a l in g u i s t i c  f e a t u r e s  
th a t  a r e  h ig h ly  in d iv id u a l iz e d  an d  r e v e a l  in fo r m a t io n  a b o u t  the  s p e a k e r  
h im s e l f  i n s t e a d  o f the  u t t e r a n c e  i t s e l f .  T he  s p e a k e r ' s  a t t i tu d e s  and  
e m o t io n s  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l i t y  a n d  p h y s ic a l  t r a i t s  a r e  in d ic a te d  by  
p a r a l i n g u is t i c  f e a t u r e s .  T h e se  f e a tu r e s  a r e  m o r e  c lo s e ly  r e l a t e d  to  
c u l tu r e  th a n  to  lan g u ag e ;  th a t  i s ,  a  p a r a l in g u is t i c  i t e m  lik e  v o ic e  q u a l i ty  
fu n c t io n s  in d e p e n d e n t ly  of th e  w o rd s  u s e d  b y  a  s p e a k e r ,  an d  i t s  e f fe c t  
on l i s t e n e r s  d ep en d s  on th e i r  lo c a l  c u l t u r a l  b a c k g ro u n d .  A lth o u g h  th e s e  
t r a i t s  a r e  r e v e a l e d  in  a n  o r a l  p e r f o r m a n c e ,  t h e i r  d e s c r ip t i o n  i s  r e a l l y  
b ey o n d  the  p ro v in c e  of p h o n e m ic  d e s c r ip t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  r e ­
la t io n sh ip s  b e tw e e n  p a r a l i n g u i s t i c  i t e m s  of r a t e  a n d  v o lu m e  a n d  p h o ­
n e m ic  i t e m s  o f s t r e s s  an d  c la u s e  t e r m i n a l s .
P a r a l in g u i s t i c  f e a tu r e s  a r e  p a r t  of w h a t  c o u ld  be  c a l le d  th e  
r h e t o r i c a l - e m o t i o n a l  c o n te x t ,  w h ic h  in c lu d e s  th e  th e m e  of a  p o e m ,  th e  
though t a n d  id e a s  in  i t .  The r h e t o r i c a l - e m o t i o n a l  c o n te x t  i s  b a s e d  on 
b o th  p h o n o lo g ic a l  a n d  l e x i c a l  c o n te x t .  T h e  l a t t e r  i s  the c o g n it iv e  
m e a n in g  of th e  p o e m ,  the  w o rd s  t h e m s e lv e s  a n d  t h e i r  r e l a t io n s h ip s  to  
e a c h  o th e r  a c c o r d in g  to  t h e i r  p l a c e m e n t  in  s e q u e n c e .
The a e s th e t ic  c o n te x t  i s ,  no t u n e x p e c te d ly ,  m o r e  d if f ic u l t  to  
d e s c r i b e .  I t  in c lu d e s  a l l  of the  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s  a s  th e y  c o m b in e  
to  f o r m  p a t t e r n s ,  p l e a s in g  o r  n o t,  to  the  e a r .  I t  c a n n o t  b e  d iv o rc e d  
f r o m  the  r h e t o r i c a l - e m o t i o n a l  c o n te x t .  L ik e  th e  l a t t e r ,  i t  i s
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c u l t u r e - r e l a t e d ,  b u t  i t s  t i e s  w ith  the  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t  a r e  o b v io u s .
B e c a u s e  the  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t  o f  th e  p o e m  i s  e s ta b l i s h e d  
b y  th e  p h o n e t ic  a n d  p h o n e m ic  c o n te x t s ,  p a r t  of th e  d a ta  fo r  th i s  s tu d y  
w i l l  c o n s i s t  o f  the  t r a n s c r i p t i o n  of the  so u n d s  o f th e  o r a l  p o e m  b a s e d  
on the  p o e t 's  r e a d in g ,  w i th  p h o n e t ic  s y m b o ls  f o r  the  s e g m e n ta l  p h o ­
n e m e s  a n d  p h o n e m ic  s y m b o ls  fo r  th e  s u p r a s e g m e n t a l s .
I I I .  SO U RCES O F  PH O N O L O G IC A L  DATA
The s o u r c e s  of th e  d a ta  fo r  th i s  s tudy  w i l l  c o n s i s t  p r i m a r i l y
of tw o  r e c o r d i n g s  a n d  five  au d io  t a p e s  in  the  p o s s e s s i o n  of th e  w r i t e r .
17On one r e c o r d ,  A n t iw o r ld s ,  a r e  tw elve  p o e m s  r e a d  in  R u s s ia n  b y
V o z n e s e n s k y  an d  in  E n g l i s h  by  the  p o e ts  w ho  m a d e  th e  t r a n s l a t i o n s :
W. H. A u d e n ,  S ta n le y  K u n itz ,  W i l l ia m  J a y  S m ith ,  an d  R i c h a r d  W ilb u r .
18On th e  o th e r  r e c o r d ,  T h e  V o ic e s  of Y e v tu sh e n k o  an d  V o z n e s e n s k y , 
V o z n e s e n sk y  r e a d s  e ig h t  of h is  p o e m s .  T he tw o r e c o r d s  w i l l  b e  r e ­
f e r r e d  to  a s  A n t iw o r ld s  R e c o r d ,  to  d i s t in g u i s h  i t  f r o m  the  b o o k  of th e  
s a m e  n a m e ,  an d  V o ic e s  r e s p e c t i v e l y .  T he  a u d io  t a p e s  in  the  w r i t e r ' s  
p o s s e s s i o n  a r e  d e s c r i b e d  in  A p p e n d ix  D.
A n t iw o r ld s :  T h e  P o e t r y  o f  A n d r e i  V o z n e s e n s k y  C o lu m b ia  
O L  6590 (1966).
1 ®The V o ic e s  of Y evgen i Y ev tu sh en k o  a n d  A n d r e i  V o z n e s e n sk y  
M o n ito r  M R  113 (1964).
IV .  SOURCES O F  T H E  P R IN T E D  PO E M S
T he d if f ic u l ty  of t r a n s l a t i n g  R u s s ia n  p o e t r y  h a s  n o t  in t im id a te d
n u m b e r s  o f p e o p le ,  a n d  th e r e  a r e  E n g l i s h  p o e t ic  v e r s i o n s  of V o z n e s e n -
19s k y 's  p o e t r y  b y  a t  l e a s t  f i f te e n  t r a n s l a t o r s .  In a d d i t io n  t h e r e  a r e
20p r o s e  t r a n s l a t i o n s  in  th e  P e n g u in  B ook  of R u s s i a n  V e r s e  a n d  p a r t i a l  
t r a n s l a t i o n s  a s  p a r t s  of p r o s e  a r t i c l e s .  ^
Of s p e c i a l  i n t e r e s t  to  th e  p r e s e n t  s tu d y  a r e  the t r a n s l a t i o n s  o f 
W. H. A u d e n ,  S tan ley  K u n itz ,  W il l ia m  J a y  S m ith ,  an d  R ic h a r d  W ilb u r  
b e c a u s e  th ey  a r e  w id e ly  know n a s  b o th  p o e ts  an d  r e a d e r s .  T h e s e  f o u r ,  
t o g e th e r  w i th  J e a n  G a r r ig u e  an d  S tan ley  M o s s ,  p a r t i c ip a te d  in  a n  e x ­
p e r i m e n t  in  t r a n s l a t i o n  in  w h ic h  a  p o e t  w ho d id  no t know  the  o r ig in a l  
lan g u ag e  w o rk e d  w ith  s c h o la r s  who d id .
The s c h o la r s  in  th is  u n d e r ta k in g  w e r e  P a t r i c i a  B la k e  an d  M ax  
H a y w a rd .  P a t r i c i a  B la k e  i s  a  f o r m e r  Moscow c o r r e s p o n d e n t  fo r  L ife
l ^ w .  H. A u d e n ,  N a ta s h a  B ie n s to c k ,  R o b e r t  C o n q u e s t ,  J e a n  
G a r r i g u e ,  M ax  H a y w a rd ,  A n s e lm  H ollo , B e r n a r d  K o te n ,  S tan ley  
K u n i tz ,  H e r b e r t  M a r s h a l l ,  S ta n le y  M o s s ,  G e o rg e  R e a v e y ,  W il l ia m  J a y  
S m ith ,  M e r r i l l  S p a r k s ,  R ic h a r d  W ilb u r ,  M a r g a r e t  W e tt l in .
20 I n t r o d u c e d  an d  e d i te d  b y  D im i t r i  O b o le n sk y  (M id d le se x ,  
E n g lan d : P e n g u in  B o o k s , L t d . ,  1962).
21 Such  a s  P i e r r e  F o r g u e s ,  "T h e  P o e t r y  of A n d re i  V o z n e s e n ­
sk y ,  " S u r v e y , XLIX (O c to b e r  1963), 6 3 -7 7 ; o r  N i l l s  A . N i l l s o n ,
"T h e  P a r a b o l a  o f P o e t r y :  Som e R e m a r k s  on the  P o e t r y  of A n d re i  
V o z n e s e n s k i j ,  " S c a n d o -S la v ic a ,  X (1964), 4 9 -6 4 .
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m a g a z in e  a n d  is  e d i to r  of a  book  of M a y a k o v sk y 's  p o e m s .  She a n d  M ax  
H a y w a rd  a r e  c o - e d i t o r s  o f  tw o c o l le c t io n s  of S o v ie t  w r i t in g :  P i s  so n a n t
V o ic e s  in  S o v ie t  L i t e r a t u r e  an d  H a lf -w a y  to  th e  M o o n . M ax  H a y w a rd ,  
who a t  one t im e  s e r v e d  w ith  th e  B r i t i s h  E m b a s s y  in  M oscow , i s  a  fe l lo w  
of S t. A n to n y 's  C o l le g e ,  O x fo rd .  He is  a  c o - t r a n s l a t o r  of D r . Z h iv ag o  
a n d  One D ay in  the  L ife  o f  Iv an  D e n is o v ic h . He t r a n s l a t e d  D u d in ts e v 's  
New Y e a r ' s  T a le  an d  T e r t z ' s  T he  T r i a l  B e g i n s .
T he s ix  E n g l i s h - s p e a k in g  p o e ts  w e r e  g iv en  l i t e r a l  p r o s e  t r a n s ­
la t io n s  of th e  R u s s i a n  p o e m s  an d  p r o s o d ic  m o d e l s .  T h e y  a l s o  l i s t e n e d  
to  the  p o e m s  r e a d  a lo u d  in  R u s s ia n  a n d  c o n f e r r e d  w i th  M ax  H a y w a rd  
a b o u t  i t e m s  of u s a g e ,  a l l u s i o n s ,  a n d  s i m i l a r  lan g u ag e  d i f f i c u l t i e s .  In  a  
s e n s e ,  th e s e  t r a n s l a t i o n s  h av e  b e c o m e  th e  s ta n d a r d  te x ts  in  E n g l i s h .
One e v id e n c e  of th e i r  s ta n d a r d i z a t io n  i s  the  b i l in g u a l  r e c o r d in g  of V o z ­
n e s e n s k y 's  p o e t r y  on w h ic h  V o z n e s e n s k y  r e a d s  in  R u s s i a n  a n d  A u d en ,
i. 2 2K u n itz ,  S m ith ,  a n d  W ilb u r  r e a d  th e i r  own E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s .  D u r ­
ing  V o z n e s e n s k y 's  m o s t  r e c e n t  v i s i t  to  th e  U nited  S ta te s  in  th e  s p r in g  
of 1967, th e  E n g l i s h  v e r s i o n s  r e a d  on h is  p r o g r a m s  w e r e  the  ones
p ro d u c e d  b y  th e s e  p o e t s ,  ev en  w h en  th e  r e a d e r s  w e r e  o th e r  th a n  the
23p o e ts  t h e m s e l v e s .  B e c a u s e  th e s e  fo u r  p o e ts  have  r e a d  t h e i r  t r a n s ­
la t io n s  p r o f e s s io n a l ly  on r e c o r d s ,  t e l e v i s io n  p r o g r a m s ,  a n d  pub lic
^ A n t iw o r ld s  R e c o r d .
^ T h e  r e s e a r c h e r  a t te n d e d  tw o  p r o g r a m s  in  New Y o rk  a t  
w h ic h  none of the  t r a n s l a t o r - p o e t s  w e r e  p r e s e n t ,  b u t  t h e i r  t r a n s l a ­
t io n s  w e r e  r e a d  a s  the  E n g l i s h  p o e m s .
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p e r f o r m a n c e s ,  a n d  b e c a u s e  t h e i r  t r a n s l a t i o n s  h av e  a c h ie v e d  a  d e g r e e  
of r e c o g n i t io n  by  V o z n e s e n sk y  a n d  the  p u b l ic ,  t h e i r  p o e m s  a r e  c e n t r a l  
to  th is  s tu d y .  E a c h  of th e s e  p o e ts  is  r e p r e s e n t e d  b y  two p o e m s  s e ­
l e c te d  to  g ive  v a r i e t y  in  th e m e  an d  f o r m .  O th e r  c o n s id e r a t io n s  th a t  
d ic ta te d  the  c h o ic e s  w e r e  the  a v a i la b i l i ty  of o r a l  p e r f o r m a n c e s  of the  
p o e m s  in  b o th  R u s s i a n  a n d  E n g l i s h  a n d  th e  a v a i l a b i l i ty  of o th e r  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s  fo r  c o m p a r i s o n .  A l l  o f  t h e s e  p o e m s  a r e  a m o n g  V o z n e s e n ­
s k y 's  b e s t  know n a n d  m o s t  p o p u la r  w o r k s .  T he  p o e m s  c h o s e n  fo r  
a n a ly s i s  a r e  a s  f o l l o w s : ^
A uden : "A u tu m n  in  S ig u ld a ,  " " P a r a b o l i c  B a l la d "
25K u n itz :  " G o y a ,"  '"Y o u  s i t ,  p r e g n a n t  a n d  p a l e ' "
Sm ith : "N igh t A i r p o r t  in  New Y o rk ,  " "M o to r
R a c e s  on a  V e r t i c a l  W all"
W ilb u r:  " A n t iw o r ld s ,  " " F o g g y  S t r e e t "
T he  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  of t h e s e  p o e m s  a p p e a r  w ith  fa c in g
26
te x ts  in  E n g l i s h  an d  in  R u s s ia n  in  A n t iw o r ld s  a n d  the  F i f th  A c e .
24 T h e s e  a r e  V o z n e s e n s k y 's  t i t l e s .  A u d en ,  K u n i tz ,  a n d  W ilb u r  
u s e  V o z n e s e n s k y 's  t i t l e s ,  b u t  S m i th 's  t i t l e s  a r e  "N ew  Y o rk  A i r p o r t  a t  
N ig h t"  a n d  "W all  of D ea th .  "
25 F i r s t - l i n e  t i t l e  i s  su p p lie d  b y  th e  r e s e a r c h e r .
? f t" P a t r i c i a  B la k e  an d  M ax H a y w a rd  ( e d s . ) ,  (G a rd e n  C ity ,
New  Y ork: D oub leday  an d  C o m p a n y ,  In c .  , 1967), h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  
a s  A n t iw o r ld s . In c lu d e d  in  th is  book  i s  the  c o m p le te  t e x t  of a n  e a r l i e r  
c o l le c t io n ,  A n t iw o r ld s  (New Y ork : B a s i c  B o o k s ,  I n c . ,  1966). R e f e r ­
ence  to  the  l a t t e r  book  i s  u n n e c e s s a r y  b e c a u s e  i t  i s  c o m p le te ly  i n c o r ­
p o r a te d  in to  A n t iw o r ld s  a n d  the  F i f th  A c e .
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T h e re  i s  a n  in t ro d u c t io n  c o n ta in in g  b io g r a p h ic a l  m a t e r i a l  a b o u t  
V o z n e s e n sk y  an d  so m e  c r i t i c a l  c o m m e n ts  a b o u t  the  p o e m s .  In a d d i ­
t io n ,  t h e r e  a r e  e x p la n a to r y  n o te s  fo r  in d iv id u a l  p o e m s .
O ne of th e  le a d in g  b i l in g u a l  t r a n s l a t o r s  o f V o z n e s e n s k y 's
p o e m s ,  a n d  one of the  m o s t  p r o l i f i c ,  i s  H e r b e r t  M a r s h a l l .  H is  bo o k ,
27V o z n e s e n sk y : S e le c te d  P o e m s ,  i s  l a b e l le d  " a n  a u th o r iz e d  t r a n s l a ­
t io n ,  " a n d  in c lu d e s  f o r t y - e i g h t  e n t r i e s ,  s o m e  of th e m  p r o s e .  H is  
fo o tn o te s  to  th e  s e v e n  p o e m s  in  th is  s tu d y  a r e  p r in t e d  w i th  th e  l in e s  
f r o m  the  p o e m s .
M a r s h a l l  h a s  t r a n s l a t e d  o th e r  R u s s i a n  w r i t in g  a n d  o th e r  R u s ­
s ia n  p o e t s ,  in c lu d in g  M a y a k o v sk y  an d  Y e v tu sh e n k o .  He h a s  r e a d  h is  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  to  R u s s ia n  a u d ie n c e s ,  a n  e x p e r i e n c e  he d e s c r i b e d  
in  th e  In tro d u c t io n :  "A few m o n th s  ag o  a t  th e  M o sco w  T h e a t r e  of R e ­
c i t e r s  an d  P o e t s ,  le a d in g  S o v ie t  p o e ts  of a l l  g e n e r a t io n s  r e a d  one o f
th e i r  p o e m s  in  th e  o r ig in a l ,  an d  in  t u r n  I r e a d  m y  t r a n s l a t i o n s ,  f r o m
28G o rk y  to  Y ev tu sh en k o  an d  V o z n e s e n s k y .  "
A n o th e r  b i l in g u a l  t r a n s l a t o r ,  a l s o  p r o l i f i c ,  i s  A n s e lm  H ollo , 
a  F i n n i s h - b o r n  p o e t  l iv ing  in  E n g la n d .  H ollo  w r i t e s  h is  own p o e m s  in
^ ( N e w  Y ork: H il l  a n d  W ang, 1966). T he  r e v i s e d  e d i t io n  a p ­
p e a r e d  in  th e  s a m e  y e a r .  B e c a u s e  the  p a g in a t io n  in  the tw o b o o k s  i s  
id e n t i c a l  b o th  a r e  r e f e r r e d  to  in  th i s  s tu d y  a s  M a r s h a l l .
^ M a r s h a l l ,  p .  x x v i i .
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E n g l i s h  a n d  i s  r e f e r r e d  to  in  th is  s tu d y  a s  a n  " E n g l i s h "  p o e t ,  " E n g l i s h "  
m e a n in g  in  a l l  c a s e s  " p o e ts  who w r i t e  in  E n g l is h .  " In  one of the  p h o to ­
g ra p h s  in  M a r s h a l l ' s  b o ok , V o z n e s e n s k y  is  show n r e c i t in g  h is  p o e t r y
a t  the  T h e a t r e  R o y a l  in  L ondon  in  June  o f 1965. B e h in d  h im  s i t s  H o llo ,
29d e s c r ib e d  in  th e  c a p t io n  a s  a  "p o e t  a n d  f r i e n d  of V o z n e s e n s k y 's .  "
H o l lo 's  c o l le c t io n  of V o z n e s e n s k y 's  p o e m s  in c lu d e s  f o r ty - n in e  e n t r i e s ,  
so m e  of th e m  p r o s e .  ^
S t i l l  a n o th e r  b i l in g u a l  s o u r c e  is  th e  p a m p h le t  a c c o m p a n y in g  th e  
r e c o r d  V o ic e s . T he E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  b y  B e r n a r d  L .  K o ten  a r e  
p r in t e d  l ik e  p o e t r y ,  b u t  t h e r e  i s  no a p p a r e n t  a t t e m p t  a t  m e t e r  o r  r h y m e .  
K o te n ,  d i r e c t o r  of th e  L i b r a r y  fo r  I n t e r c u l t u r a l  S tu d ie s ,  t e a c h e s  R u s ­
s ia n  a t  New  Y o rk  U n iv e r s i ty .
G e o rg e  R e a v e y  t r a n s l a t e d  a n d  d i s c u s s e d  th e  R u s s ia n  p o e m s  in
31M o d e rn  E u r o p e a n  P o e t r y , w h ic h  in c lu d e s  p o e m s  b y  V o z n e s e n s k y .
M o re  of V o z n e s e n s k y 's  p o e m s  a r e  in c lu d e d  in  T he  New R u s s i a n  P o e t s
321953-1966: A n A n th o lo g y .  S o m e o f  R e a v e y 's  t r a n s l a t i o n s  in  the  two
29M a r s h a l l ,  i n s e r t  b e tw e e n  pp . 66 a n d  67.
OQ
A n s e lm  H ollo , S e le c te d  P o e m s  of A n d r e i  V o z n e s e n sk y  
(New Y ork : G ro v e  P r e s s ,  In c .  , 1964), h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  H ollo .
31 M o d e rn  E u r o p e a n  P o e t r y , e d .  W il l i s  B a r n s to n e ,  e t  a l .
(New Y ork : B a n ta m  B o o k s ,  I n c . ,  1966).
32 S e le c te d ,  e d i te d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  G e o r g e  R e a v e y  (New 
Y ork : O c to b e r  H o u se ,  I n c . ,  1966).
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c o l le c t io n s  a r e  no t id e n t ic a l .  W hen two v e r s i o n s  a r e  a v a i l a b le ,  b o th  
v e r s i o n s  a r e  u s e d  in  th is  s tu d y .
33A n o th e r  b i l in g u a l  a n th o lo g y ,  M o d e rn  R u s s ia n  P o e t r y , c o n ­
ta in s  f ive  p o e m s  b y  V o z n e s e n s k y ,  am o n g  th e m  "G o y a"  an d  " P r e g n a n t  
an d  P a l e . "  V la d im i r  M a rk o v  s e r v e d  a s  the  R u s s ia n  s c h o la r  fo r  th is  
u n d e r ta k in g ,  a n d  M e r r i l l  S p a r k s  a s  th e  p o e t .  M a rk o v ,  b o r n  in  R u s s i a ,  
i s  a  p r o f e s s o r  of S la v ic  L a n g u a g e s  a t  L os  A n g e le s  a n d  t e a c h e s  R u s s i a n  
l i t e r a t u r e .  S p a r k s ,  w ho  w o r k e d  w i th  R o b e r t  L o w e ll  an d  P a u l  E n g le  in  
the  P o e t r y  W o rk sh o p ,  h a s  p u b l i s h e d  p o e m s  in  s e v e r a l  l i t e r a r y  m a g a ­
z in e s .
34In O d y s s e y  R e v ie w  N a ta s h a  B ie n s to c k  t r a n s l a t e s  "N ew  Y o rk  
A i r p o r t  a t  N igh t"  an d  f iv e  o th e r  p o e m s  b y  V o z n e s e n s k y .  She i s  in  no 
w ay  id e n t i f ie d  b y  th e  m a g a z in e .
The R u s s i a n  te x t s  of the  e ig h t  p o e m s  w i l l  b e  in  a l l  c a s e s  the  
o r a l  t e x t s  rer»d b y  the  a u th o r ,  b u t  two k in d s  of d e v ia t io n  m u s t  b e  c o n ­
s id e r e d :  a l t e r n a t e s  in  the  R u s s ia n  v e r s i o n s  u s e d  b y  the  t r a n s l a t o r s  
a n d  a l t e r n a t e  r e a d in g s  by  the  p o e t .
T h e r e  a r e  fo u r  m a j o r  s o u r c e s  of th e  R u s s ia n  t e x t s .
33 V la d im ir  M a rk o v  a n d  M e r r i l l  S p a rk s  ( e d s . ), M o d e rn  
R u s s ia n  P o e try :  A n A n th o lo g y  w i th  V e r s e  T r a n s l a t io n s  (New Y ork : 
T he  B o b b s - M e r r i l l  C o m p a n y ,  In c .  , 1967).
■ ^A ndre i  V o z n e s e n s k y ,  "S ix  D ig r e s s io n s  f r o m  th e  P o e m ,
'T h e  T r i - c o r n e r e d  P e a r ,  1 " O d y s se y  R e v ie w , II ( D e c e m b e r  1962), 
1 4 2 -1 5 7 .
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A n t iw o r ld s  p r o v id e s  fa c in g  R u s s ia n  t e x t s ,  a s  d o es  th e  p a m p h le t  a c ­
co m p a n y in g  the  r e c o r d  V o i c e s . A ls o  a v a i la b le  a r e  V o z n e s e n s k y 's  two
35m o s t  r e c e n t  c o l l e c t io n s ,  A n t im i r y  (A n tiw o r ld s )  an d  A c h i l le s o v o  
36S e r d t s e  (A c h i l le s  H e a r t ), w h ic h  the  p o e t  c o n s id e r s  the m o s t  r e l i a b l e
37s o u rc e  of the  R u s s ia n  t e x t s .  T he  R u s s i a n  te x ts  of th e  e ig h t  p o e m s  
u s e d  in  th i s  s tu d y  a p p e a r  in  A p p en d ix  A.
T h e r e  a r e  two p o s s ib i l i t i e s  fo r  d i s c r e p a n c i e s  in  th e  v a r io u s  
o r a l  p e r f o r m a n c e s  of th e  poet:  a  m o m e n ta r y  s l ip  th a t  d o e s  no t a p p e a r  
in  an y  p r in t e d  v e r s io n ,  o r  a  c h o ice  b e tw e e n  R u s s i a n  t e x t s .  T h e  f o r m ­
e r  a r e  m e n t io n e d  in  fo o tn o te s  to  th e  t r a n s c r i p t i o n s  in  A p p e n d ix  C , the  
l a t t e r  in  the  d i s c u s s io n  in  C h a p te r  III .  T h e  p h o n e tic  a n d  p h o n e m ic  
t r a n s c r i p t i o n s  r e p r e s e n t  a  c o m p o s i te  of V o z n e s e n s k y 's  r e a d i n g s ,  
sh o u ld  m o r e  th a n  one o r a l  v e r s i o n  b e  a v a i l a b l e .  D e v ia t io n s  o f individ>* 
u a l  r e a d in g s  w i l l  b e  n o te d  in  the  fo o tn o te s .
V . M E T H O D  F O R  IN T E R P R E T IN G  T H E  DATA 
F i r s t ,  th e  l e x ic a l  c o n te x t  of the  p o e m  in  R u s s i a n  i s  e s t a b ­
l i s h e d  b y  a  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n ,  " l i t e r a l "  s ig n ify in g  a s  f a r  a s  p o s s ib le  
w o r d - f o r - w o r d  o r  p h r a s e - f o r - p h r a s e  e q u iv a le n ts  in  E n g l i s h .  L i t e r a l
^ ( M o s c o w :  M o lo d a ia  G v a r d i ia ,  1964).
36 ^(M oscow : K h u d o z h es tv en n a ia  L i t e r a t u r a ,  1966).
37I n te rv ie w  w i th  A n d r e i  V o z n e s e n s k y ,  New Y o rk ,  M ay  18,
1967.
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t r a n s l a t i o n s  m a d e  b y  the  r e s e a r c h e r  c o n s t i tu te  A p p e n d ix  B .  T h e  b a s ic
38s o u r c e  fo r  the  E n g l i s h  e q u iv a le n ts  i s  S m i rn i t s k y .  S o u rc e s  fo r  w o rd s  
o r  e x p r e s s io n s  no t found in  S m i r n i t s k y  w i l l  be id e n t i f ie d  in  fo o tn o te s .
S eco n d ,  the  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t ,  e s t a b l i s h e d  by  the p h o n e tic  
a n d  p h o n e m ic  c o n te x t s ,  i s  d e s c r i b e d .  T h e  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t  a l s o  
in c lu d e s  r h y m e ,  m e t e r ,  a n d  o th e r  p h o n o lo g ic a l  p o e t ic  d e v ic e s .
T h i r d ,  th e  v a r io u s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  a r e  c o m p a r e d  
l e x ic a l ly  a n d  p h o n o lo g ic a l ly  w ith  the  R u s s ia n  o r ig in a l ,  in  g ro u p s  of 
l in e s  a n d  a s  t o t a l  s t r u c t u r e .  T o  m a k e  a  m e a n in g fu l  c o m p a r i s o n  of a n  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  to  th e  R u s s ia n  o r ig in a l ,  i t  is  n e c e s s a r y  a l s o  to  
e v a lu a te  th e  t o t a l  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  a s  a p o e m  i n  i t s e l f ,  no t m e r e l y  a s  
a  t r a n s l a t i o n .
V I .  O R G A N IZA TIO N  O F  T H E  STUDY
C h a p te r  II c o n s id e r s  the  f e a t u r e s  of th e  R u s s i a n  la n g u a g e  an d  
R u s s i a n  v e r s i f i c a t i o n  th a t  a r e  n e c e s s a r y  to  u n d e r s t a n d  the  o r a l  p o e m s  
in  R u s s ia n .
C h a p te r  III c o n ta in s  th e  d e s c r i p t i v e  a n a l y s e s  o f  e ig h t  p o e m s  b y  
V o z n e s e n s k y  an d  th i r ty * f iv e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  of th e s e  p o e m s .
C h a p te r  IV c o n ta in s  s u m m a r y  a n d  c o n c lu s io n s .
T h e r e  a r e  fo u r  a p p e n d ic e s .  A p p e n d ix  A c o n ta in s  th e  te x ts  of
^®A. S m i r n i t s k y ,  R u s s i a n - E n g l i s h  D ic t io n a r y  ( 3 rd .  e d . ; 
New Y ork: E .  P .  D u tto n  & C o . , In c .  , 1959).
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the  p o e m s  in  R u s s ia n  in  th e  C y r i l l i c  a lp h a b e t .  A p p en d ix  B is  m a d e  up 
of l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  m a d e  by the  r e s e a r c h e r .  T he  t r a n s c r i p t i o n s  of 
the  p o e m s  in  p h o n e t ic s  a n d  p h o n e m ic s  c o n s t i tu te  A p p en d ix  C . A p p e n d ix  
D i s  a  d e s c r i p t i o n  of th e  s ix  a u d io  t a p e s  in  the  p o s s e s s i o n  of the r e ­
s e a r c h e r .
C H A P T E R  II
SIG N IFICA N T G R A M M A TIC A L AND PH O N O L O G IC A L 
F E A T U R E S  O F  RUSSIAN
A lth o u g h  a  d e s c r i p t i o n  of the  R u s s ia n  lan g u ag e  is  b e y o n d  th e  
p ro v in c e  o f th i s  s tu d y ,  i t  i s  p r a c t i c a l  to  c o n s id e r  h e r e  c e r t a i n  p e r t i ­
n e n t  f e a t u r e s  th a t  o f fe r  p a r t i c u l a r  d i f f ic u l ty  to  the  t r a n s l a t o r  o r  th e  
n o n - R u s s i a n  r e a d e r .  T o  w r i t e  R u s s ia n  w o rd s  w ith o u t  th e  C y r i l l i c  
a lp h a b e t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  u s e  a  m e th o d  o f  t r a n s l i t e r a t i o n .  T he 
m e th o d s  u s e d  in  the  p r e s e n t  s tu d y  a r e  e x p la in e d  in  the  f i r s t  s e c t io n  of 
th is  c h a p t e r .  The s e c o n d  s e c t io n  d e a l s  w ith  f e a t u r e s  o f  g r a m m a r  a n d  
s y n ta x .  In  the  t h i r d  s e c t io n  t h e r e  i s  a  c o n s id e r a t i o n  of p h o n o lo g ic a l  
f e a t u r e s  of the  lan g u a g e  a n d  the  m e th o d s  of t r a n s c r i p t i o n  u s e d  in  the  
p r e s e n t  s tu d y .  S o m e t im e s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  is  p ro v id e d  fo r  R u s s i a n  
w o r d s .  W hen th e  E n g l i s h  e q u iv a le n ts  s e r v e  a s  a p p o s i t iv e s  in  th e  s e n ­
t e n c e s  b e lo w ,  th e y  a r e  p u t in  q u o ta t io n  m a r k s  in s id e  p a r e n t h e s e s .  
O th e r w is e ,  th e y  a r e  only  in  q u o ta t io n  m a r k s .
I .  TR A N S L IT E R A T IO N  
R e c e n t ly  t h e r e  h av e  b e e n  s e v e r a l  m e th o d s  of t r a n s l i t e r a t i o n  
of R u s s i a n  in  u s e  b e s id e s  th a t  of th e  L i b r a r y  of C o n g r e s s ,  th e  m e th o d
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v a ry in g  a c c o r d in g  to the  p u r p o s e  o£ the  w r i t in g .*  In  the  p r e s e n t  s tu d y  
i t  is  n e c e s s a r y  to  u s e  two s y s t e m s ,  one fo r  b ib l io g r a p h ic a l  m a t e r i a l ,  
fo r  w h ich  s ta n d a r d i z a t i o n  is  n e c e s s a r y ,  a n d  one fo r  p r e s e n t in g  th e  
p o e m s  to n o n - R u s s i a n  r e a d e r s ,  fo r  w hom  a c o n s i s t e n t  m e th o d  of a p ­
p ro x im a t in g  th e  so u n d s  of R u s s i a n  is  a l l  th a t  i s  n e e d e d .  F o r  b ib l io ­
g r a p h ic a l  i t e m s  th e  L i b r a r y  of C o n g r e s s  s y s t e m  i s  u se d  b e c a u s e  of 
i t s  e x a c tn e s s  a n d  w ide  a c c e p ta n c e .  T he  s a m e  s y s t e m  is  u s e d  fo r  a l l  
d i s c u s s io n  in  the  p r e s e n t  c h a p te r ,  w h e r e  i t  i s  n e c e s s a r y  to  id e n t i fy  
w o rd s  a n d  p h r a s e s  a s  i t e m s  of w r i t t e n  la n g u a g e .
In  the  s u b s e q u e n t  c h a p te r ,  c o n ta in in g  the  a n a ly s e s  of th e  
p o e m s ,  a  m u c h  l o o s e r  s y s t e m  is  u s e d ,  one th a t  i s  e a s i e r  to  r e a d  and  
th a t  a p p r o x im a te s  sounds  m o r e  th an  o r th o g r a p h y .  T he  R u s s i a n  p o e m s  
a r e  p r e s e n t e d  in  th is  k ind  of t r a n s l i t e r a t i o n ,  a n d  fo r  the  s a k e  of c o n ­
s i s t e n c y  R u s s i a n  w o rd s  a p p e a r  in  th e  s a m e  f o r m  in  the  d i s c u s s io n .
T h e  c h a r t  th a t  fo llow s is  e x a c t  only fo r  th e  L i b r a r y  of C o n ­
g r e s s  s y s t e m .  T h e  o th e r  s y m b o ls  v a r y  a c c o r d in g  to  the  so u n d s  they  
r e p r e s e n t  a t  v a r io u s  t i m e s .  F o r  i n s t a n c e ,  f in a l  c o n s o n a n ts  a r e  v o i c e ­
l e s s  in  R u s s ia n ,  an d  u n s t r e s s e d  v o w els  u s u a l ly  h av e  d i f f e r e n t  o r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  s t r e s s e d  o n e s .  N e i th e r  of th e s e  c h a n g e s  c a n  be  
c o n v e n ie n t ly  show n in  th e  c h a r t .  T h e  f i r s t  c o lu m n  is  C y r i l l i c ,  the
* J .  T h o m a s  Shaw , T h e  T r a n s l i t e r a t i o n  of M o d e rn  R u s s i a n  fo r  
E n g l i s h - L a n g u a g e  P u b l ic a t io n s  (M ad ison : U n iv e r s i ty  of W is c o n s in  
P r e s s ,  I 967 . )
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C y r i l l i c I ,  o f  C. poems I . P . A .
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se c o n d  L i b r a r y  of C o n g r e s s ,  th e  t h i r d  th e  t r a n s l i t e r a t i o n  of the  p o e m s ,  
and  th e  fo u r th  p h o n e tic  .
I I . G RA M M A R AND SYNTAX
T he m o s t  s ig n i f ic a n t  n o n - E n g l i s h  f e a tu r e  in  th e  R u s s ia n  l a n -
2guage  i s  the  d e c le n s io n  of nouns a n d  a d j e c t i v e s ,  in c lu d in g  p a r t i c i p l e s .  
D e c le n s io n s  o f fe r  p r o b le m s  to  the  t r a n s l a t o r  fo r  a t  l e a s t  fo u r  r e a s o n s .  
F i r s t ,  b e c a u s e  o f the  m e a n in g fu ln e s s  of c a s e  e n d in g s ,  w o rd  o r d e r  in  
R u s s ia n  la c k s  the  im p o r ta n c e  i t  h a s  in  E n g l i s h .  A l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  
w ith o u t  a  c h an g e  in  th e  s e q u e n c e  o f w o rd s  o f ten  p r o d u c e s  a  s t r a in e d ,  
a w k w a rd ,  o r  e v e n  m e a n in g le s s  p a t t e r n  in  E n g l i s h ,  e . g .  , th e  l in e  in  
"A u tu m n  in  S ig u ld a ,"  " S t i l l  on c h e e k  y o u r  w a r m .  " T h is  w o r d  o r d e r  
i s  n a t u r a l  in  R u s s i a n  a n d  a l m o s t  i n c o m p r e h e n s ib le  in  E n g l i s h .
S eco n d ,  b e c a u s e  c a s e  end in g s  in  R u s s i a n  a r e  d ic ta te d  b y  a 
v a r i e t y  o f f a c t o r s ,  i t  i s  p o s s ib l e  to  a c h ie v e  in  R u s s i a n  p o e t ry  a  k in d  
of r e p e t i t i o n  th a t  i s  d e n ie d  the  E n g l i s h  p o e t .  D e c le n s io n a l  en d in g s  d e ­
pend  on v e r b s ,  p r e p o s i t i o n s ,  a n d  n u m b e r s ,  a s  w e l l  a s  fu n c t io n  in  th e  
s e n te n c e ,  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  v a r i e t i e s  of p h o n o lo g ic a l  c h a n g e s  th a t  
a c c o m p a n y  sh if t s  in  c a s e ,  in c lu d in g  c h a n g e s  o f s t r e s s ,  f le e t in g  v o w e ls ,  
a d d e d  v o w e ls .  T h e r e f o r e ,  r i c h  v a r i e t y  c a n  b e  a c h ie v e d  by  u s in g  nouns
^ T h a t  th e  R u s s i a n  c a te g o r y  o f  " p a r t i c i p l e s "  i s  m o r e  l im i te d  
th a n  th a t  o f  E n g l i s h  i s  n o t  s ig n i f ic a n t  to  th is  e x p la n a t io n .
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r e p e t i t i v e ly .  In  P u s h k in 's  p o e m ,  "I r e m e m b e r  a  w o n d e r fu l  m o m e n t , "  
he r e p e a t s  " s lo z i "  ( " t e a r s " ) ,  " z h iz n "  ( " l i f e " ) ,  a n d  " lu b o v "  ( " lo v e " ) ,  
b u t w h a t  w o u ld  b e  e x a c t  r e p e t i t i o n  in  E n g l i s h  i s  v a r i e d  in  R u s s i a n  b y  
the d e m a n d s  of th e  p r e p o s i t i o n  " b e z "  ("w ith o u t" ) .
B e z  s lo z ,  b e z  z h iz n i ,  b ez  lu b v i .
("W ithou t t e a r s ,  l i f e ,  lo v e")
I z h iz n ,  i s lo z i ,  i lubov.
("A nd l i f e ,  t e a r s ,  lo v e" )
A t h i r d  s ig n i f ic a n t  u s e  o f c a s e  e n d in g s ,  one th a t  V o z n e se n sk y ,  
u s e s  o f te n ,  i s  th e  i n s t r u m e n t a l  c a s e  f o r  c o m p a r i s o n .  He s a y s
v  w
" s i g a r e t k o i "  fo r  " l ik e  a  c i g a r e t t e "  o r  " v i lk o i"  fo r  " l ik e  a  f o rk .  " (The 
end ing  " - o i "  r e p l a c e s  " - a "  in  the  i n s t r u m e n t a l  c a s e  of t h e s e  fe m in in e  
s in g u la r  n o u n s . )  T h is  u s e  o f th e  i n s t r u m e n t a l  i s  q u i te  c o m m o n  in  R u s ­
s ia n  an d  a v o id s  th e  w o r d in e s s  n e c e s s a r y  in  t r a n s l a t i o n .
A f o u r th  d if f ic u l ty  w i th  d e c le n s io n  f o r  th e  t r a n s l a t o r  i s  the  d a ­
tive  c a s e ,  p a r t i c u l a r l y  w h en  the  d a t iv e  i s  th e  s t a n d a r d  c o n s t r u c t io n  
u se d  w i th  a  v e r b .  S o m e t im e s  the  d a t iv e  c o n s t r u c t io n  c a n  b e  p r e s e r v e d  
in E n g l i s h  ev en  though  a  le x ic a l ly  s u p e r i o r  c h o ic e  w o u ld  b e  the  f o r m  
of n o m in a t iv e  p lu s  v e r b .  F o r  i n s t a n c e ,  " m n e  n r a v i t s a "  c a n  b e  a d e ­
q u a te ly  t r a n s l a t e d  a s  e i t h e r  " to  m e  i s  p le a s in g "  o r  " I  l ik e ,  " th e  
f o r m e r  g r a m m a t i c a l l y  m o r e  e x a c t ,  the  l a t t e r  m o r e  c o m m o n  E n g l i s h  
u s a g e .  T h e r e  a r e  R u s s i a n  e x p r e s s io n s  w i th  no a d e q u a te  d a t iv e  e q u iv ­
a le n t  in  E n g l i s h .  In  " M o to r  R a c e s  on a  V e r t i c a l  W a ll"  t h e r e  i s  th e  
p h r a s e  "m n e  m e r e s h i t s a ,  " b e s t  t r a n s l a t e d  a s  "I  fa n c y  I s e e .  "
U n fo r tu n a te ly  the fu ll  R u s s i a n  s e n te n c e ,  b e c a u s e  of a  co m p o u n d  v e r b ,  
d o es  not a l lo w  a c h a n g e  f r o m  the  d a t iv e  c o n s t r u c t io n :  "Sushchnost*
z h e n sh c h in y  ( " e s s e n c e  of w o m a n " )  m n e  m e r e s h i t s a  ("I  fan cy  I s e e " )  i 
le t i t  ("a n d  f l i e s " ) .  " O b v io u s ly  the  E n g l i s h  e q u iv a le n ts  o f fe r e d  h e r e  
c an n o t  be  u n i te d  in to  a  m e a n in g fu l  E n g l i s h  s e n te n c e .  T o  p r e s e r v e  the  
f o r m  of the  R u s s i a n  s e n te n c e ,  the  t r a n s l a t o r  m u s t  c o n te n t  h i m s e l f  w ith  
a le x ic a l ly  i n f e r i o r  c h o ic e ,  l ik e  " th e  e s s e n c e  of w o m a n  a p p e a r s  to  m e  
an d  f  l ie  s . "
T h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  the  r e f l e x iv e  f o r m  of the  v e r b  u s e d  w ith  
the  d a t iv e  h a s  a  d i f f e r e n t  m e a n in g  f r o m  th e  s t a n d a r d  f o r m  of n o m in a ­
t ive  p lu s  v e r b .  T he v e r b  " k h o te t '"  m e a n s  " to  w a n t .  " The e x p r e s s i o n  
" ia  k h o c h u "  c o r r e s p o n d s  b o th  l e x ic a l ly  a n d  g r a m m a t i c a l l y  to  the  E n g l i s h  
p h r a s e  "I w a n t .  " T he s a m e  v e r b  u s e d  in  r e f l e x iv e  f o r m  p r e c e d e d  b y  th e  
d a t iv e ,  "m n e  k h o c h e ts a ,  " i s  a n  id io m a t i c  e x p r e s s i o n  w i th  no g r a m m a t i ­
c a l  e q u iv a le n t  in  E n g l i s h .  A n  E n g l i s h  l e x i c a l  a p p r o x im a t io n  i s  " I  f e e l  
l ik e .  " In  the  p o e m  " P r e g n a n t  a n d  P a l e "  V o z n e s e n s k y  u s e s  the  r e f l e x ­
iv e  fo llo w e d  b y  the  d a t iv e ,  " p l a c h e t s a  t e b e "  i n s t e a d  of " t i  p l a c h e s h '  11
("you  c r y " ) .  The c l o s e s t  E n g l i s h  e q u iv a le n t  i s  "y o u  f e e l  l ik e  c r y in g .  "
3In  R u s s i a n  t h e r e  i s  no  p r e s e n t  t e n s e  f o r m  of " to  b e .  " I t  is  
q u ite  c o m m o n  to  u s e  m e r e l y  a n  a d v e r b  fo r  e x p r e s s i o n s  th a t  r e q u i r e  
t h r e e  E n g l i s h  w o r d s :  "k h o lo d n o "  to  m e a n  " i t  i s  co ld .  " In  "M o to r
E x c e p t  fo r  the  h ig h ly  s p e c i a l i z e d  u se  of " e s t ,  " th e  t h i r d  
p e r s o n  s in g u la r  of th e  v e r b  " to  b e ,  " w h ic h  i s  n o t  s ig n i f ic a n t  to  th e  
e ig h t  p o e m s  u s e d  f o r  th i s  s tu d y .
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R a c e s  on a  V e r t i c a l  W a ll"  the  one w o rd  "n a d o e lo "  m a s t  be  t r a n s l a t e d  
" i t  i s  b o r in g .  " A lth o u g h  " n a d o e lo "  an d  " i t  i s  b o r in g "  h av e  th e  s a m e  
n u m b e r  of s y l la b le s  an d  t h e r e f o r e  the  s a m e  m e t r i c a l  s t r u c t u r e ,  the 
a d d i t io n a l  w o rd s  a f fe c t  th e  p h o n e m ic  s t r u c t u r e .  T h e re  a r e  tw o p lu s  
ju n c tu r e s  in  the  E n g l i s h ,  none in  the  R u s s ia n .
W ithou t a  f o r m  of " to  b e "  R u s s i a n  p r e d ic a te  n o m in a t iv e s  a x e  
e s t a b l i s h e d  b y  d a s h e s :  " i a - - G o i i a "  ( I - -G o y a ) .  T h is  c o n s t r u c t io n  h a s
a t e r s e n e s s  in  R u s s i a n  im p o s s ib le  w i th  th e  E n g l i s h  e q u iv a le n t ,  an d  f u r ­
th e r m o r e ,  the c o n s t r u c t io n  c o r r e s p o n d s  to  e i t h e r  f o r m a l  o r  i n f o r m a l  
E n g l i s h  p h r a s e s :  " I  a m  G oya"  an d  " I 'm  G oya. " T he  t r a n s l a t o r  i s
4
f o r c e d  to  c h o o s e ,  know ing  th a t  n e i th e r  c h o ic e  c a n  b e  fu l ly  s a t i s f a c t o r y .
A n o th e r  r e q u i r e d  c h o ic e ,  w i th  no fu lly  s a t i s f a c t o r y  a l t e r n a t i v e ,  
is  n e c e s s i t a t e d  b y  th e  two f o r m s  fo r  " y o u "  in  R u s s i a n ,  " ty "  a n d  "vy . " 
T he in t im a te  f o r m  i s  " ty " ;  the  m o r e  f o r m a l ,  a n d  the  p l u r a l ,  i s  "v y .  "
T o  s u b s t i tu te  " th o u "  in  E n g l i s h  fo r  " ty "  is  a t  b e s t  a  co n v e n t io n  a n d  a t  
w o r s t  a  r e a l  i n a c c u r a c y ,  s u g g e s t in g  e v e n  m o r e  f o r m a l i t y  th a n  "y o u . "
T he  tw o a s p e c t s  of R u s s ia n  v e r b s  o f fe r  no s ig n i f ic a n t  p r o b le m s  
to  th e  t r a n s l a t o r ,  b u t  the  w id e s p r e a d  u se  of p r e f ix e s  to  e s t a b l i s h  s h a d e s  
of m e a n in g  is  t r o u b le s o m e .  T hough  V o z n e s e n s k y  m a k e s  l e s s  u s e  o f 
p r e f ix e s  th a n  do  s o m e  of th e  w r i t e r s ,  t h e r e  a r e  t im e s  w h en  h is  v e r b s
4
F o r  a  d i s c u s s io n  o f r e q u i r e d  c h o ic e s  in  t r a n s l a t i o n ,  s e e  
S tep h en  U llm a n ,  L a n g u ag e  an d  S ty le  (O xford: B a s i l  B la c k w e l l ,  1964), 
pp . 1 4 1 -1 4 5 .
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have  a  p h o n o lo g ic a l  r e p e t i t i o n  d i f f ic u l t  to  d u p l ic a te  in  E n g l i s h .  The 
m o s t  n o t ic e a b le  e x a m p le  is  th e  s ta n z a  in  "A u tu m n  in  S ig u ld a "  c o n ­
ta in in g  s ix  a p p e a r a n c e s  o f  s o m e  f o r m  of " k h o d i t1, " m e a n in g  " to  go on 
foo t.  " The two p r e f i x e s  " u - "  a n d  " o t - "  a l t e r  the  m e a n in g  to  " le a v e "  
o r  "go a w a y . "  T he  p r e f ix e s  c o m b in e  w ith  th e  n e c e s s a r y  c h a n g e s  of 
p e r s o n  to m a k e  p o s s ib l e  t h r e e  d i f f e r e n t  w o r d s , a l l  c o n ta in in g  " -k h o d i - " :  
" u k h o d is h 1, " "o tk h o d i t ,  " "u k h o d im . "
B o th  d e c le n s io n s  a n d  p r e f ix e s  c o n t r ib u te  to  the e x t r a  le n g th  of 
R u s s ia n  w o r d s  a s  c o m p a r e d  to  E n g l i s h .  T he  f a c t  th a t  R u s s i a n  w o r d s  
a v e r a g e  tw ice  the  le n g th  o f E n g l i s h  o n e s ^  i s  h ig h ly  s ig n i f ic a n t  a t  the  
p h o n e m ic  l e v e l  a n d  a c c o r d in g ly  im p o r t a n t  to  th e  t r a n s l a t o r  of p o e t r y .
In  R u s s i a n  t h e r e  a r e  f e w e r  p lu s  j u n c tu r e s  p e r  n u m b e r  of s y l l a b le s  a s  
w e l l  a s  m o r e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  T h e  s u c c e s s i o n  of u n in t e r r u p te d  
s t r e s s e s  c o m m o n  in  E n g l i s h ,  s u c h  a s  "b ig ,  b l a c k  do g , " i s  a l m o s t  u n ­
know n i n  R u s s ia n .
S o m e t im e s  R u s s ia n  a m b ig u i t i e s  c a n n o t  b e  p r e s e r v e d  in  t r a n s ­
la t io n .  A s t r i k in g  e x a m p le  is  the  f in a l  line  of " A u tu m n  in  S ig u ld a ,"  
" S p a s i t e ,  " w h ic h  i s  the  i m p e r a t i v e  f o r m  of " s a v e .  " In  th i s  c o n te x t  
" s p a s i t e "  c a n  m e a n  " s a v e  m e "  o r  " s a v e  h e r , "  o r  p e r h a p s  e v e n  " s a v e  
u s .  " In  E n g l i s h  the  v e r b  r e q u i r e s  a n  o b je c t  a n d  th e  t r a n s l a t o r  i s  f o r c e d  
to  su p p ly  on e .
^ F .  D. R e e v e ,  " V o ic e s  of P r o t e s t ,  " New Y o rk  T im e s  Book  
R ev iew , LrXXII (M a rc h  19, 1967), 30.
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I I I .  PH O N O LO G Y  
G e n e r a l  M eth o d  of T r a n s c r i p t i o n . I t  i s  d i f f ic u l t  to  c l a s s i f y  a  
lo o se  t r a n s c r i p t i o n  of s e g m e n ta l  p h o n e m e s  a s  e i t h e r  p h o n e t ic  o r  p h o ­
n e m ic .  T he a c tu a l  p r a c t i c e  of t r a n s c r i p t i o n  e x i s t s  on a  c o n t in u u m , 
w i th  " c lo s e  p h o n e t ic s "  a t  one end  a n d  w h a t  M o r r i s  H a l le  c a l l s  " m o r p h o ­
p h o n e m ic s "  a t  the  o th e r .  ^ S c h o la r s  in  l in g u i s t i c s  h av e  found i t  i m ­
p o s s ib le  to  a g r e e  w i th  one a n o th e r  on the u s e  o f t h e s e  t e r m s  an d
s o m e t im e s  d i f f ic u l t  to  b e  c o n s i s t e n t  w i th in  t h e i r  own w r i t i n g s .  T h is
7
k in d  of co n fu s io n  i s  d i s c u s s e d  in  d e t a i l  b y  H a l le ,  w ho in s i s t s  th a t  a  
p h o n o lo g ic a l  d e s c r ip t io n  i s  a d e q u a te  i f  i t  p r o v id e s  "a  m e th o d  fo r  i n ­
f e r r i n g  (d e r iv in g )  . . . th e  u t t e r a n c e  s y m b o l iz e d ,  w ith o u t  r e c o u r s e  to
Q
i n fo r m a t io n  n o t  c o n ta in e d  in  the  p h o n o lo g ic a l  r e p r e s e n t a t i o n .  " To 
s a t i s f y  th is  r e q u i r e m e n t ,  " g o ro d "  ( " c i ty " )  c a n  be  t r a n s c r i b e d  a s  
/ ' g o r o d / .  The r e a d e r  n e e d s  on ly  to  know  th e  r u l e s  to  i n f e r  th e  u t t e r ­
a n c e  [ 'gorS t] b e c a u s e  H a l l e ' s  p h o n o lo g ic a l  d e s c r i p t i o n  in c lu d e s  the  r u le  
fo r  u n s t r e s s e d  ( a c tu a l ly  a to n ic ,  n o t p r e to n ic )  o an d  th e  r u l e  fo r  f in a l  
consonan ts .*^  H a lle  c a l l s  the  t r a n s c r i p t i o n  /  'g o r o d /  m o rp h o p h o n e m ic
M o r r i s  H a l le ,  T he  Sound P a t t e r n  of R u s s i a n : A L in g u is t ic  
a n d  A c o u s t ic a l  I n v e s t ig a t io n  ( 's - G r a v e n h a g e :  M outon  & C o . ,  1959).
7Ib id .
8I b id . , p . 21. 
o
H a l l e ' s  t e r m in o lo g y  i s  d i f f e r e n t  an d  c o n s id e r a b ly  m o r e  c o n ­
c i s e ,  a s  a r e  h is  e x a m p le s ,  b u t  the  i l l u s t r a t i v e  p u r p o s e  of the  p r e s e n t  
d i s c u s s io n  i s  b e t t e r  s e r v e d  by  s im p l i f i e d  t e r m s .
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an d  c o n s id e r s  a  " p h o n e m ic "  t r e a t m e n t  u n n e c e s s a r y .  W hat he c a l l s  
" p h o n e m ic "  is  a  "p h o n o lo g ic a l  d e s c r ip t io n  . . . in c lu d in g  . . .
i n s t r u c t i o n s  fo r  i n f e r r in g  (d e r iv in g )  th e  p r o p e r  p h o n o lo g ic a l  r e p r e s e n t a ­
t io n  of a n y  s p e e c h  e v e n t ,  w ith o u t  r e c o u r s e  to  in fo rm a t io n  not c o n ta in e d  
in  th e  p h y s ic a l  s ig n a l .  T he  t r a n s c r i p t i o n  /  'g o r o d /  i s  n o t  p h o n em ic  
b e c a u s e  the  two v o w e ls  h ave  th e  s a m e  " p h o n o lo g ic a l  r e p r e s e n t a t i o n "  
ev en  th o u g h  th ey  a r e  d i f f e r e n t  u t t e r a n c e s .  ^  A lo o se  p h o n e t ic  t r a n s ­
c r ip t io n  s a t i s f i e s  the r e q u i r e m e n t s  of H a l l e ' s  " p h o n e m ic s .  "
A d i f f e r e n t  u s e  o f th e  t e r m  i s  m a d e  b y  G e o rg e  L . T r a g e r  in
12"T h e  P h o n e m e s  of R u s s ia n .  " A c tu a l ly  a d i s c u s s io n  o f the  " p h o n e m ic "  
t r e a t m e n t  of u n s t r e s s e d  v o w e ls ,  the  a r t i c l e  w a s  i n s p i r e d  b y  a  c o n t r o ­
v e r s y  b e tw e e n  K en t a n d  B lo o m f ie ld  a s  to  the  p r o p e r  t r a n s c r i p t i o n  of
13" g o ro d .  " B lo o m f ie ld  c h o o s e s  w h a t  he c a l l s  a  " s t r u c t u r a l  t r a n s -
14c r ip t io n "  fo r  u n s t r e s s e d  v o w e l s . He t r a n s c r i b e s ,  u s in g  b r a c k e t s ,  th e  
w o rd  " g o ro d "  a s  [ 'g o r o t ] ,  an d  e x p la in s  th a t  s in c e  th e  f in a l  s y l la b le  i s  
w e a k ,  th e  vow el sound  i s  o b v io u s ly  [a] . He p r e f e r s  th e  [c] in
10I b i d . , p . 21.
^ T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of two " u t t e r a n c e s "  th a t  m a k e  th e m  d i f ­
f e r e n t  a r e  the  s u b je c t  of s t i l l  m o r e  c o n t r o v e r s y .
1 2L a n g u a g e , X (D e c e m b e r ,  1934), 3 3 4 -3 4 4 .
^ L e o n a r d  B lo o m f ie ld ,  L a n g u a g e  (New Y ork: H e n ry  H o lt  a n d  
C o . ,  I n c . ,  1933).
^ I b i d . , p a s s i m .
t r a n s c r i p t i o n  b e c a u s e  [ a ] " .  . . f a i l s  to  t e l l  w h e th e r  the  s e c o n d  s y l ­
lab le  h a s  [ o ] o r  [a] o r  [i],
In  h is  r e v ie w  of B lo o m f ie ld 's  book  K e n t  o b je c ts  to  th e  p r a c t i c e  
of " s t r u c t u r a l  t r a n s c r i p t i o n "  fo r  tw o  r e a s o n s .  F i r s t ,  th e  u s e  of b r a c k ­
e ts  i n d ic a te s  p h o n e tic  r a t h e r  th a n  p h o n e m ic  t r e a t m e n t  a n d  i s  t h e r e f o r e  
m is le a d in g .  S eco n d , t h e r e  i s  in c o n s i s t e n c y  in  B lo o m f ie ld 's  t r e a t m e n t  
of v o w e ls  a n d  c o n s o n a n ts .  I f  u n s t r e s s e d  o i s  " s t r u c t u r a l l y "  [e],  th e n  
f in a l  d  i s  " s t r u c t u r a l l y "  [ t ] ,  a n d  t h e r e  i s  no  m o r e  r e a s o n  to  u se  [ t]  in  
t r a n s c r i p t i o n  th a n  to  u s e  [a],
T r a g e r  p r o p o s e s  "a  t r u l y  p h o n e m ic  s t r u c t u r a l  t r a n s c r i p t i o n "  
of u n s t r e s s e d  v o w e ls ,  b u t  th e  w e a k n e s s  of h is  s y s t e m  fo r  the  p r e s e n t
s tu d y  i s  a p p a r e n t  in  th e  d iv i s io n s  o f h is  c h a r t :  " p h o n e m e s "  an d  " a c tu a l  
1 fip ro n u n c ia t io n .  " In  the  p r e s e n t  s tu d y  the  a c t u a l  p ro n u n c ia t io n  i s  m o r e
i m p o r t a n t  th a n  the  s t r u c t u r e  of the  la n g u a g e .  In  the  s a m e  a r t i c l e
T r a g e r  s a y s ,  "T h e  u s e  of n o n -p h o n e m ic  s y m b o ls  c a n  b e  ju s t i f i e d  only
in  a  w o rk  h av in g  the  p u r e ly  p r a c t i c a l  end  of g iv ing  a  c o r r e c t  R u s s ia n  
17p r o n u n c ia t io n .  " In  th e  p r e s e n t  s tu d y  a  " p u r e ly  p r a c t i c a l  en d "  i s  to  
t r a n s c r i b e  V o z n e s e n s k y 's  r e a d in g  o f h is  p o e m s ;  t h e r e f o r e  the  s e g m e n ­
t a l  p h o n e m e s  a r e  r e c o r d e d  in  w h a t  i s  c a l l e d  " lo o s e  t r a n s c r i p t i o n ,  "
g . K e n t ,  R ev iew  of L e o n a rd  B lo o m f ie ld 's  L a n g u a g e ,  
in  L a n g u a g e , X ( M a rc h  1934), 4 4 -4 5 .
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u s in g  b r a c k e t s  an d  p h o n e tic  s y m b o ls .  F o r tu n a te ly ,  i t  i s  i r r e l e v a n t  to 
th is  s tu d y  w h e th e r  s u c h  a  p r a c t i c e  b e  t e r m e d  p h o n e t ic ,  p h o n e m ic ,  o r  
s t r u c t u r a l .  I t  i s  s u f f ic ie n t  th a t  the  m e th o d  is  b o th  c o n s i s t e n t  an d  u s e fu l .
F o r  the  s u p r a s e g m e n t a l s  t h e r e  a r e  no p h o n e tic  s y m b o ls ;  t h e r e ­
f o re  p h o n e m ic  m a r k in g s  a r e  r e q u i r e d .  A l l  of the  s y m b o ls  u s e d  fo r  
t r a n s c r i p t i o n  in  the  p r e s e n t  s tu d y  a r e  e x p la in e d  in  the  d i s c u s s io n  w h ic h  
fo llo w s .
The S e g m e n ta l  S o u n d s . M o s t  o f  the  c o n s o n a n ts  in  R u s s i a n  c a n  
be  e i th e r  h a r d  o r  so f t ,  m e a n in g  g e n e r a l l y  e i t h e r  n o n p a la ta l iz e d  o r  p a l a ­
t a l i z e d .  C o n s o n a n ts ,  e x c e p t  f o r  a  few  d i s c u s s e d  b e lo w , a r e  p a la t a l i z e d  
w h en  fo llo w ed  b y  c e r t a i n  o r th o g r a p h ic  v o w e ls  o r  the  so f t  m a r k .  O r d i ­
n a r i l y  the  so f t  m a r k  is  t r a n s l i t e r a t e d  w ith  a n  a p o s t r o p h e  a n d  t r a n s ­
c r ib e d  e i t h e r  w ith  a  [ j ]  fo llow ing  th e  c o n s o n a n t  o r  w ith  a n  a l t e r a t i o n  o f 
the  c o n s o n a n t  sy m b o l:  v i z . ,  a  soft_t i s  t r a n s c r i b e d  e i t h e r  [ ^ ]  o r  [ tj  ]. 
T he l a t t e r  h a s  the  a d v a n ta g e  of b e in g  e a s i ly  u n d e r s to o d  by  th e  E n g l i s h  
r e a d e r ,  b u t  th e  f o r m e r  e s t a b l i s h e s  c l e a r l y  th a t  so f t  t  i s  one so u n d  i n ­
s te a d  of tw o . T h a t  th e  a r t i c u l a t o r y  p o s i t io n  fo r  so f t  t_is in i t i a l ly
18d i f f e r e n t  f r o m  t_is in d ic a te d  b y  d i a g r a m s  in  R u s s i a n  p h o n e t ic s  b o o k s .
18 F o r  i n s t a n c e ,  R . I .  A v a n e s o v ,  F o n e t ik a  S o v re m e n n o g o  
R u ssk o g o  L i t e r a tu r n o g o  I a z y k a  (M o sk o v sk o g o  U n i v e r s i t e t a , 1956), pp . 
14b 11. ;  E . M . G a lk in a - F e d o r a k ,  K . V. G o rsh k o v a ,  a n d  N . M. S h a n -  
s k i i ,  S o v re m e n n y i  R u s s k i i  I a z y k  (M o sk o v sk o g o  U n iv e r  s i t e t a ,  1962), 
pp . lb ?  If. F o r  s u p e r im j jp s u r e  of to ngue  p o s i t io n s ,  s e e  V. A . T r o f i ­
m o v , _SovT£m £nn£i R u s s k i i  L iJ te r^ tu rn^a  (L e n in g ra d s k o g o  U n iv e r -
s i t e t a ,  1^57), p . 60; a n d  E .  A . B r y z g u n o v a ,  P r a k t i c h e s k a i a  F o n e t ik a  i 
I n to n a ts i i a  R u s sk o g o  Ia z y k a  (M o sk o v sk o g o  Universiteta~,~~r9B3)» p a -ss im .
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E v e n k ,  j*, a n d  k h ,  w h ic h ,  b e in g  v e l a r ,  co u ld  h a r d ly  b e  p a l a t a l i z e d ,
a r e  f ro n te d  an d  . . th e  a c o u s t ic  e f fe c t  i s  v e r y  m u c h  like  th a t  of
19p a la ta l i z e d  s o u n d s .  "
In  R u s s i a n ,  t_, d ,  a n d j n a r e  d e n ta l  i n s t e a d  of a l v e o l a r ,  an d  
s h  [ S ]  an d  zh  fe] a r e  b a c k e d .  T h e  d i s t r i b u t io n  o f  [3 ] i s  d i f f e r e n t  f r o m  
th a t  of th e  E n g l i s h  so u n d .  In  R u s s i a n  [ 3] a p p e a r s  in i t i a l ly  an d  d o e s  
no t fu n c t io n  a s  p a r t  of a n  a f f r i c a t e .
T h e r e  a r e  e ig h t  R u s s ia n  c o n s o n a n ts ,  t r a n s l i t e r a t e d  b ,  g ,  v, 
f_, g ,  g ,  jg_, a n d  k ,  t h a t  w h e n  h a r d  a r e  m u c h  l ik e  t h e i r  E n g l i s h  e q u iv a ­
le n t s .  The p h o n e t ic  s y m b o ls  f o r  t h e s e  so u n d s  a r e  th e  s a m e  a s  th e  
E n g l i s h  o r th o g r a p h y .  E a c h  of t h e s e  o r th o g r a p h ic  c o n s o n a n ts  c a n  a l s o  
be  so f t .  In  t r a n s c r i p t i o n  th e  c h a r a c t e r i s t i c  of s o f tn e s s  w i l l  b e  in d ic a te d  
by  a  [ j ]  fo llow ing  th e  c o n s o n a n t  s y m b o l .
T h e r e  a r e  two c o n s o n a n t  so u n d s  in  R u s s i a n  th a t  do no t h av e
c o u n t e r p a r t s  in  A m e r i c a n  E n g l i s h .  T he r  i s  a  to n g u e  p o in t  t r i l l ,  d e s ig -
2o
n a te d  p h o n e t ic a l ly  a s  [?]  . T he so u n d  d e s ig n a te d  o r th o g r a p h ic a l ly  in  
th e  C y r i l l i c  a lp h a b e t  a s  x  i s  t r a n s l i t e r a t e d  w i th  k h  a n d  t r a n s c r i b e d  w i th  
[x ] .  I ts  a r t i c u l a t o r y  d e s c r i p t i o n  i s  a  " v o ic e le s s  l i n g u a - v e la r  f r i c a t i v e ,
^ C .  M . W is e ,  A p p l ie d  P h o n e t i c s  (E n g lew o o d  C l i f f s ,  N . J . : 
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1957), p .  483 .
20A llo p h o n ic  d e v ia t io n s  a c c o r d in g  to  . .d is tr ib u tio n  a r e  n o t  s i g ­
n i f ic a n t  to  th is  s tu d y .
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21id e n t i c a l  w i th  w h a t  in  G e r m a n  i s  c a l le d  th e  A c h la u t .  . . . " I ts
a c o u s t ic  d e s c r i p t i o n  is  n o n v o c a l ic ,  c o n s o n a n ta l ,  c o m p a c t ,  h av in g  low
22to n a l i ty ,  c o n t in u a n t .  I t  h a s  no v o ic e d  a n a lo g ,  b u t  i t  d o e s  h a v e  a  
v o ic e d  a l lo p h o n e  w i th  a  l im i te d  d i s t r i b u t io n .  J
T h e re  a r e  t h r e e  o r th o g r a p h ic  c o n so n a n t  s y m b o ls  in  the  C y r i l l i c  
a lp h a b e t  th a t  a r e  p h o n e t ic a l ly  a  c o m b in a t io n  of so u n d s .  T h ey  a r e  t r a n s ­
l i t e r a t e d  t s ,  c h ,  a n d  s h c h . In  R u s s ia n  th ey  fu n c tio n  a s  a f f r i c a t e s  a n d  
a p p e a r  in i t i a l ly ,  m e d ia l ly ,  a n d  f in a l ly ,  b u t  t h e r e  a r e  no v o ic e d  a n a lo g s .  
T he  f i r s t  o n e ,  t s ,  o f f e r s  no  d i f f ic u l t ie s  b e c a u s e  th e  t r a n s c r i p t i o n  
m a tc h e s  the  t r a n s l i t e r a t i o n :  [ ts ]  . The c h  c o r r e s p o n d s  in  p r o n u n c ia t io n  
an d  t r a n s c r i p t i o n  to the  s a m e  so u n d  in  E n g l is h :  [ t  S ] . G e n e r a l ly ,  the  
s h c h  i s  t r a n s c r i b e d
T he  ch  a n d  s h c h  h av e  w id e ly  u s e d  v a r i a n t s .  In  th e  M oscow  d i ­
a l e c t ,  u s e d  b y  V o z n e s e n s k y ,  ch  b e f o r e  a  c o n s o n a n t  i s  h a b i ta u l ly  p r o ­
n o u n c e d ^ ]  . T he p ro n o u n  " c h to "  ( c o r r e s p o n d in g  to  " w h a t , "  " w h ic h , 11 
o r  " th a t "  in  E n g l is h )  i s  c o n s i s t e n t ly  p ro n o u n c e d  [5 to] . In  the  lo o se  
t r a n s l i t e r a t i o n  u s e d  fo r  the  p o e m s  in  th is  s tu d y ,  i t  w i l l  b e  s p e l le d  
" s h to .  " I n te r v o c a l i c a l l y  a n d  f in a l ly  the  sound  i s  [ t $ ] .
21 W ise ,  o p . c i t .  , p . 483.
72 H a l le ,  o p . c i t .  , p .  45.
23 F o r  th i s  s tu d y ,  s u c h  d e ta i l e d  d e s c r i p t i o n  a s  th a t  a b o v e  i s  
c o n s id e r e d  p e r t in e n t  on ly  to  th o s e  R u s s ia n  so u n d s  w ith o u t  E n g l i s h  
c o u n t e r p a r t s .
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The s h c h  i s  c o n s i s t e n t ly  [ $] fo r  V o z n e s e n sk y  an d  c a n  b e  t r a n s ­
l i t e r a t e d  a n d  t r a n s c r i b e d  a c c o r d in g ly ,  b u t  s o m e  d i s c u s s io n s  of th e  
p h o n o lo g ic a l  a s p e c t s  of V o z n e s e n s k y 's  p o e t r y  c o n s id e r  the  sound  a s  i f  
i t  w e r e  L S tS ]  , a s  i t  d o u b t le s s  i s  fo r  m a n y  R u s s i a n  s p e a k e r s .  I t  i s  p o s ­
s ib le  th a t  h e a r e r s  w ho know  the  w o r d  fo r  "w o m a n ,  " " z h e n s h c h in a ,  " 
w i l l  have  s o m e  k in d  of a w a r e n e s s  of c h  e v e n  w h en  th e  p ro n u n c ia t io n  i s  
" z h e n s h in a ,  " b u t  s u c h  c o n s id e r a t io n s  a r e  b ey o n d  the  p ro v in c e  of the  
p r e s e n t  s tu d y .
T he  v o w e ls  in  R u s s ia n  a r e  d iv id e d  in to  tw o  c l a s s e s ,  so f t  an d  
h a r d ,  th e  f o r m e r  b e in g  d i s t in c t iv e  b e c a u s e  o f t h e i r  i n i t i a l  [j] q u a l i ty  
o r  t h e i r  in f lu e n c e  on a  p r e c e d in g  c o n s o n a n t .  F o u r  o f  th e  f ive  so f t  
v o w e ls  h av e  a  p e r c e p t ib l e  [ j ]  w h e n  the  v o w e ls  a p p e a r  in i t i a l ly ,  an d  fo r  
th e  p u r p o s e s  of th is  s tu d y  i t  i s  i r r e l e v a n t  w h e th e r  in  a  c o n s o n a n t  p lus  
so f t  v o w e l c o m b in a t io n  th e  [ j ]  i s  p a r t  of th e  c o n s o n a n t  o r  the  v o w el o r  
b o th .  T he  w o rd  fo r  " I"  i s  " ia "  a n d  w i l l  be  t r a n s c r i b e d  [ j a ] .  The w o rd
fo r  " f iv e "  i s  " p i a t " '  a n d  w i l l  b e  t r a n s c r i b e d  [ p ja t j ] .
r ,  24
The a  i s  p h o n e t ic a l ly  [_aj a c c o r d in g  to W ise  w i th  two a l l o -
p h o n e s  [®] a n d  [a ]  hav in g  h ig h ly  r e s t r i c t e d  a n d  t h e r e f o r e  v e r y  l im i te d  
d i s t r ib u t io n .  F o r  the  p r e s e n t  s tu d y  [a] w i l l  b e  u s e d  in  t r a n s c r i b i n g  
a  in  a l l  s t r e s s e d  s y l l a b le s  w i th  the  u n d e r s ta n d in g  th a t  fo r  V o z n e s e n sk y  
( in d e ed  fo r  R u s s ia n  s p e a k e r s  g e n e ra l ly )  th is  p h o n e m e  h a s  a  w ide  r a n g e .
^ W i s e ,  op . c i t . , pp . 480 , 488 .
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T he  u  in  R u s s i a n  i s  [u ]  in  s t r e s s e d  s y l l a b l e s .
T he R u s s ia n  o is  t r a n s c r i b e d  [o] b y  W ise ,  b u t  i t  i s  ro u n d e d
a n d  of s h o r t  d u r a t io n ,  s u g g e s t in g  [ o ] .  T he  f o r m a n t  s t r u c t u r e s  of 
r t r 1 ^ t ->[o j  a n d  Loj a r e  v e r y  m u c h  a l ik e  a n d  a r e  w ith in  th e  r a n g e  o f a  s in g le
2 6p h o n e m e  in  R u s s ia n .  F o r  th is  s tu d y  [o] w i l l  b e  u s e d  in  t r a n s c r i p -
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t io n ,  a  p r a c t i c e  c o n s i s t e n t  w i th  th a t  of m a n y  s c h o l a r s .
T he  s y m b o l  [e ] w i l l  b e  u s e d  fo r  the  h a r d  v o w el e ev en  though  
i t s  p r i m a r y  a l lo p h o n e  is  [e] b e c a u s e  b o th  [ e ]  an d  [e ]  a r e  w ith in  th e  
r a n g e  o f  a  s in g le  p h o n e m e  a n d  t h e i r  d i s t in c t io n  in  R u s s i a n  is  n e v e r  
s ig n i f ic a n t .
T h e  only  h a r d  v o w e l  t h a t  h a s  no  c o u n t e r p a r t  in  E n g l i s h  is
[ i ] ,  u s u a l ly  t r a n s l i t e r a t e d  y _ .  P h y s io lo g ic a l ly  i t  is  h igh , c e n t r a l ,  a n d  
u n ro u n d .  A c o u s t ic a l ly  i t  r e s e m b l e s  [ i ] ,  b u t  u n lik e  [ i ] ,  i t  n e v e r
^ R a l p h  K . P o t t e r ,  G e o rg e  A . K opp , a n d  H a r r i e t  C . G re e n ,  
V is ib le  S p e e c h  (New Y ork: D. V an  N o s t r a n d  C o m p a n y ,  In c .  , 1947), 
p p .  7 0 - 7 1 .
26 H a lle ,  op . c i t . , p p .  1 6 5 -1 6 6 .
27 F o r  e x a m p le ,  B lo o m f ie ld ,  H a l le ,  a n d  G u n n a r  F a n t .
28 L a w re n c e  G . J o n e s ,  " C o n te x tu a l  V a r i a n t s  of th e  R u s s ia n  
V o w e l s , "  in  H a l le ,  op . c i t . , p .  162.
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29fo llow s a  p a la t a l i z e d  c o n s o n a n t  so u n d  a n d  n e v e r  a p p e a r s  i n i t i a l ly .
The so f t  v o w e l  ia^ w i l l  b e  t r a n s c r i b e d  [ja ]  a n d  e a s  [je] .
The s e c o n d  p a r t  of the  v o w e l iu  i s  o f ten  [u] a s  w e l l  a s  [ u ] ,  b u t  a s  
th e s e  a l lo p h o n e s  a r e  in  c o m p le m e n ta r y  d i s t r i b u t io n ,  on ly  th e  [u ]  w i l l  
be  u s e d  in  t r a n s c r i p t i o n .
In  R u s s ia n  o r th o g r a p h y  th e r e  i s  th e  s y m b o l  je, p ro n o u n c e d  
[ jo ] .  S o m e t im e s  th e  d i a c r i t i c s  a r e  o m i t te d ,  b u t  a  k n o w le d g e a b le  
s p e a k e r  i s  a w a r e  th a t  in  c e r t a i n  w o r d s  e h a s  a  so u n d  d i f f e r e n t  f r o m  
[ j e ] .  T he  s e c o n d  e l e m e n t  o f  [ jo ]  has  th e  s a m e  a l lo p h o n e s  a s  th e  h a r d  
v o w e l [o ] .
T he  so f t  v o w e l  i  i s  m u c h  l ike  the  so u n d  of E n g l i s h  [ i ] ,  b u t  is  
u s u a l ly  r a i s e d  an d  f r o n te d ,  lo w e r in g  the  f i r s t  f o r m a n t  a n d  r a i s i n g  the  
s e c o n d .  F o r  th is  s tu d y  i t  w i l l  b e  t r a n s c r i b e d  [ i ] . I t  i s  t r u e  th a t  t h e r e  
is  a n  in c o n s i s te n c y  in  the  p r a c t i c e o f  u s in g  [ j ]  w ith  fo u r  so f t  v o w e ls  
a n d  o m it t in g  [j ] fo r  th e  f i f th  o n e ,  e s p e c i a l l y  s in c e  [ j ] i s  u s e d  in  th is  
s tudy  to  in d ic a te  a  so f t  c o n s o n a n t .  I t  w o u ld  b e  c o n s i s t e n t  to  t r a n s c r i b e
^ B e c a u s e  [i] a n d  [ t ]  a r e  in  c o m p le m e n ta r y  d i s t r i b u t io n ,  
H alle  a n d  J o n e s  r e g a r d  th e m  a s  b e lo n g in g  to  th e  s a m e  p h o n e m e ,  d e s ­
ig n a te d  [ i]  . T he  p a s t  t e n s e  f o r m s  " b i l"  (he b e a t)  a n d  " b y l"  (he w as)  
a r e  d i s t in g u is h e d  in  H a l l e ' s  s y s t e m  b y  th e  p r e c e d in g  c o n s o n a n t s .  The 
b in  " b i l"  i s  p a la t a l i z e d ;  th e  one in  " b y l"  is  n o t .  B e c a u s e  [ i ]  n e v e r  
a p p e a r s  in i t i a l ly ,  t h e r e  i s  no n e e d  to  d i s t in g u i s h  b e tw e e n  [ i ]  a n d  [ i  ] 
e x c e p t  w h e n  th e y  a r e  p r e c e d e d  b y  a c o n s o n a n t .
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" b i l"  a s  [ b j i l ]  a n d  " b y l"  a s  [ b i l ] .  T he [ j ]  is  c o n s id e r e d  re d u n d a n t  
in  the  p r e s e n t  s tu d y  b e c a u s e  [ j ] an d  [ i]  a r e  s i m i l a r  in  b o th  a r t i c u ­
la t io n  a n d  a c o u s t ic  p a t t e r n s .  T h e r e  i s  s l ig h t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
[ b i ]  an d  [ b j i ] .  On th e  o th e r  h an d ,  the  [ j ]  m u s t  b e  r e t a i n e d  fo r  the  
o th e r  so f t  v o w e ls  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  g r e a t e r  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  [ b a ]
a n d  [ b ja ]  , [ b e ]  an d  [ b j e  ], [ b o ]  an d  [b jo ]  , a n d  [b u ]  a n d  [b ju ]  . F o r
3 0th e  E n g l i s h  s p e a k e r  [ i]  i s  a s  s a t i s f a c t o r y  a  r e p r e s e n t a t i o n  a s  [ j i ] .
In  R u s s ia n  t h e r e  a r e  b o th  s t r e s s e d  a n d  u n s t r e s s e d  d ip h th o n g s , ' 
u s u a l ly  t e r m in a t in g  in  th e  l e t t e r  c a l l e d  " i  s h o r t "  in  R u s s i a n  o r t h o ­
g ra p h y .  T h e  t e r m i n a l  so u n d  i s  [i]  . T he  d ip th o n g s  [ a i ]  a n d  [u i ]  c a n
31b e  b o th  to n ic  a n d  p r e t o n i c ,  th e  [ i i ]  an d  [bi] on ly  a to n ic ,  a n d  the
[ i i ]  an d  [ o i ]  on ly  to n ic .
I t  i s  p r i m a r i l y  w i th  u n s t r e s s e d  v o w e ls  th a t  a  s t r i c t  p h o n e m ic  
i n t e r p r e t a t i o n  is  too  r e s t r i c t i v e  fo r  the  p r e s e n t  p u r p o s e  of p ro v id in g  
a  v i s u a l  r e c o r d  o f so u n d  i n s t e a d  of sound  s t r u c t u r e .  I t  i s  of no i n t e r ­
e s t  h e r e  w h e th e r  [e ]  i s  a n  a l lo p h o n e  of [ a ]  o r  [o ] ;  i t  i s  i m p o r t a n t
32
only  to  no te  th e  o c c u r r e n c e .  F o r  u n s t r e s s e d  v o w e ls  th e  only
3 0 p Or  a  s i m i l a r  t r e a t m e n t  o f  so f t  v o w e ls  a s  " h a r d  v o w e ls  p r e ­
c e d e d  b y  [ j ] , "  s e e  T r o f im o v ,  op. c i t . , p .  31.
^ F o r  the  p r e s e n t  s tu d y  th e  [ a ]  of th e  d ip thong  in c lu d e s  [se], 
a n d  th e  [u ] in c lu d e s  [«.].
" ^ F o r  i n s t a n c e ,  V o z n e s e n s k y  o f te n  u s e s  [ a ]  fo r  u n s t r e s s e d  
f in a l  o. A c c o rd in g  to  th e  p a t t e r n  o f t r a n s c r i p t i o n  u s e d  in  th is  s tudy  
th e  so u n d  w i l l  b e  t r a n s c r i b e d  [a  ] e v e n  th o u g h  a  m o r e  p r o p e r  " s t r u c ­
t u r a l "  t r a n s c r i p t i o n  w o u ld  r e q u i r e  a  lo w e r e d ,  b a c k e d  sc h w a  b e c a u s e  
a to n ic  o i s  n e v e r  [a ]  .
40
s y m b o ls  n e e d e d  in  a d d i t io n  to  th o s e  fo r  s t r e s s e d  v o w e ls  a r e  [©] a n d  
[ i]-33
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The S u p r a s e g m e n t a l s : B o u n d a r i e s , S t r e s s , P i t c h . B o u n d ­
a r i e s  a r e  d e v ic e s  th a t  s e p a r a t e  a  s e r i e s  of s p e e c h  so u n d s  in to  g r o u p s .  
T he  two k in d s  of b o u n d a r ie s  a r e  p lu s  ju n c tu r e s  a n d  c la u s e  t e r m i n a l s .
U su a l ly  a p p e a r in g  b e tw e e n  w o r d s ,  th e  p lu s  j u n c tu r e  i s  e a s i e r  to  lo c a te
35th a n  to  d e s c r i b e .  T h a t  th e  /  + /  e x i s t s  a s  a  s e p a r a t in g  d e v ic e  in  
E n g l i s h  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  p a i r s  of p h r a s e s  h av in g  the  s a m e  s e ­
q u e n c e  of s e g m e n ta l  so u n d s  a n d  d i f f e r e n t  p e r c e p t u a l  f e a t u r e s .  A 
s ta n d a r d  e x a m p le  i s  the  p a i r  of p h r a s e s  "w hy c h o o s e "  an d  "w h ite  
s h o e s . "  W ith  i d e n t i c a l  s e g m e n ta l  p h o n e m e s ,  [ jw a itS u z ] ,  th e  p h r a s e s  
a r e  n e v e r t h e l e s s  n o t h o m o n y m o u s .  "W hy c h o o s e "  i s  [M ai+ tS uz]  a n d  
"w h ite  s h o e s "  i s  [/sAalt+Suz], I t  i s  th e  lo c a t io n  of /  + /  th a t  d i s t i n g u i s h ­
es  b e tw e e n  " n i t r a t e "  a n d  "n ig h t  r a t e ,  " " a  n a m e "  a n d  " a n  a i m .  "
S^For a discussion of phonemic treatment of unstressed vow­
e l s ,  s e e  T r a g e r ,  op. c i t .  , a n d  D en n is  W a rd ,  T he  R u s s ia n  L an g u ag e  
T oday  (C h icago : U n iv e r s i ty  of C h ic a g o  P r e s s ,  1965), pp . 2 7 -3 2 .
34 T he  t e r m  " b o u n d a r ie s "  i s  b o r r o w e d  f r o m  H a l le ,  bu t s in c e  
th e  t r a n s c r i p t i o n  in  th is  s tu d y  i s ,  in  H a l l e ' s  t e r m s ,  p h o n e m ic  i n s t e a d  
of m o rp h o - p h o n e m ic  lik e  h i s ,  th e  p h e n o m e n a  in c lu d e d  in  th e  c a te g o r y  
" b o u n d a r ie s "  in  th is  s tu d y  do n o t c o r r e s p o n d  p e r f e c t l y  to H a l l e ' s  f ive  
ty p e s  of b o u n d a r i e s . (H a l le ,  op . c i t .  , p .  4 1 . )
35 B u t s e e  I l s e  L e h i s t e ,  "A n A c o u s t ic -p h o n e t i c  S tudy  o f  I n ­
t e r n a l  O p en  J u n c tu r e "  (u n p u b lish e d  P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e r s i ty  
of M ic h ig a n ,  1959).
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B e c a u s e  of the  le n g th  o f R u s s i a n  w o r d s  a n d  th e  fu n c t io n s  o f 
c e r t a i n  p a r t i c l e s , p r e p o s i t i o n s ,  an d  e n c l i t i c s ,  t h e r e  a r e  g e n e r a l l y  
f e w e r  p lu s  j u n c tu r e s  p e r  n u m b e r  of s y l l a b le s  in  R u s s i a n  th a n  t h e r e  
a r e  in  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  th e  p h e n o m e n o n  o c c u r s  in  R u s s i a n  to  s e p ­
a r a t e  g ro u p s  of so u n d s  in to  w o r d  u n i t s ,  o r  w h a t  A v a n e s o v  c a l l s  a
3 6"p h o n e t ic  w o r d "  ( " fo n e t ic h e s k ie  s lo v o " ) .  U s u a l ly  a  p h o n e t ic  w o r d  
c o r r e s p o n d s  to  a n  o r th o g r a p h ic  w o r d ,  a n d  in  s p e e c h  a  /  + /  fu n c tio n s  
to  s e p a r a t e  two o r a l  w o r d s  a s  s p a c e s  on the  p ag e  s e p a r a t e  w r i t t e n  
o n e s .  O r d i n a r i l y  a  /  + /  a p p e a r s  w i th in  a  w o r d  only  i f  th e  w o r d  i s  c o m ­
p o u n d , l ike  " a e r o p o r t ,  " [ ta e r a + 'p o r t  ] .  A h y phen  in  a  R u s s ia n  w o rd  
in d ic a te s  n o t  a  c o m p o u n d  b u t  a n  e n c l i t i c ,  th a t  i s ,  a  w o r d  th a t  h a s  no 
s t r e s s  o f  i t s  own b u t  i s  a t t a c h e d  to  a n o th e r  w o r d .  C e r t a i n  p a r t i c l e s  
l ike  " - t o "  a r e  a f f ix e d  to  R u s s i a n  w o r d s  a s  " s o m e - "  is  p r e f ix e d  to  c e r ­
t a in  E n g l i s h  w o rd s :  " g d e - to "  ( " s o m e w h e r e " ) ,  " k to - to "  ( " s o m e o n e " ) .
T h e s e  E n g l i s h  w o r d s  c o n ta in  a  /  + / ,  e . g . ,  [sA m +M £r]. T he  R u s s i a n  
w o r d s  do  n o t ,  e . g . ,  [ g d j e - t s ] .  B e c a u s e  th e y  a r e  n o t  p r e c e d e d  b y  a
/  + / ,  t h e s e  e n c l i t i c s  c o n t r ib u te  to  the  g r e a t e r  le n g th  o f R u s s i a n  
37w o r d s .
^ O p .  c i t . , p .  6 1 .
37 F o r  a  d e ta i l e d  d i s c u s s io n  of ju n c tu r e  w i th  e n c l i t i c s  s e e  
M ic h a e l  S h a p i ro ,  " R e m a r k s  on P h o n o lo g ic a l  B o u n d a r ie s  in  R u s s i a n ,  " 
S la v ic  a n d  E a s t  E u r o p e a n  J o u r n a l ,  XI (W in te r  1967), 4 3 3 -4 4 1 .
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M any p r e p o s i t io n s  a r e  c o n s i s t e n t ly  u n s t r e s s e d ,  fu n c t io n in g  
a s  a  p a r t  of th e  o b je c t  th a t  fo l lo w s .  T he  p r e p o s i t io n  "o "  (" a b o u t" )  
r e g u l a r l y  fo llo w s  the  r u le  fo r  a  p r e to n ic  s y l la b le :  "o  c h e m "  ("a b o u t
w h ic h " )  i s  [ a ' t S o m ] .  In  s p e c i a l i z e d  c o n s t r u c t io n s  a  p r e p o s i t i o n  c a n  
a s s u m e  the  s t r e s s  f r o m  th e  noun . "N a p o l"  u s e d  a f t e r  a  v e r b  lik e  
" f a l l "  a n d  m e a n in g  " to  the  f lo o r "  i s  r e g u l a r l y  p ro n o u n c e d  [ 'n a p a l ] .
T h e r e  i s  no / + /  b e tw e e n  th e  w o r d s ,  a n d  the  o n e - s y l l a b l e  noun  is  un«
, 38 s t r e s s e d .
A c la u s e  t e r m i n a l  o c c u r s  a t  th e  en d  o f a  g ro u p  of w o r d s ,  
m u c h  a s  i t  d o e s  in  E n g l i s h .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  th a t  a  g ro u p  o f  w o r d s  
b e  a  c la u s e  in  th e  g r a m m a t i c a l  s e n s e .  In  f a c t ,  a  c l a u s e  t e r m i n a l  c a n  
o c c u r  a f t e r  a  s in g le  w o r d .  T h e s e  t e r m i n a l s  a r e  in d ic a te d  o r a l l y  b y  
p a u s e s  a u g m e n te d  b y  in to n a t io n  p a t t e r n s .  T he  s y m b o ls  fo r  c l a u s e  t e r ­
m in a l s  a r e  a r r o w s :  / ”"*/> / ^  / , /  . T he d i r e c t io n  of th e  a r r o w  i d e n t i ­
f ie s  the in to n a t io n  c o n to u r  a s  l e v e l ,  r i s i n g ,  o r  f a l l in g .
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A c c o rd in g  to  A v a n e s o v ,  t h e r e  a r e  t h r e e  k in d s  of s t r e s s  in
40R u s s ia n :  w o r d  s t r e s s ,  p h r a s e  s t r e s s ,  a n d  s e n te n c e  s t r e s s .  (By 
" w o rd "  he  m e a n s  a  " p h o n e t ic  w o rd " ) .  W o rd  s t r e s s  i s  f r e e  in  R u s s i a n ,
O Q
°D e n n is  W a rd ,  R u s s i a n  P r o n u n c ia t io n  (E d in b u rg h :  O l iv e r  
a n d  B o y d , 1958), p . 77. "
•^ O p .  c i t .  , p p .  6 0 -8 7 .
^ 8H is  t e r m s  a r e  s l ig h t ly  d i f f e r e n t ,  b u t  th e  t e r m s  a r e  h e r e  d e ­
f in e d  lik e  h i s . .  He u s e s  " u d a r e n ie  s lo v a ,  r e c h e v o g o  t a k t a ,  f r a z y .  "
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th a t  i s ,  i t  m a y  o c c u r  on a n y  s y l l a b le .  P r i m a r y  w o r d  s t r e s s  i s  p h o ­
n e m ic  in  th a t  s o m e  w o r d s  a r e  d i s t in g u is h e d  only  on the  b a s i s  of 
s t r e s s .  S o m e t im e s  w o r d s  u n r e l a t e d  in  m e a n in g  a r e  a l ik e  e x c e p t  fo r  
s t r e s s :  " z a m o k "  m e a n s  " c a s t l e "  a n d  " z a m o k "  m e a n s  " l o c k . "  S o m e ­
t im e s  s t r e s s  id e n t i f i e s  th e  c a s e  of a  w o rd :  the p l u r a l  of " s lo v o "
S *
( " w o rd " )  i s  " s lo v a "  th e  g e n i t iv e  s in g u la r  is  " s lo v a .  "
S e c o n d a ry  w o r d  s t r e s s  e x i s t s  in  R u s s i a n ,  b u t  i t  i s  in c id e n ta l  
i n s t e a d  o f p h o n e m ic .  W hen a  w o r d  h a s  m a n y  s y l l a b l e s ,  i t  i s  a w k w a rd  
to p ro n o u n c e  s e v e r a l  u n s t r e s s e d  s y l l a b le s  in  s u c c e s s io n ;  t h e r e f o r e  
one of th e m  r e c e i v e s  a  s e c o n d a r y  s t r e s s ,  r e v e a l e d  m o r e  b y  the  n a tu re  
of th e  v o w el th a n  b y  th e  i n t e n s i ty  o f th e  s y l l a b le .  In e v e r y  in s t a n c e ,  
the  s e c o n d a r y  s t r e s s  p r e c e d e s  the  p r i m a r y .
In  co m p o u n d  w o r d s ,  w h ic h  h av e  i n c r e a s e d  t r e m e n d o u s ly  s in c e  
the R e v o lu t io n ,  t h e r e  i s  o f te n  s e c o n d a r y  s t r e s s ,  a lw a y s  p r e c e d in g  the 
p r i m a r y  s t r e s s .  F o r  s o m e  p r e f ix e s  s e c o n d a r y  s t r e s s  i s  o p t io n a l .  
G e n e r a l ly ,  the  m o r e  r e c e n t l y  th e  w o r d  h a s  b e e n  a d d e d  to th e  la n g u a g e ,  
the  m o r e  l ik e ly  i t  i s  to  h av e  s e c o n d a r y  s t r e s s .
In co n t in u o u s  s p e e c h  w o r d s  a r e  g ro u p e d  in to  p h r a s e s .  A l ­
th ough  n o t e v e r y  p h r a s e  c o r r e s p o n d s  to  a n  im m e d ia te  c o n s t i tu e n t ,
a c c o r d in g  to  A v a n e s o v  a p h r a s e  b o u n d a ry  c a n n o t  o c c u r  w ith in  a n  i m -
41m e d ia te  c o n s t i tu e n t .  In  an y  p h r a s e  c o n ta in in g  m o r e  th a n  one
“^ A v a n e s o v  d o e s  n o t  u s e  the  t e r m  " im m e d ia te  c o n s t i tu e n t ,  " 
b u t  h i s  e x p la n a t io n  im p l i e s  a r e c o g n i t io n  of s u c h  s t r u c t u r e s .
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p h o n e tic  w o rd  one o f  th e  w o r d  s t r e s s e s  w i l l  b e  s t r o n g e r  th a n  the  o t h e r s .
The s t r e s s  on the  s t r o n g  s y l la b le  A v a n e so v  c a l l s  p h r a s e  s t r e s s .
In e v e r y  s e n te n c e ,  d ep en d in g  on w h a t  the  s p e a k e r  w is h e s  to
e m p h a s iz e ,  one of th e  p h r a s e  s t r e s s e s  w i l l  d o m in a te ,  A v a n e so v  g iv es
the  fo llow ing  e x a m p le :
K a k ie  v idy  k r u g o m  k a z h d o e  okno v d o m e  I b y lo  r a m o i  
1 3  1 1 2 1 1  2
v  W ^ I
s v o e i  o so b e n n o i  k a r t in y  
1 2  1 1
A l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  of the  s e n te n c e  i s  "W h at v ie w s  a r o u n d - - e a c h  w in -
42dow in  the  h o u se  w a s  a  f r a m e  fo r  i t s  own p a r t i c u l a r  p i c t u r e .  " The 
s in g le  b a r  in d ic a te s  a  p h r a s e  b o u n d a r y ,  the  d o u b le  b a r  a  s e n te n c e  
b o u n d a ry .  T he  r e p r e s e n t s  w o rd  s t r e s s ,  the 2^  p h r a s e  s t r e s s ,  a n d  the  
3 s e n te n c e  s t r e s s .
F o r  the t r a n s c r i p t i o n s  in  th i s  s tu d y  th e  u s u a l  p h o n e m ic  s t r e s s  
s y m b o ls  a r e  u s e d  a n d  a d a p te d  to  the  R u s s i a n  s t r e s s  p a t t e r n .  P r i m a r y  
s t r e s s  1 * 1  c o r r e s p o n d s  to  A v a n e s o v 's  s e n te n c e  s t r e s s .  T h e r e  c a n  be  
only  one p r i m a r y  s t r e s s  b e tw e e n  c la u s e  t e r m i n a l s .  S e c o n d a ry  s t r e s s  
/<*/ c o r r e s p o n d s  to  A v a n e s o v 's  p h r a s e  s t r e s s .  T e r t i a r y  s t r e s s  A /  
in c lu d e s  b o th  s e c o n d a ry  w o r d  s t r e s s  an d  p r i m a r y  s t r e s s  on w o r d s  th a t  
r e c e iv e  no p h r a s e  s t r e s s .
4 ^ T h e  q u o ta t io n  i s  f r o m  a  n o v e l  by  G o n c h a ro v .  A v a n e s o v ,  
o p . c i t .  , p .  60 .
F o r  V o z n e s e n s k y 's  r e a d in g  of p o e t r y  two a d d i t io n a l  m a r k in g s  
a r e  n e c e s s a r y .  S o m e t im e s  he c o m p le te ly  s u p p r e s s e s  a  w o r d  s t r e s s .  
F o r  th o se  s y l la b le s  w h ic h  o r d in a r i l y  r e c e iv e  w o r d  s t r e s s  b u t  a r e  u n ­
s t r e s s e d  in  V o z n e s e n s k y 's  r e a d in g ,  the  s y m b o l  / - /  i s  u s e d .  C o n ­
v e r s e l y ,  V o z n e s e n sk y  s o m e t im e s  g iv es  m a r k e d  s t r e s s  to  s y l la b le s  
th a t  a r e  o r d in a r i l y  u n s t r e s s e d .  T h is  " c o n t r iv e d "  s t r e s s  i s  d e s ig n a te d  
w i th  /a  / .
R u s s i a n  in to n a t io n  c o n to u r s  r e s e m b l e  th o se  of E n g l i s h .  A 
fa l l in g  in to n a t io n  is  c h a r a c t e r i s t i c  of d e c l a r a t i v e  s e n te n c e s  an d  i n t e r ­
ro g a t iv e  s e n te n c e s  c o n ta in in g  a n  i n t e r r o g a t i v e  a d v e r b ,  p ro n o u n ,  o r  
p a r t i c l e .  ^  I n te r r o g a t iv e  s e n te n c e s  w i th o u t  the  f o r m s  ju s t  m e n t io n e d  
ty p ic a l ly  h av e  a  r i s i n g  in to n a t io n .  B e f o r e  th e  j u n c tu r e  b e tw e e n  two
c la u s e s  t h e r e  i s  a l s o  a  r i s e . ^  In a  s e r i e s  e a c h  m e m b e r  of the  s e r i e s
45e x c e p t  th e  f in a l  one i s  l ik e ly  to  e x h ib i t  a  s l ig h t  r i s e  in  p i t c h .
A l th o u g h  th e s e  p a t t e r n s  o c c u r  in  th e  s a m e  s i t u a t io n  in  b o th  
la n g u a g e s ,  the  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  f a l l in g  in to n a t io n  c o n to u r  an d  s e n ­
te n c e  s t r e s s  in  R u s s i a n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  th a t  in  E n g l i s h .  In  a n  
E n g l i s h  d e c l a r a t iv e  s e n te n c e  th e  f in a l  s e n te n c e  s t r e s s  i s  u s u a l ly  on
^ J .  E .  J e r g e n s  B u n in g  a n d  C . H. V an  S c h o o n e v e ld ,  The 
S e n te n c e  In to n a tio n  of C o n te m p o r a r y  S ta n d a rd  R u s s i a n  a s  a  L in g u is t ic  
S t r u c tu r e  ( 's - G r a v e n h a g e :  M outon  & C o . ,  1961), p .  10.
^ F o r  e x a m p le s ,  I b id . , pp . 14, 17, 18, 23.
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th e  h ig h e s t  p i tc h  le v e l ,  fo llo w e d  b y  a  s te p  o r  g l id e  to  th e  lo w e s t  p i tc h  
l e v e l .
P i t c h  l e v e l s  w i l l  b e  d e s ig n a te d  in  th e  p r e s e n t  s tu d y  b y  the  
n u m b e r s  1 th ro u g h  4, the  h ig h e r  th e  n u m b e r ,  th e  h ig h e r  th e  p i tc h .  
O b v io u s ly  i t  i s  im p o s s ib l e  to d e n o te  e v e r y  p i tc h  c h a n g e ,  a n d  the  n u m ­
b e r s  a r e  r e l a t i v e ,  n o t  a b s o lu te .  A p a t t e r n  of / 2 3 2 /  in  one line  d o e s  
no t c o r r e s p o n d  to  th e  a c tu a l  p i tc h  le v e ls  / 2 3 2 /  in  a n o th e r  l in e .
R a th e r ,  th e  n u m b e r s  in d ic a te  the  p a t t e r n s  o f p i tc h .
F o r  V o z n e s e n s k y 's  r e a d in g  t h e r e  i s  no  s t a n d a r d  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  s t r e s s  a n d  a  c h a n g e  of p i tc h .  S o m e t im e s  a  s t r e s s  i s  a c ­
c o m p a n ie d  by  a  h ig h e r  p i tc h ,  s o m e t im e s  b y  a  lo w e r  on e . L e s s  o f ten , 
b u t  o c c a s io n a l ly ,  t h e r e  i s  no c h a n g e  o f p i t c h  fo r  e v e n  p r i m a r y  s t r e s s .
IV .  V E R S IF IC A T IO N
F r o m  th e  f i r s t  w r i t t e n  d i s c u s s io n  of R u s s i a n  p o e t r y  t h e r e  h a s  
b e e n  r e m a r k a b l e  a g r e e m e n t  a b o u t  the  n a tu r e  o f m e t e r .  T h e r e  has  
b e e n  m u c h  d i s a g r e e m e n t  ab o u t  c a te g o r iz in g  m e t e r s  an d  e s p e c ia l ly  
d e v ia t io n s ,  b u t  c r i t i c s  e a r l y  r e c o g n iz e d  th e  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  the  
R u s s ia n  lan g u ag e  a s  i t  fu n c t io n s  in  p o e t r y .  B e c a u s e  R u s s ia n  h a s  f r e e  
s t r e s s  a n d  b e c a u s e  s y l la b ic  le n g th  a c c o m p a n ie s  th e  s t r e s s ,  p o e t ic  
m e t e r  i s  b a s e d  on a l t e r n a t io n  o f s t r e s s e d  a n d  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  
an d  v a r i o u s  m e t e r s  a r e  id e n t i f i e d  a c c o r d in g  to th e  p a t t e r n s  o f  s t r e s s .
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A f te r  R ussian , p o e ts  d i s c o v e r e d  th a t  s y l la b ic  v e r s e  m o d e l le d  
a f t e r  P o l i s h ,  a  la n g u a g e  in  w h ic h  s t r e s s  i s  a lw a y s  p e n u l t im a te  a n d  
t h e r e f o r e  of l i t t l e  s ig n i f ic a n c e ,  d id  n o t e x p lo i t  the  r i c h n e s s  o f th e i r  
own la n g u a g e ,  th e y  t u r n e d  to  t r o c h a i c  a n d  i a m b ic  m e t e r  in  a c c e n t u a l -  
s y l la b ic  v e r s e ,  o r  s y l l a b o - to n ic ,  a s  t h e i r  own w r i t e r s  c a l l e d  i t .  
P u s h k in  (17 9 9 -1 8 3 7 )  w r o te  a l m o s t  e x c lu s iv e ly  in  b in a r y  m e t e r ,  p r i ­
m a r i l y  i a m b ic .  A s ig n i f ic a n t  f e a tu r e  of the  p o e t r y  th a t  w a s  c o n s id e r e d  
" r e g u l a r "  ia m b ic  o r  t r o c h a i c  w a s  the  a b s e n c e  of a  m e t r i c a l  s t r e s s ,  
u s u a l ly  on a  s y l la b le  th a t  w a s  in  n e i t h e r  the f i r s t  n o r  th e  l a s t  foo t.  
A n o th e r  " r e g u l a r "  v a r i a t i o n  w a s  a n  e x t r a  u n s t r e s s e d  f in a l  s y l l a b le .
I t  w a s  n o t long b e f o r e  t e r n a r y  m e t e r s  w e r e  a l s o  b e in g  e x ­
p lo i ted :  d a c ty l ic ,  a m p h ib r a c h i c ,  a n a p e s t i c .  U n lik e  E n g l i s h  p o e t r y ,  
w h e r e  the  a m p h ib r a c h  h a s  q u e s t io n a b le  s ta tu s  a s  a  b a s i c  p o e t ic
m e t e r ,  R u s s ia n  p o e t r y  m a d e  w id e  u s e  of a m p h ib r a c h ic  m e t e r .  D a c ­
ty l ic  l i n e s ,  r a r e l y  u s e d  e i t h e r  c o n s i s t e n t ly  o r  s u c c e s s f u l ly  in  s e r i o u s  
English p o e t r y ,  a r e  i f  anything m o r e  c o m m o n  in  R u s s ia n  th a n  the  
a n a p e s t .
T he  p a e o n ic  fo o t  (c o n ta in in g  fo u r  s y l l a b l e s ,  one s t r e s s e d  a n d  
t h r e e  u n s t r e s s e d )  h a s  b e e n  r e c o g n iz e d  a s  a t  l e a s t  a  s u b s t i tu t io n  fo r  
b i n a r y  o r  t e r n a r y  m e t e r ,  b u t  w i th  th is  t e r m in o lo g y  t h e r e  a r i s e  tw o 
d if f ic u l t  q u e s t i o n s .  C ou ld  n o t a  p y r r h i c  an d  e i t h e r  t r o c h e e  o r  ia m b  
s e r v e  a s  w e l l ?  I f  n o t ,  i s  the  v e r s e  a c c e n tu a l  i n s t e a d  o f  a c c e n t u a l -  
s y l la b ic  ?
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A c c e n tu a l  v e r s e  h a s  long b e e n  know n  in  R u s s i a n  a s  th e  f o r m  
of the " b y l in y ,"  o r  fo lk  p o e m s .  T hough  t h e r e  h av e  b e e n  d e l i b e r a t e ,  
a n d  no t u n s u c c e s s f u l ,  im i ta t io n s  o f fo lk  p o e t r y  b y  s e v e r a l  e d u c a te d  
p o e ts  (no tab ly  L e rm o n to v ,  1 8 1 4 -1 8 4 1 ,  a n d  N e k r a s o v ,  1821-1 8 7 7 ),  
a c c e n tu a l  v e r s e  w as  n o t c o n s id e r e d  e s t a b l i s h e d  on  a n  e q u a l  b a s i s  w i th  
a c c e n t u a l - s y l l a b i c  u n t i l  the  t im e  of B lo k  (1 8 8 0 -1 9 2 1 ) .  A f te r  h is  
e n o r m o u s  s u c c e s s  a c c e n tu a l  v e r s e  w a s  no lo n g e r  c o n s id e r e d  c o n ­
t r i v e d  o r  e x p e r i m e n t a l ,  b u t  the  m e t e r  of m o s t  m o d e r n  p o e t r y  c a n  s t i l l  
b e  c o n v e n ie n t ly  d e s c r i b e d  a s  a c c e n t u a l - s y l l a b i c  w i th  v a r i a t i o n s .
I t  i s  n o t n e c e s s a r y  in  the  p r e s e n t  s tu d y  to  c o n s id e r  th e  i n ­
t r i c a c i e s  o f  la b e l in g  m e t e r  b y  c o n s id e r in g  a n a c r u s i s  a n d  c la u s u la .
T h e  m e t r i c a l  s t r e s s e s  a r e  n o te d  h e r e  in  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to  l i n g u i s ­
t i c  f e a t u r e s .  P a t t e r n s  o f m e t r i c a l  s t r e s s  a r e  c o n s id e r e d  a s  th e y  a f f e c t  
th e  s t r u c t u r e  of the p o e m  a n d  i t s  l e x i c a l  c o n te x t .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  
m e t e r  n o r  d e v ia t io n s  n e e d  to  b e  c l a s s i f i e d .
A c c o rd in g  to  U n b eg au n , s t a n d a r d  r h y m e  c a n  b e  c l a s s i f i e d
in to  two c a te g o r ie s :  " ( 1) m a s c u l in e  r h y m e  en d ing  w i th  a  v o w e l ,  a n d
(2) a l l  o th e r  r h y m e s ,  m a s c u l in e  end ing  w i th  a  c o n s o n a n t ,  f e m in in e ,
46d a c ty l i c ,  a n d  h y p e r - d a  c ty  l i e .  "  F o r  two w o r d s  to  q u a l i fy  a s  rh y m e
in  the  f i r s t  c a te g o r y  th e  tw o s t r e s s e d  v o w e ls  m u s t  b e  i n d e n t i c a l  an d
4&B. O. U n b eg au n ,  R u s s ia n  V e r s i f i c a t i o n  (O xford: 
C la r e n d o n  P r e s s ,  1956), p .  136.
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m u s t  be p r e c e d e d  b y  s i m i l a r  c o n s o n a n ts .  In  th e  fo u r  v a r i e t i e s  of
r h y m e  found  in  the  s e c o n d  c a t e g o r y  th e  c o n s o n a n t  p re c e d in g  the
s t r e s s e d  v o w e l  i s  u n im p o r ta n t ,  b u t  t h e r e  m u s t  b e  id e n t i ty  ' 'b e tw e e n
th e  v o w e l  s t r e s s e d  an d  a l l  th a t  fo llo w s  i t .  1,47 T h e  fo llow ing  e x a m p le s
a r e  f r o m  U nbegaun:
M a s c u l in e  r h y m e s  end ing  w i th  a  v o w e l
s k a ly  sk a k u
v a ly  v e t e r k u
M a s c u l in e  r h y m e s  en d ing  w i th  a  c o n s o n a n t
k o p y t  o g lu s h e n 4 ®
l e t i t  so n
F e m in in e  r h y m e
p r iv e to m  o z h iv a e t
sv e  to m  p y la e t
D a c ty l ic  rh y m e
v a r v a r i n s k o i  r a z l i u b iv s h e m u
v
k o m a r in s k i i  z a b y v s h e m u
Hyper dactylic rhyme
r a s k o v a n n a ia  s v e s h iv a iu s h c h ie s i a  
o c h a ro v a n n a ia  s m e s h iv a iu s h c h ie s i a
(H y p e rd a c ty l ic  r h y m e  h a s  b e e n  u s e d  p r i m a r i l y  a s  a n  e x e r c i s e  in  v e r -  
49s i f i c a t i o n . )
47Ib id .
4 8 T h e  e i s  p ro n o u n c e d  l ik e  o.
49 U n begaun , o p . c i t .  , p . 135.
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I t  i s  the  s e c o n d  c a te g o r y  of r h y m e ,  a l l  e x c e p t  m a s c u l in e  
r h y m e s  end ing  in  a  v o w e l ,  th a t  h a s  b e c o m e  m o r e  f le x ib le  in  i t s  a d ­
m i s s i o n  of w h a t  c o n s t i tu t e s  r h y m e .  T w e n t ie th  c e n tu r y  p o e ts  h av e  
p r a c t i c e d  f e m in in e  t r u n c a t e d  r h y m e  ( in  w h ic h  one u n s t r e s s e d  m e m b e r  
ends  in  a  v o w e l  a n d  one in  a  c o n s o n a n t ,  l ike  " m e l k i k h / s t r e l k i " )  a s  
w e l l  a s  fe m in in e  rh y m e  w i th  d i f f e r e n t  f in a l  c o n s o n a n ts ,  l ike  " m u c h a s /  
u c h a s t 1. 11 In  m a s c u l in e  r h y m e  th e s e  two v a r i a t i o n s  o c c u r  l e s s  f r e ­
q u e n t ly  b u t  a r e  n o t  unknow n.
A n o th e r  in n o v a t io n  in  m o d e r n  p o e t r y  i s  th e  h e t e r o s y l l a b i c  
r h y m e ,  w i th  d i f f e r in g  n u m b e r s  of s y l l a b le s  fo llow ing  the  s t r e s s ,  s u c h  
a s  " g o r c d e / m o r d e .  " M a y a k o v sk y  m a d e  f r e q u e n t  u se  of s u c h  r h y m e s .  
M o d e rn  p o e ts  a l s o  u s e  a  b r o k e n  r h y m e ,  th a t  i s ,  a  r h y m e  th a t  c o v e r s  
v a ry in g  n u m b e r s  of o r th o g r a p h ic  w o r d s ,  l ike  " i n t e r e s n e i /  s e n t i a b r e  
s n e i .  "  G u m ile v  {1886-1921) in v e n te d  a  rh y m e  th a t  s p r e a d  a c r o s s  
e ig h t  s y l la b le s :
S ly sh a  s v i s t  i vo i lo k o m o b il ia  
D v e r '  l in g v is ty  v o i lo k o m  o b i l i .
F r o m  th e  b e g in n in g  R u s s i a n  p o e t r y  h a s  a d m i t t e d  a l l  v a r i e t i e s  
of r h y m e  s c h e m e s  a s  w e l l  a s  u n rh y m e d  v e r s e .  I t  i s  r a r e ,  h o w e v e r ,  
to  f in d  a  p o e m  in  w h ic h  a l l  o f  the  r h y m e s  a r e  o f th e  s a m e  ty p e ,  m a s ­
c u l in e ,  f e m in in e ,  o r  d a c ty l l i c .  T h e  m o s t  c o m m o n  p r a c t i c e  o f  e a r l i e r
^ I b i d . , p . 149.
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p o e ts  w a s  a  s u c c e s s i o n  of r h y m e s  th a t  w e r e  a l t e r n a t e l y  f e m in in e  a n d  
m a s c u l in e ,  c r e a t in g  a  rh y m e  s c h e m e  a b a b  o r  a b c b . M o s t  o f  P u s h k i n 's  
w o rk  f a l l s  in to  th is  c a t e g o r y .  M o d e rn  p o e t r y  i s  a l m o s t  a lw a y s  
r h y m e d ,  b u t  w i th  r i c h  v a r i e t y  in  ty p e s  a n d  p a t t e r n s .
V . SUM MARY
V o z n e s e n s k y  e x p lo i ts  th e  R u s s ia n  lan g u ag e  fo r  h is  p o e m s ,  
an d  s o m e  d i s t in c t iv e  f e a t u r e s  of th e  la n g u a g e  o f fe r  p r o b le m s  to  t r a n s ­
l a t o r s .  The c a s e  e n d in g s  o f fe r  R u s s i a n  p o e ts  o p p o r tu n i t i e s  d e n ie d  to 
the  E n g l i s h  p o e t .  T h e r e  a r e  no p r e s e n t  t e n s e  f o r m s  of the  v e r b  " to  
b e "  in  R u s s ia n ;  t h e r e f o r e  the t r a n s l a t o r  m u s t  c h o o se  b e tw e e n  f o r m a l  
an d  i n f o r m a l  E n g l i s h  u s a g e  to  su p p ly  f o r m s  th a t  a r e  a b s e n t  f r o m  the  
o r ig in a l  la n g u a g e .  C o n v e r s e ly ,  t h e r e  a r e  two p ro n o u n s  fo r  "y o u "  in  
R u s s ia n  a n d  no s a t i s f a c t o r y  w ay  to p r e s e r v e  th e  d i s t in c t io n  in  
E n g l i s h .
M e te r  in  R u s s ia n  p o e t r y ,  l ik e  E n g l i s h  p o e t r y ,  d e p e n d s  upon  
the  a l t e r n a t io n  of s t r e s s e d  a n d  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  The g r e a t e r  
le n g th  o f p h o n o lo g ic a l  w o r d s  in  R u s s ia n  a l lo w s  fe w e r  p lu s  j u n c tu r e s  
p e r  n u m b e r  o f s y l la b le s  a n d  a d d s  to th e  n u m b e r  o f u n s t r e s s e d  s y l ­
la b le s  in  p o e t r y .  T e r n a r y  m e t e r s  a n d  a c c e n tu a l  v e r s e  h av e  b e e n  u s e d  
w id e ly  a n d  s u c c e s s f u l ly  b y  R u s s ia n  p o e t s .  R e g u la r  r h y m e s  o f  m a n y  
ty p e s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o d e r n  R u s s ia n  p o e t r y .  I t  i s  in  the
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m o d e r n  t r a d i t i o n  of f le x ib le  m e t e r  o r  a c c e n t u a l  v e r s e  w i t h  v a r i e t i e s  
of r h y m e s  th a t  V o z n e s e n s k y  w r i t e s .
C H A P T E R  III 
ANALYSIS O F  T H E  P O E M S
T h e  m e th o d  fo r  d i s c u s s i n g  th e  p o e m s  in  th i s  c h a p t e r  i s  f i r s t  
to p r e s e n t  a  Loose t r a n s l i t e r a t i o n  of the  p o e m  in  o r d e r  to g ive  the  
n o n - R u s s i a n  r e a d e r  s o m e  i d e a  of the  s o u n d s .  B e c a u s e  l e t t e r s  of  th e  
R u s s i a n  aLphabet  a r e  m u c h  m o r e  s t a b l e  t h a n  t h o s e  of E n g l i s h  in  r e p ­
r e s e n t i n g  s o u n d s ,  ev en  a n  e x a c t  t r a n s l i t e r a t i o n  c a n  b e  of  s o m e  
v a l u e ,  bu t  b e c a u s e  e x a c t n e s s  i s  no t  i m p o r t a n t  to t h o s e  who do  not  
k now  R u s s i a n  a n y w a y ,  s o m e  c h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e .  I t  i s  no t  
d e e m e d  i m p o r t a n t  to  m a i n t a i n  v o w e l  d i s t i n c t i o n s  s ig n i f i c a n t  in  R u s ­
s i a n  b u t  g r e a t l y  s i m i l a r  a u r a l l y  to  the  E n g l i s h  e a r .  T h e  g_ of g e n i t iv e  
en d in g s  i s  r e p r e s e n t e d  by i t s  sound ,  v ,  i n s t e a d  of i t s  s p e l l i n g .  T h e  
r e a d e r  m a y  f ind  i t  u s e f u l  to  p r o n o u n c e  i  Like th e  v o w e l  sound  in  
" b e a t " ;  o l ike  th e  v o w e l  in  "bo u g h t" ;  an d  u Like th e  v o w e l  i n  " b o o t , " 
T h e  v o w e l  a  r e s e m b l e s  th e  v o w e l  in  " h o t ,  "  th e  £  th e  v o w e l  in  " b e t . "
S eco n d ,  t h e  l e x i c a l  c o n te x t  of th e  R u s s i a n  p o e m  i s  d i s ­
c u s s e d ,  S p ec i f ic  w o r d s  an d  i d i o m s  a r e  e x p l a i n e d  a n d ,  w hen  n e c ­
e s s a r y ,  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  i s  c o n s i d e r e d .  FoLlowing th e  d e ­
t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  a  s u m m a r y  of  th e  lexicaL c o n t e x t .
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T h i r d  i s  a  d i s c u s s i o n  of  the  p h o n o lo g ic a l  co n te x t ,  e s t a b l i s h e d  
by  the t r a n s c r i p t i o n  of the p o e t ' s  r e a d i n g .  C o m p le t e  t r a n s c r i p t i o n s  
c o n s t i t u t e  A p p en d ix  C. T he  p h o n e t ic  a n d  p h o n e m ic  f e a t u r e s  a r e  c o n ­
s i d e r e d  in  the  p r e s e n t  c h a p t e r  a s  they  r e l a t e  to  the  l e x i c a l  co n te x t ,  a s  
t h ey  e s t a b l i s h  m e t e r  a n d  r h y m e ,  a n d  a s  th ey  c o n t r ib u t e  to  the  to t a l  
s t r u c t u r e  of the  p o e m .
In th is  c h a p t e r  u s e  is  m a d e  of  a  r e v e a l i n g  i f  u n o r th o d o x  m e th ­
od fo r  l a b e l in g  m e t e r .  S y l lab le s  a r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  to p h o n e m ic  
p a t t e r n s  a n d  l a b e l e d  a s  fo llows:  x,  s t r e s s e d  s y l l a b l e ;  a ,  one u n s t r e s s ­
ed  s y l l a b l e ;  b,  two u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ;  an d  c,  t h r e e  u n s t r e s s e d ,  
s y l l a b l e s .  U n d en iab ly ,  th i s  m e th o d  y ie ld s  s t r a n g e  s y m b o l s :  cxb  i n ­
d i c a t e s  a  g ro u p  of s y l l a b l e s  w ith  a  m e t r i c a l  p a t t e r n  of L i n e
1 of ’'M o to r  R a c e s  on a  V e r t i c a l  W al l"  c a n  be  r e p r e s e n t e d  by  th is  
m e th o d  a s  fo l low s:
[ z a v a r a g i v a j a  m a n j e 3a ]  b x c  a x a  
T h e  a d v a n ta g e  of th is  m e th o d  is  t h a t  i t  sh o w s  m o r e  c l e a r l y  b o th  th e  
r e p e t i t i o n s  an d  v a r i a t i o n s  in the  p o e t ' s  m e t e r .  T h e  " r e p e t i t i o n  w i th  
v a r i a t i o n "  i s  e v en  m o r e  obvious  i f  the  r e a d e r s  n o te s  tha t  a + b  ■ c.
F o r  i n s t a n c e ,  two l in e s  w i th  e x a c t ly  the  s a m e  p a t t e r n  of s t r e s s  w i l l  
n o t  be r e p r e s e n t e d  i d e n t i c a l l y  i f  t h e i r  p h o n e m ic  d iv i s io n s  a r e  d i f f e re n t .
A l l  o r a l  f e a t u r e s  of the  p o e m  c a n  a p p r o p r i a t e l y  b e  c o n s i d e r e d  
i n  the  d i s c u s s i o n  of the  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t .  N o t  m e r e l y  t r a d i t i o n a l  
t e c h n i q u e s  l ike  a s s o n a n c e  a n d  a l l i t e r a t i o n  b u t  a l l  p a t t e r n s  of sou n d  
a r e  i n c l u d e d . .
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F o u r t h ,  the  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  a r e  c o m p a r e d  b o th  l e x i c a l ly  
a n d  p h o n o lo g ic a l ly  w i th  the  R u s s i a n  p o e m s .  S o m e t i m e s  i t  i s  h e lp fu l  
to  quo te  l in e s  f r o m  the R u s s i a n  p o e m  w i th  e q u iv a l e n t  l in e s  f r o m  e a c h  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n .  When l in e s  a r e  p r i n t e d  p a r a l l e l  w i th  one a n o th e r ,  
V o z n e s e n s k y ’ s l in e s  a r e  i d e n t i f i e d  by a  p r e c e d i n g  V, the  E n g l i s h  l in e s  
by th e  t r a n s l a t o r s ’ f in a l  i n i t i a l s .
Not  a l l  of the E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  r e v e a l  i m i t a t i o n  of 
V o z n e s e n s k y ’s p o e t i c  t e c h n i q u e s .  K o te n ’ s l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  u s u a l l y  
p r e s e r v e  only  the  l ine  s t r u c t u r e  of  a  p o e m .  H o l lo ' s  p o e m s  r a r e l y  
p r e s e r v e  e i t h e r  the  R u s s i a n  p o e t i c  f e a t u r e s  o r  th e  o r d e r  of  l e x i c a l  
i n f o r m a t i o n .  T h e  t r a n s l a t i o n s  th a t  e v id e n c e  p o e t i c  s t r u c t u r e s  s i m i l a r  
to the  R u s s i a n  p o e m s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  a  w h o le  a n d  c o m p a r e d  w i th  
t h e  R u s s i a n  p o e m s  a s  a  w h o le .
I.  "A U T U M N  IN SIGUJLDA"
W hen the  p o e t  r e a d  th is  p o e m  on t e l e v i s i o n  in  N ew  Y o r k  in  
1966,  he  i n t r o d u c e d  i t  by s a y in g ,  " I  th in k  i t  i s  the  m o s t  f a v o r i t e  m y  
p o e m . "  I t  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  in  1962.  T h e  o c c a s i o n  in  the  p o e m  is  
th e  d e p a r t u r e  f r o m  the  d a c h a ,  o r  s u m m e r  h o u s e ,  a t  the  end  of th e  
s u m m e r  s e a s o n .
O s e n  V S igu lde
S v isa y u  s v ag o n n o i  p lo s h a d k i ,  
p r o s h a i t e ,
p r o s h a i ,  m o y o  tye to ,  
p o r a  m n y e ,
n a  d ac h e  s tu c h a t  t o p o r a m i ,  
m o i  d o m  z a b iv a y u t  d o s h a t i ,  
p r o s h a i t e ,
Lesa m o i  a b r o s i l i  k r o n i ,  
p u s t i  onyi  i g r u s t n i ,  
k a k  y a s h ik  a a k k o r d e o n a ,  
a  m u z i k u -  - u n i s l i
m i  - - lud i ,
m i  to zh e  p o r o z h n i ,
u k h o d im  m i
t a k  uzh  p o lo z h e n o ,
iz  a ty en ,
m a t e r e i
i i z  zh en a h in ,  
i  e to t  p o r y a d o k  i z v y e c h e n ,
p r o s h a i ,  m o y a  m a m a ,  
u  okon
ti  s t a n e s h  p r o z r a c h n o ,  k a k  kokon ,  
n a v y e r n o ,  u m a y a l a a  za  dyen ,  
p r i a y a d e m ,
d r u z y a  i v r a g i ,  b iv a i t e ,  
gild ba i ,
i z  m e n y a  a e i c h a s  
ao  a v y i s t o m  vi  v ib e g a y e t e  
i ya  u k h o z h u  iz  v a a ,
o r o d in a ,  p o p r o s h a y e m s a ,  
b u d u  z v e z d a ,  v e t l a ,  
n y e  p lach u ,  ny e  p o p r o s h a i k a ,  
s p a s i b o  z h iz n ,  s h to  b i l a ,
n a  s t r e l b i s h a k h  v d y e s a t  b a l lo v  
ya  p r o b o v a l  v ib i t  a to,  
s p a a ib o ,  s h to  o s h i b a l s a ,  
n o  t r i z h d i  s p a a ib o ,  sh to
v  p r o z r a c h n i y e  m o i  lopa tk i  
v o s h l a  g e n ia ln o a t ,  k a k
v r e z in o v u y u
p e r c h a t k u
k r a s n i  m u z h k o i  ku lak ,
" A n d r e i  V o z n e s e n s k i "  - -  b u d e t ,  
po b i t  b i  nye  s lo v o m ,  nye  b u ld ik o m ,  
y e s h o  na s h e k y e  tv o y e i  d u sh n o i  - -  
" A n d r y u s h k o i ,  "
s p a s i b o ,  s h to  v  r o s h a k h  o s y e n n ik h  
ti  v s t r e t i l a s ,  s h t o - t o  s p r o s i l a ,  
i  p s a  v o lo k la  z a  o s h e in ik ,  
a  on u p i r a l s a ,  
s p a s i b o ,
ya  ozh i l ,  s p a s i b o  za  o s e n ,  
s h to  ti m n y e  m e n y a  o b y a s n i l a ,  
k h o z y a ik a  b u d i la  n a s  v v o s e m  
a  v p r a z d n i k i  s ip lo  b a s i l a  
p l a s t i n k a  b la tn o v o  p o s h ib a ,  
s p a s ib o ,
no  vo t  ti  u k h o d ish ,  u k h o d i sh ,
k a k  po y ezd  o tkhod i t ,  u k h o d i s h .  
iz  p o r  m o ik h  po l ikh  u k h o d i sh ,  
m i  v r o z  d r u g  iz  d r u g a  u k h o d im  
c h e m  n a m  e to t  d o m  n y e u g o d e n ?
ti  r y a d o m  a g d y e - t o  d a lyoko ,  
p o ch t i  sh to  u V la d iv o s to k a ,
ya  zn ay u  sh to  m i  p o v t o r i m s a  
v d r u z y a k h  i  p o d r u g a k h ,  v t r a v in k a k h ,  
n a s  e to t  z a m y e n i t  i to t ,  - -  
p r i r o d a  b o i t s a  p u s to t ,
s p a s i b o  z a  s d u t iy e  k r o n i ,  
n a  s m y e n u  p r i d u t  m i l i o n i ,  
z a  v a s h i  zak o n i  - -  s p a s ib o ,
no  z h e n s h i n a  m c h i t s a  po s k lo n a m ,  
k a k  ognen i  l i s t  z a  v a g o n o m  . . .
s p a s i t e !
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L e x i c a l  C on tex t  of the  R u s s i a n  P o e m  
L i n e s  1 - 2 .
I  h an g  down f r o m  t r a i n c a r  p l a t f o r m
1) S v isa y u  s v ag o n n o i  p lo s h a d k i ,
goodbye
2) p r o s h a i t e ,
T h e  f i r s t  two l in e s  e s t a b l i s h  the  t h e m e  of the  p o e m .  T h e  
s p e a k e r  is  l eav in g ,  s a y in g  goodbye ,  b u t  he i s  f inding  i t  d i f f i c u l t  to  go .  
T h e  u s e  of the v e r b  " h a n g "  s u g g e s t s  t h a t  the  s p e a k e r  i s  c l in g in g  to 
th e  p l a c e  a n d  p e r h a p s  the  t i m e .  T h e  p o e t  d o es  no t  s a y  " I  s t a n d "  o r  MI 
w a i t , 11 bu t  " I  hang  down f r o m .  "
T h e  R u s s i a n  w o r d  " p r o s h a i "  is  the  f a m i l i a r  f o r m  of  " g o o d  - 
b y e "  an d  " p r o s h a i t e "  th e  l e s s  i n t i m a t e  e x p r e s s i o n ,  V o z n e s e n s k y  u s e s  
t h e m  i n t e r c h a n g e a b l y ,  a p p a r e n t l y  fo r  the  s a k e  of r h y t h m  a n d  r h y m e ,  
b u t  t h e r e  i s  no r e a l  ch an g e  in  l e x i c a l  c o n te x t  b e c a u s e  b o th  w o r d s  a r e  
i n  c o m m o n  u s e .
L i n e s  3 - 7 .
goodbye  m y  s u m m e r
3) p r o s h a i ,  m o y o  lye to ,
i t  i s  t i m e  f o r  m e
4) p o r a  m n y e ,
a t  s u m m e r  h o u s e  th ey  k n o c k  w i th  a x e s
5) n a  d a c h a  s tu c h a t  t o p o r a m i ,
m y  h o u s e  th e y  n a i l  up m a d e  of b o a r d s
6) m o i  d o m  z a b iv a y u t  d o s h a t i ,
goodbye
7) p r o s h a i t e ,
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" P r o s h a i "  h a s  b e e n  e x p la in e d .  " P o r a  m n y e "  m e a n s  s o m e ­
thing Like " I t  i s  t i m e  f o r  m e , "  o r  " m y  t i m e  i s  u p , "  o r  " m y  t i m e  h a s  
c o m e . "  T h e  i n s t r u m e n t a l  pLural ,  " t o p o r a m i "  m e a n s  " w i th "  o r  "by  
m e a n s  of a x e s . "
L i n e s  8 - 1 1 .
w oods  m y  t h r o w  off  fo l i a g e ,  t r e e  tops
8) l e s a  m o i  s b r o s i l i  k r o n i
e m p ty  they  and  sad
9) p u s t i  onyi i g r u s t n i
l ike  c a s e  f r o m  a c c o r d i a n
10) k a k  y a s h ik  s a k k o r d e o n a
b u t  m u s i c  they  took  a w a y
11) a  m u z ik u  u n e s l i
" K r o n i "  r e f e r s  bo th  to " c r o w n s "  a n d  " to p s  of t r e e s , "  both  
m e a n i n g s  a p p l i c a b l e  in  t h e s e  l i n e s .  " A k k o r d e o n a "  i s  in  the  g e n i t iv e  
c a s e ;  t h e r f o r e  " s "  h e r e  m e a n s  " f r o m . "  T h e  woods  a r e  e m p ty  a n d  s a d  
U ke  the c a s e  f r o m  a n  a c c o r d i a n  w hen  they  h a v e  t a k e n  aw a y  th e  m u s i c .  
Lines 12-16,
we ( a re )  peopLe
12) m i  - -  ludi
we too ( a re )  e m p ty
13) m i  to z h e  p o r o z h n i
Leave we
14) u k h o d im  m i  Like a l r e a d y  f ixed ,  p r e s c r i b e d
ta k  u z h  p o lo zh e n o
f r o m  walLs
15) i z  s t y e n  m o t h e r s
m a t e r e i  a nd f r o m  w o m e n  
i i z  z h e n s h i n
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an d  th is  o r d e r  (is) e v e r l a s t i n g
16) i  e to t  p o r y a d o k  i z v y e c h e n
T h e  R u s s i a n  c o n s t r u c t i o n  is  s i m p l e ,  an d  t h e r e  is  l i t t l e  n e e d  
to  c h an g e  e v e n  the  w o r d  o r d e r  fo r  E n g l i s h ,  b u t  i t  sh o u ld  be  n o ted  th a t
th e  w o r d  o r d e r  i s  no t  a t  a l l  s t r a n g e  o r  ev en  i n v e r t e d  in  R u s s i a n .
T h e s e  l in e s  d e s c r i b e  th e  e m p t i n e s s  of leav in g  a  p l a c e  w h e r e  
one h a s  l ived  f o r  a  w h i l e .  T h e  p l a c e  i t s e l f  c h a n g e s - - h o u s e s  ge t  
b o a r d e d  up, t r e e s  l o s e  t h e i r  fo l i a g e  * - a n d  p e o p le  f e e l  a n  e m p t i n e s s  a t  
t h e  l e a v e t a k i n g ,  e v e n  though  th e  p r o c e s s  i s  p a r t  of  a  u n i v e r s a l  p a t  -  
t e r n .
L i n e s  1 7 - 2 1 .
goodbye  m y  m a m a
17) p r o s h a i  m o y a  m a m a
a t  w indow s
18) u okon
you s t a n d  t r a n s p a r e n t  l ike  co co o n
19) t i  s t a n e s h  p r o z r a c h n o  k a k  kokon
p r o b a b l y  you go t  t i r e d  f r o m  the  day
20 ) n a v y e r n o  u m a l a y a s  za  dyen
le t  us  s i t  down
21 ) p r e s y a d e m
On one  of the  t a p e s  V o z n e s e n s k y  s a y s  i n s t e a d  of " p ro z ra c b .n o "  
i n  l ine  19 " k r u s t a l n i y a "  ( " l i k e  a  c r y s t a l " ) ,  a  s u b s t i t u t i o n  th a t  does  
l i t t l e  to  a l t e r  th e  v i s u a l  i m a g e .
L i n e  21 h a s  a  doub le  m e a n i n g .  T h e  s p e a k e r  i s  c o n c e r n e d  
a b o u t  h i s  m o th e r ^ s  b e in g  t i r e d ,  b u t  h e  i s  a w a r e  of the  R u s s i a n  s u p e r -
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a t i t io n  a b o u t  leav ing  a  p l a c e  w h e r e  one h a s  l iv ed .  One shou ld  s i t  down 
f o r  a  w h i le  b e f o r e  d e p a r t u r e .
L i n e s  2 2 - 2 6 .
f r i e n d s  a n d  e n e m i e s  goodbye
22 ) d r u z y a  i  v r a g i  b iv a i t e
goodbye
23) gud ba i
f r o m  m e  r i g h t  now
24) iz  m e n y a  s e i c h a s
w i th  (the) w h i s t l e  you r u n  aw ay
25) so  s v i s t o m  v i  v ib e g a y e t e
a n d  I l e a v e  f r o m  you
26) i ya u k h o zh u  iz  vas
T h e  f i r s t  two of t h e s e  l in es  c o n ta in  two f o r m s  f o r  " g o o d ­
b y e . "  " B i v a i t e "  is  a  W hi te  R u s s i a n  e x p r e s s i o n  fo r  th e  m o r e  c o m m o n  
R u s s i a n  "do  s v i d a n y a , " a  f o r m  of f a r e w e l l .  T h e  u s e  of the  E n g l i s h
w o r d  "g o o d b y e "  is  not  u n c o m m o n  in  the  S o v ie t  Union,  e s p e c i a l l y
1
a m o n g  young p eo p le .
T h e  " y o u "  in  t h e s e  Lines i s  no t  the  f a m i l i a r  f o r m ,  b u t  " v i , "  
w h ic h  i s  u s e d  in  R u s s i a n  fo r  bo th  " y o u - p l u r a l "  an d  " y o u - f o r m a l . " 
E i t h e r  u s a g e  i n d i c a t e s  t h a t  the  s p e a k e r  i s  g e n e r a l i z i n g ,  not a d d r e s s ­
ing  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n ,  c e r t a i n l y  no t  a  p e r s o n  who i s  c l o s e  to  h i m .
1
A n t i w o r l d s , p.  280 .
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L i n e s  2 7 - 3 0 .
oh m o t h e r l a n d  we sa y  goodbye ,  t a k e  l e a v e  of e a c h  o th e r
27) o ro d in a  p o p r o s h a y e m s a
I w i l l  be  s t a r  w hi te  w i l lo w
28) budu  z v e z d a ,  vet la
I do not  c r y  I a m  not  b e g g a r
29 ) nye  p lachu  nye  p o p r o s h a i k a ,
t h a n k  you life  t h a t  you w e r e ,  e x i s t e d
30) s p a s i b o  z h i z n . s h t o  b i la
" P r o p r o s h a i k a "  i s  a n  " i m p o r t u n a t e  p e r s o n  who i s  c o n s t a n t ­
ly b e g g in g  a n d  p r a y i n g . "  T h e  s p e a k e r  s a y s  he  w i l l  no t  c r y  b e c a u s e
h e  is  no t  a  " p o p r a s h a i k a . "
L i n e s  3 1 - 3 4 .
in  s h o o t in g  g a l l e r y  of t e n  b a l l s
31 ) na s t r e l b i s h a k h  v  d y e s a t  (10) b a l lo v
I t r i e d  to s c o r e  h u n d r e d
32) ya p r o b o v a l  v ib i t  s to  (100)
th a n k  you th a t  I m a d e  a  m i s t a k e
33) s p a s i b o  sh to  o s h ib a l s a
but  t h r i c e  t h a n k  you th a t
34) no t r i z h d i  s p a s i b o  sh to
" B a l l "  i s  a  u n i t  of m e a s u r e ,  u s e d  p a r t i c u l a r l y  to m e a s u r e  
f o r c e .  "V 10 b a l lo v "  i n d i c a t e s  a p o s s i b l e  s c o r e  o r  t o t a l  of ten  
p o in t s .  The  s p e a k e r  t r i e d  to m a k e  100 p o in t s  w h e n  10 w a s  the  h igh­
e s t  n u m b e r  p o s s i b l e .  T h e  R u s s i a n  t e x t  u s e s  the  n u m e r a l s  i n s t e a d  
of  the  w o r d s .  T h e n  he  s a y s  " T h a n k  you th a t  I  m a d e  the  m i s t a k e ,  " 
o r  " w a s  m i s t a k e n . "  T h e  s u b o r d i n a t e  c o n ju n c t io n  a t  th e  end  of l ine
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34 is  u n u s u a l  fo r  V o z n e s e n s k y .  O r d i n a r i l y  he does  no t  end ev en  a  
l in e ,  m u c h  l e s s  a  s t a n z a ,  w i th  a  w o r d  a s  c l o s e l y  bound  to  the  s u c ­
c e e d in g  l ine  a s  " t h a t . "
L in e s  3 5 - 3 8 .
in to  t r a n s p a r e n t  m y  s h o u l d e r  b l a d e s
35) v  p r o z r a c h n i y e  m o i  lo p a tk i
e n t e r e d  g en iu s  l ike
36) v o s h la  g e n i a l n o s t  k a k
in to  r u b b e r  g love
37) v  r e z i n o v u y u  p e r c h a t k u
r e d  m a l e  f i s t
38) k r a s n i  m u z h k o i  k u lak
In one of the  o r a l  v e r s i o n s  of l ine  36 V o z n e s e n s k y  s u b ­
s t i t u t e s  two w o r d s .  F o r  " v o s h l a "  ( " e n t e r e d " )  h e  s a y s  "v k h o d i l a ,  " 
a  s y n o n y m  f o r  " e n t e r e d . "  I n s t e a d  of " g e n i a l n o s t "  ( " g e n iu s " )  he 
s a y s  " p r o z r y e n i y e "  ( " e n l i g h t e n m e n t " ) .  T h e  p h r a s e s  " e n t e r e d  
g e n i u s "  a n d  " e n t e r e d  e n l i g h t e n m e n t "  a r e  l e x i c a l l y  m u c h  a l i k e .
L in e s  3 9 -4 2 .
w i l l  be
39) " A n d r e i  V o z n e s e n s k i "  b ude t
r e m a i n  would  no t  w i th  w o r d  not  s to n e
40) p o b i t  b i  nye  s lo v o m  nye  b u ld ik o m
s t i l l  on c h e e k  y o u r  w a r m
41) y e s h o  na  s h e k y e  tv o y e i  d u sh n o i
42) " A n d r y u s h k o i .  "
" A n d r y u s h k o i "  i s  the  d im in u t iv e ,  o r  p e t  n a m e ,  f o r  A n d r e i .  
T h o u g h  the  s e q u e n c e  i n  l in e  14 - -  noun ,  p o s s e s s i v e ,  a d j e c t i v e  - - i s
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s t r a i n e d  fo r  E n g l i s h ,  i t  i s  c o m m o n  in  R u s s i a n .  " T v o y e i "  ( " y o u r " )  
is  the  p o s s e s s i v e  f o r m  of " t i ,  " the  f a m i l i a r  s e c o n d  p e r s o n .  T h e  
p h r a s e  " y o u r  w a r m  c h e e k , "  c o n s i s t i n g  of a l l  s i n g u l a r  f o r m s ,  i n ­
d i c a t e s  th a t  the  p e r s o n  a d d r e s s e d  in  t h e s e  Lines i s  not  the  one 
s p o k e n  to  w i th  the  f o r m a l  p r o n o u n  in  l in e s  25 a n d  26,  "W i th  the  
w h i s t l e  you r u n  a w a y /  A n d  I l e a v e  f r o m  you.  "
L i n e s  4 3 - 4 7 .
T h a n k  you tha t  in  a u t u m n  g r o v e s
43) S p ac ib o ,  sh to  v r o s h a k h  o s y e n n ik h
you m e t  s o m e t h i n g  a s k e d
44) ti  v s t r e t i l a s ,  s h t o - t o  s p r o s i l a
a n d  dog ( o b j . )  you tugged  by  th e  c o l l a r
45) i  p s a  v o lo k la  z a  o s h e in ik ,
b u t  he  h e ld  b a c k
46) a  on up i ra L sa ,
t h a n k  you
47) s p a s i b o .
T h e  w o r d  fo r  dog,  " p y o s , "  i s  i n  the  a c c u s a t i v e  c a s e ,  m a k ­
ing  cLear  th a t  " d o g "  is  the  o b j e c t  of the  v e r b  " to  t u g . "  T h e  p a s t  
t e n s e  v e r b  " v o lo k la "  i s  f e m in i n e ,  m a k in g  i t  c l e a r  t h a t  i t  w as  a  
w o m a n  w h o m  the  s p e a k e r  m e t  in  a n  a u t u m n  g r o v e .  F u r t h e r m o r e ,  
th e  f a m i l i a r  p r o n o u n  " t i "  i n d i c a t e s  t h a t  the w o m a n  i s  a  c l o s e  f r i e n d .  
F o r  s u c h  a  s i m p l e  m e e t in g ,  the  s p e a k e r  g iv e s  t h a n k s .
L i n e s  4 8 - 5 3 .
I c a m e  a l i v e  th a n k  you f o r  a u t u m n
48) ya  ozh i l ,  s p a s i b o  z a  o s e n
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th a t  you to  m e  m e  e x p la in ed
49) sh to  ti  m n y e  m e n y a  o b y a s n i l a ,
la n d la d y  w a k e d  us a t  e igh t
50) k h o z y a ik a  b u d i la  nas  v v o s e m
a n d  on h o l id a y s  h o a r s e l y  s p o k e  in  a  low v o ic e
51) a  v p r a z d n i k i  s ip lo  b a s i l a
a  r e c o r d  of t h i e v e s '  songs
52) p l a s t i n k a  b l a tn o v o  p o s h ib a
th a n k  you
53) s p a s i b o
O n c e  m o r e  the  n o te s  in  A n t i w o r ld s  p r o v e  h e lp fu l .  " B l a t ­
novo  p o s h ib a "  m e a n s  l i t e r a l l y  " i n  a  th ieves*  m a n n e r "  a n d  in d i c a t e s  ’
s o n g s  t h a t  c a m e  f r o m  the u n d e r w o r l d  of O d e s s a  and  g a in e d  w i d e s p r e a d
2
p o p u l a r i t y .  T h e r e  i s  no  e q u iv a l e n t  in  E n g l i s h .
L i n e s  5 4 - 5 8 .
b u t  h e r e  you a r e  l e a v in g ,  a r e  l eav in g
54) no v o t  t i  u k h o d i sh ,  u k h o d i sh
l ik e  th e  t r a i n  l e a v e s  you l e a v e
55) k a k  p o y ez d  o tkhod i t ,  u k h o d i sh
f r o m  p o r e s  m y  ho l lo w  you leav e
56) i z  p o r  m o ik h  p o l ik h  u k h o d ish
we s e p a r a t e l y  one f r o m  a n o t h e r  a r e  l eav ing
57) m i  v r o z  d r u g  iz  d r u g a  u k h o d im
why to us  th is  h o u s e  i s  d i s a g r e e a b l e
58) c h e m  n a m  e to t  d o m  n y e u g o d e n ?
"U "  a n d  " o t "  a r e  p r e f i x e s  w h ic h  c h a n g e  the  ve rb  "kh o d i t "
^Ibid.
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( " t o  go") to  " to  l e a v e , "  " to  go aw a y  f r o m , "  T h e  "y o u "  in  t h e s e  
l in e s  i s  the  f a m i l i a r  f o r m .
In two of the  r e c o r d i n g s  of th i s  p o e m  the  poe t  s u b s t i t u t e s  
" w o r l d "  fo r  " h o u s e , "  s a y in g ,  "W hy,  o r  b e c a u s e  of w ha t ,  i s  this  
w o r ld  o b je c t io n a b le ,  d i s a g r e e a b l e ,  to u s ? "  In  none  of the  a v a i l ­
a b l e  w r i t t e n  v e r s i o n s  does  " w o r l d "  a p p e a r .
L in e s  5 9 -6 0  .
you  b e s id e  (me)  a n d  s o m e w h e r e  f a r  aw ay
59) T i  r y a d o m  i g d y e - t o  da lyoko
a l m o s t  a t  V l a d iv a s to k
60) P o c h t i  s h to  u V la d iv a s to k a
T h e s e  l in es  a p p e a r  in  only one of the  t h r e e  r e c o r d i n g s  
u s e d  f o r  th is  s tu d y ,  V o i c e s ,  th e  v e r s i o n  c o n ta in in g  " h o u s e "  i n s t e a d  
o f  " w o r ld "  in  the  p r e c e d i n g  l ine .  Knowing th a t  h is  d e p a r t u r e  is  
i m m e d i a t e ,  the  s p e a k e r  f e e l s  th a t  the  p e r s o n  a d d r e s s e d  w i th  the 
f a m i l i a r  f o r m ,  " t i ,  " i s  a l r e a d y  f a r  a w a y .
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  two p o s s i b l e  ex p la n a t io n s  fo r  the o m i s ­
s i o n  of t h e s e  two l in e s  a f t e r  "W hy i s  th i s  w o r l d  d i s a g r e e a b l e  to 
u s ? "  One e x p la n a t io n  in v o lv e s  V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g  t e c h n iq u e ,  
to  b e  d i s c u s s e d  b e lo w .  T h e  s e c o n d  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  " th i s  h o u s e , "  
u n l ik e  " th i s  w o r l d , "  h a s  a n  i m m e d i a c y  in  k e e p in g  w i th  t h e s e  l i n e s ,  
a d d r e s s e d  to a  p a r t i c u l a r  p e r s o n ,  p e r h a p s  the  one w h o s e  " w a r m  
c h e e k "  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t io n e d .  T he  e x p la n a t io n s  a r e  not  
m u tu a l ly  e x c l u s iv e .
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L i n e s  6 1 - 6 4 .
I know  th a t  w e  r e p e a t  o u r s e l v e s
61) ya  znayu  s h to  m i  p o v t o r i m s a
in  f r i e n d s  a n d  f r i e n d s  ( f e rn . )  in  b l a d e s  of g r a s s
62) v  d r u z y a k h  i p o d r u g a k h  v  t r a v in k a k h ,
us  th i s  r e p l a c e s  a n d  th a t
63) n a s  e to t  z a m e n i t  i to t
n a t u r e  f e a r s  (a) v a c u u m
64) p r i r o d a  b o i t s a  p u s to t
" D r u z y a "  i s  the  p l u r a l  f o r m  of " f r i e n d , "  an d  " p o d r u g a "  the  
p l u r a l  of the  f e m in i n e  w o r d  fo r  " f r i e n d . "  L in e  61 i s  c l e a r e r  w hen  
th e  w o rd  o r d e r  i s  changed :  " T h i s  r e p l a c e s  us  a n d  t h a t  d o e s . "
L i n e s  6 5 - 6 7 .
th a n k  you fo r  b low n a w a y  l e a v e s
65) s p a s i b o  z a  s d u t iy e  k r o n i
in  ( th e i r )  p l a c e  w i l l  c o m e  m i l l i o n s
66 ) na  s m y e n u  p r i d u t  m i l l i o n i
fo r  y o u r  law s  th a n k  you
67) z a  v a s h i  z a k o n i - - s p a s i b o
L i n e  67 s u m m a r i z e s  th i s  g r o u p  of l i n e s .  " T h a n k  you  fo r  
y o u r  n a t u r a l  laws  th a t  p r o v id e  fo r  th e  e n d l e s s  r e p l a c e m e n t  of l i fe ,  
f o r  th e  b lown a w a y  l e a v e s  th a t  w i l l  be  s u c c e e d e d  by  m i l l i o n s  m o r e . "  
L i n e s  6 8 - 7 0 .
b u t  (a) w o m a n  r u n s  down the  s lo p e
68) no z h e n s h in a  m c h i t s a  po  s k lo n a m ,
l ike  (an) a u t u m n  l e a f  b e h in d  th e  t r a i n - c a r  
6.9) k a k  ognen i  l i s t  za  v a g o n o m
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s a v e  
70) a p a s i t e
T h e  f in a l  v e r b ,  the i m p e r a t i v e  of " s a v e , "  is  a m b i g u o u s .  
A c c o r d in g  to  the  n o te s  in  A n t iw o r ld s  the f i r s t  p u b l i sh e d  v e r s i o n  of 
the  p o e m  had  one m o r e  l ine ,  "H old  h e r  b a c k "  ( "y e y o  u d e r z h i t e " ) .
T h i s  a d d i t io n  s u g g e s t s  tha t  " s p a s i t e "  i s  a  r e q u e s t  to s a v e  the  w o m a n .  
W ithout  the  a d d i t io n ,  h o w e v e r ,  w h ic h  h a s  not  a p p e a r e d  in  a n y  l a t e r  
v e r s i o n s ,  the m o s t  p l a u s i b l e  u n d e r s t o o d  o b je c t  of " s a v e "  i s  " m e .  "3  
T h e  a m b ig u i ty ,  w h ic h  in  R u s s i a n  i s  n a t u r a l  {as " S a v e ! "  would no t  b e  
i n  E n g l i s h ) ,  e n r i c h e s  the  p o e m .
S u m m a r y  of the  L e x i c a l  C o n te x t . T h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  
s e c t io n s  of t h i r t y ,  t h i r t y - s e v e n ,  a n d  t h r e e  l in e s  r e s p e c t i v e l y .  M o r e  
o b v io u s ly  d e f in ed  p h o n o lo g ic a l ly ,  they  a r e  n e v e r t h e l e s s  d i s t i n c t  l e x ­
i c a l l y  in  s p i t e  of the  f r a g m e n t a t i o n  in  e a c h  s e c t i o n  a n d  s o m e  s e e m i n g  
d u p l i c a t io n  of  d e t a i l s  f r o m  s e c t io n  one in  s e c t i o n  two.
In  the  f i r s t  t h i r t y - o n e  l in es  the  p r o m i n e n t  w o r d  i s  " g o o d b y e , "  
r e p e a t e d  in  m a n y  f o r m s .  D i s t u r b e d  by the  d i s i n t e g r a t i n g  e f fec ts  of 
d e p a r t u r e ,  the  s p e a k e r  i s  m e la n c h o ly  ev en  w h i le  t r y in g  to be  p h i l o ­
s o p h ic a l  a b o u t  the  i n e v i t a b i l i ty  of  the  c h a n g e .
In a d d i t i o n  to th e  l e x i c a l  un i ty  i m p o s e d  on t h e s e  l in e s  by 
"g o o d b y e "  a n d  i t s  s y n o n y m s ,  the  l in e s  a r e  u n i f i ed  by the  a b s t r a c t
^Ibid.
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q u a l i t y  of the  i n c i d e n t a l  d e t a i l s ,  not  s o  c l o s e l y  p e r s o n a l  a s  th o se  of 
s e c t io n  two.  E v e n  " m y  m a m a "  is  s tan d in g  not  a t  a  p a r t i c u l a r  
w indow,  b u t  " a t  w in d o w s .  " W hen  the s p e a k e r  s a y s  goodbye to  " f r i e n d s  
a n d  e n e m i e s ,  " he u s e s  the  i m p e r s o n a l  "you .  " In  s p i t e  of the  l a c k  of 
c o h e r e n c e  in  the o r d e r  of the d e t a i l s ,  the  s e c t i o n  h a s  a  l e x i c a l  un i ty .
L ine  30 o f f e r s  a t r a n s i t i o n  to  s e c t i o n  two,  w h e r e  the s in g le  
unify ing  w o r d  i s  " t h a n k s .  " F r o m  a d i s t u r b i n g  f e e l in g  of s u s p e n s i o n  
a s  th ings  a r e  ch an g in g  the  s p e a k e r  p r o g r e s s e s  to  a  s e n s e  of t h a n k s ­
g iv ing  f o r  v a r i o u s  h a p p e n i n g s ,  b o th  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c ,  a n d  f in a l ly  
to a  fe e l in g  of th a n k sg iv in g  f o r  c h a n g e  i t s e l f .  The  d e t a i l s  in  th is  s e c ­
t io n  a r e  m o r e  i n t i m a t e ,  m o r e  p e r s o n a l ,  fo r  th e  s p e a k e r .  P r i m a r y  
e v id e n c e  i s  the u s e  of the  i n t i m a t e  f o r m  of " y o u "  e x c e p t  w h e n  he 
s p e a k s  to n a t u r e  i t s e l f  in  the  l in e ,  " F o r  y o u r  l a w s ,  th an k  y o u . "
The e n u m e r a t i o n  of b l e s s i n g s  in  the  s e c o n d  s e c t i o n  b u i ld s  to 
a  f e e l in g  of s e l f - s a t i s f a c t i o n  in  the s p e a k e r ,  a  s t r o n g  s e n s e  of  w e l l ­
b e in g  b o th  b e c a u s e  he h a s  b e e n  f o r t u n a t e  a n d  b e c a u s e  he c a n  r e c o g n i z e  
h i s  good f o r t u n e .  T h i s  i n c r e a s e  to  a  c l i m a x  of c o m p l a c e n c y  i s  t y p i c a l  
of the  p r o g r e s s i o n  of  th e  s p e a k e r  i n  m a n y  of V o z n e s e n s k y ' s  p o e m s .  
J u s t  a s  t y p i c a l  i s  th e  s u d d e n  r e v e r s a l  to a  f e e l in g  of d i s t u r b i n g  u n ­
c e r t a i n t y  i n t r o d u c e d  in  the  f in a l  s e c t i o n .  The  i m a g e  of  a  w o m a n  
ru n n in g  a f t e r  the t r a i n  s u g g e s t s  no t  on ly  r e s t l e s s n e s s  a n d  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  bu t  a l s o  a  s o r t  of  f r a n t i c  h o p e l e s s n e s s .  T h e  s p e a k e r  r e s p o n d s  
w i t h  the c r y ,  "Help!  "
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P h o n o l o g i c a l  C o n tex t  of the R u s s i a n  P o e m
T h e  a m p h i b r a c h  («#«),  q u i t e  c o m m o n  in  R u s s i a n  p o e t r y ,  i s  
th e  b a s i c  m e t e r .  S t ro n g ly  e s t a b l i s h e d  in  the  f i r s t  two l i n e s ,  the  
m e t e r  r e m a i n s  r e g u l a r  t h ro u g h o u t .
1 )  s v i ' s a j u  s  v a * g o n a i  p l a ' S a t k i
w  /  w  .i ■
2 )  p r a *  S a i t e
F o r t y  l in e s  a r e  p e r f e c t  a m p h i b r a c h s .  L i n e s  14 a n d  40 d e v ia t e  by one 
e x t r a  f in a l  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e .  L i n e s  23 ,  61 a n d  62 a r e  p e r f e c t  b u t  
f o r  the  l a c k  of a  f in a l  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e .
In  s p i t e  of s u c h  r e g u l a r i t y ,  th e  m e t e r  i s  not  m o n o to n o u s  
e v e n  in  th e  b lo c k s  of l in e s  t h a t  a r e  r e g u l a r ,  s u c h  a s  1 - 8 ,  1 5 -2 2 ,  4 6 -  
57 .  In l in e s  1 - 8 ,  f o r  i n s t a n c e ,  a l l  e ig h t  l i n e s  a r e  a m p h i b r a c h i c ,  b u t  
th e  p h o n e m ic  p a t t e r n  i m p o s e s  v a r i e t y ,  i l l u s t r a t e d  by the  fo l low ing  
r e p r e s e n t a t i o n :
1) a x a  a x a  a x a
2 ) a x a
3) a x  bxa
4) a x a
5) a x a  a x  bxa
6) a x  bxa  a x a
7) a x a
8) a x b  x b  x a
S i m i l a r l y ,  in l in e s  1 5 -2 2 ,  on ly  two of the  fu l l  l i n e s ,  16 an d  
19 , h a v e  a  r e g u l a r  a x a  p a t t e r n .
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15) ax  bx  bxa
16) ax a  a x a  a x a
17) a x  bxa
18) a x a
19) ax a  a x a  a x a
20 ) a x a  a x b  xa
21 ) ax a
22 ) a x  bx
L i n e s  4 6 - 5 7  s h o w  the s a m e  k ind  of  p h o n e m ic  v a r i e t y  
w i th in  the  m e t r i c a l  r e g u l a r i t y .
46) a x  bxa
47) ax a
48) a x a  a x a  a x a
49) a x  bx bxa
50) a x a  a x b  x a
51) ax b  xa  a x a
52) a x a  a x a  a x a
53) ax a
54) a x  bxa a x a
55) ax a  a x a  a x a
56) a x  bxa  a x a
57) a x  bxa  a x a
T h i s  r e g u l a r i t y  of m e t e r  t h ro u g h o u t  the p o e m  h a s  a  u n i ­
fy ing  e f f e c t  and  c o u n t e r a c t s  the  f r a g m e n t a t i o n  of s o m e  of the 
l e x i c a i  i t e m s .
A n o t h e r  s t r o n g  unify ing  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e  i s  the  rhymes 
w h ic h  i s  e x t r e m e l y  r i g i d  w i th in  e a c h  m a j o r  l e x i c a l  s e c t i o n .  T h e  
p r i m a r y  l ine  p a t t e r n  i s  n in e  s y l l a b l e s  of a m p h i b r a c h i c  m e t e r :  
/w,ww,ww/w>/, Many of the  t h r e e - s y l l a b l e  l ines  s e e m s  to c o m b in e  
m e t r i c a l l y  w i th  a  n e ig h b o r in g  s i x - s y l l a b l e  l in e  to  f i t  in to  th is  e s ­
t a b l i s h e d  p a t t e r n .  If  the p o e m  i s  r e p r i n t e d  w i th  the  s h o r t  l in es  
c o m b in e d ,  only  s i x t y - f i v e  l in e s  r e m a i n ,  sh o w in g  a  t o t a l  of only
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s e v e n t e e n  d i f f e r e n t  r h y m e s .  M o s t  of the  r h y m e s  in  the  f i r s t  
l e x i c a l  s e c t i o n  a r e  r h y m e s  o r  n e a r  r h y m e s  w i th  " p r o s h a i t e . " In 
the  s e c o n d  Lexical  s e c t i o n  m o s t  of the  r h y m e s  a r e  n e a r  r h y m e s  
w i th  " s p a s i b o . "  R h y m e s  w i th  " p r o s h a i t e "  a r e  Labeled A,  t h o s e  
w i th  " s p a s i b o "  l a b e l e d  B .  N e a r  r h y m e s  a r e  i n d i c a t e d  by a  s u p e r ­
s c r i p t  n.  T h e  n u m b e r s  a f t e r  n show  c l o s e  r h y m e s .  F o r  in s t a n c e ,
n l
a l l  r h y m e s  l a b e l e d  A a r e  n e a r  r h y m e s .  R h y m e s  l a b e l e d  A a r e
c l o s e  r h y m e s  w i th  e a c h  o t h e r ,  e . g . ,  " p o r a  m n y e /  p o r a m i . "
n l
n 2
n 2
nl
1) S v i s a y u  s v ag o n n o i  p lo s h a d k i A
2 ) P r o s h a i t e A
3) P r o s h a i  m o y o  lye to ,  p o r a  m n y e A
4) Na d a c h a  s tu c h a t  t o p o r a m i A
5) Moi d o m  z a b iv a y u t  d o s h a t i A
6) P r o s h a i t e A
7) l e s a  m o i  s b r o s i l i  k r o n i C
8) p u s t i  onyi  i g r u s t n i D
9) k a k  y a s h ik  s a k k o r d e o n a C
10) a  m u z i k u u n i s l i D
11) m i  Ludi m i  t o z h e  p o r o z h n i C
12) u k h o d im  m i  t a k  u zh  po lo zh en o C
13) iz  s ty e n ,  m a t e r e i ,  i iz  z h e n s h i n E
14) i e to t  p o r y a d o k  i z v y e c h e n E
15) p r o s h a i  m o y a  m a m a  u okon F
16) ti  s t a n e s h  p r o z r a c h n o  kak  kokon F
17) n a v y e r n o ,  u m a y a l a s  za  dyen G
18) p r i s y a d e m G
19) D r u z y a  i v r a g i ,  b iv a i t e , A
2 0) G u d b a i ,  i z  m e n y a  s e i c h a s H
21 ) so  s v y i s t o m  vi  v ib e g a y e te A
22 ) i ya u khozhy  iz  v a s H
23) o r o d i n a ,  p o p r a s h a e m s a A
24) budu  z v e z d a ,  v e t l a I
nl
n l
n3
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
n3nye  p l a c h u ,  nye  p o p r o s h a i k a  A
s p a s i b o  z h iz n  sh to  b i la  I  (B)
na s t r e l b i s h a k h  v d y e s a t  b a l lo v  J
ya  p r o b o v a l  v ib i t  s to  K
s p a s i b o  s h to  o s h ib a l s a  J  (B)
no t r i z h d i  s p a s i b o  s h to  K (B)
v p r o s r a c h n i  m o i  lopa tk i  A n ^
v o s h l a  g e n i a ln o s t ,  k a k  L n l
v  r e s i n u v u y u  p e r c h a d k i  A
k r a s n i  m u z h k o i  k u lak ,  L
" A n d r e i  V o z n e s e n s k i "  b u d e t  M
pob i t  b i  nye  s lo v o m ,  n y e  b u ld ik o m ,  M 
y e s h o  na  s h e k y e  tvoye i  d u sh n o i  N
" A n d r y u s h k o i ,  " ]Sf
IIIs p a s i b o  s h to  v r o s h a k h  o s y e n n ik h  E
ti v s t r e t i l a s ,  s h t o - t o  s p r o s i l a  Bn ^
i p s a  v o lo k la  za  o s h e in ik  E
a  on u p i r a l s a ,  s p a s i b o  B
ya o zh i l ,  s p a s i b o  za  o s e n  (B)
sh to  ti  m n y e  m e n y a  o b y a s n i l a  B
k h o z y a ik a  b u d i l a  n a s  v v o s e m  O
a  v  p r a z d n i k i  s ip lo  b a s i l a  B
p l a s t i n k a  b la tn o v o  p o s h ib a  B
s p a s i b o  B
no vo t  ti u k h o d ish ,  u k h o d i sh  P
k a k  p o y e z d  o tkhod i t ,  u k h o d i sh  P
iz  p o r  m o ik h  po l ikh  u k h o d i s h ,  P  ^
m i  v r o z  d r u g  iz  d r u g a  u k h o d im  P
c h e m  n a m  e to t  d o m  n y e u g o d e n ?  P
ti  r y a d o m  a  g d y e - t o  da ly o k o ,  p n 3
po ch t i  s h to  u Y l a d i v o s t o k a 0 p*1^
ya zn ay u  s h to  m i  p o v t o r i m s a  B
v d r u z y a  i p o d ru g a k h ,  v t r a v i n k a k h  B 
na s  e to t  z a m y e n i t  i to t  Q
p r i r o d a  b o i t s a  pus to t  Q
s p a s i b o  za  sd u t iy e  k r o n i  C (B)
na  s m y e n u  p r i d u t  m i l io n i  C
za  v a s h i  z a k o n i  s p a s i b o  B
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63) no z h e n s h in a  m c h i t s a  po s k lo n a m
64) k a k  o gnen i  l i s t  za  v a g o n o m .  . .
65) s p a s i t e !
• •  •
B
F r o m  t h i s  e l a b o r a t e  r e c o n s t r u c t i o n  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  c a n  
be d r a w n .  F i r s t ,  a n d  m o s t  o b v io u s ,  the  e n t i r e  p o e m  i s  h e ld  t o ­
g e t h e r  c l o s e l y  b y  m e a n s  of r h y m e .  O nly  s e v e n t e e n  d i f f e r e n t  r h y m e s  
a r e  e m p l o y e d  w i th in  s ix t y - f i v e  l i n e s .  F o r  A ,  " p r o s h a i t e ,  " t h e r e  a r e  
tw e lv e  l i n e s ,  a n d  fo r  B ,  " s p a s i b o ,  " t h e r e  a r e  t e n .  " S p a s i b o "  o c c u r s  
i n t e r n a l l y  in  s i x  l i n e s .  O f  the  s e v e n t e e n  r h y m e s ,  n in e  o c c u r  i n  the 
f i r s t  p a r t  ( t w e n t y - s i x  l i n e s ,  a s  r e w r i t t e n )  a n d  e ig h t  in  th e  s e c o n d  p a r t .
S e c o n d ,  i t  i s  e v id e n t  t h a t  the  l a s t  t h r e e  l i n e s  h a v e  a  un i fy ing  
e f f e c t  on  the  two p r e c e d i n g  p a r t s .  " S k lo n o m "  an d  " v a g o n o m "  a r e  n e a r  
r h y m e s  w i th  l i n e s  7 , 9 ,  11, a n d  12 of p a r t  one a n d  l i n e s  58 a n d  59 of 
p a r t  two .  The  l a s t  l in e ,  " s p a s i t e ,  " i s  a  n e a r  r h y m e  w i t h  " s p a s i b o ,  " 
b u t  a t  th e  s a m e  t i m e  i t s  s e q u e n c e  of c o n s o n a n t s  i s  s i m i l a r  to 
" p r o s h a i t e . "  The  l a t t e r  h a s  v o i c e l e s s  b i l a b i a l  s to p ,  r o l l e d  a l v e o l a r ,  
g r o o v e  f r i c a t i v e ,  a l v e o l a r  s to p .  P h o n o l o g i c a l l y  " s p a s i t e "  c o m b i n e s  
b o th  " p r o s h a i t e "  a n d  " s p a s i b o .  "
z a k o n i  s p a s i b o ,  " r e l a t e  c l o s e l y  b o t h  l e x i c a l l y  a n d  p h o n o lo g ic a l ly  w i th  
l in e s  7 - 1 4 .  B o t h  s e c t io n s  d i s c u s s  th e  b l o w n - a w a y  l e a v e s  a n d  th e  
i m p l i c a t i o n s  of  t h i s  p h e n o m e n o n .
A t h i r d  c o n c l u s io n  f r o m  t h i s  s tu d y  of  r h y m e  i s  t h a t  l i n e s  58 -  
60, " S p a s ib o  za  sd u t iy e  k r o n i /  na  s m y e n u  p r i d u t  m i l i o n i /  za  v a s h i
B e s i d e s  a dd ing  u n i ty  to  the  l e x i c a l  c o n te x t ,  th e  p h o n o l o g i c a l
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f e a t u r e s  c o n t r ib u t e  to the a e s t h e t i c  e f f e c t  o f  the  p o e m .  S o m e  of the 
p a t t e r n s  d e s e r v e  s p e c i a l  m e n t io n .  L ine  13, " m i  to zh e  p o r o z h n i ,  " 
h a s  s t r o n g  i n t e r n a l  r h y m e  w i th  " o z h "  i n  b o th  s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  the  
r e g u l a r  a m p h i b r a c h s  s t r e n g t h e n i n g  the  r h y m e .
L in e s  5 1 -5 3  have  a n  i n t r i c a t e  p a t t e r n  of c o n s o n a n t  a n d  v o w e l  
r e p e t i t i o n ,  a s  the  fo l lowing  p h o n e t ic  t r a n s c r i p t i o n  i n d i c a t e s :
51) [ a  v ' p r a z d n i k i  ' s ip l©  b a ' s i l a ]
52) [ p l a s ’ t i n k e  b l a t ' n o v o  p a ' S i b © ]
53) [ s p a ' s i b a ]
T h e  v o w e ls  [ a ]  a n d  [ i ]  a l t e r n a t e  i n  s t r e s s e d  a n d  u n s t r e s s e d  p o s i t i o n s ,  
a n d  t h e r e  i s  r e p e t i t i o n  of  [ s i ]  . T h e r e  i s  a l s o  m a r k e d  r e p e t i t i o n  of 
b i l a b i a l  s to p  fo l lo w ed  b y  [ l ] :  [ s ip l e ] ,  [ p l a s ' t i n k a ] ,  [ b l a t ’n o v o ] .
The  s a m e  k in d  of  r e p e t i t i o n  of h o m o r g a n i c  c o n s o n a n t s  i s  
found in  l ine  60:
60) [v d r u ’z j a x  i  p a ’d r u g a x  v  t r a ’v in k a x  ]
T h e r e  a r e  two i n s t a n c e s  of [ v ] fo l lo w e d  b y  a l v e o l a r  s to p  p lu s  [ r ] ,  
a n d  in  th e  m id d le  of  th e  l i n e - - a n d  b e t w e e n  the  two p a t t e r n s  j u s t  m e n ­
t i o n e d - -  i s  [ d r ]  i n  the  i n i t i a l  p o s i t i o n  of a  s t r e s s e d  s y l l a b l e .
In  l in e s  9» 11, a n d  12, the  v o w e l  r e p e t i t i o n  s e r v e s  a l s o  to 
r e i n f o r c e  the  l e x i c a l  c o n n e c t i o n s .  L in e  12 b e g in s  a n o t h e r  s t a n z a ,  bu t  
the  r e p e t i t i o n  of  [ u ]  h e lp s  to c o n n e c t  i t  w i th  the  p r e c e d i n g  l in e s :
9 ) [ p u s ’t i  a ’n j i  i  g r u s t ’n i  ]
11) [a  ’m u z i k u  u n l ’s l i ]
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12) [mi ' l jud i  ]
P h o n o l o g i c a l  F e a t u r e s  of the P o e t ' s  R e a d i n g . V o z n e s e n k y ' s  
r e a d i n g  e v id e n c e s  s o m e  o r a l  r e v i s i o n s  o£ the  t e x t  a n d  g iv e s  p a r t i c u l a r ,  
a l m o s t  c o n t r iv e d ,  e m p h a s i s  to  s o m e  of the  r h y m e s .  T he  m o s t  e x ­
t e n s i v e  o r a l  r e v i s i o n  i s  t h a t  of  the  t h i r d  to l a s t  l in e ,  "No z h e n s h in a
m c h i t s a  po s k lo n o m .  " In  one o r a l  v e r s i o n ^  th e  p o e t  r e p e a t s  "no
5
z h e n s h in a ,  " a n d  in  one v e r s i o n  he a l s o  r e p e a t s  the  e n t i r e  l in e ,  
r e a d i n g  a s  fo llows:
no  z h e n s h in a
no z h e n s h in a  m c h i t s a  po s k l o n a m  
no z h e n s h in a  m c h i t s a  po s k l o n a m
He a v o id s  m o n o to n y  in  th e  r e a d i n g  b y  v a r y i n g  the  p a u s e s  a n d  p i t c h
c o n to u r s :
3 '+  2 '  1 -2C
P+2 ' l w2e-*’2<' l w+ 2~+3 '  2~
2 '  + 3 ' l ~ 2 0 + 2 ~ l ' ' + 2 ~ + 3 '2 ~
The  e f fec t  of th is  r e p e t i t i o n  i s  to  e m p h a s i z e  b o th  the l ine  a n d  the  e n ­
t i r e  f in a l  t h r e e - l i n e  s e c t io n .  T he  f i n a l  t h r e e  l i n e s  c o n s t i t u t e  a  m a j o r  
d iv i s io n  m u c h  s h o r t e r  th a n  th e  o th e r  two m a j o r  s e c t io n s  of  the  p o e m .
^ A n t iw o r ld s  R e c o r d .
5T a p e  3.
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The  r e p e t i t i o n  le n g th e n s  th i s  f in a l  s t a n z a  a n d  g i v e s  i t  m o r e  s t a t u r e  a s  
a n  a u to n o m o u s  p a r t  of  the  p o e m .
A n o t h e r  o r a l  r e v i s i o n  o c c u r s  in  two r e a d i n g s  of l ine  58, 
" c h e m  n a m  e to t  d o m  n y e u g o d e n "  ("w hy  i s  th i s  h o u s e  d i s a g r e e a b l e  to 
u s " ) . ^  V o z n e s e n s k y  s u b s t i t u t e s  " m i r "  ( " w o r ld " )  fo r  " h o u s e . "  In  b o th  
r e a d i n g s  he h u r r i e s  to  the  n e x t  l i n e ,  "ya sn a y u  sh to  m e  p o v t o r i m s a "  
("I  know t h a t  w e  w i l l  r e p e a t  o u r s e l v e s " ) .  T h i s  h u r r y i n g  w i th  h a r d l y  
a  p lu s  j u n c t u r e  b e t w e e n  tw o  l in e s  t h a t  m a r k  a  s t r o n g  t r a n s i t i o n  s e e m s
to b e  a  h a b i t  of  the  p o e t ' s  r e a d i n g  a f t e r  l i n e s  i m p ly in g  h i s  p e r s o n a l
d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  s o m e  s o c i a l  p h e n o m e n o n .  I t  i s  a l m o s t  a s  i f  he 
d o e s  n o t  w i s h  to  g ive  the  l i s t e n e r  t i m e  to  a b s o r b  w h a t  h a s  b e e n  s a id .
In h i s  r e a d i n g  th e  p o e t  p l a c e s  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  on s o m e  
of th e  r h y m e s  b y  u s in g  p a u s e s  no t  d i c t a t e d  b y  c o n v e r s a t i o n a l  u s a g e .
In l in e s  33,  43 ,  a n d  63 he  s e t s  off " s p a s i b o ,  " g iving i t  the  e m p h a s i s  
of a  r e f r a i n  w h e n  i t  i s  a c t u a l l y  a t  the  b e g in n in g  of th e  l i n e s .
In  l ine  41 the  p o e t  u s e s  a  p a u s e  u n m o t i v a t e d  b y  the  l e x i c a l
co n tex t :
4 .  S  4 . ~  ^  /
4 1 ) [ j i ' $ o  n a  $ e ' k j e  t v a ' j e i  ' d u j n a i ]
T he  p a u s e  a f f e c t s  the  l ine  s t r u c t u r e  of t h e  s t a n z a .  B y  s e t t i n g  off 
" d u s h n o i ,  " th e  p o e t  m a k e s  l e s s  obv ious  the  a b b r e v i a t i o n  of  l ine  42, 
" A n d r u s h k o i .  "
£
A n t i w o r l d s  R e c o r d  a n d  T a p e  3.
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T h e  f in a l  r h y m e  of l ine  34, " n o  t r i  zhdi  s p a s i b o  s h t o , "  i s  the 
s u b o r d i n a t e  c o n ju n c t io n  e q u iv a l e n t  to " t h a t "  in  E n g l i s h .  T h is  w o rd ,  
o r d i n a r i l y  u n s t r e s s e d  to  [ S t e ] ,  i s  h e r e  g iven  p r i m a r y  p h o n e m ic  s t r e s s  
w i th  a  c l a u s e  t e r m i n a l  fo l low ing .  H o w e v e r ,  t h e s e  two p h o n e m ic  d e ­
v i c e s  c o n t r ib u t e  to the  p a r a  l i n g u i s t i c  e m p h a s i s  on the w o rd  an d  the 
en su in g  c l a u s e .  T h e  r i s i n g  c l a u s e  t e r m i n a l  s t r e n g t h e n s  the  i m p r e s s i o n  
th a t  m o r e  i n f o r m a t i o n  is  f o r t h c o m i n g ,  a n d  the  p a u s e  b u i ld s  s u s p e n s e .  
T h e  r h e t o r i c a l  e m p h a s i s  on the  fo l lowing  s t a n z a ,  a b o u t  gen ius  e n t e r ­
ing  l ike  a  r e d ,  m a l e  f i s t ,  i s  s t r e n g t h e n e d  by the  p h o n e m ic  p a t t e r n  of 
l ine  34 .  If  the  c o n t r i v e d  s t r e s s  only  e s t a b l i s h e d  the  r h y m e ,  i t  would 
s e e m  to  b e  a n  o r a l  t e c h n iq u e  u s e d  only to c o m p e n s a t e  f o r  i n a d e q u a te  
w r i t i n g .  I n s t e a d ,  the p h o n e m ic  p a t t e r n  a n d  th e  r h y m e  a c t  r e c i p r o ­
c a l ly  to  p r o v id e  r h e t o r i c a l  e m p h a s i s .
T h e  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n s
In th is  s e c t i o n  the E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  to b e  c o n s i d e r e d  a r e  
by Auden, Hollo, Koten, and Marshall. When their lines are quoted
in  p a r a l l e l  f o r m ,  the n a m e s  w i l l  b e  a b b r e v i a t e d  A, H, Ko ( to  d i s ­
t i n g u i s h  f r o m  " K u n i t z " ) ,  a n d  M.
L i n e s  1 - 2 .
V: 1) I  hang  f r o m  th e  t r a i n  p l a t f o r m ,
2) G ood b y e ,
A: 1) H ang ing  out of the  t r a i n ,  I
2) B id  you  a l l  g o o d b y e .
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H: 1) T i m e
tha t  I w as  gone
hang ing  on to  the pLa tfo rm  of th is  t r a i n
2) - -G o o d b y e  m y  s u m m e r
Ko: 1) I hang f r o m  the t r a i n  p l a t f o r m .
2) f a r e w e l l ,
M: 1} I hang  f r o m  the  p l a t f o r m  of the  t r a i n ,
2 ) s ay in g  goodbye a g a in ,
In t h e s e  two l ines  V o z n e s e n s k y  e s t a b l i s h e s  the  t h e m e  of the  
p o e m  an d  the  m e t r i c a l  c o n te x t .  H o l lo  f a i l s  to e s t a b l i s h  the " g o o d b y e "  
in  the  f i r s t  two l i n e s .  A u d e n  no t  only u s e s  " g o o d b y e "  bu t  u s e s  i t  to  
r h y m e .  His l ine  2 i s  s h o r t e r  th an  l ine  1, though  by only two s y l l a b l e s ,  
A u d e n  does  no t  end l ine  1 w i th  a  c l a u s e  t e r m i n a l ,  a s  M a r s h a l l  d o e s ,  
b u t  M a r s h a l l  r h y m e s  " t r a i n "  a n d  " a g a i n . "  " T r a i n "  i s  a  s ig n i f i c a n t  
enough  w o r d  in  the  R u s s i a n  t e x t  to m e r i t  the  e m p h a s i s  g iv en  i t  by 
the  f i r s t  r h y m e ,  bu t  " a g a i n "  i s  c o n t r i v e d  an d  does  no t  i m p r o v e  the  
l e x i c a l  c o n te x t .
L i n e s  3 - 7 .
V: 3) G oodbye ,  m y  s u m m e r
4) I t  i s  t i m e  fo r  m e .
5) A t  the  d a c h a  they  k n o c k  w i th  a x e s .
6) T h e y  n a i l  up m y  h o u s e  of b o a r d s ,
7) G ood b y e ,
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A: 3) G oodbye ,  S u m m e r :
A ) M y t i m e  i s  up .
5) A x e s  k n o c k  a t  the  d a c h a
6) A s  th ey  b o a r d  i t  up:
7) G oodbye .
H: 3) g o o d -b y e  m y  s u m m e r ,  i t  i s  t i m e ,
4) h a m m e r s  a r e  h i t t in g  n a i l s  a l l  o v e r  th e  land ,
5) n a i l s  to  c l o s e  up the  w indow s
6) of m y  s h a c k  . . . .
7) G oodbye  m y  f o r e s t s ,
Ko: 3) f a r e w e l l ,  m y  s u m m e r  ,
4) i t  i s  t i m e  I lef t;
5) the  a x e s  a r e  c l a t t e r i n g  a w a y  a t  m y  s u m m e r  co t t a g e ;
6) T h e y ' r e  b o a r d i n g  up m y  h o u se ;
7) f a r e w e l l ,
M: 3) G ood b y e ,  m y  s u m m e r ,
4) t i m e  to  m a k e  m y  t r a c k s ,
5) now in  the  c o u n t r y  e c h o e s  the  a x e ,
6) t h e y ' r e  s h u t t e r i n g  m y  c o t t a g e  w i th  p l a n k s ,
7) goodbye a n d  t h a n k s ,
Hollo  u s e s  " s h a c k "  fo r  " h o u s e  of b o a r d s "  a n d  ad d s  " a l l  o v e r  
the  l a n d "  a n d  "w in d o w s .  " H is  l in e s  do  no t  c o r r e s p o n d  w i th  th e  R u s ­
s i a n ,  a n d  he  h a s  no r h y m e .
B o th  A u d e n  a n d  M a r s h a l l  h a v e  r h y m e ,  th ough  no th ing  l ik e  the 
v e r y  c l o s e  r h y m e s  of  th e  R u s s i a n .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  A u d e n ' s  p h o n o ­
logy i s  t h a t  he h a s  s h o r t  l i n e s ,  t h r e e  of  t h e m  end ing  in  s t r e s s e d  s y l ­
l a b l e s .  T h e r e  i s  a  b r e v i t y ,  a  c o n c i s e n e s s ,  in  th i s  s t r u c t u r e  t h a t  i s  
not, in  the  R u s s i a n .
M a r s h a l l  a c h i e v e s  s o m e t h i n g  of the  R u s s i a n  r h y t h m ,  e s ­
p e c i a l l y  i n  l i n e s  5 a n d  6 , w i t h  a l m o s t  the s a m e  n u m b e r  of s t r e s s e d
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a n d  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  in e a c h  l ine  a s  t h e r e  a r e  in  th e  R u s s i a n :
Y: 5) 3 /9
6 ) — ------ -- 3 / 9
M: 5) 4 / 9
3 /9
T h e  d i f f icu l ty  w i t h  M a r s h a l l ' s  l i n e s  i s  th a t  he i n t r o d u c e s  " t h a n k s "  to 
c r e a t e  a  r h y m e ,  th u s  i n t r o d u c i n g  the t h e m e  of p a r t  two in  p a r t  one an d  
a l s o  u s in g  a n  a m b ig u o u s  w o r d  b e c a u s e  " t h a n k s "  h a s  no r e f e r e n t  in  
t h e s e  l i n e s .
A g a in  A u d e n  ends  the  s t a n z a  w i th  "g o o d b y e ,  " g iv ing  the  w o r d  
the  s a m e  e m p h a s i s  a s  the R u s s i a n  t e x t  g i v e s .  K o te n  e s t a b l i s h e s  h is  
u s e  of " f a r e w e l l "  to c o r r e s p o n d  to  the  R u s s i a n  " p r o s h a i t e . "  M a r s h a l l  
u s e s  "goodbye ,  " b u t  no t  a s  a  r e f r a i n .
L in e s  8- 11 .
V: 8) M y  w oods  hav e  t h r o w n  off  the  fo l i ag e ,
9) E m p t y  a r e  th ey  a n d  s a d .
10) L ike  the c a s e  f r o m  a n  a c c o r d i o n ,
11) B u t  the  m u s i c  they  took  a w a y .
A: 8) The  w oods  h a v e  s h e d  t h e i r  l e a v e s ,
9) E m p t y  a n d  s a d  today
10) A s  a n  a c c o r d i o n  c a s e  t h a t  g r i e v e s
11) W hen  i t s  m u s i c  i s  t a k e n  a w a y .
H: 8 ) G o o d -b y e  m y  f o r e s t s ,  th e y  h a v e  s h e d  t h e i r  t r e e t o p s
9) e m p ty  8* s a d  th e y  s t a n d ,  l ike  a c c o r d i a n  c a s e s
10) the  song  h a s  gone out of  t h e m ,
11) the  s o n g - - i t  h a s  l e f t  us  too ,
Ko: 8) m y  f o r e s t s  hav e  c a s t  off  t h e i r  c r o w n s ;
9) t h e y ' r e  b a r e  a n d  s a d ,
10) l ike  a n  a c c o r d i o n - c a s e
11) w i t h  the m u s i c  c a r r i e d  aw ay ;
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M: 8) m y  w oods  th e i r  c ro w n s  h av e  d i s c a r d e d ,
9) b a r e  a r e  th ey  an d  s a d  to d ay ,
10) l ike  a c c o r d io n s  in  t h e i r  c a s e s
11) w h en  the  m u s i c ' s  b e e n  ta k e n  aw a y ,
Only A uden  a c h ie v e s  the  a b a b  r h y m e  like  the  R u s s i a n ,  bu t 
w ith  fo u r  m a s c u l in e  r h y m e s .  H is  e x t r a  u n s t r e s s e d  s y l la b le s  in  e v e r y  
line  b u t  8 m a k e  9 th ro u g h  11 m o r e  l ik e  th e  a m p h ib r a c h s  of th e  R u s ­
s ia n .  A l l  of the  l e x i c a l  c o n te x t  i s  in c lu d e d  w ith o u t  d i s t o r t i o n  of w o r d  
o r d e r .
M a r s h a l l  h a s  a n  ab cb  r h y m e ,  b u t  i m i t a t e s  th e  fe m in in e  e n d ­
in g s  l ik e  th e  R u s s i a n  in  l in e s  8 an d  10. H ad he  t r a n s p o s e d  lin e  10, he 
cou ld  have  h a d  a  n e a r  r h y m e  w i th  " d i s c a r d e d / a c c o r d i a n s . " H is  c o n ­
t r a c t i o n  in  l in e  11 i s  a t  v a r i a n c e  w ith  the  c o n t r iv e d  w o r d  o r d e r  of h is  
line  8 . L in e  9 h a s  i n t e r n a l  r h y m e ,  a s  d o e s  l in e  9 in  R u s s ia n :
V: p u s t i  onyi i g r u s tn i
M: b a r e  a r e  th e y  a n d  s a d  to d ay .
H o l lo 's  l in e s  do not c o r r e s p o n d  w ith  th e  R u s s ia n ,  a n d  h e  u s e s  
no r h y m e .  F u r t h e r m o r e ,  the "g o o d b y e"  of th e  R u s s i a n  i s  c o n n e c te d  
w i th  the  p r e c e d in g  l in e s  ab o u t  the  h o u s e ,  no t t h e s e  l in e s  a b o u t  the  f o r ­
e s t s .  T he  a m b ig u o u s  s y n ta x  r e m o v e s  the  l in e s  e v e n  f u r t h e r  f r o m  th e  
R u s s i a n .  " T h e m "  in  " th e  song  h a s  gone ou t of t h e m "  s e e m s  to r e f e r  
to  " f o r e s t s . "
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L in e s 1 2 - 1 6 .
V: 12)
13)
14)
15)
16)
A: 12)
13)
14)
15)
16)
H: 12)
14)
We a r e  p e o p le ,
We too a r e  e m p ty ,
We le a v e ,  a s  i s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d ,  
F r o m  w a l l s ,  m o t h e r s ,  a n d  f r o m  w o m e n ,  
A nd  th is  o r d e r  i s  e v e r l a s t i n g .
P e o p le  (m e a n in g  us)
A r e  a l s o  e m p ty ,
A s w e le a v e  b e h in d  
(We h av e  no c h o ic e )
W a l l s ,  m o t h e r s ,  w o m an k in d :
So i t  h a s  a lw a y s  b e e n  a n d  w i l l  b e .
the  s o n g - - i t  h a s  le f t  u s  to o , 
i t  i s  t i m e , to  go 
i t  i s  w r i t t e n
on the  w a l l s ,  on  the  f a c e s  
of m o t h e r s  a n d  a l l  w o m e n ,  
a n  o ld  d e d ic a t io n .
Ko: 12) w e a r e  p e o p le ,
13) w e a r e  e m p ty  too;
14) w e le a v e
th a t  i s  th e  w a y  i t ' s  su p p o se d  to  b e ,
15) o u r  w a l l s ,
o u r  m o t h e r s
an d  o u r  w o m e n
16) an d  th is  i s  th e  w ay  th in g s  e v e r  a r e ;
M: 7.2) w e ' r e  p e o p le ,
13) w e ' r e  a l s o  e m p ty  i n s id e ,
14) w e too  d e p a r t ,
th u s  i t  is  d e t e r m in e d ,
15) f r o m  w a l l s ,
m o th e r s
a n d  f r o m  w o m a n k in d ,
16) an d  th a t  o r d e r  i s  e t e r n a l ,
H o l lo 's  l in e s  a r e  so  d iv e r g e n t  f r o m  the  R u s s i a n  th a t  i t  i s  
d if f ic u l t  to s e l e c t  th e  l in e s  th a t  c o r r e s p o n d .  B e c a u s e  th e  l in e  p r e ­
c ed in g  th is  g ro u p  in  H o l lo 's  v e r s i o n  c o r r e s p o n d s  to  V o z n e s e n s k y 's
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lin e  11, a n d  b e c a u s e  the  line  th a t  fo llo w s  th is  g ro u p  c o r r e s p o n d s  to 
line  17, th is  g ro u p  of l in e s  m u s t  b e  c o m p a r e d  w i th  V o z n e s e n s k y 's  
l in e s  12 th ro u g h  16. V o z n e s e n s k y  d o e s  n o t  s a y  " th e  so n g  h a s  le f t  the  
p e o p le ,  " on ly  th a t  w e  p e o p le  a r e  e m p ty .  N o r  d o es  V o z n e s e n s k y  s a y  
" i t  i s  w r i t t e n ,  " n o r  d o es  he u s e  an y  w o r d  to  c o r r e s p o n d  w i th  " d e d ic a ­
t io n . "
A l l  o f  th e  t r a n s l a t i o n s  h a v e  s o m e th in g  of th e  j e r k i n e s s  t h a t  i s  
p r o d u c e d  b y  th e  p h r a s in g  of the  R u s s i a n .  T h e r e  a r e  in  the  R u s s i a n  
s e v e n  c l a u s e  t e r m i n a l s  in  t h e s e  l i n e s ,  d iv id in g  th e  s y l l a b l e s  in to  g ro u p s  
a s  fo llow s: 3, 6 , 3 , 6 , 2 , 3 ,  4 , 9 .  L in e  16, w i th  i t s  n ine  s y l l a b le s  a n d  
r e g u l a r  m e t e r  (ax a ,  a x a ,  a x a )  e f f e c t iv e ly  c o n c lu d e s  th is  s e c t io n .
A u d en  u s e s  p a r e n t h e s e s  to  b r e a k  up h is  l in e s .  He h a s  e ig h t  c l a u s e  t e r ­
m in a l s ,  d iv id in g  th e  s y l l a b l e s  a s  fo llo w s :  2, 3 , 5 , 5, 4 ,  1, 2, 3, 9.
His t r a n s l a t i o n ,  th o u g h  n o t l i t e r a l ,  i s  n e v e r t h e l e s s  h ig h ly  a c c u r a t e .  
A u d e n 's  on ly  obv ious  r h y m e  is  " b e h in d /w o m a n k in d ,"  b u t  t h e r e  i s  p h o ­
n o lo g ic a l  s i m i l a r i t y  in  the  o th e r  two p a i r s :  " u s / c h o i c e "  a n d  " e m p ty /
w i l l  b e .  " Tw o s u c c e s s i v e  v o i c e l e s s  s to p s  in  " e m p ty "  c a u s e  a s  m u c h  
of a  b r e a k  w i th in  th is  w o r d  a s  t h e r e  i s  b e tw e e n  th e  tw o w o r d s  " w i l l "  
an d  " b e , "  w h ic h  h ave  a l m o s t  the  s a m e  s t r e s s  p a t t e r n  a s  " e m p ty "  b e ­
c a u s e  th e y  a r e  s e t  up in  c o n t r a s t  w i th  " h a s  a lw a y s  b e e n "  a n d  t h e r e f o r e  
h av e  the  lo g ic a l  s t r e s s  on " w i l l .  " T he  p h o n e m ic  p a t t e r n  i s  a s  fo llo w s :
A IS A. '
/ e m p ty ;  w i l l  b e / .  T h e  tw o l in e s  a r e  f u r t h e r  c o n n e c te d  b e c a u s e  the  
only  o th e r  m a j o r  s t r e s s  in  e a c h  l in e  i s  [ o l ]  in  " a l s o "  a n d  " a lw a y s .  "
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" U s "  a n d  " c h o ic e "  a r e  a l ik e  in  t h a t  b o th  end  in  v o w e l  fo llow ed  
by  [ s ] .  T h o u g h  the  s y l la b le  n u c le i  a r e  d i f f e r e n t ,  [ a ]  an d  [ o i ] ,  the  
d u r a t io n  of b o th  is  a f f e c te d  b y  the  v o i c e l e s s  [ s ] ,  a n d  b o th  v o w e ls  p r e ­
ce d in g  the  [s] a r e  la x  a n d  of s h o r t  d u r a t io n .
H o w e v e r ,  e v e n  co u n tin g  a l l  o f  th e  p a i r s  a s  n e a r  r h y m e s ,  
A u d e n 's  r h y m e s  do  no t o c c u r  in  the  s a m e  p o s i t io n  a s  V o z n e s e n s k y 's .  
A u d e n  h a s  a  p a t t e r n  of a b c a c b . C oun ting  V o z n e s e n s k y 's  l in e  14 a s  two 
l in e s  (to c o r r e s p o n d  w i th  A u d e n 's  t r a n s l a t i o n )  h is  r h y m e  i s  a b b b c c .
B u t n e i th e r  A u d en  n o r  V o z n e s e n s k y  u s e s  c lo s e  r h y m e .
H ollo  co u ld  b e  s a id  to  u se  a  rh y m e  s c h e m e  of a b d c d  b e c a u s e  
" w r i t t e n /w o m e n "  a n d  " f a c e s / d e d i c a t i o n "  c o u ld  w e l l  be  c a l le d  n e a r  
r h y m e s .  B u t  t h r e e  of the  fo u r  w o rd s  h a v e  no c o r r e s p o n d in g  w o r d  o r  
e x p r e s s i o n  in  the  R u s s i a n ,  so  th a t  to  r e c o g n iz e  the  r h y m e  i s  n o t to 
e s t a b l i s h  a n y  c l o s e r  t i e s  w i th  the  o r ig i n a l  p o e m .
K o te n 's  u n r h y m e d  l in e s  a r e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s .  E x c e p t  fo r  
the  long c l a u s e  " th a t  i s  th e  w a y  i t ' s  s u p p o se d  to  b e ,  " h is  p h r a s e s  a r e  
s h o r t  l ike  th e  R u s s ia n .
M a r s h a l l  h a s  s e v e n  c la u s e  t e r m i n a l s ,  w h ic h  d iv id e  h is  s y l ­
la b le s  a s  fo llo w s :  3 , 7, 4 ,  6 , 2, 2 ,  5, 8 . T h is  d iv i s io n  i s  m u c h  l ik e  
V o z n e s e n s k y 's ,  a s  is  M a r s h a l l ' s  n e a r  r h y m e  ( " s id e /k in d ,  d e t e r m in e d /  
e t e r n a l " ) ,  b u t  the  r h y m e s  o c c u r  in  d i f f e r e n t  p la c e s  (ab cb c  to  V o z n e s ­
e n s k y 's  a b b c c ) .
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In  th e s e  l in e s  the  s i m i l a r i t i e s  of b o th  A u d en  an d  M a r s h a l l  to  
V o z n e s e n sk y  s e e m  to b e  g r e a t e r  th a n  th e  d i f f e r e n c e s ,  a n d  n e i th e r  
A u d en  n o r  M a r s h a l l  a l t e r s  the  l e x i c a l  c o n te x t  to  a c h ie v e  th e  p h o n o ­
lo g ic a l  r e s e m b l a n c e s .
L in e s  1 7 -2 1 .
V: 17) G oodbye , m y  m o t h e r ,
18) A t w indow s
19) You s ta n d  t r a n s p a r e n t ,  l ik e  a  co co o n ,
20) P r o b a b ly  y o u  go t t i r e d  f r o m  th e  d a y ,
21) L e t  us s i t  dow n.
A: 17) G o o d b y e , M o th e r ,
18) S tan d in g  a t  the  w indow
19) T r a n s p a r e n t  a s  a  cocoon: soon
20) You w i l l  know  how t i r e d  y o u  a r e .
21) L e t  u s  s i t  h e r e  a  b i t .
H: 17) G o o d -b y e ,
m o t h e r  o f m in e ,
18) a t  m a n y  w indow s
19) y o u  s ta n d
20 ) t r a n s p a r e n t  l ik e  a  c o c o o n ,  w e a r y  of the  d ay .
21) L e t  us  s i t  dow n a  w h i le ,  l e t  us ta k e  le a v e
Ko: 17) f a r e w e l l ,  M a m a ,
18) you s ta n d
19) a t  the  w in d o w , l im p id  a s  a  co co o n ,
20 ) p ro b a b ly  t i r e d  f r o m  th e  d a y 's  w o rk ,
21) l e t  u s  s i t  down;
M: 17) goodbye , m o th e r ,
18) a t  th e  w indow  of y o u r  r o o m
19) you s ta n d ,  t r a n s p a r e n t  a s  a  co co o n ,
20) w e a r i e d  b y  th e  d a y ,  no  d o u b t ,
21) so  p a r t in g ,  l e t ' s  s i t  dow n , ^
A n a n c ie n t  R u s s ia n  c u s to m  of s i t t in g  b r i e f l y  in  s i l e n c e  
a f t e r  l e a v e - t a k in g .
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T h e r e  a r e  s o m e  c h a n g e s  f r o m  the  R u s s i a n  in  A u d e n 's  l e x i ­
c a l  c o n te x t .  He u s e s  "w indow " in s t e a d  of " w in d o w s ,"  m a k in g  h is  
r e f e r e n c e  m o r e  s p e c i f ic  th a n  the  R u s s ia n .  He a d d s  " s o o n "  an d  s a y s  
"y o u  w i l l  know  how t i r e d  y o u  a r e "  i n s t e a d  of " p ro b a b ly  y o u  go t t i r e d  
f r o m  th is  d a y .  " T h e s e  l e x i c a l  c h a n g e s  do n o t e f fe c t  c l o s e r  p h o n o ­
lo g ic a l  r e s e m b l a n c e .  A u d e n  u s e s  no  en d  r h y m e ,  a n d  h is  i n t e r n a l  
r h y m e ,  " c o c o o n / s o o n "  i s  n o t  like  V o z n e s e n s k y 's  i n t e r n a l  r h y m e ,  
w h ic h  n e v e r  c o n s i s t s  of two s u c c e s s i v e  r h y m e d  s y l l a b l e s .  In  h is  
r e a d in g ,  A u d en  m i n im iz e s  the c l o s e n e s s  of t h e s e  tw o s t r e s s e d  s y l ­
la b le s  by  u s in g  a  p a u s e  a f t e r  " c o c o o n .  "
H ollo  u s e s  "w in d o w s"  b u t a d d s  " m a n y " ;  o th e r w is e  h is  l e x i ­
c a l  c o n te x t  a c c u r a t e l y  t r a n s l a t e s  th e  R u s s i a n .  B u t  he  d o es  no t end  
ev e n  a  line  w h e r e  V o z n e s e n s k y  en d s  a  s t a n z a ,  a f t e r  " L e t  us  s i t  down 
a w h i l e . "  L ik e  A u d e n ,  he h a s  no r h y m e .
K o ten  u s e s  "w in d o w , " a n d  " l im p id "  i n s t e a d  o f  " t r a n s p a r e n t .  " 
He u s e s  no  r h y m e .
M a r s h a l l  u s e s  "w indow " a n d  a d d s  "o f  y o u r  r o o m "  to  g e t  the 
n e a r  r h y m e  w i th  " c o c o o n ,  " a  s u c c e s s f u l  r h y m e  in  th a t  "o f  y o u r  r o o m "  
d o es  no t s ig n i f ic a n t ly  a l t e r  the  p h r a s e  " a t  the  w indow . " H is  f in a l  
rh y m e  in  th is  s ta n z a  i s  r e a l l y  m o r e  a l l i t e r a t i o n  th a n  r h y m e  b e c a u s e  
the  [ t ]  a n d  th e  [n ]  have  s u c h  d i f f e r e n t  e f f e c ts  o n  th e  p r e c e d in g  v o w ­
e l s  th a t  e v e n  th o u g h  th e y  a r e  h o m o r g a n ic ,  th ey  c a n  h a r d ly  p r o d u c e  
r h y m e .
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M a r s h a l l ' s  m o s t  p r o m in e n t  d e v ia t io n  f r o m  the  R u s s i a n  i s  
in  n u m b e r  o f  s y l l a b le s  p e r  l in e .  V o z n e s e n sk y  h a s  6 , 3, 9» 9 , 3, 
so  th a t  h a v in g  c o n c lu d e d  the  p r e c e d in g  s ta n z a  b y  u s in g  a  long line  
a f t e r  s e v e r a l  s h o r t  p h r a s e s ,  he r e v e r s e s  the p r o c e d u r e  an d  ends  
th is  g ro u p  of long p h r a s e s  w ith  a  s h o r t  l in e .  M a r s h a l l ' s  l in e s  c o n ­
s i s t  of s y l l a b l e s  a s  fo llo w s :  4, 7 ,  9 ,  7 ,  7 - - a  p a t t e r n  no t a t  a l l  l ike  
the  R u s s i a n .  H o w e v e r ,  the  o th e r  t r a n s l a t i o n s ,  l ik e w is e  d iv e r g e n t  
in  s y l l a b l e s ,  a r e  ev en  f u r t h e r  r e m o v e d  b y  t h e i r  la c k  of r h y m e .
L in e s  2 2 - 2 6 .
V; 22) F r i e n d s  an d  e n e m i e s ,  g o o d b y e ,
23) G oodbye*
24) F r o m  m e  r ig h t  now
25) W ith  the  w h is t l e  y o u  r u n  a w a y ,
26) A nd I go a w ay  f r o m  yo u .
*In E n g l i s h  in  the  R u s s i a n  
te x t .
Ar 22) F r i e n d s  a n d  fo e s ,  a d ie u ,
23) G oodbye .
24) T he w h is t l e  h a s  b low n: i t  i s  t im e
25) F o r  you  to  r u n  out of m e  a n d  I
26) O ut of you .
H: (o m its  th i s  s ta n z a )
Ko: 22) f r i e n d s  a n d  e n e m ie s
23) goodbye to  you ,
24) in  a  m in u te ,  w ith  a  w h i s t l e
25) y o u ' l l  b e  ru n n in g  off  f r o m  m e
26) a n d  I ' l l  b e  leav in g  you;
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M: 22) f r i e n d s  an d  e n e m ie s ,  b e ,
23) p r o s c h a i^
24) w i th  a  w h is t le  y o u  r u n  f r o m  m e
25) an d  I f r o m  you ,
26) goodbye ,
3
T h e  p o e t  u s e s  the  E n g l i s h  w o r d  "g o o d b y e "  in  the  
o r ig in a l .
A u d e n  u s e s  " a d ie u "  fo r  V o z n e s e n s k y 's  " v ib a i te ,  " a n  e x ­
p r e s s i o n  f o r e ig n  to  the  R u s s i a n ,  l ike  th e  fo llo w in g  "g o o d b y e .  "
A u d e n  s a y s  "T h e  w h is t l e  h a s  blow n: i t  i s  t i m e , "  only  a  s l ig h t  v a r i a ­
t ion  f r o m  V o z n e s e n s k y 's  " w ith  the  w h i s t l e ,  " b u t  A u d e n 's  u s e  of "o u t 
of" i s  a  d i s t o r t i o n  of the  l e x i c a l  c o n te x t  of the  R u s s i a n  te x t .  I t  i s  
t r u e  th a t  the  p r e f i x  " v i - " i n  R u s s ia n  b e f o r e  a  v e r b  o f m o t io n  c a n  
m e a n  "o u t of, " b u t  i t  a l s o  c a n  m e a n  " f r o m ,  " a  m u c h  m o r e  l ik e ly  
t r a n s l a t i o n  in  v iew  of the  f o r m a l  " v i"  i n s t e a d  of " t i "  f o r  " y o u ."
A u d e n  c o u ld  h av e  b e e n  in f lu e n c e d  by  a  s u b s e q u e n t  l in e ,  56 , " F r o m  
m y  ho llow  p o r e s  y o u  le a v e ,  " b u t  th is  l in e  u s e s  th e  f a m i l i a r  f o r m  of 
" y o u ."  T he  f o r m a l  "y o u "  o f  th e  l in e s  u n d e r  c o n s id e r a t i o n ,  c o m b in e d  
w i th  th e  nouns  of a d d r e s s  " f r i e n d s  a n d  e n e m i e s , "  s u g g e s t s  th a t  " f r o m "  
is  a  b e t t e r  t r a n s l a t i o n  th a n  "o u t  of. " A u d e n  a l s o  u s e s  "ou t o f"  in  
the  f in a l  l in e ,  w h e r e  V o z n e s e n s k y  u s e s  th e  p r e f i x  " u - " ,  w h ic h  m e a n s  
on ly  " f r o m .  "
V o z n e s e n s k y 's  rh y m e  s c h e m e  i s  a b c a c , A u d e n 's  a b c b a .
K o te n  u s e s  on ly  "g o o d b y e "  fo r  th e  tw o f o r m s  g iv e n  in  the  
R u s s i a n .  He m a k e s  h is  f i r s t  r h y m e ,  " y o u "  in  l in e  23 a n d  a g a in  in  
l ine  26. He a l s o  h a s  a  m o r e  d e f in i te  m e t e r  th a n  in  h is  o th e r  l i n e s ,
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bu t the m e t e r  d o es  no t m u c h  r e s e m b l e  the  R u s s i a n ,  n o r  d o es  th e  
p a r a l l e l  s t r u c t u r e  of l in e  24, " in  a  m o m e n t ,  w i th  a  w h i s t l e .  " N e v e r ­
t h e l e s s ,  th e s e  l in e s  h av e  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s  th a t  a r e  m o r e  f o r ­
m a l ly  p o e t ic  th an  an y  of h is  o th e r  l i n e s .
M a r s h a l l  t a k e s  the  l i t e r a l  m e a n in g  o f " b iv a t ,  " (" to  e x i s t ,  
b e " ) ,  an d  he u s e s  the  R u s s i a n  w h e r e  V o z n e s e n s k y  u s e s  the  E n g l i s h  
f o r m  of "g o o d b y e .  " T h e n  M a r s h a l l  a d d s  "g o o d b y e"  a t  th e  end , w h ic h  
g iv es  h im  a rh y m e  w i th  " p r o s c h a i "  b u t  m a k e s  th e  s ta n z a  l e s s  l ik e  th e  
R u s s ia n ,  w h ic h  en d s  in  a  s e v e n  s y l l a b le  l in e  th a t  r h y m e s  w i th  line  
24. T h is  s ta n z a  in  R u s s i a n  is  n o ta b le  fo r  the  a b s e n c e  of a  r h y m e  w i th  
s o m e  f o r m  of " g o o d b y e .  " O th e r w is e  M a r s h a l l ' s  l e x ic a l  c o n te x t  i s  
q u ite  l ik e  th e  R u s s i a n .
Liines 2 7 -3 0 .
V: 27) O M o th e r la n d ,  we s a y  goodbye to  e a c h  o th e r ,
28) I w i l l  b e  a  s t a r ,  a  w h ite  w il lo w ,
29) I do no t c r y ,  a m  n o t  a b e g g a r ,
30) T hank  yo u , l i f e ,  th a t  y o u  h av e  b e e n .
A: 27) M o th e r la n d ,  goodbye now .
28) I s h a l l  n o t  w h im p e r  n o r  m a k e  a  s c e n e ,
29) B u t  b e  a  s t a r ,  a  w illow :
30) T hank  yo u , L ife ,  fo r  h a v in g  b e e n .
H: 27) L e t  us s i t  down a w h i le ,  le t  u s  ta k e  le a v e
28) m y  c o u n t ry ,
in  a  p r o p e r  fa sh io n .
I w i l l b e c o m e  a p la n e t ,  o r  a  l a u r e l  t r e e
29) a n d  I a m  no t w e e p in g ,
no t w e a r in g  y o u  out w i th  h a r d - l u c k  s t o r i e s :
30) I s a y  th a n k  y o u ,  lo v e ,  f o r  b e a r i n g  w i th  m e
fo r  a  w h i le .
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Ko: 27) oh, m y  n a t iv e  lan d ,  l e t ' s  m a k e  o u r  f a r e w e l l s ;
28) I ' l l  b e  a  s t a r ,  a  w h ite  w illow ;
29) I w o n ' t  c ry ;  I 'm  no b e g g a r ;
30) th a n k  you , l i fe ,  f o r  h a v in g  b een ;
M: 27) o, m o th e r l a n d ,  l e t ' s  s a y  goodbye ,
28) I ' l l  b e  a  s t a r ,  a  w il lo w  o v e r  a  s t r e a m ,
29) I 'm  no b e g g a r ,  I w o n ' t  c r y ,
30) th an k  yo u , l i f e ,  f o r  h a v in g  b e e n ,
A u d en ,  b y  t r a n s p o s in g  l in e s  28 a n d  29, a c h ie v e s  a n  abcb  
r h y m e .  (V o z n e s e n s k y 's  i s  a b a b . )  T h o u g h  A u d e n  d o e s  n o t  h av e  the  a  
rh y m e  of the  R u s s i a n ,  he  h a s  l in e s  27 a n d  29 end  in  u n s t r e s s e d  s y l ­
l a b l e s ,  l ik e  the  R u s s i a n ,  a n d  h is  f in a l  s t r e s s  in  l in e  27 i s  [ a l j  l ik e  
the  R u s s ia n .  H is  b  r h y m e ,  l ike  th e  R u s s i a n ,  i s  on th e  f in a l  s t r e s s e d  
s y l l a b le .  A u d e n 's  p a t t e r n  of c l a u s e  t e r m i n a l s  i s  q u i te  s im i l a r  to  
V o z n e s e n s k y 's .  B o th  p o e ts  h av e  a  c l a u s e  t e r m i n a l  a t  the  end  of e a c h  
l in e  a n d  one a p p r o x im a te ly  in  the  m id d le  o f e a c h  l in e .
A u d e n 's  l e x i c a l  c o n te x t  i s  q u i te  l ik e  th e  R u s s i a n .  T h e r e  
b e in g  no E n g l i s h  e q u iv a le n t  of " p o p r a s h a ik a ,  "  A u d e n  s u b s t i t u t e s  
" m a k in g  a  s c e n e ,  " a n  a c c e p ta b le  e q u iv a le n t  f o r  the  a c t  of b eg g in g  a n d  
p r a y in g .
H ollo  b e g in s  th i s  s ta n z a  a s  the  s e c o n d  h a l f  of a  l ine  an d  c o n ­
s id e r a b ly  a l t e r s  th e  le x ic a l  c o n te x t .  He a d d s  " in  a  p r o p e r  f a s h io n "  
a n d  s u b s t i tu t e s  " p la n e t"  fo r  " s t a r . "  " W e e p in g "  a n d  " w e a r in g  y o u  out 
w i th  h a r d - l u c k  s t o r i e s "  c o u ld  b e  c o n s id e r e d  a  r e a s o n a b le  s u b s t i tu t io n  
fo r  " p o p r a s h a ik a ,  "  b u t  " lo v e "  i n s t e a d  o f  " l i f e "  i s  a  r e a l  d i s t o r t i o n ,  
a s  is  " b e a r in g  w i th  m e  f o r  a  w h i le "  i n s t e a d  o f "h a v in g  b e e n .  " H ollo
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u s e s  s e v e n  a n d  a  h a l f  l in e s  fo r  V o z n e s e n s k y 's  f o u r .  T h e r e  i s  n e i th e r  
rh y m e  n o r  m e t e r  like  the  R u s s i a n .
K o te n  is  c o n s i s t e n t  w i th  h is  u s e  of " f a r e w e l l ,  " an d  h?s l e x ic a l  
c o n te x t  i s  m u c h  like  the R u s s i a n .  T hough  he  u s e s  c la u s e  t e r m i n a l s  
l ike  th e  R u s s i a n ,  h is  l ine  27 , w i th  th e  s a m e  n u m b e r  o f s y l l a b le s  a s  
the R u s s i a n  in  the  s e c o n d  h a l f ,  i s  q u i te  d i f f e r e n t  p h o n o lo g ic a l ly  b e ­
c a u s e  of the  p a t t e r n  of s t r e s s e s  a n d  ju n c tu r e s :
y ; w + w t/ —► w ts#  w  w  —
K: «+*'+/**■'+#
K o te n 1 s l in e  s e e m s  u n d u ly  long .
M a r s h a l l  h a s  V o z n e s e n s k y 's  a b a b  r h y m e  s c h e m e  an d  a  l e x i ­
c a l  c o n te x t  l ik e  th e  R u s s i a n  e x c e p t  f o r  the  a d d i t io n  of " o v e r  a  s t r e a m .  " 
The fo u r  s u c c e s s i v e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  a w k w a rd  in  E n g l i s h ,  d i s ­
t o r t  the  m e t e r  a n d  d e v ia te  f r o m  th e  R u s s i a n .  T h e  p h o n o lo g ic a l  c o n ­
te x t  w o u ld  b e  m o r e  l ik e  the  R u s s i a n  h a d  he  s a id  s im p ly  " . . .  a  s t a r ,  
a  s t r e a m .  "
L in e s  3 1 -3 4 .
V: 31) In the  sh o o tin g  g a l l e r y  w i th  a  s c o r e  o f te n
32) I t r i e d  to  s c o r e  100.
33) T h an k  y o u  th a t  I m a d e  th e  m i s t a k e ,
34) B u t t h r e e  t im e s  th an k  y o u  th a t
A: 31) In  the  sh o o tin g  g a l l e r y
W h e re  th e  top  s c o r e  is  te n ,
32) I t r i e d  to  r e a c h  a  c e n tu ry :
33) T h a n k  y o u  fo r  le t t in g  m e  m a k e  the  m i s t a k e ,
34) B u t  a  t r i p l e  th a n k -y o u  th a t  in to
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H: 31) I h av e  t r i e d
in  the  s h o o t i n g - g a l l e r i e s
32) fo r  100 p o in ts  w ith  10 b u l le t s
33) b u t  th an k  you  fo r  n o t le t t in g  m e  m a k e  i t ,
Ko: 31) a t  th e  s h o o t in g - r a n g e  I t r i e d
32) to  m a k e  a  s c o r e  o f  100 ou t  of a  p o s s ib l e  10;
33) th a n k  you  fo r  m y  b lu n d e r in g ,
34) b u t th an k  y o u  t h r e e  t im e s  o v e r  fo r
M: 31) a t  th e  sh o o tin g  g a l l e r y  I 'v e  t r i e d  to m a k e
32) a 100 ou t of 10 I sh o o t ,
33) th an k  yo u , th a t  I m a d e  a  m i s t a k e ,
34) b u t t h r e e fo ld  th a n k s  an d  g r a t i t u d e ,
T h e  d i f f ic u l ty  of t h e s e  l in e s  i s  th e  e c o n o m y  of th e  R u s s i a n  
e x p r e s s i o n  "v  10 b a l lo v .  " F o r  th e s e  fo u r  s y l la b le s  (c o n ta in in g  only  
one / + / )  the  E n g l i s h  e q u iv a le n ts  u s e d  b y  th e  t r a n s l a t o r s  a r e  " th e  top 
s c o r e  i s  t e n , "  "w ith  10 b u l l e t s "  (w hich  d o es  n o t n e c e s s a r i l y  m e a n  
te n  p o in ts  p o s s ib l e ) ,  " a  p o s s ib l e  10" ( " s c o r e "  w a s  u s e d  e a r l i e r  in  th e  
l in e ) ,  "o u t of 10 I sh o o t .  " H ollo  a n d  M a r s h a l l ,  the  s e c o n d  an d  f o u r th  
of the  p r e c e d in g  e x a m p le s ,  f a i l  to  m a k e  i t  c l e a r  th a t  th e  l im i t  i s  te n .  
A u d en  i s  u n e q u iv o c a l  on th is  p o in t  b u t  u s e s  t h r e e  s t r e s s e s  a n d  f iv e  
p lu s  j u n c t u r e s .  K o te n  i s  a c c u r a t e  b u t  h is  l in e  32 s e e m s  l a b o r e d  w i th  
e ig h t  s y l l a b le s  m o r e  th a n  l in e  31 (15:7).
The o th e r  d if f ic u l ty  i s  l in e  33, " T h a n k  you  th a t  I m a d e  th is  
m i s t a k e ,  " w h ic h  h a s  s o m e  d e g r e e  of a m b ig u i ty .  I t  c o u ld  m e a n  b o th  
" T h a n k  y o u  fo r  m y  a t t e m p t"  a n d  " th a n k  you  th a t  th e  f e a t  w a s  i m ­
p o s s ib l e .  " A u d en  s e l e c t s  the  f o r m e r  p o s s ib i l i t y  b y  u s in g  the  w o r d  
" l e t t i n g , "  a n d  K o te n 's  " fo r  m y  b lu n d e r in g "  i s  c l o s e r  to  th e  f o r m e r
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th an  to  th e  l a t t e r .  H ollo  i n d ic a te s  th e  l a t t e r  w i th  h is  "no t le t t in g  
m e m a k e  i t ,  11 a n d  M a r s h a l l  p r e s e r v e s  the  a m b ig u i ty  w i th  "I m a d e  
a m i s t a k e . "
M a r s h a l l ' s  t r a n s l a t i o n  h a s  the  r e g u l a r i t y  of r h y m e  an d  l in e  
le n g th  found in  the R u s s i a n .  H is a b a b  i s  l ik e  V o z n e s e n s k y 's ,  b u t  he 
h as  fo u r  s t r e s s e d  en d in g s  to  V o z n e s e n s k y 's  tw o . V o z n e s e n s k y  u s e s  
no c la u s e  t e r m i n a l s  w i th in  l in e s  31 a n d  32 , a n d  M a r s h a l l  d o e s  not 
h av e  one ev en  a t  th e  end  of l in e  31. V o z n e s e n s k y  h a s  tw o in  l ine  33, 
though  the  s e c o n d  o n e ,  a f t e r  " s h t o , "  h a s  no  lo g ic a l  m o t iv a t io n  f r o m  
the s t r u c t u r e  o f the  s e n te n c e  a n d  i s  id e n t i f ie d  only  b y  the  p o e t 's  
r e a d in g .  M a r s h a l l ' s  l in e  33 h a s  on ly  one c l a u s e  t e r m i n a l ,  a f t e r  
" th an k  y o u , "  a n d  h i s  c la u s e  t e r m i n a l  a t  th e  en d  of line  34 is  d i e -  
t a te d  b y  the  s t r u c t u r e .  V o z n e s e n s k y 's  l / f f  a t  the  en d  of l ine  34 is  n o t 
a  n a t u r a l  r e s u l t  of th e  s y n ta c t i c  s t r u c t u r e ,  b u t  i t  i s  q u i te  n o t ic e a b le  
in  h is  r e a d in g .
A uden  a c h ie v e s  a  rh y m e  w i th  the  t h i r d  an d  f i f th  l in e s  of th is  
g ro u p  (he u s e s  five l in e s  to  V o z n e s e n s k y 's  f o u r ) ,  b u t  the  f e m in in e  
rh y m e  " c e n t u r y / i n t o "  is  n e i th e r  so  c lo s e  n o r  s o  s t r e s s e d  a s  
V o z n e s e n s k y 's  " s t o / s h t o ,  " th o u g h  in  b o th  c a s e s  the  f in a l  r h y m e  is  
e f fe c te d  w i th  the  s a m e  w o r d ,  b e c a u s e  " c e n tu r y "  i s  A u d e n 's  w o r d  fo r  
the  R u s s ia n  " s to "  ( " h u n d re d " ) .
Hollo o m its  l ine  34 a n d  le ts  the  " th a n k  y o u "  o f l in e  33 i n ­
t ro d u c e  the  s ta n z a  th a t  fo l lo w s .
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L in e s  3 5 -3 8 .
V: 35) In to  m y  t r a n s p a r e n t  s h o u ld e r s
36) G en iu s  e n t e r e d ,  l ik e
37) In to  a  r u b b e r  g love
38) A r e d ,  m a le  f i s t ,
A: 35) My t r a n s p a r e n t  s h o u ld e r s
36) G en iu s  d ro v e
37) L ik e  a  r e d  m a le  f i s t  th a t  e n t e r s
38) A r u b b e r  g lo v e .
H: 35) fo r  l ig h tin g  up m y  s m a l l  t r a n s p a r e n t  guns
36) i l lu m in a t in g  th e m  lik e  a  r e d  f i s t
38) a p p e a r in g  in  a  r u b b e r  g love;
Ko: 35) the  g e n iu s  th a t  e n t e r e d
36) m y  t r a n s p a r e n t  s h o u ld e r - b l a d e s
37) like  a  m a n 's  r e d  f i s t
38) going in to  a  r u b b e r  g love;
M: 35) th a t  in  m y  t r a n s p a r e n t  s h o u ld e r
36) b la d e s  e n l ig h te n m e n t  t h r u s t ,
37) a s  in to  a r u b b e r  g love  m o u ld e d
38) a  r e d  m a s c u l in e  f i s t ,
A u d e n 's  n e a r  rh y m e  of l in e s  36 an d  38 d o es  h av e  th e  f in a l  
s t r e s s  l ik e  th e  R u s s i a n ,  b u t  th e  v o ic e d  f r i c a t i v e  [ v ]  m a k e s  " d r o v e /  
g lo v e "  q u i te  d i f f e r e n t  f r o m  " k a k /k u la k .  " T he  b r e v i ty  of A u d e n 's  
l in e s  d o e s ,  h o w e v e r ,  c o u n te r a c t  the  a t te n u a t io n  of h is  f in a l  r h y m e s .  
The m o s t  s ig n i f ic a n t  ch a n g e  i s  th a t  V o z n e s e n s k y 's  f in a l  r h y m e  i s  
" f i s t ,  " w h e r e a s  A u d en  u s e s  " f i s t "  in  the  m id d le  of a  l in e  th a t  i s  u n ­
b r o k e n  by  c la u s e  t e r m i n a l s ,  g iv ing  the  w o rd  a  m u c h  l e s s  p r o m in e n t  
p o s i t io n  a n d  ch an g in g  th e  e m p h a s i s  of th e  c o m p a r i s o n .
H ollo  once  m o r e  d e v ia te s  f r o m  b o th  l e x i c a l  a n d  p h o n o lo g ic a l
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c o n te x t s .  I t  i s  d i f f ic u l t  e v e n  to  e x p la in  h is  p h r a s e  " fo r  l ig h t in g  up 
m y  s m a l l  t r a n s p a r e n t  g u n s "  a n d  ev en  m o r e  d i f f ic u l t  to  e q u a te  i t  w i th  
e i th e r  R u s s i a n  v e r s io n :  " In to  m y  t r a n s p a r e n t  s h o u ld e r s  g e n iu s  e n ­
t e r e d ,  " o r  " .  . . e n l ig h t e n m e n t  c a m e .  " He u s e s  t h r e e  l in e s  fo r  
V o z n e s e n s k y 's  fo u r  a n d  h a s  no r h y m e .
K o te n  h a s  a  s l ig h t  d e v ia t io n  f r o m  th e  l e x i c a l  c o n te x t  o f  th e  
R u s s i a n .  I n s t e a d  of " th a n k  y o u  th a t  g e n iu s  e n t e r e d , "  he  s a y s  " th a n k  
you  fo r  the  g e n iu s  th a t  e n t e r e d . "  B y  fo c u s in g  on  " g e n iu s "  i n s t e a d  of 
the a c t  of i t s  c o m in g ,  K o te n  w e a k e n s  th e  c o m p a r i s o n .  B e c a u s e  th e  
a n a lo g y  s u g g e s t s  a c t i o n - - t h e  g love  a c q u i r e s  fu n c t io n a l  v a lu e  w h en  
f i l l e d  w i th  a s t r o n g  h a n d - - i t  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e  to r e t a i n  V o z n e s e n ­
s k y 's  c o m p a r i s o n  of a c t io n s  i n s t e a d  of q u a l i t i e s .  A u d en  m a k e s  th e  
s a m e  s h if t  a s  K o te n  w i th  the  s e c o n d  p a r t  of th e  c o m p a r i s o n :  " L ik e  a
r e d  m a le  f i s t  th a t  e n t e r s .  "
M a r s h a l l ' s  r h y m e s  o f " t h r u s t "  an d  " f i s t "  a r e  m u c h  l ik e  th e  
R u s s i a n  in  th a t  th e y  a r e  s t r e s s e d ,  en d  in  v o i c e l e s s  p l o s i v e s ,  a n d  u se  
" f i s t "  in  the f in a l  s t r e s s e d  p o s i t io n .  B u t  h is  o th e r  r h y m e ,  " s h o u l d e r /  
m o u ld e d "  is  l e s s  s u c c e s s f u l .  A ny  k in d  of b r e a k  a f t e r  " sh o x i ld e r"  to  
e s t a b l i s h  i t  a s  a  r h y m e  o b s c u r e s  the  n e c e s s a r i l y  c l o s e  c o n n e c t io n  
w i th  " b l a d e s "  in  the  fo llo w in g  l in e .  "M o u ld e d "  s e e m s  c o n t r iv e d ,  
p a r t ly  b e c a u s e  i t s  s y n ta c t ic  fu n c t io n  i s  n o t  c l e a r .  I f  i t  i s  a  p a r t i ­
c ip le  m o d ify in g  " g l o v e , "  th e  w o r d  o r d e r  i s  s t r a i n e d .  I f  " m o u ld e d "
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is  a  m a in  v e r b  of w h ic h  " f i s t "  i s  the  s u b je c t ,  ev en  a  ch an g e  in  w o rd  
o r d e r  w ou ld  no t s u f f ic ie n t ly  c l a r i f y  the c la u s e :  " a s  a  r e d  m a s c u l in e
f i s t  m o u ld e d  in to  a  r u b b e r  g lo v e .  " If th e  w o rd  g ro u p  i s  ta k e n  a s  a  
p h r a s e  an d  " m o u ld e d "  to  m o d ify  " f i s t ,  " the  im a g e  is  s t i l l  not c l e a r .  
T he w o r d  s ta n d s  a s  no m o r e  th a n  a  c o n t r iv e d  r h y m e ,  o b s c u r in g  the  
l e x ic a l  c o n te x t  a n d  t h e r e f o r e  w e a k e n in g  the  s ta n z a .
L in e s  3 9 -4 2 .
V: 39) " A n d re i  V o z n e s e n s k y "
40) M ay  n o t  r e m a i n  in  w o r d ,  o r  s to n e ,
41) S t i l l  on  y o u r  w a r m  c h e e k ,
42) " A n d ru s h k i .  "
A: 39) V o z n e s e n sk y  m a y  one d ay  b e  g r a v e n
40) In  c o ld  s to n e  b u t ,  m e a n w h i le ,  m a y
41) I f ind  h a v e n
42) On y o u r  w a r m  c h e e k  a s  A n d r e i .
Hi 39) " A n d re i  V o z n e s e n s k y " - - e n o u g h ,
40) no w o r d ,  no l i t t l e  dogg ie  to b e  le f t  b e h in d ,
41) n o r  a n y  " A n d ry u s h k a "  o n  y o u r  b u r n in g  c h e e k - -
Ko: 39) " A n d re i  V o z n e s e n s k y "  — en ough  of th a t ,
40) oh — to  b e  no t a  w o r d ,
not a  l i t t l e  s p la s h
41) b u t  s t i l l  " A n d r iu s h k a "  —
42) on y o u r  s u l t r y  cheek ;
M: 39) " A n d re i  V o z n e s e n s k y "  - -  h a p p e n  i t  w i l l ,
40) n o t a  w o r d ,  n o t  a  c o b b le s to n e  m a y  r e m a i n
41) on y o u r  b u rn in g  c h e e k  s t i l l - -
42) " A n d ru s h k a ,  "
H ollo  c h a n g e s  the  l e x ic a l  c o n te x t ,  a n d  M a r s h a l l  m a k e s  i t  ob ­
s c u r e .  H ollo  s a y s  n o t  ev en  " a n d r y u s h k a  on y o u r  b u rn in g  c h e e k , "  
an d  M a r s h a l l ' s  s y n ta x  i m p l i e s  th a t  n e i th e r  a  w o rd  o r  a  c o b b le s to n e
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"m a y  r e m a i n  on y o u r  b u rn in g  c h e e k  s t i l l " - - a  lu d ic ro u s  s u g g e s t io n  
i f  ta k e n  l i t e r a l l y ,  b u t  w ith o u t  p u n c tu a t io n  a f t e r  " r e m a in "  the p h r a s e  
is  a m b ig u o u s .
A n  i n h e r e n t  d i f f ic u l ty  i s  th e  t r a n s l a t i o n  of the  p e t  n a m e ,  
w h ic h  i s  f a m i l i a r  to  R u s s i a n s  b u t  n o t  to  s p e a k e r s  o f E n g l i s h .  B e ­
s id e s  th e  t r a n s l i t e r a t i o n ,  w h ic h  r e s u l t s  in  t h r e e  v a r io u s  s p e l l in g s ,  
t h e r e  is  the  p r o b le m  of r e c o g n i t io n .  A u d en  h a n d le s  the  p r o b le m  b y  
u s in g  f a m ily  n a m e  a n d  g iv en  n a m e ,  a  c o n t r a s t  th a t  i s  m e a n in g fu l  to  
s p e a k e r s  of E n g l i s h ,  a n d  he a l s o  a c h ie v e s  a  r h y m e .
Only A u d e n  a p p r o a c h e s  the  k in d  of rh y m e  s c h e m e  of th e  
R u s s ia n  t e x t .  H is  a b a b  h a s  a t  l e a s t  the  s a m e  n u m b e r  of r h y m e s  a s  
V o z n e s e n s k y 's  a  a b b . L ik e  V o z n e s e n s k y ,  A u d en  u s e s  th e  in t im a te  
noun  of a d d r e s s  fo r  th e  f in a l  r h y m e .  A u d e n 's  a  r h y m e  i s  c l o s e r  th a n  
the a  rh y m e  of the  R u s s i a n - - " g r a v e n / h a v e n "  a n d  " b u d i t / b u ld ik o m " - -  
b u t  h is  b rh y m e  is  w e a k e n e d  b y  the  d i f f e r e n c e  in  p h o n e m ic  s t r e s s  on  
the two s y l l a b le s  " m a y / - d r e i .  "  A lth o u g h  the  s y l la b le  n u c le i  a r e  
id e n t ic a l ,  [ © i l  o r d in a r y  u sa g e  p u ts  a t  m o s t  on ly  w eak  s e c o n d a ry  
s e n te n c e  s t r e s s  on " m a y "  an d  p r i m a r y  s t r e s s  on " - d r e i " - - m a k i n g  a  
d i f f e r e n c e  in  d u r a t io n  th a t  i s  h e ig h te n e d  b y  the  f a c t  th a t  " m a y "  is  
fo llo w ed  b y  a p lu s  ju n c tu r e  a n d  " - d r e i "  b y  a  c la u s e  t e r m i n a l  on the 
p h o n e m ic  le v e l  a n d  a  t r a n s i t i o n  on th e  p a r  a l in g u is t ic  l e v e l .
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M a r s h a l l  h a s  a n  a b a c  r h y m e  a n d  d o es  en d  the  s ta n z a  w i th  
one w o rd ,  a s  d o es  V o z n e s e n s k y ,  b u t  th e  l e x ic a l  c o n te x t  s u f f e r s  
f r o m  the  a  r h y m e ,  an d  th e_ b o n e  i s  m o r e  i m p o r t a n t  in  the  R u s s i a n .  
F u r t h e r m o r e ,  in  h is  r e a d in g  V o z n e s e n s k y  h e ig h te n s  the  e f fe c t  of 
the s e c o n d  r h y m e  b y  p a u s in g  b e f o r e  " w a r m "  ("d u s h n o i" )  - -  a  p a u s e  
th a t  m u s t  b e  c o n s id e r e d  p a r a l in g u i s t i c  b u t  i s  s t i l l  no t u n n a tu r a l .  
None of the  t r a n s l a t i o n s  o f fe r  su c h  p o s s i b i l i t i e s  fo r  e m p h a s iz in g  the  
f a m i l i a r  f o r m  of th e  n a m e .  H o llo  a n d  K o te n  do no t e v e n  h a v e  i t  in  
the  f in a l  p o s i t io n  in  the  s ta n z a .
L in e s  4 3 -4 7 .
V: 43) T h an k  y o u  th a t  in  a n  a u tu m n  g ro v e
44) You m e t ,  a s k e d  s o m e th in g ,
45) A nd p u l le d  th e  dog b y  th e  c o l l a r ,
46) B u t he h e ld  b a c k ,
47) T hank  you .
A: 43) In  th e  w oods th e  l e a v e s  w e r e  a l r e a d y  f a l l in g
44) W hen you  r a n  in to  m e ,  a s k e d  m e  s o m e th in g
45) Y our dog w a s  w i th  you: y o u  tu g g e d  a t  h is  l e a s h  
an d  c a l l e d  h im ,
46) He tu g g ed  th e  o th e r  w ay :
47) T h a n k  y o u  fo r  th a t  d ay .
H: 43) th an k  y o u  fo r  m e e t in g  y o u  in  the  w o o d s ,  th is  
F a l l
44) fo r  a s k in g  m e ,  I d o n 't  r e m e m b e r ,  w h a t
45) w h ile  the  dog w a s  s t r a in in g  a t  th e  l e a s h ,
46) th an k  you ,
Ko: 43) th an k  you , fo r  th a t  m e e t in g
44) in  the  a u tu m n  g ro v e ,  fo r  y o u r  a s k in g  s o m e th in g ,
45) fo r  d ra g g in g  th a t  dog a b o u t  b y  h is  c o l l a r
46) w i th  h im  r e s i s t i n g ,
47) th a n k  you;
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M: 43) th an k  you , th a t  'm id  a u tu m n  l e a v e s ,
44) m e e t in g  you  a s k e d  m e  s o m e th in g  f r a n k ly ,
45) w i th  y o u r  dog on  a  d an g lin g  l e a s h ,
46) b u t  he s t r a i n e d  a t  i t ,
47) th an k  you,
The r e g u l a r  a m p h ib r a c h s  of the  R u s s i a n  a r e  not n a t u r a l  to 
E n g l i s h  v e r s e ,  b u t  M a r s h a l l ' s  s u c c e s s i v e  u n s t r e s s e d  s y l l a b le s  a p ­
p r o x im a te  the  a m p h ib r a c h ic  flow of th e s e  l in e s  in  R u s s i a n .  He 
n e v e r  h as  two s u c c e s s i v e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  an d  tw ic e  he  h a s  t h r e e  
s u c c e s s i v e  u n s t r e s s e d  ones  (" th a n k  y o u ,  th a t  m id  a u tu m n ,  " a n d  
" a s k e d  m e  s o m e th in g  f r a n k ly " ) .  I t  i s  t r u e  th a t  the f i r s t  s y l la b le  of 
" s o m e th in g "  o r d in a r i l y  c a r r i e s  s e c o n d a ry  p h o n e m ic  s t r e s s ,  b u t  th is  
c a n  be  r e a d  q u i te  n a tu r a l ly  w i th  th e  on ly  s t r o n g  s t r e s s e s  on " a s k e d "  
a n d  the  f i r s t  s y l la b le  of " f r a n k ly .  " T h e  f iv e  e x a m p le s  of tw o  s u c ­
c e s s i v e  u n s t r e s s e d  s y l la b le s  a r e  l e s s  e q u iv o c a l .
M a r s h a l l  u s e s  " th a n k  y o u "  in  the  s a m e  p l a c e s  i t  o c c u r s  in  
the  R u s s ia n .  He u n i te s  the  s ta n z a  b y  f r e q u e n t  r e p e t i t i o n  of [®d ] 
in  a  s t r e s s e d  s y l la b le  fo llow ed  by  a n  u n s t r e s s e d  one: " th a n k  y o u ,  "
" f r a n k ly ,  "  "d a n g l in g ,  " " th an k  you . "  T h e  a l l i t e r a t i o n  of the  d 's  in  
h is  l in e  45 fu n c t io n s  m u c h  like  r e p e t i t i o n  of V o z n e s e n s k y 's  s t r e s s e d  
v o w e ls  in  th e  s a m e  line: " i  p s a  v o la k la .  . „ "
K oten  ends  e a c h  l ine  on a n  u n s t r e s s e d  s y l la b le  a n d  a l s o  u s e s  
" th a n k  y o u "  in  the  s a m e  p o s i t io n s  a s  in  the  R u s s i a n ,  b u t  h is  la c k  of 
r h y m e  a n d  la c k  of r e p e t i t i o n  of v o w e l p a t t e r n s  m a k e s  h is  t r a n s l a t i o n  
l e s s  l ik e  the R u s s i a n  th a n  i s  M a r s h a l l ' s .
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A u d en  s u c c e s s f u l ly  u s e s  th e  f e m in in e  en d in g s  in  l in e s  43 , 
4 4 , a n d  45 , an d  he h a s  th e  s a m e  k in d  of r h y m e  a s  the  R u s s i a n  in  
l in e s  43 a n d  45: " f a l l i n g / c a l l e d  h im " ;  " o s e in ik h /o s h e in ik .  " B u t  the  
s t ro n g  m a s c u l in e  rh y m e  a n d  n e a r l y  e q u a l  le n g th  o f l in e s  46 a n d  47 
a r e  no t l ik e  the  R u s s i a n .
A l l  fo u r  t r a n s l a t i o n s  h ave  a  l e x i c a l  c o n te x t  c o n s i s t e n t  w ith  
the  R u s s i a n .
L in e s  4 8 -5 3 .
48) I cam e  a l iv e , t h a n k  you  fo r  a u tu m n ,
49) T h a t  y o u  e x p la in e d  m e  to  m y s e l f ,
50) T he la n d la d y  w oke us  a t  e ig h t
51) A nd on h o l id a y s  h o a r s e l y  sp o k e  d e e p ly
52) A  r e c o r d  of t h i e v e s '  s o n g s ,
53) T h an k  you.
48) I c a m e  a l iv e :  th an k  you  f o r  th a t  S e p te m b e r ,
49) F o r  e x p la in in g  m e  to  m y s e l f .  T h e  h o u s e k e e p e r ,
I r e m e m b e r ,
50) Woke us  a t  e ig h t ,  an d  on w e e k e n d s  h e r  p h o n o ­
g ra p h  sang
51) S om e old  u n d e r w o r ld  song
52) In a  h o a r s e  b a s s :
53) I g ive th an k s  fo r  th e  t im e ,  the  p la c e .
48) I h ad  a  new sh o t  o f  l i fe ,
49) th an k  you fo r  e x p la in in g  y o u r s e l f  to  m e ,
50) & th e  la n d la d y ,  c h a s in g  us  out of b e d  a t
e ig h t .  . . .
51) On Sundays
52) w e p la y e d  th a t  g ro w ly  o ld  r e c o r d ,  th e  so n g s
in  h ip ta lk ,
53) th an k  you . . .  .
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Ko: 48) I c a m e  to life ;  thank  you  fo r  th e  a u tu m n ,
49) fo r  y o u r  e x p la in in g  m y s e l f  to  m e ,
50) fo r  the  m i s t r e s s  of th e  h o u s e  
w ak in g  us a t  e ig h t ,
51) an d  th e  d e e p - v o ic e d  r e c o r d s
52) s in g in g  h u s k i ly  on h o l id a y s  in  t h e i r  
own s la n g ,
53) th an k  you;
M; 48) I  c a m e  to l ife  a g a in ,  th a n k  you  fo r  a u tu m n 's
w e a l th ,
49) th a t  y o u  e x p la in e d  m e  to m s e l f ,
50) the  la n d la d y  w oke  u s  up a t  e ig h t ,
51) a n d  on h o l id a y s  h o a r s e l y  s c r a p e d
52) th a t  o ld  r e c o r d ,  b l a c k - m a r k e t  h ip ,
53) th a n k  you  fo r  i t ,
The d i s jo in te d  th o u g h ts  of th is  s ta n z a  a r e  bound  in  the  R u s ­
s ia n  te x t  b y  rh y m e ;  r e p e t i t i o n  of v o w e ls ;  a n d  i n t r i c a t e  a l l i t e r a t i o n ,
■7
c o m b in e d  w i th  a s s o n a n c e .  A u d e n  h a s  en d  r h y m e  in  e a c h  l in e ,  an d  
th o u g h  h is  r e p e t i t i o n  of v o w els  i s  no t so  m a r k e d  a s  V o z n e s e n s k y 's ,  
the v o w e ls  a r e  s t i l l  n o t ic e a b le :  the  [ e l ]  in  the  f i r s t  p a r t  of l in e s  48, 
49, 50 , a n d  a s  the  f in a l  r h y m e  in  52 an d  53; an d  th e  [o u ]  in  l in e s  50, 
51, a n d  52 ( " w o k e ,"  " p h o n o g r a p h ,"  " o l d , "  " h o a r s e " ) .  He a l l i t e r ­
a t e s  w 's  in  l in e s  50 a n d  51, an d  h is  a l l i t e r a t i v e _ m 's  o f  line  49 a r e  
e m p h a s iz e d  b y  the  u s e  of m ' s  in  l in e  48 a n d  th e  h o m o rg a n ic  p 's  in  
the s a m e  l i n e s .  T h e  b i l a b ia l s  a r e  u n d e r l in e d  in  th e  fo llo w in g  l in e s :
48) I c a m e  a l iv e ;  th an k  you  fo r  th a t  S e p te m b e r ,
49) F o r  e x p la in in g  m e to  m y s e lf .  The h o u s e k e e p e r ,
7
C f. s u p r a , p . 75 .
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I r e m e m b e r ,
50) W oke us  a t  e ig h t ,  an d  on w e e k e n d s  h e r  p h o n o g ra p h  san g
51) S om e o ld  u n d e r w o r ld  song
52) In  a  h o a r s e  b a s s :
53) I g ive  th a n k s  f o r  the  t im e ,  the  g l a c e .
M a r s h a l l  h a s  th e  s a m e  c o u p le t  rh y m e  a s  A u d en ,  b u t  on ly  
the f i r s t  one is  c lo s e  r h y m e ,  " w e a l th /  s e l f ,  " a n d  th e  l a s t  one i s  
s t r a i n e d  in  th a t  " i t "  i s  o r d in a r i l y  u n s t r e s s e d  a n d  t h e r e f o r e  e v e n  l e s s  
like  " h i p . "  M a r s h a l l  r e p e a t s  [ e i ] ' s  in  l in e s  48 , 4 9 ,  50, an d  51; and  
a l l i t e r a t e s  h  in  " h o l id a y s  h o a r s e l y "  of l ine  51. B u t  h is  f in a l  l in e  and  
l e s s  p r o m in e n t  r e p e t i t i o n  of v o w e ls  a n d  c o n s o n a n ts  m a k e  h is  t r a n s ­
la t io n  l e s s  l ik e  th e  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t  of th e  R u s s i a n  th a n  is  A u d e n 's .
T he d i f f ic u l ty  w i th  th e  l e x i c a l  c o n te x t  i s  th a t  t h e r e  i s  no 
E n g l i s h  e q u iv a le n t  of the  so n g s  m e n t io n e d  in  the  R u s s i a n .  B o th  
M a r s h a l l  a n d  H o llo  u s e  "h ip  ta lk ,  " a n d  K o ten  u s e s  " s la n g .  " A u d e n  
s a y s  " u n d e r w o r ld  so n g .  " T h e s e  e x p r e s s i o n s  a r e  e q u a l ly  e f f e c t iv e ,  
an d  the  in a d e q u a te  t r a n s l a t i o n s  m u s t  be  b la m e d  on the  l im i ta t io n s  of 
the  E n g l i s h  c u l tu r e  r a t h e r  th a n  th e  E n g l i s h  t r a n s l a t o r s .
L in e s  5 4 -5 8 .
V: 54) B u t h e r e  you  a r e  le a v in g ,  le a v in g
55) A s  the t r a i n  i s  le a v in g ,  y o u ' r e  le a v in g ,
56) F r o m  m y  ho llow  p o r e s  y o u ' r e  le a v in g ,
57) We s e p a r a t e l y ,  one f r o m  a n o t h e r ,  l e a v e ,
58) W hy i s  th i s  h o u s e  d i s a g r e e a b l e  to  u s ?
A: 54) B u t  you  a r e  le a v in g ,  going
55) A s  th e  t r a i n  i s  go ing , le a v in g ,
56) G oing in  a n o th e r  d i r e c t io n :  w e a r e  c e a s in g  
to  b e lo n g
57) To e a c h  o th e r  o r  th is  h o u s e .  W h a t  i s  w ro n g ?
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H: 54) B u t now
55) you  a r e  m o v in g  a w a y ,
a s  the  t r a i n  i s  m o v in g  a w a y ,  y o u  a r e ,
56) le a v in g  m y  p o r e s ,  th e y  s ta n d  
w ide  o p e n - - w e  go a s u n d e r
57) y o u  ou t o f  m e ,  1 ou t of you;
58) w hy  c a n ' t  w e m a k e  i t  in  th i s  h o u s e
a n y  m o r e  ?
Ko; 54) b u t  y o u  a r e  le a v in g ,  le a v in g .
55) like  a  t r a i n  l e a v e s ,  a r e  y o u  leav in g ;
56) y o u  a r e  le av in g  th e  e m p ty  p o r e s  of m y  sk in ;
57) w e a r e  going o u r  s e p a r a t e  w ay s  one f r o m
the o th e r ;
ii
58) in  w h a t  w ay  w a s  th is  h o u se  d i s a g r e e a b l e  to  u s ?
M: 54) b u t  now y o u  a r e  d e p a r t i n g ,  d e p a r t in g ,
55) a s  a  t r a i n  d e p a r t s , y o u ' r e  d e p a r t in g .  „ .
56) f r o m  m y  open  p o r e s  y o u ' r e  d e p a r t in g ,
57) f r o m  e a c h  o th e r  w e ' r e  p a r t i n g ,  d e p a r t in g ,
58) w h y 's  th is  h o u s e  now so  d i s h e a r t e n i n g ?
The s t r ik in g  f e a tu r e  of th is  s ta n z a  in  R u s s i a n  is  th e  r e p e t i ­
t ion  of v e r b s ,  v a r i e d  b y  d i f f e r e n c e s  of p r e f ix  a n d  en d in g ,  so  th a t  the 
v e r b s  a r e  a l ik e  b u t  no t i d e n t i c a l .  M a r s h a l l  i s  m o s t  s u c c e s s f u l  w i th  
h is  " p a r t in g ,  d e p a r t in g "  an d  h is  r h y m e  of a l l  f iv e  l i n e s ,  l ik e  the  R u s ­
s ia n .  H is v o w e l r e p e t i t i o n ,  too , i s  m u c h  l ike  the  R u s s ia n :  "o p en
p o r e s "  ( " p o r .  . .p o l ik h " )  an d  "h o u se  n o w ."  If " d i s h e a r t e n in g "  is  
p ro n o u n c e d  w i th  only t h r e e  s y l l a b l e s ,  i t s  r h y m e  w i th  " d e p a r t in g "  is  
ev en  c l o s e r .
A u d e n 's  m a n ip u la t io n  of " le a v in g ,  g o in g "  d o e s  n o t  h a v e  the  
s a m e  k in d  o f v a r i a t io n  a s  the  " u k h o d ish ,  o tk h o d i t ,  u k h o d e m "  o f  the
R u s s i a n  b e c a u s e  w i th in  the  u t t e r a n c e  th a t  i s  b e in g  t r a n s p o s e d  i s  a
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c la u s e  t e r m i n a l ,  w h ic h  m a k e s  i t  d i f f ic u l t  to s e e  " le a v in g ,  g o ing"  a s  
a  s in g le  e x p r e s s i o n  th a t  is  v a r i e d  w hen  i t s  e l e m e n t s  a r e  t r a n s p o s e d .
In  line  56 " c e a s in g "  i s  a n  e f fe c t iv e  ech o  of " le a v in g ,  " th e  c o n s ta n t  
e le m e n ts  b e in g  [ — ' i  —i q ] .  The l e x i c a l  c o n te x t  i s ,  h o w e v e r ,  a l t e r e d  
in  o r d e r  to  a c h ie v e  the  v o w e l  r e p e t i t i o n  an d  th e  rh y m e  of l in e s  56 a n d  
57.
K o te n 's  v e r s i o n ,  l e x ic a l ly  a c c u r a t e ,  h a s  no r h y m e  a n d  no 
s i m i l a r i t y  o f  l ine  le n g th  w i th  th e  R u s s i a n .  H o l lo 's  t r a n s l a t i o n  is  q u i te  
j e r k y  e x c e p t  fo r  th e  f in a l  l in e .  T he  b r e v i ty  of th e  p h r a s e s  i s  i n d i ­
c a te d  by h is  s p a c in g  on the  p a g e  a n d  h is  p u n c tu a t io n  a s  w e l l  a s  h is  
sy n ta x .  "W e go a s u n d e r / y o u  out of m e ,  I ou t of y o u "  c a l l s  fo r  t h r e e  
c la u s e  t e r m i n a l s  r e g a r d l e s s  of s p a c in g  o r  p u n c tu a t io n .
L in e s  6 1 -6 4 .
V: 61 ) I know  th a t  w e r e p e a t  o u r s e l v e s ,
62 ) In f r i e n d s  an d  f r i e n d s  ( f e r n . ) a n d  b la d e s  of 
g r a s s ,
63) T h is  a n d  th a t  r e p l a c e  u s ,  - -
64) N a tu re  f e a r s  a  v a c u u m ,
A: 61 ) I know w e s h a l l  l iv e  a g a in  a s
62) F r ie n d s  o r  g i r l  f r i e n d s  o r  b la d e s  of g r a s s ,
63) I n s te a d  o f us  th is  one o r  th a t  one w i l l  c o m e :
64) N a tu re  a b h o r s  a  v a c u u m .
Hi 61 ) I know , w e ' l l  r e p e a t  o u r s e l v e s ,
62) in  lo v e s  & l o v e r s ,  in  l e a v e s  of g r a s s
63) r e p l a c e d  b y  th is  o n e ,  b y  t h a t  o n e -
64) in  n a tu r e  no s p a c e  r e m a i n s  e m p ty  f o r  long;
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Ko: 61) I know  th a t  w e  w i l l  be  r e p e a t e d
62) in  o u r  f r i e n d s ,  m e n  a n d  w o m e n ,  in  the  b la d e s  
of g r a s s ;
63) w e w i l l  b e  r e p l a c e d ,  th is  f o r  th a t ,  —
64) n a tu r e  f e a r s  a  void;
M: 61) I know o u r s e lv e s  w e  s h a l l  r e p e a t
62) in  f r i e n d s  a n d  g i r l  f r i e n d s ,  g r a s s  b la d e s  an d  
s p o r e s ,
63) b y  th is  an d  th a t  w e ' l l  b e  r e p l a c e d - -
64) " n a tu r e  a  v a c u u m  a b h o r s ,  "
H ollo  i s  c l o s e r  to  the  R u s s i a n  in  th e s e  fo u r  l in e s  th a n  he h a s  
b e e n  a t  a n y  o th e r  t im e .  H is  a l l i t e r a t i v e  1 's  in  l ine  62 , th e  r e p e t i ­
t io n  of [ i ]  a s  the  n e x t  to the  l a s t  s t r e s s e d  v o w e l in  l in e s  61 an d  62, 
the  r e p e t i t i o n  w i th  o n ly  a  c h a n g e  of end ing  in  " lo v e s  a n d  l o v e r s " - -  
a l l  of th e s e  d e v ic e s  a r e  m u c h  l ik e  th o s e  found  in  the  R u s s i a n  te x t .
Only l in e  64 i s  d iv e r g e n t  a n d  c o n t r a s t s  w i th  th e  e c o n o m y  a n d  p r e ­
c i s e n e s s  of the R u s s i a n  a s  w e l l  a s  the  f a m i l i a r i t y  of a  c o m m o n  e x ­
p r e s s i o n .  " P r i r o d a  b o i t s a  p u s to t "  h a s  e ig h t  s y l l a b le s  to  H o l lo 's  11, 
an d ,  m o r e  i m p o r t a n t ,  i s  a  f a m i l i a r  e x p r e s s io n ;  " N a tu r e  a b h o r s  a  
v a c u u m .  "
M a r s h a l l  p r e s e r v e s  the  e x p r e s s i o n  in  p a r t  b u t  c h a n g e s  the  
w o r d  o r d e r  to  a c h ie v e  a  r h y m e ,  s a c r i f i c i n g  n o t on ly  f a m i l i a r i t y  b u t  
n a t u r a l n e s s  an d  m a k in g  the  r h y m e  c o n t r iv e d .  H is  ab cb  r h y m e  s t i l l  
c o n t r a s t s  w i th  V o z n e s e n s k y 's  a  a b b , th o u g h  M a r s h a l l  d o e s  end  on a  
s t r e s s e d  s y l l a b le .  A ls o  in  l in e  59 h is  w o r d  o r d e r  is  u n n a tu r a l .
A u d e n 's  en d  r h y m e  i s  a l m o s t  e n t i r e ly  v i s u a l .  T he_a js  of 
" a s "  i s  no t s p o k e n  a t  a l l  l ike  th e  a  s s of " g r a s s ,  " n o r  do " c o m e "  a n d
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" c u u m "  so u n d  a l ik e .  T he p h o n e t ic  d i f f e r e n c e s  a r e  h e ig h te n e d  b y  th e  
p h o n e m ic  ones :
61) . . gen ez
62) . . bleldz 9v graes
63) . . d set wAn w ll  kAm
64) . . 'vaakjum
The p h o n e m ic  d e s c r i p t i o n  in d ic a te s  th a t  the  rh y m e  a c tu a l ly  a p p e a r s  
b e f o r e  th e  en d  of e a c h  l in e ,  in  a l l  b u t  l ine  6 2 , a s  in d ic a te d  b y  th e  
u n d e r l in e d  p o r t i o n s  below :
K o te n 's  l e x i c a l  c o n te x t ,  u s u a l ly  a c c u r a t e ,  h a s  a  d i s c r e p a n c y  
in  l in e  6 1 , s a y in g  " th is  fo r  th a t"  i n s t e a d  of " th is  a n d  th a t  fo r  u s . "  
L in e s  6 5 -6 7 .
V: 65) T hank  y o u  fo r  b lo w n  a w ay  l e a v e s ,
66 ) In t h e i r  p la c e  w i l l  c o m e  m i l l i o n s ,
67) F o r  y o u r  la w s ,  th an k  y ou ,
A: 65) T h e  le a v e s  a r e  sw ep t aw ay  w i th o u t  t r a c e
66 ) B u t m i l l io n s  m o r e  w i l l  g ro w  in  t h e i r  p la c e :
67) T hank  y ou , N a tu r e ,  fo r  the  law s y o u  gave  m e .
Bt 65) so ,  th an k  y o u  f o r  the  t r e e t o p s ,  now b lo w n  a w a y ,
66) m i l l io n s  w i l l  g ro w  a g a in ,  th a n k  y o u  fo r  y o u r  
l a w s ,
59) I know  w e s h a l l  l iv e  a g a in  a s
60) F r i e n d s  o r  g i r l  f r i e n d s  o r  b la d e s  of g r a s s ,
61) I n s te a d  of us th is  one o r  th a t  one w i l l  c o m e
62) N a tu re  a b h o r s  a  v a c u u m .
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Ko: 65) th an k  you  f o r  th e  le a fy  c ro w n s  of the  t r e e s
th a t  have  b low n  aw ay;
66) m i l l io n s  w i l l  c o m e  to r e p l a c e  th em ;
67) an d  fo r  y o u r  law s  -  th a n k  you;
M: 65) th an k  you  f o r  t r e e  to p s  th a t  f in a l ly  b lo w ,
66) m i l l io n s  in  t h e i r  p la c e  w i l l  g ro w ,
67) fo r  y o u r  l a w s - - th a n k  y o u  o n ce  a g a in ,
A g a in ,  a s  in  l in e s  4 3 -4 7  (m e e t in g  w i th  th e  w o m a n  a n d  the dog
in  the  a u tu m n  g ro v e )  the s ta n z a  b e g in s  a n d  ends w i th  " th an k  y o u .  "
T h is  s ta n z a  i s  s h o r t e r  th a n  th e  o th e r  a n d  the  r h y m e  i s  c l o s e r :  " k r o n i /
m i l l i o n i / z a k o n i "  ( " l e a v e s / m i l l i o n s / l a w s " )  i f  th i s  f in a l  " th a n k  y o u "  is
not c o u n te d  a s  the  f in a l  r h y m e .  V o z n e s e n s k y  s t r e s s e s  " z a k o n i"  in
line  67, e v e n  c r e a t i n g  a  s t r e s s  on th e  n o r m a l l y  u n s t r e s s e d  f in a l  s y l -
2 3 '  2 c - >
la b le  b y  len g th e n in g  i t  a n d  not lo w e r in g  th e  p i tc h :  / z a k o n  i  / .  The
c la u s e  t e r m i n a l  f u r t h e r  s t r e n g th e n s  the  e f fe c t  th a t  " z a k o n i"  i s  a n  end  
rh y m e  w i th  l in e s  65 an d  6 6 .
A u d en  u s e s  only one " th an k  yo u , " an d  th a t  n o t  in  a  f in a l  p o s i ­
t io n  in  a  l in e .  He h a s  c lo s e  rh y m e  in  l in e s  65 a n d  66 , a n d  h is  a d d e d  
p h r a s e  "w ith o u t  t r a c e "  d o e s  n o t d i s t o r t  the  l e x i c a l  c o n te x t .  He ad d s  
a  c l a u s e  in  l in e  66 , " th a t  you  gave m e ,  " to  s e t  up  th e  r h y m e  w i th  the  
f in a l  l in e  of the  p o e m , l in e  70 , "S ave  m e!  " T h is  a d d i t io n  is  n o t  a  
d i s to r t i o n  an d  h a s  a  f e m in in e  rh y m e  l ik e  th e  R u s s i a n .
T o  a c h ie v e  h is  r h y m e  M a r s h a l l  s a c r i f i c e s  c l a r i t y  in  lin e  65 
b e c a u s e  "b lo w "  d o e s  no t n e c e s s a r i l y  in d ic a te  "b low  a w a y , "  an d  the  
o r d e r  o f  l in e  66 is  a  l i t t l e  u n n a tu r a l ,  th o u g h  no t a s  a w k w a rd  a s  s o m e
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of h is  l i n e s .  He a d d s  "o n ce  a g a in ,  " th u s  s e t t in g  up a  rh y m e  w i th
lin e  69 i n s t e a d  o f 70 a s  in  th e  R u s s i a n .  T he  le x ic a l  c o n te x t  i s  no t
*
s ig n i f ic a n t ly  a l t e r e d ,  b u t  th e  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t  i s  th u s  q u i te  d i f ­
f e r e n t .  H o l lo 's  a c c u r a t e  l e x i c a l  c o n te x t  i s  n o t  a c c o m p a n ie d  b y  
p h o n o lo g ic a l  s i m i l a r i t i e s  to  th e  R u s s i a n ,  a n d  th e  s a m e  ju d g m e n t  i s  
t r u e  o f  K o ten .
L in e s  6 8 -7 0 .
V: 68) B u t a  w o m a n  r u n s  dow n th e  s lo p e
69) L ik e  a n  a u tu m n  l e a f  b e h in d  the  t r a i n  c a r ,
70) S ave!
A: 68) B u t a  w o m a n  r u n s  dow n th e  t r a c k
69) L ik e  a  r e d  a u tu m n  le a f  a t  th e  t r a i n ' s  b a c k .
70) Save  m e!
H: 68) b u t  t h e r e ,  sh e  i s  r u n n in g - - d o w n  the  s lo p e ,
69) l ik e  a b u rn in g  l e a f - - a f t e r  th e  l a s t  c a r  of 
th is  t r a i n  . . . .
70) H old  h e r !
Ko: 68) b u t  a  w o m a n  is  r u s h in g  down th e  s lo p e
69) l ik e  a  f la m in g  l e a f  f lo a tin g  b e h in d  a  t r a i n  .
70) S ave  h e r !
M: 68) b u t  a  w o m a n  f l i e s  dow n the  p l a t f o r m  p av ing
69) l ik e  a  f i e r y  l e a f  a f t e r  a  t r a i n  . . .
70) S av e  h e r !
T he m o s t  d i f f ic u l t  l ine  to  t r a n s l a t e  a c c u r a t e l y  i s  the  f in a l  
one b e c a u s e  of the  a m b ig u i ty  in  th e  R u s s ia n .  " S p a c i te "  s im p ly  m e a n s  
" s a v e "  a n d  d o e s  n o t  b y  i t s e l f  im p ly  a n  o b je c t .  O n ly  A u d en  s a y s  
" s a v e  m e " ;  the  o th e r  t h r e e  s a y  " s a v e  h e r . "  A n o te  th a t  a c c o m p a n ie s  
the  A u d e n  v e r s i o n  in  A n t iw o r ld s  e x p la in s  th a t  in  th e  f i r s t  p u b l i s h e d
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v e r s i o n  only  t h e r e  w a s  a n  a d d i t io n a l  l in e ,  "H o ld  h e r  b a c k .  " T h is  
a d d i t io n  w o u ld  in d ic a te  th a t  " s a v e "  r e f e r s  to  the  w o m a n .  H o w e v e r ,  
a l l  s u b s e q u e n t  v e r s i o n s  o m it  "H o ld  h e r  b a c k ,  " a n d  a c c o r d in g  to
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the e d i to r s  o f  A n t iw o r ld s  r e q u i r e  th e  i n t e r p r e t a t i o n  "Save m e .  "
A u d e n 's  r h y m e  i s  l ik e  th e  R u s s ia n  in  th a t  l ine  7 0 r h y m e s  
w ith  67 , the f in a l  l ine  of th e  p r e c e d in g  s ta n z a ,  b u t  A u d en  la c k s  th e  
n e a r  r h y m e  b e tw e e n  68 , 69 a n d  65 , 6 6 . H is  l e x i c a l  c o n te x t  i s  a c ­
c u r a t e  .
G e n e r a l  P h o n o lo g ic a l  S t r u c t u r e  of th e  P o e m s  in  E n g l i s h .
T h e r e  a r e  tw o  n o te w o r th y  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s  of the R u s s i a n  p o e m .
F i r s t ,  t h e r e  a r e  on ly  t h r e e  l in e s  w i th o u t  s o m e  k in d  of en d  r h y m e .
The rh y m e  g iv e s  u n i ty  to  e a c h  of the  t h r e e  l e x i c a l  s e c t io n s  an d  a t
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the s a m e  t im e  p r e s e r v e s  the  a u to n o m y  of th e  s e p a r a t e  in s t a n c e s  
d i s c u s s e d  in  e a c h  s e c t io n .  S e c o n d ,  the  phon o lo g y  is  a c h ie v e d  w i th ­
out s t r a i n e d  o r  a w k w a rd  w o r d  o r d e r .
T hough  M a r s h a l l  a t t a in s  n e i t h e r  the a m o u n t  n o r  th e  u n i ­
f o r m i ty  of en d  rh y m e  found in  the  R u s s ia n  p o e m ,  he d o e s  n o t h a v e  a  
s in g le  s ta n z a  w i th o u t  e n d  r h y m e .  V o z n e s e n s k y  u s e s  tw e n t y - s i x  l in e  
e n d in g s ;  M a r s h a l l  u s e s  t h i r t y - f i v e ,  t e n  of w h ic h  o c c u r  on ly  o n c e ,
8P a g e  280.
Ill
th a t  i s ,  do  n o t r h y m e .  One of M a r s h a l l ' s  s t a n z a s  i s  r e m a r k a b l e  fo r  
i t s  s i m i l a r i t y  to  V o z n e s e n s k y 's  te c h n iq u e  of rh y m in g  f iv e  s u c c e s s i v e  
l in e s :  M a r s h a l l ' s  l in e s  u s in g  " p a r t i n g /  d e p a r t i n g "  a n d  " d i s h e a r t e n ­
i n g . "
I t  i s  a l s o  n o te w o r th y  th a t  M a r s h a l l  u s e s  n o t on ly  the s a m e  
rh y m e  b u t  the  s a m e  w o r d s  of th e  f i r s t  r h y m e  in  tw o of the l a s t  fo u r  
l in e s :  " a g a in "  a n d  " t r a i n .  " F u r t h e r m o r e ,  M a r s h a l l  a l s o  i m i t a t e s  
V o z n e s e n s k y 's  te c h n iq u e  of u s in g  s e v e r a l  s c a t t e r e d  e x a m p le s  of 
r h y m e s  w i th  " th a n k  y ou . " "G o o d b y e"  a p p e a r s  a s  en d  r h y m e  tw ice  
{counting " p r o s c h a i " )  a n d  a  t h i r d  t im e  if  "goodbye  a g a in "  i s  c o n ­
s id e r e d .  " T h a n k  y o u "  s e r v e s  a s  en d  rh y m e  t h r e e  t im e s  (coun ting  
" th a n k  you  fo r  i t " ) ,  b u t  one of th e m  a p p e a r s  in  the  "g o o d b y e "  s e c t io n ,
a p p a r e n t ly  u s e d  only  fo r  r h y m e  w i th  " p la n k s .  "
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T he p r i m a r y  w e a k n e s s  of M a r s h a l l ' s  t r a n s l a t i o n  is  no t th a t  
he o c c a s io n a l ly  a d d s  w o r d s  f o r  r h y m e  b u t  th a t  he w r e n c h e s  th e  w o r d  
o r d e r  to  a c c o m m o d a te  r h y m e ,  c r e a t i n g  in  h is  t r a n s l a t i o n  a  s t i l t e d  
q u a l i ty  no t to  b e  e n c o u n te r e d  in  th e  R u s s i a n .  C o m p e n s a t io n  f o r  th is  
w e a k n e s s  c a n  b e  found  in  h is  s u c c e s s f u l  r h y m e s  a n d  h is  p r e s e r v a t i o n  
of r h y m e s  w i th  th e  p r o m in e n t  l e x i c a l  e l e m e n t s  "g o o d b y e "  an d  
" t h a n k s . "
A u d e n  p r e s e r v e s  th e  r h y m e  w i th  "g o o d b y e ,  " u s in g  i t  in  f in a l  
p o s i t io n s  t h r e e  t i m e s ,  only  o n c e ,  in  th e  s e c o n d  s t a n z a ,  n o t  r h y m in g
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i t  w i th  o th e r  l in e s  in  th e  s t a n z a .  " T h a n k  y o u "  i s  not u s e d  once  in  a 
f in a l  p o s i t io n .  C o n s id e r a b ly  l e s s  r ig id  th a n  V o z n e s e n s k y 's ,  A u d e n 's  
r h y m e  p a t t e r n  a d m i t s  m o r e  u n rh y m e d  l in e s  a n d  e v e n  a n  u n rh y m e d  
s ta n z a .
T he s a l i e n t  s t r o n g  p o in t  of A u d e n 's  t r a n s l a t i o n  is  the  n a t u r a l ­
n e s s  of the  l e x i c a l  c o n te x t  th a t  s u p p o r t s  the r h y m e s .  T h e r e  a r e  no i n -  
a r t i s t i c a l l y  a m b ig u o u s  p h r a s e s ,  no c o n t r iv e d  w o r d  o r d e r .  T he  
c o n v e r s a t i o n a l  s m o o th n e s s  of th e  R u s s ia n  p o e m  i s  d u p l ic a te d  in  
A u d e n 's  t r a n s l a t i o n .
The m o s t  d a m a g in g  w e a k n e s s  o f the  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  i s  
th a t  none  of the  E n g l i s h  p o e m s  e f fe c t  the  d e g r e e  o f u n i ty  b ro u g h t  a b o u t  
b y  the  s t r i c t  p h o n o lo g ic a l  s t r u c t u r e  o f th e  R u s s i a n .  T he  t h r e e  m a jo r  
f e e l in g s  of the  s p e a k e r - - d i s s a t i s f a c t i o n  a t  le a v in g  an d  a t  the  c h a n g e s  
ta k in g  p l a c e ,  g r a t i tu d e  fo r  w h a t  l ife  h a s  b r o u g h t  a n d  s t i l l  p r o m i s e s ,  
a n d  d i s m a y  a t  u n s o lv e d  p r o b l e m s - - s e e m  h a r m o n iz e d  in  the  R u s s ia n  
p o e m  in  s p i te  of b e in g  s h a r p l y  d e l in e a te d .  N e i th e r  th e  s h a r p  d e l in e a ­
t io n  n o r  th e  c o m p le te  h a r m o n y  i s  o b v ious  in  the  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s .
I I .  "P A R A B O L IC  B A L L A D "
In 1961 the  s e c o n d  v o lu m e  of p o e m s  b y  V o z n e s e n s k y  a p ­
p e a r e d  in  th e  S o v ie t  U nion. I t  w a s  c a l l e d  P a r a b o l a . A c c o rd in g  to  
one a u th o r ,
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V o z n e s s e n s k i  [ s ic ]  h i m s e l f  h a s  p o in te d  ou t h is  m o s t  
i n t e r e s t i n g  c o n t r ib u t io n  to S o v ie ty  p o e t r y .  A t the  end  of 
1961 a  c o l le c t io n  e n t i t l e d  My B e s t  P o e m  a p p e a r e d  in  
M o sc o w , . . . s u b t i t l e d  'p o e m s  by M u sc o v i te  p o e t s ' .
T he  e d i to r s  h a d  a s k e d  e a c h  M u sc o v i te  p o e t  h i m s e l f  to  
c h o o se  w h a t  h e  th o u g h t  w a s  h is  b e s t  w o r k .  V o z n e s s e n s k i  
c h o s e  'P a r a b o l i c  B a l l a d ' ,  h is  m o s t  c r i t i c i z e d  poem ; a n d  
a l th o u g h  he l ik e s  a  s c a n d a l  i t  w o u ld  b e  u n ju s t  to  su p p o se  
th a t  he s e l e c t e d  th is  p o e m  f o r  th a t  r e a s o n .  9
T h e  p o e m  h a s  b e e n  c a l l e d  a  m a n i f e s to ,  th e  p a r a b o la  r e p r e ­
s e n tin g  no t only  the  p a th  of th e  a r t i s t  to w a r d  h is  d e s t in y ,  b u t  a l s o  th e  
p a th  a lo n g  w h ic h  p o e t r y  t r a v e l s  to  r e a c h  a  r e a d e r ,  i n d i r e c t l y  b u t  w i th  
s p le n d o r .
P a r a b o l i c h e s k a y a  B a l la d a
Sudba , k a k  r a k y e t a ,  l e t i t  po  p a r a b o le  
O b ic h n o - -v o  m r a k e  i  r y e z h e — po r a d u g e .
Z h i l  o g e n o - r i z h i  k h u d o z h n ik  G o g y en ,
B o g y e m a ,  a  v  p r o s h l o m  to rg o v i  a g y e n t .
C htob v L u v r  k o r o le v s k i  p o p a s t
iz  M o n m a r t r a ,
On
d a l
k r u g a l a  c h e r e z  Y avu  s S u m a tro i !
U n y o sy a ,  za b iv  s u m a s h e s tv iy e  d y en eg ,
K u d ak h tan e  zhon , dukho tu  a k a d y e m i .
On p r e o d o le l
ta g o ty e n e  z e m n o y e .
Z h r y e t s i  g o g o ta l i  za  k ru z h k o i  p ivnoyu  
" P r a m a y a - - k o r o c h e ,  p a r a b o l a - - k r u c h e ,
Nye lu ch e  1 s k o p i r o v a t  r a i s k i y e  k u s h i ? "
^ P i e r r e  F o r g u e s ,  "T h e  Young P o e t s , "  S u r v e y , XLVI 
( J a n u a r y  1963), 37.
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A on u n o s i l s a  r a k y e to i  r e v u s h e i  
Skvoz v y e t e r ,  s r i v a y u s h i  fa ld i  i  u s h i ,
I v L u v r  on p o p a l  nye sk v o z  g lav n i  p o r o g - -  
P a r a b o l o i
gnyevno
p ro b iv  p o to lo k l  
Id u t  k  s v o im  p r a v d a m ,  p o - r a z n o m u  k h r a b o .  
C h e r v y a k - - c h e r e z  s h e l ,  c h e lo v y e k - - p o  p a r a b o le .
Z h i l a - b i l a  d y ev o ch k a  ry a d o m  v k v a r t a l e .
M i s n y ey u  u c h i l i s ,  z a c h o t i  s d a v a l i .
K yda zh  ya u y ek h a l!
I c h o r t  m e n y a  n y o s .
M y ezh  g r u z n ik h  g r u z in s k ik h  d v u s m is le n ik h  zvyozd!
P r o s t i  m n y e  d u r a t s k u y u  e tu  p a r a b o lu .
P r o s t i v s h i y e  p le c h ik i  v  c h o rn o m  p a r a d n o m .  . .
O, k a k  t i  z v e n y e la  vo  m r a k e  V s e le n o i  
U p ru g o  i  p r y a m o ,  - - k a k  p r u t i k  a n ty e n i l  
A ya v s y o  lech u ,
p r i z e m la y a s  po n i m - -  
Z e m n im  i  o z y a b s h im  tv o im  p o z iv n im .
K ak  t ru d n o  d a y o ts a  n a m  e ta  p a r a b o la !  . .
S m e ta y a  k a n o n i ,  p ro g n o z i ,  p a r a g r a f i ,
N e s u t s a  i s k u s tv o ,  lubov  i  i s t o r i y a - -  
P o  p a r a b o l i c h e s k o i  t r a y e k t o r i !
V S ib i r  u y e z h a y e t  on n in e s h n e i  n o ch u .
A m o z h e t  b i t ,  v s y o  zhe p r a m a y a - - k o r o c h e  ?
L e x ic a l  C o n te x t  of th e  R u s s ia n  P o e m  
L in e s  1 - 2 .
F a t e  l ik e  r o c k e t  f l ie s  a lo n g  (a) p a r a b o la
1) S udba, k a k  r a k y e ta ,  l e t i t  po p a r a b o le
U s u a l ly  in  d a r k n e s s  a n d  m o r e  r a r e l y  a lo n g  (a) ra in b o w
2) O b ic h n o - -  vo m r a k e  i  r y e z h e  po r a d u g e
T he  f i r s t  two l in e s  s e r v e  a s  a  " to p ic  s e n te n c e "  fo r  the  p o e m .  
F a te  m o v e s  a lo n g  a  d e v io u s  p a th  n o t  c l e a r l y  r e v e a l e d  to  m a n ,  b u t
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o c c a s io n a l ly  m a n  s e e s  g lo r io u s  f la s h e s  o f i t s  p r o g r e s s ,  like  a  r a i n ­
bow . T he  ra in b o w  is  a  p a r t i c u l a r l y  a p t  c o m p a r i s o n  b e c a u s e  i t  h a s  
b o th  the sh ap e  of a  p a r a b o la ,  a t  l e a s t  r o u g h ly ,  a n d  s t r ik in g  c o lo r  a n d  
l ig h t .  F u r t h e r m o r e ,  i t  h a s  long b e e n  a s s o c i a t e d  w i th  r e v e la t io n .  The 
p o e t 's  a s s o c i a t i o n  of th e  p a r a b o la  w i th  r o c k e t s  a l s o  s u g g e s t s  s p e e d .  
F a te  m o v e s  i n d i r e c t l y  to w a rd  i t s  g o a l ,  b u t  i t  f l i e s  w i th  g r e a t  s p e e d .
L in e s  3 - 6 .
L iv e d  f i e r y - r e d h a i r e d  a r t i s t  G augu in
3) Z h i l  o g n e n o - r i z h i  k h u d o zh n ik  G ogyen
B o h e m ia n  b u t  f o r m e r l y  c o m m e r c i a l  a g e n t
4) B o g y e m a  a v p r o s h lo m  to rg o v i  a g y e n t .
In  o r d e r  to  L o u v re  r o y a l  r e a c h  f r o m  M o n tm a r t r e
5) C htob  v L u v r  k o r o le v s k i  p o p a s t  iz  M o n m a r t r a
He m a d e  a  d e to u r  th ro u g h  J a v a  an d  S u m a t ra
6) O n d a l  k r u g a la  c h e r e z  Y avu  s S u m a t ro i i
G augu in , w ho h a s  b e e n  a  s y m b o l  of a r t i s t i c  f r e e d o m ,  i s  u s e d  
b y  V o z n e s e n sk y  a s  a n  i l l u s t r a t i o n  of the  i n d i r e c t  w ay  in  w h ic h  m a n ,  
p a r t i c u l a r l y  the  a r t i s t ,  a p p r o a c h e s  h is  d e s t in y .  B o rn  in  F r a n c e ,  
G augu in  n e v e r t h e l e s s  s p e n t  t im e  in  J a v a  a n d  S u m a t r a  b e f o r e  he w as  
a c c l a im e d  in  h is  own c o u n t ry .  "D a t  k r u g a l a "  i s  s la n g  fo r  "m a k e  a  
b ig  d e to u r ,  to  go the  long w ay  ro u n d .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  a p t  h e r e  
b e c a u s e  i t s  r o o t ,  " k ru g ,  " m e a n s  " c i r c l e ,  " a n d  the  e x p r e s s i o n  r e p e a t s  
the id e a  of a  c i r c u i to u s  r o u te .
l® V la d im ir  O gnyev  ( c o m p .) ,  Vo Y es  G olos  (M oscow : P r o ­
g r e s s  P u b l i s h e r s ,  [ n . d . ] ) ,  p . 451 .
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L in e s  7 - 9 .
He sp e d  a w a y ,  h av ing  fo rg o t te n  m a d n e s s  o f  m o n e y
7) U n y o sy a ,  z a b iv  s u m a s h e s tv iy e  d y e n e g ,
C a c k le  of w iv e s  s tu f f in e s s  of a c a d e m y
8 ) K u d a k h ta n e  zhon  dukho tu  a k a d y e m i
He o v e r c a m e  g r a v i ty  e a r th ly
9) On p r e o d o le l  ta g o ty e n e  z e m n o y e ,
"K u d a k h ta n e "  m e a n s  s p e c i f i c a l ly  th e  so u n d  of h e n s .  F o r ­
g e t t in g  a b o u t  c o m m e r c i a l  p r o b le m s ,  G augu in  e s c a p e d  h is  f a m ily  r e ­
s p o n s ib i l i t i e s ,  the  w e ig h t  of w h ic h  i s  p ro b a b ly  w h a t  V o z n e s e n sk y  
r e f e r s  to  a s  " e a r t h ' s  g r a v i ty .  " L e a v in g  h is  w ife  a n d  c h i ld r e n ,  a b a n ­
don ing  th e  a t t e m p t  to  m a k e  m o n e y ,  G augu in  d e v o te d  h i m s e l f  e n t i r e ly  
to a r t ,  hav ing  o v e r c o m e  f a m i ly  a n d  e c o n o m ic  f o r c e s  th a t  h e ld  h im  
dow n.
L in e s  1 0 -1 2 .
P r i e s t s  r o a r e d  w i th  la u g h te r  b e h in d  m u g s  b e e r  ( a d j . )
10) Z h r e t s i  g o g o ta l i  za  k ru z h k o i  p ivn o y u
a s t r a i g h t  l ine  s h o r t e r  p a r a b o la  s t e e p e r
11) P r a m a y a  k o r o c h e ,  p a r a b o la  k r u c h e
N ot b e t t e r  w o u ld  i t  b e  to  co p y  h e a v e n ly  h o m e
12) N ye luche  1 s k o p i r o v a t  r a i s k i y e  k u s h i?
R e p r e s e n t a t i v e s  of the c h u r c h ,  w h ic h  t r a d i t i o n a l ly  s u p p o r t s  
f a m ily  t i e s  a n d  e n c o u r a g e s  e c o n o m ic  r e s p o n s i b i l i t y ,  r e m o n s t r a t e d  
w i th  G au g u in , u rg in g  h im  h o t  to d e v ia te  f r o m  th e  s t r a i g h t  p a th  p r e ­
s c r i b e d  b y  r e l ig io u s  t e a c h in g s .  " R a is k iy e  k u s h i , "  i s  a  " b o o k ish  a n d
a r c h a i c "  t e r m  fo r  " o u r  h e a v e n ly  h o m e ." * *  V o z n e s e n s k y  in d ic a te s  
h is  s y m p a th y  fo r  G augu in  an d  o p p o s it io n  to  the  p r i e s t s  by  d e s c r ib in g  
th e i r  a c t io n s  a s  w o r ld ly  a n d  i r r e s p o n s i b l e  a n d  u s in g  t e r m s  a n t i t h e t i ­
c a l  to  h is  own in  quo ting  t h e i r  a d v ic e .
L in e s  1 3 - 1 6 .
B u t he r o s e  up l ike  a  r o c k e t  how ling
13) A on u n o s i l s a  r a k y e to i  r e v u s h e i
T h ro u g h  w ind  t e a r in g  aw ay  c o a t t a i l s  an d  e a r s
14) Skvoz v y e t e r ,  s r i v a y u s h i  f a ld i  i u s h i
A nd  in to  L o u v re  he  f e l l  no t th ro u g h  m a in  d o o r
15) I v  L u v r  on p o p a l  nye sk v o z  g la v n i  p o r o g - -
*
L ike  a  p a r a b o la  w r a th fu l ly  p i e r c e d  r o o f
16) P a r a b o lo i  gnyevno  p ro b iv  p o to lo k l
G au g u in  d i s r e g a r d e d  a l l  e f fo r t s  to k e e p  h im  f r o m  h is  a r t  an d  
" r o s e  u p "  w ith  h is  a r t i s t i c  p a s s io n ,  the  te m p e s tu o u s  p a s s i o n  th a t  t e a r s  
aw ay  c o a t ta i l s  a n d  e a r s .  T he  f o r m e r  r e f e r s  to  h is  la c k  of f o r m a l  
d r e s s ,  and  the  l a t t e r  d o u b t le s s  r e f e r s  to  h is  f r i e n d  V an  G ogh . I t  w a s  
a t  th e  end  of a  s t o r m y  p e r io d ,  w h en  th e  two a r t i s t s  h a d  l iv e d  and  
w o rk e d ,  a n d  fough t,  t o g e th e r ,  th a t  V an G ogh c u t  off p a r t  o f  h is  le f t  e a r .  
T he  w ind  o f a r t i s t i c  p a s s i o n  h a s  no r e g a r d  fo r  i t e m s  of d r e s s  o r e v e n  
th e  body  of th e  a r t i s t .
L ik e  m o s t  a r t i s t s ,  G augu in  d id  no t w in  i n s t a n t  a c c l a i m .  D u r in g
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h is  l i f e t im e  h is  e x h ib i ts  w e r e  n e v e r  f in a n c ia l ly  s u c c e s s f u l ,  a n d  m a n y
of h is  p a in t in g s  w e r e  n o t u n d e r s to o d  by  h is  c o n t e m p o r a r i e s .  A lthough
he c o n s id e r e d  h im s e l f  a  g r e a t  a r t i s t  f r o m  the  t im e  he s t a r t e d  p a in t in g ,
he w as  b e t t e r  know n fo r  h is  e c c e n t r i c i t i e s  th a n  fo r  h is  t a l e n t .  B u t a s
P i e r r e  F o r g u e s  p o in ts  ou t,  "W hat co u ld  b e  s tu p id e r  th a n  to  e n t e r  in to
a n  a r t  m u s u m  [ s i c ]  by the  open  p o r t a l  th a t  i s  m e a n t  fo r  th a t  p u rp o s e ;
12a  t r u e  a r t i s t  c a n  only  e n t e r  i t  b y  b r e a k in g  th ro u g h  the  c e i l in g !  "
L in e s  1 7 - 1 8 .
(They) go to w a rd  t h e i r  t r u t h  in  d i f f e r e n t  w a y s  b r a v e l y
17) Id u t  k  s v o im  p r a v d a m ,  p o - r a z n o m u  k h r a b r o
W o rm  th ro u g h  c r a c k  p e r s o n  a lo n g  (a) p a r a b o la
18) C h e r v y a k - - c h e r e z  s h e l ,  c h e lo v y e k - -p o  p a r a b o le
C r e a t u r e s  a r e  b r a v e  in  d i f f e r e n t  w a y s  a s  th e y  go to w a r d  t h e i r  
t r u t h .  W o rm s  s q u e e z e  th ro u g h  c r a c k s ,  b u t  m a n  m u s t  p r o c e e d  a lo n g  a  
d e v io u s  r o u te ,  one th a t  i s  l e s s  o b v io u s .
L in e s  1 9 - 2 0 .
T h e r e  once  l iv e d  (a) g i r l  a lo n g s id e  in  ( th e )n e ig h b o rh o o d
19) Z h i l a - b i l a  d y e v o c h k a  r y a d o m ,  v  k v a r t a l e .
We to g e th e r  s tu d ie d  e x a m s  tu r n e d  in
20) Mi s n y ey u  u c h i l i s ,  z a c h o t i  s d a v a l i .
T he s p e a k e r  r e m e m b e r s  a  g i r l  h e  o n ce  k n ew  w e l l .  A t  one 
t im e  in  t h e i r  l i v e s ,  he an d  sh e  w e r e  a t  the  s a m e  p la c e ,  b o th
12 F o r g u e s ,  op . c i t . , 38.
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g e o g r a p h ic a l ly  a n d  m e ta p h o r ic a l ly .  T h ey  l iv e d  in  the  s a m e  n e ig h b o r ­
hood a n d  w e r e  a t  the  s a m e  l e v e l  in  th e i r  s c h o o l  w o r k .
L in e s  2 1 - 2 2 .
W h ere  I w e n t  aw ay  a n d  d e v i l  m e  c a r r i e d
21) K yda zh  y a  uy ek h a l;  I c h o r t  m e n y a  n y o s .
A m o n g  m a s s iv e  G e o rg ia n  a m b ig u o u s  s t a r s
22) M y ezh  g ru z n ik h  g r u z in s k ik h  d v u s m is le n ik h  zvy o zd l
The s p e a k e r  f e e ls  th a t  he h a s  m o v e d  v e r y  f a r  f r o m  th a t  sp o t  
w h ic h  a t  one t im e  he a n d  the  g i r l  o c c u p ie d .  S om e s u p e r n a t u r a l  f o rc e  
h a s  c a r r i e d  h im  to g r e a t  h e ig h ts .  " D v u s m is le n i"  m e a n s  " a m b ig u o u s ,  
e q u iv o c a l"  ( f r o m  i t s  c o m p o n e n ts  " tw o "  a n d  " id e a " )  a n d  i t  a l s o  can  
m e a n  " s u g g e s t iv e ,  r i s q u e .  "
" G ru z in s k ik h "  i s  " G e o r g ia n "  a n d  r e f e r s  to  the  s m a l l  S o v ie t  
S o c ia l i s t  R e p u b lic  in  the  S ou th , b o r d e r i n g  on T u r k e y .  In s o m e  v e r ­
s io n s  V o z n e s e n sk y  s u b s t i tu t e s  " T b i l i s k ik h ,  " w h ic h  r e f e r s  to  T b i l i s i  
(T if l is )  the  c a p i t a l  of th e  G e o rg ia n  R e p u b l ic .  T b i l i s i  h o u s e s  m an y  
c u l tu r a l  a n d  e d u c a t io n a l  e s ta b l i s h m e n t s  an d  is  a  c e n t e r  of f i lm  i n d u s ­
t r y  a n d  p u b l ish in g .
L in e s  2 3 - 2 6 .
F o r g iv e  m e  id io t ic  th is  p a r a b o la
23) P r o s t i  m n y e  d u r a t s k u y u  e tu  p a r a b o lu .
G ro w in g  c o ld  s h o u ld e r s  in  d a r k  f ro n t  d o o r s
24) P r o s t i v s h i y e  p le c h ik i  v  c h o r n o m  p a r a d n o m .  . .
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O how y o u  r a n g  out in  d a r k n e s s  (of the) u n iv e r s e
25) O, k a k  ti z v e n y e la  vo m r a k e  V s e le n o i
r e s i l i e n t l y  a n d  d i r e c t  l ik e  th in  a n te n n a
26) U p ru g o  i p r y a m o ,  - - k a k  p r u t ik  a n ty e n i
L in e  23 s e e m s  to  r e f e r  to the  p e r s o n a l  m e m o r i e s  in  l in e s  19 
an d  20, the g i r l  th a t  the  s p e a k e r  r e m e m b e r s  f r o m  h is  y o u th .  The 
r e a d e r  i s  a s k e d  to  f o rg iv e  the  s p e a k e r  fo r  th e  t r i v i a l  d i g r e s s io n  th a t  
i n t e r r u p t s  the  s e r i o u s  th o u g h t of th e  p o e m .
A  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  of l in e  23 is  o f fe r e d  b y  N ils  A .
N i l s s o n .  To N i l s s o n  the  lin e  i s  " a n  e x c la m a t io n  to  h is  b e lo v e d ,  a
13sh o u t  of f o r g iv e n e s s .  " N i l s s o n  a s s u m e s  th a t  the  lin e  i s  sp o k e n  to  
the  g i r l  of the  n e ig h b o rh o o d ,  a s k in g  h e r  f o r g iv e n e s s  fo r  h is  p a r a b o l i c  
t r i p  th ro u g h  th e  G e o rg ia n  s t a r s .  B e c a u s e  th e  n e ig h b o rh o o d  g i r l  is  r e ­
f e r r e d  to  in  th i r d  p e r s o n  an d  in  g e n e r a l ,  i t  s e e m s  u n l ik e ly  th a t  sh e  
sh o u ld  su d d e n ly  b e  a d d r e s s e d  d i r e c t ly .  I t  i s  p o s s ib l e  th a t  the  s p e a k e r  
is  a s k in g  f o rg iv e n e s s  g e n e r a l ly  fo r  h is  d i g r e s s io n  th ro u g h  the s t a r s  
in s t e a d  of h is  d i g r e s s io n  f r o m  h is  g e n e r a l  s u b je c t  in  th e  p o e m .
L ine  24 co u ld  r e f e r  to w a i t in g  fo r  s o m e o n e  to  c o m e  out o r  
w a i t in g  w ith  a  g i r l  who is  ab o u t  to  go in s id e .  In e i t h e r  c a s e  t h e r e  i s  
so m e  s a d n e s s ,  a  m o m e n t  of h u m a n  in t im a c y  b u t  b l e a k n e s s ,  d a r k n e s s  
a n d  c o ld .
^ N i l s  A . N i l s s o n ,  "T h e  P a r a b o la  of P o e t r y ,  S o m e R e m a r k s  
on A n d re j  V o z n e s e n s k i j ,  " S c a n d o -S la v ic a ,  X (1964), 64.
1Z1
"V c h o r n o m  p a r a d n o m "  c a n  a l s o  h a v e  a n o th e r  m e a n in g .  The ■ 
w o rd  " p a r a d "  m e a n s  " p a r a d e , "  an d  the  a d je c t iv e  " p a r a d n i "  c a n  r e f e r  
to " p a r a d e "  o r  " c e r e m o n y "  o r  the  d r e s s  fo r  s u c h  a n  o c c a s io n ,  a l th o u g h  
t h e r e  i s  a n o th e r  e x p r e s s i o n  fo r  " fu l l  d r e s s ,  " "v  p o ln o m  p a r a d e "  ( l i t ­
e r a l l y  " in  fu ll  p a r a d e " ) .  N i l s s o n  s a y s  th a t  in  th is  l in e ,  " .  . .w e  g e t
an  im a g e  o f th e  g i r l ,  d r e s s e d  in  h e r  b e s t  c lo th e s  ( fo r  a  b a l l ,  a n  e x ­
a m in a t io n ,  o r  s o m e th in g  s im i l a r ) ;  the  c o ld  s h o u ld e r s  in d ic a te  h e r  
lo n e l in e s s  an d  d e s p a i r .
L in e s  25 a n d  26 cou ld  r e f e r  to  a  w o m a n  w i th  w h o m  th e  s p e a k ­
e r  s to o d  in  a  d a r k  f r o n t  d o o r  (o r  who w o re  ev en in g  d r e s s  th a t  e x p o se d  
h e r  s h o u ld e r s ) .  On the  o th e r  h an d ,  the  f o r m e r  in c id e n t  m a y  h av e  b e e n  
a  g e n e r a l i z a t io n .  T h e r e  i s  no th ing  to  in d ic a te  w h e th e r  the  " t i "  in  l in e  
25 (who " r a n  out in  the  d a r k n e s s  of the  U n iv e r s e " )  r e f e r s  to th e  g i r l  of 
l in e s  19 a n d  20, a s  N i l s s o n  s u g g e s t s .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  r e m o t e ­
n e s s  s u g g e s te d  in  l in e s  19 an d  20 , a s  i f  the  g i r l  w e r e  a l m o s t  f o rg o t te n .  
T he  s t r e n g th  of th e  a t t r a c t i o n  of the  " t i "  in  th e s e  l in e s  a t  l e a s t  a d m i t s  
the  p o s s ib i l i t y  th a t  the  s p e a k e r  is  a d d r e s s i n g  a  g i r l  o th e r  th a n  th e  one 
he d e s c r i b e d  e a r l i e r  in  t h i r d  p e r s o n .
L in e s  2 7 -2 9 .
B ut I k e p t  on  fly ing  to u ch in g  dow n a c c o r d in g  to  i t
27) A y a  v s y o  le c h u ,  p r i z e m la y a s  p o  n im
14I b i d . ,  64.
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e a r th ly  an d  co ld  y o u r  c a l l  s ig n
28) Z e m n im  i o z y a b s h im  tv o im  p o z iv n im .
T he  im a g e  of the  a n te n n a  i s  f u r t h e r  d e v e lo p e d  in  th e s e  l in e s .
The " t i "  of l ine  25 w ho " r a n g e  ou t"  i s  l ike  a t r a n s m i t t e r ,  s e n d in g  ou t
b e a r in g s  a s  w e l l  a s  i t s  own id e n t i ty ,  o r  c a l l  n u m b e r s .  T he  s p e a k e r ,  ■
a p p a r e n t ly  r e f e r r i n g  to  h is  own f l ig h t  of a r t i s t i c  p a s s i o n ,  i s  k e p t  in
c o n ta c t  w i th  th e  e a r t h  b y  th is  s ig n a l ,  though  he k e e p s  on  f ly in g .
T h is  p a r a b o la ,  e i t h e r  the f l ig h t  o r  i t s  c o m p le t io n  o r  b o th ,  i s
no t e a s y .
L in e s  3 0 - 3 2 .
S w eep ing  a s id e  can n o n s  p r e d ic t io n s  p a r a g r a p h s
30) S m e ta y a  k a n o n i ,  p ro g n o z i  p a r a g r a f i ,
R u sh  a lo n g  a r t  love a n d  h i s t o r y
31) N e s u ts a  i s k u s tv o ,  lubov  i i s t o r i y a
a lo n g  (a) p a r a b o l i c  t r a j e c t o r y
32) P o  p a r a b o l i c h e s k o i  t r a y e k t o r i i
T he  s p e a k e r  i s  once m o re  g e n e r a l i z in g ,  s a y in g  th a t  a r t ,  lo v e ,  
and history cannot be prescribed or l im i te d ,  They too travel not by 
d i r e c t  a n d  w e l l - m a r k e d  p a th s  b u t  b y  the  i n d i r e c t  r o u te ,  by  f a s t - m o v in g  
p a r a b o la .
L in e s  3 3 - 3 4 .
F o r  S ib e r i a  l e a v e s  he  th is  v e r y  n igh t
33) V S ib i r  u y e z h a y e t  on n in e s h n e i  n o ch u
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B u t m a y b e  n e v e r t h e l e s s  s t r a ig h t  l in e  ( is )  s h o r t e r
34) A m o z h e t  b i t ,  v sy o  zhe  p r a m a y a  k o r o c h e ?
T he  u n c e r t a in ty  e x p r e s s e d  in  th is  c o n c lu s io n  i s  ty p ic a l  of 
V o z n e s e n s k y 's  p o e m s .  "H e"  i s  p r e s u m a b ly  an  a r t i s t  o r  w r i t e r  who 
h as  p la c e d  h i m s e l f  in  a n  a w k w a rd  p o s i t io n  w i th  the  a u t h o r i t i e s  b e ­
c a u s e  of h is  u n w il l in g n e s s  to c o m p r o m is e  w i th  h is  a r t i s t i c  i n t e g r i t y .
The a l t e r n a t e  v e r s i o n  of l in e  33 i s ,  "V  S ib i r s k o i  v e sn y e  u to p a y u t  
k a lo s h i "  (" In the  S ib e r i a n  s p r in g  s in k  g a lo s h e s " ) .  " S p r in g "  r e f e r s  to  
the  s e a s o n ,  no t to  a  s o u r c e  o f w a t e r .  The c o n fu s io n  l ie s  o n ly  in  the  
E n g l i s h  w o r d .  T he  a l t e r n a t e ,  to o , s u g g e s t s  a  s i n i s t e r  la c k  o f p e r ­
s o n a l  f r e e d o m .
T h e  l a s t  l in e ,  e x p r e s s in g  g r e a t  u n c e r t a in ty ,  q u e s t io n s  the  v a l ­
u e s  of th e  i n d i r e c t  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  p r e c a r i o u s  r o u te .
S u m m a ry  of th e  L e x ic a l  C o n te x t . T he im a g e  of the  p a r a b o la ,
g r e a t l y  s ig n i f ic a n t  to  th is  p o e m ,  i s  i m p o r t a n t  in  a  w id e r  s e n s e .  I t  i s
the  t i t l e  of a  c o l le c t io n  of V o z n e s e n s k y 's  p o e m s  a n d ,  a c c o r d in g  to  s o m e
w r i t e r s ,  a  s y m b o l  f o r  h im  of th e  w ay  p o e t r y  sh o u ld  a f fe c t  a  r e a d e r  o r  
15an  a u d ie n c e .  C e r t a in ly  V o z n e s e n s k y  h a s  b e e n  w id e ly  q u o te d  a s  s a y ­
ing th a t  young p e o p le  o f  to d a y 's  h ig h ly  c o m p le x  s o c ie ty  w a n t  p o e t r y  th a t  
i s  a l s o  c o m p le x .
N i l s s o n  d i s c u s s e s  a n o th e r  s ig n i f ic a n c e  of " p a r a b o la .  " I t  i s  a n
15I b i d . , 4 9 -5 2 .
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a r c h a i c  w o rd  fo r  " p a r a b l e .  " It i s  p o s s ib le  th a t  V o z n e s e n s k y  a l s o  h ad  
in  m in d  the  i n d i r e c tn e s s  of the  p a r a b le  w h e n  he  n a m e d  th is  v o lu m e  of 
p o e m s  o r  th is  p o e m  in  p a r t i c u l a r .  ^
It i s  ty p ic a l  fo r  V o z n e s e n sk y  to u s e  th e  p a r a b o la  a s  a  un ify ing  
im a g e  fo r  the e n t i r e  p o e m  a n d  a t  the  s a m e  t im e  w i th in  the p o e m  r e f e r  
to d i f f e r e n t  k inds  of p a r a b o l a s .  T he  p a r a b o la  fo r  G augu in  m e a n s  the 
c i r c u i to u s  ro u te  of h is  l i f e ,  b o th  g e o g r a p h ic a l ly  a n d  m e ta p h o r ic a l ly ,  
a s  w e l l  a s  the  i n d i r e c t  b u t  u l t im a te ly  s m a s h in g  w ay  h is  a r t  r e a c h e d  
the  p u b l ic .  T h e  p a r a b o la  r e f e r s  to  a d i g r e s s io n  w i th in  the  p o e m ,  an d  
i t  a l s o  r e f e r s  to  the  f l ig h ts  o f  p o e t ic  i n s p i r a t i o n .
T he  p o e m  c a n  b e  d iv id e d  in to  s e v e r a l  l e x ic a l  u n i t s ,  a l l  bu t 
two co n c lu d e d  by  a  r e f e r e n c e  to  the  p a r a b o la .  In the  f i r s t  l e x ic a l  s e c ­
t io n ,  the  f i r s t  two l in e s ,  " p a r a b o la "  o c c u r s  in  the  f i r s t  l in e .  In  the 
f in a l  s e c t io n ,  the  l a s t  two l i n e s ,  " p a r a b o la "  i s  n o t  m e n t io n e d .
The f i r s t  two l in e s  g e n e r a l i z e .  F a t e  l ik e  a  r o c k e t  f l ie s  a long  
a  p a r a b o la .  T h e  n e x t  f o u r t e e n  l in e s  d i s c u s s  G augu in  a s  a n  e x a m p le  of 
p a r a b o l i c  p r o g r e s s i o n .  T he  co n c lu d in g  lin e  of th is  s e c t io n  b e g in s  w ith  
the  i n s t r u m e n t a l  f o r m  of " p a r a b o l a , "  m e a n in g  " l ik e  a  p a r a b o l a . "
The n ex t  s e c t io n ,  c o n s is t in g  of only  l i n e s  17 a n d  18, f o r m s  
a n o th e r  g e n e r a l i z a t io n .  L in e s  19-23 c o n s t i tu te  a  r e f l e c t i o n  on the
l 6 I b i d . ,  53.
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s p e a k e r ' s  p a s t ;  how f a r  he h a s  c o m e  f r o m  the  d ay s  of h is  y o u th . In
b o th  of th e s e  s e c t io n s  the  f in a l  w o rd  i s  " p a r a b o l a . "  L in e s  2 4 -2 9
d i s c u s s  the e f fe c t  o f  a  g i r l  on  the p a r a b o l i c  p a th  o f (the  s p e a k e r ,  how
sh e  r e a c h e s  ou t to h im .  The im a g e  of the  r o c k e t ' s  t r a j e c t o r y  is  m o r e
fu lly  d e v e lo p e d  in  t h e s e  l in e s  th a n  e l s e w h e r e  in  the p o e m .  T he f in a l
w o rd  in  e a c h  of the  t h r e e  s e c t io n s  i s  " p a r a b o l a . "
L in e s  3 0 -3 2  a g a in  g e n e r a l i z e ,  a n d  th o u g h  " p a r a b o la "  i s  n o t  the
f in a l  w o r d  of line  32 , th e  a d je c t iv e  " p a r a b o l ic h e s k i "  c o n s t i tu t e s  a lm o s t
th e  e n t i r e  l ine  ( s ix  s y l la b le s  of e le v e n ) .
L in e s  33 a n d  34 a c t  to g e th e r  a s  a  q u e s t io n ,  th o u g h  b o th  v a r i -
*
a n ts  of line  33 a r e  s t a t e m e n t s .  T h ey  a r e  s ta t e m e n t s  th a t  a t t a c k  the  
c o m p la c e n t  c o n c lu s io n s  o f the  fo re g o in g  l in e s .  L ine  34 is  the  q u e s t io n  
th a t  lo g ic a l ly  fo l lo w s .  T he e x c lu s io n  of the  w o rd  " p a r a b o la "  f ro m  
th e s e  l in es  s e e m s  s tu d ie d ,  a s  i f  the  s p e a k e r  now la c k s  the t e m e r i t y  to 
u s e  th e  w o r d  a t  a l l .  T h is  su d d e n  r e f l e c t io n  of i n s e c u r i t y  fo llow ing  a n  
a l m o s t  p o m p o u s  s e l f - c o n f id e n c e  in  h is  c o n c lu s io n s ,  i s  ty p ic a l  of the  
s p e a k e r  in  V o z n e s e n s k y 's  p o e t r y .
P h o n o lo g ic a l  C o n tex t
L in e s  1 - 2 .
1) Sudba k a k  r a k y e ta ,  l e t i t  po p a r a b o le
2) O b ic h n o - -v o  m r a k e  i r y e z h e - - p o  r a d u g e .
T h e s e  two l in e s  e s t a b l i s h  the  a m p h ib r a c h  a s  the  m a in
p o e t ic  fo o t ,  e v e n  though  th e  f i r s t  l in e  en d s  w ith  a n  e x t r a  u n s t r e s s e d
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s y l l a b le .  T he l in e s  r h y m e  a s  a  c o u p le t ,  a  p a t t e r n  to  b e  r e p e a t e d  
c o n s i s t e n t ly  th ro u g h o u t  the  p o e m .
L in e s  3 -1 6 .
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
/
Z h il  o g n e n o - r i z h i  k h u d o zh n ik  G ogyen , 
B o g y e m a ,  a  v p r o s h l o m  to rg o v i  a g y e n t .
C htob  v L u v r  k o r o le v s k i  p o p a s t  iz  M o n m a r t r a ,  
On d a l  k r u g a l a  c h e r e z  Y avu s S u m a tro i l  
U n y o sy a , z a b iv  s u m m a s h e s tv iy e  d y e n e g ,  
K u d a k h ta n e  zhon , dukh o tu  a d a d y e m i  
On p r e o d o le l  ta g o ty e n e  z e m n o y e .
Z h r e t s i  g o g o ta l i  za  k ru z h k o i  p ivnoyu:
' 'P r a m a y a - - k o r o c h e , p a r a b o l a - - k r u c h e ,
N ye lu ch e  1 s k o p i r o v a t  r a i s k i y e  k u s h i ? "
A on u n o s i l s a  r a k y e to i  r e v u s h e i  
Skvoz v y e t e r ,  s r i v a y u s h i  fa ld i  i u s h i ,
I v L u v r  on p o p a l  nye sk v o z  g la v n i  p o r o g - -  
P a r a b o l o i  gnyevno  p r o b iv  po to lok!
T h e  c o u p le ts  th a t  in i t i a t e  a n d  c o n c lu d e  th is  s e c t io n ,  l in e s  3 -4  
a n d  l in e s  1 5 -1 6 ,  a r e  d iv e r g e n t  b e c a u s e  of t h e i r  m a s c u l in e  r h y m e s ,  
th e  only  ones  in  the  s e c t io n .  B e c a u s e  the  tw o c o u p le ts  a r e  d i s t in c t iv e ,  
th e y  e f fe c t iv e ly  d e l in e a te  th is  l e x i c a l  s e c t io n .
In  th is  s e c t io n  V o z n e s e n sk y  r e a d s  f e w e r  / —> / 1 s a t  th e  end of 
l in e s  a n d  m o r e  / + / ' s ,  In  f a c t ,  /  + / ' s end n in e  of th e  l i n e s ,  a l l  b u t 
10 , 12 , a n d  1 4 -1 6 .  T h e  e f fe c t  of th is  r e a d in g ,  c o n s i s t e n t  w i th  the  l e x ­
i c a l  c o n te x t  a n d  s y n ta c t ic  s t r u c t u r e s ,  i s  to  m a k e  the  p o e m  s e e m  v e r y  
f a s t .  T h e  a m p h ib r a c h ic  s t r u c t u r e ,  w i th  e a c h  s t r e s s e d  s y l la b le  s e p ­
a r a t e d  b y  tw o u n s t r e s s e d  o n e s ,  l ik e w is e  g iv e s  a n  i m p r e s s i o n  of s p e e d ,  
a n  i m p r e s s i o n  h e ig h te n e d  b y  th e  le n g th  of th e  l i n e s ,  u s u a l ly  tw e lv e
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s y l l a b l e s ,  an d  the  ab u n d a n c e  of p lu s  j u n c tu r e s  a t  the  en d s  of l in e s .
T h e r e  a r e  a b u n d a n t  e x a m p le s  o f a l l i t e r a t i o n ,  i n t e r n a l  
r h y m e ,  a n d  th e  " r e p e t i t i o n  w ith  a  d i f f e r e n c e "  so  c o m m o n  in 
V o z n e s e n s k y 's  p o e t r y .  In  l ine  4 th e  [oS ] of " p r o s h l a m "  r e p e a t s  the  
[03 ] of "k h u d o zh n ik "  in  l in e  3. The l a s t  f o u r  s y l l a b le s  of l in e  4 e c h o  
the  so u n d s  of "g o g y en "  a t  the  end  o f l in e  3:
[  go  'Ren ]
[ t o r  ' g o v i  a d g j e n t  ]
The rh y m e  is  in  th is  w ay  e x te n d e d  o v e r  s e v e r a l  s y l l a b le s  in  l ine  4.
B e c a u s e  the  s t r e s s e d  s y l la b le  th a t  p r e c e d e s  the  p a t t e r n  above  in  e a c h
l i n e  c o n i s t s  o f  [ o ]  f o l l o w e d  b y  a  p a l a t o - a l v e o l a r  f r i c a t i v e ,  [ S ]  o r
[3 ] , the  e f fe c t  i s  to  e q u a te  th e  tw o s y l l a b le s  o f "G o g y en "  w i th  the 
17fo u r  th a t  en d  lin e  4 .
In  line  6 , " d a l  d r u g a l a , "  w h ic h  h e r e  r e p r e s e n t s  a  p a r a b o la ,  
a l s o  h as  the  s a m e  s t r e s s e d  v o w e ls  a s  " p a r a b o la ,  " [ a ]  .
In lines 7-9 the words that have the same stressed syllable 
a s  " ta g o ty e n e "  ( [ j e ]  fo llow ed  b y  a  n a s a l )  a r e  " a c a d y e m i"  an d  
" d y e n ig ,  " a  c h a r a c t e r i s t i c  th a t  id e n t i f i e s  the  a c a d e m y  a n d  m o n e y  w ith  
the d o w n w a rd  p u l l  o f  g r a v i ty .
L ine  11 h a s  a  p a r a l l e l  s t r u c t u r e  th a t  i s  a l m o s t  in c a n ta to r y ,
^ I n  r e a d in g  V o z n e s e n s k y  c o m b in e s  in to  one s y l la b le  th e  [ i ]  
o f  " to rg o v i"  a n d  the [ a ]  o f  " a g y e n t .  "
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the  r e p e t i t i o n  of [ p ] ' s ,  [ k ] ' s ,  a n d  [a] 's  a n d  the  d e f in i te  b r e a k  in  the  
e x a c t  m id d le  of th e  s y l l a b le s :  [ p r j a 'm a ja  k a ' r o t j i / p a ' r a b o l a  ' k r u t j i ] .  
L in e s  11 a n d  12, w h ic h  s e e m  to  h a v e  a  lo o se  l e x ic a l  c o n n e c t io n  w ith  
the  l in e s  a b o u t  G a u g u in 's  b io g ra p h y ,  a r e  u n i te d  w i th  r h y m e  to  l in e s  13 
a n d  14. T h e s e  fo u r  l in e s  a r e  the  only  ones  in  w h ic h  the  s a m e  e n d -  
rh y m e  i s  u s e d  in  fo u r  c o n s e c u t iv e  l in e s .
L in e s  1 7 - 1 8 .
17) Idu t k  s v o im  p r a v d a m ,  p o - r a z n o m u  k h r a b o .
18) C h e r v y a k - - c h e r e z  s h e l ,  c h e lo v y e k - -p o  p a r a b o le .
N ils  A . N i l s s o n  u s e s  l ine  18 a s  a n  e x a m p le  of V o z n e s e n s k y 's
u s e  of so u n d  to  s u g g e s t  l e x ic a l  c o n n e c t io n s  b e tw e e n  w o r d s .
We n o t ic e  h e r e  [ l in e  18] th a t  V o z n e s e n s k y - -  a s  a l s o  
P a s t e r n a k  in  s i m i l a r  c a s e s — d o e s  n o t  u s e  the  d e v ic e  
only  a s  a  euphon ic  e f fe c t ,  a s  m o s t  S y m b o l is t s  d id .
The f i r s t  p a r t  o f  the  line  c h e r v y a k - - c h e r e z  s h e l ^  
f o r m s ^ n e  s e n te n c e ,  k e p t  to g e th e r  by  the  c h - c h -  
s h c h -  an d  a l s o  b y  th e  r e p e a t e d  e - s o u n d ,  w h ic h  b y  
i t s  c lo s e n e s s  s e e m s  to  s t r e s s  the  m e a n in g  of b o th  
c h e rv y a k  an d  s h e l , i .  e .  , s o m e th in g  s m a l l  an d  t in y .
T he s e c o n d  p a r t  b e g in s  w i th  the  s a m e  s y l la b le  a s  the 
f i r s t  one: c h e lo v y e k . I t  s e e m s  to in d ic a te  a  k in sh ip  
b e tw e e n  w o r m  an d  m a n ,  b o th  b e in g  m o r t a l  c r e a t u r e s .  
B u t th e  n e x t  w o r d  po p a r a b o le  o f fe r s  a  s e r i e s  of 
open  a - s o u n d s .  T hey  b r e a k  the  m o n o to n y  of the
18N i l s s o n  u s e s  C y r i l l i c  c h a r a c t e r s ,  s im u la t e d  h e r e  b y  u n d e r ­
l in in g .
19B e c a u s e  V o z n e s e n sk y  h a b i tu a l ly  u s e s  the  M o sco w  d ia le c t  
an d  p r o n o u n c e s  s h c h  l ik e  s h , the  s h  h a s  b e e n  u s e d  c o n s i s t e n t ly  in  th is  
s tu d y  fo r  th e  s y m b o l  th a t  a c tu a l ly  r e p r e s e n t s  s h c h  b u t  i s  a lw a y s  p r o ­
n o u n ced  b y  th e  p o e t  a s  s h .
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e - r e p e t i t i o n ,  a s  i f  b r e a k in g  b o n d s  f e t t e r in g  m a n
to  e a r th ;  c o n t r a r y  to  the  w o r m ,  m a n  i s  a b le  to
20find  f r e e r ,  a e r i a l  w a y s .
L in e s  1 9 -2 2 .
19) Z h i l a - b i l a  d y ev o ch k a  r y a d o m  v k v a r t a l e .
20) Mi s n y e y u  u c h i l i s ,  z a c h o t i  s d a v a l i .
21) K uda z h  ya  u y e k h a l i  I c h o r t  m e n y a  n y o s .
22) M y ezh  g ru z n ik h  g r u z in s k ik h  d v u s m is le n ik h  zvy o zd l
L in e s  19 a n d  20 have  a  r h y m e  th a t  i s  a  l i t t l e  l ik e  th a t  o f  l in e  
18: [ ' a b o l e / ' a l e / ' a l i ] . The e f fe c t  i s  to  m in im iz e  the  b r e a k  in  th e  l e x ­
i c a l  c o n te x t  th a t  o c c u r s  w i th  l in e  18.
L in e s  21 a n d  22 f o r m  a n o th e r  c o u p le t  th a t  e n d s  in  m a s c u l in e  
r h y m e ,  p ro b a b ly  in d ic a t in g  th e  end of a  s e c t io n .  T h e  a s s o n a n c e  a n d  
a l l i t e r a t i o n  of l ine  22 a r e  o b v io u s .
L in e s  2 3 - 2 8 .
23) P r o s t i  m n y e  d u r a t s k u y u  e tu  p a r a b o lu .
24) P r o s t i v s h i y e  p le c h ik i  v c h o r n o m  p a r a d n o m .  . .
25) O , k ak  t i  z v e n y e la  vo m r a k e  V s e le n o i
26) U prugo  i p r y a m o ,  - - k a k  p r u t ik  a n ty e n i!
27) A ya  v sy o  le c h u ;  p r i z e m ia y a s  po n i m - -
28) Z e m n im  i  o z y a b s h im  tv o im  p o z iv n im .
L ine  23 s e e m s  to  b e lo n g  l e x ic a l ly  to  th e  p r e c e d in g  l i n e s ,  an d
i t  d o e s  h av e  a  / - > /  a t  the  en d ,  b u t  i t  i s  q u i te  c lo s e ly  t i e d  to  l in e  24
21b o th  by  end  rh y m e  a n d  b y  p a t t e r n  of i n i t i a l  so u n d s:
20I b i d . , 63.
2 * T h e re  is  no / + /  b e tw e e n  " p r o s t i "  a n d  " m n y e . "
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23) [ p r a s ' t i  m n je  ]
24) [ p r a s ' t i f S i ]
T he  e f fe c t  of un it in g  th e  e n d  of one l e x i c a l  u n i t  w i th  the  b e g in n in g  of 
th e  n e x t  one i s  to  m in im iz e  a n y  b r e a k ,  o r  p a u s e ,  o r  t r a n s i t i o n ,  in  the 
p o e m ,  m ak in g  th e  l in e s  s e e m  to  fo llow  one a n o th e r  c lo s e ly  a n d  g iv ing  
th e  i m p r e s s i o n  th a t  th e  p o e m  i s  f a s t  m o v in g .  T h e  p a r a  l in g u is t i c  f e a ­
t u r e s  of V o z n e s e n s k y 's  r e a d in g  in d ic a te  th a t  th e  g e n e r a l  te m p o  of the  
p o e m  is  in d e e d  f a s t .
T he m a s c u l in e  en d in g s  of l in e s  21 a n d  22 an d  th e  s u m m a r i ­
z ing  t r a i t s  of l in e  23 ( " F o r g iv e  m e  th is  id io t ic  p a r a b o la " )  a r g u e  fo r  a  
s e p a r a t i o n  of th e s e  l in e s  f r o m  th e  e a r l i e r  o n e s  a b o u t  th e  g i r l .
T he s a m e  p a t t e r n  i s  r e p e a t e d  in  l in e s  27 a n d  28 w ith  th e  
s a m e  k in d  of l e x i c a l  s t a t e m e n t  fo llo w in g ,  ("H ow  h a r d  i t  i s  to  g ive  u s  
th is  p a r a b o la !  " ) .  In  h is  r e a d in g  V o z n e s e n s k y  p u ts  on ly  a  /  + /  a t  the  
end  of l in e  2 8 . T he m a s c u l in e  en d in g s  of th i s  c o u p le t  c o n c lu d e  th i s  
s e c t io n ,  b u t the  / + /  e f f e c t iv e ly  le a d s  in to  th e  fo llo w in g  one .
L in e s  2 9 - 3 2 .
29) K ak  t ru d n o  d a y o ts a  n a m  e ta  p a r a b o l a 1. . . .
30) S m e ta y a  k an o rn ,  p ro g n o z i ,  p a r a g r a f i ,
31) N e s u t s a  i s k u s tv o ,  iubov , i  i s t o r i y a - -
32) P o  p a r a b o i i c h e s k o i  t r a y e k t o r i l
T he  f i r s t  line  s e e m s  to  b e lo n g  le x ic a l ly  to  th e  p r e c e d in g  g r o u p ,  
b u t  the  e x te n s iv e  en d  r h y m e ,  fo u r  s y l l a b l e s ,  u n i te s  i t  c lo s e ly  w i th  the  
fo llow ing  l i n e .
1 31
T h o u g h  l in e s  31 an d  32 do n o t h av e  m a s c u l in e  e n d in g s ,  l ine  
32 in c lu d e s  the  a d je c t iv e  f o r m  (and  t h e r e f o r e  th e  p h o n o lo g ic a l  t r a i t s )  
of " p a r a b o la .  " T h is  s e c t io n ,  l ik e  l in e s  17 an d  18 (ab o u t the  w o r m  
a n d  m a n ) ,  i s  g e n e r a l i z a t io n  r a t h e r  th a n  e x a m p le ,  l ik e  th e  o th e r  t h r e e  
s e c t io n s  w h ic h  end  w i th  m a s c u l in e  r h y m e s .
L in e s  3 3 - 3 4 .
33) V S ib i r  u y e z h a y e t  on n in e s h n e i  n o ch u .
34) A m o z h e t  b i t ,  v s y o  zhe  p r a m a y a - - k o r o c h e ?
T h e s e  l in e s  a r e  no t c lo s e ly  bound  p h o n o lo g ic a l ly  an d  la c k  the 
m a s c u l in e  en d in g s  th a t  co n c lu d e  t h r e e  o th e r  s e c t io n s .  A lth o u g h  the  
t h r e e  s e c t io n s  th a t  g e n e r a l i z e  a b o u t  th e  p a r a b o l a — l in e s  1- 2 , 1 8 -1 9 ,  
3 0 - 3 2 —do no t en d  in  m a s c u l in e  r h y m e s ,  th e y  do show  c l o s e r  p h o n o ­
lo g ic a l  t i e s  w i th  e a c h  o th e r  w i th in  the  s e c t io n .  T h e  d i s t in c t i v e n e s s  of 
th e  l a s t  tw o  l in e s  e f fe c ts  a  c o n c lu s io n .
S u m m a r y  of th e  P h o n o lo g ic a l  C o n te x t . One r e a s o n  fo r  the 
r a p id  te m p o  of th e  p o e m  i s  th e  s t r e s s  p a t t e r n .  T h e r e  i s  a  c o m p le te  
la c k  of s u c c e s s i v e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  a n d  i t  i s  r a r e  to  f ind  on ly  one 
u n s t r e s s e d  s y l la b le  b e tw e e n  two s t r e s s e d  o n e s .  C o n s e c u t iv e  l in e s  of 
r e g u l a r  a m p h ib r a c h ic  m e t e r  c o n ta in  two u n s t r e s s e d  s y l la b le s  b e ­
tw e e n  s t r e s s e s .
A  s e c o n d  f a c to r  t h a t  c a u s e s  the  p o e m 's  f a s t  m o v e m e n t  i s  the  
s c a r c i t y  of c l a u s e  t e r m i n a l s .  N o t on ly  a r e  t h e r e  few  / -* ■ / 's  w ith in
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l in e s ,  b u t  t h e r e  a r e  m a n y  l in e s  th a t  e n d  w ith  on ly  a  p lu s  j u n c tu r e .
A  t h i r d  f e a tu r e  th a t  a f f e c t s  th e  te m p o  i s  the  te c h n iq u e  fo r  
rh y m e  a t  the  end  of s o m e  of the  l e x ic a l  s e c t io n s .  T he  f in a l  l in e  of a 
s e c t io n  i s  r h y m e d  w i th  th e  f i r s t  l in e  of the  fo llow ing  s e c t io n .  T he  
c lo se  rh y m e  of the  p h o n o lo g ic a l  c o u p le ts  m i n im iz e s  th e  l e x i c a l  b r e a k .
The l e x i c a l  c o n te x t  r e v e a l s  th e  s p e a k e r ' s  g r e a t  co n f id en ce  
th ro u g h  the  f i r s t  t h i r t y - t w o  l i n e s .  T he p h o n o lo g ic a l  f e a tu r e s  of th e s e  
l in e s ,  w ith  t h e i r  f a s t  p a c e  a n d  r e g u l a r i t y ,  a r e  c o n s i s t e n t  w i th  the  
sp e a k e r 's  f e e l in g s  o f e b u l l ie n t  f a i th  in  h is  own s t a t e m e n t s .  The f in a l  
two l in e s ,  la c k in g  th e  c lo s e  p h o n o lo g ic a l  t i e s  a n d  i n t e r n a l  r e p e t i t io n s  
found in  m a n y  of the  o th e r  c o u p le t s ,  a r e  l e x ic a l ly  a n d  p h o n o lo g ic a l ly  
in  c o n t r a s t  w i th  the  f i r s t  t h i r t y - t w o .
The E n g l i s h  T r a n s l a t io n s
T he  t r a n s l a t i o n s  c o n s id e r e d  h e r e  a r e  b y  A u d e n ,  K o te n ,  H ollo ,
M a r s h a l l ,  an d  R e a v e y ,  a b b r e v i a t e d  A , K o , H, _M, a n d  R , r e s p e c t i v e l y .
T h e r e  i s  a l s o  a  p a r t i a l  t r a n s l a t i o n  a s  p a r t  of a  c r i t i c a l  a r t i c l e  b y  
22P i e r r e  F o r g u e s .  W hen a v a i l a b l e ,  h is  l i n e s ,  id e n t i f ie d  b y  F ,  w i l l  
b e  in c lu d e d  in  th e  d i s c u s s io n .
22 F o r g u e s ,  op . c i t .
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Lines 1 - 2 .
V:
A:
H:
Ko:
M: 1
2
R:
F a t e ,  l ik e  a  r o c k e t ,  f l i e s  a lo n g  a  p a r a b o la  
U s u a i ly - - i n  d a r k n e s s ,  a n d  r a r e l y - - a l o n g  a  r a in b o w .
A long  a  p a r a b o la  l ife  l ik e  a  r o c k e t  f l i e s ,
M ain ly  in  d a r k n e s s ,  now an d  th e n  on a  ra in b o w .
F a te  f l ie s
l ik e  a  r o c k e t ,  on a  p a r a b o l i c  c u rv e  — 
M o s t ly  in  d a r k n e s s ,  b u t s o m e t i m e s - -
i t ' s  a  r a in b o w .
F a t e ,  l ik e  a  r o c k e t ,  f l i e s  in  a  p a r a b o la  
O r d in a r i l y  in  d a r k n e s s  a n d  l e s s  f r e q u e n t ly
o v e r  a  r a in b o w .
F a t e ,  l ik e  a  r o c k e t ,  f l i e s  in  a  p a r a b o la  
U s u a l ly  in  g l o o m - - m o r e  r a r e l y  a lo n g  a  r a in b o w .
F a t e - t h e - r o c k e t  d e s c r i b e s  a  p a r a b o la  
In  d a r k n e s s  m o s t ly ,  m o r e  r a r e l y  on a  ra in b o w .
K o te n ,  M a r s h a l l ,  a n d  R e a v e y  r e t a i n  " p a r a b o l a "  a n d  " ra in b o w "  
a s  the  f in a l  w o r d s  in  two l i n e s .  T h e r e  i s  a  p h o n o lo g ic a l  r e s e m b l a n c e  
i f  n o t r h y m e  b e tw e e n  th e  two: [pa 'rff iba le /  ' r e i n  ( b o u ] .  In  b o th  w o rd s  
[ r ]  i s  i n i t i a l  in  th e  s t r e s s e d  s y l l a b le ,  [b ]  in  th e  fo llow ing  s y l l a b le .
T h e  s e c o n d a r y  s t r e s s  a n d  th e  f in a l  d ip thong  in  " -b o w "  h e lp  to  e q u a te  
i t  w i th  " - b o l a .  " B y  d u p l ic a t in g  V o z n e s e n s k y 's  u s e  of t h e s e  w o r d s ,  the  
t r a n s l a t o r s  no t on ly  im i t a t e  h is  e m p h a s i s  b u t  a l s o  a c h ie v e  a t  l e a s t  a  
s l ig h t  p h o n o lo g ic a l  r e s e m b l a n c e  of th e  tw o  l in e s .  T h e  c h a n g e  in  the  
p l a c e m e n t  of " p a r a b o la "  b y  A u d e n  an d  H ollo  f a i l s  to  im p r o v e  the  p h o ­
n o lo g ic a l  t i e s  in  the  l i n e s .
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" M o re  r a r e l y "  i s  l e x ic a l ly  a n d  p h o n o lo g ic a l ly  a  good c h o ice  
fo r  " i  r h e z h e ,  " a n d  H o l lo 's  a n d  A u d e n 's  e q u iv a le n ts  fo r  "o b ich n o  vo 
m r a k e "  a r e  l ik e w is e  c lo s e  to  the  R u s s i a n  m e a n in g  a n d  m e t e r :  " M o s t ly  
in  d a r k n e s s "  an d  " m a in ly  in  d a r k n e s s .  " T he  l a t t e r ,  A u d e n 's ,  i s  a s s o ­
n a n t  w i th  " r a in b o w ."  R e a v e y ,  m o r e  th a n  th e  o t h e r s ,  a l l i t e r a t e s  [ m  ] 
a n d  [ r ] .  H o w e v e r ,  R e a v e y 1 s h y p h e n a te d  w o r d  im p l i e s  a  c l o s e r  c o n ­
n e c t io n  b e tw e e n  " fa te "  a n d  th e  " r o c k e t "  th a n  V o z n e s e n s k y 's  p o e m  d o e s .
L in e s  3 - 6 .
V: 3) L iv e d  a  f i e r y - r e d h a i r e d  a r t i s t  G au g u in ,
4) B o h e m ia n ,  a n d  f o r m e r l y  a  c o m m e r c i a l  a g e n t .
5) In  o r d e r  to r e a c h  the  r o y a l  L o u v re  f r o m  M o n tm a r t r e ,
6) He m a d e  a  b ig  d e to u r  th ro u g h  J a v a  a n d  S u m a t r a  I
A: 3) R e d - h e a d e d  b o h e m ia n  G augu in  th e  p a in te r
4) S t a r t e d  ou t l ife  a s  a  p r o s p e r o u s  s to c k b r o k e r .
5) In  o r d e r  to  g e t  to  the  L o u v re  f r o m  M o n tm a r t r e
6) He m a d e  a  d e to u r  a l l  th ro u g h  J a v a ,  S u m a t r a ,
F :  5) T o  r e a c h  the r o y a l  L o u v re  f r o m  M o n tm a r t r e
6) S t ru c k  a  d e to u r  v ia  J a v a  a n d  S u m a t r a l
H: 3) C o n s id e r  the  f i e r y - h a i r e d  p a in t e r  G auguin :
4) B o h e m ia n ,  y e s ,  u s e d  to  b e  a  s to c k b r o k e r .  „. „
5) T o  g e t  f r o m  M o n tm a r t r e  to  th e  L o u v re  he f lew
6) A d e to u r :
J a v a ,  S u m a t ra !
Ko; 3) O nce t h e r e  l iv e d  a n  a r t i s t  w i th  f l a m e - r e d  h a i r ,
G augu in .
4) A b o h e m ia n  b u t  in  h is  p a s t  a  c o m m e r c i a l  a g e n t ,
5) T o  g e t  in to  th e  r o y a l  L o u v re  f r o m  M o n tm a r t r e
6) He
took
a  c u rv in g  r o a d  b y  w a y  o f J a v a  a n d  S u m a t r a !
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M: 3) O nce t h e r e  l iv e d  a  f i e r y - g i n g e r  a r t i s t  G au g u in ,
4) A b o h e m ia n ,  b u t  in  t im e  p a s t  a  s t o c k - b r o k e r .
b) T o  g e t  in to  th e  r o y a l  L o u v re
f r o m  M o n tm a r t r e ,
6) He m a d e
a  c i r c l e  th ro u g h  J a v a  a n d  S u m a t r a l
6 ) ( r e v i s e d )  He m a d e
a  d e to u r  th ro u g h  J a v a  an d  S u m a t r a l
R: 3) F i e r y - h a i r e d  G augu in  the  p a in te r  l iv e d
4) A s  a  b o h e m ia n ,  th ough  o nce  h e 'd  b e e n  a  s to c k b r o k e r .
5) T o  g e t  in to  th e  r o y a l  L o u v re
f r o m  M o n tm a r t r e ,
6 ) He
t u r n e d  a  s o m e r s a u l t  th ro u g h  J a v a  a n d  S u m a t ra !
A u d e n 's  d a c ty l s ,  s t r e n g th e n e d  b y  h i s  p ro n u n c ia t io n  o f " d e to u r "  
[ d i ' t u r ] ,  a r e  q u i te  c lo s e  to  the  R u s s ia n  a m p h ib r a c h .  H is  n e a r  rh y m e  
of " p a i n t e r "  a n d  " ra in b o w "  h a s  no  R u s s i a n  c o u n t e r p a r t  in  th e s e  l in e s ,  
b u t  th e  te c h n iq u e  is  s i m i l a r  to  V o z n e s e n s k y 's  o th e r  l e x i c a l  t r a n s i t i o n s .  
A l l  o f  th e  t r a n s l a t o r s  b u t  H ollo  p r e s e r v e  th e  c o n v e n ie n t  r h y m e  
" M o n t m a r t r e / S u m a t r a .  "
"D a l k r u g a l a "  i s  c o n s i s t e n t ly  t r a n s l a t e d  a s  " m a d e  a  d e to u r .  " 
M a r s h a l l ' s  e a r l i e r  v e r s i o n  h a s  " m a d e  a  c i r c l e .  " K o te n  s a y s  " took  a  
c u rv in g  r o a d ,  " a n d  R e a v e y  s a y s  " tu rn e d  a  s o m e r s a u l t .  "
L in e s  7 - 9 .
V: 7) He sp e d  a w a y ,  h av in g  fo rg o t te n  th e  m a d n e s s  of m o n e y ,
8 ) T h e  c a c k le  of w iv e s ,  s tu f fy  a i r  o f  a c a d e m i e s ,
9) He o v e r c a m e  th e  e a r t h ' s  g r a v i ty .
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A: 7) T a h i t i ,  the  I s l e s  of M a r q u e s a s . W ith  le v i ty
He to o k  off in  f l ig h t  f r o m  th e  m a d n e s s  of m o n e y ,
8) T he  c a c k le  of w o m e n ,  the  f r o w s t  of a c a d e m i e s ,
9) O v e rp o w e re d  the  f o r c e  of t e r r e s t r i a l  g r a v i ty .
F : 7) He to o k  off, f o rg e t t in g  th e  m a d n e s s  of m o n e y .
8) T h e  c a c k le  of w iv e s ,  the  s tu f f in e s s  of a c a d e m i e s .
9) He o v e r c a m e
the  e a r t h ' s  f o r c e  of g r a v i ta t io n .
H: 7) T h e  m a d n e s s  of m o n e y
he le f t  b e h in d ,  a n d  the  c a c k le  of w o m e n ,
8 ) T he  h o t  s t i c k y  a i r  of A c a d e m ie s ,
9) he d e f ie d
g r a v i ty .
Ko; 7) W h ir le d  aw ay ; h av ing  fo rg o t te n  the  m a d n e s s  of
m o n e y ,
8 ) T he  c a c k l in g  of w iv e s ,  th e  s tu f f in e s s  of
a c a d e m i e s ,
9) He o v e r c a m e
e a r t h ' s  g r a v i ta t io n .
M; 7) U p w a rd s  he s o a r e d ,  fo rg e t t in g  the  m a d n e s s  o f m o n e y ,
8 ) The c a c k le  of w iv e s ,  a c a d e m i e s  s tu ffy
9 ) e a r t h ' s  g r a v i t a t i o n a l  p u l l
o v e r c o m in g .
R: 7) He r u s h e d  off, f o rg e t t in g  th e  c r a z e  fo r  m o n e y ,
8 ) the  c lu c k in g  w iv e s ,  th e  s ta l e  a i r  of A c a d e m ie s .
9) He c o n q u e re d
the  g r a v i ty  of e a r t h .
In  th e  R u s s ia n  p o e m  l in e s  7 an d  8 e v id e n c e  c lo s e  r h y m e .  L ine 
9 , en d ing  w i th  only  a  /  + /  in  the  p o e t 's  r e a d in g ,  r h y m e s  w i th  line  10. 
A u d en  s e p a r a t e s  th e s e  l in e s  f r o m  line  10 b y  s p a c e  on  the  p a g e ,  a  p r a c ­
t i c e  th a t  f a i l s  to  s u g g e s t  th e  c l o s e n e s s  of the  R u s s i a n  l i n e s .  P a r t i a l  
c o m p e n s a t io n  fo r  th i s  v i s u a l  s e p a r a t io n  i s  th e  n e a r n e s s  of the  r h y m e s  
in  l in e s  7 -9  w i th  th o s e  of l in e s  1 0 -1 2 .  A u d e n 's  m e t e r  r e s e m b l e s  th e
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R u s s ia n  a m p h ib r a c h s .  N e v e r  a r e  t h e r e  f e w e r  th a n  tw o u n s t r e s s e d  
s y l la b le s  b e tw e e n  e a c h  s t r e s s e d  one . T h e r e  a r e  m o r e  th a n  tw o s u c ­
c e s s iv e  u n s t r e s s e d  s y l l a b le s  on ly  a t  l in e  b o u n d a r ie s :  " l e v i ty /  He 
to o k "  an d  " a c a d e m i e s /  O v e r p o w e r e d .  "
H o l lo 's  u n r h y m e d  l in e s  show no m e t r i c a l  s i m i l a r i t y  to the 
R u s s ia n  p o e m .  P a r t i c u l a r l y  n o t ic e a b le  a r e  h is  tw o e x a m p le s  of c o n ­
s e c u t iv e  s t r e s s e s :  "h o t  s t i c k y "  a n d  " d e f ie d  g r a v i ty .  "
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M a r s h a l l ' s  en d  r h y m e  h a s  tw o w e a k n e s s e s .  F i r s t ,  i t  i s  
a c h ie v e d  b y  tw o e x a m p le s  of a w k w a rd  p h r a s in g :  " a c a d e m ie s  s tu f fy "
an d  " e a r t h ' s  g r a v i t a t i o n a l  p u ll  o v e r c o m in g .  " S eco n d ,  h is  rh y m e  does  
no t  fu n c t io n  l ik e  V o z n e s e n s k y 's  to  u n ite  l in e s  9 a n d  10.
R e a v e y 's  l in e s  show  no a t t e m p t  a t  r h y m e .  L ine  9 s u c c e s s ­
fu lly  e m u la te s  the  u n s t r e s s e d  s y l l a b le s  of the  R u s s ia n ,  b u t  e l s e w h e r e  
t h e r e  a r e  e x a m p le s  of c o n s e c u t iv e  s t r e s s e s :  " s t a l e  a i r "  a n d  " r u s h e d
off. "
L in e s  1 0 - 1 2 .
V: 10) T he p r i e s t s  r o a r e d  w ith  la u g h te r  f r o m  b e h in d  th e i r  
b e e r  m u g s .
11) "A s t r a i g h t  l ine  i s  s h o r t e r ,  a  p a r a b o la  s t e e p e r ,
12) W o u ld n 't  i t  be  b e t t e r  to  copy  o u r  h e a v e n ly  h o m e ? "
A: 10) T he h ig h  p r i e s t s  d r a n k  t h e i r  p o r t e r  an d  k e p t  up th e i r  
ja b b e r in g :
11) " S t ra ig h t  l in e s  a r e  s h o r t e r ,  l e s s  s te e p  th a n  p a r a b o l a s .
12) I t ' s  m o r e  p r o p e r  to  copy  th e  h e a v e n ly  m a n s i o n s . "
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F :  10) T he s a c r i f i c i a l  p r i e s t s  g a g le d  o 'e r  t h e i r  t a n k a r d s  
of b e e r :
11) 'T h e  s t r a i g h t  l in e  i s  s h o r t e r ,  the  p a r a b o la  i s  s t e e p e r .
12) 'W o u ld n 't  i t  be  b e t t e r  to  copy the  fo l ia g e  o f p a r a d i s e ? '
H: 10) T he  h ig h  p r i e s t s  s n e e r e d  b y  th e i r  t a n k a r d s :
11) "T h e  s t r a i g h t  l in e  i s  s h o r t e r ,  the p a r a b o la  s t e e p - -
12) i s  i t  n o t  b e t t e r  to  copy  the  g ro v e s
of P a r a d i s e  ? "
Ko: 10) The h ig h  p r i e s t s  r o a r e d  w i th  la u g h te r
o v e r  a  m u g  of b e e r :
11) "A s t r a i g h t  l ine  i s  s h o r t e r ,  a  p a r a b o la  i s
s t e e p e r ,
12) W o u ld n 't  i t  b e  b e t t e r  to  i m i t a t e  th e  l in e s
of the  h e a v e n ly  t a b e r n a c l e s ?  "
M: 10) O v e r  b e e r  m u g s  h ig h  p r i e s t s  w ag  laugh ing :
11) "A s t r a i g h t  l i n e 's  s h o r t e r ,  s t e e p e r  the p a r a b o l a 's  
a s c e n t ,
12) W o u ld n 't  i t  b e  b e t t e r  to  co p y  the  h e a v e n ly  t e n t ? "
R: 10) T he a u g u r s  guffaw ed  o v e r  t h e i r  s t e in s  of b e e r :
11) "A s t r a i g h t  line  i s  s h o r t e r ,  a  p a r a b o la  s t e e p e r .
12) I s n ' t  i t  b e t t e r  to  co p y  th e  g r o v e s  of p a r a d i s e ? "
V o z n e s e n s k y  u n i te s  th e s e  t h r e e  l in e s  i n t e r n a l l y  w i th  [ u ]  
fo llo w ed  b y  f r i c a t i v e  o r  a f f r i c a t i v e ,  a n d  A uden  d o es  i t  f in a l ly  w i th  
[se] fo llo w e d  b y  one o r  tw o u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  N e i th e r  H ollo  n o r  
K o te n  h a s  p h o n o lo g ic a l  r e s e m b l a n c e  to  the  R u s s ia n .  A u d e n 's  r e p e ­
t i t io n  of |0£  in  l ine  12 c o m b in e s  w ith  h i s  . r e g u la r  m e t e r  to  e f fe c t  a  c lo s e  
r e s e m b l a n c e  to  the  s a m e  l in e  in  the  R u s s i a n  p o e m .
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  M a r s h a l l ' s  r h y m e ,  h i s  on ly  p h o n o lo g ic a l  
r e s e m b l a n c e  to  th e  R u s s i a n  p o e m ,  i s  a c h ie v e d  a t  the  e x p e n s e  of the  
l e x i c a l  c o n te x t .  F o l lo w in g  the  c o m m o n p la c e  w o r d  o r d e r  o f "A s t r a i g h t  
l i n e 's  s h o r t e r ,  " the  s e c o n d  p a r t  of l in e  11 s e e m s  u n n a tu r a l ly  a r r a n g e d :
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" S te e p e r  the  p a r a b o l a 's  a s c e n t .  " In  l in e  12 " t e n t "  h a s  no c l e a r  l e x i ­
c a l  s ig n i f ic a n c e .
R e a v e y  h a s  no end r h y m e ,  b u t  th e  r e p e t i t i o n  o f  sounds  in  
" a u g u r s  guffaw ed"  i s  s i m i l a r  to V o z n e s e n s k y 's  te c h n iq u e  found  in  o th e r  
l in e s :  [ o g v — gw-  f o d ] . W ith  h is  u s e  of e i t h e r  o n e ,  two o r  t h r e e  u n ­
s t r e s s e d  s y l l a b le s  b e tw e e n  s t r e s s e s ,  R e a v e y 's  m e t e r  d o es  n o t  r e s e m b l e  
th a t  of th e  R u s s ia n  p o e m .
L in e s  1 3 -1 6 .
V: 13) B u t he r o s e  up l ik e  a  r o a r i n g  r o c k e t
14) T h ro u g h  the w ind , t e a r in g  a w ay  c o a t t a i l s  an d  e a r s
15) A nd  in to  the L o u v re  he f e l l  n o t  th ro u g h  the  m a in  d o o r - -
16) B u t l ik e  a  p a r a b o la  w ra th fu l ly  p i e r c e d  th ro u g h  th e  
c e i l in g .
A: 13) He r o s e  lik e  a  how ling  r o c k e t ,  in s u l t in g  th e m
14) W ith  a  g a le  th a t  to rp  off the  t a i l s  of t h e i r  f ro c k  c o a t s .
15) So he d id n 't  s t e a l  in to  th e  L o u v r e  b y  th e  f r o n t  d o o r
16) B u t on a  p a r a b o la  s m a s h e d  th ro u g h  the c e i l in g .
F :  13) W hile  h e ,  he s p e d  a w a y  a s  a r o a r i n g  r o c k e t
14) T h ro u g h  e a r - r i p p i n g ,  c o a t - s t r i p p in g  w in d s ,
15) A nd  he e n t e r e d  the  L o u v re ,  not th ro u g h  s t a t e l y  p o r t a l s ,
16) B u t a s  a  w r a th f u l  p a r a b o la
p ie r c in g  th e  ro o f .  . . .
H: 13) B u t h e ,  a  r o a r i n g  r o c k e t  flew
14) T h ro u g h  the  w in d  th a t  w a s  c u t t in g  off c o a t s '  t a i l s  a n d  
e a r s
15) Not m a k in g  the  L o u v re
th ro u g h  the  b ig  p o r t a l s  —
16) B u t on a  f u r io u s  p a r a b o l a ,  c r a s h in g  th ro u g h
the  c e i l in g  I
Ko: 13) B u t he s p e d  a w ay  like  a  r o c k e t  how ling
14) T h ro u g h  the  w in d ,  t e a r in g  th ro u g h  c u ta w a y
c o a t - t a i l s  a n d  e a r s ,
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15) A nd  la n d e d  in  the  L o u v re  n o t th ro u g h  the  m a in
e n t r a n c e  -
16) B u t in  a  p a r a b o la
sh o o tin g  th ro u g h  the  c e i l in g
w ra th fu l ly !
M: 13) B u t he s p e e d e d  on , a  r o c k e t  t r a n s p o r t i n g
14) T h ro u g h  th e  w in d s ,  r ip p in g  c o a t t a i l s  an d  e a r s .
15) A nd  e n te r e d  th e  L o u v re  not th ro u g h  th e  m a in  p o r t a l - -
16) B y  a n  a n g r y
p a r a b o la
th ro u g h  th e  c e i l in g  he p ie r c e d !
R: 13) A nd he  sp e d  aw a y , a  r o a r i n g  r o c k e t ,
14) T h o u g h  the  w in d  r ip p e d  off c o a t - t a i l s  a n d  e a r s .
15) A nd  he la n d e d  in  th e  L o u v re ,  th ro u g h  no  m a in  e n t r a n c e
16) B u t in  a  p a r a b o la
f i e r c e l y
s m a s h in g  in  the  c e i l in g !
14) ( r e v is e d )  T h ro u g h  th e  w in d  th a t  r ip p e d  off c o a t - t a i l s
an d  e a r s .
16) B u t in  a  p a r a b o la
f i e r c e l y  s m a s h in g  th ro u g h  the c e i l in g !
Aude.n l a c k s  r h y m e  a n d  a l t e r s  the  l e x i c a l  c o n te x t .  He a d d s  
" in s u l t in g 11 an d  a s c r i b e s  th e  " t a i l s  of th e i r  f r o c k  c o a t s "  to  the  p r i e s t s ,  
a n  u n l ik e ly  p o s s e s s i o n  e v e n  fo r  w o r ld ly  o n e s .  He o m i t s  a n y  r e f e r e n c e  
to  " e a r s .  " T h e r e  i s  a  s e e m in g  c o n t r a d i c t io n  in  h i s  line  15: " s t e a l .  . .
b y  the  f r o n t  d o o r .  "
O nce  m o r e ,  M a r s h a l l  s e l e c t s  a  w o r d  p r i m a r i l y  f o r  r h y m e .  
" T r a n s p o r t i n g "  d o e s  n o t  fu n c t io n  a s  a  t r a n s i t i v e  v e r b  in  l in e  13. The 
ch an g e  of w o r d  o r d e r  in  l in e  16, n o t a w k w a rd  in  i t s e l f ,  f a i l s  to c r e a t e  
c lo s e  r h y m e  w i th  l in e  14 b e c a u s e  of th e  d i f f e r e n c e  in  v o i c e l e s s n e s s  of 
f in a l  c o n s o n a n ts .  T he [ s t  ] fo llow ing  [ i r ]  in  " p i e r c e d "  h a s  a  d i f f e r e n t  
e f fe c t  f r o m  th e  [ z ]  fo llow ing  [ i r ]  in  " e a r s .  "
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R e a v e y 's  r e v i s e d  v e r s io n  i s  l e x ic a l ly  m o r e  a c c u r a t e  th a n  the 
o r ig in a l  b e c a u s e  " th o u g h "  in  h is  o r ig in a l  t r a n s l a t i o n  m a k e s  the  w in d  
s e e m  like  a  f o r c e  to  b e  o p p o se d .  H is  on ly  c o n c e s s io n  to  th e  R u s s ia n  
m e t e r  i s  th e  a b s e n c e  of c o n s e c u t iv e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s .
T h e  c o n s t r u c t io n  in  F o r g u e s 1 l in e  13 a d m i t s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  
d i f f e r e n t  f r o m  the  i n s t r u m e n t a l  c a s e  of th e  R u s s i a n .  "A s  a  r o a r i n g  
r o c k e t "  c o u ld  s ig n ify  th a t  G augu in  a s s u m e d  the  f o r m  of a  r o a r i n g  
r o c k e t .  T h e r e  i s  th e  s a m e  p r o b le m  in  l in e  16.
L in e s  1 7 -1 8 .
V: 17 
18
A: 17
18
H: 17 
18
Ko: 17
18
M: 17
18
R: 17 
18
T h e y  go to w a r d  t h e i r  t r u t h ,  in  d i f f e r e n t  w a y s  b r a v e ly .  
A w o r m - - t h r o u g h  a  c r a c k ,  m a n - - a l o n g  a  p a r a b o la .
In  f ind ing  th e i r  t r u t h s  l iv e s  v a r y  in  d a r in g :
W o rm s  c o m e  th ro u g h  h o le s  a n d  b o ld  m e n  on p a r a b o la s ,
L iv e s  m o v e  in to  t r u t h
so  v a r i o u s l y  b r a v e :
F o r  the  w o r m — i t ' s  a  c r a c k ,  fo r  a  m a n - a  p a r a b o la .
One a p p r o a c h e s  o n e 's  own t r u t h  b r a v e l y  in  d i f f e r e n t
w a y s :
The w o r m  th ro u g h  a n y  c h in k ,  m a n  v ia  a  p a r a b o la .
The b r a v e  to t h e i r  t r u t h s  b y  d i f f e r e n t  w a y s  go
t r a v e l l i n g ,
A m a g g o t— th ro u g h  a  h o le ,  a  m a n - - t h r o u g h  a  p a r a b o la ,
B r a v e ly  e a c h  m a n  in  h is  f a sh io n  s e e k s  t ru th :
A w o r m  c r a w l in g  th ro u g h  a  c r a c k ,  m a n  in  a  p a r a b o la .
R e p e t i t io n  of [ a ]  i s  p r o m in e n t  in  th e  R u s s ia n  line  17. The 
end  r h y m e ,  " k h r a b r o /  p a r a b o l a , "  i s  one of fo u r  e n d  r h y m e s  w i th  
" p a r a b o la "  in  the  p o e m .  A l l i t e r a t i o n  a n d  p a r a l l e l  s t r u c t u r e
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c h a r a c t e r i z e  l in e  18: " C h e rv y a k  c h e r e z  s h e l ,c h e lo v y e k  po p a r a b o l a . "
T he  a l l i t e r a t i o n  in  the  R u s s ia n  w o r d s  fo r  " w o r m "  an d  " m a n "  im p l i e s  a  
c o m p a r i s o n .
M a r s h a l l  p r e s e r v e s  the  p h o n o lo g ic a l  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  th e  
two R u s s ia n  w o r d s  b y  u s in g  " m a g g o t"  fo r  " w o r m . "  T h e  i n i t i a l  so u n d s  
a r e  [mae] in  b o th  " m a g g o t"  a n d  " m a n . "  In  th e s e  l in e s  M a r s h a l l ’s en d  
r h y m e ,  r e s e m b l in g  the  R u s s ia n  w i th  the  u s e  o f " p a r a b o la ,  " i s  s u c ­
c e s s f u l .
A u d e n 's  " d a r in g /  p a r a b o la "  rh y m e  i s  b o th  l e x ic a l ly  a n d  p h o -  
n o lo g ic a l ly  so u n d .  H is  f in a l  p h r a s e  in  l in e  17 i s  m u c h  l ik e  V o z n e s e n ­
s k y 's :
V; [ p a r a z n a m u  x r a b r a ]
M; [verx i n  d e r i o ]
L a c k in g  V o z n e s e n s k y 's  p a r a l l e l  s t r u c t u r e ,  l in e  18 i s  l e s s  l ik e  th e  R u s ­
s ia n  p o e m .
H o l lo 's  l in e  18, r e ta in in g  the  p a r a l l e l  s t r u c t u r e  o f th e  R u s s i a n  
an d  a  r e g u l a r i t y  of m e t e r  u n u s u a l  to  H o llo ,  l a c k s  the  a l l i t e r a t i o n  a n d  
a s s o n a n c e  of the  R u s s ia n  l in e .  A b s e n t ,  to o ,  i s  en d  r h y m e .
R e a v e y  h a s  n e i t h e r  rh y m e  n o r  p a r a l l e l  s t r u c t u r e .  H is  a l l i t e r ­
a t io n  in  l in e  18, c o n f in e d  to  the f i r s t  s e c t io n ,  s e p a r a t e s  th e  tw o s e c ­
t io n s  of the  l in e  in s t e a d  of u n it in g  th e m .
B o th  A u d en  a n d  M a r s h a l l  a l t e r  V o z n e s e n s k y 's  g e n e r a l i z a t io n s .  
In  l in e  17 M a r s h a l l  s a y s  " th e  b r a v e " ;  w h e r e a s  V o z n e s e n s k y 's
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i m p e r s o n a l  p l u r a l  v e r b  in c lu d e s  e v e r y th in g .  A u d e n  l im i t s  th e  c a t e ­
g o r y  in  l ine  18 to  "b o ld  m e n .  "
L in e s  1 9 -2 2 .
V: 19 
20 
21 
22 
22
A: 19 
20 
21
22
H: 19
20
22
Ko: 19 
20 
21 
22
M: 19 
20  
21
22
T h e r e  once l iv e d  a  g i r l  a lo n g s id e ,  in  the  n e ig h b o rh o o d .  
T o g e th e r  w e s tu d ie d ,  tu r n e d  in  e x a m s .
W h ith e r  h ave  I gone aw ay !  A nd  th e  d e v i l  c a r r i e d  m e  
A m ong  the  m a s s i v e ,  G e o rg ia n ,  a m b ig u o u s  s t a r s .  
A m ong  the  m a s s i v e ,  T i f l i s ,  a m b ig u o u s  s t a r s .
T h e r e  once  w a s  a  g i r l  w ho l iv e d  in  m y  n e ig h b o rh o o d .  
We w e n t  to  one s c h o o l ,  took  e x a m s  s im u l ta n e o u s ly .
B u t I took  off w ith  a  b a n g ,
I w e n t  w h iz z in g  
T h ro u g h  the  p r o s p e r o u s  d o u b le - fa c e d  s t a r s  o f T i f l i s .
T h e r e  w a s  a g i r l  n e x t  d o o r ,  w e s tu d ie d ,  p a s s e d  e x a m s
to g e th e r .
B u t w h e r e  d id  i t  g e t  m e l  T he  d e v i l  l u r e d  m e  aw ay  
T o  s t a r e  a t  the  o r n a t e ,  a m b ig u o u s  s t a r s  o f  T i f l i s  I
O nce upon  a  t im e  a  g i r l  l iv e d  c lo s e  by
in  m y  n e ig h b o rh o o d .
We s tu d ie d  t o g e th e r ,  to o k  o u r  e x a m s
to g e th e r .
W h e re  d id  I go off to ?
A nd  the  d e v i l  c a r r i e d  m e  off 
In  b e tw e e n  th o s e  h e a v y  a m b ig u o u s  G e o rg ia n
s t a r s !
O nce upon  a  t im e  a  g i r l  l iv e d  n e x t  d o o r  to m e .  
T o g e th e r  w e s tu d ie d ,  to g e th e r  e x a m s  w e p a s s e d .
How f a r  I w en t!
W hat the  h e l l  t r a n s p o r t e d  m e  
B e tw e e n  m a s s i v e  a m b ig u o u s  T b i l i s i  s t a r s !
R: 19) T h e r e  w a s  a  g i r l  w ho l iv e d  in  m y  q u a r t e r .
20) W e a t te n d e d  s c h o o l  t o g e th e r ,  s e n t  in  o u r  t e r m  p a p e r s .
21) W h e re  h a d  I g o n e ?  1
A n d  the  d e v i l  m a d e  off w i th  m e
22) In  b e tw e e n  the  p o n d e r o u s ,  a m b ig u o u s  s t a r s  o f  T b i l i s i !
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A uden  h a s  n e a r - r h y m e  in  " n e ig h b o r h o o d / - t a n e o u s ly "  an d  
" w h i z z i n g / T i f l i s . " B o th  M a r s h a l l  a n d  A u d en  h av e  e f fe c t iv e  u s e  of 
[ s ] ' s .  M a r s h a l l ' s  l ine  22 w ith  i t s  v o w e l r e p e t i t i o n  o f  [se] a n d  [ i ]  an d  
m a s c u l in e  end ing  i s  m u c h  l ik e  th e  R u s s ia n  p o e m .  B u t  M a r s h a l l  i n ­
v e r t s  w o rd  o r d e r  in  " e x a m s  w e p a s s e d "  a l m o s t  a s  i f  i t  w e r e  h a b i t  
i n s t e a d  of n e c e s s i t y ,  b e c a u s e  th e  i n v e r s i o n  h a s  no  e f fe c t  on e i t h e r  
rh y m e  o r  m e t e r .
A l l  fo u r  of R e a v e y 's  en d in g s  a r e  u n s t r e s s e d ,  l ik e  th e  R u s s ia n  
o n es  in  l in e s  19 an d  20 . H is v e r s i o n  la c k s  the  a l l i t e r a t i o n  a n d  a s s o ­
n a n c e  o f l in e  20 a s  w e l l  a s  the  e n d  r h y m e .
L in e s  2 3 - 2 8 .
V: 23) F o r g iv e  m e  th is  id io t ic  p a r a b o la .
24) S h o u ld e rs  g ro w n  c o ld  in  d a r k  f r o n t  d o o r s .  . .
25) O, how y o u  r a n g  in  the  d a r k n e s s  of the  u n iv e r s e
26) R e s i l i e n t ly  a n d  d i r e c t - - l i k e  a  th in  a n te n n a  i
27) A nd I k e e p  on f ly in g ,  to u ch in g  dow n on i t —
28) Y our e a r t h l y  a n d  c o ld  c a l l  n u m b e r .
A: 23) F o r g iv e  m e  fo r  th is  id io t ic  p a r a b o la .
24) C o ld  s h o u ld e r s  in  a  p i t c h - d a r k  v e s t i b u l e .  . .
25) R ig id ,  e r e c t  a s  a  r a d io  a n te n n a  r o d
26) S end ing  i t s  c a l l  s ig n  out th ro u g h  the  f r e e z in g
27) D a rk  of th e  u n i v e r s e ,  how you  r a n g  ou t to  m e ,
28) A n  u n d o u b tab le  s ig n a l ,  a n  e a r t h l y  s t a n d - b y
F r o m  w h o m  I m ig h t  g e t  m y  f l ig h t  b e a r i n g s  to  la n d  b y .
H: 23) F o r g iv e  m e
th is  u s e l e s s  p a r a b o la .
24) C o ld ,  th in  s h o u ld e r s  u n d e r  y o u r  b l a c k  Sunday  d r e s s .  . .
God,
25) W hat a  so u n d  y o u  m a d e  in  th e  d a r k n e s s
up th e r e :
26) S t r a ig h t  a n d  f i r m  lik e  the  a e r i a l  w h ip  of a  r a d io
t r a n s m i t t e r
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27
28
K o :  23
24
25
26
27
28
M: 23
24
25
26
27
28
W hile  I a m  s t i l l  f ly in g ,  f ly ing ,
th e n  lan d in g  on e a r t h  
T h e r e  c o m e s  a  t e r r e s t r i a l ,  f r o z e n  s ig n a l  f r o m  you!
I b e g  p a rd o n  fo r  t h i s  jo v ia l  p a r a b o la .
L i t t le  s h o u ld e r s  g ro w in g  co ld  a t  the b a c k
d o o r . . .
Oh, how you  r a n g  out in  the  d a r k n e s s  of th e
U n iv e r s e
R e s i l i e n t  a n d  s t r a i g h t  -  l ike  th e  f ine  w i r e
of a n  a n te n n a  1
A nd I k e e p  f ly in g  -
m a k in g  m y  lan d in g  
F o l lo w in g  y o u r  c a l l  s ig n s  w h ic h  h av e  
a l r e a d y  f ro z e n  o v e r .
F o r g iv e  m e  fo r  th a t  p a r a b o la  p e r v e r s e .
In  d a r k  h a l lw a y s  e m b r a c e  s h o u ld e r s  s h iv e r in g .  . . 
Oh, how you  r a n g  in  the  m u r k  of the u n iv e r s e  
A ta u t  a n d  s t r a i g h t  a n te n n a  r o d  q u iv e r in g !
B u t  I  s t i l l  f ly  on,
th e n  la n d  by  i t s  a i d - -  
E a r th y  an d  f r o z e n ,  b y  y o u r  c a l l - s i g n  m a d e .
R: 23) P l e a s e  f o rg iv e  m e  th is  fo o l i s h  p a r a b o la .
24) T h o se  f r a i l  s h iv e r in g  s h o u ld e r s  in  b e s t  ev en in g
b la c k .  . .
25) O how y o u  r a n g  ou t to  m e  in  th e  b la c k  U n iv e r s e .
26) D i r e c t  a n d  r e s i l i e n t - - l i k e  th e  r o d  of a n  a n ten n a !
27) B u t  I  w a s  s t i l l  f ly in g ,
g e t t in g  m y  b e a r i n g s  to  lan d
28) F r o m  y o u r  e a r t h l y ,  c h i l l e d ,  p e r s i s t e n t  s u m m o n s e s .
T h e r e  i s  v a r i e t y  in  th e  l e x i c a l  c o n te x ts  of th e  E n g l i s h  t r a n s l a ­
t io n s .  In  l in e  23 th e  R u s s ia n  te x t  u s e s  th e  w o r d  " d u ra ts k u y u ,  " e q u iv a ­
len t  to  th e  E n g l i s h  " i d i o t i c . "  A u d e n 's  " id io t ic "  i s  m o s t  a c c u r a t e ,  an d  
R e a v e y 's  " fo o l i s h "  i s  m u c h  l ik e  i t .  H o llo  d e v ia te s  f a r t h e r  f r o m  the  
R u s s ia n  w i th  " u s e l e s s "  a s  d o es  K o ten  w i th  " j o v i a l . "  M a r s h a l l ' s  " p e r ­
v e r s e ,  " in  a w k w a rd  p o s i t io n  w i th  th e  no u n , a n t i c ip a t e s  th e  r h y m e  o f 
l in e  25, " u n iv e r s e ,  "  b u t  i t  v io la t e s  b o th  l e x i c a l  c o n te x t  a n d  w o r d  o r d e r .
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The R u s s ia n  p h r a s e  in  l in e  24, "v  c h o rn o m  p a r a d n o m ,  " h a s
23two e q u a l ly  a c c e p ta b le  E n g l i s h  e q u iv a le n ts ,  " in  d a r k  f ro n t  d o o r s "  
an d  " in  d a r k  f o r m a l  c lo th e s .  " T he t r a n s l a t o r s  a r e  d iv id e d  in  t h e i r  
c h o ic e  of m e a n in g s .  M a r s h a l l ,  A u d en , and  K o te n  s e l e c t  p h r a s e s  th a t  
c o r r e s p o n d  to " d a r k  f ro n t  d o o r s " ;  w h e r e a s  H ollo  an d  R e a v e y  c h o o se  
e q u iv a le n ts  fo r  " d a r k  ev e n in g  c l o t h e s . "  Though  th e i r  d i v e r s i t y  in v i te s  
c o m m e n t ,  none o f th e  t r a n s l a t i o n s  i s  i n a c c u r a t e .
M a r s h a l l ' s  l in e  24 , "In  d a r k  h a l lw a y s  e m b r a c e  s h o u ld e r s  
s n iv e r in g ,  " i s  c o n fu s in g .  S h o u ld e rs  c a n  h a r d ly  b e  s a id  to  e m b r a c e .
H is  " m a d e "  i s  l ik e w ise  am b ig u o u s  in  l in e  28 , " e a r th y  a n d  f r o z e n ,  b y  
y o u r  c a l l - s i g n  m a d e . "
In  l in e s  27 a n d  28, A u d en  h a s  a n  obv ious  rh y m e  w h ic h  m a k e s  
th e  c o u p le t  s e r v e  to  e n d  th is  s e c t io n  l ik e  V o z n e s e n s k y 's .  A u d e n 's  
[ r ]  a l l i t e r a t i o n  i s  o b v io u s  in  l ine  24, b u t  h is  r e p e t i t i o n  of v o w e ls  a t  
the  en d s  of l in e s  25 a n d  26 i s  s u b t le .  "O ut th ro u g h  th e  f r e e z in g "  a n d  
"o u t to  m e "  h a v e  a  s e q u e n c e  of v o w e ls  in  c o m m o n ,  s ig n a l l e d  e a c h  t im e  
b y  the  s t r e s s e d  "o u t .  "
[airt  0r u  dJ 0 f r i z  1 3 ]
[ a u t  tu  m i j
T he  [aUrt] i s  r e p e a t e d  in  l in e  27 , " u n d o u b ta b le . "
V o z n e s e n s k y 's  l ine  28 o f fe r s  l e x i c a l  p r o b le m s  to  th e  t r a n s ­
l a t o r s .  He s a y s ,  "Y o u r  e a r t h l y  a n d  c o ld  c a l l  n u m b e r .  " K o te n 's
*3C f. S u p r a , p .  121.
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" a l r e a d y  f r o z e n  o v e r "  i s  no t so  a c c u r a t e  a s  H o l lo 's  " f r o z e n "  o r  
R e a v e y 's  " c h i l le d .  " A u d en  u s e s  " f r e e z in g ,  " b u t  u s e s  i t  a s  a  m o d i f ie r  
of " d a r k  of th e  u n i v e r s e "  i n s t e a d  o f " c a l l  n u m b e r .  "
L in e s  2 9 -3 2 .
V: 29
30
31
32
A: 29
30
31
32
H: 29
30
31
32
Ko: 29
30
31
32
M: 29
30
31
32 
R: 29
30
31
32
How h a r d  i t  i s  to  g ive  us th is  p a r a b o la !
Sw eep ing  off c a n n o n s ,  p r e d i c t i o n s ,  p a r a g r a p h s ,  
R u s h  a lo n g  a r t ,  lo v e , an d  h i s t o r y - -  
A long a  p a r a b o l i c  t r a j e c t o r y !
The p a r a b o la  d o e s n ' t  c o m e  to  u s  e a s i ly .
L augh ing  a t  law  w ith  i t s  w a r n in g s  an d  p a r a g r a p h s  
A r t ,  lo v e ,  a n d  h i s t o r y  r a c e  a lo n g  r e c k l e s s l y  
O v er  a  p a r a b o l i c  t r a j e c t o r y .
How h a r d  i t  i s  to  r e m e m b e r  th is  jo u rn e y .  
Sw eep ing  a s id e  a l l  g u n s ,  a l l  p r o g n o s t i c a t io n s ,
p a r a g r a p h s  
A r t ,  love  a n d  h i s t o r y  fo llow  th e  p a r a b o l i c  
T r a j e c t o r y .
How h a r d  th is  p a r a b o la  c o m e s  to  u s ! . .  .
S w eep ing  a s id e  c a n n o n s ,  p r o g n o s e s ,  p a r a g r a p h s ,  
A r t ,  love a n d  h i s t o r y  r u s h  b y  -  
A long  a  p a r a b o l i c  t r a j e c t o r y !
How hard to achieve is that parabola! . . .
W iping a w a y  c a n n o n s ,  p r o g n o s e s ,  p a r a g r a p h s ,  
S u rg e s  on a r t
love
a n d  h i s t o r y - -  
A long a  p a r a b o l i c  t r a j e c t o r y !
How h a r d  i t  i s  fo r  us  to  e x e c u te  th is  p a r a b o la !  .
Sw eeping  a s id e  c a n n o n s ,  p r o g n o s e s ,  p a r a g r a p h s ,  
A r t ,  love  a n d  h i s t o r y  s p e e d  a lo n g  
A p a r a b o l i c  t r a j e c t o r y .
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T h e r e  a r e  E n g l i s h  c o g n a te s  fo r  a l l  fo u r  of th e  R u s s i a n  r h y m e s  
in  th e s e  l in e s :  " p a r a b o l a / p a r a g r a f i / i s t o r i y a / t r a y e k t o r i .  " B o th
M a r s h a l l  a n d  R e a v e y  ta k e  a d v a n ta g e  of th e  f i r s t  p a i r  of c o g n a te s ,  
" p a r a b o la /  p a r a g r a p h s ,  " a n d  M a r s h a l l  a l s o  r e t a i n s  the  s e c o n d  p a i r ,  
" h i s t o r y /  t r a j e c t o r y . "  T he end  of R e a v e y 's  l ine  31, " s p e e d  a lo n g ,  ". 
la c k s  a  r h y m e .
M a r s h a l l ' s  fo u r  c o g n a te s  a r e  c lo s e  to  th e  m e t e r  o f  th e  R u s ­
s ia n  l i n e s .
V o z n e s e n sk y  M a r s h a l l  ■
V  /  V  1 / \ J  *  <J V
U  p  O  U  * \ J  SJ
V * U  V * 1 / 1 /
\ J  U  0  0  u  v
K o te n  a n d  R e a v e y  d e v ia te  s h a r p ly  f r o m  th e  m e t r i c a l  p a t t e r n  o f th e  R u s ­
s ia n  p o e m  a t  the e n d  o f l in e  29 .
K o ten : *
R eavey : '  w *
A u d en  a c h ie v e s  m e t e r  s i m i l a r  to  V o z n e s e n s k y 's  w i th  " e a s i l y /  
p a r a g r a p h s /  r e c k l e s s l y /  t r a j e c t o r y , "  A lth o u g h  A u d e n 's  f i r s t  two 
l i n e s ,  29 a n d  30, h av e  no r h y m e ,  in  l in e  30 he m a k e s  u s e  of a l l i t e r a ­
t io n  a n d  e s t a b l i s h e s  a  p a t t e r n  w i th  h is  s t r e s s e d  v o w e ls .
30) [ laefiose tlo  w i0  i t s  w o n i^ z  send pserogrsefs]
The a l l i t e r a t i o n  te n d s  to  d iv id e  the  l in e  w h ile  th e  s t r e s s e d  v o w e l p a t ­
t e r n ,  [ffl] , [ o ]  a n d  [o] ,  [ae] , te n d s  to  u n i t  i t .
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Lines 33-34.
V: 33) a .  F o r  S ib e r i a  he  l e a v e s  to n ig h t .
b .  G a lo s h e s  s in k  in  the  S ib e r i a n  s p r in g .
34) B u t  m a y b e ,  n e v e r t h e l e s s  a  s t r a i g h t  l in e  i s  s h o r t e r ?
A: 33) He i s  le a v in g  to n ig h t  fo r  S ib e r i a .
P e r h a p s
34) A s t r a i g h t  l in e  a f t e r  a l l  i s  the  s h o r t e r  one a c tu a l ly .
H: 33) H is  r u b b e r  b o o t s ,  d ro w n in g
in  S ib e r i a n  s p r i n g . . .
34) M aybe  th e  s t r a i g h t  line  
I s  s h o r t e r ?
Ko: 33) H e 's  le a v in g  fo r  S ib e r i a  to n ig h t .  . .
34) P e r h a p s ,  a f t e r  a l l ,  a  s t r a i g h t  l in e  -
i s  s h o r t e r ?
M: 33) He s e t s  off fo r  S ib e r i a  th is  v e r y  night*-
34) A n d , m a y b e ,  a f t e r  a l l ,  the  s h o r t e s t ' s  - -  a  s t r a i g h t
l in e ?
T he  p r in t e d  v e r s i o n  r e a d s :  " G a lo s h e s  d ro w n  in  th e  
S ib e r i a n  s p r in g .  . . " b u t  th e  p o e t  a l t e r e d  th e  l in e  in  
h is  r e a d in g .
R: 33) G a lo s h e s  s in k  in  th e  S ib e r i a n  s p r in g .  . .
34) P e r h a p s  th e  s t r a i g h t  l in e  i s  s h o r t e r  a f t e r  a l l ?
V o z n e s e n s k y 's  f in a l  l in e  m u s t  r e m in d  th e  r e a d e r  o f  th e  h ig h  
p r i e s t s '  q u o ta t io n  in  l in e s  11- 12 , "A s t r a i g h t  l in e  i s  s h o r t e r ,  a  p a r a ­
b o la  s t e e p e r /  W ould i t  n o t  b e  b e t t e r  to  copy  o u r  h e a v e n ly  h o m e ?  " T he 
f in a l  l in e  i s  in  th e  f o r m  o f  a  q u e s t io n  a n d  r e p e a t s  the  p h r a s e ,  " a  
s t r a i g h t  l in e  i s  s h o r t e r .  " T he a l m o s t  i n c a n ta to r y  r e p e t i t i o n  o f so u n d s  
in  th e  p r i e s t s '  l in e s  m a k e s  the  w o r d s  so u n d  l ik e  a  m o c k e r y .  T h e  
sp eaK er  in  the  p o e m  s e e m s  n o t to  ta k e  th e m  s e r i o u s ly .  In th e  f in a l  
l in e ,  th e  s p e a k e r  s e e m s  to  b e  q u e s t io n in g  h is  f o r m e r  a t t i tu d e  to w a rd  
the  p r i e s t s '  s t a t e m e n t .  T h e  tw o  / —^ V 's  in  l in e  34 a r e  obv ious  in  the
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s y n ta c t ic  s t r u c t u r e  of the  l in e  a s  w e l l  a s  in  th e  p o e t 's  r e a d in g .
F o u r  of the t r a n s l a t o r s  r e t a i n  th e  i n t e r r o g a t i v e  f o r m  b o th  
in  the  p r i e s t s '  l in e s  an d  in  th e  f in a l  l in e .  O nly  A u d e n  u s e s  d e c l a r ­
a t iv e  s e n te n c e s  fo r  b o th .  In  s p i t e  of i t s  d e c l a r a t i v e  f o r m ,  A u d e n 's  
f in a l  l in e ,  w ith  i t s  t h r e e  / —> /  *s ,  e v id e n c e s  the  s a m e  k in d  of h e s i t a n c y  
a s  V o z n e s e n s k y 's .
B o th  A u d en  a n d  M a r s h a l l  h av e  i d e n t i c a l  f in a l  s t r e s s e d  v o w e ls  
in  th e s e  l i n e s ,  [ffl] in  A u d e n 's  a n d  [ a l ]  in  M a r s h a l l ' s .  B u t  A uden  
fo llo w s  th e m  w i th  v o i c e l e s s  c o n s o n a n ts ,  w h e r e a s  M a r s h a l l  fo llow s 
th e m  o nce  w i th  [ t ]  a n d  o n ce  w i th  [ n ] ,  tw o c o n s o n a n ts  w i th  s u c h  d i ­
v e r s e  e f fe c t  o n  p r e c e d in g  v o w e ls  th a t  th e  r h y m e  i s  o b s c u r e d .
G e n e r a l  S t r u c t u r e  o f th e  E n g l i s h  P o e m s . U s in g  te c h n iq u e s  
s i m i l a r  to  V o z n e s e n s k y 's ,  A u d en  a c h ie v e s  a  g e n e r a l  te m p o  v e r y  m u c h  
lik e  th a t  of th e  R u s s ia n  p o e m .  F i r s t ,  th e  s t r e s s  p a t t e r n  c o n t r ib u te s  
to  th e  r a p i d  p a c e .  T h e r e  a r e  v e r y  few  u n in t e r r u p t e d  s t r e s s e s  a n d  
m a n y  s u c c e s s i o n s  of u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  S e c o n d ,  t h e r e  a r e  few  
l in e s  th a t  d e m a n d  a  / — > /  a t  the  en d .
A u d e n 's  r h y m e s  a n d  n e a r  r h y m e s  fu n c t io n  to  b in d  to g e th e r  
l e x i c a l  s e c t io n s  in  th e  s a m e  w a y  the  R u s s i a n  r h y m e s  d o .  A u d e n 's  
f in a l  l in e  i s  s i m i l a r  to  V o z n e s e n s k y 's  in  i t s  l e x i c a l  r e p e t i t io n  of a 
p h r a s e  f r o m  th e  p r i e s t s '  q u o ta t io n  a n d  i t s  u s e  of s h o r t  p h r a s e s  s e p ­
a r a t e d  b y  c l a u s e  t e r m i n a l s .
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M a r s h a l l ' s  p o e m  r e v e a l s  s o m e  w e a k n e s s e s  th a t  a r e  u n r e ­
l a t e d  to  i t s  s ta tu s  a s  a  t r a n s l a t i o n .  He h a s  s o m e  a m b ig u o u s  p h r a s e s :  
"h e a v e n ly  t e n t"  a n d  "by  y o u r  c a l l  s ig n  m a d e .  " T h e r e  i s  a  s in g u la r  
v e r b  th a t  d o e s  no t a g r e e  w ith  i t s  co m p o u n d  s u b je c t :  " S u rg e s  on a r t ,  
lo v e ,  a n d  h i s t o r y .  "
On th e  o th e r  h an d ,  the  c h a r a c t e r i s t i c  w e a k n e s s  o f M a r s h a l l ' s  
t r a n s l a t i o n s  a s  E n g l i s h  p o e m s ,  s t i l t e d  w o r d  o r d e r ,  i s  l e s s  obv ious  in  
th is  p o e m . F u r t h e r m o r e ,  he h a s  few s u c c e s s io n s  of s t r e s s e d  s y l ­
l a b le s  so  t h a t  h is  poem, h a s  a  te m p o  m u c h  like  th e  R u s s ia n  o n e ,  an d  
h is  f in a l  l in e  h a s  V o z n e s e n s k y 's  r e p e t i t i o n  a n d  s h o r t  p h r a s e s .
III. "G O Y A "
"G o y a"  i s  one of the  m o s t  t a lk e d  a b o u t  p o e m s  V o z n e s e n sk y  
h a s  w r i t t e n .  I t s  a s s o n a n c e s  a r e  n o te d ,  a n d  i t s  w a r  th e m e  e x p la in e d .  
T he " a s s o n a n c e s "  a r e  a c tu a l ly  b o th  a s s o n a n c e  a n d  a l l i t e r a t i o n ,  c o n ­
s i s t in g  of th e  r e p e t i t i o n  of " g o - .  " T h e  p o e t  h a b i tu a l ly  o p en s  h is  p r o ­
g r a m s  w i th  th is  p o e m . I t  a p p e a r e d  in  h is  e a r l i e s t  c o l le c t io n ,  M o z a ik a .
G oiya
Y a - -G o iy a !
G la z n i t s i  v o ro n o k  m n y e  v ik le v a l  v o r o g ,  s l e t a y a  n a  po le
n a g o y e .
Y a - - g o r e .
Y a - - g o lo s .
V o in i ,  g o ro d o v  go lovni
n a  s n y e g u  s o r o k  p y e rv o v o  goda .
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Y a ~ -g o lo d .
Y a— g o r lo
P o v y e s h e n o i  b a b i ,  ch y o  ty e lo ,  k a k  k o lo k o l ,
b i lo  n a d  p lo s h a d u  g o lo i .  . .
Y a - -G o iy a l
0  g ro z d i
V o z m y e z d y a i  V z v i l  z a lp o m  na  Z a p a d - -
y a  p y e p e l  n y e z v a n o v o  g o s ta l
1 v  m e m o r ia ln o y e  n y eb o  v b i l  k r y e p k iy e  zv y o z d i  - -  
K ak  g v o zd i.
Y a - -G o iy a .
L e x ic a l  C o n te x t  of T he R u s s ia n  P o e m
L ine  1.
I (am ) G oya
1) ya  G oya
The a b s e n c e  of a  p r e s e n t  t e n s e  v e r b  " to  b e "  m a k e s  a  p r e d i ­
c a te  n o m in a t iv e  in  R u s s i a n  s e e m  m o r e  lik e  th e  s u b je c t  th a n  i t  d o e s  in  
E n g l i s h .  T he e x a c t  p r o x im i ty  m a k e s  s u b je c t  a n d  p r e d i c a t e  n o m in a ­
t iv e  s e e m  id e n t i c a l .
T he  s p e a k e r  c a n  s a y ,  "I a m  G oya , " b e c a u s e  he f e e l s  w a r  a s  
G oya f e l t  i t ,  o r  a t  l e a s t  a s  G o y a 's  f e e l in g s  a r e  r e f l e c t e d  in  h is  
s k e t c h e s .
L in e s  2 - 3 .
eye  s o c k e t s  o f  c r a t e r s  to  m e  p e c k e d  ou t e n e m y  f ly ing
2) G la z n i t s i  v o ro n o k  m n y e  v ik le v a l  v o ro g ,  s le t a y a
o v e r  (the) f ie ld  b a r e  
na po le  n a g o y e
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I (am ) g r i e f
3) Ya g o r e .
T h is  l ine  i s  th e  f i r s t  of t h r e 6 im a g e s  a b o u t  w a r ,  a n d  in  th is  
im a g e  t h e r e  a r e  no p eo p le  d i r e c t l y  m e n t io n e d ,  on ly  a  b a r e  f ie ld  w i th  
c r a t e r s .  H o w e v e r ,  b y  c o m p a r in g  the  c r a t e r s  to  e m p ty  e y e  s o c k e t s ,  
the  p o e t  s u g g e s ts  h u m a n  s u f f e r in g .
L in e  3 r e i n f o r c e s  th e  c o n c e p t  o f  h u m a n  l o s s ,  "I a m  g r i e f .  "
L in e s  4 - 6 .
I (am ) v o ic e
4) Ya g o lo s
of w a r  o f c i t i e s  of c h a r r e d  logs
5) V oin i g o ro d o v  go lovn i
on snow  of th e  4 1 s t  y e a r  
n a  sn y e g u  s o r o k  p y e rv o v o  goda
I (am ) h u n g e r
6) Ya go lod
T h e s e  l in e s  a r e  a b o u t  p e o p le ,  the  b u r n e d  o u t c i t i e s  of W orld 
W a r  H . T h e r e  i s  i r o n y  in  the  ju x ta p o s i t io n  of snow  w ith  th e  r e m a i n s  
of f i r e .  W hen a  c i ty  b u r n s ,  i n s t e a d  of su p p ly in g  h e a t ,  th e  f i r e  d e ­
s t r o y s  w h a t  p r o te c t io n  e x i s t s  f r o m  th e  c o ld .  In  b u r n e d - o u t  c i t i e s ,  
w h e r e  s u p p l ie s  a r e  d e s t r o y e d ,  t h e r e  i s  h u n g e r .
L in e s  7 - 9 .
I  (am ) th e  t h r o a t
7) Ya g o r lo
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(Of the)  h a n g e d  w o m a n  w h o se  body  l ik e  a  b e l l
8 ) P o v y e s h e n o i  b a b i  chyo  ty e lo  k a k  k o lo k o l
*
b e a t  o v e r  s q u a r e  b a r e  
b i lo  n a d  p lo sh a d u  golo i
I (am ) goya
9) Ya G oiya
W ith  th e s e  l in e s  the  s u b je c t  h a s  b e c o m e  m o s t  s p e c i f ic ,  h av in g  
m o v e d  f r o m  b a r e  f ie ld s  a n d  no  p e o p le ,  th ro u g h  a  c i ty  w i th  p e o p le  g e n ­
e r a l l y ,  to  a  s in g le  p e r s o n  w ho h a s  s u f f e r e d  d e a th  by h a n g in g .  T hough  
th e  p e r s o n  i s  u n id e n t i f ie d ,  the  r e a d e r  i s  r e m in d e d  o f  the  s e v e r a l  t im e s  
in  o th e r  p o e m s  V o z n e s e n s k y  u s e s  the  n a m e  Z o y a ,  a  g i r l  id e n t i f i e d  by
M a r s h a l l  a s  "Z o y a  K o s m o d e m e n s k a y a ,  a  S o v ie t  h e r o in e  o f th e  S eco n d
24W o r ld  W a r  who d e f ie d  h e r  c a p to r s  t i l l  sh e  w a s  h a n g e d .  " Z oya  is  
m e n t io n e d  in  "T h e  M a s t e r s "  a n d  f ig u r e s  p r o m in e n t ly  in  th e  long p o e m  
" O z a ,  " w h ic h  i s  a n  a n a g r a m  of the  R u s s i a n  n a m e  " Z o y a ,  " f r o m  the 
G r e e k  w o r d  m e a n in g  " l i f e .  "
" T h r o a t "  in  l in e  7 b o th  r e m in d s  th e  r e a d e r  o f " v o ic e "  in  l in e  
4 an d  e m p h a s iz e s  th e  h a n g in g  of th e  w o m a n .  H e r  v o ic e  h a s  b e e n  s i ­
le n c e d ,  b u t  h e r  w h o le  body  c a n  now b e  c o m p a r e d  to  a  b e l l  th a t  c o m ­
m u n ic a te s  d r a m a t i c a l l y  o v e r  th e  s q u a r e .
L in e  9 r e p e a t s  l in e  1 a n d  c o m p le te s  th e  c y c le  of w a r  im a g e s  
f r o m  th e  s u f f e r in g  of the  g e n e r a l  l a n d s c a p e  to  the  s u f f e r in g  o f  th e  s p e ­
c if ic  h u m a n  b e in g .
^ M a r s h a l l ,  p .  21 , fo o tn o te .
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L in e s  1 0 - 1 1 .
O g r a p e s
10) O g ro z d i
of w r a t h  r a i s e d  in  a  v o l le y  to  the W e s t
11) V o z m y e z d a  V zv il  z a lp o m  na Z a p a d
I a s h e s  of the  u n in v i te d  g u e s t  
y a  p y e p e l  n y ezv an o v o  g o s ta
T h e s e  l in e s  a r e  a  r e a c t i o n  to  th e  h o r r o r s  o f  w a r  b r o u g h t  to
the  R u s s ia n  s o i l  b y  i n v a d e r s  th ro u g h o u t  h i s t o r y .  T he can n o n  s a lv o
r e f e r s  to  a n  e p is o d e  w i th  the  f a l s e  D i m i t r i .  I t  i s  s a id  th a t  a f t e r  h is
m u r d e r  in  1606, h is  a s h e s  w e r e  f i r e d  f r o m  a  ca n n o n  to w a r d  P o la n d ,
25
w h e n c e  he h a d  c o m e .
T he  h i s t o r i c a l  a l lu s io n  s u g g e s t s  th a t  the  s t r o n g  p a s s io n a t e  r e ­
a c t io n  to  w a r  th a t  i s  t h r u s t  upon  th e m  i s  p a r t  of th e  h e r i t a g e  of th e  
R u s s i a n  p e o p le .
L in e s  1 2 -1 3 .
a n d  in to  m e m o r i a l  sk y  d r o v e  s t r o n g  s t a r s
12) I v  m e m o r i a ln o y e  n y e b o  v b i l  k r y e p k iy e  z v y o zd i
l ike  n a i l s
13) K ak  gvozd i
The im a g e  i s  a  t r i b u t e  to  G o y a 's  g e n iu s .  He sh o w ed  ta n g ib le  
s t r e n g th  in  th e  f ie ld  of e t e r n a l  in ta n g ib i l i ty :  d ro v e  " s t r o n g  s t a r s  l ike
O R
‘‘^ P e n g u in  B o o k  of R u s s ia n  V e r s e , op . c i t .  , p .  453 .
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n a i l s "  in to  the  sk y .  G o y a 's  t a l e n t  i s  b o th  r a d i a n t  a n d  s t r o n g ,  a n d  i t s  
e f fe c ts  a r e  l a s t in g .
L in e  14 .
I (am ) Goya
14) Ya G oiya
T h is  l ine  c o n c lu d e s  the s e c o n d  s e c t io n  a n d  a l s o  th e  p o e m  i t s e l f  
by r e p e a t in g  the  open ing  l in e .
P h o n o lo g ic a l  C o n te x t  of th e  R u s s i a n  P o e m
L ine  1.
1) Y a - -G o iy a .
T he  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  the  s p e a k e r  a n d  G oya is  e s ta b l i s h e d  
p h ono log ic  a l ly  b y  the  r e p e t i t i o n  of " y a .  " In  h is  r e a d in g ,  V o z n e s e n sk y  
ta k e s  th i s  l ine  s lo w ly ,  a t t e n u a t in g  the f in a l  v o w e ls  a n d  th e r e f o r e  c a l l in g  
a t t e n t io n  to  the  r e l a t io n s h ip .  P r o v in g  o r  r e in f o r c in g  le x ic a l  r e l a t i o n ­
sh ip s  b y  m e a n s  o f p h o n o lo g y , a  te c h n iq u e  a lw a y s  e x p lo i te d  b y  V o z n e s e n ­
sk y ,  i s  n o w h e re  m o r e  o b v io u s  th a n  in  th is  p o e m .  T he open ing  lin e  
s e t s  th e  l e x i c a l  th e m e  a n d  p r e v ie w s  th e  p h o n o lo g ic a l  te c h n iq u e  o f the  
p o e m .
L in e s  2 - 3 .
2) G la z n i t s i  v o ro n o k  m n y e  v ik le v a l  v o r o g ,  s l e t a y a  na
po le  n a g o y e .
3) Y a - - g o r e .
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" G la z n i t s i11 a l l i t e r a t e s  w i th  "G o y a ,  " a n d  t h e r e  i s  a s s o n a n c e  
w i th  the  [o ]  in  the  s t r e s s e d  s y l la b le s  of " v o r o n o k , "  " v o r o g , "  " p o l e , "  
a n d  " n a g o y e .  "
In  l in e  3 " g o re "  b o th  a l l i t e r a t e s  w i th  "G o y a"  a n d  r h y m e s  w ith  
"n a g o y e .  " T he  l e x i c a l  a p p r o p r i a t e n e s s  of th e  w o r d  i s  r e i n f o r c e d  b y  
i t s  p h o n o lo g ic a l  a p p r o p r i a t e n e s s .
T he a m p h ib r a c h  i s  e s t a b l i s h e d  a s  the m e t e r  in  th is  l in e .  The 
m e t r i c a l  s t r e s s  i s  r e g u l a r ,  a n d  fo r  th e  f i r s t  two p o e t ic  f e e t  th e  p h o ­
n e m ic  d iv is io n s  c o in c id e  w ith  th e  m e t r i c a l  ones : / * /w+v T h is
p a t t e r n  is  no t t r u e  of the  l in e  a s  a w ho le :
A  +  A +  A  +  *  +  — + + -  +
g la z n i t s a  v a ro n o k  m n je  v i k l i v a l  v o ro g  s l i t a j a  n a  po le
n a g o ja
L in e s  4 - 6 .
4) Y a - - g o lo s .
5) v o in i ,  g o ro d o v  go lovn i n a  sn y e g u  s o ro k  p y e rv o v o  goda
6) Y a - -g o lo d
" G o lo s"  p r o v id e s  a l l i t e r a t i o n  a n d  a s s o n a n c e  w ith  b o th  "G o y a"  
a n d  " g o r e ,  " g iv ing  the  i m p r e s s i o n  th a t  "G o y a"  i s  a l s o  b e in g  r e p e a t e d .
I t  c o u ld  be s a id  th a t  a  l e x i c a l  e q u iv a le n t  o f  th e s e  t h r e e  r e f r a i n s  i s ,
'T a m  Goya; t h e r e f o r e  I a m  g r i e f .  I  a m  Goya; t h e r e f o r e  I a m  g r i e f  
a n d  h u n g e r .  " T he  s u c c e e d in g  r e f r a i n ,  " g o r lo ,  " a l s o  f i ts  th e  p a t t e r n .
B y  r e p e a t in g  the  so u n d s  o f "G o y a , " th e  p o e t  e l im in a t e s  th e  n e e d  to  r e ­
p e a t  the  n a m e .
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T he a l l i t e r a t i o n  in  l in e  5 of " g o ro d o v  g o lo v n i"  o c c u r s  in  u n ­
s t r e s s e d  s y l la b le s  an d  p r e v e n t s  m o n o to n y .  In  the  l a s t  w o rd ,  "g o d a ,  " 
th e  s t r e s s  i s  once m o r e  on the  "g o "  a n d  p r e p a r e s  fo r  l in e  6 , "g o lo d , "
"G olod" ( " h u n g e r" )  i s  a p p r o p r i a t e  b o th  l e x ic a l ly  a n d  p h o n o -  
lo g ic a l ly .  In  l in e s  2 an d  3 the  s e q u e n c e  i s  " n a g o e / g o r e ,  " an d  h e r e  i t  
i s  " g o d a /g o lo d ,  " e a c h  e x a m p le  b e in g  t i e d  to g e th e r  w i th  m o r e  th a n  j u s t  
"go . "
L in e s  7 - 9 .
7) Y a— g o r lo
8 ) P o v y e s h e n o i  b a b i ,  chyo  ty e lo ,  k a k  k o lo k o l ,  b i lo  n a d
p lo s h a d u  g o lo i .  . .
9) Y a -G o iy a l
The 1 o f "g o lo d "  i s  r e p e a t e d  m e d ia l ly  in  " g o r lo ,  " a s  i s ,  of 
c o u r s e ,  the [ g o ] .  In  th e  m id d le  o f l ine  8 t h e r e  i s  a g a in  a  s l ig h t  v a r i a ­
t io n  on the a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n ,  l ik e  th e  u n s t r e s s e d  s y l l a b le s  "g o ro d o v  
g o lo v n i"  in  l in e  5. T he  a l l i t e r a t i o n  i s  w ith  the  h o m o rg a n ic  [ k ] ,  b o th  
s t r e s s e d  a n d  u n s t r e s s e d ,  in  "k o lo k o l .  " A g a in  t h e r e  i s  the  s t r e s s e d  
[g o ]  in  the f in a l  w o r d ,  "g o lo i .  " T h e  r e p e t i t i o n  in  l in e  9 i s  obv ious.
L in e s  1 0 - 1 1 .
10) O g ro z d i
11) V o zm y ezd y a !  V z il  z a lp o m  na  Z a p a d - - y a  p y e p e l
n y ezv an o v o  g o s ta i
L ine 10 a l l i t e r a t e s  on ly  [g] , b u t  l in e  11 en d s  w ith  b o th  the 
[go ]  a n d  the  [ ja ]  in  [ 'g o s t j a ] ,  an d  [g o ]  i s  s t r e s s e d .  I n l i n e  11 t h e r e
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is  a t  f i r s t  a l l i t e r a t i o n  of [v] , th en  r e p e t i t i o n  of [z ] fo llo w ed  by  a n  u n ­
s t r e s s e d  s y l la b le  th a t  b e g in s  w ith  [ p ] :  [ 'z a lp a m  ] ,  [ 'z a p a d ] .
L ine  s 1 2 -1 3 .
12) I v  m e m o r ia ln o y e  n y eb o  v b i l  k ry e p k iy e  z v y o z d i - -
13) K ak  g v o zd i .  t
The v e r b  in  l in e  12, "v b i l ,  " i s  a n  e c h o  o f th e  one in  l in e  11, 
" v z v i l ,  " b o th  e x p r e s s i n g  a c t s  of p h y s ic a l  fo rc e  an d  d e te r m in a t io n :  
" r a i s e d "  a n d  " h a m m e r e d .  " " Z v y o z d i"  d o e s  n o t a l l i t e r a t e  w i th  [g o ] ,  
b u t  t h e r e  i s  a s s o n a n c e ,  an d  i t  h a s  c lo s e  t i e s  w i th  "g v o z d i .  " T h is  
p a i r  c o n s t i tu t e s  a n o th e r  e x a m p le  of V o z n e s e n s k y 's  a b i l i ty  to  s t r e n g t h ­
en  p h o n o lo g ic a l ly  the  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  i t e m s  s e t  up a s  l e x i c a l  
e q u iv a l e n t s .
L in e  1 4 .
14) Y a - -G o iy a .
T he  " g v o z d i"  of l ine  13 h a s  b o th  the  [ g ]  a n d  th e  [o  ] of "G o y a , " 
m a k in g  l in e  14 a v e r y  lo g ic a l  fo l lo w e r  of l in e  13.
T he  E n g l i s h  T r a n s l a t io n s
O ne of V o z n e s e n s k y 's  b e s t  know n p o e m s ,  "G oya"  h a s  b e e n  
w id e ly  t r a n s l a t e d .  T h e  t r a n s l a t i o n s  h e r e  d i s c u s s e d  a r e  by  H o llo ,  K o te n ,  
K u n i tz ,  M a r s h a l l ,  S p a r k s ,  a n d  R e a v e y ,  a b b r e v ia t e d  H , K o , K u , M ,
S p , a n d  _R.
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Lines 1-3.
V: 1
2
3
H: 1
Ko: 1 
2
Ku: 1
2
M: 1
2
Sp: 1 
2
R: 1 
2
I  a m  G o y a .
F ly in g  o v e r  the  b a r e  f ie ld ,  the  e n e m y  p e c k e d  ou t m y
e y e - s o c k e t s  o f  c r a t e r s .
I a m  g r i e f .
I a m  G oya: m y  e y e s  a r e  d e s t r o y e d  
by  e n e m y  b e a k s .
S h e l l -h o le s  s t a r e  f r o m  th e  n a k e d  f ie ld .
I a m  m i s e r y ,
I a m  G oyal
T he foe h a s  t o r n  m i n e - c r a t e s  out of the
e a r t h .
f ly in g  dow n onto  th e  b a r e  f ie ld .
I a m  G r ie f .
I  a m  G oya
of the  b a r e  f ie ld ,  b y  th e  e n e m y 's  b e a k  gouged  
t i l l  the  c r a t e r s  of m y  e y e s  gape  
I  a m  g r i e f
I - - a m  G oyal
T he e n e m y  gouged  ou t m y  e y e s ,
c r a t e r e d  e y e - s o c k e t s  in  a  n a k e d  f ie ld .
( r e v is e d )
T he  foe gouged  m y  e y e s '  c r a t e r s
f ly in g  o v e r  th e  n a k e d  f ie ld .
I — a m  g r ie f .
I a m  G oya!
The foe gouged  e y e - s o c k e t s  w i th  b o m b s  a n d  g r e n a d e s  
w h ic h  go to the  b a r e  g ro u n d  g l id in g .
I a m  g r i e f .
I 'm - - G o y a !
G lid ing  dow n upon a  b a r e  f ie ld ,
A r a v e n  p e c k e d  m y  e y e s  o u t  of th e i r  fu n n e l  s o c k e t s .  
I 'm - - G r i e f .
( r e v i s e d )  I  a m  G oya!
Swooping down upon  a b a r e  f ie ld ,
A foe  p e c k e d  c r a t e r s  in  m y  e y e s .
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B o th  M a r s h a l l  an d  R ea v ey  r e t a i n  the  d a s h e s  w h ic h  in  the  R u s ­
s ia n  m e r e l y  fu n c t io n  in  p la c e  of a  l ink ing  v e r b .  U s e d  w ith  th e  v e r b ,  
th e  d a s h e s  s im p ly  i n t e r r u p t  the  l i n e s .  R e a v e y 's  r e v i s e d  v e r s i o n  o m i ts  
b o th  c o n t r a c t io n  an d  d a s h e s  in  fa v o r  of th e  v e r b  " a m .  "
H ollo  o m i ts  the  s t r o n g  im a g e  "e y e  s o c k e t s "  a n d  h a s  not one 
w o rd  fo r  a l l i t e r a t i o n .  E v e n  " g r i e f "  he c h a n g e s  fo r  " m i s e r y .  " K o te n
h a s  done  th e  s a m e  b u t  r e t a i n s  " g r i e f .  "
\
K u n itz  u s e s  "g o u g ed "  an d  " g a p e "  f o r  a l l i t e r a t i o n  an d  h a s  a s s o ­
n a n c e  w i th  the  [ e i ]  in  " c r a t e r s "  a n d  " g a p e .  "
M a r s h a l l  h a s  a l l i t e r a t i o n  w ith  "g o u g ed ,  " b u t  h is  r e v i s e d  v e r ­
s io n  h a s  a  d an g lin g  m o d i f i e r .  " F ly in g "  i s  two nouns aw ay  f r o m  " f o e . "  
M a r s h a l l ,  to o , h a s  a s s o n a n c e  w i th  [ e i ] :  " c r a t e r s " an d  "n a k e d .  "
S p a rk s  h a s  fo u r  w o rd s  w i th  i n i t i a l  , b u t  the  l e x ic a l  c o n te x t  
h a s  b e e n  a l t e r e d  a n d  o b s c u r e d .  B o m b s  an d  g r e n a d e s  do not g l id e ,  an d  
th ey  a r e  no t m e n t io n e d  in  the  R u s s i a n  te x t .
R e a v e y 's  o r ig i n a l  v e r s i o n  h a s  " r a v e n "  fo r  " f o e , "  a p p a r e n t ly  
b e c a u s e  of the  v e r b  " p e c k e d  o u t"  a n d  the  s i m i l a r i t y  of th e  R u s s i a n  w o r d  
fo r  " r a v e n , "  ( "v o ro n " )  to " v o ro g "  a n d  " v o r o n o k ."
N one of th e  t r a n s l a t i o n s  h a s  the  r e g u l a r  m e t e r  of the  R u s s ia n ,  
b u t K u n itz  h as  a  r e g u l a r  p a t t e r n ,  t h r e e  p h r a s e s  c o n s i s t in g  of u n ­
s t r e s s e d  s y l l a b le s  t e r m i n a t e d  b y  tw o s t r o n g  s t r e s s e s :
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of the  b a r e  f ie ld
u  u  *  s j  u  *  *
by  the e n e m y 's  b e a k  gouged
V \ j  + V  '  ^0/0 p
t i l  the  c r a t e r s  of m y  e y e s  g ape  
B y  add ing  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  he a c h ie v e s  the  e f fe c t  of sp e e d in g  up 
the te m p o ,  of r e a c h in g  a  c l im a x .  T h is  p a t t e r n  is  c o n s i s t e n t  w ith  the  
p a r a l in g u is t i c  f e a tu r e s  of V o z n e s e n s k y 's  r e a d in g .  T h e  p o e t 's  v o ice  
i n c r e a s e s  in  in te n s i ty  a s  he r e a d s  the  line; th e n  h e  lo w e r s  in te n s i ty  
a n d  s lo w s  the r a t e  fo r  l in e  3, " I  a m  g r i e f .  "
L in e s  4 -6 .
V: 4
5
H: 4
5
Ko: 4 
5
Ku: 4 
5
M: 4
5
6 
5
I a m  the vo ice
Of w a r ,  of c i t i e s  of c h a r r e d  logs  in  the snow  of the
y e a r  *41.
1 a m  h a n g e r ,  
the V oice  of W ar
the v o ic e  of c h a r r e d  c i t i e s '  t im b e r  
on the snow  of the  y e a r  
F o r t y - o n e .
I a m  the  v o ic e
Of w a r ,  of c i t i e s  c h a r r e d
in  the  sn o w s  of 1941.
I a m  f a m i n e .
I a m  the  tongue 
of w a r ,  the  e m b e r s  of c i t i e s  
on the  sn o w s of th e  y e a r  1941 
I a m  h u n g e r
I — a m  the  g r im  v o ice
Of w a r ,  th e  c o n f la g ra t io n  of c i t i e s
on the  sn o w s of '41 .
I — a m  h u n g e r .
( r e v i s e d )  Of w a r ,  th e  c in d e r s  of c i t i e s
on th e  snow  f ie ld s  of '4 1 .
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Sp: 4) I a m  the glow
5) Of the  c h a r r e d  tow ns en g u lfed  in  the  '41 snow  w ith  
th e  g ro a n s  o f a  g r e a t  f a m in e  g ro w in g
6 ) I a m  g o re .
R: 4) I 'm - - t h e  g ro a n
5) Of w a r ,  the  c h a r r e d  g u ts  of c i t i e s  in  th e  snow  of
" f o r t y - o n e . "
6) I 'm - - h u n g e r .
4) ( r e v is e d )  I a m  the  g ro a n .
6) ( r e v is e d )  I a m  h u n g e r .
H ollo  a b a n d o n s  th e  "I a m n p a t t e r n ,  no t u s in g  i t  to in t ro d u c e  
"V o ice  of W a r . "  He o m its  " I  a m  h u n g e r . "
M a r s h a l l  a d d s  " g r i m "  to  a c h ie v e  a l l i t e r a t i o n ,  an d  a c h ie v e s  
e l a b o r a te  a l l i t e r a t i o n  in  " c in d e r s  of c i t i e s . "  H o w e v e r ,  h is  o r ig in a l  
te x t  w ith  " c o n f la g ra t io n "  h a s  a  s t r o n g e r  im a g e  th a n  " c i n d e r s ,  " an d  
r e p e a t s  s t r e s s e d  s y l la b le  a l l i t e r a t i n g  w i th  th e _ g 's .  The r e v i s e d  v e r ­
s io n  is  w e a k e r  b o th  le x ic a l ly  a n d  p h o n o lo g ic a l ly .
K u n itz  u s e s  " to n g u e ,  " w h ic h  h a s  c lo s e  p h o n o lo g ic a l  t i e s  w i th  
" h u n g e r" :  [ t A J } ]  an d  [hAJ)g^]. T he  "o n e "  of "1 9 4 1 "  i s  a l s o  r e l a t e d  to 
th e s e  sounds:  [a ] fo llow ed  b y  a  n a s a l ,  [ n] i n s t e a d  of [d]«
R e a v e y 's  " c h a r r e d  g u ts "  is  th e  s a m e  k in d  of s t r o n g  im a g e  a s  
"g o ro d o v  g o lo v n i"  a n d  has  the a l l i t e r a t i o n .  R e a v e y  a l s o  u s e s  " g ro a n "  
in s t e a d  of " v o ic e ,  " a  s u b s t i tu t io n  w h ic h  is  b e t t e r  p h o n o lo g ic a l ly  and  
e q u a lly  a c c e p ta b le  le x ic a l ly .
S p a rk s  o m its  the r e f e r e n c e  to  w a r  a n d  s a y s  "g low , " th en  r e ­
p e a ts  the  ja '^s in  " e n g u lfe d ,  " " g r o a n s ,  " " g r e a t ,  " a n d  " g ro w in g .  " H a v ­
ing  i n c o r p o r a t e d  " h u n g e r "  in to  l in e  5, he u s e s  " g o r e "  i n  l in e  6 .
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Lines 7 -9 .
V: 7
8
H: 7
8
Ko; 7
8
Ku; 7
8
M: 7
8
Sp: 7
8
R: 7
8
9
7
I a m  the  th r o a t
Of the h a n g e d  w o m a n ,  w h o se  b o d y ,  l ik e  a  b e l l ,  b e a t
o v e r  the  b a r e  s q u a r e .
I a m  G oya.
I a m  the old w o m a n 's  t h r o a t
w ho w a s  hung , w h o se  body  sa n g  l ik e  a b e l l
o v e r  the n a k e d  to w n s q u a re .  . . .
I a m  G oya
I a m  the  th r o a t
Of the  h an g e d  w o m a n  w h o se  body
sw ung on the  b a r e  s q u a r e  l ik e  a  b e l l .
I a m  G oya!
I a m  the g u lle t
of a  w o m a n  h an g ed  w h o se  body  lik e  a  b e l l  
to l le d  o v e r  a  b la n k  s q u a r e  
I a m  G oya
I - - a m  the  g u l le t
Of the  g i r l  g a r r o t e d ,  w h o se  body  to l le d  l ik e  a  b e l l ,
o v e r  th e  n a k e d  s q u a r e .  .
I - - a m  G oya!
I a m  the  g u l le t
Of a  w e n c h  on th e  g a l lo w s  w h o se  body  i s  a  b e l l  ab ove
the  c i t y - s q u a r e  to l l in g .  , .
I a m  G oya!
I 'm  the  g a sp
Of a  h a n g e d  w o m a n ,  w h o se  b o d y  c la n g e d  l ik e  a  b e l l
ab o v e  the n ak ed  s q u a r e .  .
I 'm - - G o y a !
( r e v i s e d )  I a m  the g a sp  
( r e v i s e d )  I a m  Goya!
S p a rk s  c o n t in u e s  the  f e m in in e  en d in g s  w ith  " to l l in g ,  " a n d  u s e s  
" g u l le t"  a n d  " g a l lo w s "  fo r  the  j* 's .  H o w e v e r ,  "w e n c h "  d o e s  n o t  im p ly  
m u c h  s y m p a th y  f o r  the  w o m a n .  In "body , " " b e l l ,  " an d  "a b o v e ,  " the
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b 's  a r e  a l l i t e r a t i v e ,  m u c h  l ik e  the R u s s ia n .
M a r s h a l l ' s  " g a r r o t t e d "  s e e m s  to  b e  s t r a in in g  fo r  the  a l l i t e r a ­
t io n . "G u l le t  of th e  g i r l  g a r r o t t e d "  h a s jg 's  in  c lo s e  s u c c e s s io n ,  c l o s e r  
th an  in  the  R u s s ia n ,  an d  " to  g a r r o t e "  i s  not a n  e q u iv a le n t  fo r  "to  
h a n g . "
R e a v e y  s a y s  " g a s p "  i n s t e a d  of " t h r o a t "  o r  " g u l le t ,  " an d  h a s  
in t e r n a l  rh y m e  w i th  " h a n g e d "  a n d  " c la n g e d .  " K un itz  a t t a in s  a s s o n a n c e  
w ith  "h a n g e d "  a n d  " b l a n k , "  [beeDd] an d  [blaeDk], a n d  lik e  S p a r k s ,  h a s  
"b o d y "  an d  " b e l l "  c lo s e  to g e th e r  w ith o u t  a  s t r e s s  b e tw e e n  f o r  s t r o n g e r  
a l l i t e r a t i o n .
L in e s  1 0 -1 1 .
V: 10 
11
H: 10 
11
Ko: 10 
11
Ku: 10 
11
0  g r a p e s
of w ra th !  I r a i s e d  in  a  v o l le y  to  the W e s t - - t h e  a s h e s
of th e  u n in v i te d  g u e s t .
G r a p e s  of W ra th !  D u s t
1 a m ,  r a i s e d  b y  th e  b a r r a g e  in  the  W e s t .
D u s t  of the  i n t r u d e r .  . .
Oh, g r a p e s
Of w ra th !  S o a r in g  W e s t  in  one f u l l  sw oop 
1 a m  the  a s h e s  of the  u n in v i te d  g u e s t!
0  g r a p e s  of w ra th !
1 have  h u r l e d  w e s tw a r d
th e  a s h e s  o f th e  u n in v i te d  g u es t!
M: 10) O g r a p e s
11) Of w ra th !  S a lv o e s  s o a r e d  to the  W e s t - -
X a m  the a s h e s  of the  u n in v i te d  g u es t!
11) ( r e v i s e d )  Of w ra th !  In  s a lv o e s  I s o a r e d  to  th e  W e s t- -  
I a m  the  a s h e s  of th e  u n in v i te d  g u es t!
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Sp: 10) O, g r a p e s
11) Of re v e n g e !  W ith  a  s a lv o  I h u r le d  the  g r a y  a s h e s  of
u n w e lc o m e  g u e s ts  to the w e s t !
R: 10) O g r a p e s
11) Of w ra th !  W e s tw a rd  in  a s a lv o  I r a i s e d  the  a s h  of
th e  i n t r u d e r !
H ollo , K o ten ,  a n d  M a r s h a l l  s a y  "I a m  the a s h e s .  " W ithou t a 
d a s h  b e tw e e n  " y a "  a n d  " p e p e l"  in  th e  R u s s ia n ,  " y a "  m u s t  be  ta k e n  a s  
th e  s u b je c t  of " v z v i l"  ( " h u r l e d " ) .  T h e re  is  no r e a s o n  f o r  e i th e r  G oya 
or the  s p e a k e r  of the  p o e m  to  id e n t i fy  w ith  the i n t r u d e r ,  o r  the  " u n ­
in v i te d  g u e s t . "  K u n i tz ,  S p a r k s ,  a n d  R e a v e y  m a k e  " I"  th e  s u b je c t  of 
the  a c t io n  v e r b .
M a r s h a l l  h a s  r e g u l a r  i n t e r n a l  r h y m e  w i th  " W e s t"  an d  
" g u e s t ,  " d iv id in g  the  l in e  in  h a l f .  N one of the  o th e r s  r h y m e  e x c e p t  
S p a r k s '  " g u e s t s "  an d  " w e s t . "  R h y m e s  a s  c lo s e  to g e th e r  a s  " g u e s t s  to  
the  w e s t ,  " a p p e a r in g  a t  the  end  of a  long o th e r w is e  r h y m e le s s  l in e ,  
c r e a t e  a n  a w k w a rd  end ing  to  the  l in e .
L in e s  1 2 - 1 4 .
V: 12) A nd in to  the  m e m o r i a l  sk y  d ro v e  s t r o n g  s t a r s  —
13) L ike  n a i l s .
14) I a m  G o y a .
H: 12) A nd b r ig h t  s t a r s
w e r e  h a m m e r e d  in  the  m e m o r i a l  sk y  
lik e  n a i l s .
14) Y es ,  I 
a m  G oya.
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Ko:
Ku:
M:
Sp:
R:
The c o m p a r i s o n  of " s t a r s "  and  " n a i l s "  i s  g r e a t ly  s t r e n g t h ­
e n ed  in  the  R u s s ia n  by the  p h o n o lo g ic a l  s i m i l a r i t i e s :  [ 'z v jo z d i  ] and  
[ 'g v o z d i ] .  N one of the E n g l i s h  v e r s i o n s  h a s  th e  p h o n o lo g ic a l  r e s e m ­
b la n c e ,  an d  only  R e a v e y  h as  " s t a r s "  in  th e  f in a l  p o s i t io n  in  l in e  12. 
M a r s h a l l  h a s  a  n e a r  r h y m e  w i th  " i m p a l e d / n a i l s ,  " b u t  he  h a s  a w k w a rd  
w o rd  o r d e r  a g a in .  S p a rk s  u s e s  " c r e s t "  in  l in e  12 to  r h y m e  w ith  " w e s t"  
in  th e  l in e  a b o v e ,  b u t  " c r e s t "  c o n fu se s  the  l e x ic a l  c o n te x t .
K u n itz  s a y s  "un f o r  g e t t in g "  fo r  " m e m o r i a l , "  a n  e f fe c t iv e  
c h o ic e  a l lo w in g  the  r e p e t i t i o n  of £  a n d  s im u l ta n e o u s ly  av o id in g  the  
flow of " m e m o r i a l ,  " w h ic h  w ith  i t s  v o ic e d  c o n t in u a n ts  i s  l e s s  l ik e  the  
l a t t e r  p a r t  of the  R u s s ia n  l in e .
12) A nd I have  h a m m e r e d  s t r o n g  s t a r s  in to  th e  m e m o r i a l
sk y
13) L ik e  n a i l s .
14) I a m  G oya.
12
14
12
13
14
12
13
14
12
13
14 
14
an d  h a m m e r e d  s t a r s  in to  the  u n fo rg e t t in g  s k y - - l i k e
n a i l s
I a m  G oya
A nd w i th  s t ro n g  s t a r s  th e  m e m o r i a l  s k ie s  I i m p a l e d - -
L ik e  N a i l s .
I — a m  G oya.
A nd I d ro v e  s o l id  s t a r s  in to  th e  s k y 's  m e m o r i a l  c r e s t -  
L ik e  n a i l s .
I a m  G o y a 1.
A nd in to  the m e m o r i a l  sk y  I h a m m e r e d  s t r o n g  s t a r s - -  
L ik e  n a i l s .
I 'm — Goya'.
( r e v i s e d )  I a m  Goya!
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T r a n s l a t io n s  a s  a  W hole . I t  i s  h a r d ly  s u r p r i s i n g  th a t  none of 
the t r a n s l a t i o n s  a c h ie v e s  the  c o m b in a t io n  o f a s s o n a n c e  an d  a l l i t e r a ­
t io n  to  b e  found in  the  R u s s ia n  t e x t ,  w h ic h  h a s  a  p r e c i s e n e s s  of b o th  
l e x ic a l  an d  p h o n o lo g ic a l  e l e m e n t s  th a t  p r o g r e s s  a c c o r d in g  to  b o th  l e x i ­
c a l  a n d  p h o n o lo g ic a l  d e v e lo p m e n t .  H o w ev er ,  t h e r e  a r e  o th e r  t r a i t s  
in  the  R u s s ia n  p o e m  th a t  K un itz  h a s  a c h ie v e d  in  h is  t r a n s l a t i o n .  T he 
R u s s ia n  is  fu ll  of p lo s iv e s ,  p re v e n t in g  a  flow of so u n d s  an d  c r e a t i n g  
in s t e a d ,  i n t e r r u p t i o n s .  K u n itz  u s e s  p lo s iv e s  a s  w e l l  a s  m a n y  o n e -  
s y l la b le  w o r d s  th a t  c o n t r ib u te  to  a n  i n t e r r u p t e d  te m p o  in  h is  t r a n s l a ­
tion . F u r t h e r m o r e ,  K u n itz  h a s  l e x i c a l  a c c u r a c y  and  no c o n t r iv e d  
w o rd s  o r  d i s t o r t e d  w o rd  o r d e r .
M a r s h a l l ' s  p o e m  is  m a r k e d  by  l e x ic a l  a c c u r a c y ,  e x c e p t . fo r  
"I a m  the a s h e s ,  " an d  a l l i t e r a t i v e  j^ 's .  B u t s o m e  of h is  a l l i t e r a t i o n  
c a l l s  undue a t te n t io n  to i t s e l f  e i t h e r  b e c a u s e  the  so u n d s  a r e  q u i te  c lo s e  
to g e th e r  o r  b e c a u s e  th e  w o rd s  th a t  a l lo w  the  a l l i t e r a t i o n  s e e m  s t r a in e d .  
" G i r l  g a r r o t e d "  e x e m p l i f ie s  b o th  w e a k n e s s e s .  S o m e t im e s  the  a l l i t e r ­
a t io n  is  a c h ie v e d  a t  the  e x p e n se  of m e t r i c a l  p a t t e r n .  S u c c e s s iv e  
s t r o n g  m e t r i c a l  s t r e s s e s  a r e  r a r e  in  R u s s ia n  p o e t r y ,  a n d  a  p h o n e m ic  
p a t t e r n  of p r i m a r y  fo llo w ed  by  t e r t i a r y ,  l ik e  " e y e - s o c k e t s ,  " i s  not 
ty p ic a l  of th e  R u s s ia n  la n g u a g e .  M a r s h a l l  a d d s  the  j* in  l ine  4 w ith  
" g r i m  v o ic e "  b u t  in t ro d u c e s  s u c c e s s iv e  s t r e s s e s .
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In th e  s e c o n d  l ine  S p a rk s  h a s  two s e r i e s  of u n in te r r u p te d
s t r e s s e s :
A A f %
The foe gouged  e y e - s o c k e t s  w i th  b o m b s  and  g r e n a d e s
A A /
w h ic h  go to th e  b a r e  g ro u n d  g lid ing  
T he  t e r m i n a l  p a t t e r n  / * * » « /  i s  r e p e a t e d  w i th  th e  a d d i t io n  of a n  u n ­
s t r e s s e d  s y l la b le  in  l in e s  5 a n d  8 , " g r e a t  f a m in e  g ro w in g "  a n d  " c i ty  
s q u a r e  to l l in g .  " T hough  th e s e  t h r e e  t e r m i n a l  p a t t e r n s  r e s e m b l e  one 
a n o th e r  in  m e t e r  a n d  in  th e  r e p e t i t i o n  of [g ]  a n d  [ o ] ,  th e y  do not 
e f fe c t  a  c l o s e r  r e s e m b l a n c e  to  the R u s s i a n  p o e m  b e c a u s e  of t h e i r  
s t r e s s  p a t t e r n s  a n d  g r e a t  n u m b e r  of s y l l a b l e s .  S p a r k s '  l ine  5 h a s  
tw e n ty - tw o  s y l l a b le s  to  V o z n e s e n s k y 's  s ix t e e n ,  f i f te e n  w ith  h is  d e l e ­
t io n  of a  s y l la b le  in  " p y e rv o v o .  "
O f the  t h r e e  t r a n s l a t i o n s ,  th a t  b y  K u n itz  i s  s u p e r i o r  in  the 
n a t u r a l n e s s  of w o rd  o r d e r  an d  the  l e a s t  v io la t io n  of the s t r e s s  p a t t e r n .
In  a l l  t h r e e  t h e r e  i s  b o th  a s s o n a n c e  an d  a l l i t e r a t i o n ,  b u t  a g a in  K u n itz  
show s the  l e a s t  s t r a i n  in  l e x i c a l  c o n te x t  an d  s t r e s s  p a t t e r n  to  a c h ie v e  
th e s e  q u a l i t i e s .  He h a s  r e m a r k e d  th a t  he  f e l t  c o m p e l le d  to  t r y  
"G o y a"  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  ju d g e d  u n t r a n s l a t a b l e  a s  a r e s u l t  of the  i n ­
t r i c a c y  of i t s  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s .  T h o u g h  K u n itz  co u ld  no t b e  s a id  
to h av e  d u p l ic a te d  the  R u s s i a n  p a t t e r n  in  E n g l i s h ,  h is  t r a n s l a t i o n  is  
the  m o s t  s u c c e s s f u l  of the  g ro u p .
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IV . ''YOU SIT P R E G N A N T  AND P A L E "
P e r m e a t in g  a l l  of V o z n e s e n s k y 's  w r i t in g  is  a  p o ig n a n t  s e n ­
s i t iv i ty  to  the  s u f fe r in g  of o th e r  p e o p le .  In  the fo llow ing  u n t i t le d  
p o e m , w r i t t e n  in  1958, t h e r e  i s  on the  s u r f a c e  in d ic tm e n t  of the  fo o l ­
i s h n e s s  of w o m e n  w ho y ie ld  t h e m s e lv e s  w ith  a b a n d o n  to  i r r e s p o n s i b l e  
m e n . B e n e a th  th e  s u r f a c e  c o m p la in t  t h e r e  i s  s t r o n g  c o m p a s s io n  fo r  
the  w o m e n 's  p l ig h t .
S id ish  b e r e m e n n a y a ,  b le d n a y a .
K ak  ti p e r e m e n i l a s ,  b y e d n a y a .
S id ish  o d y o rg iv a e s h  p l a t i t s e ,
I p l a c h e t s a  te b y e ,  i p l a c h e t s a .
Z a  sh to  n a s  to lko  b a b i  b a lu y u t  
I gub i,  p a d a y a ,  d a y u t ,
I v ib e g a y u t  za  s h la g b a u m i ,
I ot v agonov  o t s ta y u t?
K ak  t i  b e z h a la  za v a g o n a m i,
G la d y e la  v p o lo s i  o k o n n iy e . . .
S tu c h a t  p o c h to v iy e ,  k u r e r s k i y e ,
K h a b a r o v s k iy e ,  L u b e r e t s k iy e ,
I ot M o sk v i  do A sh k h a b a d a ,
O s to lb e n y e v  do n e m o t i ,
S to y a t ,  k a k  k a m e n n iy e ,  b a b i ,
Lunye p o d s ta v iv  zh iv o t i .
I o s le p i te ln iy e  sv o lo c h i  
Skvoz n ik h  p r o n o s a t s a  s m e y a s ,
V r u b a s h k a k h  p y o s t r ik h ,  v s h la p a k h  v o ilo c h n ik h ,
I v  j e m p e r e ,  k a k  y a  s e i c h a s .
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L e x ic a l  C o n te x t  of the  R u s s ia n  P o e m
L in e s  1 - 2 .
you  s i t  p r e g n a n t  p a le
1) S id ish  b e r e m e n n a y a  b le d n a y a .
how you  c h a n g e d  p o o r  one
2) K ak  ti  p e r e m e n i l a s  b y e d n a y a
In b o th  l in e s  th e  s u b je c t  of th e  v e r b  i s  " t i ,  " the  f a m i l i a r  s e c ­
ond p e r s o n  p ro n o u n .  In  l in e  1 th e  " t i "  i s  u n d e r s to o d  f r o m  the  v e rb  
" s i d i s h . "
L in e s  3 - 4 .
you  s i t  you  tug a t  (you r)  d r e s s
3) S id ish  o d y o rg iv a e s h  p la t i t s e
a n d  y o u  f e e l  l ike  c r y in g  a n d  c ry in g
4) I p l a c h e t s a  te b y e ,  i  p l a c h e t s a
T he d e t a i l s ,  m o r e  e x a c t  th a n  th e  p r e c e d in g  o n e s ,  in d iv id u a l ­
iz e  the  g i r l .  T he  o p en ing  l in e s  s e e m  g e n e r a l ,  b u t  the  fo llow ing  two 
l in e s ,  r e f e r r i n g  to  a  s p e c i f ic  a c t  o r  m a n n e r i s m ,  d e l in e a te  the  g i r l  a s  
a  p e r s o n .  T h e  d a t iv e  f o r m  " te b y e "  w i th  r e f le x iv e  v e r b  " p la c h e t s a "  
c a n  b e s t  be  t r a n s l a t e d  a s  "you  f e e l  l ik e  c r y in g .  " " P l a t i t s e "  i s  the  
d im in u t iv e  f o r m  of " p l a t e "  ( " d r e s s " ) .
L in e s  5 - 8 .
w hy  us only  w o m e n  s p o i l
5) Z a  sh to  n a s  to lk o  b a b i  b a lu y u t
an d  l ip s  fa l l in g  g ive
6) I gubi p a d a y a  d ayu t
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a n d  th e y  ru n  ou t b e h in d  c r o s s i n g s
7) I v ib e g a y u t  za  s h la g b a u m i
an d  b e h in d  t r a i n  c a r s  lag
8 ) I ot v ag o n o v  o ts ta y u t
" T o lk o "  in  l in e  5 i s  e m p h a t i c ,  " z a  s h to .  . . to lk o "  b e in g  a p ­
p r o x im a te ly  e q u iv a le n t  to  "w hy on  e a r t h .  " F r o m  the s p e c i f ic  a d d r e s s  
to  a n  in d iv id u a l  in  l in e s  1 -4  the  s p e a k e r  tu rn s  to  g e n e r a l iz a t io n :  "Why
on e a r t h  do w o m e n  s p o i l  us  a n d ,  f a l l in g ,  g ive  us th e i r  l i p s ? "
%
L in e s  7 -8  c o m p le te  the  q u e s t io n ,  p e r h a p s  r h e t o r i c a l ,  ab o u t 
the  co n d u c t  of w o m e n  g e n e r a l l y .  The s p e a k e r  a s k s ,  "W hy do th e y  ru n  
out f r o m  the  c r o s s i n g s  a n d  lag  b e h in d  the  t r a i n - c a r s  ? 11
Line s 9 - 1 0 .
how you  r a n  a f t e r  t r a i n  c a r s
9) K ak  t i  b e z h a la  za  v a g o n a m i
lo o k ed  a t  s t r e a k s  w indow  ( a d j . )
10) Ciladyela v  p o lo s i  okonn iye
The v e r b s  r e v e r t  f r o m  th e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  of the  l in e s  
i m m e d ia te ly  p r e c e d in g  to s e c o n d  p e r s o n .  B e c a u s e  t h e r e  i s  a  ch an g e  
of t e n s e  f r o m  l in e s  1 -4 ,  an d  b e c a u s e  the  a c t io n s  a r e  now  g e n e r a l ,  the 
" t i "  of l in e  9 s e e m s  to  r e f e r  to  s o m e o n e  o th e r  th a n  th e  " t i "  of l in e s  
1 -4 .
" P o lo s i "  m e a n s  " s t r i p e s "  o r  " s t r i p s . "  The w indow s of the  
t r a i n s  b l u r  in to  s t r e a k s ,  l ike  r ib b o n ,  a s  the t r a i n s  r a c e  p a s t  the  o n ­
l o o k e r s .  In  one o r a l  v e r s i o n ,  T a p e  2 , the  p o e t  s u b s t i tu t e s  a  w o rd  fo r
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" lo o k ed , " say in g  " v s t r e c h a l a ,  " w h ic h  m e a n s  " m e t .  " T h e r e  a r e  two 
in d ic a t io n s  th a t  th e  s u b s t i tu t io n  w a s  u n in te n t io n a l .  F i r s t ,  i t  d o e s  n o t  
a p p e a r  in  the  w r i t t e n  v e r s i o n s ,  an d  s e c o n d ,  " v s t r e c h a t "  sh o w s  p h o ­
n o lo g ic a l  r e s e m b la n c e  to  the f i r s t  w o r d  of l ine  11, " s tu c h a t .  " P e r ­
h ap s  the p o e t ,  a n t ic ip a t in g  the  n e x t  l in e ,  u s e d  the  w ro n g  w o rd .
L in e s  1 1 - 1 2 .
r a t t l e  (v e rb )  m a i l  c a r s  s m o k in g  c a r s
11) S tu c h a t  p o c h to v iy e  k u r e r s k i y e
K h a b a r o v s k  ( a d j . ) L u b e r t s y  (ad j.  )
12) K h a b a ro v s k iy e ,  L u b e r e t s k iy e
T h e re  a r e  fo u r  s u b je c ts  o f  the v e r b  " s tu c h a t "  ( " r a t t l e " ) ,  a l l  
fo u r  a d je c t iv e s  d e s c r ib in g  v a r io u s  k in d s  of t r a i n - c a r s  a n d  t r a i n s .  T he 
f i r s t  two, in  l ine  11, a r e  " m a i l , "  o r  " p o s t a l , "  an d  " s m o k e r s . "  In  
l in e  12 a r e  a d je c t iv e s  f o r m e d  f r o m  the  n a m e s  o f two R u s s i a n  tow ns; 
L u b e r t s y ,  n e a r  M o sc o w , and  K h a b a r o v s k ,  in  S ib e r i a .  " K h a b a ro v s k iy e "  
is  e q u iv a le n t  to th e  E n g l i s h  p h r a s e  "N ew  Y o rk  t r a i n s ,  " m e a n in g  th o se  
w ith  the d e s t in a t io n  New Y o rk .  L in e s  1 1 -1 2  s h if t  a t te n t io n  f r o m  the  
a c t io n s  of the w o m e n  to  w h a t  th e  w o m e n  s e e .
L in e s  1 3 -1 6 .
an d  f r o m  M o sco w  to A sh k h a b a d
13) X ot M o sk v i  do A sh k h a b a d a
s t r u c k  dum b to  m u te n e s s
14) O s to lb e n y e v  do n e m o t i
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s ta n d  like  s to n e  w o m en
15) S to y a t  k a k  k a m e n n iy e  b a b i
(to the) m o o n  h av ing  show n b e l l i e s
16) Lunye p o d s ta v iv  zh iv o ti
T h e s e  l in e s  d e s c r i b e  th e  w o m e n  a g a in ,  b u t  now only  in  s t i l l  
p i c t u r e s ,  w ith o u t  a c t io n .  T he  v ie w e r  i s  m o v in g  w h ile  the  w o m e n  r e ­
m a in  m o t io n l e s s .  T h e r e  is  a n  i n t r i c a t e  p la y  on w o r d s  in  l in e  15,
"S to y a t ,  k a k  k a m e n n iy e ,  b a b i .  " " B a b i"  m e a n s  "w o m e n " ;  " k a m e n n iy e "  
m e a n s  " s t o n e . "  T o g e th e r  a s  a  p h r a s e  the  w o r d s  " k a m e n n iy e  b a b i"  
m e a n  " s to n e  i m a g e s . "  The s e p a r a t in g  c o m m a  f o c u s e s  a t te n t io n  on 
e a c h  w o r d ,  so  th a t  " b a b i"  r e t a i n s  i t s  m e a n in g  of "w o m en . " S im u l­
ta n e o u s ly  the  c o m b in a t io n  of w o rd s  ev o k e s  the v i s io n  of s to n e  i m a g e s .
T he  w o rd  " z h iv o ta "  i s  e q u iv a le n t  to  b o th  " b e l ly "  an d  " l i f e .  "
T he  d u a l  m e a n in g ,  e n r ic h in g  the  R u s s ia n  te x t ,  c a n n o t  b e  p r e s e r v e d  in  
E n g l i s h .  The m e a n in g  in d i s p e n s a b le  to  the  v i s u a l  im a g e  i s  " b e l l i e s . "
L in e s  1 7 - 2 0 .
a n d  d a z z l in g  s c o u n d r e l s
17) I o s le p i te ln iy e  s v o lo c h i
p a s t  th e m  r u n  lau g h in g
18) Skvoz n ix  p r o n o s a t s a  s m e y a s
in  s h i r t s  gay  c o lo r e d  in  h a ts  fe l t
19) V ru b a s h k a k h  p y o s t r ik h ,  v  s h la p a k h  v o i lo c h n ik h
an d  in  p u l lo v e r  like  m e  r ig h t  now
20) I v  j e m p e r e  k a k  ya  s ie c h a s
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L in e s  17 -20  s h i f t  a t t e n t io n  fo r  th e  f i r s t  t im e  to  p e o p le  o th e r  
th an  the w o m e n .  T h e s e  " d a z z l in g  s c o u n d r e l s "  a p p a r e n t ly  a r e  not 
to u c h e d  by  the  c o n d i t io n  of the  w o m e n ,  a n d  th e i r  c o lo r fu l ,  r a p id ly  
m o v in g  f ig u r e s  c o n t r a s t  w i th  the  " s to n e  i m a g e s . "  T he  two p r e p o s i ­
t io n a l  p h r a s e s  of l in e  19* " in  g a y - c o lo r e d  s h i r t s ,  in  f e l t  h a t s ,  " w i th  
p l u r a l  o b je c t s ,  r e f e r  to  the  " d a z z l in g  s c o u n d r e l s . "  In  l ine  20 the  o b ­
j e c t  of the  p r e p o s i t i o n  i s  s in g u la r ,  " in  a  p u l lo v e r ,  " e m p h a s iz in g  the  
e n su in g  c o m p a r i s o n ,  " l ik e  m e .  " The s p e a k e r  show s h is  a w a r e n e s s  
of h is  in v o lv e m e n t  w ith  the  g ro u p  r e s p o n s ib le  fo r  the  w o m e n 's  p l ig h t .
In  b o th  r e c o r d in g s  of the  p o e m  u s e d  in  th is  s tu d y  the  p o e t  r e ­
c i t e s  the  l in e s  d i s c u s s e d  a b o v e .  T h e r e  e x i s t  p r in t e d  v e r s i o n s  of the  
l a s t  fo u r  l in e s  th a t  a r e  q u i te  d i f f e r e n t .  B e c a u s e  th e s e  p r in t e d  v e r ­
s io n s  a r e  u s e d  b y  s o m e  of the  t r a n s l a t o r s ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  to 
d i s c u s s  th e m  h e r e .
A nd tu rn in g  to w a rd  the lig h t
17) I p o v o ra c h iv a y a s  k  s v y e tu
In n ig h t  life  n o t  " a t  h o m e "
18) V n o c h n o m  b i tu  n e o b z h i to m
A s  u n d e r s t a n d s  th e m  the  p la n e t
19) K ak  p o n im a y e t  ik h  p la n y e ta
B y  m e a n s  of i t s  own g r e a t  b e l l y - l i f e
20) S v o im  o g r o m n im  z h iv o to m .  . .
L ik e  the  o th e r  v e r s i o n  of the  c o n c lu d in g  l i n e s ,  th is  one o f fe r s  
a  t r a n s i t i o n  f r o m  c e n s u r in g  the  w o m e n .  T h e i r  p l ig h t  i s  r e c o g n iz e d  a s  
b e in g  u n i v e r s a l .  The w o rd  " n e o b z h i t i "  m e a n s  "no t w a r m ,  n o t  in v i t in g
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o r  c o z y .  " Though  a n  u n in h a b i te d  a p a r t m e n t  co u ld  be  c o n s id e r e d
" n e o b z h i t i"  b e c a u s e  of i t s  in h o s p i ta b le  a t m o s p h e r e ,  i t  i s  i n a c c u r a t e
7 Ato e q u a te  " n e o b z h i t i "  w ith  the  E n g l i s h  w o rd  " u n in h a b i te d .  " °  The 
w o rd  " p la n e ta ,  " m e a n in g  " p l a n e t , "  d o u b t le s s  r e f e r s  to  the e a r t h .
S u m m a ry  o f the  L e x ic a l  C o n te x t . The p o e m  d iv id e s  i t s e l f  
le x ic a l ly  in to  f ive  p a r t s .  In  l in e s  1 -4  th e  s p e a k e r  i s  a d d r e s s i n g  a n d  
d e s c r ib in g  w ith  s o m e  s p e c i f ic  d e ta i l s  a  g i r l .  B o th  th e  noun of a d ­
d r e s s ,  " b y e d n a y a , "  a n d  th e  d e ta i l s  s u g g e s t  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n  a t  a  
p a r t i c u l a r  t im e .
In th e  n e x t  fo u r  l in e s  the  v e r b s  c h a n g e  f r o m  s e c o n d  p e r s o n  
f a m i l i a r  to  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l .  The s p e a k e r  g e n e r a l i z e s  ab o u t  w o m e n  
a n d  e x p r e s s e s  h is  d i s a p p r o v a l  of t h e i r  h a b i t s  of " s p o i l in g "  m e n .
In  th e  th i r d  g ro u p  o f l in e s  th e  v e r b s  r e v e r t  f r o m  th i r d  p e r s o n  
p l u r a l  to  s e c o n d  p e r s o n ,  b u t  the  p a s t  t e n s e  i s  u s e d ,  an d  the  a c t io n s  a r e  
g e n e r a l .  A lth o u g h  the  " t i "  no  lo n g e r  s e e m s  to  r e f e r  on ly  to the  p a r ­
t i c u l a r  p e r s o n  of the  open ing  l i n e s ,  p e r h a p s  the  r e p e t i t i o n  of the 
p ro n o u n  in d ic a te s  th a t  the  g i r l  a d d r e s s e d  e a r l i e r  is  in  the  g ro u p  b e in g  
d e s c r i b e d  h e r e .  L in e s  11 a n d  12 s h i f t  a t t e n t io n  f r o m  the  a c t io n s  of the  
w o m e n  to  w h a t  the  w o m e n  s e e .
26 In te rv ie w  w ith  T a m a r a  K a s z k u r e w ic z ,  I n s t r u c t o r  of 
R u s s i a n ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty .
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L in e s  1 3 -1 6  d e s c r i b e  the  w o m e n 's  a p p e a r a n c e ,  n o t  t h e i r  
a c t io n s .  L in e s  1 7 -2 0  fo r  the  f i r s t  t im e  s u g g e s t  a n  a t t i tu d e  of the  
s p e a k e r  th a t  i s  n o t a  c o n d e m n a t io n  of the  w o m e n .  The f in a l  l in e s  
c o m p le te  th e  r e a l i z a t i o n  o f th e  s p e a k e r  a s  he  m o v e s  f r o m  p i ty  th ro u g h  
s c o r n ,  th ro u g h  in d ig n a t io n ,  to s e l f - i n d ic tm e n t  (in  th e  o r a l  v e r s io n )  o r  
s y m p a th y  ( in  the w r i t t e n  v e r s io n ) .
P h o n o lo g ic a l  C o n tex t of the  Rus s ia n  P o e m
B e fo re  the  m e t r i c a l  p a t t e r n  i s  c o n s id e r e d ,  one f e a tu r e  of the 
p h o n e m ic  t r a n s c r i p t i o n  w a r r a n t s  c o m m e n t .  T h e r e  i s  a  s e e m in g  i n ­
c o n s i s t e n c y  in  th e  t r e a t m e n t  of l in e s  2 an d  9 , h av ing  th e  s a m e  in i t i a l  
w o r d s .
2) K ak  ti  p e r e m i n i l a s , b y e d n a y a .
9) K ak  ti b e z h a la  za v a g o n a m i,
In  line  2 the  f i r s t  w o r d s ,  "how you , " a r e  b o th  g iv en  m e t r i c a l  
s t r e s s ;  in  l in e  9 n e i t h e r  i s .  T he  p o e t 's  r e a d in g ,  w h ic h  c l e a r l y  r e v e a l s  
th a t  th is  s t r e s s  p a t t e r n  in  h is  in te n t io n ,  c a n  be r e in f o r c e d  b y  the  l e x i ­
c a l  c o n te x t s .  F i r s t ,  the  l e x i c a l  c o n te x t  of the  f i r s t  few  l in e s  c a l l s  fo r  
a  s lo w e r  r e a d in g .  L in e  2 e x p r e s s e s  p i ty ,  d e s c r i b e s  a co n d it io n :  "How 
you  a r e  c h a n g e d ,  p o o r  o n e . "  L in e  9 d e s c r i b e s  ac t io n :  "How y o u  r u n
b e h in d  th e  t r a i n - c a r s .  " F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a  s u g g e s t io n  th a t  the  
"how " in  l in e  2 a l s o  s u g g e s t s  d e g r e e  a s  w e l l  a s  m a n n e r .  G r e a t  e m ­
p h a s is  a n d  t h e r e f o r e  g r e a t e r  s e n te n c e  s t r e s s ,  on the  "kak  t i "  in  l ine
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2, is  n a t u r a l  in  b o th  R u s s ia n  a n d  E n g l i s h  b e c a u s e  of the  l e x ic a l  m ean in g ,  
of the  w o r d s .
The s u r ro u n d in g  m e t r i c a l  p a t t e r n s  a l s o  h e lp .  T he f i r s t  two 
s y l la b le s  o f  l in e s  1 an d  3 a r e  a l s o  s t r e s s e d ,  an d  " t i "  in  l ine  2 i s  f o l ­
low ed b y  th r e e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  L in e  9 fo llow s tw o l in e s  th a t  
b e g in  w i th  two u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  an d  " t i "  in  l in e  9 i s  fo llo w e d  by  
only  one u n s t r e s s e d  s y l l a b le ,  a  p o s i t io n  th a t  m a k e s  i t  e a s y  to  av o id  the  
s t r e s s  on " k a k t i . "
T he  p o e m  i s  p r in t e d  a s  te n  c o u p le t s .  I f  th e  m e t r i c a l  s t r u c t u r e  
an d  th e  rh y m e  a r e  d e p ic te d  s im u l ta n e o u s ly ,  f u r t h e r  d iv is io n s  of the 
p o e m  a p p e a r .  T h e  s u p e r s c r i p t _ n i n  the  c h a r t  b e lo w  in d ic a te s  n e a r  
r h y m e .
1) x x  ax e xb A
2) xx  cxa xb A
3) xx ax e xb B
4) axb a x axb B
5) a x a  x a xb C
6) a x a  xb a x D
7) cxa - bxb C n
8) cxa - b x D
9) cxa  - bxb E
10) cxb - axb E n
U ) cxb - axb F
12) axe  - bxb F n
13) cx b x a G
14) bx cx H
15) a x  a x e xa Gn
16) a x  a x a b x H
17) cxc  xb I
18) a a  axb  a x  J
19) a x a  x a  x a  xb In
20) axb  a x  a x  J
The rh y m e  s c h e m e ,  c o n s id e r e d  w ith  the  m e t r i c a l  p a t t e r n ,  
s u g g e s t s  th a t  the  l in e s  be  d iv id e d  in to  f ive  g ro u p s  of fo u r  r a t h e r  th a n  
te n  g ro u p s  of tw o. The s t r o n g  s i m i l a r i t i e s  of m e t r i c a l  p a t t e r n ,  i n ­
c lu d in g  l in e  d iv is io n ,  te n d  to  u n ite  l in e s  1 -4  a n d  9 -1 2  in  s p i te  of the 
d iv id in g  r h y m e s .
Som e p a r a l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  e v id e n t  in  th e  p o e t 's  r e a d in g  c a n  
be  ev o lv e d  f r o m  the a n a ly s i s  of the  a u r a l  c o n te x t .  T h e r e  i s  a  s t r ik in g  
ch an g e  in  the  p o e t 's  te m p o  in  r e a d in g  f r o m  lin e  7 , "A nd th e y  ru n  out 
b e h in d  c r o s s i n g s , "  to  the m id d le  of l in e  11, " M a i l  t r a i n s ,  s m o k e r s  
r a t t l e .  " He r e a d s  th e s e  l in e s  m u c h  f a s t e r  an d  b u i ld s  in  v o lu m e  to  the  
m id d le  of l in e  13, "A nd f r o m  M o sco w . " T he  i n c r e a s e  in  te m p o  i s  e n ­
c o u r a g e d  b y  th e  u s e  of only  two m e t r i c a l  s t r e s s e s  in  e a c h  l in e ,  only  
one p r i m a r y  s e n te n c e  s t r e s s  a n d  one s e c o n d a ry  u n t i l  l ine  11. T h e r e  
a r e  no c la u s e  t e r m i n a l s  in  l in e s  7 -1 0 ,  d e s c r ib in g  th e  w o m e n 's  a c t io n s ,  
a f t e r  t h r e e  in  l in e  6 . T h e n  l in e s  11 a n d  12 b u i ld  in  v o lu m e ,  b u t  not 
te m p o .  A lth o u g h  v o lu m e  is  a  p a r a l in g u i s t i c  f e a tu r e  no t d e n o te d  in  
p h o n e m ic  t r a n s c r i p t i o n s ,  the  c o n t r a s t  of l in e s  11 a n d  12 i s  s t r e n g t h ­
en ed  by  c l a u s e  t e r m i n a l s  an d  p r i m a r y  s e n te n c e  s t r e s s e s .  T h is  k in d  
of d iv is io n  a n d  s t r e s s  w h ic h  im m e d ia te ly  s u c c e e d s  l in e s  w i th  d i f f e r e n t  
p a t t e r n s  does  in d ic a te  r h e t o r i c a l  e m p h a s i s ,  o f te n  a c h ie v e d  by  g r e a t e r  
v o lu m e .
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L in e  14 h a s  a  s lo w in g  e f fe c t  b e c a u s e  i t  h a s  a  u n iq u e  m e t r i ­
c a l  s t r u c t u r e .  N o o th e r  l in e  b e g in s  w i th  b x ,  a n d  no o th e r  l in e  en d s  
w ith  cx . I t  i s  a l s o  the on ly  s e v e n - s y l l a b l e  lin e  in  th e  p o e m .
L in e s  15 a n d  16 a r e  r e a d  v e r y  s lo w ly  by  the  p o e t ,  once m o r e  
w i th  s u p p o r t  f r o m  the  o r a l  s t r u c t u r e  of th e  p o e m  i t s e l f .  In  t h e s e  l in e s  
th e r e  i s  a  r e t u r n  to  t h r e e  m e t r i c a l  s t r e s s e s  fo r  th e  f i r s t  t im e  s in c e  
l in e  6 . L ine  15 is  f u r t h e r  d i s t in g u is h e d  w i th  the  on ly  x a  end ing  in  the  
p o e m . T h a t  i t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  the  b x a  of l ine  13 i s  e m p h a s iz e d  by  
the f a c t  th a t  l in e s  13 a n d  15 c o n s t i tu te  th e  m o s t  i r r e g u l a r  rh y m e  in  
the  p o e m .  L in e s  15 an d  16, th e n ,  w i th  e x t r a  s t r e s s e s  and  d is t in c t iv e  
m e t r i c a l  f e a t u r e s ,  do c o n ta in  in  t h e i r  s t r u c t u r e  a  s u g g e s t io n  th a t  t h e i r  
te m p o  w ou ld  b e  d i f f e r e n t  f r o m  th e  p r e c e d in g  l i n e s ,  s lo w e r  th a n  the  
p r e c e d in g  l in e s .
In a d d i t io n  to  i n t e r n a l  s u p p o r t  fo r  the  p a r a l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  
of th e  p o e t 's  r e a d in g ,  o th e r  in s ig h ts  a r e  r e v e a l e d  by  th e  p h o n e m ic  
c o n te x t  of the p o e m .  L in e s  15 an d  16, fo r  i n s t a n c e ,  e c h o  l in e s  5 a n d  
6 in  b o th  m e t r i c a l  s t r u c t u r e  a n d  th o u g h t ,  b o th  c o n ta in in g  Mb a b i . 11 L in e  
17 e c h o e s  l in e  7.
7) And th e y  r u n  ou t f r o m  the  c r o s s i n g s ,
17) A nd  d a z z l in g  s c o u n d re l s
If on ly  the  s e q u e n c e  of s t r e s s e d  an d  u n s t r e s s e d  s y l la b le s  i s  c o n s id e r e d ,
th e n  l in e s  7 , 9, 10, 11, a n d  17 a r e  i d e n t i c a l .  T h e  p a t t e r n  of h u r r y in g
i s  p r e s e n t  in  b o th  p h o n e m ic  a n d  l e x i c a l  c o n te x t  of l in e s  7 -1 1 ,  a n d  th e
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m o t i f  r e a p p e a r s  in  l ine  17, only  now i n s t e a d  of t r a i n s  ru n n in g  i t  i s  
th e  " d a z z l in g  s c o u n d r e l s " - -  b o th  h u r r y in g ,  b o th  d a z z l in g ,  b o th  i m ­
m u n e  to a n d  in s e n s i t iv e  to  the  w o m e n .
The l a s t  l ine  i s  th e  on ly  one th a t  ends a x  a x . T h e r e  a r e  only  
two o th e r  l in e s  th a t  e n d  in  a x ,  an d  in  b o th  c a s e s  a x  i s  p r e c e d e d  by 
two u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  T h e  e f fe c t  of the  s h o r t  l in e ,  e ig h t  s y l l a b le s ,  
w i th  p r o m in e n t  s t r e s s e s  r e i n f o r c e d  b y  c la u s e  t e r m i n a l s  i s  to  s ig n a l  
the  end  of the p o e m .  S im u l ta n e o u s ly  the  s u b je c t  of the  f in a l  l in e ,  the  
s p e a k e r  h im s e l f ,  i s  s t r o n g ly  e m p h a s iz e d .  The c o n c lu s io n  f o rc e fu l ly  
s u g g e s t s  th a t  w h a te v e r  in d ic tm e n t  i s  in c lu d e d  in  th e  p o e m  is  a d d r e s s e d  
in  p a r t i c u l a r  to the  s p e a k e r  h im s e l f .
So f a r ,  on ly  th e  p h o n e m ic  c o n te x t  h a s  b e e n  c o n s id e r e d ,  an d  
e x c e p t  fo r  the  r h y m e ,  t h e r e  h a s  b e e n  no m e n t io n  of the p h o n e t ic  p a t ­
t e r n .  T he  r e p e t i t i o n  o f  c o n s o n a n t  so u n d s  i s  s t r i k in g  in  the  m id d le  p a r t  
of th e  f i r s t  two l in e s .
1) [ b l ' r j e m l n a j a  ]
2) [ p l r l m l ' n i l a s  ]
B o th  w o rd s  have  a  c o n s o n a n t  s e r i e s  o f b i l a b i a l s ,  r o l l e d  r ' s ,  b i l a b i a l s ,  
a l v e o l a r s .  T he l a s t  p a i r ,  [ j ]  in  l in e  1 a n d  [ l ]  in  l in e  2, a r e ,  of 
c o u r s e ,  h o m o rg a n ic  to a  l e s s e r  d e g r e e  th a n  the  i n i t i a l  b i l a b i a I s , b u t  
t h e r e  i s  a  s t ro n g  k in e s th e t i c  s i m i l a r i t y .  T he  r e p e t i t i o n  of c o n s o n a n t  
s e q u e n c e  w i th  sh if t in g  s t r e s s  i s  ty p ic a l  of V o z n e s e n s k y 's  p o e t r y .  A 
s h o r t e r  e x a m p le  i s  in  l ine  6: [ '£ a d a ja  d a ' j u t ]  •
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A m o r e  su b tle  i n t e r p l a y  of c o n s o n a n t  so u n d s  o c c u r s  in  l in e s  
6 -9 -  T he  " m o v e m e n t"  b e g in s  w i th  [ g ]  a n d  [b] , th e n  a d d s  [ v ] ,  an d  
c o n c lu d e s  w i th  [ v ]  an d  [g ]  . T he  o r d e r  in c lu d in g  s t r e s s  p a t t e r n s  is  
a s  fo llow s:
6) . i 'g u b i  ]
7) , ^ b i ' j ^ a j u t  ]
8) .v a 'jg o n o f]
9) [ b r 13 a l a  za va 'j*onam i ]
T he [ b ] in  l in e  s ix  i s  m o r e  p r o m in e n t  b e c a u s e  of the  b i l a b i a l  [ p ]  w h ic h
27in i t i a t e s  the  m o r e  c o m p a c t  c o n s o n a n t  s e q u e n c e  a l r e a d y  m e n t io n e d .
L in e s  10 a n d  11 have  a  bond  e s t a b l i s h e d  b y  c o n s o n a n t  r e p e t i ­
t io n  w i th  s t r e s s  v a r ia t io n :
10) [ g l a 'd j e l a  f 'p o lo s i  a [ k o n i je ]
1 1 )  [  s t u ' t  S a t  £ a t $  ' t o v i j e ,  k u ' r j e r s k i j e  ]
S o m e t im e s  the  n e a r  rh y m e  i s  h e ig h te n e d  b y  th is  r e p e t i t i o n  of 
h o m o rg a n ic  th o u g h  no t id e n t i c a l  c o n s o n a n ts .  T he  f in a l  s y l la b le s  in  
l in e s  11 a n d  12 d i f f e r  only  in  [ r  ] a n d  [ t } ,  b o th  a lv e o l a r :  [ - ' r  j e r s k i j e ,
-  ' r j e t s k i j e ] .  E v e n  the  r h y m e s  of l in e s  14 and 16 have  homorganic 
c o n s o n a n ts :  [ n je m a t i ]  [ 3 i v a ' t i ] .
L in e  19 i s  j e r k y  an d  h a l t in g  b e c a u s e  of th e  c o n c e n t r a t io n  of 
c o n s o n a n t  so u n d s ,  w i th  [ S ] an d  [x ]  p r e d o m in a n t ,  b o th  of w h ic h  h av e  
a  s low ing  e f fe c t .
T h is  c o n s id e r a t io n  of h o m o rg a n ic  c o n s o n a n ts  i s  no t e n ­
t i r e l y  u n r e l a t e d  to  th e  id e a s  of K e n n e th  B u r k e  an d  o th e r s  a b o u t  th e  
s ig n i f ic a n c e  o f the  p h y s io lo g ic a l  a s p e c t s  o f  so u n d .
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19) [ v  r u ' b a S k a x  ' p j o s t r i x ,  f  ' S l a p a x  ' v o i l o t S n i x  ]
20) [ i v  'd g e m p e r e ,  k a k  ja  s i ' t $ a s  ]
L ine  19 h a s  tw e n ty -o n e  c o n so n a n t  so u n d s  a n d  no t a  s in g le  w o rd  th a t  
ends  in  a  v o w e l.  T h a t  th i s  c o n d i t io n  w a s  no t im p o s e d  b y  the  d e m a n d s  
of the la n g u a g e  c a n  be  s e e n  f r o m  the  sh if t  to  th e  s in g u la r  end ing  (a 
vow el) in  l in e  20. The s e r i e s  of t h r e e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  d e s c r i b ­
ing c lo th e s  b e g in s  in  l in e  19. T he  f i r s t  two a r e  p l u r a l ,  the  t h i r d  
s in g u la r ,  a  c h o ic e  th a t  d e le g a te s  fo u r  f in a l  [x ]  's  to  l in e  19 , a s  c o m ­
p a r e d  w i th  one in  l in e  18 an d  none in  any  o th e r  l in e .
T h e r e  i s  a l s o  a n  in t e r p l a y  of v o w e ls  in  s t r e s s e d  a n d  u n ­
s t r e s s e d  p o s i t io n s .  L in e s  5 a n d  6 d e m o n s t r a t e  s u c h  a  p a t t e r n .
S t r e s s e d  v o w e ls  a r e  u n d e r l in e d  in  th e  e x a m p le  w h ic h  fo l lo w s .
5) [ za  Sto n a s  ' to lk o  'b a b i  'b a lu ju t  ]
6) [ i  'g u b i 'p a d a ja ,  d a ' j u t ]
L in e s  7 a n d  8 show  a m o r e  su b t le  b u t  s t i l l  r e c o g n iz a b le  p a t t e r n .
7) [ i v ib i  'g a ju t  za  S la g 'b a u m i  ]
8) [ i  a t  v a 'g o n o f  a t s t a ' j u t  ]
It m a y  b e  s ig n i f ic a n t  th a t  the  [ a ]  i s  th e  m o s t  p r o m in e n t  
s t r e s s e d  v o w e l  in  l in e s  3 , 4, 5, 6 , 7 , 15, a n d  2 0 . T he  im p a c t  of the
l e x i c a l  c o n te x t  of the  l in e  15 i s  ev en  g r e a t e r  w h en  the  lin e  i s  c o m ­
p a r e d  w i th  l in e s  3 - 6 ,  a n d  the s e l f - a c c u s a t i o n  o f l in e  20 i s  l ik e w ise  
m a d e  s t r o n g e r  b e c a u s e  of i t s  l in k s  w i th  e a r l i e r  l i n e s .
T he E n g l i s h  T r a n s l a t io n s
The t r a n s l a t i o n s  to  b e  c o n s id e r e d  a r e  b y  H o llo ,  K o te n ,
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K u n itz ,  R e a v e y ,  a n d  S p a r k s ,  a b b re v ia te d _ H , K o , K u , R an d  Sp.
T h e r e  a r e  two t r a n s l a t i o n s  b y  K o ten ,  one in  th e  p a m p h le t  a c c o m -
28pany ing  the r e c o r d  V o ices  a n d  one in  K o te n 's  r e v ie w  of H o llo ,  In
29
h is  r e v ie w  K o ten  o f fe r s  a n  " a lm o s t  l i t e r a l "  t r a n s l a t i o n  to  d e m o n ­
s t r a t e  w h a t  he c o n s id e r s  d i s to r t i o n s  in  H o l lo 's  l e x i c a l  c o n te x t .  A l ­
m o s t  to ta l  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  the  " l i t e r a l "  v e r s io n  a n d  the  one in  the  
p a m p h le t  p e r h a p s  in d ic a te s  th a t  K o te n 's  t r a n s l a t i o n s  r e f l e c t  no 
a t t e m p t  a t  E n g l i s h  p o e t r y .  H is w o r k  is  n e v e r t h e l e s s  p e r t in e n t  to  th is  
s tudy  b e c a u s e  of i t s  c i r c u l a t io n  w i th  the  r e c o r d  V o ic e s .
L in e s  1 -2 .
V: 1) You s i t  p r e g n a n t ,  p a le .
2) How y o u  ch a n g e d ,  p o o r  one .
H: 1) You s i t  t h e r e ,  b ig  w i th  c h i ld  a n d  p a le .
2 ) T h e r e  h av e  b e e n  c h a n g e s  m a d e .
Ko: 1) You s i t ,  p r e g n a n t ,  p a le .
2) How y o u 'v e  c h a n g e d ,  m y  p o o r  g i r l .
Ku: 1) You s i t ,  p r e g n a n t  an d  p a le .
2 ) How y o u  a r e  c h a n g e d ,  p o o r  g i r l l
R: 1) P r e g n a n t  you  s i t ,  an d  p a le .
2 ) How y o u  h av e  c h a n g e d ,  p o o r  g i r l .
28 B e r n a r d  K o te n ,  "On T r a n s l a t in g  V o z n e s e n s k y ,  " N a t io n , 
CXCIX (N o v e m b e r  9, 1964), 337.
29I b i d . , 3 3 7 -3 3 8 .
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Sp: 1) Y o u 're  p a le  a n d  p r e g n a n t  s i t t in g  h e r e .
2) A nd , O, how m u c h  y o u 'v e  c h a n g e d ,  m y  d e a r .
The m o s t  s t r ik in g  f e a tu r e s  of the  f i r s t  l in e  in  R u s s ia n  a r e  the  
opening  s t r o n g  s t r e s s e s  a n d  the a l l i t e r a t i v e  b i l a b i a l s .  L a c k  of r e g u ­
l a r  m e t e r  in  the  R u s s ia n  l in e s  c o n t r ib u te s  to  the  s in c e r i t y  a n d  genu ine  
s y m p a th y  e x p r e s s e d  in  th e  u t t e r a n c e .  T h e  u se  of th e  f a m i l i a r  p r o ­
noun  f o r m  " t i "  e x p r e s s e s  in t im a c y ,  r e in f o r c e d  b y  the  noun  of a d d r e s s  
in  l in e  2 , " b y e d n a y a . "  ,
H ollo  so f te n s  the  a l l i t e r a t i o n  b y  av o id in g  the  w o r d  " p re g n a n t .  " 
H is f i r s t  l in e  h a s  a l m o s t  the  s a m e  m e t r i c a l  p a t t e r n  a s  the  R u s s ia n  up 
to  th e  f in a l  s t r e s s ,  b u t the  p h o n e m ic  f e a t u r e s  a r e  s t r ik in g ly  d i f f e re n t :
V: S id ish  b e r e m e n n a y a ,  b le d n a y a .
* + ' +  - > - +  + *  +
H: You s i t  t h e r e ,  b ig  w i th  c h i ld  an d  p a le .
Of a l l  the  t r a n s l a t o r s  only  H ollo  e l im in a te s  in  l in e  2 the  e x c l a m a to r y  
s t r u c t u r e ,  the  s e c o n d  p e r s o n  p ro n o u n ,  a n d  the  noun  of a d d r e s s  th a t  
a l lo w s  fo r  a  c l a u s e  t e r m i n a l  w ith in  the  l in e :  " T h e r e  h av e  b e e n  
c h a n g e s  m a d e . "
K o te n  e n c o u r a g e s  the  c o n v e r s a t io n a l  tone  w i th  the c o n t r a c t io n  
" y o u 'v e . "  Of the  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s , he s u c c e s s f u l ly  i m i t a t e s  the 
open ing  p a t t e r n  o f " s t r e s s ,  s t r e s s ,  c l a u s e  t e r m i n a l "  b u t  f a i l s  to p r e ­
s e r v e  V o z n e s e n s k y 's  m e t r i c a l  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  l in e s  1 an d  2. 
R e a v e y 's  two l in e s  h ave  id e n t i c a l  m e t r i c a l  p a t t e r n s  b u t  n o t  the in i t i a l  
/  of the  R u s s ia n .
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The c o n v e r s a t io n a l  q u a l i ty  of the  R u s s i a n  te x t  i s  p r e s e r v e d  
in K u n itz '  l i n e s ,  a s  a r e  the  o p en ing  p a t t e r n  / / / —>/ a n d  th e  a l l i t e r a ­
t iv e  b i l a b i a l s .  H is  two l in e s  a l s o  show  a m e t r i c a l  r e s e m b l a n c e  to  
e a c h  o th e r  w ith  the  p a t t e r n  of l in e  1 , / '  * / */  u / /  , r e v e r s e d  in  l in e  2 ,
/ / u  v / _ > /  / / .
T he  p e r f e c t  i a m b ic  t e t r a m e t e r  found in  S p a r k s '  t r a n s l a t i o n  
i s  u n s u i ta b le  b o th  fo r  i t s  c o n t r a s t  w i th  the  m e t r i c a l  p a t t e r n  of the  R u s ­
s ia n  an d  fo r  i t s  e f fe c t  on the  E n g l i s h  l e x i c a l  c o n te x t .  T he r e g u l a r i t y  
of th e  s t r e s s  p a t t e r n  a c c o m p a n ie d  b y  c lo s e  c o u p le t  r h y m e  m a k e s  th e  
u t t e r a n c e  a p p e a r  p e r f u n c to r y  a n d  i n s i n c e r e .
L in e s  3 -4 .
V: 3) You s i t ,  you  tug  a t  y o u r  d r e s s ,
4) A nd you  f e e l  l ik e  c ry in g  a n d  c ry in g .
H: 3) You s i t  t h e r e ,  tug g in g  a t  y o u r  s k i r t  an d
4) W anting  to  c r y .
Ko: 3) You s i t  p u l l in g  a t  y o u r  d r e s s ,
4) A nd you  f e e l  l ik e  c r y in g ,  c r y in g .  . .
Ku: 3) You s i t  p u l l in g  a t  y o u r  s k i r t
4) A s  you  s t a r t  to c r y  a n d  c r y .  . .
R: 3) P lu c k in g  a t  y o u r  d r e s s ,  you  s i t
4) A nd w an t to  go on w e e p in g ,  w e e p in g .  . „
S p : 3) You tug a t  y o u r  s k im p y  d r e s s  a n d  t r y
4) T o  k e e p  f r o m  c r y in g ,  c r y in g ,  c r y .  . .
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In th e s e  two l in e s  R e a v e y 's  s t r e s s  p a t t e r n  c o m e s  n e a r e s t  the 
R u s s ia n ,  b u t  the K u n itz  v e r s i o n  c o m e s  n e a r e r  the s u b tle  b u t  i n s i s t e n t  
r e p e t i t i o n  of sound:
V  0  %/ V
V: w ,  a  U p l a t i t s e
p la c h e t s a
V  *
Ku: w ,  s k i r t
s t a r t
T he  p h e n o m e n o n  of " r - c o l o r i n g "  in  E n g l i s h  m a k e s  the  [3-] in  " s k i r t "  
c l o s e r  to  [or] in  " s t a r t "  th a n  the  two v o w e ls  a lo n e  i n d ic a te .
K u n i tz '  l in e  4 i s  d e f in i te ly  c l o s e s t  to  the  R u s s i a n  in  so u n d s .  
K o te n 1 s l in e  i s  too  l iq u id ,  w i th  only  two v o ic e l e s s  so u n d s ,  b o th  p lo ­
s iv e s ,  a n d  one of th e m  is  i n i t i a l  a n d  t h e r e f o r e  does  no t a f fe c t  a  vow el.  
R e a v e y  r e t a i n s  the  jd's in  l in e s  3 an d  4, b u t  h is  i n g 's  m a k e  th e  fo u r th  
line  flow m u c h  m o r e  th a n  d o e s  the R u s s ia n .  He a l l i t e r a t e s  w , b u t  
th is  g lide  d o e s  no th in g  to  h a l t  the  flow  of th e  l in e .  O nly  K u n itz ,  w i th  
h is  o n e - s y l l a b le  w o rd s  an d  a v o id a n c e  of c o n t in u a n ts  and  g l id e s ,  a p ­
p r o a c h e s  the  " s to p "  e f fe c t  of V o z n e s e n s k y 's  p lo s iv e s  an d  a f f r i c a t e s .
A l l  fo u r  E n g l i s h  v e r s i o n s  in  s o m e  w ay  p r e s e r v e  the  u n ity  of 
th e s e  fo u r  l in e s .  H ollo  p r in t s  th e m  to g e th e r  on th e  p age  a n d  r e p e a t s  
"you  s i t ,  "  b u t  h is  f i r s t  two l i n e s ,  b e c a u s e  of the  [ e l ]  ' s ,  a r e  m u c h  
c l o s e r  th a n  a r e  the  n ex t  tw o . K o ten  a l s o  r e p e a t s  "y o u  s i t "  a n d  a d d s  
"you f e e l . "  H is  a l l i t e r a t i v e jd's f u r th e r  u n ite  th e  l in e s .
R e a v e y 's  f i r s t  a n d  th i r d  l in e s  h av e  m u c h  in  co m m o n : i n i t i a l  
s t r e s s ,  i n i t i a l j ) ,  r e p e t i t i o n  of "you  s i t . "  B u t  h is  l in e  4 h a s  th e  only
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u n s t r e s s e d  end ing  in  h is  g ro u p .  T h e  c o n t r a s t  i s  obv ious  b e c a u s e  the  
two t r o c h e e s  c o n t r a s t  s t r o n g ly  w i th  the  two ia m b s  of h is  o th e r  t h r e e  
l i n e s .
K u n itz '  f i r s t  fo u r  l in e s  h o ld  to g e th e r  m o s t  o b v io u s ly  b e c a u s e  
of the  r e p e t i t i o n  of w o rd s  a n d  i n i t i a l  c o n s o n a n ts ,  b u t  t h e r e  i s  a l s o  a 
p a t t e r n  in  the  v o w e l s t r u c t u r e .  I t  sh o u ld  be  n o te d  th a t  h a d  he  u s e d  
" w e e p "  in  line  4, he w o u ld  h av e  e s t a b l i s h e d  too  c lo s e  a  t ie  w i th  l in e s  
5 an d  6 .
In l in e s  3 an d  4 o f the  R u s s ia n  v e r s i o n  t h e r e  i s  a  la c k  of 
s m o o th n e s s  c o n s i s t e n t  w i th  p e r s o n a l  d i s c o m f o r t  on the  p a r t  o f  the  
s p e a k e r  th a t  i s  a t  s l ig h t  v a r i a n c e  w i th  th e  s e l f - r i g h t e o u s  c r i t i c i s m  
of the  n e x t  few l in e s  a n d  a n t i c ip a t e s  s o m e w h a t  the s y m p a th y  of the  l a s t  
fo u r  l in e s  o f the  w r i t t e n  v e r s i o n  o r  the  s e l f - i n d ic tm e n t  in  the l a s t  fo u r  
l in e s  of the o r a l  v e r s i o n .  T he r e p e t i t io n  of " p l a c h e t s a "  s u g g e s t s  m o r e  
s t r u g g le  th a n  c o n t r o l  on the  g i r l ' s  p a r t  b u t  d o es  n o t  p e r m i t  th e  k in d  of 
l a m e n t  th a t  cou ld  be  r e a d  in to  the  p a r t i c ip l e  en d in g s  of K oten  an d  
R e a v e y .  K u n i tz ,  t h e r e f o r e ,  c o m e s  c l o s e s t  to  the R u s s i a n  v e r s i o n .
L in e s  5 - 6 .
V: 5) W hy do w o m e n  s p o i l  us
6 ) A nd , f a l l in g ,  g ive  u s  t h e i r  l ip s .
Ho: 5) Y e s .  W hat on e a r t h
Do th e y  g e t  out of i t ?  W om en  
6 ) F a l l in g ,  le t t in g  us  e n t e r  a s  th e y  f a l l  
U pon u s - -
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Ko: 5) How w o m e n  s p o i l  us
6 ) A nd , f a l l in g ,  g ive  us t h e i r  l ip s .
Ku: 5) No w o n d e r  w e a r e  sp o iled !
6) W o m en , ab a n d o n e d ,  f a l l  to o u r  l ip s ,
R: 5) W hat m a k e s  you  w o m e n  s p o i l  us
6 ) A nd , f a l l in g ,  g ive  us  y o u r  l ip s ,
Sp: 5) B u t w hy  do y o u  g i r l s  s p o i l  us  a l l
6) A nd  g ive  us  y o u r  l ip s  a s  you  f a l l
The m o s t  o b v ious  s i m i l a r i t y  of R e a v e y 's  v e r s i o n  to  the o r i ­
g in a l  is  the p r e s e r v a t i o n  of th e  e x te n d e d  q u e s t io n .  H is  l in e  5 is  a l s o  
c l o s e s t  in  n u m b e r  of s y l la b le s  a n d  the  f in a l  u n s t r e s s e d  en d in g . His 
l in e s  a r e  h e ld  to g e th e r  p h o n o lo g ic a l ly  w ith  th e  r e p e t i t io n  of [ 1 ] an d  
r e p e t i t i o n  of [ i ]  in  "w o m e n ,  " "g iv e ,  " a n d  " l ip s .  " K o ten  a c h ie v e s  
the  s a m e  t i e s  w ith  [ l ]  a n d  [ i ] ,  b u t  h is  l in e  5 i s  n o t ic e a b ly  s h o r t e r .
K u n i tz 1 a l l i t e r a t i o n  i s  c l o s e s t  to  the  o r ig in a l .  I t  i s  ev en  b i ­
l a b ia l ,  b u t  n o t  p lo s iv e .  M o re  i m p o r t a n t ,  K u n itz  c o m e s  c l o s e s t  to  th e  
echo  e f fe c t  of V o z n e s e n s k y .
V: i 'g u b i  'p a d a ja  da J u t
Ku: 'w i m i n  Sbaen d 6nd fo l  tu  alTr l i p s
M oreover- ,  K u n i tz '  " w o n d e r"  in  line  5 h a s  a n  ech o  in  " a b a n d o n e d "  in  
l in e  6:
[! And8 ]
[ - 'sendsnd]
B o th  R e a v e y  a n d  S p a rk s  a d d  "y o u "  in  t h e s e  l in e s ,  a  l e x i c a l  
e f fe c t  a t  v a r i a n c e  w i th  the  i m p e r s o n a l  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  of the
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R u s s ia n .  S p a r k s '  u s e  of " g i r l s "  la c k s  the  g e n e r a l i t y  of " w o m e n ."
L in e s  7 - 8 .
V: 7) A nd th ey  r u n  ou t b e h in d  c r o s s i n g s
8) A nd lag  b e h in d  the  t r a i n  c a r s .
H: 7) th en ,  l a t e r ,  ru n n in g  to  s e e  us
Go by  a t  the  c r o s s i n g ,  th e n ,  l a t e r ,  s ta y in g  
8) S tay in g , w h en  th e  l a s t  c a r r i a g e  h a s  p a s s e d .
Ko: 7 ) A nd how th e y  r u n  out f r o m  b e h in d  the  tu rn p ik e
8) A nd lag  b e h in d  the  t r a i n - c a r s ?
Ku: 7) D a sh  out a t  the c r o s s i n g
8 ) W hen the  t r a i n  ch u g s  off,
R: 7) T h e n  r u n  b ey o n d  the  p l a t f o r m s ,
8 ) O u t s t r ip p e d  by  s p e e d in g  t r a i n s ? .
Sp: 7) A nd  r u n  p a s t  r a i l r o a d - c r o s s i n g  b a r s
8) A nd g e t  le f t  b y  the f a s t  t r a i n ' s  c a r s ?
V o z n e s e n sk y  c o u ld  b e  s a id  to  " s h i f t  g e a r s "  in  th e s e  l i n e s ,  b e ­
g inn ing  h is  s e r i e s  o f l in e s  w ith  on ly  tw o  s t r e s s e s  a n d  s e v e r a l  u n ­
s t r e s s e d  s y l la b le s  to g e th e r .  H is l in e  8 i s  a  r e p e t i t i o n  of th e  m e t r i c a l  
p a t t e r n  of l ine  7 b u t  w i th  f in a l i ty ,  fo r  the  l a s t  two u n s t r e s s e d  s y l ­
l a b le s  a r e  o m i t te d .  A ls o  h is  l in e s  a r e  s t r o n g ly  h e ld  to g e th e r  b y  the  
i n te r p la y  o f v o w e ls  a n d  c o n s o n a n ts  a l r e a d y  d i s c u s s e d .
K o te n 's  l in e  7 i s  c lo s e  to  the  R u s s i a n  in  b o th  m e t r i c s  a n d  
s m o o th n e s s ,  an d  he u n i te s  th e  l in e s  w i th  th e  id e n t i c a l  p h o n e m ic  
s t r e s s e s  a t  the  en d , /  / ,  b u t  the  e x c l a m a to r y  s e n te n c e  s t r u c t u r e
b e l i e s  the  q u e s t io n  m a r k  of l in e  8 , a n d  l in e  8 h a s  m a n y  m o r e  s y l ­
la b le s  th a n  l in e  7 (11:7).
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R e a v e y 's  i a m b ic s  do  n o t  a c c e l e r a t e  th e  l in e ,  b u t  h is  r e p e ­
t i t io n  in  lin e  8 of th e  s t r e s s  p a t t e r n  of l in e  7 , e x c e p t  fo r  th e  f in a l  u n ­
s t r e s s e d  s y l la b le ,  i s  s i m i l a r  to V o z n e s e n s k y 's  p a t t e r n ,  f te a v e y  a l s o  
h a s  s o m e  c o n s o n a n t  r e p e t i t i o n ,  b u t  no v o w e ls .  H o w e v e r ,  the  " o u t ­
s t r i p p e d "  of l in e  8 sh o w s  a  t ie  w i th  lin e  6 , [ i ] ,  th u s  h e lp in g  to  u n i te
the  q u a t r a in .
K u n itz  a c h ie v e s  a c c e l e r a t i o n  b y  a  / + /  a t  the  end  of l in e  7, a  
f e a tu r e  n o t ic e a b le  a p a r t  f r o m  h is  r e a d in g  o f the  l in e .  T he t h r e e  f in a i  
s t r e s s e s  in  h is  l in e  8 h a v e  th e  s a m e  s to p p in g  e f fe c t  a s  V o z n e s e n s k y 's  
f in a l  s t r e s s  a f t e r  the u n s t r e s s e d  s y l l a b le s  of l in e  7.
O nly  K u n i tz '  t r a n s l a t i o n  c o n ta in s  p h o n e m ic  f e a t u r e s  th a t  e n ­
c o u ra g e  a  f a s t e r  r a t e .  T he doub le  s t r e s s  of K o te n 's  " r u n  o u t"  an d  h is  
f in a l  t e r t i a r y  s t r e s s e s ,  the  d o ub le  s t r e s s  o f R e a v e y 's  " o u t s t r i p p e d "  
a d d e d  to  h is  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  of l in e  8 a n d  h is  f in a l  t e r t i a r y  s t r e s s  
of line  7 - -  a l l  m a k e  th e s e  v e r s i o n s  d if f ic u l t  fo r  a c c e l e r a t i n g  the  r a t e .  
K u n i tz '  s u c c e s s io n  of a n a p e s t s  a n d  h is  p lu s  j u n c tu r e  e n c o u ra g e  a  
r a p id  te m p o .  T he  f a s t e r  r a t e  i s  c o n s i s t e n t  b o th  w i th  th e  a c t io n s  b e in g  
d e s c r i b e d ,  ru n n in g  w o m e n ,  m o v in g  t r a i n s ,  a n d  w i th  th e  f e e l in g s  of 
im p a t ie n c e  on th e  s p e a k e r ' s  p a r t .  H is  th o u g h ts  h a v e  tu rn e d  f r o m  
s y m p a th y  f o r  a n  in d iv id u a l  to  c r i t i c i s m  of a  g ro u p ,  m o t iv a te d ,  p e r ­
h a p s , b y  th e  d i s c o m f o r t  im p l i e d  in  b o th  l e x i c a l  a n d  m e t r i c a l  c o n te x ts  
of the  f i r s t  fo u r  l in e s .
Lines 9-10.
V: 9)
10)
How you  r a n  a f t e r  t r a i n  c a r s
L o o k e d  a t  the  s t r e a k s  m a d e  by the  w indow s
H: 9)
10)
How you  r a n ,  a f t e r  th a t  t r a in .  
S ta r in g  a t  w indow s b l u r r e d  in to
s t r e a k s  of b l a c k  g l a s s .
Ko: 9)
10)
How you  r a n  a f t e r  th e  t r a i n ,
P e e r i n g  th ro u g h  the  b a r s  o f  th e  w in d o w s .  . .
Ku: 9)
10)
A nd s tu m b le  a long  the  t r a c k s ,
L ik e  y o u ,  s t a r in g  a t  w indow  s t r e a k s .
R: 9)
10)
How h a r d  you  t r i e d  to  k e e p  up
W ith  the  b l u r r i n g  c a r r i a g e  w in d o w s . . . .
Sp: 9)
10)
You r a n  w ith  th e m  a lo n g  th e  r a i l s ;  
The w indow s s t r e a k e d  b y  r a p id ly .
V o z n e s e n sk y  s u g g e s t s  the r h y th m  of t r a i n s  in  th e s e  l in e s  w i th  
h is  r e p e t i t i o n  of s t r e s s  p a t t e r n s .  O nly K u n itz  c o m e s  c lo s e  to  th is  
e f fe c t  in  th e s e  two l in e s  a n d  on ly  w ith  th e  tw o d a c ty ls  th a t  co n c lu d e  
l in e  10. T he f in a l  two s t r e s s e s  of H o l lo 's  l in e  10, "b lack  g l a s s , "  a r e  
u n like  a n y th in g  in  the  R u s s i a n ,  a n d  R e a v e y 's  f in a l  two s t r e s s e s  in  
l in e  9, " k e e p  up , " a r e  w o r s e  in  th a t  h is  l in e s  9 a n d  10 s e e m  d i s ­
c o n n e c te d .
T he  l e x ic a l  p r o b le m  in  th e s e  l in e s  i s  the  R u s s ia n  w o rd  
" p o lo s i ,  " m e a n in g  " s t r i p s , s t r i p e s ,  s t r e a k s , "  V o z n e s e n s k y  u s e s  
" p o lo s i"  fo r  the  v i s u a l  im a g e  c r e a t e d  fo r  th e  o n lo o k e r  b y  the  w indow s 
of a  r a p id ly  m o v in g  t r a i n .  T he u n i fo r m  w indow s b lu r  in to  one long 
s t r e a k ,  o r  s t r i p e .  T h e  e x a c tn e s s  of th is  im a g e  in  th e  R u s s i a n  te x t  i s
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m is s in g  f r o m  a l l  of the  t r a n s l a t i o n s .  T he  E n g l i s h  v e r s i o n s  a r e  
e i th e r  w o rd y  (H ollo , S p a r k s ) ,  o r  s u b je c t  to m is u n d e r s t a n d in g  
(K un itz ) ,  o r  b o th  (K oten , R e a v e y ) .
L in e s 11- 12 .
V: 11)
12)
M a i l  c a r s ,  sm o k in g  c a r s  r a t t l e  a lo n g ,  
T r a i n s  fo r  K h a b a r o v s k ,  L u b e r t s y ,
H: 11)
12)
K h a b a r o v s k ,  L y u b e re tz k  
E x p r e s s  t r a i n s ,  m a i l  t r a i n s ,  a l l  go 
R u m b lin g  b y .
Ko: 11)
12)
The lo c a l  t r a i n s  r u m b le  on , the  e x p r e s s e s ,  
T he  K h a b a r o v s k  t r a i n s ,  the  one to  L iu b e r t s y
Ku: 11)
12)
M a i l  t r a i n s ,  e x p r e s s  t r a i n s  r a t t l e  p a s t  
To n e a r b y  tow ns o r  v a s t  S ib e r i a .  . .
R: 11)
12)
T r a i n s  r a t t l e  b y ,  e x p r e s s  a n d  m a i l ,  
T r a i n s  to K h a b a r o v s k  an d  e l s e w h e r e .  . .
S: 11)
12)
T h e y  chug  -  the  p a s s e n g e r s ,  th e  m a i l s  -  
B ound  fo r  K h a b a r o v s k .  . . L u b e r t s y . . .
T he p r o m in e n t  f e a t u r e s  o f  the  R u s s i a n  a r e  the  i n t e r n a l  b r e a k s  
in  l in e s  11 a n d  12 , d iv id in g  the  l in e s  a l m o s t  in  h a lv e s ,  an d  a  rh y th m  
th a t  m ig h t  be  c a l le d  " a c c e l e r a t e d  c h u g g in g "  of a  t r a i n .  O nce m o r e  
th e r e  a r e  on ly  two s t r e s s e s  to e a c h  l in e ,  an d  on ly  l in e  11 h a s  a  / + / .  
T h e r e  i s  no th ing  to  s low  the  te m p o .
N one of the  E n g l i s h  v e r s i o n s  a c h ie v e s  th e  e f fe c t  d e s c r i b e d .  
L ike  H o l lo 's ,  S p a r k s '  c la u s e  t e r m i n a l s  d iv id e  th e  l in e s  in to  d i s s i m i ­
l a r  m e t r i c a l  g r o u p s .  W ith  fo u r  m e t r i c a l  s t r e s s e s  in  e a c h  lin e  a n d  no 
i n t e r n a l  c la u s e  t e r m i n a l s ,  K u n i tz '  l in e s  show  l i t t l e  p h o n o lo g ic a l
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r e s e m b l a n c e  to the  R u s s ia n .
P h o n o lo g ic a l  s i m i l a r i t y  c a n  be  a c h ie v e d  in  E n g l i s h ,  a s  d e m ­
o n s t r a t e d  b y  th e  fo llow ing  s u g g e s te d  t r a n s la t io n :
The r a t t l e  o f  b ag g a g e  c a r s ,  e x p r e s s e s ,
To K a b a r o v s k  o r  L i u b e r s k y - -
A n o th e r  p r o m in e n t  f e a tu r e  o f the  R u s s i a n  i s  th e  n e a r  rh y m e  
of " k u r e r s k i y e "  an d  " L u b e r e t s k iy e .  " K o te n 's  i s  the  only  E n g l i s h  
v e r s io n  to  a p p r o x im a te  th is  r h y m e  w i th  " e x p r e s s e s ,  " " L u b e r t s y . "  
H o w e v e r ,  K un itz  h a s  th e  i n t e r p l a y  of s t r e s s e d  a n d  u n s t r e s s e d  v o w e ls  
in  th e s e  tw o l in e s :
11) e i  e 83 se
el I el 1i
ir au 88 IT
12) a i  o a i  IS
L in e s  1 3 - 1 6 .
V: 13) A nd  f r o m  M o sco w  to  A s h k h a b a d
14) S t ru c k  dum b  to m u t e n e s s ,
15) W o m en  s ta n d  like  s to n e
16) H av ing  show n  th e i r  b e l l i e s  to  the  m o o n .
H: 13) A nd  f r o m  M o sco w  to  A s h 'k h a b a d
14) - - s t r i c k e n :  to  the  p o in t  of m u te n e s s
15) S to n e - l ik e ,  th e s e  w o m e n  s ta n d
16) O ffe r in g  th e i r  b ig  b e l l i e s  to the  m o o n .
Ko: 13) A nd  f r o m  M o sco w  to  A s h k h a b a d ,
14) S t ru c k  d u m b ,
15) The w o m e n  s ta n d  a s  i f  m a d e  o f s to n e ,
16) P u s h in g  t h e i r  b e l l i e s  o u t to th e  m o o n . . .
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Ku: 13) A nd f r o m  M o sco w  to A s h k a b a d ,
14) N u m b e d  an d  d u m b s t r u c k ,
15) W o m en  lik e  m o n o l i th s  s ta n d ,
16) Show ing th e i r  b e l l i e s  to  th e  m oon;
R: 13) F r o m  M o sco w  a l l  the w ay
14) To A s h k a b a d ,  l ik e  num b id o l s ,
15) W om en  s ta n d  a s  i f  tu rn e d  to  s to n e ,
16) T h e i r  b e l l i e s  p r o f f e r e d  to  th e  m o o n .
Sp: 13) A nd f r o m  M o sco w  to  A s h k a b a d
14) T he g i r l s  s t i l l  s ta n d  like  s to n e ,  r o u g h -h e w n ,
15) In  s p e e c h l e s s n e s s  a lo n g  the  r o a d
16) W ith  b e l l i e s  b en d in g  to th e  m o o n .
In th e s e  l in e s  the  s p e a k e r  sh o w s  a  g r e a t  d e a l  of i n s ig h t  in to  
the  f e e l in g s  of the  w o m e n .  H e lp le s s ,  e v e n  g r a c e l e s s ,  th e y  a r e  y e t  
not o b je c ts  of r i d i c u l e ,  an d  t h e i r  m u te n e s s  i s  no t d i s m a y .  " S t r ic k e n "  
in  H o l lo 's  v e r s i o n  s e e m s  to  c o n t r a d ic t  th e  s o le m n  d ig n i ty  s u g g e s te d  in  
the R u s s i a n  p o e m .  The l a t e n t  s t r e n g t h  of th e  w o m e n  i s  s u g g e s te d  b y  
the e m p h a s i s  on " s t a n d "  in  the  R u s s ia n  te x t ,  w h e r e  the w o rd  i s  f o l ­
low ed b y  / —^ /  o K u n itz  g iv e s  " s t a n d "  the  s a m e  k in d  of e m p h a s i s  by 
p la c in g  i t  a t  the  end  of th e  l in e  an d  s e p a r a t i n g  i t  f r o m  i t s  su b je c t :  
"W om en  lik e  m o n o l i th s  s t a n d . "
K u n i tz '  v o w el e c h o e s  a n d  a l l i t e r a t i o n  b in d  to g e th e r  th e  l in e s  
an d  a t  the  s a m e  t im e  show  s t r o n g  r e s e m b l a n c e  to  V o z n e s e n s k y 's  t e c h ­
n iq u e s .  F u r t h e r m o r e ,  th e  s t r o n g  r e l a t io n s h ip s  b e tw e e n  l in e s  15 a n d  
5 an d  6 in  the R u s s i a n  p o e m  a r e  r e p e a t e d  in  l in e s  15 a n d  6 in  K u n i tz '  
t r a n s l a t i o n .
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g \  wi basnd f o l  l ip_s
' mm a I and t u  aur — —
w i man staend
m m  l a i k  o h @ s
The s t ro n g  b i l a b ia l s  of l ine  15 a r e  r e p e a t e d  in  l in e  16:
[ Souwir) ftser b e l i z  tu  f ia m u n ]
In  S p a r k s '  p o e m  l in e  14, w i th  the  s a m e  n u m b e r  o f  s y l la b le s  
a s  13, s e e m s  m u c h  lo n g e r  b e c a u s e  of i t s  p h o n e m ic  p a t t e r n  th a t  y ie ld s  
s ix  m e t r i c a l  s t r e s s e s .
A A A  V  /  —^  / S  *   ^
T h e r e  i s  a l l i t e r a t i o n  w i th  _st in  l in e  14 an d  w i th  b i l a b i a l s  in  l in e  16, 
" b e l l i e s , "  " b e n d in g ,"  an d  " m o o n ."
T h e r e  a r e  a d d i t io n s  in  S p a r k s '  l e x i c a l  c o n te x t  a s  w e l l  a s  
s o m e  c h a n g e s  f r o m  th e  R u s s ia n .  "W ith  b e l l i e s  b en d in g  to the  m o o n "  
d e s t r o y s  V o z n e s e n s k y 's  v i s u a l  im a g e .  C h a r a c t e r i s t i c  of the  la te  
s ta g e s  o f p r e g n a n c y  i s  a le a n in g  b a c k w a r d  to b a la n c e  the  w e ig h t  of 
the  b a b y .  V o z n e s e n s k y 's  p h r a s e  " sh o w in g  th e i r  b e l l i e s  to the m o o n "  
im p l i e s  the  e le v a te d  p o s i t io n  of the  b e l ly  r e s u l t i n g  f r o m  the  u n b a la n c e d  
p o s tu r e .  " B e n d in g "  im p l i e s  le a n in g  f o r w a r d ,  a n  u n c h a r a c t e r i s t i c  p o ­
s i t io n  th a t  i s  f u r t h e r m o r e  no t w e l l  s u i te d  to " sh o w in g  t h e i r  b e l l i e s  to 
th e  m o o n .  "
L in e s  1 7 -2 0 .
V: 17) A nd  tu rn in g  to w a rd  th e  l ig h t
18) In n ig h t  t im e s  n o t  " a t  h o m e , "
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H:
Ko:
Ku:
R:
Sp:
19
20
17
18
19
20
17
18
19
20
17
18
19
20
17
18
19
20
17
18
19
20
How i t  u n d e r s t a n d s  th e m ,  th e  p la n e t ,
B y  m e a n s  of i t s  own g r e a t  b e l ly .
A nd  a s  i t  i s  tu rn in g  to w a rd  the  l ig h t 
In i t s  n ig h tly  e x i s t e n c e ,  u n l iv e d ,
How w e l l  i t  c a n  u n d e r s t a n d  th e m ,
T h a t  p la n e t
H eavy  w i th  a n  e n o rm o u s  p a le  b e l ly .  . .
A n d  re v o lv in g  a ro u n d  to w a rd  the  l ig h t  
A m id s t  the  u n in h a b i te d  n igh t 
How w e l l  o u r  p la n e t  u n d e r s t a n d s  th e m ,  
W ith  i t s  own e n o rm o u s  b e l ly .  ^0
W hile  the  g r e a t - b e l l i e d  e a r t h ,
T r a p p e d  in  th e  b l e a k  e n o r m i ty  of s p a c e ,  
A s  i t  s p in s  to  the  l ig h t ,
I n t e r p r e t s  th e m .
A n d  sw ing ing  in to  the  l ig h t ,
In  th e  u n p e o p le d  l ife  of th e  n ig h t - -  
How w e l l  the  m o o n , w i th  h e r  
B ig  b e l ly ,  u n d e r s t a n d s  th e m .
T h is  p la n e t  th is  u n l iv e d - in  n ig h t 
Is  s lo w ly  tu rn in g  to w a rd  th a t  l ig h t ,
A nd  th ro u g h  i t s  own b ig  b e l ly  s w e l l  
C a n  u n d e r s t a n d  th e s e  w o m e n  w e l l .
31T he d if f ic u l ty  of t r a n s l a t i n g  " n e o b z h i t i "  h as  b e e n  d i s c u s s e d . '  
A n  a n to n y m  fo r  " c o z y "  o r  " in v i t in g ,  " the w o rd  d o es  c o n ta in  th e  ro o t  
" z h i t , "  m e a n in g  " to  l iv e .  " T h is  r o o t  to g e th e r  w i th  the  n e g a t iv e  p r e f ix  
le d  s o m e  t r a n s l a t o r s  to  c h o o se  E n g l i s h  e x p r e s s i o n s  lik e  " u n in h a b i te d "  
o r  " u n p e o p le d ."  S p a r k s '  " u n l iv e d - in "  i s  a c c u r a t e  b u t a m b ig u o u s .
■ ^ T h ese  l in e s  a r e  f r o m  K o te n 's  v e r s i o n  in  h is  a r t i c l e ,  "On 
T r a n s l a t in g  V o z n e s e n s k y ,  " op. c i t .
31 S u p ra ,  pp. 1 7 5 -1 7 6 .
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H o llo 's  "u n l iv e d "  is  c o n fu s in g .  T he f r e e r  t r a n s l a t i o n  " b le a k  e n o r ­
m ity  of s p a c e ,  " u s e d  b y  K u n itz ,  conv ey s  m o r e  a c c u r a t e l y  the  g e n e r a l  
s e n s e  o f the  R u s s i a n  w o r d .
K u n i tz '  u se  of b i  la b ia  Is in  the  l a s t  fo u r  l in e s  i s  n o te w o r th y  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s ,  n o t  the  l e a s t  b e in g  th e i r  p r o m in e n c e :
W hile  the  g r e a t  b e l l i e d  e a r t h ,
T r a p p ed  in  the  _b le a k  e n o r m i ty  of s p a c e ,
A s  i t  s p in s  to the  l ig h t ,
I n t e r p r e t s  th e m .
T h e  b eg in n in g  of l in e  18 c a r r i e s  s p e c i a l  e m p h a s is  on th e s e  c o n s o n a n ts  
b e c a u s e  of the s h o r t  d u r a t io n  of the  v o w e ls  b e f o r e  the  v o ic e l e s s  c o n ­
s o n a n ts  [ p ]  a n d  [k ]  .
B i l a b i a l s  a r e  a l s o  p r o m in e n t  in  V o z n e s e n s k y 's  v e r s i o n  th a t  
d e s c r i b e s  the p la n e t .
I ja o v o ra c h iv a y a s  k  s v y e tu  
V n o c h n o m  b i tu  n e o b z h i to m  
K ak  p o n im a y e t  ik h  js lan y e ta  
S v o im  o g r o m n im  z h iv o to m .  . .
I t i s  p o s s ib le  th a t  b o th  p o e ts  f e e l  i t  a p p r o p r i a t e  to  d e s c r i b e  the  h e a v y ,  
sw o l le n  w o m e n  a n d  the  h e a v y ,  sw o l le n  p la n e t  u s in g  " c lo s e d "  c o n s o ­
n a n ts  .
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G e n e r a l  S t r u c tu r e  of the  E n g l i s h  P o e m s . B e c a u s e  the  m e t e r  
a n d  so u n d  p a t t e r n s  of K u n i tz 's  t r a n s l a t i o n  i s ,  like  m u c h  m o d e r n  
A m e r i c a n  p o e t r y ,  v e r y  s u b t le ,  the  p a t t e r n s  of s t r e s s  a n d  sounds  m u s t  
b e  o b s e rv e d  to g e th e r  to  d i s c o v e r  t i e s  b e tw e e n  v a r io u s  l in e s  of the 
p o em . T he fo llo w in g  r e p r e s e n t a t i o n  show s w h ic h  l in e s  b e g in  w i th  a  
s t r e s s e d  s y l la b le ,  how m a n y  m e t r i c a l  s t r e s s e s  t h e r e  a r e  in  e a c h  l in e ,  
w h a t  the f in a l  two s t r e s s e d  v o w e ls  a r e ,  an d  w h ic h  l in e s  h av e  fe m in in e  
e n d in g s .  The in d ic a t io n  ff r e p r e s e n t s  two u n s t r e s s e d  s y l la b le s  a t  th e  
end  of th e  l in e .
1) s 4 £ e i
2 ) 3 e l 3-
3) s 3 U 3-
4) 3 a i a i
5) s 3 A 0 1
6 ) 4 0 I
7) s 3 a u 0 f
8 ) 3 A 0
9) 3 0 ae
10) s 3 38 I ff
11) s 4 ae as
12) 4 ae i ff
13) 2 a as
14) 2 A A f
15) 3 a ae
16) 3 £ u
17) 3 £ a
18) 4 0 e i
19) 2 I a i
20 ) 2 3 £
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If a  l i t e r a r y  w o r k  h a s  su b tle  c l a i m s  to  p o e tic  f o r m ,  an d  s u r e l y  
the s u b t le ty  c a n  be p ro v e n  by  la c k  of rh y m e  an d  la c k  of r e g u l a r  m e t e r ,  
then  the a n a ly s i s  m u s t  m a tc h  the  s u b t le ty  of the  w o rk .  T h o u g h  the  
r e c o g n iz a b le  p o e tic  t r a i t s  a r e  f a r  l e s s  obv ious  in  K u n i tz '  t r a n s l a t i o n  
th an  in  V o z n e s e n s k y 's  o r ig i n a l  p o e m , th e s e  t r a i t s  a r e  p r e s e n t .  B e ­
c a u s e  t h e i r  p r e s e n c e  i s  no t o b v io u s ,  i t  fo llo w s  th a t  th e  g e n e r a l  s t r u c ­
tu r e  in d ic a te d  by  th e s e  t r a i t s  i s  l ik e w is e  no t o b v io u s ,  b u t  i t  c a n  n e v e r ­
th e l e s s  b e  s e e n .  T h e  q u a t r a i n  d iv i s io n  of the  R u s s i a n  is  p r e s e r v e d .
L in e s  1 -4  m a k e  u s e  of [ e l ]  an d  [ ^ ] .  L in e s  1 an d  3 b e g in  w ith  
the s a m e  w o r d s ,  "you  s i t .  "
L in e s  5 -8  m a k e  u s e  of the  so u n d  [ o ] .  L ine  7 h as  th e  only  
fe m in in e  en d in g ,  b u t  the  d iph thong  [oi] in  l ine  5, a  w id e  g lid e  a t  any  
t im e ,  w i th  a  te n d e n c y  to  b e c o m e  d i s s y l l a b i c ,  i s  f u r t h e r  le n g th e n e d  
by  the  v o ic e d  [ l ] .  T he  u n s t r e s s e d  s y l la b le  of l in e  7 i s  [ l ] .  L in e  8 , 
h o w e v e r ,  i s  s lo w e d  by  t h r e e  c o n s e c u t iv e  s t r e s s e d  s y l l a b le s  a t  the  en d , 
no o th e r  l in e  h av ing  m o r e  th a n  two.
In s p i te  of the  u n iq u e  s t r e s s  of l ine  8 , i t  is  c lo s e ly  l in k ed  
w ith  l in e  9 i n  v o w el r e p e t i t i o n  a n d  r e p e t i t i o n  o f i n i t i a l  c o n s o n a n ts .
On the  o th e r  h a n d ,  the d o m in a n t  vow el in  l in e s  9 -1 2  is  [ae] - T h is  
q u a t r a in  is  f u r t h e r  u n i te d  b y  the  m e t r i c s  of l in e s  10 an d  12 , the  only 
l in e s  end ing  w i th  two u n s t r e s s e d  s y l l a b le s .
T he t r a n s i t i o n  f r o m  lin e  12 to  13 i s  m a r k e d  b y  a  change  in  
the n u m b e r  of s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  L in e s  13 a n d  15 h a v e  the  s a m e
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f in a l  two s t r e s s e d  v o w e ls ,  an d  l in e s  15 a n d  16 a r e  the  only  two l in e s  
th a t  h av e  t h r e e  s t r e s s e s  a t  the  b e g in n in g ,  m id d le ,  an d  end of the l in e .  
M o s t  im p o r t a n t ,  l ine  16 h a s  the f i r s t  f a l l in g  c l a u s e  t e r m i n a l  an d  the  
only s t r e s s e d  [u] in  the p o e m ,  a n d  i t  i s  in  the f in a l  p o s i t io n .  L in e  16 
is  u n iq u e .
L ine  17 r e v e r t s  to th e  s t r e s s e d  [3-] fo r  th e  f i r s t  t im e  s in c e  
l in e s  1 -4 ,  an d  th is  v o w e l is  the  s t r o n g e s t  one in  l in e  20. L in e  20 , w ith  
i t s  b r i e f  i a m b ic s  a n d  a  f a l l in g  t e r m i n a l ,  s ig n a l s  th e  end of the  p o e m .
M uch  of th e  a l l i t e r a t i o n  in  K u n i t z 1 v e r s i o n  i s  obv ious  ju s t  
f r o m  th e  s p e l l in g ,  b u t  t h e r e  i s  good r e a s o n  to  c o n s id e r  " t r a i n "  and  
" c h u g s "  a l l i t e r a t i v e  in  l in e  8 . The i n i t i a l  p h o n e t ic  s y m b o ls  a r e  [ tjc ]  
a n d  [ t$ ]  . A lth o u g h  [ tJ t ]  is  n o t a n  a f f r i c a t e  an d  d o es  no t fu n c t io n  in  the 
la n g u a g e  l ik e  [ t S ]  , i t  i s  p h y s io lo g ic a l ly  an d  a c c o u s t i c a l l y  q u ite  s i m i l a r
to [ t S ]  •
T he  p o e t ic  s t r u c t u r e  u s e d  b y  K u n itz  r e v e a l s  m u c h  the  s a m e  
d iv is io n s  in  th e  p o e m  a s  th o s e  in d ic a te d  by  V o z n e s e n s k y ,  an d  th e r e  
is  th e  s a m e  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  m e t r i c a l  a n d  l e x i c a l  c o n te x t ,  th a t  
i s ,  c h a n g e s  in  though t a r e  a c c o m p a n ie d  by  c h a n g e s  in  p h o n o lo g ic a l  
s t r u c t u r e ,  a n d  s i m i l a r  p h o n o lo g ic a l  s t r u c t u r e s  in d ic a te  s i m i l a r  l e x i ­
c a l  s t r u c t u r e s  in  b o th  p o e m s .
T h e r e  a r e  m a n y  c o n t r a s t s  b e tw e e n  S p a r k s '  t r a n s l a t i o n  a n d  
V o z n e s e n s k y 's  p o e m .  T h e  ia m b ic  t e t r a m e t e r  a s s e r t e d  b y  the  E n g l i s h  
v e r s i o n  f a i l s  to im i t a t e  th e  c o n v e r s a t i o n a l  q u a l i ty  of the  R u s s ia n .
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T h e  s u b t l e t y  o f  th e  R u s s i a n  p h o n o lo g y  i s  c o m p l e t e l y  l o s t  i n  t h i s  t r a n s ­
l a t i o n .  M o s t  d a m a g i n g  to S p a r k ' s  t r a n s l a t i o n  i s  h i s  f a i l u r e  to  i n d i c a t e  
p h o n o l o g i c a l l y  t h e  c h a n g e s  in  the  s p e a k e r ' s  f e e l i n g s  a n d  a t t i t u d e  t o ­
w a r d  the  w o m e n .
R e a v e y ' s  t r a n s l a t i o n  s h o w s  l i t t l e  p h o n o l o g i c a l  r e s e m b l a n c e  
to t h e  R u s s i a n  p o e m .  In  c o n t r a s t  w i t h  h i s  tw o  p e r f e c t  r h y m e s ,  " a n d  
s w i n g i n g  i n t o  t h e  l i g h t /  In  t h e  u n p e o p l e d  l i f e  of t h e  n i g h t ,  " i s  the  c o m ­
p l e t e  l a c k  of r h y m e  e l s e w h e r e  i n  t h e  p o e m .  T h e r e  i s  no  p a t t e r n  of 
m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  e n d i n g s ,  no  p a t t e r n  i n  th e  i n i t i a l  s y l l a b l e s  of  
t h e  l i n e s .  L a c k i n g  a r e  th e  p h o n o l o g i c a l  d e v i c e s  to  r e i n f o r c e  th e  l e x i ­
c a l  d i v i s i o n s .
W i t h o u t  f o r m a l  p o e t i c  s t r u c t u r e  R e a v e y ' s  p o e m  d o e s  m a i n ­
t a i n  a  c o n v e r s a t i o n a l  t o n e .  T h e r e  i s  on ly  o n e  a w k w a r d  l i n e ,  
d e s c r i b i n g  the  t r a i n s :  " T r a i n s  r a t t l e  b y ,  e x p r e s s  a n d  m a i l .  " T h e r e
i s  one  i n a r t i s t i c  a d d i t i o n ,  " a l l  t h e  w a y ,  " a p p a r e n t l y  u s e d  on ly  to  f i l l  
ou t a  l in e :  " F r o m  M o s c o w  a l l  th e  w a y /  To  A s h k h a b a d .  . . . "
G e n e r a l l y ,  i t  i s  n o t  the  i n a r t i s t i c  d i s p l a y  of p o e t i c  t e c h n i q u e  b u t  the  
l a c k  of  p o e t i c  s t r u c t u r e  t h a t  m a k e s  t h i s  p o e m  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  f r o m  
V o z n e s e n s k y ' s .
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V. " M O T O R  R A C E S  ON A  V E R T I C A L  W A L L  "
T h i s  p o e m  i s  d e d i c a t e d  to N .  A n d r o s o v a ,  w h o m  V o z n e s e n s k y  
r e c o g n i z e s  i n  h i s  o r a l  r e a d i n g  a s  a  " M a s t e r  of S p o r t  i n  th e  S o v i e t  
U n io n .  " T h e  M o s c o w  C i r c u s  h a s  a n  a c t  l ik e  th e  one  d e s c r i b e d  i n  t h e  
p o e m ,  a n  a c t  i n  w h i c h  a  m o t o r c y c l e  i s  r i d d e n  a r o u n d  w a l l s  a n d  e v e n  
a c r o s s  th e  c e i l i n g .
M o t o g o n k i  po  V e r t i k a l n o i  S t e n y e
Z a v o r a z h i v a y a ,  m a n y e z h a ,
S v i s h e t  z h e n s h i n a  p o  m a n y e z h u !
K r a g i - -
k r a s n i y e ,  k a k  k l e s h n i .
G u b i  k r a s h e n i y e - - g r e s h n i .
M c h i t  t o r p y e d o i  g o r i z o n t a l n o y u ,
K h r i z a n t e m u  z a t k n u v  z a  t a l i y u .
A n g e l  a t o m i ,  a m a z o n k a !
S h e k i  v d a v l e n i ,  k a k  v o r o n k a .
M o to t s i l c l  n a d  g o lo v o i  
E l e k t r i c h e s k o y u  p i l o i .
N a d o y e l o  z h i t  v e r t i k a l n o .
A k h ,  d i k a r o c h k a ,  d o c h  I k a r a .  . .
O b i v a t e l i  i  v e s t a l k i  
V e r t i k a l n i ,  k a k  " v a n k i - v s t a n k i .  "
V e t o i ,  v z v i v s h e i s a  n a d  z o n t a m i ,
M y e z h  o v a t s i ,  a f i s l j ,  o b id ,
S u s h n o s t  z h e n s h i n i
g o r i z o n t a l n a y a  
M n y e  m e r y e s h i t s a  i l e t i t !
A k h ,  k a k  k r u z h i t  y e y o  o r b i t a l  
A k h ,  k a k  s l o z i  k  b e l k a m  p r i b i t i !
I t i r a n i t  y e y o  G h e n g i s  K h a n - -  
Z a m d i r e k t o r a  S i n g i c h a n t s .  . .
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S i n g i c h a n t s ,  p o y a v l a y a s ,  no  s n j e i  g o v o r i t ,  " N y e  m u k a  
T o z h e  n y e  t r y u k h - - p o  s t e n y e ,  k a k  m u k h a .  . .
A v c h e r a  k a r a e r u  p r o k o l o l a .  . . I n t r i g i .  . .
P o i d u  n a p i s h u
d i r e k t o r a  
I t s a r a p a y e t s a ,  k a k  k o n o k r a d k a .  "
Ya k  n y e i  v l a m i v a v u s  v  a n t r a k t e .
" N a u c h i ,  " g o v o r u ,
" g o r i z o n t u .  "
A  ona  m o l c h i t ,  a m a z o n k a .
A  ona  g o lo v o i  k a c h a y e t .
A  y e y o  y e s h o  t r y e k  k a c h a y e t .
A  g l a z a  p o l n i  t a k o i  - -
g o r i z o n t a l n o y u
t o s k o i !
L e x i c a l  C o n t e x t of t h e  R u s s i a n  P o e m
L i n e s  1 - 2 .
c a s t i n g  a  s p e l l  of t h e  a r e n a
1) Z a v o r a z h i v a y a , m a n y e z h a
w h i s t l e s  w o m a n  a r o u n d  a r e n a
2) S v i s h e t  z h e n s h i n a  po  m a n y e z h u
T h e  f i r s t  tw o  l i n e s  s e t  t h e  t h e m e  a n d  to n e  o f  t h e  p o e m .  T h e  
s u b j e c t  i s  a  w o m a n  w h o  p e r f o r m s  on  a  m o t o r c y c l e .  S h e  b u i l d s  u p  
s p e e d  u n t i l  s h e  a c t u a l l y  " c l i m b s  the  w a l l ,  " g o in g  a r o u n d  e v e r  f a s t e r  
a n d  h i g h e r  u n t i l  s h e  c a n  e v e n  go d i r e c t l y  o v e r h e a d ,  u p s i d e  d o w n .  
D e fy in g  th e  l a w s  of  g r a v i t y ,  s h e  i s  c a s t i n g  a  s p e l l .
L i n e  3 - 6 .
l e g g i n g s  r e d  l i k e  c l a w s
3) K r a g i  k r a s n i y e ,  k a k  k l e s h n i
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l i p s  d y e d  s i n f u l
4) g u b i ' k r a s h e n i y e  g r e s h n i
r u n s  l i k e  a  h o r i z o n t a l  t o r p e d o
5) M c h i t  t o r p y e d o i  g o r i z o n t a l n o y u
C h r y s a n t h e m u m  s t u c k  i n  w a i s t
6 ) K h r i z a n t e m u  z a t k n u v  z a  t a l i y u
In th i s  d e s c r i p t i o n  of th e  w o m a n ' s  a p p e a r a n c e  th e  w h o l l y
f e m i n i n e  t r a i t s - - l i p s t i c k ,  a  f l o w e r  a t  h e r  b e l t - - a r e  i n  s h a r p  c o n t r a s t  
w i t h  th e  m a n l y  s t r e n g t h  a n d  d a r i n g  r e q u i r e d  f o r  th e  a c t .  E v e n  th e  
f e m i n i n i t y  i s  t o u g h .  T h e  r e d  l e g g i n g s  a r e  h a r d ,  l ik e  c l a w s ,  i n v u l ­
n e r a b l e ,  a n d  the  l i p s  a r e  s i n f u l l y  r e d .
L i n e  5 i n t r o d u c e s  th e  c o n c e p t  o f  th e  h o r i z o n t a l ,  i n  a n  i m a g e  
t h a t  a l s o  s u g g e s t s  s p e e d ,  a  t o r p e d o .
L i n e s  7 - 1 0 .
a n g e l  a t o m i c  a m a z o n
7) A n g e l  a t o m i  a m a z o n k a
c h e e k s  i n d r a w n  l i k e  c r a t e r s
8 ) S h e k i  v d a v l e n i  k a k  v o r o n k a
m o t o r c y c l e  o v e r  h e a d
9) M o to t s ik l  nad  go lovoi
L i k e  a n  e l e c t r i c  s a w
10) E l e k t r i c h e s k o y u  p i l o i
T h e  p o e t  o m i t s  t h e s e  l i n e s  i n  t h e  o r a l  v e r s i o n .  T h e y  p r o v i d e
f u r t h e r  d e s c r i p t i o n  of  the  g i r l  a n d  h e r  m o t o r c y c l e .
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Lines 11-14.
i t  i s  b o r i n g  to l iv e  v e r t i c a l l y
11) N a d o y e l o  zh.it v e r t i k a l n o
a c h  l i t t l e  s a v a g e  d a u g h t e r  of I c a r u s
12) A k h ,  d i k a r o c h k a ,  d o c h  I k a r a
P l e b e i a n s  a n d  v e s t a l  v i r g i n s
13) O b i v a t e l i  i  v e s t a l k i
a r e  v e r t i c a l  l i k e  " R o l y - P o l y s "
14) V e r t i k a l n i  k a k  " v a n k i - v s t a n k i "
T h e  g i r l  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  a n  " o b i v a t e l ,  " a  " m a n  in  th e  
s t r e e t ,  " a  P h i l i s t i n e .  I n  t h e  c a t e g o r y  w i t h  " o b i v a t e l i "  a r e  v e s t a l  
v i r g i n s .  T h e  c h i l d ' s  t o y  " v a n k i - v s t a n k i "  i s  w e i g h t e d  so  t h a t  i t  a l w a y s  
r e t u r n s  to  a n  u p r i g h t  p o s i t i o n .  B e c a u s e  t h e  v e s t a l  v i r g i n s  a r e  l i n k e d  
w i t h  t h e  " o b i v a t e l i "  a n d  b o t h  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  i n s e n s i b l e  t o y  
t h a t  a l w a y s  r e t u r n s  to th e  v e r t i c a l  p o s i t i o n ,  t h e  v i r g i n s  b e c o m e  s y m ­
b o l s  of a  k i n d  of p e r s o n  n o t  to  b e  e m u l a t e d ,  t h e  u n t h i n k i n g ,  s e l f -  
s a t i s f i e d ,  s e l f - r i g h t e o u s ,  a l w a y s  r e l e n t l e s s l y  v e r t i c a l .  T h e  g i r l  on  
th e  m o t o r c y c l e  i s  d i f f e r e n t .
" D i k a r o c h k a "  i s  a  d i m i n u t i v e  p e t  n a m e  d e r i v e d  f r o m  " d i k a ,  " 
m e a n i n g  " s a v a g e ,  "  o r  " w i l d .  " I c a r u s  w a s  th e  m o r t a l  w h o  f e l l  i n t o  t h e  
s e a  a f t e r  f l y i n g  to o  n e a r  t h e  s u n .
L i n e s  1 5 - 1 8 .
i n  t h i s  h a v i n g  s o a r e d  o v e r  a w n i n g s
15) V e t o i  v z v i v s h e i s a  n a d  z o n t a m i
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a m o n g  o v a t i o n s  p o s t e r s  i n s u l t s
16) M y e z h  o v a t s i  o f i s h  o b id
e s s e n c e  of w o m a n  h o r i z o n t a l
17) S u s h n o s t  z h e n s h i n i  g o r i z o n t a l n a y a
to  m e  a p p e a r s  a n d  f l i e s
18) M n y e  m e r y e s h i t s a  i l e t i t
In  l i n e  18 " m n y e  m e r y e s h i t s a "  i s  m o s t  c l o s e l y  t r a n s l a t e d  a s  
"I  f a n c y  I s e e ,  " b u t  t h i s  E n g l i s h  p h r a s e ,  l e x i c a l l y  e x a c t ,  i s  g r a m ­
m a t i c a l l y  i n a p p r o p r i a t e ,  b e c a u s e  t h e  R u s s i a n  c o n s t r u c t i o n  i s  d a t i v e  
p l u s  r e f l e x i v e .  T h e  o t h e r  p a r t  of t h e  c o m p o u n d  v e r b ,  " l e t i t ,  " m e a n s
" f l i e s ,  " a n d  th e  s u b j e c t  of  b o t h  v e r b s  i s  " e s s e n c e  o f  w o m a n .  " T h e
d a t i v e  c o n s t r u c t i o n  m u s t  b e  p r e s e r v e d  i n  t r a n s l a t i o n  a s  " T h e  e s s e n c e  
of w o m a n  a p p e a r s  i n  m y  f a n c y  a n d  f l i e s .  "  " O v a t s i ,  o f i s h ,  o b i d "  c o n ­
s t i t u t e  a  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p  of  i t e m s ,  b o t h  t a n g i b l e  a n d  i n t a n g i b l e .
L i n e s  1 9 - 2 0 .
a c h  h o w  w h i r l s  h e r  o r b i t
19) A k h ,  k a k  k r u z h i t  y e y o  o r b i t a
a c h  how  t e a r s  to  th e  w h i t e s  of the  e y e s  a r e  n a i l e d
20) A k h ,  k a k  s l o z i  k  b e l k a m  p r i b i t i
T h e  d e t a i l s  in  l i n e  20 c o u n t e r b a l a n c e  th e  e f f e c t  of l i n e  19.
To  th e  o n l o o k e r  h e r  o r b i t  w h i r l s ,  a n d  t h e  r e a d e r  i s  r e m i n d e d  of l i n e  1, 
" c a s t i n g  a  s p e l l ,  " b u t  t h e r e  a r e  t e a r s ,  p r o b a b l y  n o t  of  e m o t i o n  b u t  
f r o m  th e  w i n d  of  h e r  s p e e d .  E v e n  h e r  t e a r s  a r e  n o t  a  s i g n  of  s o f t n e s s .  
T h e y  a r e  n a i l e d  to  h e r  e y e b a l l s .  T h e  e n t i r e  p i c t u r e  i s  o n e  of g r e a t  
s t r e n g t h .
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Lines 21-27.
a n d  t y r a n n i z e s  h e r  G h e n g i s  K h a n
21) I t i r a n i t  y e y o  C h i n g i s k h a n
t r a i n e r  S i n g i c h a n t s
22) Z a m d i r e k t o r a  S i n g i c h a n t s
S i n g i c h a n t s  a p p e a r i n g  b u t  w i t h  h e r  s p e a k s  n o t  a  t o r m e n t
23) S i n g i c h a n t s ,  p o y a v l a y a s ,  n o  s n y e i  g o v o r i t  n y e  m u k a
A l s o  n o t  a  t r i c k  on  th e  w a l l  l i k e  a  f ly
24) T o z h e  n y e  t r y u k h  p o  s t e n y e  k a k  m u k h a
a n d  y e s t e r d a y  i n n e r t u b e  s h e  p u n c t u r e d  i n t r i g u e s
25) A  v c h e r a  k a m e r u  p r o k o l o l a  i n t r i g i
I a m  g o in g  to  w r i t e  to  s e c t i o n
26) P o i d u  n a p i s h u  v  s e k t s i y u
a n d  s c r a t c h e s  l i k e  a  h o r s e  t h i e f
27) I  t s a r a p a y e t s a  k a k  k o n o k r a d k a
T h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  o r a l  a n d  w r i t t e n  t e x t s  o f  
l i n e s  23 ,  2 4 ,  a n d  26 .  T h e  w r i t t e n  t e x t s  a r e  a s  f o l l o w s :
b u t  w i t h  h e r  i s n ' t  i t  a  t o r m e n t
23) S i n g i n c h a n t s :  " N y  a  s n y e i  n y e  m u k a ?
a l s o  t r i c k  on  th e  w a l l  l i k e  a  f ly
24) T o z h e  t r y u k h  p o  s t e n y e  k a k  m u k h a
I a m  g o in g  to  w r i t e  t h e  a u t h o r i t i e s
26) P o i d u  n a p i s h u  p o  i n s t a n t s i i .
In  l i n e  26 th e  s u b s t i t u t i o n  of " s e c t i o n "  f o r  " a u t h o r i t i e s "  a l t e r s  
t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  v e r y  l i t t l e  i n  t h a t  b o t h  e x p r e s s i o n s  c a n  m e a n  s o m e ­
one i n  a  p o s i t i o n  of  h i g h e r  r e s p o n s i b i l i t y .  In  l i n e  24 t h e  a d d i t i o n  of 
" n y e "  b e f o r e  " t r y u k h "  l i k e w i s e  m a k e s  no  s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  B e c a u s e  
t h e  c o l o n  a f t e r  S i n g i c h a n t s  m i g h t  n o t  b e  o b v i o u s  i n  a n  o r a l  v e r s i o n ,
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the  a d d i t i o n  of " g o v o r i t "  ( " s p e a k s " )  i s  a  l o g i c a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  th e  
p u n c t u a t i o n .
T h e  s i g n i f i c a n t  l e x i c a l  c h a n g e  i s  t h e  t r a n s p o s i t i o n  of " s  n y e i "  
( " w i t h  h e r " ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  th e  t r a i n e r  i s  t a l k i n g  w i t h  the  p e r f o r m e r  
i n s t e a d  of  the  s p e a k e r  in  the  p o e m .  I f  j u s t  the  o r t h o g r a p h i c  r e p r e ­
s e n t a t i o n  of  th e  o r a l  v e r s i o n  b e  c o n s i d e r e d ,  w i t h o u t  th e  p h o n e m i c  
f e a t u r e s ,  " g o v o r i t "  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a n  i n t e r r u p t i o n  of t h e  q u o t a t i o n  
a s  f o l l o w s :  S i n g i c h a n t s  p o y a v l a y a s ,  "N o  s n y e i , "  g o v o r i t ,  " n y e
m u k a .  . . " ( " S i n g i c h a n t s  a p p e a r i n g ,  ' b u t  w i t h  h e r ,  ' h e  s a y s ,  ' i s n ' t
i t  a  t o r m e n t ' " ) .  H o w e v e r ,  t h e  p h o n e m i c  a n d  p a r a l i n g u i s t i c  f e a t u r e s
of V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g  p r e c l u d e  th e  a b o v e  i n t e r p r e t a t i o n .  "N o  s
32n y e i "  b e l o n g s  w i t h  th e  f i r s t  p a r t  of th e  l i n e .
B o t h  o r a l  a n d  w r i t t e n  v e r s i o n s  o f  t h e s e  l i n e s  m a k e  i t  o b v io u s  
t h a t  the  t r a i n e r  i s  t a l k i n g  a n d  t h a t  h e  c o n s i d e r s  the  g i r l  a  p r o b l e m .
He t h i n k s  h e r  f l a t  t i r e  w a s  a  s c h e m e ,  a n d  h e  a p p a r e n t l y  t o ld  h e r  s o ,  
p r o v o k i n g  b o t h  h e r  t h r e a t  to  a p p e a l  to t h o s e  h i g h e r  u p  a n d  h e r  a t t a c k  
on  h i m .
H i n e s  2 8 - 2 9 .
I to  h e r  r u s h  a t  i n t e r m i s s i o n
28) Ya k  n y e i  v l a m i v a y u s  v  a n t r a k t e
32Infra, p. 215.
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t e a c h  I s a y  th e  h o r i z o n t a l
29) " N a u c h i ,  " g o v o r u  " g o r i z o n t u .  "
The'  v e r b  " v l a m i v a t s a "  m e a n s  " to  p u s h ,  " " t o  t h r u s t .  " T h e  
s p e a k e r  s t r u g g l e s  to  r e a c h  h e r  d u r i n g  i n t e r m i s s i o n  a n d  s a y s ,  " T e a c h  
th e  h o r i z o n t a l ,  " m e a n i n g ,  " t e a c h  m e .  "
L i n e s  3 0 - 3 3 .
a n d  s h e  i s  s i l e n t  a m a z o n
30) A  ona  m o l c h i t  a m a z o n k a
a n d  s h e  h e a d  s h a k e s
31) A  o n a  g o l o v o i  k a c h a y e t
a n d  h e r  s t i l l  t h e  t r a c k  s h a k e s
32) A  y e y o  y e s h o  t r y e k  k a c h a y e t
a n d  e y e s  f u l l  of s u c h  h o r i z o n t a l  lo n g in g
33) A  g l a z a  p o l n i  t a k o i  g o r i z o n t a l n o y u  t o s k o i
A g a i n  t h e r e  i s  t h e  i n c o n g r u o u s  i n  h e r  a p p e a r a n c e .  In  th e  
f i r s t  s t a n z a  h e r  f e m i n i n e  q u a l i t i e s  a p p e a r  s t r o n g ;  now  h e r  s i z e  a n d  
s t r e n g t h  a r e  s e e n  to  b e  w e a k .  S t a n d i n g  b e s i d e  h e r ,  th e  s p e a k e r  s e e s  
h e r  a s  a n  A m a z o n .  B u t  s h e  i s  s h a k i n g  h e r  h e a d  a n d  s t i l l  r e a c t i n g  to  
h e r  f l i g h t  a r o u n d  th e  w a l l ,  s t i l l  d i z z y .
T h e  w o r d  " t o s k o i "  m e a n s  " l o n g i n g ,  " b u t  i t  a l s o  m e a n s  
" m e l a n c h o l y ,  " " s a d n e s s .  " T h e  g i r l  l o n g s  f o r  h e r  h o r i z o n t a l  l i f e  b u t  
i s  n o t  c o m p l e t e l y  h a p p y  w i t h  i t .  I t  a t t r a c t s  h e r  w i t h o u t  g iv in g  f u l l  
s a t i s f a c t i o n .  T h e r e  i s  a n  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  s p e a k e r  i n  t h e  p o e m ,  
w h o  e n v i e s  s u c h  d e f i a n c e  o f  t h e  r u l e s  of c o n f o r m i t y ,  c a n  s e e  t h a t  e v e n
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i f  h e  c o u l d  a c h i e v e  the  h o r i z o n t a l  l i f e ,  h e  w o u l d  n o t  b e  f u l l y  h a p p y  
w i t h  i t .
P h o n o l o g i c a l  C o n t e x t  o f  t h e  R u s  s i a n  P o e m
L i n e  s 1— 2 .
1) [ zava 'ra 3 i v a j a  m a ' n j e 3 a ]
2) [ ' s v i S i t  ' 3 e n S in a  po  m a ' n j e 3 u  ]
T h e  f i r s t  w o r d ,  m a d e  up  e n t i r e l y  o f  c o n t i n u a n t s ,  i s  o n o -  
m a t o p o e t i c  in  b o t h  s e g m e n t a l  s o u n d s  a n d  r h y t h m .  T h e  f r i c a t i v e s  
[ z ] ,  [ v ] ,  [ 3 ] s u g g e s t  t h e  s o u n d s  o f  t h e  w h i z z i n g  m o t o r c y c l e ,  a n d  t h e
p h o n e m i c  f e a t u r e s  s u g g e s t  u n i n t e r r u p t e d  s p e e d .  T h e r e  a r e  no  j u n c ­
t u r e s  in  t h e  s i x  s y l l a b l e s ,  a n d  o n ly  one  s t r e s s .  T h e  m e t r i c a l  p a t t e r n  
c o n s i s t e n t  w i t h  a n  i m a g e  of s o u n d  t h a t  a p p r o a c h e s ,  t h e n
r e c e d e s .
T h e r e  i s  n e i t h e r  r e g u l a r  m e t e r  n o r  e l a b o r a t e  r h y m e ,  a n d  
t h e r e  i s  no  a l l i t e r a t i o n .  T h e  a b s e n c e  of p h o n o l o g i c a l  p o e t i c  f e a t u r e s  
c o n t r i b u t e s  to t h e  s e r i o u s ,  c o n v e r s a t i o n a l  q u a l i t y  of th e  l i n e s ,  a  
q u a l i t y  r e f l e c t e d  i n  t h e  t o n e  of v o i c e  o f  th e  p o e t .  T h e  m e d i a l  c l a u s e  
t e r m i n a l s  a n d  t h e  f e w  p l u s  j u n c t u r e s ,  n o n e  i n  l i n e  1 a n d  o n ly  one  in  
e a c h  s e c t i o n  of  l i n e  2,  a f f e c t  t h e  t e m p o .  T h e  tw o  l i n e s  a r e  r e a d  a s  
f o u r  s e g m e n t s ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  a  f a s t ,  u n b r o k e n  t e m p o .
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L i n e s  3 - 6 .
3) [ ' k r a g i  'k ra sn i*  k a k  1-cllS'ni]
4) [ 'gub i -  ' k r a S a n i -  g r i  $ ' n i - ]
5) [ m t S i t  t o r ' p j e d o i  g o r i z o n ' t a l n u j u  ]
6 ) [ x r i z a n ' t e m u  z a t ' k n u f  za  ' t a l i j u  ]
T h e  a s s o n a n c e  a n d  a l l i t e r a t i o n  a r e  p r o m i n e n t  in  l i n e s  3 a n d  
4,  a n d  s o  a r e  th e  s i b i l a n t s .  T h e  a l l i t e r a t i o n  i s  b o t h  w i t h  k  a n d  w i t h  
the  h o m o r g a n i c  p l o s i v e  j». T h e  b r e a k  i n  th e  p r i n t e d  a r r a n g e m e n t  of  
l ine  3 i s  no t  r e f l e c t e d  i n  t h e  p o e t ' s  r e a d i n g ,  w h i c h  i n d i c a t e s  o n ly  a  
/  + /  a f t e r  " k r a g i .  "
L i n e s  5 a n d  6  a r e  m o r e  c o n t i n u o u s ,  w i t h  f i v e  of  t h e  s e v e n  
w o r d s  e n d in g  in  v o w e l s .  T h e  r h y m e  i s  m o r e  e l a b o r a t e ,  c o m b i n e d  
w i t h  c o n s o n a n c e  a n d  c o v e r i n g  f o u r  s y l l a b l e s :  [ z o n ' t a l n u j u / z a  ' t a l i j u ] .
A l t h o u g h  th e  f i r s t  s i x  l i n e s  a r e  p r i n t e d  a s  a  s t a n z a ,  th e  r h y m e  s c h e m e  
b r e a k s  t h e m  u p  i n to  c o u p l e t s .  E a c h  o f  t h e  t h r e e  r h y m e s  i s  a  d i f f e r e n t  
type :  f e m i n i n e ,  m a s c u l i n e ,  a n d  d a c t y l i c .
L i n e s  7 - 1 0 .
T h e s e  l i n e s  a r e  o m i t t e d  i n  th e  o r a l  v e r s i o n .
L i n e s  1 1 - 1 4 .
1 1 ) [ n a d a 1 je lO  3  i t  v j e r t i ' k a l n s  ]
1 2 ) [ax d i ' k a r o t S k a  dotS  i ' k a r a ]
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13) [ a b k v a t j e l i  i v i s ' t a l k i  ]
14) [ v j e r t i ' k a l n i  k a k  ' v a n k i  ' f s t a n k i  ]
In t h e s e  l i n e s  t h e r e  i s  s t r o n g  a l l i t e r a t i o n  w i t h  v,'s a n d  n e a r  
r h y m e  of  a l l  f o u r  l i n e s :  [ - ' k a l n o /  -  ' k a r a /  —' tall<i/  - ' v s t a n k i ] ,  T h e
e f f e c t  i s  to t i e  th e  l i n e s  c l o s e  t o g e t h e r ,  a n d  t h e y  a r e  i n d e e d  a  p h i l o ­
s o p h i c a l  d i g r e s s i o n .  T y p i c a l  o f  V o z n e s e n s k y  i s  t h e  r e p e t i t i o n  of  
c o n s o n a n t s  a n d  v o w e l s  i n  l i n e  1 2 , th e  r e p e t i t i o n  w i t h  i n v e r s i o n  a n d  
c h a n g e s  of s t r e s s :  [ d i ' k a r o t S  k a  do t  i ’k a r a ] .
A t  the  e n d  of l i n e  10, t h e  e n d  of a  s t a n z a  a n d  a  l e x i c a l  d i ­
g r e s s i o n ,  a  c l a u s e  t e r m i n a l  i s  to  b e  e x p e c t e d ,  b u t  V o z n e s e n s k y  u s e s  
o n ly  a  /  + /  a n d  t h e r e f o r e  s e e m s  to  r u s h  o n  to  l i n e  15 .  T h e  t e n d e n c y  to 
a v o i d  a  p a u s e  a f t e r  a  c r i t i c i s m  of  s o c i e t y  c a n  b e  s e e n  in  h i s  r e a d i n g  
of o t h e r  p o e m s .
L i n e s  1 5 - 1 8 .
15) [ v  ' e t o i  ' v z v i f S i s j a  n a d  z o n ' t a m i  ]
1 6 ) [ m j e 3  o ' v a t s i  a ' f i  S a ' b  id  ]
17) [ 1 s u S n S s t  ' j e n S i n i r  g s r i z o n ' t a l n i j a  ]
18) [ m n j e  m l ' r j e S i t s a  i  l e ' t i t  ]
T h e s e  l i n e s  h a v e  a  c h a n g e  i n  r h y m e  p a t t e r n ,  t h e  f i r s t  e x a m p l e  
i n  t h e  p o e m  o f  a b a b .  E v e n  t h o u g h  th e  v ' s  i n  l i n e  15 t e n d  to  t i e  t h e  l in e  
to th e  p r e v i o u s  s t a n z a ,  t h e  r h y m e  s c h e m e s  of  the  tw o  s e p a r a t e  t h e m .
2 14
L i k e  the  o t h e r  l i n e s  t h e s e  a r e  f r e e  f r o m  r e g u l a r  m e t e r .  T h e  
a  r h y m e  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  th e  s i m i l a r i t y  o f  th e  p r e t o n i c  s y l l a b l e ,  
[ z o n ] ,  w h i c h  c o m p e n s a t e s  f o r  th e  d i f f e r e n c e  i n  n u m b e r  of f i n a l  u n ­
s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  A g a i n ,  a s  in  l i n e  3,  t h e  p o e t ' s  r e a d i n g  d o e s  n o t  
a c k n o w l e d g e  th e  p r i n t e d  b r e a k  i n  l i n e  17.
L i n e s  1 9 - 3 0 .
1 9 ) [ a x  k a k  ' k r u 3 i t  j l ' j o  a r ' b i t a ]
2 0 ) [ a x  k a k  ' s lo z i -  k b j i l ' k a m  p r i ' b i t i ]
A l t h o u g h  t h e s e  l i n e s  a r e  p r i n t e d  w i t h  l i n e s  21 a n d  2 2 ,  t h e y  
a r e  n e i t h e r  l e x i c a l l y  n o r  p h o n o l o g i c a l l y  b o u n d . t o  t h e m .  I n s t e a d ,  t h e y  
f u n c t i o n  a s  a  s e p a r a t e  u n i t  a n d  p r o v i d e  a  t r a n s i t i o n  f r o m  th e  g e n e r a l ­
i z e d  d e s c r i p t i o n  of  the  p r e c e d i n g  s t a n z a  to  the  s p e c i f i c  m e e t i n g  w i t h  
the  t r a i n e r  S i n g i c h a n t s .  T h e  tw o  l i n e s  a r e  s e t  a p a r t  f r o m  s u r r o u n d i n g  
l i n e s  b y  t h e i r  e n d  r h y m e  a n d  a l s o  b y  the  i n i t i a l  r h y m e ,  a p p e a r i n g  f o r  
th e  f i r s t  t i m e  i n  th e  p o e m  a n d  r e p e a t e d  o n ly  i n  t h e  f i n a l  q u a t r a i n .
L i n e s  2 1 - 2 2 .
2 1 ) [ i  t i ' r a n i t  j l ’jo  t $ i p g i s  ' x a n ]
2 2 ) [ ' z a m d i  , r j e k t o r a  ^ i p g i ' S a n t s  ]
T h e  r h y m e  i s  a c h i e v e d  w i t h  p r o p e r  n a m e s ,  th e  p h o n o l o g i c a l  
s i m i l a r i t i e s  s t r e n g t h e n i n g  t h e  l e x i c a l 4c o m p a r i s o n .
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Lines 23-27.
23) [ s iqg i 'Sants  p o j a v ' l a i s  no s n j e i  g g v a ' r i t  n je  ' m u k a ]
24) [ ' to 3 e nje  tr ju k  po s t e n j e  k a k  'm u x a  ]
25) [ f t S e ' r a  ' k a m e r u  p r o k a ' l o l a  i n ' t r i g i  ]
2 6 ) [ p o i ' d u  n a p i '  Su f  s j e k t s i j u  ]
27) [i  t s a ' r a p e t s a  k a k  k o n o ' k r a d k a  ]
T h e r e  i s  n o th in g  i n  th e  p h o n e m i c  o r  p a r a l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  
of l i n e  23 to  i n d i c a t e  t h a t  " s  n y e i "  i s  p a r t  o f  t h e  q u o t a t i o n .  T h e r e  i s  
on ly  a  /  + /  a f t e r  th e  p h r a s e ,  a n d  b e f o r e  t h e  q u o t a t i o n  t h e r e  i s  a  
/ —> /  . T h a t  V o z n e s e n s k y ' s  o r a l  v e r s i o n  of t h i s  l i n e  i s  a n  a c c i d e n t a l  
r a t h e r  t h a n  a  d e l i b e r a t e  r e v i s i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  i t s  e f f e c t  on  th e  l e x i ­
c a l  c o n t e x t .  A s  r e a d ,  th e  l i n e  c a n  m e a n  o n ly  t h a t  S i n g i c h a n t s  t a l k s  
" w i t h  h e r ,  " a n  i n c r e d i b l e  f e a t  w h i l e  s h e  i s  s t i l l  o r b i t i n g  th e  e n c l o s u r e .
F u r t h e r  s u p p o r t  f o r  r e g a r d i n g  t h e  a l t e r a t i o n  of  l i n e s  a s  a c c i ­
d e n t a l  i s  f o u n d  i n  th e  o t h e r  tw o  c h a n g e s .  U n l i k e  the  v a r i a t i o n s  i n  h i s  
o t h e r  p e r f o r m a n c e s ,  t h e s e  c h a n g e s  a l t e r  t h e  m e t r i c a l  s t r u c t u r e .  B o t h  
o r a l  a n d  w r i t t e n  v e r s i o n s  h a v e  s o m e t h i n g  in  c o m m o n .  T h e  c o n v e r s a ­
t i o n a l  q u a l i t i e s  e x i s t  i n  b o t h ,  e v i d e n c e d  b y  the  l a c k  o f  r e g u l a r  m e t e r  
a n d  r h y m e  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  s h o r t  p h r a s e s  o b v i o u s  b o t h  i n  t h e  s y n ­
t a c t i c  s t r u c t u r e  a n d  i n  th e  p o e t ' s  r e a d i n g .  F u r t h e r m o r e ,  l i n e s  25 a n d  
26 a r e  th e  o n ly  u n r h y m e d  l i n e s  i n  the  p o e m ,  a  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  
r e a l i s t i c  c o n v e r s a t i o n .
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Lines 28-29.
28) [ j a  k  n j e i  ' v l a m i v a j u s  v a n ' t r a l c t e ]
29) [ n a u ' t S i  g S v S ' r j u  g o r i ' z o n t u ]
P h o n o l o g i c a l l y ,  l ine  28 b e l o n g s  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  g r o u p  a n d  
l in e  29 w i t h  t h e  f o l l o w i n g  o n e ,  b u t  t h e y  a r e  p r i n t e d  t o g e t h e r .  T h e  n e a r  
r h y m e s ,  2 7 - 2 8  a n d  2 9 - 3 0 ,  f u n c t i o n  to  l i n k  th e  two c o n v e r s a t i o n s  of th e  
s p e a k e r ,  o n e  w i t h  th e  t r a i n e r  a n d  one  w i t h  th e  p e r f o r m e r .
L i n e s  3 0 - 3 3 .
30) [a  a ' n a  m S l ' t S i t  a m a ' z o n k a ]
' 31) [a  a ' n a  g s l s ' v o i  k a ' t S a j e t ]
32)  [a  j l ' j o  j i '$ o t r j e k  k a ' t S a j e t ]
33) [a  g l a ' z a  p o l 'n i -  t a ' k o i ]
[ g o r i z o n ' t a l n i j u ]
[ t a s ' k o i  ]
B e c a u s e  l i n e  33 i s  p h o n o l o g i c a l l y  tw o  l i n e s  w i t h  e n d  r h y m e  
( " t a k o i /  t o s k o i " ) ,  t h e  f i n a l  f i v e  l i n e s  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t h r e e  c o u p l e t s ,  
l i k e  th e  o p e n i n g  s i x  l i n e s .  T h e  c l a u s e  t e r m i n a l  a f t e r  " t a k o i ,  " c o n ­
t r i b u t i n g  to t h e  s e p a r a t i o n  of l in e  33 i n to  tw o  l i n e s ,  i s  n o t  s y n t a c t i c a l l y  
m o t i v a t e d ,  b u t  t h e r e  i s  a d e q u a t e  p a r a l i n g u i s t i c  m o t i v a t i o n ,  a  p a u s e  a t  
t h a t  p o i n t  f o r  e m p h a s i s  b e i n g  q u i t e  n a t u r a l .
L e x i c a l l y ,  th e  f i n a l  s i x  l i n e s  a r e  n o t  s o  c l o s e l y  b o u n d  to  one  
a n o t h e r  a s  th e  f i r s t  s i x ,  b u t  t h e y  a r e  l e x i c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  f i r s t  g r o u p  
b e c a u s e  l ik e  t h e  o p e n in g  l i n e s ,  t h e y  d e s c r i b e  t h e  g i r l .  Now  h e r  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  a r e  r e v e r s e d .
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L i n e  34  ( " g o r i z o n t a l n o y u  t o s k o i " )  h a s  th e  s a m e  p h o n e m i c  
f e a t u r e s  a s  l i n e  1 e x c e p t  t h a t  l i n e  34 l a c k s  the  f i n a l  u n s t r e s s e d  s y l ­
l a b l e .  J u s t  a s  l i n e  1 d e s c r i b e s  t h e  i n i t i a l  i m p r e s s i o n  m a d e  o n  th e  
s p e a k e r ,  w h i l e  t h e  g i r l  i s  p e r f o r m i n g ,  l i n e s  3 3 - 3 4  d e s c r i b e  the  
f i n a l  i m p r e s s i o n  a s  t h e  s p e a k e r  w a t c h e s  th e  g i r l  a f t e r  t h e  p e r ­
f o r m a n c e .
G e n e r a l  S t r u c t u r e  of t h e  R u s s i a n  P o e m . E x c e p t  f o r  tw o  
l i n e s ,  27 a n d  28 ,  th e  l e x i c a l  d i v i s i o n s  c o r r e s p o n d  to th e  p h o n o l o g i c a l  
d i v i s i o n s  of  t h e  p o e m .  T h e  f i r s t  s i x  l i n e s ,  o r  th e  f i r s t  t e n  in  th e  
w r i t t e n  v e r s i o n ,  a r e  a l l  c o u p l e t s  a n d  d e s c r i b e  th e  g i r l  p e r f o r m i n g .  
T h e r e  a r e  c o m p a r i s o n s  b u t  no  p h i l o s o p h i z i n g  i n  t h i s  s e c t i o n .  T h o u g h  
n o n e  of t h e  c o u p l e t s  r h y m e  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  t h e y  s e e m  to  b e l o n g  t o ­
g e t h e r ,  s e p a r a t e  f r o m  th e  s u c c e e d i n g  l i n e s  b e c a u s e  of the  r h y m e  
p a t t e r n  of l i n e s  1 1 - 1 4 .
T h e r e  i s  n e a r  r h y m e  f o r  a l l  f o u r  l i n e s  o f  1 1 - 1 4  a n d  a l l i t e r a ­
t i o n  of [v ] ' s .  T h e  l e x i c a l  c o n t e x t ,  s p e c u l a t i o n  a b o u t  th e  v e r t i c a l  l i f e  
in  g e n e r a l ,  m a r k s  a  c h a n g e  f r o m  th e  p r e c e d i n g  l i n e s ,  a  c h a n g e  r e ­
i n f o r c e d  b y  th e  d i s t i n c t i v e  p h o n o l o g i c a l  t r a i t s .  I f  t h e  s p e a k e r ' s  e n v y  
of t h e  h o r i z o n t a l  l i f e  i s  s y m b o l i c a l l y  i m p o r t a n t ,  t h e s e  l i n e s  p r o v i d e  
the  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s y m b o l .  T h e  g i r l  on  th e  m o t o r c y c l e  h a s  
b r o k e n  f r e e  f r o m  t h e  r e s t r a i n t s  of  u n t h i n k i n g  c o n f o r m i t y  e x e m p l i f i e d  
b y  th e  R o l y  P o l y .  T h a t  t h e  p o e t  i n t e n d e d  t h i s  s t a n z a  a s  s o c i a l
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c r i t i c i s m  i s  e v i d e n c e d  b y  h i s  o r a l  t e c h n i q u e  of r u s h i n g  on  to  the  
f o l l o w i n g  s t a n z a ,  f i l l i n g  a  l e x i c a l  t r a n s i t i o n  w i t h  on ly  a  /  + /  e v e n  
th o u g h  h i s  h a b i t  i s  to  u s e  a  / —5 /  a t  t h e  e n d  of e v e r y  l i n e  r e g a r d l e s s  
of t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  of  th e  f o l l o w i n g  o n e .
T h e  n e x t  f o u r  l i n e s ,  1 5 - 1 8 ,  the  f i r s t  a b a b  r h y m e  s c h e m e ,  
c o n s t i t u t e  a  s u b j e c t i v e  d e s c r i p t i o n  of t h e  p e r f o r m e r .  L i n e s  19 a n d  
2 0 , a  c o u p l e t ,  a r e  p r i n t e d  w i t h  l i n e s  2 1  a n d  2 2 , b u t  l e x i c a l l y  t h e y  
b e l o n g  w i t h  th e  p r e c e d i n g  l i n e s ,  s e r v i n g  a s  a  l o o s e  s u m m a r y ,  a  
c o m m e n t  o n  th e  t o t a l  p i c t u r e  o f  t h e  a c t .
A t  th e  e n d  of t h e  n e x t  l e x i c a l  s e c t i o n ,  l i n e s  2 1 - 2 7 ,  i s  a  l in e  
t h a t  b e l o n g s  l e x i c a l l y  w i t h  p r e c e d i n g  l i n e s  b u t  p h o n o l o g i c a l l y  w i t h  
th e  f o l l o w i n g  o n e .  In  s p i t e  of t h e  tw o  c l o s e l y  r h y m e d  c o u p l e t s  t h a t  
i n i t i a t e  t h i s  s e c t i o n ,  t h e r e  i s  l e s s  p h o n o l o g i c a l  r e g u l a r i t y  t h a n  i n  th e  
other sections. Lines 25 and 26 have no rhyme; the lines a re  frag­
mented, a p p a r e n t l y  to  s i m u l a t e  r e a l i s t i c  c o n v e r s a t i o n .
L i n e  27 of t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  r h y m e s  w i t h  l i n e  28,  a n  i n ­
t r o d u c t i o n  to  the  f i n a l  s e c t i o n  d e t a i l i n g  t h e  s p e a k e r ' s  v i s i t  w i t h  t h e  
p e r f o r m e r .  T h e s e  f i n a l  l i n e s  a r e  r h y m e d  a s  c o u p l e t s ,  m u c h  l i k e  t h e  
f i r s t  s i x ,  a n d  b a l a n c e  t h e  o p e n in g  s i x  l i n e s  b o t h  p h o n o l o g i c a l l y  a n d  ■ 
l e x i c a l l y .
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T h e  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n s
T h e  g e n e r a l  s t r u c t u r e  of S m i t h ' s  t r a n s l a t i o n  i s  m u c h  l ik e  the  
R u s s i a n .  H is  f i r s t  s i x  l i n e s  a r e  a  p h o n o l g o i c a l  u n i t ,  a n d  t h e  n e x t  
f o u r ,  o m i t t e d  i n  V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g , a r e  c l o s e l y  t i e d  to th e  f i r s t  
s ix .
C a s t i n g  h e r  s p e l l  a n d  d a r i n g  d e a t h ,
A w o m a n  z o o m s  r o u n d  th e  w a l l  of d e a th !
W i th  l e a t h e r  l e g g i n g s
a s  r e d  a s  c r a b s '  c l a w s ,
A n d  w i c k e d  r e d  l i p s  t h a t  g iv e  one  p a u s e ,
She h u r t l e s  - - h o r i z o n t a l  t o r p e d o - -  
A  c h r y s a n t h e m u m  s t u c k  i n  h e r  b e l t .
A t o m i c  a n g e l ,  A m a z o n ,
W i t h  c r a t e r e d  c h e e k s  i n - d r a w n ,
Y o u r  m o t o r c y c l e  p a s s e s  o v e r h e a d ,
I t s  n o i s e ,  a  p o w e r  s a w ' s .
S m i t h ' s  p r o n u n c i a t i o n  of o p r e c e d i n g  n i s  [ p ]  , a  n o t  u n ­
c o m m o n  s p e e c h  h a b i t  t h a t  i n  t h i s  p o e m  c o n t r i b u t e s  m u c h  to  r h y m e  
a n d  a s s o n a n c e .  W h e t h e r  [ p ]  i s  p r o p e r l y  a n  a l l o p h o n e  of  [a]  o r  [o] 
i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  e n o u g h  t h a t  i t s  o c c u r r e n c e  i s  m o r e  l i k e l y  to  
b e  m i s t a k e n  f o r  [o] a n d  t h e r e f o r e  s h o w s  a  c l o s e  p e r c e p t u a l  r e s e m ­
b l a n c e .  C o n s i s t e n t l y  i n  " A m a z o n "  a n d  " h o r i z o n t a l "  S m i t h  u s e s  [ t i l l ]  
f o r  th e  o n , c r e a t i n g  r h y m e  w i t h  " i n d r a w n "  a n d  a s s o n a n c e  w i t h  " w a l l "  
a n d  " l o n g i n g .  "
T h e  f i r s t  c o u p l e t  h a s  i d e n t i c a l  r h y m e  w i t h  [ e ]  the  s t r e s s e d  
v o w e l ,  l ik e  the  R u s s i a n  [ m a n j e 3 a / m a n j e 3 u ] . A l t h o u g h  the  t h i r d  
p a i r  of l i n e s  l a c k s  t h e  c o u p l e t  r h y m e ,  l in e  6  r e p e a t s  t h e  s t r e s s e d
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f i n a l  v o w e l  of l i n e s  1 a n d  2,  [ b e l t ] .  T h e  a s s o n a n c e  of [ s q z ]  i n  l in e  
10 e c h o e s  the  r h y m e  of  l i n e s  7 a n d  8 , a n d  l i n e  9 r e p e a t s  t h e  s t r e s s e d  
v o w e l  [ e ] .  T h e r e  i s  o n ly  one  l i n e  in  the  f i r s t  t e n ,  l i n e  5, t h a t  d o e s  
no t  e n d  in  a  f i n a l  s t r e s s e d  s y l l a b l e  w i t h  e i t h e r  [ o ] ,  [ d ] ,  o r  [ e ] .
T h e  n e x t  s e c t i o n ,  a  q u a t r a i n  i n  th e  R u s s i a n ,  i s  m a d e  up  of 
f i v e  l i n e s  i n  S m i t h ' s  v e r s i o n  w i t h  th e  f i n a l  t h r e e  l i n e s  r h y m i n g .
L i v i n g  v e r t i c a l l y  i s  s u c h  a  b o r e ,
D a r l i n g  b a r b a r i a n ,  d a u g h t e r  of  I c a r u s .  . .
I t ' s  t h e  p l i g h t
O n ly  of  v e s t a l  v i r g i n  a n d  s u b u r b a n i t e
T o  l i v e  v e r t i c a l  a n d  u p r i g h t .
S m i t h ' s  r e a d i n g  h e i g h t e n s  th e  e x a c t n e s s  of th e  f i n a l  two r h y m e s  b y  
p l a c i n g  a  /  —*/  b e f o r e  " a n d  s u b u r b a n i t e "  a n d  s e l e c t i n g  th e  s t r e s s  p a t ­
t e r n  f o r  " u p r i g h t ,  " [ 'Ap r a i t ] ,  g iv in g  [ r a i t ]  the  s a m e  d e g r e e  of 
p h o n e m i c  s t r e s s  a s  th e  l a s t  s y l l a b l e  of  " s u b u r b a n i t e . "
[ s e  'b^-be (n a i t ]  .
T h e  a s s o n a n c e  a n d  a l l i t e r a t i o n  of l i n e  12,  w i t h  t h e  i n t e r p l a y  
of s t r e s s  c h a n g e s ,  i s  r e m i n i s c e n t  of V o z n e s e n s k y ' s  l i n e .
V: [ a x  d i ' k a r o t j k a  dot$ i ' k a r a  ]
S: [ ' d a r l i Q  b a r  ' b  £I*I3n ' d o t b  sv  ' i k a r s s  ]
T h e  r e s e m b l a n c e  of t h e s e  tw o  l i n e s ,  a n d  t h e  f i n a l  t h r e e  s u c c e s s i v e  
r h y m e s ,  g iv in g  t h i s  s e t  of l i n e s  d i s t i n c t i v e  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s , 
m a k e  t h i s  s e c t i o n  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e  R u s s i a n .
T h e r e  i s  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  r e p e t i t i o n  of v o w e l s  i n  " s o a r s ,  " 
" p o s t e r s ,  " " f l o a t ,  " a n d  " b e f o r e ,  " b u t  t h e  p a t t e r n  of t h e i r  r e p e t i t i o n
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i s  i r r e g u l a r .  T h e  r h y m e  " s e e / m e "  i s  h e i g h t e n e d  in  S m i t h ' s  r e a d i n g  
by  a  / - >  /  a f t e r  " s e e "  a n d  f u l l  s e c o n d a r y  s t r e s s  on  " m e ,  " a  p r o n o u n  
s o m e t i m e s  u n s t r e s s e d  to  [ m i  ] e v e n  in  a  f i n a l  p o s i t i o n .
In t h i s  c r e a t u r e  w h o  s o a r s
O v e r  a w n i n g s ,  o v a t i o n s ,  p o s t e r s ,  a n d  j e e r s  
I now c a n  s e e
the  h o r i z o n t a l  e s s e n c e  of w o m a n  
F l o a t  b e f o r e  m e !
T h e  n e x t  c o u p l e t  h a s  t h e  c l o s e  r h y m e  of th e  R u s s i a n .  E v e n
th o u g h  t h e  s e c o n d  r h y m e  h a s  o n ly  t e r t i a r y  p h o n e m i c  s t r e s s ,  the  v o i c e d
f i n a l  c o n s o n a n t  l e n g t h e n s  t h e  v o w e l  e n o u g h  to e q u a t e  " b a l l "  a n d
" w a l l .  "
A h ,  how  h e r  o r b i t  w h i r l s  h e r  r o u n d  th e  w a l l ,
H e r  t e a r s  n a i l e d  to  e a c h  e y e b a l l ;
P r i n t e d  in  the  s a m e  s e c t i o n  a s  the  l i n e s  a b o v e  a r e  t h e  o n e s
>
w h i c h  in  th e  R u s s i a n  t e x t  r h y m e  th e  tw o  p r o p e r  n a m e s .  S m i t h  p r e ­
s e r v e s  t h i s  r h y m e  w i t h  " G e n g h i s  K h a n "  a n d  " S i n g i c h a n t s , " a n d  in  t h e  
f o l lo w in g  l in e  p u t s  " s a y s "  b e f o r e  " S i n g i c h a n t s "  to i d e n t i f y  h i s  d i ­
a l o g u e .  S m i t h  u s e s  " I "  a t  the  e n d  of  a  l i n e  a s  i f  to  r h y m e  w i t h  " f ly "  
a t  t h e  e n d  of t h e  fo l l o w i n g  l i n e ,  b u t  h i s  r e a d i n g  d o e s  n o t  e m p h a s i z e  
the  r h y m e .
. . . " E e t  m e  t e l l  y o u  I
H a v e  m y  h a n d s  fu l l .  . . l i k e  a  f ly .  "
T h e r e  i s  o n ly  a  /  + /  a f t e r  " I "  a n d  no  l e n g t h e n i n g  of the  d i p h t h o n g .  In
th e  l a s t  l i n e  of t h i s  s e c t i o n  h e  d o e s  e m p h a s i z e  t h e  r h y m e s  " s a y s  s h e "
a n d  " g y p s y "  b y  u s i n g  a  d e f i n i t e  [ i ]  f o r  t h e  f i n a l  v o w e l  b o t h  t i m e s  a n d
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a l m o s t  s i m u l a t i n g  a  /  + /  b e t w e e n  the  [p ] a n d  the  [s  ] of " g y p s y "  by  
l e n g t h e n i n g  th e  c l o s u r e  f o r  t h e  [p ]  . " G y p s y "  is  S m i t h ' s  e q u i v a l e n t  
f o r  t h e  R u s s i a n  " k o n o k r a d k a "  ( " h o r s e  t h i e f " ) .
S a y s  S i n g i c h a n t s :  " L e t  m e  t e l l  y o u  I
H a v e  m y  h a n d s  f u l l  w i t h  t h a t  o n e ,  p l a s t e r e d  up  t h e r e  l i k e  a  f ly l
A n d  y e s t e r d a y  s h e  h a d  a  f l a t .  . . th e  l i t t l e  s c h e m e r .  . . !
' I ' l l  w r i t e  to  t h e  b o s s ,  ' s a y s  sh e ;
A n d  c l a w s  a t  m y  f a c e  l i k e  a  m a d  g y p s y .  "
T w o  l e x i c a l  f e a t u r e s  i n  th e  a b o v e  l i n e s  d e s e r v e  a t t e n t i o n  b e ­
c a u s e  of  the  v a r i a t i o n s  in  o t h e r  t r a n s l a t i o n s .  " K a m e r a "  m e a n s  b o t h  
" c a m e r a "  a n d  " i n n e r t u b e ,  " a n d  tw o  t r a n s l a t o r s  s e l e c t  " c a m e r a "  i n ­
s t e a d  of S m i t h ' s  " f l a t .  " B e c a u s e  th e  R u s s i a n  p o e m  l a c k s  a n  e q u i v a ­
l e n t  of " s h e  s a i d ,  " i t  i s  n o t  p e r f e c t l y  e s t a b l i s h e d  w h o  i s  to  w r i t e  " to  
the  b o s s .  " S m i t h  a s s u m e s  t h a t  i t  i s  t h e  g i r l .
T h e  n e x t  tw o  l i n e s  i n  t h e  R u s s i a n  p o e m  b e l o n g  t o g e t h e r  l e x i ­
c a l l y  a n d  n o t  p h o n o l o g i c a l l y .  S m i t h ' s  l i n e s  h a v e  p h o n o l o g i c a l l y  t i e s  
w i t h  e a c h  o t h e r ,  b u t  S m i t h ' s  r e a d i n g  d o e s  n o th in g  to s t r e s s  th e  end  
r h y m e ,  p u t t i n g  on ly  a  /  + /  a f t e r  " w a y .  " T h e  w o r d  s t i l l  h a s  p r i m a r y  
p h o n e m i c  s t r e s s  a n d  t h e r e f o r e  s o m e  e m p h a s i s .  T h e  / “>*/ a f t e r  " h o r i ­
z o n t a l ,  " a l m o s t  a  r h e t o r i c a l  p a u s e  in  h i s  r e a d i n g ,  m a y  a n t i c i p a t e  th e  
f i n a l  r h y m e ,  a l s o  " h o r i z o n t a l .  "
D u r i n g  i n t e r m i s s i o n  I m a k e  m y  w a y
T o  h e r .  . . " I n s t r u c t  m e  i n  th e  h o r i z o n t a l !  " I . s a y .
T h e  l a s t  f o u r  l i n e s ,  l i k e  V o z n e s e n s k y ' s  s h o w  p h o n o l o g i c a l  
r e s e m b l a n c e  to t h e  o p e n in g  l i n e s  w i t h  s t r e s s e d  [e] i n  t h e  f i n a l
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s y l l a b l e s  of  tw o  l i n e s  a n d  s t r e s s e d  [o]  a n d  [b  ] in  th e  o t h e r  tw o .
B u t  s h e  s t a n d s  t h e r e  l i k e  l e a d ,
T h e  A m a z o n ,  a n d  s h a k e s  h e r  h e a d ;  
S t i l l  s h a k i n g ,  d i z z y  f r o m  t h e  w a l l ,
[ led ]
H e r  e y e s  b l u r r e d  w i t h
s u c h  l o n g in g
f o r  t h e  h o r i z o n t a l !  [ z D n t ]
T h e  d i v i s i o n s  o f  S m i t h ' s  p o e m ,  i n d i c a t e d  b o t h  l e x i c a l l y  a n d
p h o n o l o g i c a l l y ,  c r e a t e  a  g e n e r a l  s t r u c t u r e  m u c h  l ik e  the  R u s s i a n .  
T h e  s i m i l a r i t i e s  a r e  e v e n  m o r e  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  t h e y  a r e  no t  
a c c o m p a n i e d  b y  d i s t o r t i o n s  i n  l e x i c a l  c o n t e x t  o r  s e n t e n c e  s t r u c t u r e .
A n s e l m  H o l lo  c r e a t e s  l e x i c a l  f e a t u r e s  t h a t  do  n o t  c o r r e s p o n d
w i t h  th e  R u s s i a n .  H i s  o p e n i n g  l i n e ,  " S m i l i n g  s h e  z o o m s  i n - - , "  a d d s  
tw o d e t a i l s  a b o u t  th e  p e r f o r m e r ,  h e r  e n t r a n c e  a n d  h e r  s m i l e .  In  th e  
s e c o n d  s t a n z a  h e  w r i t e s , " T h e i r  c h e e k s  s a g , "  r e f e r r i n g  to th e  s p e c ­
t a t o r s .  T h e  R u s s i a n  h a s  o n ly  " c h e e k s  p r e s s e d  i n ,  " b u t  t h e  p h r a s e ,  
a p p e a r i n g  i n  a  s e c t i o n  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  g i r l ,  m u s t  b e  t a k e n  a s  a  
d e s c r i p t i o n  of h e r ,  n o t  h e r  a u d i e n c e .  »
In H o l l o ' s  t h i r d  s t a n z a  t h e r e  i s  a  p r o n o u n ,  " t h e i r , "  w i t h  a n  
i n d e f i n i t e  a n t e c e d e n t .
I s e e  r e v e a l e d
T h e i r  h o r i z o n t a l  s e c r e t s :
W o m e n ,  o r b i t s ,
O r b i t s ,  t e a r s  g l u e d  b a c k  
T o  th e  w h i t e s  
Of  h e r  e y e s  1
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N o t  on ly  do t h e s e  d e t a i l s  v i o l a t e  th e  s t a n z a  s t r u c t u r e  of  th e  R u s s i a n ,  
b u t  " t h e i r  s e c r e t s "  s e e m s  to  r e f e r  to th e  f i n a l  l i n e s  o f  the  p r e c e d i n g  
s t a n z a :
y o u  k n o w  t h a t  o n ly  s q u a r e s  
a n d  v e s t a l s  f ig h t  
T o  s t a y  u p r i g h t .  . . .
P r e s u m a b l y  " t h e i r  h o r i z o n t a l  s e c r e t s "  i s  i n t e n d e d  a s  t h e  E n g l i s h  l e x i ­
c a l  e q u i v a l e n t  of "I  f a n c y  I s e e  t h e  h o r i z o n t a l  e s s e n c e  o f  w o m a n .  "
H o l lo  t r a n s l a t e s  t h e  R u s s i a n  w o r d  " k a m e r a "  a s  " c a m e r a , "  
a n  a c c e p t a b l e  E n g l i s h  e q u i v a l e n t ,  a n d  a d d s  a  p h r a s e  a b o u t  " b a c k ­
s t a g e  s tu f f " :
A n d  o n ly  y e s t e r d a y
S h e  s m a s h e d  th e  c a m e r a  —
G o d ,  a l l  t h a t  
B a c k s t a g e  s t u f f .  . .
In  the  s a m e  s t a n z a ,  d e s c r i b i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  th e
t r a i n e r  a n d  the  s p e a k e r  in  the  p o e m ,  the  t r a i n e r  s a y s ,  " I ' l l  r e p o r t
h e r  to  t h e  B o s s .  " In  S m i t h ' s  t r a n s l a t i o n  t h e  t r a i n e r  s a y s ,  " ' I  '11
w r i t e  to t h e  b o s s ,  1 s a y s  s h e .  " N e i t h e r  v e r s i o n  c o n t r a d i c t s  t h e  R u s -  
33s i a n  t e x t .  M o r e  c o n t r a d i c t o r y  i s  H o l l o ' s  " S h e ' s  b r i s t l y "  f o r  
" t s a r a p a e t s a "  ( " s h e  s c r a t c h e s " ) .
In t h e  n e x t  s t a n z a  " b e l l s  a r e  r u n g "  i s  a n  a d d i t i o n  r a t h e r  t h a n  
a  p o o r  E n g l i s h  e q u i v a l e n t .
^^See Supra, p. 222.
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B u t  I ,
W h e n  i n t e r m i s s i o n
B e l l s  a r e  r u n g ,  r u s h  to  h e r  d r e s s i n g  r o o m  
T h e  f i n a l  w o r d  in  th e  R u s s i a n  v e r s i o n ,  " t o s k o i ,  " m e a n s  b o t h  
" l o n g i n g "  a n d  " m e l a n c h o l y . "  H o l lo  c h o o s e s  " s a d n e s s , "  e m p h a s i z i n g  
th e  l a t t e r  m e a n i n g .
B u t  I g e t  no  r e p l y
B u t  s h e  j u s t  s h a k e s  h e r  h e a d ,
T h e  a m a z o n .  S h e ' s  s t i l l  i n  o r b i t ,
E y e s  b r i m m i n g  w i t h
s u c h  h o r i z o n t a l
s a d n e s s .
A s t u d y  o f  H o l l o ' s  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e  r e v e a l s  l i t t l e  t h a t  
c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  R u s s i a n  p o e m .  E v e n  h i s  l e x i c a l  f e a t u r e s ,  
b e c a u s e  t h e i r  o r d e r  of p r e s e n t a t i o n  h a s  b e e n  c h a n g e d ,  do n o t  p r o v i d e  
s u i t a b l e  d i v i s i o n s  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  th e  R u s s i a n  t e x t .  I n  t h e  s t a n z a  
f r o m  H o l lo  p r e s e n t e d  b e l o w ,  t h e  n u m b e r s  a b o v e  e a c h  p h r a s e  i n d i c a t e  
the  l in e  c o n t a i n i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  V o z n e s e n s k y ' s  p o e m .  A  z e r o  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  o r i g i n a l  w i t h  H o l lo .
0  O
S m i l i n g  s h e  z o o m s  in  ■
1 & 2
T o  th e  a r e n a
3
H e r  b o o t s  l o b s t e r  r e d
4
H e r  l i p s  a  s e x y  h u e  
O
She  f l i e s  t h r o u g h  th e  a i r
6
A  c h r y s a n t h e m u m  a t  h e r  w a i s t  
7 7 5
A m a z o n ,  a t o m i c  a n g e l ,  h o r i z o n t a l  t o r p e d o
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B e c a u s e  the  f o r e g o i n g  l i n e s  a r e  p r i n t e d  a s  the  f i r s t  s t a n z a  
t h e y  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  V o z n e s e n s k y ' s  f i r s t  s t a n z a  i n  s p i t e  of  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  l e x i c a l  m a t e r i a l .  T o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  d e v i a t i o n s  in  
l in e  l e n g t h ,  t h e  tw o  s t a n z a s  a r e  c o m p a r e d  n o t  b y  l i n e s  b u t  b y  w o r d  
g r o u p s  i n d i c a t e d  b y  c l a u s e  t e r m i n a l s .  F o r  i n s t a n c e ,  V o z n e s e n s k y ' s  
l i n e s  1 a n d  2  a r e  l i s t e d  a s  f o u r  p h r a s e s  i n s t e a d  o f  tw o  l i n e s  b e c a u s e  
of t h e i r  i n t e r n a l  / - * - / ' s .  H o l l o ' s  l i n e  7 w i t h  i t s  tw o  / - ^ - / ' s  a p p e a r s  a s  
t h r e e  p h r a s e s .
V o z . n o .  s y l l a b l e s H o l lo no.  s y l l a b l e s
b x c 6 x a  a x  x 5
a x a 3 b x a 5
x a  xb 5 a x  x a  x 5
b x a 4 a x  a x a  x 6
xa  x a  x  a x 7 a x  b x 5
x a  xb  a x 7 b x b  b x 8
x  a x a  cxb 1 0 xb 3
b x a  a x  a x b 1 0 a x a  x a 5
b x a  a x a 7
I t  i s  o b v io u s  t h a t  H o l l o ' s  p o e m  i s  d i v e r g e n t  i n  b o t h  p h r a s e  s t r u c t u r e  
a n d  l i n e s  a n d  p a t t e r n s  of  l i n e s .  I t d i f f e r s  f u r t h e r  b e c a u s e  of i t s  
l a c k  of  r h y m e  a n d ,  e x c e p t  f o r  l i n e  4 ,  l a c k  of  r e g u l a r  m e t e r .
In  H o l l o ' s  n e x t  s t a n z a ,  l e x i c a l l y  c o r r e s p o n d i n g  to  t h e  s t a n z a  
V o z n e s e n s k y  o m i t s  i n  h i s  r e a d i n g  ( the  c o m p a r i s o n  w i t h  the  p o w e r  saw) 
a s  w e l l  a s  V o z n e s e n s k y ' s  s t a n z a  r e f e r r i n g  to v e s t a l  v i r g i n s  a n d  th e  u p ­
r i g h t  t o y ,  t h e r e  a r e  tw o  e x a m p l e s  of  r h y m e ,  b o t h  w i t h  [ a l ] .  T h e  
f i r s t  e x a m p l e  i s  i n t e r n a l  r h y m e  in  l i n e  9 .
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8 ) T h e i r  c h e e k s  s a g ,
9) F u n n e l - l i k e :  T h e  m o t o r  b i k e
10) R o a r s  u p  a b o v e  t h e i r  h e a d s ,  a  p o w e r - s a w - -
T h e  f i n a l  tw o  l i n e s  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  m a r k e d  b y  r e g u l a r  m e t e r  a n d  
c l o s e  r h y m e .
14) A n d  v e s t a l s  f ig h t
15) T o  s t a y  u p r i g h t .  . . .
T h i s  d i s t i n c t i v e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  i s  s i m i l a r  to  t h e  R u s s i a n  p o e m .
In  H o l l o ' s  f i f t h  s t a n z a  the  p h o n e m i c  f e a t u r e s  m a k e  p r o m i n e n t  
a  r h y m e  t h a t  i s  n o t  o b v i o u s  a s  t h e  p o e m  i s  p r i n t e d .
B u t  I,
W h e n  i n t e r m i s s i o n  b e l l s  a r e  r u n g ,  r u s h  to  h e r  d r e s s i n g  r o o m  
A n d  c r y ,  "O t e a c h  m e ,
P l e a s e ,  th e  h o r i z o n t a l  l i f e l  "
S e t  o ff  b y  c l a u s e  t e r m i n a l s ,  t h e  p h r a s e s  " b u t  I "  a n d  " a n d  c r y "  a r e
p r o m i n e n t  r h y m e s .  A g a i n ,  i n  th e  f i r s t  l i n e  of  th e  n e x t  s t a n z a ,  t h e
s a m e  [ a l ]  r h y m e  a p p e a r s :  " B u t  I g e t  no  r e p l y .  "
In  th e  f i n a l  two  l i n e s  t h e r e  i s  r e p e t i t i o n  o f  t h e  s o u n d s  [ z ]  a n d
[ s  ] ,  v o i c e d  a n d  v o i c e l e s s  a n a l o g s ,  a n d  r e p e t i t i o n  of t h e  s t r e s s e d  [ i ] .
T h e  a m a z o n .  S h e ' s  s t i l l  i n  o r b i t ,
E y e s  b r i m m i n g  w i t h
s u c h  h o r i z o n t a l
s a d n e s s .
T h e r e  i s  r e p e t i t i o n  o f  on  i n  " a m a z o n "  a n d  " h o r i z o n t a l .  " I f  t h e s e  
_o* s a r e  p r o n o u n c e d  l i k e  S m i t h ' s  o_'s i n  t h e  s a m e  w o r d s ,  t h e y  c l o s e l y  
r e s e m b l e  th e  s o u n d  of  t h e  o i n  " o r b i t .  " T h e  o r  i n  " h o r i z o n t a l "  c o u l d  
a l s o  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  o r  i n  " o r b i t .  "
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T h i s  p o e m  i s  one  of H o l l o ' s  b e t t e r  t r a n s l a t i o n s ,  m e a s u r e d  
b y  th e  l e s s e r  a m o u n t  o f  d i s t o r t i o n  o f  th e  l e x i c a l  c o n t e x t  t h a n  in  
s o m e  of h i s  o t h e r s .  F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  r e g u l a r  
m e t e r  o r  r h y m e  a n d  - the re  i s  m u c h  v a r i e t y  i n  l i n e  l e n g t h  a n d  s t a n z a  
s t r u c t u r e ,  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  a  few  p a r t s  of th e  p o e m  i n  w h i c h  th e  r e ­
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p h o n o l o g i c a l  c o n t e x t  a n d  l e x i c a l  c o n t e x t  r e s e m b l e s  
the  s a m e  r e l a t i o n s h i p  in  t h e  R u s s i a n  p o e m .
M a r s h a l l ' s  o p e n i n g  s t a n z a  h a s  r e g u l a r  r h y m e  a n d  a l l i t e r a t i o n  
w i t h J J s  i n  l i n e s  3 a n d  4 a n d  w i t h _ s ' s  in  l i n e  4.
B e n e a t h  t h e  B i g  T o p ,  c a s t i n g  a  s p e l l ,
• A r o u n d  th e  a r e n a  a  w o m a n  w h i r l s  a n d  s p i n s  1 
H ig h  b o o t s - -
l a c q u e r e d  a s  a  l o b s t e r  s h e l l .
L i p s  p a i n t e d - - s e d u c t i v e  a s  s in .
A  w h i z z i n g  h o r i z o n t a l  t o r p e d o  s h e  p e l t s ,
A  c h r y s a n t h e m u m  t u c k e d  i n t o  h e r  b e l t !
T h e  f i n a l  tw o  l i n e s  of t h e  s t a n z a  h a v e  r e p e t i t i o n  of v o w e l s  a n d  of s i m ­
i l a r  b u t  n o t  i d e n t i c a l  c o n s o n a n t s :
[ q ' m i z i d  h o r i ' z a n t l  t o r ' p i d o  Si p e l t s  ] 
[a  k r i ' seenBamam tA kt  i n t u  hd- b e l t  ]
M a r s h a l l ' s  s e c o n d  s t a n z a  h a s  r e g u l a r  r h y m e ,  t h o u g h  no t  c o u p l e t s  l i k e
t h e  R u s s i a n  l i n e s .
A t o m i c  a n g e l ,  A m a z o n !
C h e e k s  c o n c a v e  c r a t e r  b e d s .
A  m o t o r c y c l e  b u z z e s  on ,
A  p o w e r  s a w  r e v v i n g  o v e r h e a d .
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N o t  u n t i l  s t a n z a  t h r e e ,  w h e r e  V o z n e s e n s k y ' s  r h y m e  is  t i g h t e r  in  a l l
f o u r  l i n e s  ( v e r t i k a l n o /  i k a r a /  v e s t a l k i /  v s t a n k i ) ,  d o e s  M a r s h a l l  h a v e
u n r h y m e d  l i n e s .  I n  t h e  s a m e  s t a n z a  he  a c h i e v e s  h i s  f i n a l  r h y m e  on ly
by  s t r a i n i n g  the  w o r d  o r d e r  in  l in e  13: " v e s t a l s  v i r g i n a l .  " He m a r s
th e  l e x i c a l  c o n t e x t  w i t h  a  p h r a s e  t h a t  s e e m s  d a t e d ,  " c r a z y  c a t , "  f o r
V o z n e s e n s k y ' s  d im in u t iv e  f o r m  " d i k a r o c h k a "  ( " l i t t l e  s a v a g e " ) .
S h e ' s  f e d  up w i t h  l i v in g  u p r i g h t
A h ,  c r a z y  c a t ,  d a u g h t e r  o f  I c a r u s .  . .
O n ly  s q u a r e s  a n d  v e s t a l s  v i r g i n a l  
L i k e  R o l y - P o l y ^  s t a y  v e r t i c a l
'''A c h i l d ' s  to y  ( w o b b l y - m a n )  w e i g h t e d  a t  the  
b o t t o m ,  s o  t h a t  h o w e v e r  m u c h  i t  i s  k n o c k e d  
a b o u t ,  i t  a l w a y s  c o m e s  b a c k  to  a  v e r t i c a l  p o ­
s i t i o n .  S e e  th e  p o e m  " R o l y - P o l y "  b y  Y e v g e n y  
Y e v t u s h e n k o  i n  S e l e c t e d  P o e m s  (D u t to n ,  N ew  
Y o r k ) ,  1966 .
A l t o g e t h e r  t h i s  s t a n z a  i s  i n e f f e c t i v e  b o t h  a s  a n  E n g l i s h  p o e m  a n d  a s
d u p l i c a t i o n  of th e  R u s s i a n  t e x t .
S t a n z a  f o u r  h a s  n e a r  r h y m e ,  in  a b a b  p a t t e r n .  T h e  r h y m e s
" t e n t i n g "  a n d  " h o r i z o n t a l "  a r e  c r e a t e d  b y  th e  s t r e s s  p a t t e r n  a n d  th e
p r e s e n c e  o f  n t  in  a  f i n a l  p o s i t i o n  i n  e a c h  s t r e s s e d  s y l l a b l e .  T h o u g h
in  b o t h  of th e  o t h e r  r h y m e s ,  " s l i g h t s "  a n d  " f l i e s ,  " [ a l ]  i s  t h e
*
s t r e s s e d  v o w e l ,  the  s u c c e e d i n g  c o n s o n a n t s  h a v e  d i f f e r e n t  e f f e c t s  on
i t .  T h e  v o i c e d  p l o s i v e  i n  " f l i g h t s "  h a s  a n  i n f l u e n c e  d i f f e r e n t  f r o m  th e
t h e  v o i c e d  f r i c a t i v e  i n  " f l i e s . "
in  t h a t  o r b i t i n g  u n d e r  t h e  t e n t i n g ,
B e t w e e n  o v a t i o n s ,  p o s t e r s ,  s l i g h t s ,
T h e  e s s e n c e  of  w o m e n
h o r i z o n t a l
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E n t e r s  m y  d r e a m s  a n d  f l i e s  i 
T h e  n e x t  p a i r  o f  l i n e s  h a s  t h e  c l o s e  r h y m e  fo u n d  in  t h e  c o r ­
r e s p o n d i n g  l i n e s  i n  the  R u s s i a n  t e x t .
How h e r  o r b i t  c i r c l e s  a n d  f l i e s .
T e a r s  a r e  n a i l e d  to  t h e  w h i t e s  of h e r  e y e s  I
In  th e  n e x t  l i n e s  M a r s h a l l  p r e s e r v e s  the  R u s s i a n  r h y m e  of t h e  n a m e s
" G h e n g i s  K h a n "  a n d  " S i n - H i - C h a n .  "
F o r  the  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  t r a i n e r  M a r s h a l l  c h o o s e s
" c a m e r a "  f o r  the  R u s s i a n  " k a m e r a ,  " b u t  he  a d d s  a  v e r b  t h a t  i s  no
l o n g e r  c u r r e n t  s l a n g ,  " c o s h e d .  " L i k e  H o l l o ,  M a r s h a l l  h a s  t h e  t r a i n e r
c o m p l a i n i n g  " to  th e  c h i e f .  "
S I N - H I - C H A N :  I s n ' t  s h e  a  p a i n  i n  th e  n e c k ?
S t i c k i n g  to  w a l l s  l i k e  a  f l y - - s o m e  t r i c k .  . .
A n d  s h e  c o s h e d  t h e  c a m e r a  y e s t e r d a y .  . . .
S u c h  i n t r i g u e s . . . I ' l l  c o m p l a i n
to  t h e  c h i e f .  . . .
A n d  s h e  s c r a t c h e s  a n d  k i c k s  l i k e  a  h o r s e t h i e f .  "
B e c a u s e  of t h e  d i f f e r e n c e  i n  p h o n e m i c  s t r e s s  o n  " c h i e f "  a n d  " t h i e f ,  "
th e  f i n a l  r h y m e  i n  t h i s  g r o u p  i s  n o t  s o  c l o s e  a s  th e  s p e l l i n g  i n d i c a t e s .
L f+  1/ +  f  >
to  t h e  c h i e f
U + 1 /+  t + *•
l ik e  a  h o r s e t h i e f
In  t h e  s e c o n d  of th e  tw o  l i n e s  a b o u t  t h e  s p e a k e r ' s  g o in g  to  s e e
th e  p e r f o r m e r  d u r i n g  i n t e r m i s s i o n ,  M a r s h a l l  u s e s  i n t e r n a l  r h y m e ,  b u t
the  f i r s t  l i n e  of t h e  p a i r  h a s  no  p h o n o l o g i c a l  t i e s  w i t h  a n y  o t h e r  l i n e s .
I b u r s t  i n t o  h e r  r o o m  d u r i n g  t h e  b r e a k .
" T e a c h  m e ,  " I s a y ;
" t h e  h o r i z o n t a l  w a y .  "
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T h e  f i n a l  s t a n z a  i s  w e a k e n e d  b y  t h e  s t r a i n e d  w o r d  o r d e r  o f  
th e  l a s t  p h r a s e ,  "o f  s u c h  s a d n e s s  h o r i z o n t a l . "  T h e  [ e ]  in  th e  Id 
r h y m e  i s  r e m i n i s c e n t  o f  f o u r  of th e  e n d  r h y m e s  i n  th e  f i r s t  s t a n z a .
B u t  s h e  d o e s n ' t  r e p l y  t h a t  A m a z o n .
She  s i m p l y  s i t s  a n d  s h a k e s  h e r  h e a d .
I n s i d e  s h e  s t i l l  g o e s  w h i z z i n g  a h e a d .
A n d  h e r  e y e s  a r e  fu l l
of  s u c h  s a d n e s s
h o r i z o n t a l .
A l l  t h r e e  t r a n s l a t i o n s  a r e  m a r k e d  b y  a  h i g h  d e g r e e  of  l e x i c a l  
r e s e m b l a n c e  to t h e  R u s s i a n  p o e m ,  a n d  a l l  t h r e e  a c h i e v e  a t  l e a s t  
s o m e  p h o n o l o g i c a l  r e s e m b l a n c e ,  m o r e  t h a n  i s  u s u a l  f o r  H o l lo .  Of 
the t h r e e  t r a n s l a t i o n s  S m i t h ' s  h a s  the  g r e a t e s t  p h o n o l o g i c a l  s i m i ­
l a r i t y  to  th e  R u s s i a n  a n d  th e  l e a s t  l e x i c a l  s t r a i n ;  t h a t  i s ,  few  a d d i t i o n s  
o r  i n a c c u r a c i e s  a n d  no u n n a t u r a l  w o r d  o r d e r  m a r  t h e  t e x t  a s  a n  
E n g l i s h  p o e m .
V I .  " N I G H T  A I R P O R T  IN  N E W  Y O RK "
W h e n  V o z n e s e n s k y  i n t r o d u c e d  t h i s  p o e m  on t e l e v i s i o n  i n  1966 ,  
he  s a i d ,  "I  lo v e  K e n n e d y ' s  a i r p o r t .  I t h i n k  i t  i s  t h e  a r c h i t e c t u r a l  
s y m b o l  o f  o u r  a g e ,  a n d  I d e d i c a t e d  to  i t  m y  p o e m .  " F i r s t  p u b l i s h e d  
in  1962, the  p o e m  h a s  a p p e a r e d  w i t h  s e v e r a l  v a r i a t i o n s .  T h e  f o l l o w ­
in g  t e x t  f r o m  A n t i w o r l d s  i s  e x a c t l y  l ik e  A n t i w o r l d s  R e c o r d  e x c e p t  
t h a t  the  o r a l  v e r s i o n  m a k e s  no  m e n t i o n  of  t h e  s u b t i t l e s .  T h e  s u b t i t l e s  
a p p e a r  b e l o w  b u t  n o t  i n  th e  d i s c u s s i o n  of  t h e  p o e m .
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N o c h n o i  A e r o p o r t  v  N y u - I o r k e
F a s a d
A v t o p o r t r e t  m o i ,  r e t o r t a  n e o n a , a p o s t o l  n e b y e s n i k h  v o r o t - -  
A e r o p o r t l
B r e z h a t  d u r a l e v i y e  v i t r a z h i ,
T o c h n o  r e n t g y e n o v s k i  s n i m o k  d u s h i .
K a k  e to  s t r a s h n o ,
k o g d a  v  t e b y e  n y e b o  s t o i t  
v t l e y u s h i k h  t r a s a k h  
n y e o b ik n o v y e n i l c h  s t o l i t s !
K a z h d i y e  s u t k i
t e b y a  n a p o l n a y u t ,  k a k  s h l u z ,  
z v y o z d n i y e  s u d b i  
g r u s c h i k o v ,  s h l u k h .
V b a r e ,  k a k  a n g e l i ,  g a s n u t  tv o i  a l k o g o l i k i .
T i  i m  g l a g o l i s h !
T i  i k h ,  p r i b i t i k h ,
v o z v i s h a y e  sh .
T i  i m  " P r i b i t y e "
v o z v e s h a y e s h .
L y e t n o e  p o l e
Z h d y t  k a v a l e r o v ,  s u d y e b ,  c h e m o d a n o v ,  c h u d y e s ,
P y a t  " K a r a v e l l "
o s l e p i t e l n o
s y a d u t  s n e b y e s !
P y a t  p o l u n o c h n i t s  s h a s s i  v i p u s k a y u t  u s t a l o .
G d y e  z h e  s h e s t a y a ?
V id n o ,  d o p r i g a l a s - -
d r y a n ,  a i s t y o n o k ,  z v e z d a l  . .
E l e k t r o p l i t k a m i
p l a s h u t  p o d  n y e i  g o r o d a .
G d y e  o n a  r e y e t ,
s t o n e t ,  d u r i t ?
I  s i g a r y e t k o i
v  t u m a n e  g o r i t ?
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O n a  p r o g n o z  n y e  p o n i m a y e t .
Y ey o  z e m l y a  nye  p r i n i m a y e t .
I n t e r y e r
K h y d i  p r o g n o z i .  I t i  v  o z h i d a n i  b u r i ,
K a k  v  p a r t i z a n i ,  uk h o d ish .  v  s v a i  v e s t i b y u l i .  
D r i k h n u t  p r a v i t e l s t v a
v p a r a k h  b e s p y e c h n i k h .
T i k h ,  k a k  p r o v i z o r ,  i m  t r a s s i  p r o r o c h i t  d i s p e c h e r .  
M o s h n o y e  oko v z i r a y e t  v  i n i y e  m i r a .
M o i s h i k i  ok  on
s l e z y a t  t e b y a ,  k a k  m o s h k a r a ,  
Z v y o z d n i  d e s a n t n i k ,  k h r u s t a l n o y e  c h u d i s h e ,
S l a d k o ,  d o s a d n o
b i t  s i n o m  b u d u s h e v o ,
G d y e  n y e t  d u r a k o v
i v o k z a l o V - t o r t o v - -  
O d n y i  p o e t i  i  a e r o p o r t i !
S t o n e t  v a k v a r i u m n o m  s t e k l e  
N y e b o ,
p r i v a r e n n o y e  k  z e m l y e .
K o n s t r u k t s i i
A e r o p o r t — o z o n a  i s o l n t s a  
A k k r e d i t o v a n n o y e  p o s o l s t v o l
S to  p o k o l y e n i
n y e  s m y e l i  t a k o v o  k o s n u t s a - -  
P r e o d o l y e n y a
n e s u s h i k h  k o n s t r u k t s i .
V m y e s t o  k a m e n n i k h  i s t u k a n o v  
S t i n e t  s t a k a n  s i n e v i - -
b y e z  s t a k a n a .
R y a d o m  s k a s a m i - t e r e m a m i  
O h ,  t o c h n o  g a z ,
a n t i m a t e r i a l e n i
B r u k l i n  -  d u r a k ,  t v y e r d o k a m e n i  c h o r t .
P a m y a t n i k  e r i  -  
A e r o p o r t .
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L e x i c a l  C o n t e x t  o£ th e  R u s s i a n  P o e m
L i n e s  1 - 2 .
s e l f - p o r t r a i t  m y  r e t o r t  o f  n e o n  a p o s t l e  of  h e a v e n l y  g a t e s
1) A v t o p o r t r e t  m o i ,  r e t o r t a  n e o n a  a p o s t o l  n e b y e s .n ik h  v o r o t
a i r p o r t
2) A e r o p o r t ! .
T h e  f i r s t  l i n e s  a r e  a l m o s t  a  s u m m a r y  of  t h e  e n t i r e  p o e m :  w h a t  
th e  a i r p o r t  i s  to  t h e  m o d e r n  a g e .  I t  i s  " m y  s e l f - p o t r a i t ,  " t h a t  i s  a n  
i m a g e  o f  t h e  a g e  i t s e l f .  I t  i s  a  " n e o n  r e t o r t .  " I t  i s  f l a s h y ,  c o m m e r ­
c i a l ,  a r t i f i c i a l  i n  t h a t  i t  i s  t h e  o p p o s i t e  of u n a d o r n e d  n a t u r e .  S t i l l  i t  
s y m b o l i z e s  m a n ' s  l i n k  w i t h  w h a t  i s  b e y o n d  h i s  r e a c h ,  p e r h a p s  b e y o n d  
h i s  i m a g i n a t i o n :  " a p o s t l e  o f  t h e  h e a v e n l y  g a t e s . "
L i n e s  3 - 4 .
g l i m m e r  d u r a l u m e n  g l a s s  p a n e s
3) B r e z h a t  d u r a l e v i y e  v i t r a z h i .
a s  i f  t h e y  w e r e  X - r a y  p i c t u r e s  of  th e  s o u l .
4) t o c h n o  r e n t g y e n o v s k i  s n i m o k  d u s h i
T h e  S u p p l e m e n t  to  t h e  O x f o r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y  s t a t e s  t h a t  
" d u r a l u m i n "  o r  " d u r a l u m i n i u m "  i s  "a  l i g h t  a l l o y  c o m p a r a b l e  in  
s t r e n g t h  a n d  h a r d n e s s  to  s o f t  s t e e l ,  u s e d  e s p e c i a l l y  in  the  m a n u ­
f a c t u r e  of a i r c r a f t .  " T h e  p o e t  s e l e c t s  a  d e t a i l  t y p i c a l  o f  t h e  a i r p o r t  
a n d  a i r c r a f t ,  a n d  a l s o  o f  the  m o d e r n  a g e ,  d u r a l u m i n  b e i n g  n e w  in  
1917 ,  a n d  m a k e s  a  c o m p a r i s o n  w i t h  a n  i m a g e  t h a t  h a s  b e e n  w e l l  
k n o w n  l o n g e r  ( X - r a y s )  a n d  w i t h  t h e  s p i r i t u a l  ( s o u l ) .  U t i l i z i n g  i m a g e s  
f r o m  m o d e r n  t e c h n o l o g y  to  e x p r e s s  m a n ' s  p e r s o n a l  f e e l i n g s  i s  t y p i c a l
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of  V o z n e s e n s k y ' s  p o e t r y .
L i n e s  5 - 7 .
How  t h i s  ( i s )  t e r r i f y i n g  w h e n  i n  y o u  ( the )  s k y  s t a n d s
5) K a k  e to  s t r a s h n o  k o g d a  v  t e b y e  n y e b o  s t o i t
i n  s m o u l d e r i n g  l i n e s
6) v t l e y u s h i k h  t r a s a k h
of  u n u s u a l  c a p i t a l  c i t i e s
7) n y e o b i k n o v y e n i k h  s t o l i t s
T h e s e  l i n e s  i n i t i a t e  the  i d e a ,  e l a b o r a t e d  i n  s u b s e q u e n t  l i n e s ,
t h a t  the  s k y  i s  t r a p p e d  i n  t h e  a i r p o r t ,  " w e l d e d  to  th e  e a r t h ,  " a s  he
s a y s  i n  l i n e  3 6 .  T o  t h e  a i r p o r t  t h e  s k y  r e p r e s e n t s  h i g h w a y s ,  o r  
r o u t e s ,  c o n n e c t i n g  th e  c i t i e s  of t h e  w o r l d .  T h e  p l a n e s  f l y i n g  t h e s e  
r o u t e s  m a r k  t h e m  b y  th e  t r a i l s  o f  v a p o r  th e  p l a n e s  l e a v e  b e h i n d .  I t  
i s  t e r r i f y i n g  t o  c o n s i d e r  t h a t  t h e  a i r p o r t  h a s  s u b d u e d  t h e  s k y ,  w h i c h
i
i s  f i l l e d  w i t h  r o u t e s  m a r k e d  b y  v a p o r  t r a i l s  of p l a n e s ,  r o u t e s  t h a t  
l e a d  to  e x t r a o r d i n a r y  c i t i e s .
L i n e s  8 - 1 0 .
e v e r y  24  h o u r s  y o u  t h e y  f i l l  l i k e  (a) s l u i c e
8) k a z h d i y e  s u t k i  t e b y a  n a p o l n a y u t  k a k  s h l u z
s t a r r y  f a t e s
9) z v y o z d n i y e  s u d b i
(of) s t e v e d o r e s  t r o l l o p s
10) g r u s c h i k o v  s k l u k h
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"Sutlci" m e a n s  " t w e n t y - f o u r  h o u r s ,  " a n d  i n  one  v e r s i o n ^  
the  p o e t  r e a d s  " u t r o "  ( " m o r n i n g " )  i n s t e a d .  " S h l u z "  m e a n s  
" s l u i c e "  o r  " l o c k ,  " l i k e  a  c a n a l  l o c k .  " S h l u k h a "  i s  a  v u l g a r  w o r d  f o r  
p r o s t i t u t e ,  e x p r e s s i n g  a  j u d g m e n t  i n s t e a d  o f  d e s i g n a t i n g  a  p r o f e s s i o n  
(one  t h a t  i s  r e c o g n i z e d  a n d  r e g u l a t e d ) .
L i n e s  1 1 - 1 4 .
in  ( the )  b a r  l ik e  a n g e l s  g r o w  d i m  y o u r  a l c o h o l i c s
11) v  b a r e  k a k  a n g e l i  g a s n u t  t v o i  a l k o g o l i k i
y o u  t h e m  s p e a k
12) t i  i m  g l a g o l i s h
■ y o u  t h e m  b e a t e n  d o w n  r a i s e  up
13) t i  i k h  p r i b i t i k h  v o z v i s h a y e s h
y o u  t h e m  " A r r i v a l "  a n n o u n c e
14) t i  i m  " P r i b i t e "  v o z v e s h a y e s h l
" G l a g o l "  m e a n s  " v e r b "  i n  R u s s i a n ,  a n d  V o z n e s e n s k y  h a s  
c o i n e d  a  v e r b  f r o m  t h i s  n o u n ,  u n d o u b t e d l y  f o r  i t s  p h o n o l o g i c a l  q u a l i ­
t i e s ,  to b e  d i s c u s s e d  l a t e r .  N o t  o n ly  do a l l  k i n d s  o f  p e o p l e  g a t h e r  in  
th e  a i r p o r t ,  b u t  t h o s e  w h o  n e e d  c o m f o r t  f in d  i t .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
a i r p o r t  a r e  s p e c i a l ,  a l m o s t  m y s t i c a l ,  a n d  c o m i n g  a n d  g o in g  t h e r e  a r e  
n o t  m e r e l y  p e o p l e  a n d  m a t e r i a l  n e e d s ,  b u t  e v e n t s  of  g r e a t  c o n s e q u e n c e ,  
s o m e t i m e s  a n n o u n c e d  i n  t h e  r o u t i n e  v o i c e  of  t h e  l o u d  s p e a k e r .
^ T a p e  1.
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Lines 15-18.
t h e y  w a i t  f o r  c a v a l i e r s  f a t e s  s u i t c a s e s  m i r a c l e s
15) z h d u t  c a v a l e r o v  s u d y e b  c h e m o d a n o v  c h u d y e s
f iv e  C a r a v e l l e s  d a z z l i n g l y  s i t  d o w n  f r o m  ( the) s k y  
1'6) p y a t  k a r a v e l l  o s l e p i t e l n o  s y a d u t  s n e b y e s
f ive  n i g h t b i r d s  l a n d i n g  g e a r  l e t  out w e a r i l y
17) p y a t  p o l u n o c h n i t s  s h a s s i  v i p u s k a y u t  u s t a l o
w h e r e  ( i s )  ( the )  s i x t h
18) gdye  zh e  s h e s t a y a
L i n e  15 f o r m s  a  t r a n s i t i o n  f r o m  t h o s e  w h o  w a i t  i n  t h e  a i r p o r t  
to  w h a t  t h e y  a r e  w a i t i n g  f o r :  p e o p l e ,  b e l o n g i n g s , d e s t i n i e s , m i r a c l e s .  
L i n e s  1 6 - 1 8  c o n s i d e r  s o m e  o f  th e  t h i n g s  t h a t  a r r i v e  f r o m  the  s k y ,  f ive  
C a r a v e l l e s ,  F r e n c h  p a s s e n g e r  j e t s  u s e d  b y  s o m e  A m e r i c a n  a i r l i n e s .  
T h e  p o e t  c o m p a r e s  t h e s e  g r a c e f u l  a i r p l a n e s  w i t h  n i g h t - b i r d s  i n  the  
f e m i n i n e  g e n d e r ,  w h i c h  a n t i c i p a t e s  th e  u s e  o f  " s h e "  i n  s u b s e q u e n t  
l i n e s  to  r e f e r  to  th e  m i s s i n g  s i x t h  p l a n e .
L i n e s  19-2 .0 .
e v i d e n t l y  ( s h e )  j u m p e d  t h a t  f a r  t r a s h  l i t t l e  s t o r k  s t a r
19) v id n o  d o p r i g a l a s  d r y a n  a i s t y o n o k  z v e z d a
( l ike )  e l e c t r i c  c o o k i n g  r a n g e s  d a n c e  u n d e r  h e r  c i t i e s
(Subj.  of d a n c e )
20) e l e k t r o p l i t k a m i  p l a s h u t  p o d  n y e i  g o r o d a  
" V id n o "  m e a n s  " o b v i o u s l y ,  " " a p p a r e n t l y ,  " a n d  h a s  t h e  s a m e
r o o t  a s  th e  v e r b  " v i d e t ,  " " to  s e e . "  " D o p r i g i v a t "  m e a n s  " j u m p  s o  
f a r ,  " a n d  " d r y a n "  m e a n s  " t r a s h ,  " b o t h  i n  th e  s e n s e  o f  " r u b b i s h "  a n d  
a  " w o r t h l e s s  p e r s o n . "  T h e  t h r e e  n o u n s ,  " t r a s h , "  t h e  d i m i n u t i v e  of
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" s t o r k ,  11 a n d  " s t a r ,  " a r e  a p p o s i t i v e s .
T h e  i n s t r u m e n t a l  p l u r a l  of " e l e c t r i c  c o o k i n g  r a n g e s "  s e t s  up  
th e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  c i t i e s '  l i g h t s  a s  s e e n  f r o m  t h e  a i r p l a n e  a n d  
a n  e l e c t r i c  g r i l l .  I f  v i e w e d  f r o m  a  m o v i n g  a i r p l a n e ,  t h e  c i t i e s  s e e m  
to  m o v e  a n d  " d a n c e .  "
L i n e s  2 1 - 2 2 .
w h e r e  s h e  s o a r s  m o a n s  f r o l i c s
21) g d y e  ona  r e y e t ,  s t o n e t  d u r i t
a n d  ( l i k e  a )  c i g a r e t t e  in  fog b u r n s
22) i  s i g a r y e t k o i  v t u m a n e  g o r i t
T h e  v e r b  " r e y a t " m e a n s  " s o a r ,  h o v e r ,  s a i l , "  a n d  i m p l i e s  
r e s p o n s e  to  a i r  p r e s s u r e  a n d  f low  r a t h e r  t h a n  s e l f  c o n t r o l ,  l i k e  " f ly .  " 
T h e  i n s t r u m e n t a l  c a s e  of  " c i g a r e t t e "  m e a n s  " l i k e  a  c i g a r e t t e . "  A  
c h a n g e  in  w o r d  o r d e r  c l a r i f i e s  th e  E n g l i s h :  " W h e r e  d o e s  s h e  s o a r ,
m o a n ,  f r o l i c ,  a n d  l ik e  a  c i g a r e t t e  b u r n  i n  t h e  f o g ? "
L i n e s  2 3 - 2 4 .
s h e  ( the)  f o r e c a s t  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d
23) ona  p r o g n o z  n y e  p o n i m a y e t
h e r  ( the )  e a r t h  d o e s  n o t  a c c e p t
24) y e y o  z e m l y a  n y e  p r i n i m a y e t
T h e  w o r d  o r d e r  i n  t h e s e  l i n e s  i n  R u s s i a n  c r e a t e s  n e i t h e r  s t r a i n  
n o r  a m b i g u i t y .  I t  m u s t  b e  c h a n g e d  in  E n g l i s h  to  "She  d o e s  n o t  u n d e r ­
s t a n d  th e  f o r e c a s t .  T h e  e a r t h  d o e s  n o t  a c c e p t  h e r . "  " P r i n i m a t "  h a s  
s e v e r a l  E n g l i s h  e q u i v a l e n t s :  " t a k e ,  r e c e i v e ,  a c c e p t "  a n d  " a d m i t "  in
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the  s e n s e  of  " a d m i t  i n t o  a  g r o u p .  "
L i n e s  2 5 - 2 6 .
b a d  f o r e c a s t s  a n d  y o u  in  a n t i c i p a t e d  s t o r m s
25) k h u d i  p r o g n o z i  i  t i  v  o z h i d a n i  b u r i
l ik e  w i t h  p a r t i s a n s  (you) go i n to  y o u r  v e s t i b u l e s
26) k a k  v p a r t i z a n i  u k h o d i s h  v  s v a i  v e s t i b y u l i
T h e s e  l i n e s  b e l o n g  to  t h e  s e c t i o n  c a l l e d  " I n t e r i o r . "  T h e  
t r a n s i t i o n  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  r e p e a t i n g  " f o r e c a s t s "  i n  l in e  25 ,  t h i s  
t i m e  a s  i t  a f f e c t s  t h o s e  a l r e a d y  i n  th e  a i r p o r t  i n s t e a d  o f  t h o s e  in  t h e  
a i r  t r y i n g  to  a r r i v e ,  a s  in  l in e  23.
T h e  " t i "  in  t h e s e  l i n e s  e v i d e n t l y  r e f e r s  to  t h e  g r o u p  of  p e o p l e  
a t  t h e  a i r p o r t ,  b u t  t h e  f a m i l i a r  f o r m ,  u s e d  a l s o  i n  t h e  p r e c e d i n g  l i n e s ,  
i n d i c a t e s  t h a t  the  p e o p l e  a r e  s e e n  n o t  a s  i n d i v i d u a l s  b u t  a s  p a r t  o f  
th e  a i r p o r t .  W h e n  the  f o r e c a s t s  a r e  b a d ,  t h o s e  w h o  a r e  w a i t i n g  
d i s a p p e a r ,  a s  g u e r r i l l a  t r o o p s  d i s a p p e a r ,  i n to  t h e  m o r e  c o m f o r t a b l e  
w a i t i n g  r o o m s .
L i n e s  2 7 - 2 8 .
s l e e p  g o v e r n m e n t s  i n  p a i r s  c a r e f r e e
27) d r i k h n u t  p r a v i t e l s t v a  v  p a r a k h  b e s p y e c h n i k h
q u i e t  l i k e  d r u g g i s t  t h e m  r o u t e s  p r e d i c t s  c o n t r o l l e r
28) t ik h ,  k a k  p r o v i z o r  i m  t r a s . s i  p r o r o c h i t  d e s p e c h e r
E v e n  g o v e r n m e n t s  a r e  p a s s i v e  a n d  u n c o n c e r n e d ,  a n d  a r e
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s u b j e c t  to the  d e c i s i o n s  o f  the  a i r p o r t  a u t h o r i t i e s .  T h e  d i s p a t c h e r ,  
u n i m p r e s s e d ,  p l a n s  a n d  c o m m u n i c a t e s  t h e  r o u t e s  f o r  r u l e r s  of 
c o u n t r i e s  a s  w e l l  a s  f o r  l e s s e r  p e o p l e .  T h e  a i r p o r t  i s  a p a r t  f r o m  
g o v e r n m e n t s ,  a n d  b o t h  g o v e r n m e n t  a n d  a i r p o r t  a r e  m u t u a l l y  u n i m ­
p r e s s e d .
L i n e s  2 9 - 3 0 -
p o w e r f u l  e y e  l o o k s  a t  o t h e r  w o r l d s
2 9 ) m o s h n o y e  oko v z i r a y e t  v  i n i y e  m i r a
w in d o w  c l e a n e r s  w a t e r  y o u  l i k e  (a) s w a r m  of m i d g e s
30) m o i s h i k i  o k o n  s l e z y a t  t e b y a  k a k  m o s h k a r a
T h e  " m i g h t y  e y e "  t h a t  " lo o k s  i n to  o t h e r  w o r l d s "  i s  the  t o w e r  
w i t h  i t s  r a d a r  t h a t  s c a n s  the  s k i e s  a s  w e l l  a s  i t s  g l a s s  s t r u c t u r e  t h a t  
" l o o k s  o u t "  a t  a l l  t h a t  i s  v i s i b l e  to  t h e  e y e .  T h e  w in d o w  c l e a n e r s  
s e e m  s m a l l  a n d  i n s i g n i f i c a n t  c o m p a r e d  w i t h  t h e  h u g e  s t r u c t u r e  t h e y  
c l e a n .
L i n e s  3 1 - 3 4 .
s t a r r y  one  w h o  l a n d s  c r y s t a l  m o n s t e r
31) z v y o z d n i  d e s a n t n i k  k h r u s t a l n o y e  c h u d i s h e
i t  i s  s w e e t  i t  i s  v e x i n g  to  b e  (a) s o n  of th e  f u t u r e
32) s l a d k o  d o s a d n o  b i t  s i n o m  b u d u s h e v o
w h e r e  t h e r e  a r e  no  i d i o t s  o r  t r a i n  s t a t i o n  c a k e s
33) gdye  n y e t  d u r a k o v  i  v o k z a l o v - t o r t o v
o n ly  p o e t s  a n d  a i r p o r t s
34) o d n y i  p o e t i  i  a e r o p o r t i
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T h e  t o w e r ,  o r  p e r h a p s  th e  e n t i r e  a i r p o r t  f a c i l i t y ,  s e e m s ,  
l ik e  i t s  p l a n e s ,  t o  h a v e  l a n d e d  f r o m  the  s k y ,  s o  d i f f e r e n t  i s  i t  f r o m  
e a r t h l y  s t r u c t u r e s ,  a  " c r y s t a l  m o n s t e r .  " T h i s  s t r u c t u r e  m a k e s  th e  
o b s e r v e r  a w a r e  t h a t  he  b e l o n g s  to  th e  f u t u r e  i n s t e a d  of the  p a s t ,  a  
f u t u r e  w h e r e  the  g i n g e r b r e a d  a r c h i t e c t u r e  of f o r m e r  g e n e r a t i o n s ,  
fo und  in  r a i l w a y  s t a t i o n s  t h a t  a r e  t h e m s e l v e s  p a r t  of th e  p a s t ,  i s  
a b a n d o n e d  f o r  the  c l e a n  f u n c t i o n a l  l i n e s  of  th e  a i r p o r t .
V o z n e s e n s k y ' s  u s e  of " p o e t "  d e s e r v e s  a t t e n t i o n .  He  d o e s  n o t  
r e f e r  o n ly  to w r i t e r s  of p o e m s .  B o r i s  S l u t s k y  w r o t e  a  p o e m  c a l l e d  
" P h y s i c i s t s  a n d  L y r i c i s t s , "  i n  w h i c h  he  s a y s  m o r e  t h a n  o n c e  " f i z i k i  
v p o c h y t e .  . . l i r i k i  v z a b o n e .  " ( " P h y s i c i s t s  a r e  h e l d  in  h o n o r ,
l y r i c i s t s  k e p t  i n  the  b a c k g r o u n d .  " ) .  V o z n e s e n s k y  r e p l i e s  i n  h i s  p o e m  
"W h o  a r e  W e ? " :
W ho  a r e  w e - - c i p h e r s  o r  g r e a t  m e n ?
G e n i u s  i s  i n  th e  b l o o d  of t h e  p l a n e t .
N o t  of p h y s i c i s t s ,  n o r  o f  l y r i c i s t s - -
( W e ' r e )  e i t h e r  L i l l i p u t i a n s  o r  p o e t s !
In  a n o t h e r  p o e m ,  " L y r i c a l  R e l i g i o n ,  " he  w r i t e s ,  " M a n k i n d  a d v a n c e s  i n  
a  l y r i c a l  p r o g r e s s i o n .  " One  i s  e i t h e r  a  p o e t  o r  a  l e s s e r  c r e a t u r e ,  a n d  
in  t h e  f u t u r e  t h e r e  w i l l  b e  on ly  p o e t s .  T h i s  a w a r e n e s s  of th e  g r e a t n e s s  
of t h e  a g e  i s  b o t h  " s w e e t "  a n d  " v e x i n g .  "
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Lines 35-36.
m o a n s  in  a q u a r i u m  g l a s s
35) s t o n e t  v  a k v a r i u m n o m  s t e k l e
( t h e )  s k y  w e l d e d  to  (the) e a r t h
36) n y e b o  p r i v a r e n n o y e  k  z e m l y e
A  c h a n g e  i n  t h e  E n g l i s h  w o r d  o r d e r  m a k e s  c l e a r  t h e  i m a g e :  
t h e  s k y ,  w e l d e d  to the  e a r t h ,  g r o a n s  i n  t h e  a q u a r i u m  g l a s s .  T h e  s k y ,  
v i e w e d  t h r o u g h  th e  g l a s s  o f  t h e  a i r p o r t ,  s e e m s  t r a p p e d  on  t h e  o u t s i d e  
of i t ,  a s  w a t e r  i s  t r a p p e d  i n s i d e  a n  a q u a r i u m .
L i n e s  3 7 - 3 8 .
a i r p o r t  (of) o z o n e  a n d  s u n
37) a e r o p o r t  o z o n a  i s o l n t s a
a c c r e d i t e d  e m b a s s y
48) a k r e d i t o v a n n o y e  p o s o l s t v o
V o z n e s e n s k y  e x p a n d s  t h e  i d e a  of th e  a i r p o r t  a s  a  l i n k  w i t h  
o t h e r  w o r l d s  a n d  w i t h  t h e  s k y ,  c a l l i n g  i t  a n  a c c r e d i t e d  e m b a s s y  of 
o z o n e  a n d  s u n .
L i n e s  3 9 - 4 2 .
a  h u n d r e d  g e n e r a t i o n s  d id  n o t  d a r e  s o  t o  c o n c e r n
t h e m s e l v e s
39) s t o  p o k o l y e n i  n y e  s m y e l i  t a k o v o  k o s n u t s a
c o n q u e s t  (of) s u p p o r t i n g  s t r u c t u r e s
40) p r e d o l y e n y a  n e s u s h i k h  k o n s t r u k t s i
i n  p l a c e  of  s t o n e  i d o l s
41) v m y e s t o  k a m e n i k h  i s t u k a n o v
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c o o l s  (a) g l a s s  (of) b l u e  w i t h o u t  ( the )  g l a s s
42) s t i n e t  s t a k a n  s i n e v i  b y e z  s t a k a n a
L i n e  39 h a s  on ly  one  p r o b l e m ,  " k o s n u t s a ,  " w h i c h  m e a n s  
" to u c h ,  c o n c e r n ,  r e g a r d .  " T o  t r a n s l a t e  c l o s e l y  i s  to  c r e a t e  a n  u n ­
n a t u r a l  e x p r e s s i o n  in  E n g l i s h ,  s o m e t h i n g  l i k e  " d id  n o t  d a r e  to  c o n c e r n  
t h e m s e l v e s .  " I t  w o u l d  b e  e a s i e r  a n d  h a r d l y  l e s s  a c c u r a t e  to  s a y  " d id  
n o t  d a r e  s u c h  a  t h i n g .  "
L i n e  40 r e a l l y  s a y s  " c o n q u e s t  o f  s u p p o r t i n g  s t r u c t u r e s .  " T h e  
" t r i u m p h  o v e r  s u p p o r t s "  c a n  r e f e r  to  th e  h ig h  c e i l i n g s  u n c l u t t e r e d  b y  
m a s s i v e  s u p p o r t s  o r  to the  a i r p l a n e s ,  w h i c h  in  f l i g h t  h a v e  no v i s i b l e  
s u p p o r t s .
T h e  g r e a t  s t o n e  i d o l s  t h a t  a t  one  t i m e  a w e d  m e n  h a v e  b e e n  
r e p l a c e d  b y  t h i s  g l a s s  o f  c o o l  b l u e ,  w h i c h  s e e m s  to  h a v e  n o  v e s s e l  to 
s u p p o r t  i t .  T h e  a i r p o r t  h a s  s e e m i n g l y  c o n f i n e d  t h e  s k y  w i t h o u t  v i s i b l e  
c o n f in in g  s t r u c t u r e s .
L i n e s  4 3 - 4 4 .
b y  the  s i d e  of  c a s h - b o x  c a s t l e s
43) r y a d o m  s k a s a m i - t e r e m a m i
i t  ( is )  p r e c i s e l y  g a s  a n t i m a t e r i a l
44) on t o c h n o  g a z  a n t i m a t e r i a l e n
" R y a d o m ,  " w h i c h  l i t e r a l l y  m e a n s  "by  t h e  s i d e  of,  " c a n  i n d i c a t e ,  
a s  i t s  e q u i v a l e n t  c a n  in  E n g l i s h ,  " c o m p a r e d  w i t h .  " " T e r e m "  i s  a n  o ld  
c a s t l e  o f  a  b o y a r  o r  p r i n c e ,  d i s t i n g u i s h e d  b y  i t s  h e i g h t  a n d  i t s  m a n y
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t o w e r s .  " K a s s a "  m e a n s  "b o o k in g  o f f i c e ,  c a s h ,  c a s h b o x ,  " a n d  s u g g e s t s  
s o m e t h i n g  c o m m e r c i a l .  C o m p a r e d  w i t h  the  m a s s i v e ,  t u r r e t e d  s t r u c ­
t u r e s  of c a s t l e s  a n d  o ld  c o m m e r c i a l  b u i l d i n g s ,  w h o s e  s u p p o r t s  a r e  
o b v io u s  a n d  p a r t  of  t h e i r  i m p r e s s i v e n e s s ,  t h e  a i r p o r t ,  w h o s e  s t r u c ­
t u r e s  s e e m  n o n e x i s t e n t ,  i s  on ly  g a s ,  a i r ,  a n t i m a t e r i a l .
L i n e s  4 5 - 4 7 .
B r o o k l y n  ( B r i d g e )  ( is  an)  i d i o t  s t u r d y  d e v i l
45) B r u k l i n  d u r a k  t v y e r d o k a m e n i  c h o r t
m o n u m e n t  (of the )  e r a
46) p a m y a t n i k  e r i
( is  the )  a i r p o r t
47) a e r o p o r t
" B r u k l i n "  r e f e r s  to B r o o k l y n  B r i d g e ,  w h i c h  M a y a k o v s k y  
c e l e b r a t e s  i n  h i s  p o e m  of  t h a t  n a m e .  T h e s e  l i n e s  d i s p u t e  M a y a k o v ­
s k y ' s  c l a i m  of the  g r e a t n e s s  of B r o o k l y n  B r i d g e  a n d  i n s i s t  t h a t  th e  
a i r p o r t  i s  the  m o n u m e n t  o f  t h i s  a g e .
S u m m a r y  o f  t h e  L e x i c a l  C o n t e x t . T h e  l e x i c a l  c o n t e x t  m u s t  
b e  u n d e r s t o o d  in  r e l a t i o n  to  M a y a k o v s k y ' s  p o e m ,  " B r o o k l y n  B r i d g e .  " 
M a y a k o v s k y  d e s c r i b e s  t h e  b r i d g e  a n d  a l s o  N e w  Y o r k  a s  s e e n  f r o m  
th e  b r i d g e .  M a y a k o v s k y ' s  c o n c e p t  of  th e  b r i d g e  a s  a  l i n k  b e t w e e n  
E u r o p e  a n d  t h e  A m e r i c a n  W e s t  i s  l i k e  V o z n e s e n s k y ' s  i d e a  o f  t h e  a i r ­
p o r t  a s  a  l i n k  w i t h  o t h e r  w o r l d s ,  b o t h  t h e  t a n g i b l e  " u n u s u a l  c a p i t a l  
c i t i e s "  a n d  t h e  " o z o n e  a n d  s u n s h i n e .  "  M a y a k o v s k y ' s  l i n e s  a b o u t  t h e
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35W e s t  a r e  a s  fo l l o w s :
h e r e  t h i s  s t e e l  p a w
v o t  e t a  s t a l n a y a  l a p a
u n i t e d  s e a s  a n d  p r a i r i e s
s o y e d i n y a l a  m o r a  i p r e r i
f r o m  h e r e  E u r o p e  r u s h e d  to  ( the)  W e s t  
o t s y u d a  E v r o p a  r v a l a s  n a  Z a p a d
h a v i n g  s c a t t e r e d  on  ( the )  w in d  I n d i a n  f e a t h e r s
p u s t i v  p o  v e t r u  i n d e i s k i y e  p y e r a .
A n o t h e r  s e c t i o n  of M a y a k o v s k y ' s  p o e m  t h a t  i s  m u c h  l ik e
V o z n e s e n s k y ' s  i s  the  fo l l o w in g :
s t r u g g l e  f o r  c o n s t r u c t i o n  i n  p l a c e  of  s t y l e  
b o r b a  z a  k o n s t r u k t s i  v m y e s t o  s t i l e i
V o z n e s e n s k y ' s  " c o n q u e s t  o f  s u p p o r t i n g  s t r u c t u r e s "  s u g g e s t s  t h a t  i n  th e
a i r p o r t  one  s e e s  n o t  a  s t r u g g l e  b e t w e e n  s t y l e  a n d  c o n s t r u c t i o n  b u t  a
t o t a l  v i c t o r y  o v e r  s u p p o r t i n g  s t r u c t u r e s  t h a t  l e a v e s  s t y l e  u n f e t t e r e d .
P h o n o l o g i c a l  C o n t e x t  of  th e  R u s  s i a n  P o e m  
L i n e s  1 " 2 .
A v t o p o r t r e t  m o i ,  r e t o r t a  n e o n a ,  a p o s t o l  n e b y e s n i k h
v o r o t - -
A e r o p o r t
T h e  f i r s t  l i n e  i s  t h e  l o n g e s t  one  i n  the  p o e m  a n d  t h e r e f o r e  i n  
l e n g t h  n o t  t y p i c a l  of  t h e  o t h e r  l i n e s ,  b u t  i t  e s t a b l i s h e s  t h e  m e t e r  o f
35 T h e  l i n e s  a r e  n o t  s p a c e d  a s  t h e y  a r e  h e r e  in  M a y a k o v s k y ' s  
v e r s i o n ,  b u t  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  i s  t h e  on ly  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  f o r  t h i s  
d i s c u s s i o n .
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m o s t  of t h e  l i n e s  i n  th e  p o e m :  d a c t y l  w i t h  one  f i n a l  s t r e s s e d  s y l l a b l e .  
T h e  f i r s t  l i n e  h a s  s i x  d a c t y l s  p l u s  t h e  f i n a l  s t r e s s .  A l t h o u g h  t h e  a m ­
p h i b r a c h  i s  s t r o n g l y  s u g g e s t e d  in  s o m e  p l a c e s ,  t h e  f i r s t  w o r d ,
" a v t o p o r t r e t ,  " a n d  th e  s e c o n d  l i n e ,  w h i c h  i s  o f t e n  r e p e a t e d ,
" a e r o p o r t ,  " e s t a b l i s h  th e  p a t t e r n  o f  b e g i n n i n g  a n d  e n d i n g  w i t h  a  s t r o n g  
s t r e s s .  I n  f a c t ,  t h e  p a t t e r n  s e e m s  to  b e  I * ' * ' "  /  e x c e p t  t h a t  t h e r e  a r e  
no  s u c c e s s i v e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  s o  t h a t  t h i s  p a t t e r n  o v e r l a p s ,  o r  
t h e  m e d i a l  s t r e s s  s e r v e s  b o t h  p r e c e d i n g  a n d  f o l l o w i n g  p a t t e r n s :
T h o u g h  s u c h  a  d i v i s i o n  c r e a t e s  o v e r l a p p i n g  g r o u p s ,  i t  i s  s t r o n g l y  s u g ­
g e s t e d  b y  t h e  s e c o n d  l i n e  a n d  th e  f i n a l  o n e ,  / a e r o p o r t /  ( / 2  1 1 3  / ) .
L i n e s  5 - 7 .
K a k  e to  s t r a s h n o ,  k o g d a  v  t e b y e  n y e b o  s t o i t  
v  t l e y u s h i k h  t r a s a k h  
n y e o b i k n o v y e n i k h  s t o l i t s !
T h e  s h o r t n e s s  of l i n e s  6 a n d  7,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  e n d  r h y m e s  
of l i n e  5 a n d  7,  i n d i c a t e s  t h a t  6 a n d  7 f u n c t i o n  a s  one  p h o n o l o g i c a l  
u n i t .  L i n e  5 h a s  t h e  u s u a l  p a t t e r n  o f  f o u r  d a c t y l s  p l u s  a  s t r e s s e d  s y l ­
l a b l e .  ( T h e  p a t t e r n  o f  f o u r  d a c t y l s  i s  n o t  y e t  e s t a b l i s h e d  a s  " u s u a l ,  " 
l i n e  5 b e i n g  t h e  f i r s t  l i n e  to  u s e  i t ,  b u t  s u b s e q u e n t  l i n e s  s u p p o r t  t h i s  
j u d g m e n t . )  L i n e s  6 a n d  7 ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  h a v e  t h e  /  p a t t e r n
a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  a n d  a l s o  t h e  p r o p e r  . n u m b e r  o f  s y l l a b l e s  f o r  th e
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p a t t e r n  of l i n e  5, b u t  t h e  s e v e n t h  s y l l a b l e  i s  u n s t r e s s e d  i n s t e a d  of 
s t r e s  s e d .
T h e r e  i s  a  n e a r  r h y m e  w i t h  " s t r a s h n o "  o f  l i n e  5 a n d  " t r a s a k h "  
of l i n e  6.  T h e  r h y m e  i s  e m p h a s i z e d  b y  V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g .  He  
p r o n o u n c e s  " s t r a s h n o "  [ ' s t r a S n a ]  a n d  h a s  a  c l a u s e  t e r m i n a l  a f t e r  e a c h  
of  t h e  w o r d s .  T h e  e n d  r h y m e  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  th e  s i m i l a r i t y  of t h e  
p r e c e d i n g  s t r e s s e d  v o w e l s :
5) [ ' j e  a  ' i t ]
6) [ j e  a  ' l i t s ]
T h e  e n d  r h y m e  a c t u a l l y  i n c l u d e s  t h e  f i n a l  f o u r  s y l l a b l e s ,  w h i c h  n o t  on ly  
m a k e s  t h e  r h y m e  m o r e  i n t r i c a t e  b u t  a l s o  s t r e n g t h e n s  t h e  m e t r i c a l  p a t ­
t e r n  / / .
L i n e s  8 - 1 0 .
K a z h d i y e  s u t k i  t e b y a  n a p o l n a y u t ,  k a k  s h l u z  
z v y o s d n i y e  s u d b i  
g r u s c h i k o v ,  s h l u k h .
T h e s e  t h r e e  l i n e s  h a v e  t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  t h e  t h r e e  p r e ­
c e d i n g  o n e s .  T h e  l a s t  tw o  f u n c t i o n  t o g e t h e r ,  g i v i n g  th e  e f f e c t  t h a t  the  
t h r e e  l i n e s  a r e  a c t u a l l y  a  c o u p l e t .  T h e  r h y m e  o f  t h e  m i d d l e  o f  l i n e  
8 w i t h  t h e  end  of  l i n e  9,  " s u t k i / s u d b i ,  " s u g g e s t s  a  q u a t r a i n ,  b u t  t h e  
m e t r i c a l  p a t t e r n  s u g g e s t s  a  c o u p l e t  o f  tw o  l i n e s  t h a t  r h y m e  b o t h  a t  
m i d - p o i n t s  a n d  f i n a l l y  " s h l u z "  [ S l u s  ] a n d  " s h l u k h  [S l u x ] .
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L i n e s  9 a n d  10, i f  t a k e n  a s  o n e  l i n e ,  s u b s t i t u t e  a  c l a u s e  
t e r m i n a l  f o r  a n  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e :  j  ,  j  _ (jj. h a r d l y
p r o p e r  to c o n s i d e r  a  / " W  a s  a  s y l l a b l e  i n  s o m e  l i n e s  a n d  n o t  o t h e r s .
T h e  / - > - /  d o e s  n o t  a c t u a l l y  r e p l a c e  a  s y l l a b l e ,  b u t  i t  d o e s  o c c u r  w h e r e  
th e  s y l l a b l e  i s  o m i t t e d ,  a n d  i t  o c c u r s  b e c a u s e  o f  th e  s y n t a x ,  n o t  
m e r e l y  b e c a u s e  o f  t h e  p o e t ' s  r e a d i n g . )  T h e  I ' * ' ' " " ! , o c c u r r i n g  b o t h  
i n i t i a l l y  a n d  f i n a l l y ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l i n e  l a c k s  o n ly  one  
s y l l a b l e  to  f i t  t h e  p a t t e r n ,  r e i n f o r c e s  t h e  c o n c e p t  of  l i n e s  9 a n d  10 a s  
one  l i n e  t h a t  f i t s  th e  c o m m o n  p a t t e r n 1.
L i n e  s 1 1 - 1 4 .
V b a r e ,  k a k  a n g e l i ,  g a s n u t  t v o i  a l k o g o l i k i .
T i  i m  g l a g o l i s h !
T i  i k h ,  p r i b i t i k h ,  v o z v i s h a y e s h .
T i  i m  " P r i b i t y e "  v o z v e s h a y e s h .
In  t h e s e  l i n e s  o n ly  t h e  f i r s t  p a r t  of l i n e  11 f i t s  t h e  m e t r i c a l  
p a t t e r n ,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  s e c t i o n  i s  a  d e v i a t i o n .  I n  h i s  r e a d i n g  th e  
p o e t  e m p h a s i z e s  b o t h  t h e  r e g u l a r i t y  a n d  th e  d e v i a t i o n  b y  p u t t i n g  a  
d i s t i n c t  c l a u s e  t e r m i n a l  a f t e r  " t v o i ,  " a  p r a c t i c e  t h a t  i s  n o t  r e i n f o r c e d  
b y  e i t h e r  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  o r  t h e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e .  T h e  e f f e c t  of 
t h e  r e a d i n g  i s  to  s e p a r a t e  " a l k o g o l i k i "  f r o m  t h e  r e s t  o f  l i n e  11 a n d  
e m p h a s i z e  i t s  r h y m e  w i t h  l i n e  12,  " t i  i m  g l a g o l i s h . "  T h i s  r h y m e  
h a s  t h e  i n t r i c a c y  a n d  th e  t r a n s p o s i t i o n  t h a t  V o z n e s e n s k y  u s e s  o f t e n .
T h e  I k / g l  i s  a  t r a n s p o s i t i o n  o f  h o m o r g a n i c  s o u n d s ,  a n d  b o t h  p r e c e d e
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a  p r e t o n i c  j3.  T h e  s t r e s s e d  g o l  i s  f o l l o w e d  i n  l i n e  11 b y  tw o  u n ­
s t r e s s e d  [ i ] ' s ,  i n  l i n e  12 b y  o n e .  T h i s  i n t r i c a t e  r h y m e ,  m a d e  
p o s s i b l e  b y  a  c o i n e d  w o r d ,  t h e  v e r b  " g l a g o l i t " ,  i s  u s e d  h u m o r o u s l y  
l i k e  th e  " a n t i m u s h i n i / a n t i m a s h i n i "  r h y m e  o f  " A n t i w o r l d s .  "
L i n e s  13 a n d  14 f u n c t i o n  a s  o n e  l o n g  r h y m e .  E v e n  t h e  p h o ­
n e m i c  f e a t u r e s  o f  /  + /  a n d  / -> - /  a r e  th e  s a m e ,  t h o u g h  t h e  p o e t  v a r i e s  
t h e  p i t c h  i n  h i s  r e a d i n g  s o  t h a t  t h e  p i t c h  p a t t e r n s  a r e  n o t  i d e n t i c a l .
T h e  e f f e c t  of  t h i s  a t t e n u a t e d  r h y m e  i s  to c o u n t e r a c t  t h e  p o s s i b l e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s u b j e c t .  A l c o h o l i c s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  a s  a  
s e r i o u s  s o c i a l  p r o b l e m ,  a n d  c e r t a i n l y  t h e  a i r p o r t  i s  n o t  s e r i o u s l y  
r e c o m m e n d e d  a s  t r e a t m e n t  f o r  t h e m .
A  f u r t h e r  e f f e c t  o f  t h e  c l o s e  r h y m e  of  l i n e s  13 a n d  14 i s  to  
c o n c l u d e  th e  s e c t i o n .
L i n e s  1 5 - 1 8 .
Z h d y t  k a v a l e r o v ,  s u d y e b ,  c h e m o d a n o v ,  c h u d y e s ,
P y a t  " K a r a v e l l "  o s l e p i t e l n o  s y a d u t  s n e b y e s l  
P y a t  p o l u n o c h n i t s  s h a s s i  v i p u s k a y u t  u s t a l o .
G d y e  z h e  s h e s t a y a ?
T h e  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  of  l i n e  15 r e i n f o r c e  t h e  l e x i c a l  c o n ­
t e x t .  T h e  f o u r  i t e m s  t h a t  a r e  a w a i t e d  a r e  d i v i d e d  i n t o  tw o  p a i r s ,  t h e  
s e c o n d  f u n c t i o n i n g  a s  a  k i n d  o f  r e p e t i t i o n  o f  t h e  f i r s t .  E a c h  p a i r  
c o n s i s t s  of o n e  m u n d a n e  i t e m  a n d  one  i n t a n g i b l e  o n e .  T h e  m e t r i c a l  
a n d  p h o n e m i c  e l e m e n t s  a r e  s o  m u c h  t h e  s a m e  t h a t  V o z n e s e n s k y
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r e v e r s e s  " c a v a l e r o v "  a n d  " c h e m o d a n o v "  i n  o n e  o f  h i s  r e a d i n g s .
L i n e s  1 5 - 1 7  a r e  c l o s e l y  t i e d  b y  r e p e t i t i o n  o f  s o u n d s  a t  o r
n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  l ine :
[ 3 d u t  k a v a l j e r o v ]
[ p j a t j  k a r a v e l ]
[ p j a t j  p o lu n o tS  n i t s  ]
T h e  i n v e r s i o n  o f  v ,  _r, a n d  i n  " k a v a l e r o v ,  k a r a v e l "  i s  a  t y p i c a l  t e c h ­
n i q u e  of V o z n e s e n s k y ,  e s p e c i a l l y  c o m b i n e d  a s  i t  i s  w i t h  i d e n t i c a l  
s e q u e n c e  o f  v o w e l s :  [ a  a  1 e] .
L i n e  18 i s  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  i n  l e n g t h  a n d  r h y m e  to  t h e  l a s t  
w o r d  o f  l i n e  17 .  A s  i n  l i n e  11 ( w h e r e  t h e  l a s t  w o r d  i s  " a l k o g o l i k i " )  
t h e  p o e t  i n  h i s  r e a d i n g  i s o l a t e s  t h e  f i n a l  w o r d  b y  a  p r e c e d i n g  l ~ * ~ l .
In  l i n e  18 t h e  / -> - /  i s  n o t  s o  c o n t r i v e d  a s  t h e  o n e  i n  l i n e  11,  a n d  th e  
f i r s t  p a r t  o f  l i n e  18 h a s  p h o n o l o g i c a l  t i e s  w i t h  t h e  l a s t  w o r d  b e c a u s e  
of t h e  v o w e l  p a t t e r n :
v i p u s k a y u t  u  a  u
u s t  a  l a  u  a  a
A l l  f o u r  of  t h e s e  l i n e s  a r e  c l o s e  t o g e t h e r  b o t h  l e x i c a l l y  a n d  p h o n o ­
l o g i c  a l l y .
L i n e  s 1 9 - 2 0 .
V i d n o ,  d o p r i g a l a s - - d r y a n ,  a i s t y o n o l c ,  z v e z d a !  . . 
E l e k t r o p l i t k a m i  p l a s h u t  p o d  n y e i  g o r o d a .
^ V o i c e s .
T h e s e  tw o  l i n e s  r h y m e  w i t h  e a c h  o t h e r  n o t  o n ly  a t  th e  e n d s  
b u t  a t  t w o  o t h e r  p o i n t s :
[ ' v i d n a  d a  ' p r i g a l a s  d r j a n ,  a i s ' t j o n a k ,  z v l z ' d a ]
[ e l e k t r a ' p l i t k a m i  ' p l a S u t  p a d  n j e i  g a r a ' d a  
T h o u g h  th e  tw o  l i n e s  a r e  m e t r i c a l l y  i d e n t i c a l  ( i f  t h e  t e r t i a r y  s t r e s s  on 
t h e  f i r s t  s y l l a b l e  of " e l e k t r o p l i t k a m i "  i s  g i v e n  m e t r i c a l  s t r e s s ) ,  t h e y  
a r e  s a v e d  f r o m  m o n o t o n y  b y  v a r i a t i o n s  i n  p h o n e m i c  s t r e s s .
L i n e s  2 1 - 2 2 .
G d y e  o n a  r e y e t ,  s t o n e t ,  d u r i t ?
I  s i g a r y e t k o i  v  t u m a n e  g o r i t ?
In  t h e s e  l i n e s ,  t o o ,  t h e r e  i s  i n t e r n a l  r h y m e  w h i c h  m a k e s  t h e m  
m u c h  a l i k e  i n  s p i t e  of  a  m i s s i n g  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e  i n  l i n e  21 .  A g a i n ,  
a s  i n  l i n e s  9 a n d  10 ( s e e  l i n e  9) ,  a  c l a u s e  t e r m i n a l  o c c u r r i n g  w h e r e  
a n  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e  i s  o m i t t e d  s e e m s  t o  b a l a n c e  e x a c t l y  t h e  m e t r i ­
c a l  p a t t e r n  of  a  n e i g h b o r i n g  l ine :
A  +  — +  f  i /  — ^  r  V  — y  U  /
W + W  +  — >
T h o u g h  th e  c o u p l e t  r h y m e  of t h e s e  t w o  l i n e s  a n d  t h e  tw o  p r e ­
c e d i n g  o n e s  a r g u e s  a g a i n s t  c o n s i d e r i n g  t h e s e  f o u r  l i n e s  a s  a  q u a t r a i n ,  
th e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e m a i n i n g  l i n e s  i n  t h i s  s e c t i o n  s t r o n g l y  s u g g e s t s  
a  q u a t r a i n  o f  t h e s e  f o u r .  L i n e s  1 5 - 1 8  f o r m  a  q u a t r a i n ,  l i n e s  23 a n d  
24 a  d e f i n i t e  c o u p l e t .  B o t h  o f  t h e s e  g r o u p s  a r e  d i f f e r e n t  i n  s t r u c t u r e  
f r o m  l i n e s  1 9 - 2 2 .  T h i s  c o n t r a s t  c o m b i n e d  w i t h  t h e  c l o s e  l e x i c a l  t i e s
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of  a l l  f o u r  l i n e s  s u g g e s t s  a  q u a t r a i n  d i v i s i o n .
L i n e s  2 3 - 2 4 .
O na  p r o g n o z  n y e  p o n i m a y e t .
Y e y o  z e m l y a  n y e  p r i n i m a y e t .
T h i s  p a i r  of  l i n e s  i s  s i m i l a r  to  th e  p a i r  t h a t  c o n c l u d e  th e  f i r s t  
s e c t i o n ,  l i n e s  13 a n d  14 . N o t  q u i t e  s o  s i m i l a r  p h o n e t i c a l l y  a s  t h e  p r e ­
v io u s  p a i r ,  t h e s e  tw o  h a v e  i d e n t i c a l  p h o n e m i c  s t r u c t u r e s  o f  s t r e s s e s
a n d  j u n c t u r e  a n d  a  f i n a l  r h y m e  e x t e n d i n g  o v e r  f i v e  s y l l a b l e s .
L i n e s  2 5 - 2 6 .
K h u d i  p r o g n o z i .  I t i  v  o z h i d a n i  b u r i ,
K a k  v  p a r t i z a n i ,  u k h o d i s h  v  s v a i  v e s t i b y u l i .
T h e s e  l i n e s  h a v e  i n t e r n a l  r h y m e  w i t h  e a c h  o t h e r  a s  w e l l  a s  
t h r e e - s y l l a b l e  e n d  r h y m e s .
25) . , . - ' n o z i \  . . - n i  ' b u r i
26) . . . - ' x o d i  . . . - t i  ' b j u l i
In  e a c h  e n d  r h y m e  t h e r e  i s  a  s e r i e s  o f  s i m i l a r  c o n s o n a n t s :  
a l v e o l a r  w i t h  c o m p l e t e  c l o s u r e ,  b ,  a l v e o l a r  w i t h o u t  c l o s u r e .  I n t e r ­
t w i n e d  w i t h  t h e  t w o  m a j o r  r h y m e  p a t t e r n s  d e s c r i b e d  i s  a  s u b t l e  
r e p e t i t i o n  of  s o u n d s  t h a t  p r e c e d e  t h e  r h y m e s .
25) ' x u -  - ' n o z i  - ' a n i  ' b u r i
'  — /\  •!<»» _
26) - ' a n i  - ' x o d i  - a ' i  - ' b j u l i• «••• A —
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Lines 27-28 .
D r i k h n u t  p r a v i t e l s t v a  v  p a r a k h  b e s p y ec h n i lch .
T i k h ,  k a k  p r o v i z o r ,  i m  t r a s s i  p r o r o c h i t  d i s p e c h e r .
E a c h  of  t h e s e  l i n e s  i s  d iv id e d  b y  a  c l a u s e  t e r m i n a l ,  a n d  e a c h
h a l f - l i n e  c o r r e s p o n d s  p h o n o l o g i c a l l y  to  th e  one a b o v e  it:
d r i k h n u t  p r a v i t e l s t v a  v p a r a k h  b e s p y e c h n i k h
t i k h , k a k  p r o v i z o r  i m  t r a s s i  p r o r o c h i t  d i s p e c h e r
T h e  c l o s e  p h o n o l o g i c a l  s i m i l a r i t y  m a k e s  i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  the  " t h e m "
of l ine  28 i n d e e d  r e f e r s  to  the  r u l e r s  a n d  no t  t h o s e  who s c a t t e r e d  l ik e
p a r t i s a n s  in to  the  v e s t i b u l e s .
L i n e s  2 9 - 3 0 .
M o s h n o y e  oko v z i r a y e t  v  in iy e  m i r a .
M o i s h i k i  okon  s l e z y a t  t e b y a ,  k a k  m o s h k a r a
T h e  p h o n o l o g i c a l  s i m i l a r i t y  of t h e s e  two l i n e s  i s  r e v e a l e d  
e v e n  b y  the  s p e l l i n g .  T h e  p h o n e m i c  p a t t e r n  i n d i c a t e s  f u r t h e r  l i k e ­
n e s s :
^  J  A  W  W  +  /  W  — A  ^  ^  ✓A +  W  ✓ " ^
3 0 ) -  w w + ,  w —> - + + ~ + '  +
T h e  w o r d  " i n i y e "  i s  r e a d  a s  a  t w o - s y l l a b l e  w o r d  w i th o u t  the  f i n a l  s y l -
\
l a b le  of th e  s u f f ix .  T h e  o m i s s i o n  of p a r t  of a  d e c l e n s i o n a l  e n d in g  i s  
t y p i c a l  of  c o n v e r s a t i o n a l  R u s s i a n  s p e e c h .
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Lines 31-34 .
Z v y o z d n i  d esan tn i lc ,  k h r u s t a l n o y e  c h u d i s h e ,
S lad k o ,  d o s a d n o  b i t  s i n o m  b u d u s h e v o ,
Gdye  n y e t  d u r a k o v  i  v o k z a l o v - t o r t o v - -
Odnyi  p o e t i  i a e r o p o r t i l
T h e  c la .use t e r m i n a l s  t h a t  d iv id e  e a c h  of the  f o u r  l i n e s  a r e  
m o r e  obv ious  in  the  p o e t ' s  r e a d i n g  t h a n  in  th e  s y n ta x ,  b u t  none  of  
the  f o u r  a r e  c o n t r i v e d ;  a l l  a r e  n a t u r a l  to th e  l e x i c a l  c o n t e x t .  T h e  
p a r a l l e l  s t r u c t u r e  i s  l e x i c a l  a s  w e l l  a s  p h o n o l o g i c a l  i n  a l l  b u t  l in e  
32,  " I t  i s  s w e e t ,  i t  i s  v e x in g  to b e  a  s o n  of the  f u t u r e .  " T h e  a u t o n ­
o m y  of the  h a l f - l i n e s  i s  e s t a b l i s h e d  in  l in e s  31 a n d  32 b y  th e  m e d i a l  
r h y m e s :
31) . . . d e s a n t n i k ,  . . . c h u d i s h e
32) . . . d o s a d n o ,  . . . b u d u s h e v o
T h e  m e d i a l  r h y m e s  in  l i n e s  33 a n d  34 d e p e n d  on ly  on the  
s t r e s s e d  s y l l a b l e  [ e t ] :
33) . . . n y e t .  . . .
34) . . . p o e t i .  . .
B e c a u s e  of the  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  p a t t e r n  of the  p r e c e d i n g  
l i n e s ,  t h e  two p a r t s  of l in e  34 ,  " p o e t i "  a n d  " a e r o p o r t i ,  " e a c h  a t t a i n  
the  s t a t u s  of a  h a l f - l i n e .  E q u a t i n g  e a c h  s in g l e  w o r d  w i t h  h a l f  a  l ine  
g iv e s  e m p h a s i s  to  the  w o r d s  t h e m s e l v e s  a n d  u n d e r s c o r e s  t h e i r  r e l a -
s
t i o n s h i p  to e a c h  o t h e r .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  " p o e t i "  a n d  
" a e r o p o r t i "  i s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e i r  p h o n o l o g i c a l  t i e s :
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po e t  i 
p o r  ti  
p o e t i  
a e r o p o r t i
L i n e s  3 5 - 3 6 .
S to n e t  v a k v a r i u m n o m  s t e k l e  
N y e b o ,  p r i v a r e n o y e  k  z e m l y e .
B e c a u s e  l in e  35 d o e s  n o t  h a v e  a n  i n t e r n a l  c l a u s e  t e r m i n a l ,  t h e
d i v i s i o n s  of  l in e  34 ( " p o e t s ' 1 a n d  " a i r p o r t s " )  a r e  m o r e  s i g n i f i c a n t .
T h e  end  r h y m e  of t h e s e  tw o  l i n e s  c o v e r s  s e v e n  s y l l a b l e s :
a k v a r i u m n o m  s t e k l e  
p r i v a r e n o y e  k  z e m l y e
E x t e n s i o n  of  en d  r h y m e  to c o v e r  a l l  o r  n e a r l y  a l l  of th e  two 
f in a l  l i n e s  s i g n a l s  th e  en d  of a  s e c t i o n ,  a s  i t  d id  f o r  s e c t i o n s  one  a n d  
two.  '
L i n e s  3 7 - 3 8 .
A e r o p o r t — o z o n a  i s o l n t s a  
A k r e d i t o v a n o y e  p o s o l s t v o l
T h e  end  r h y m e  of  t h e s e  two l i n e s  i s  m o r e  v i s u a l  t h a n  o r a l  b e ­
c a u s e  th e  1_ in  " s o l n t s a "  i s  a l m o s t  l o s t  to  th e  n ,  w h i c h  a f f e c t s  t h e  p r e ­
c e d in g  v o w e l  m o r e  t h an  d o e s  the  _s_ of  " n a s o l s t v o ,  " b u t  t h e  p h o n o l o g i c a l  
s i m i l a r i t y  of the  f i r s . t  f o u r  s y l l a b l e s  of e a c h  l in e  i s  o b v io u s  on  b o t h  
p h o n e t i c  a n d  p h o n e m i c  l e v e l s .  B o th  v o w e l s  a n d  p h o n e m i c  s t r e s s  a r e  
s i m i l a r :
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L i n e s  3 9 - 4 4 .
Sto p o k o ly e n i  nye  s m y e l i  t akovo  k o s n u t s a - -  
P r e o d o l y e n y a  n e s u s h i k h  k o n s t r u k t s i  
V m y e s t o  k a m e n i k h  i s t u k a n o v  
S t in e t  s t a k a n  s i n e v i - - b y e z  s t a k a n a .
R y a d o m  s k a s a m i - t e r e m a m i  
On,  to c h n o  g a z ,  a n t i m a t e r i a l e n .
T h e s e  l i n e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  b e c a u s e  th e  s a m e  t e c h ­
n iq u e s  a p p e a r  i n  e a c h  p a i r .  O ne  l in e  of  e a c h  p a i r  h a s  m o r e  s y l l a b l e s
th a n  the o t h e r ,  b u t  i n  e a c h  p a i r  t h e r e  a r e  p h o n e t i c  s i m i l a r i t i e s  t h a t
\
m a k e  the l i n e s  s e e m  p a r a l l e l .  S o m e t i m e s  the  s i m i l a r i t i e s  a r e  e x a c t
r e p e t i t i o n  of  c o n s o n a n t  o r  v o w e l  s e q u e n c e ,  a s  i n  l i n e s  39 a n d  40:
[ s t o  p a k a l j e n i  n j e  s m j e l i  t a k o v o  k a s n u t s a  ]
[ p r e a d a l j e n i j a  n j e s u  Six k a n s t r u k t s i  ]
L i n e s  41 a n d  42 h a v e  a n  i n t r i c a t e  p a t t e r n  of sjt a n d  kan :
v m y e s t o  k a m e n i k h  i s t u k a n ov 
s t i n e t  s t a k a n  s i n e v i  b y e z  s t a k a n a
L i n e s  43 a n d  44 h a v e  s i m i l a r i t i e s  of a  d i f f e r e n t  t y p e ,  s l i g h t l y  
l e s s  o b v io u s .  In  th e  f i r s t  h a l f  of e a c h  l ine  the  f i n a l  s t r e s s e d  s y l l a b l e  
b e g i n s  w i t h  a  v e l a r  p l o s i v e  a n d  en d s  w i t h  [ a s ] :  [ k a s  ] a n d  [ g a s ] .  T he  
f in a l  l ine  s e g m e n t s  show  a  p a t t e r n  of r e p e t i t i o n  a n d  a l s o  one  of r e ­
v e r s a l .  T h e  r e p e t i t i v e  p a t t e r n  i s  /  t  -  r  -  'a  -  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e / .
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t e r e m a m i  
a n t i m a t ^ r i a l e  n
T h e  i n v e r t e d  p a t t e r n  i s  i l l u s t r a t e d  a s  fo l low s :
t e r e m a m i  [ t e r e m a ]
m a t e r i a l e n  [ m a t e r i  ]
L i n e s  4 5 - 4 7 .
B r u k l i n  - d u r a k ,  t v y e r d o k a m e n i  c h o r t
P a m y a t n i k  e r i  -
A e r o p o r t
T h e r e  i s  a  p a t t e r n  of v o w e l  a n d  c o n s o n a n t  r e p e t i t i o n  w i th  the
s y l l a b l e s  [ a]  , [ e r ]  , [ a m ]  , a n d  [o r t ]  .
[ ' b r u k l i n  d u ' r a k  , t v e r d S  ' k a m j l n i  t $ o r t ] a  e r  a m  o r t  
[ ' p a m j a t n i k  ' e r i - ]  a m  e r
[ (a e r a ' p o r t ]  a  e r  a  o r t
T h e  /  + /  in  " a e r o p o r t "  m a k e s  the  " c h o r t /  -  p o r t "  r h y m e  
c l o s e r .  T h e  f i n a l  m a s c u l i n e  r h y m e ,  p r e c e d e d  b y  a  j u n c t u r e  t h a t  i s  
e m p h a s i z e d  b y  a b r i e f  p a u s e  i n  th e  p o e t ' s  r e a d i n g ,  g iv e s  f i n a l i t y  to 
the  p o e m  a n d  e c h o e s  i t s  o p e n in g  in  l in e  2.
S u m m a r y  of th e  P h o n o l o g i c a l  C o n t e x t . C h a r a c t e r i s t i c  of 
V o z n e s e n s k y ' s  p o e t r y  i s  th e  m a n n e r  i n  w h i c h  the  p h o n o l o g i c a l  c o n ­
t e x t  c o n t r i b u t e s  to a n d  i n t e r a c t s  w i t h  the  l e x i c a l  c o n t e x t .  F i r s t ,  the  
p h o n o l o g i c i a l  f e a t u r e s  e s t a b l i s h  th e  en d  of e a c h  l e x i c a l  s e c t i o n .  A 
" m a t c h e d  p a i r "  of l i n e s ,  d i f f e r e n t  i n  m e t e r  a n d  i n  i n t r i c a c y  of r h y m e  
f r o m  the  r e m a i n i n g  l i n e s ,  a p p e a r s  a t  the  e n d  of  e a c h  of th e  f o u r  m a j o r  
d i v i s i o n s .
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S e c o n d ,  p h o n o l o g i c a l  d e v i c e s  h e lp  to e s t a b l i s h  the  one w o r d  
" a i r p o r t "  a s  a  p h o n o l o g i c a l  p a r a l l e l  f o r  w h o le  g r o u p s  of w o r d s .  In  
the  o p en in g  l in e s  th e  p a t t e r n  of s t r e s s e d  v o w e l s  a n d  th e  en d  r h y m e  
s u g g e s t  t h a t  the  fo u r  s y l l a b l e s  of  " a e r o p o r t "  a r e  e q u i v a l e n t  to  the  
n i n e t e e n  s y l l a b l e s  of l in e  1, " A v t o p o r t r e t  m o i ,  r e t o r t a  n e o n a ,  a p o s t o l  
n e b y e s n i x  v o r o t .  "  In  l in e  34 " a e r o p o r t "  s e e m s  to b a l a n c e  "i  v o k z a lo v  
t o r t o v .  " T h e  p a t t e r n  of s t r e s s e d  v o w e l s  i n  the  f i n a l  t h r e e  l i n e s  e s ­
t a b l i s h e s  " a e r o p o r t "  a s  e q u a l  to " B r u k l i n  d u r a k ,  t v e r d o k a m e n i  c h o r t .  "
T h e  p o e t i c  s t a t u s  of " a e r o p o r t "  h a s  a  d u a l  e f f e c t  on the  l e x i ­
c a l  c o n t e x t .  S tan d in g  a l o n e  a s  a  l in e  o r  a  h a l f - l i n e ,  the  w o r d  h a s  
s t r o n g  r h e t o r i c a l  e m p h a s i s .  M o r e o v e r ,  a s  a  p r e v i e w  in  l in e  2 a n d  
a  s u m m a r y  in  the  f i n a l  l i n e , " a e r o p o r t "  f u n c t io n s  to o p e n  a n d  c l o s e  the  
p o e m  a n d  to  g ive  i t  l e x i c a l  a n d  p h o n o l o g i c a l  u n i ty .
T h i r d ,  p h o n o l o g i c a l  d e v i c e s  a c t  to  c r e a t e  a  h u m o r o u s  e f f e c t ,  
thus  r e i n f o r c i n g  the l e x i c a l  c o n t e x t .  T h e  s p e a k e r  is  n o t  g e n u i n e l y  
c o n c e r n e d  a b o u t  the  a l c o h o l i c s  o r  a b o u t  the  m i s s i n g  C a r a v e l l e .  His  
l a c k  of  s e r i o u s n e s s  i s  e v i d e n c e d  b y  the  w o r d  c h o i c e  a s  w e l l  a s  the  
obv ious  c l e v e r n e s s  of th e  r h y m e s ,  a c l e v e r n e s s  t h a t  c a l l s  a t t e n t i o n  
to th e  r h y m i n g  t e c h n i q u e  a t  l e a s t  a s  m u c h  a s  to  the  w o r d s  a s  l e x i c a l  
u n i t s .
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T h e  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n s
T h e  t r a n s l a t i o n s  d i s c u s s e d  b e l o w  a r e  b y  B i e n s t o c k ,  H o l lo ,  
K o t e n ,  M a r s h a l l ,  a n d  S m i t h ,  a b b r e v i a t e d  B , H, K o , M ,  a n d  S m . 
B i e n s t o c k  o m i t s  l i n e s  2 5 - 3 6 .
L i n e s  1 -2 .
V: 1) M y s e l f - p o r t r a i t ,  n e o n  r e t o r t ,  a p o s t l e  of  the  
h e a v e n l y  g a t e s ,
2) A i r p o r t !
B: 1) M y s e l f - p o r t r a i t ,  a  n e o n  r e t o r t ,  th e  a p o s t l e  a t  
h e a v e n ' s  g a t e - -
2) T h e  a i r p o r t !
H: 1) S e l f - p o r t r a i t ,  a l e m b i c  of neon:  g u a r d i a n
2) of t h e  h e a v e n l y  g a t e s ,  O a i r p o r t - -
Ko: 1) M y s e l f - p o r t r a i t  i s  a  n e o n  l ig h t ,
a n  a p o s t l e  a t  t h e  h e a v e n l y  g a t e s  -
2) A i r p o r t !
M: 1) M y s e l f - p o r t r a i t ,  a p o s t l e  of th e  h e a v e n l y  p o r t a l s ,  
m y  n e o n  r e t o r t - -
2) A i r p o r t !
2) ( r e v i s e d )  N ew  Y o r k  A i r p o r t !
Sm: 1) G u a r d i a n  o f  h e a v e n l y  g a t e s , s e l f - p o r t r a i t ,  n e o n  
r e t o r t ,
2) A i r p o r t !
H o l l o ' s  s u b s t i t u t i o n  of " a l e m b i c ,  " w h i c h  i s  d e f i n e d  i n  R a n d o m  
H o u s e  D i c t i o n a r y  a s  " a n y th in g  t h a t  p u r i f i e s ,  " i s  a t  l e a s t  n o t  i n c o n ­
s i s t e n t  w i th  V o z n e s e n s k y ' s  u s e  of s c i e n t i f i c  i m a g e s ,  a l t h o u g h  i t s  u s e  
h e r e  i s  o r i g i n a l  w i t h  H o l lo .  T h e  c h i e f  w e a k n e s s  of H o l l o ' s  v e r s i o n  i s
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t h a t  b y  a l t e r i n g  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  l i n e s  he  d e - e m p h a s i z e s  " a i r p o r t .  " 
T h e  "O "  p r e c e d i n g  i t  r e q u i r e s  a t  l e a s t  s e c o n d a r y  s t r e s s ,  f u r t h e r  
r e d u c i n g  th e  e m p h a s i s .
B o t h  S m i t h  a n d  M a r s h a l l  p r e s e r v e  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  o f  e a c h  
l i n e  b u t  c h a n g e  t h e  o r d e r  of  i t e m s  in  l i n e  1. B o t h  a c h i e v e  a  c l o s e  
r h y m e  w i t h  " - t o r t / p o r t ,  " S m i t h  d u p l i c a t e s  V o z n e s e n s k y ' s  m e t r i c a l  
p a t t e r n  in  t h e  f i r s t  s e v e n  s y l l a b l e s :
a v t o p o r t r e t  m o i ,  r e t o r t a
/  sj u * u  kj *
g u a r d i a n  of  h e a v e n l y  g a t e s
L i n e s  3 - 4 .
V: 3) D u r a l u m i n u m  g l a s s  p a n e s  g l i m m e r ,
4) A s  i f  t h e y  w e r e  X - r a y  p i c t u r e s  o f  t h e  s o u l .
B: 3) A l u m i n u m  w i n d o w s  g l i m m e r ,
4) L i k e  a n  e x - r a y  o f  t h e  s o u l .
H: 3) Y o u r  w i n d o w s  i n  t h e i r  a l u m i n u m  f r a m e s
4) A r e  d u s k y  x - r a y s  o f  t h e  s o u l !
Ko: 3) T h e  d u r a l u m i n  w i n d o w s  g l i m m e r
4) l i k e  a n  X - r a y  of  th e  s o u l .
M: 3) T h e  d u r a l u m i n u m  w i n d o w s  v i b r a t e
4) E x a c t l y  l i k e  a  s o u l ' s  X - r a y .
S m : 3) Y o u r  D u r a l u m i n e d  p l a t e  g l a s s  d a r k l y  s h i n e s
4) L i k e  a n  X - r a y  of  t h e  s o u l .
T h e  r h y m e  i n  R u s s i a n  c o n t r i b u t e s  to  t h e  n a t u r a l n e s s  o f  t h e  
i m a g e ,  a  n a t u r a l n e s s  n o t  s o  o b v i o u s  i n  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s .  A l l  t h e  
v e r s i o n s  h a v e  a n  a c c u r a t e  l e x i c a l  c o n t e x t ,  b u t  n o n e  a c h i e v e s  a  r h y m e .
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M a r s h a l l ' s  f in a l  s o u n d s  c a n  h a r d l y  b e  c o n s i d e r e d  e v e n  n e a r  r h y m e ,  
d e s p i t e  i d e n t i c a l  s t r e s s e d  d ip h th o n g s .  T h o u g h  s e c o n d a r y  p h o n e t i c  
(and  t e r t i a r y  p h o n e m i c )  s t r e s s  f a l l s  on b o t h  f i n a l  s y l l a b l e s ,  the  v o i c e ­
l e s s  s to p  [ t ]  h a s  s u c h  a n  e f f e c t  on the  p r e c e d i n g  d ip h th o n g  th a t  the  
p o s s i b l e  r h y m e  i s  l o s t .  A t  l e a s t  the  m a s c u l i n e  e n d in g s  of th e  R u s ­
s i a n  a r e  p r e s e r v e d  b y  H o l lo  a n d  S m i t h .
L i n e s  5 - 7 .
V: 5) H o w  t e r r i f y i n g  t h i s  i s ,  w h e n  i n s i d e  y o u  t h e  s k y  
s t a n d s
6) In  s m o u l d e r i n g  l i n e s
7) O f  u n u s u a l  c a p i t a l - c i t i e s
B: 5) H ow  f r i g h t e n i n g
w h e n  t h e  s k y  s t a n d s  i n  y o u
6) In  t h e  s m o u l d e r i n g  h i g h w a y s
7) of f a n t a s t i c  c a p i t a l s !
H: 5) T h e  t e r r o r ,
6) o f  f i e r y  r u n w a y s  & u n k n o w n  c a p i t a l s
7) i n  t h e  d a r k  s k y - -
Ko: 5) H ow  t e r r i b l e  i t  i s
w h e n  t h e  s k y  s t a n d s  w i t h i n  y o u
6) in  t h e  g l i m m e r i n g  a i r w a y s
7) of  e x t r a o r d i n a r y  c a p i t a l s !
M: 5) H o w  t e r r i b l e  w h e n  h e a v e n  i s  t r a p p e d
6) In  y o u r  g l a z e ,
7) I n c r e d i b l e  c a p i t a l s '  e r o d i n g  a i r w a y s !
S m : 5) H o w  t e r r i f y i n g
w h e n  t h e  s k y  i n  y o u
6) i s  s h o t  r i g h t  t h r o u g h  w i t h  t h e  s m o l d e r i n g  
t r a c e r  l i n e s
7) O f  f a r - o f f  c a p i t a l s !
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H o l lo  f a i l s  t o  t i e  t h e  i m a g e  t o  t h e  a i r p o r t  b u i l d i n g  i t s e l f ,  a s  
V o z n e s e n s k y  d o e s .  M a r s h a l l ' s  " e r o d i n g "  i s  a m b i g u o u s  a n d  s e e m s  
to  c o n t r i b u t e  o n ly  to  t h e  m e t e r .  H i s  r h y m e  i s  e f f e c t i v e ,  e v e n  t h o u g h  
t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  s t r e s s  o n  " g l a z e "  a n d  " w a y s . "
S m i t h  h a s  n o  en d  r h y m e ,  b u t  t h e r e  i s  s o m e  r e p e t i t i o n  of  
s t r e s s e d  v o w e l s . T h e  [ a l  ] i s  r e p e a t e d  f o u r  t i m e s ,  o n c e  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  [ u ] :
[M£n 5 s  s k a l  i n  j u  ]
[ i  z  Sat  r a i t  0 r u j
T h e r e  i s  m e t r i c a l  s i m i l a r i t y  i f  n o t  p h o n e t i c  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n
" t r a c e r  l i n e s "  a n d  " c a p i t a l s . "
L i n e s  8 - 1 0 .
V: 8) E v e r y  t 'w e n t y - f o u r  h o u r s  t h e y  f i l l  y o u ,  l i k e  a  s l u i c e ,
9) S t a r r y  f a t e s
10) of  s t e v e d o r e s ,  t r o l l o p s .
B : 8) E a c h  t w e n t y - f o u r  h o u r s
y o u  a r e  f i l l e d  l i k e  a  s l u i c e
9) w i t h  t h e  s t a r r e d  f a t e s
10) o f  l o n g s h o r e m e n ,  s l u t s .
H: 8) y o u r  d a y s  a n d  n i g h t s ,  f o r e v e r  s l u i c i n g  b a c k ;
9) f r e i g h t l o a d s  o f  s t a r s ,
10) w h a t  d e s t i n i e s .
Ko; 8) E v e r y  d a y
t h e y  f l o o d  y o u  l i k e  a  s l u i c e ,
9) s t a r r y  f a t e s
10) of  s t e v e d o r e s ,  o f  t r o l l o p s .
M: 8) E v e r y  t w e n t y - f o u r  h o u r s
y o u ' r e  f l o o d e d ,  l i k e  a  s l u i c e ,
9) W i t h  s t a r r y  f a t e s  of m a n - p o w e r ,
10) Of  d a m e s  l e t  l o o s e .
S m :  8) R o u n d  t h e  c l o c k
y o u r  s l u i c e  g a t e s
9) a d m i t  th e  s t a r r e d  f a t e s
10) of p o r t e r s  a n d  p r o s t i t u t e s .
In  t h e  R u s s i a n  p o e m  t h e r e  a r e  f o u r  r h y m e s ,  a l l  f o u r  m u c h  
a l i k e :  " s u t k i "  ( " t w e n t y - f o u r  h o u r s " ) ,  " s h l u z "  ( " s l u i c e " ) ,  " s u d b i "
( " f a t e s " ) ,  a n d  " s h l u k h "  ( " p r o s t i t u t e s " ) .  T h e  a c c u r a t e  l e x i c a l  c o n t e x t
of  B i e n s t o c k  d i s p l a y s  i n s t e a d  of e n d  r h y m e  a l l i t e r a t i o n  w i t h  " s l u i c e /  
s l u t s .  " W i t h  s o m e  o f  th e  d i r e c t n e s s  of  " s h l u k h ,  " t h e  f i n a l  w o r d  i s  a  
b e t t e r  e q u i v a l e n t  t h a n  " t r o l l o p s "  o r  " d a m e s  l e t  l o o s e .  "
L a c k i n g  e i t h e r  p h o n o l o g i c a l  o r  l e x i c a l  r e s e m b l a n c e  to  
V o z n e s e n s k y ' s  p o e m ,  H o l l o ' s  t r a n s l a t i o n  a l m o s t  d e f i e s  c o m p a r i s o n .  
K o t e n  a c h i e v e s  o n ly  l e x i c a l  r e s e m b l a n c e .
T h o u g h  h i s  r h y m e s  a r e  l e s s  h o m o g e n e o u s  t h a n  t h e  R u s s i a n  
o n e s ,  M a r s h a l l  d o e s  a c h i e v e  f o u r  r h y m e s :  " h o u r s /  p o w e r "  a n d
" s l u i c e / l o o s e . " " M a n - p o w e r "  f o r  " s t e v e d o r e s "  i s  m o r e  a  g e n e r a l i ­
z a t i o n  t h a n  a  d i s t o r t i o n ,  b u t  " d a m e s  l e t  l o o s e "  i s  a  w e a k  t r a n s l a t i o n  
b o t h  l e x i c a l l y  a n d  p h o n o l o g i c a l l y .
W i t h  n e i t h e r  t h e  r h y m e  n o r  t h e  s t r e s s e d  e n d i n g s  of t h e  R u s ­
s i a n ,  S m i t h ' s  t r a n s l a t i o n  n e v e r t h e l e s s  r e v e a l s  p h o n o l o g i c a l  p a t t e r n s  
t h a t  c r e a t e  d i s t i n c t i v e  l i n e  e n d i n g s .  " G a t e s / f a t e s  " i s  a n  o b v i o u s
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r h y m e .  " P r o s t i t u t e s ,  " t h o u g h  a  l e s s  s c a t h i n g  a p p e l l a t i o n  t h a n  
" s h l u k h ,  " h a s  p o s i t i v e  p h o n o l o g i c a l  v a l u e .  T h e  w o r d  c r e a t e s  a s s o ­
n a n c e  w i t h  " c l o c k "  i n  l i n e  8 a n d  a l l i t e r a t i o n  w i t h  " p o r t e r s "  i n  l i n e  10.  
T h e  f i n a l  [ t s ]  o f  " p r o s t i t u t e s "  s h o w s  p h o n e t i c  r e s e m b l a n c e  to  t h e  
s t r e s s e d  r h y m e s  " g a t e s "  a n d  " f a t e s . "
L i n e  s 1 1 - 1 4 .
V: 11) In  t h e  b a r ,  l i k e  a n g e l s ,  y o u r  a l c o h o l i c s  g r o w  d i m .
12) You  s p e a k  to  t h e m .
13) T h e m ,  b e a t e n  d o w n ,  y o u  p i c k  u p .
14) Y o u  a n n o u n c e  to  t h e m ,  " A r r i v a l .  "
B :  11) In t h e  b a r ,  l i k e  a n g e l s ,  y o u r  a l c o h o l i c s  f a d e .
12) Y ou  s p e a k  to  t h e m .
13) Y ou  r a i s e  t h e m ,
th e  b e a t e n ,  .
14) Y o u  a n n o u n c e  to  t h e m
" T h e  C o m i n g  I "
H: 11) T h e  s e a  of  w i n g s  h a s  l e f t  p a l e  s e d i m e n t  of d r u n k a r d s
i n  y o u r  B a r ,  t h e y ' r e  g o i n g  d i m ,
12) L i k e  a n g e l s ,
s n u f f i n g  o u t .  . . . Y o u r  v o i c e  w i l l  b o o m
13) . 'A R R IV A L ! .
14) i n  t h e i r  e a r s  .
Ko: 11) In  t h e  b a r  y o u r  a l c o h o l i c s  g l i m m e r
l i k e  a n g e l s .
12) y o u  m a k e  s p e e c h e s  to  t h e m !
13) Y o u  r a i s e  a l o f t
t h i n g s  p r e s s e d  t o  t h e  e a r t h .
14) Y o u  a n n o u n c e
" A r r i v a l s ' " .
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M: 11) In  t h e  b a r ,  y o u r  a l c o h o l i c s  a r e  s n u f f e d  o u t ,  a n g e l ­
l i k e  .
12) B y  y o u  v e r b a l i z e d !
13) A s  c a s t a w a y s
y o u  r e c l a i m  t h e m !
14) A s  " A r r i v a l s "
y o u  p r o c l a i m  t h e m !
Sm :  11) L i k e  a n g e l s  i n  t h e  b a r  y o u r  a l c o h o l i c s  d i m ;
12) T h o u  s p e a k e s t  w i t h  t o n g u e s  t o  t h e m .
13) T h o u  r a i s e s t  t h e m  up
w h o  a r e  d o w n c a s t ,
14) T h o u  w h o  a n n o u n c e s t  t o  t h e m  a t  l a s t :
" A r r i v a l !  "
T h e  R u s s i a n  p h o n o l o g y  c r e a t e s  h u m o r  w i t h  t h e  c o i n e d  w o r d  
" g l o g o l i s h "  a n d  t h e  i n t r i c a t e  r h y m e .  T h e  a t t e n u a t e d  c l o s e  r h y m e  e m ­
p h a s i z e s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  l e n g t h  b e t w e e n  l i n e  11 a n d  12.  L i n e s  13 a n d  
14 r h y m e  a s  a  w h o l e ,  s i g n a l l i n g  th e  e n d  o f  th e  s e c t i o n .  T h e  f i r s t  tw o  
w o r d s  o f  l i n e s  13 a n d  14, " t i  i k h ,  " a r e  p a r a l l e l  w i t h  " t i  i m "  o f  l i n e  12.
B i e n s t o c k  p r e s e r v e s  o n ly  t h e  r e s e m b l a n c e  o f  i n i t i a l  l i n e  
s t r u c t u r e .  W i t h o u t  e v e n  e n d  r h y m e ,  t h e  p a r a l l e l  s t r u c t u r e  o f  t h e  l a s t  
tw o  l i n e s  i n d i c a t e s  s i m i l a r i t y  o n ly  i n  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s .
I g n o r i n g  t h e  i n i t i a l  p a t t e r n  of  l i n e  12,  M a r s h a l l  s u c c e s s f u l l y  
i m i t a t e s  t h e  p h o n o l o g y  o f  l i n e s  13 a n d  14 .  T h e  p a r a l l e l  s y n t a c t i c  
s t r u c t u r e  i s  a u g m e n t e d  b y  c l o s e  r h y m e  c o v e r i n g  t h r e e  w o r d s .
In  S m i t h ' s  t r a n s l a t i o n  l i n e s  11 a n d  12 h a v e  a  u n i f o r m i t y  of 
l e n g t h  a b s e n t  f r o m  t h e  R u s s i a n  p o e m .  T h e r e  i s  e n d  r h y m e ,  b u t
t
S m i t h ' s  " d i m / t h e m "  i s  n e i t h e r  s o  c l o s e  n o r  s o  i n t r i c a t e  a s  V o z n e s e n ­
s k y ' s  " a l k o g o l i k i / i m  g l o g o l i s h .  " I n  s p i t e  o f  t h e  u n i f o r m  b e g i n n i n g s
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of l i n e s  1 2 - 1 4  a n d  t h e  r h y m e  " c a s t / l a s t ,  " t h e s e  l i n e s  s h o w  a  p h o n o ­
l o g i c a l  c o n t e x t  t h a t  l a c k s  b o t h  t h e  h u m o r  a n d  t h e  e x t e n s i v e  r e p e t i t i o n  
o f  t h e  R u s s i a n  l i n e s .
L i n e s  1 5 - 1 8 .
V: 15
16
17
18
B:  15 
16
17
18
H: 15 
16
17
18
Ko: 15
16
17
18
M: 15
16
17
18
T h e y  w a i t  f o r  c a v a l i e r s ,  f a t e s ,  s u i t c a s e s ,  m i r a c l e s .  . . 
F i v e  C a r a v e l l e s  d a z z i n g l y  s e t  d o w n  f r o m  th e  sk y !  
F i v e  n i g h t  b i r d s  w e a r i l y  l e t  o u t  t h e i r  u n d e r c a r r i a g e s .  
W h e r e  i s  t h e  s i x t h ?
A w a t i n g  b o y f r i e n d s , f a t e s ,  s u i t c a s e s ,  m i r a c l e s . . .
F i v e  " c a r a v e l l e s "
b l i n d i n g l y
a l i g h t  f r o m  the  s k i e s ' .
F i v e  n i g h t - b i r d s  l a n g u i d l y  l o w e r  t h e i r  c h a s s i s .
W h e r e  i s  th e  s i x t h ?
W a i t i n g  f o r  l o v e r s  , h e r o e s  , s u i t c a s e s  , m i r a c l e s  . . .
A n d  h e r e  t h e y  c o m e ,  f i v e  C a r a v e l l e s
i n  s p l e n d i d  d e s c e n t  f r o m  t h e  s t a r s
f iv e  t i r e d  s t r e e t w a l k e r s  of t h e  n i g h t ,  u n f o l d i n g
t h e i r  u n d e r  c a r r i a g e s  s o  w e a r i l y ;
b u t  w h e r e  i s  t h e  s i x t h - - ?
L u g g a g e ,  f o r t u n e s ,  a d m i r e r s ,  m i r a c l e s  a r e
a w a i t e d .  . .
F i v e  " C a r a v e l l e s "
b l i n d i n g l y
l a n d  f r o m  t h e  h e a v e n s !
F i v e  n i g h t b i r d s  w e a r i l y  l o w e r  t h e i r
u n d e r c a r r i a g e s .
W h e r e  i s  t h e  s i x t h ?
T h e y  a w a i t  c a v a l i e r s  , f o r t u n e s  , s u i t c a s e s ,
s u r p r i s e s .  . .
F i v e  " C a r a v e l l e s "
b l i n d i n g l y
d e s c e n d  f r o m  t h e  s k i e s !  
F i v e  n i g h t  r e v e l l e r s  t i r e d l y  r e l e a s e  t h e i r  l a n d i n g
g e a r .
W h e r e  h a s  t h e  s i x t h  d i s a p p e a r e d ?
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S m :  15) C a v a l i e r s  , d e s t i n i e s , s u i t c a s e s  , m i r a c l e s  a r e
a w a i t e d .  . .
16) F iv e  C a  r a v e  l i e s
a r e  s l a t e d
d a z z l i n g l y  to  l a n d  f r o m  th e  s k y .
17) F i v e  f l y - b y - n i g h t  g i r l s  w e a r i l y  l o w e r  t h e i r  l a n d i n g
g e a r ;
18) W h e r e  i s  th e  s i x t h ?
T h o u g h  K o t e n ' s  l e x i c a l  a c c u r a c y  p r e s e r v e s  t h e  f o r m  of  th e  
R u s s i a n  l i n e s ,  h i s  v e r s i o n  s h o w s  no  p h o n o l o g i c a l  s i m i l a r i t y .  H o l lo  
d o e s  n o t  e v e n  p r e s e r v e  th e  f o r m  of  t h e  l i n e s  a n d  in  l i n e  15 a l t e r s  t h e  
s t r u c t u r e  o f  p a i r s  t h a t  a r e  b o t h  l e x i c a l l y  a n d  p h o n o l o g i c a l l y  p r o m i ­
n e n t  i n  t h e  R u s s i a n ,  " c a v a l i e r s ,  f a t e s ,  s u i t c a s e s ,  m i r a c l e s .  " 
" S p l e n d i d  d e s c e n t "  h a s  a  m e t r i c a l  p a t t e r n  l i k e  t h e  R u s s i a n  p o e m  a n d  
t h e  r e p e t i t i o n  of  v o w e l s  a n d  a l l i t e r a t i o n  t h a t  i s  o f t e n  to  b e  f o u n d  in  
V o z n e s e n s k y ' s  p o e m s .  B u t  t h e  t h r e e  s u c c e s s i v e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s  
i n  l i n e  17 a r e  n o t  a t  a l l  s i m i l a r  to  V o z n e s e n s k y ' s  m e t r i c a l  p a t t e r n s .
M a r s h a l l ' s  a a b b  e n d  r h y m e  i s  a c h i e v e d  o n l y  w i t h  a n  a d d i t i o n  
to  l i n e  18,  " d i s a p p e a r e d .  " A f f e c t i n g  th e  l e x i c a l  c o n t e x t  o n ly  s l i g h t l y ,  
t h e  e x t r a  w o r d  d e s t r o y s  t h e  a b b r e v i a t i o n  of t h e  R u s s i a n  l i n e .  T h e  
r h y m e  i n  l i n e  15,  " s u r p r i s e s ,  " t h o u g h  n o t  a n  e x a c t  e q u i v a l e n t  f o r  
" m i r a c l e s ,  " p r e s e r v e s  t h e  k i n d s  o f  p a i r s  f o u n d  in  t h e  R u s s i a n .  L i k e  
H o l l o ' s ,  M a r s h a l l ' s  s u c c e s s i v e  s t r e s s e s  i n  l i n e  17 c o n t r a s t  w i t h  t h e  
R u s s i a n  m e t r i c a l  p a t t e r n .
T h e  s e c o n d a r y  p h o n e m i c  s t r e s s e s  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  S m i t h ' s  
l i n e  17 c r e a t e  a  m e t r i c a l  p a t t e r n  d i f f e r e n t  f r o m  M a r s h a l l ' s  a n d  m o r e
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l i k e  V o z n e s e n s k y ' s .
P h o n e m i c  m e t r i c a l  
V: P y a t  p o l u n o c h n i t s  '  '  ^  w * v  * *s
M: F i v e  n i g h t  r e v e l l e r s  ~ ~ ^  ^ ^  w
S m :  F i v e  f l y - b y - n i g h t  g i r l s
37S m i t h ' s  p h o n e m i c  f e a t u r e s  a r e  e s t a b l i s h e d  b y  h i s  r e a d i n g .  A n  i n ­
t o n a t i o n  p a t t e r n  e q u a l l y  n a t u r a l  to  E n g l i s h  i s  /  /  f w h i c h  y i e l d s
a  m e t r i c a l  p a t t e r n  i d e n t i c a l  to t h e  R u s s i a n .
S m i t h ' s  p a t t e r n  of  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s t r e s s e s  c r e a t e s  
a  s u b t l e  p a t t e r n  o f  v o w e l  r e p e t i t i o n .  In  th e  r e p r e s e n t a t i o n  b e l o w ,  
v o w e l s  w i t h  p r i m a r y  s t r e s s  a r e  w r i t t e n  a b o v e  th e  o r t h o g r a p h i c  l e t t e r s .  
V o w e l s  w i t h  s e c o n d a r y  s t r e s s  a p p e a r  i n  p a r e n t h e s e s .
(a) i r  £ u (ei) i r  ei
15) C a v a l i e r s ,  d e s t i n i e s ,  s u i t c a s e s ,  m i r a c l e s  a r e  a w a i t e d
a i  (a) e ei a  a  a i
16) F i v e  C a r a v e l l e s  a r e  s l a t e d  d a z z l i n g l y  to  l a n d  f r o m  th e  s k y .
a i (ai)(si)(ar) i r  ou a  ( i r )
17) F i v e  f ly  b y  n i g h t  g i r l s  w e a r i l y  l o w e r  t h e i r  l a n d i n g  g e a r ;
£  I
18) W h e r e  i s  t h e  s i x t h ?
W o v e n  i n t o  t h i s  p a t t e r n  of v o w e l  r e p e t i t i o n  i s  a l l i t e r a t i o n  o f  [ l ] ' s ,  
u n d e r l i n e d  a b o v e  w h e n  i n i t i a l  to a  s y l l a b l e .  T h e  p h o n o l o g i c a l  p a t t e r n s
37A n t i w o r l d s  R e c o r d ,  T a p e  1.
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h o l d i n g  t h e  l i n e s  t o g e t h e r  p r o v i d e  the  k i n d  o f  u n i t y  f o u n d  i n  t h e  R u s s i a n  
p o e m .
L i n e s  1 9 - 2 2 .
V: 19) E v i d e n t l y  s h e  j u m p e d  t h a t  f a r - - t r a m p ,  l i t t l e  s t o r k ,
s t a r !
20) L i k e  e l e c t r i c  c o o k i n g  r a n g e s  c i t i e s  d a n c e  u n d e r  h e r .
21) W h e r e  d o e s  s h e  s o a r ,  m o a n ,  f r o l i c ?
2.2) A n d  l i k e  a  c i g a r e t t e  b u r n  in  th e  f o g ?
H: 19) P e r h a p s  s h e ' s  n o t h i n g  n o w - ~ a  b i r d
l o s t  in  t h e  s k y ,  a  s t a r .  . .
20) c i t i e s  w h i r l i n g  b e l o w ,
21) w h e r e  i s  s h e  n o w ,
f l o a t i n g ,  g r o a n i n g ,  g o n e  o u t  o f  h e r  m i n d - -
22) a  b u r n i n g  c i g a r e t t e  i n  th e  f o g ?
Ko: 19) A p p a r e n t l y  j u m p i n g  a b o u t  to  n o  g o o d  -
t r a s h ,  s t o r k l i n g ,  s t a r ! . . .
20) C i t i e s  d a n c e  a b o u t
u n d e r  i t  l i k e  e l e c t r i c  f l a s h e s .
21) W h e r e  i s  i t  s o a r i n g ,
g r o a n i n g ,  f o o l i n g  a b o u t ?
22) I s  i t  b u r n i n g  l i k e  a  c i g a r e t t e
i n  t h e  f o g ?
M: 19) C l e a r l y  i t ' s  g o n e  a s t r a y - -
a  t r a m p ,  a  s t o r k ,  a  s t a r !  . . .
20) C i t i e s  l i k e  b u r n i n g
f i l a m e n t s  b e n e a t h  i t  d a n c e .
21) W h e r e  i s  i t  r o a r i n g ,
g r o a n i n g ,  f r o l i c k i n g ?
22) I s  t h a t  i t - -
a  f a g  i n  t h e  fog  t h a t ' s  f l i c k e r i n g ?  . . .
^ ^ M a r  s h a l l ' s  r e v i s e d  v e r s i o n  c o n t a i n s  a n  a p p a r e n t  e r r o r .  
H i s  l i n e  20 i s
" C i t i e s  b e n e a t h  i t
l i k e  b u r n i n g  d a n c e .  "
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S m :  19) She  m u s t  h a v e  g o n e  too  f a r - -
t h e  b i t c h ,  th e  l i t t l e  s t o r k ,  t h e  s t a r .
20)  C i t i e s  d a n c e  u n d e r  h e r
l i k e  e l e c t r i c  g r i l l s .
21) W h e r e  d o e s  s h e  h o v e r  n o w ,
c i r c l i n g  a r o u n d ,  m o a n i n g  a s  t h o u g h  i l l ,
22) h e r  c i g a r e t t e  g lo w in g  in  t h e  f o g ?
H o l lo  a l t e r s  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  a n d  h i s  t e x t  s h o w s  no  p h o n o ­
l o g i c a l  r e s e m b l a n c e  to  t h e  R u s s i a n .  K o t e n ' s  a l t e r a t i o n  of  t h e  l e x i c a l  
c o n t e x t  i s  n o t a b l e  o n ly  b e c a u s e  o f  h i s  u s u a l  a c c u r a c y .  H e  u s e s  " i t "  
f o r  " s h e "  a n d  s a y s  " I s  i t  b u r n i n g "  i n s t e a d  of  " W h e r e  i s  i t  b u r n i n g .  " 
B i e n s t o c k ' s  a c c u r a t e  l e x i c a l  s e c t i o n  i s  f r e e  of p h o n o l o g i c a l  r e s e m ­
b l a n c e  to  t h e  R u s s i a n  t e x t .
S m i t h  h a s  a  p a t t e r n  of r h y m e  d i f f e r e n t  f r o m  r e g u l a r  a a b b  of 
th e  R u s s i a n .  H i s  i n t e r n a l  r h y m e  i n  l i n e  19 i s  o b v i o u s ,  " f a r / s t a r ,  "
a s  i s  t h e  n e a r  r h y m e  " g r i l l s / i l l .  " S m i t h ' s  r e a d i n g  p o i n t s  up  th e  [ a u ]
2a 3 ,2 _* „ 3 . 2
r e p e t i t i o n  of " n o w ,  a r o u n d "  in  l ine  21: /h A v a  n a u ,  s ^ k l iD  © r a u n d / .
H is  r e a d i n g  a l s o  r e l a t e s  " f o g "  to  " f a r "  o f  l i n e  19,  b o t h  w o r d s  h a v i n g
3 2
the  same initial consonant, vowel, and pitch contour; / £ to:/ and
3 2 
/ frcg / •
M a r s h a l l  d o e s  n o t  u n i t e  l i n e s  19 a n d  20 w i t h  n e a r  r h y m e ,  b u t  
he  d o e s  h a v e  a  n e a r  r h y m e  i n  l i n e s  21 a n d  22 " f r o l i c k i n g / f l i c k e r i n g .  " 
H e  u s e s  v o w e l  r e p e t i t i o n  i n  t h e s e  tw o  l i n e s ,  b u t  t h e  p o s t v o c a l i c  r  i n  
" r o a r i n g "  m a k e s  t h e  [ o u ]  l e s s  l ik e  " g r o a n i n g "  t h a n  th e  s p e l l i n g  i n -  
d i c a t e s .  T h e  c o n s o n a n c e  o f  l i n e  22,  " f a g / f o g ,  " i s  f u r t h e r
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e m p h a s i z e d  b y  t h e  a l l i t e r a t i o n  w i t h  " f r o l i c k i n g "  a n d  " f l i c k e r i n g .  " 
T h e s e  p h o n o l o g i c a l  t r a i t s  a r e  m u c h  l i k e  t h o s e  of  V o z n e s e n s k y ,  b u t  
" f a g ,  " b e i n g  W o r l d  W a r  I s l a n g ,  t a k e s  a w a y  f r o m  t h e  p o e m ' s  c o n ­
t e m p o r a r y  q u a l i t y  s o  n o t i c e a b l e  i n  V o z n e s e n s k y ' s  w o r k s .
L a n e s  2 3 - 2 4 .
V:
B:
H:
Ko:
23
24
23
24
23
24
23
24
M: 23
24
S m :  23
24
T h e  f o r e c a s t  s h e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d .
T h e  e a r t h  d o e s  n o t  a c c e p t  h e r .
S h e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  f o r e c a s t .
E a r t h  i s  n o t  r e c e i v i n g  h e r .
Sh e  d o e s  n o t  h e a r  t h e  f o r e c a s t s  a n y  m o r e .  
T h e  r e c e i v e r s  on  e a r t h  c a n  n o  l o n g e r  h e a r  
h e r  m e s  s a g e s .
T h e  g r o u n d  i s n ' t  a c c e p t i n g  i t  d o w n .
It  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  w e a t h e r  f o r e c a s t .
F o r e c a s t s  i t  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d .
T h e  e a r t h  b e l o w  w o n ' t  l e t  i t  l a n d .
I t ' s  t h e  w e a t h e r  s h e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d ;  
T h e  g r o u n d  w o n ' t  l e t  h e r  l a n d .
T h e  p h o n o l o g i c a l  p a r a l l e l i s m  of  t h e  R u s s i a n  l i n e s  d o e s  n o t  
a p p e a r  i n  a n y  o f  t h e  t r a n s l a t i o n s .  B o t h  M a r s h a l l  a n d  S m i t h  r h y m e  
" s t a n d / l a n d ,  " b u t  n e i t h e r  c h o o s e s  to  l e n g t h e n  t h e  r h y m i n g  s y l l a b l e s  
b y  r e p e a t i n g  t h e  a u x i l l i a r y  v e r b .  A r h y m e  m o r e  l i k e  V o z n e s e n s k y ' s
w o u l d  b e
T h e  f o r e c a s t s  s h e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d .  
T h e  e a r t h  b e l o w  d o e s n ' t  l e t  h e r  l a n d .
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P h o n e m i c  t r a n s c r i p t i o n  m a k e s  o b v i o u s  t h e  c l o s e n e s s  of t h e  f i v e -
s y l l a b l e  r h y m e ,  m u c h  l i k e  V o z n e s e n s k y ' s  i n t r i c a t e  e n d  r h y m e s :
[ d A zn t  Andctstsend ]
[ dAz^Lt l £ t  h.3- IcBnd]
L i n e s  2 5 - 2 6 . '
V: 25) B a d  f o r e c a s t s .  A n d  y o u  i n  t h e  a n t i c i p a t e d  s t o r m s ,
26) L i k e  p a r t i s a n s ,  y o u  go  i n t o  y o u r  v e s t i b u l e s .
H: 25) T h e  f o r e c a s t s  a r e  b a d :  a w a i t i n g  t h e  s t o r m
26) Y ou  j o i n  th e  g u e r r i l l a s  i n  t h e  g r e a t  l o b b y .
Ko: 25) T h e  f o r e c a s t s  a r e  b a d .  A n d  y o u ,  e x p e c t i n g  a  s t o r m ,
26) Go o f f  i n t o  y o u r  w a i t i n g - r o o m  a s  p e o p l e
o n c e  w e n t  off  to  
j o i n  t h e  p a r t i s a n s .
M: 25) T h e  f o r e c a s t s  a r e  f o u l .  A n d ,  t h e  s t o r m  a w a i t i n g ,
26) Int-o th e  l o b b y ,  l i k e  p a r t i s a n s ,  y o u ' r e  r e t r e a t i n g .
S m :  25) T h e  f o r e c a s t  i s  b a d .  W h e n  a  s t o r m  l o o m s ,
26) Y o u  r e t r e a t ,  a s  w i t h  p a r t i s a n s , i n t o  y o u r  w a i t i n g
r o o m s .
B o t h  K o t e n  a n d  H o l l o  d e v i a t e  f r o m  t h e  R u s s i a n .  K o t e n  a d d s  
to  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t ,  s a y i n g  n o t  t h a t  " y o u  d i s a p p e a r e d  l i k e  p a r t i s a n s ,  " 
b u t  " a s  p e o p l e  o n c e  w e n t  o f f  t o  j o i n  t h e  p a r t i s a n s .  " H o l l o  d e v i a t e s  i n  
f e w e r  w o r d s ,  s a y i n g  " y o u  j o i n  t h e  g u e r r i l l a s .  "
N o n e  of  t h e  t r a n s l a t i o n s  h a s  a n  e f f e c t  l i k e  th e  r e p e t i t i o n  of 
s o u n d s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  R u s s i a n  l i n e s ,  b u t  S m i t h  a n d  M a r s h a l l  
p r o d u c e  e n d  r h y m e .  S m i t h ' s  r h y m e  i s  v e r y  c l o s e , "  l o o m s "  a n d  
" r o o m s "  b e i n g  d i f f e r e n t  o n l y  i n  i n i t i a l  c o n s o n a n t s  a n d  p h o n e m i c
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s t r e s s .  M a r s h a l l ' s  r h y m e ,  w h i c h  l a c k s  t h e  v o w e l  r e p e t i t i o n  of  th e  
R u s s i a n ,  h a s  th e  w e a k  s y l l a b l e s  a t  t h e  e n d .
L i n e  s 2 7 - 3 0 .
V: 27
28
29
30
H: 27
Ko:
M:
28
29
30
27
28
29
30
27
28
29
30
S m :  27
28
29
30
G o v e r n m e n t s  s l e e p  i n  c a r e f r e e  p a i r s .
Q u i e t ,  l i k e  a  d r u g g i s t ,  t h e  c o n t r o l l e r  p r e d i c t  r o u t e s
to  t h e m .
T h e  p o w e r f u l  e y e  l o o k s  a t  o t h e r  w o r l d s .
W i n d o w  c l e a n e r s  w a t e r  y o u ,  l i k e  a  s w a r m  o f  m i d g e s ,
F a s t  a s l e e p  th e  G o v e r n m e n t s  l i e ,
c o u p l e d  l i k e  c a r e l e s s  l o v e r s .
Q u i e t l y ,  l i k e  a  d r u g s t o r e  a s s i s t a n t
th e  c o n t r o l  t o w e r  a s s i g n s  t h e m  t h e i r  r u n w a y s .  
T h e  p o w e r f u l  e y e ,  s t a r i n g  a w a y  i n t o  o t h e r  w o r l d s .  
Y o u  a r e  on ly  a  f l y  h e r e ,  
t h e  w i n d o w  c l e a n e r s  
s l o s h  w a t e r  o n  y o u r  h e a d ;
G o v e r n m e n t s  i n  d e v i l - m a y - c a r e  p o s e s  
d o z e  a w a y .
Q u i e t  a s  a  p h a r m a c i s t  t h e  d i s p a t c h e r
p o i n t s  o u t  t h e i r  l a n e s  t o  t h e m .  . .
o m i t t e d
o m i t t e d
G o v e r n m e n t s  u p  t h e r e  n a p  in  u n c o n c e r n e d  p a i r s .  
C h e m i s t - q u i e t  T r a f f i c  C o n t r o l  m a p s  t h e i r  r o u t e s  i n
t h e  a i r .
O n to  a n o t h e r  w o r l d  l o o k s  ou t  t h a t  m i g h t y  e y e .
W h i l e  w i n d o w - c l e a n e r s  c l i m b  y o u ,  m i d g e t - l i k e .
O u r  r u l e r s  s n o o z e
i n  c a r e f r e e  e m b r a c e  
W h i l e  t h e  t r a f f i c  c o n t r o l l e r ,  c l a m  a s  a  p h a r m a c i s t ,
r e r o u t e s  
t h e m  t h r o u g h  t h e  a i r .
O ne  g r e a t  e y e  p e e r s  i n t o  o t h e r  w o r l d s ,
W h i l e  w i t h  w i n d o w  c l e a n e r s
l i k e  m i d g e s  y o u r  o t h e r  e y e s  w a t e r .
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E a c h  p a i r  of t h e  R u s s i a n  l i n e s  i s  p h o n o l o g i c a l l y  p a r a l l e l .
L i n e s  27 a n d  28 r h y m e  a t  f o u r  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  a s  d o  29 a n d  3 0 .  T h e
s t r i k i n g  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  d i v e r t s  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  s o m e w h a t
i n n o c u o u s  l e x i c a l  c o n t e x t .  T h a t  t h e  p o e t  c o n s i d e r s  t h e  i n f o r m a t i o n
i n e s s e n t i a l  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  f r e q u e n t  o m i s s i o n  o f  o n e  o r  m o r e  of 
3 9t h e s e  p a i r s .  A  l a c k  of  s i m i l a r  s t r u c t u r e  i n  E n g l i s h  v e r s i o n s  g i v e s  
u n d u e  p r o m i n e n c e  to  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t .  M a r s h a l l ' s  r e v i s i o n  of  l i n e s  
29 a n d  3 0 ,  w h i c h  c r e a t e  a n  E n g l i s h  t o n g u e - t w i s t e r  i n  o r d e r  to  a c h i e v e  
r h y m e ,  e v i d e n t l y  i n d i c a t e s  h i s  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d  f o r  a  r e p e t i t i v e  
p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e .
L i n e s  3 1 - 3 4 .
V: 31) S t a r r y  o n e  w h o  l a n d s ,  c r y s t a l  m o n s t e r ,
32) I t  i s  s w e e t ,  i t  i s  v e x i n g ,  to  b e  a  s o n  o f  t h e  f u t u r e ,
33) W h e r e  t h e r e  a r e  n e i t h e r  i d i o t s  n o r  c a k e - l i k e  r a i l w a y
s t a t i o n s ,
34) O n l y  p o e t s  a n d  a i r p o r t s .
H: 31) y o u  d y n a m i t e r  of  s t a r s ,  m o n s t e r  c o m p o u n d e d  of
c r y s t a l s
32)  O i t  i s  s w e e t  a n d  e n r a g i n g  to  b e  a  s o n  of  a  f u t u r e
33)  w i t h o u t  f o o l s ,  o r  r a i l w a y  s t a t i o n s  l i k e  w e d d i n g
c a k e s - -
34) a  f u t u r e  o f  p o e t s  a n d  a i r p o r t s ' .
K: 31) L a n d i n g  s t a r ,  c r y s t a l
m o n s t e r
32) I t  i s  s w e e t ;  i t  i s  v e x i n g
to  b e  a  s o n  o f  t h e  f u t u r e ,
39 V o i c e s  o m i t s  l i n e s  2 9 - 3 0 ;  T a p e  1 o m i t s  a l l  f o u r .  A n t i m i n  
a n d  A k h i l l e s o v o  S e r d t s e  d e l e t e  l i n e s  2 7 - 2 8 .
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33) W h e r e  t h e r e  a r e  no f o o l s
n o  w e d d i n g - c a k e  s t a t i o n s  -
34) O n ly  p o e t s  a n d  a i r p o r t s  I
31) A s t e l l a r  i n v a d e r ,  a  c r y s t a l  m o n s t e r - c r e a t u r e
32) S w e e t ,  y e t  p i t i f u l ,  t o  b e  a  s o n  o f  t h e  f u t u r e ,
33) W i t h  no  w e d d i n g - c a k e  s t a t i o n s ,
n o  f o o l s  o f  a n y  s o r t - -
34) B u t  o n l y  p o e t s  a n d  a i r p o r t s !
31) C r y s t a l  g i a n t ,  p a r a c h u t e d  f r o m  th e  s t a r s ,
32) I t  i s  s w e e t  b u t  s a d
to  b e  t h e  s c i o n  o f  a  f u t u r e  t h a t  s p o r t s
33) N e i t h e r  i d i o t s
n o r  w e d d i n g - c a k e  r a i l w a y  s t a t i o n s - -
34) O n l y  p o e t s  a n d  a i r p o r t s !
H o l l o ' s  " d y n a m i t e r  o f  s t a r s "  h a s  n o  e q u i v a l e n t  i n  t h e  R u s s i a n ,  
b u t  h i s  l i n e s  a r e  o t h e r w i s e  q u i t e  s i m i l a r  l e x i c a l l y  to t h e  R u s s i a n  t e x t .  
N e i t h e r  h i s  v e r s i o n  n o r  K o t e n ' s  s h o w s  p h o n o l o g i c a l  r e s e m b l a n c e  to  
t h e  R u s s i a n .
V o z n e s e n s k y ' s  l i n e s  d i s p l a y  a a b b  r h y m e  a n d  a d d i t i o n a l  i n ­
t e r n a l  r h y m e  w i t h i n  e a c h  c o u p l e t .  B e c a u s e  h i s  l i n e  30  r e p e a t s  t h e  
e s t a b l i s h e d  p a t t e r n  of  d o u b l e  r h y m e  ( in  t h e  m i d d l e  a n d  a t  t h e  e n d  of 
e a c h  l i n e ) ,  i t s  b r e v i t y  d o e s  n o t  s e e m  a b r u p t .
S m i t h ' s  a b c b  r h y m e  m a k e s  u s e  of th e  k e y  w o r d ,  " a i r p o r t s .  " 
B e c a u s e  h i s  e x t r a  l e n g t h  i n  l i n e  33 l a c k s  t h e  c o m p e n s a t i o n  of m e d i a l  
r h y m e ,  h i s  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  l i n e  3.4 t h e r e f o r e  s e e m s  t o o  b r i e f  to  
b a l a n c e  th e  p r e c e d i n g  l i n e .
T h o u g h  M a r s h a l l ,  t o o ,  l a c k s  t h e  m e d i a l  r h y m e ,  h e  c o m p e n ­
s a t e s  f o r  t h e  e x t r a  l e n g t h  o f  l i n e  33 b y  u s i n g  p a r a l l e l  l e x i c a l  s t r u c t u r e s
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i n  e a c h  p a r t  of t h e  l i n e .  T h e  b a l a n c e d  s t r u c t u r e  a n d  t h e  r h y m e  w i t h  
" a i r p o r t "  c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  R u s s i a n .
L i n e s  3 5 - 3 6 .
V:
H:
35
36
35
36
Ko; 35 
36
M: 35
36
35
S m : 35
36
I t  g r o a n s  i n  t h e  g l a s s  a q u a r i u m  
T h e  s k y ,  w e l d e d  to  t h e  e a r t h .
I n s i d e  t h e  a q u a r i u m  g l a s s  u n i v e r s e  t h e  s k y  l i e s
g r o a n i n g ,
w e l d e d  t i g h t
to  t h e  e a r t h .
T h e  s k y  w e l d e d  t o  t h e  
E a r t h ,
c o o l s  i n  t h e  a q u a r i u m  g l a s s .
In  t h e  g l a s s  a q u a r i u m  g r o a n e d  
T h e  h e a v e n s ,
w e l d e d  to  t h e  g r o u n d .
( r e v i s e d )  In  t h e  a q u a r i u m ' s  g l a s s  g r o a n e d
G r o a n i n g  w i t h i n  i t s  g l a s s  a q u a r i u m  
T h e  s k y
f i t s  t h e  e a r t h  l i k e  a  d r u m .
M a r s h a l l ' s  r e v i s i o n  l e a v e s  tw o  s u c c e s s i v e  s t r e s s e d  s y l l a b l e s
a t  t h e  e n d  of  l i n e  3 5 ,  a  d e v i c e  u n l i k e  th e  R u s s i a n .  I n  f a c t ,  t h e  f o r m e r
v e r s i o n  i s  m o r e  l i k e  t h e  e x t e n d e d  r h y m e  of  t h e  R u s s i a n :
[ 0 ' k w e r i a m  g r o u n d ]
[ ' w e l d i d  tu  58  g r a u n d  ]
S m i t h ' s  r h y m e  i s  m o r e  v i s u a l  t h a n  o r a l  b e c a u s e  t h e  l a s t  s y l l a b l e  of
l i n e  35 n o t  o n l y  i s  u n s t r e s s e d  b u t  c o n t a i n s  a  s c h w a ,  a  v o w e l  o c c u r r i n g
s o  o f t e n  i n  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  t h a t  i t  h a s  n o  u s e f u l n e s s  a s  a  r h y m e
i n  E n g l i s h  w i t h  t h e  s t r e s s e d  [a ] . T h e  d i f f e r e n c e  i n  m e t r i c a l  p a t t e r n
f u r t h e r  s e p a r a t e s  t h e  tw o  l i n e s .
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Lines 37-3 8 .
V: 37)  A i r p o r t - - o f  o z o n e  a n d  s u n
A c c r e d i t e d  e m b a s s y !
B: 37) T h e  a i r p o r t - - a c c r e d i t e d  e m b a s s y
38) O f  o z o n e  a n d  s u n !
H: 37) T h e  a i r p o r t :  a c c r e d i t e d  E m b a s s y
of  O z o n e  S u n s h i n e !
Ko: 37) o m i t t e d
38) o m i t t e d
M: 37) T h e  a i r p o r t  - -  a n  E m b a s s y  a c c r e d i t e d
38) F o r  O z o n e  a n d  S u n s h i n e !
S m :  37) A i r p o r t - - a c c r e d i t e d  e m b a s s y
38) O f  o z o n e  a n d  su n !
T h e  a n a l o g y  b e t w e e n  t h e  a i r p o r t  a n d  t h e  e m b a s s y  i s  s t r e n g t h ­
e n e d  i n  t h e  R u s s i a n  b y  a l l i t e r a t i o n  a n d  r h y m e .  T h e  l i t e r a l  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s  c h o s e n  b y  a l l  o f  t h e  E n g l i s h  p o e t s  f a i l  t o  d e m o n s t r a t e  
p h o n o l o g i c a l  l i k e n e s s  t o  t h e  R u s s i a n  p o e m .
L i n e s  3 9 - 4 0 .
V: 39) A  h u n d r e d  g e n e r a t i o n s  d i d  n o t  d a r e  to c o n c e r n  t h e m ­
s e l v e s  w i t h  s u c h —
40) T h e  c o n q u e s t  o f  s u p p o r t i n g  s t r u c t u r e s .
B :  39) O n e  h u n d r e d  g e n e r a t i o n s  of  t r a d i t i o n
d a r e d  n o t  b r e a k  d o w n  s o l i d  w a l l s ,
40 )  H e r e ,  a t  t h e  a i r p o r t ,
i n s u b s t a n t i a l  c o n s t r u c t i o n .
Ho: 39) A  h u n d r e d  g e n e r a t i o n s  d i d  n o t  d a r e
to  t a c k l e  t h i s :
40)  T h e  c o n q u e s t  o f  g r a v i t y ,  s u p p o r t s .
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Ko: 39) A  h u n d r e d  g e n e r a t i o n s
d i d  n o t  d a r e
t o u c h  t h i s  -
40) T o  g e t  t h e  b e t t e r
o f  t h e s e  n o n - e x i s t e n t  c o n s t r u c t i o n s .
M: 39) A  h u n d r e d  g e n e r a t i o n s
d a r e d  n o t  t a c k l e  i t - -
40)  T h e  s u b j u g a t i o n
o f  e s s e n t i a l  c o n s t r u c t i o n .
40) ( r e v i s e d )  T h e  s u b j u g a t i o n
b y  s i n g l e - s p a n  c o n s t r u c t i o n s .
Sm :  39) A  h u n d r e d  g e n e r a t i o n s
h a v e  n o t  d a r e d  w h a t  y o u  h a v e  w o n - -
40)  T h e  d i s c a r d i n g  o f  s u p p o r t s .
T h e  l e x i c a l  c o n t e x t  o f  t h e s e  l i n e s  i s  a  p r o b l e m  a p a r t  f r o m  th e  
p h o n o l o g i c a l  c o n t e x t .  H o l l o  a d d s  " g r a v i t y ,  " w h i c h  h e l p s  to  e x p l a i n  
th e  k i n d  of v i c t o r y  t h e  a i r p o r t  r e p r e s e n t s .  K o t e n  o v e r  c o m p e n s a t e s  
b y  s a y i n g  " g e t  t h e  b e t t e r  o f "  n o t  " m a s s i v e  s u p p o r t s ,  " b u t  " n o n ­
e x i s t e n t  c o n s t r u c t i o n s .  " In t h e  R u s s i a n  p o e m  i t  i s  t h e  a p p a r e n t l y  n o n ­
e x i s t e n t  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  " g e t  t h e  b e t t e r "  o f  w h a t e v e r  f o r c e  h a d  
f o r m e r l y  c o m p e l l e d  b u i l d e r s  to  u s e  o b v i o u s  s u p p o r t s .
S m i t h ' s  " d i s c a r d i n g  o f  s u p p o r t s "  i s  l e s s  i n a c c u r a t e  t h a n  i t  
i s  u n c l e a r .  M a r s h a l l ' s  f i r s t  v e r s i o n  s e e m s  c l e a r e r  t h a n  t h e  r e v i s e d  
o n e  b e c a u s e  i n  t h e  l a t t e r  i t  i s  n o t  c l e a r  w h a t  i s  b e i n g  s u b j u g a t e d .  F u r ­
t h e r m o r e ,  " s i n g l e - s p a n  s u p p o r t s "  s e e m  m o r e  s t o l i d  t h a n  n o n ­
e x i s t e n t .
In  t h e s e  tw o  l i n e s  n o n e  of t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s  i m i t a t e s  
V o z n e s e n s k y ' s  r h y m e  o r  p a r a l l e l  c o n s t r u c t i o n ,  t h o u g h  M a r s h a l l ' s
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" g e n e r a t i o n / s u b j u g a t i o n "  i s  a  n e a r  r h y m e  w i t h  e a c h  l i n e .  S m i t h ,  
h o w e v e r ,  h a s  a  r h y m e  w i t h  l in e  38 .  His  l i n e s  37 a n d  38 a r e  t o ­
g e t h e r  e q u a l  i n  l e n g t h  to  l in e  39 .  F o r  a l l  f o u r  l i n e s  the  e f f e c t  i s  t h a t  
of  tw o  long  l i n e s  fo l l o w e d  b y  a n  a b b r e v i a t e d  o n e ,  a  t e c h n i q u e  w h i c h  
d o e s  e m p h a s i z e  the  f i n a l  l i n e ,  " d i s c a r d i n g  of s u p p o r t s .  "
L i n e s  4 1 - 4 4 .
V:
B:
H:
Ko:
M:
41
42
43
44
41
42
43
44
41
42
43
44
41
42
43
44
In p l a c e  of s to n e  i d o l s ,
A g l a s s  of d a r k  b l u e  g e t s  c o o l  - -  w i t h o u t  th e  g l a s s ,  
B y  th e  s id e  of c a s h - b o x  c a s t l e s  
It i s  e x a c t l y  g a s ,  a n t i m a t e r i a l !
I n s t e a d  of s to n e  id o l s  
A g l a s s  of b l u e  i s  c o o l i n g - -
w i t h o u t  a  g l a s s .
N e x t  to  a t t i c  t i c k e t - b o o t h s  
L i k e  ga s ,
i t  i s  a n t i - m a t t e r !
I n s t e a d  of i d o l s ,  h e w n  in  s to n e
a f r o z e n  g l a s s  of  b l u e - -
o n l y , n o  g l a s s .
Up t h e r e ,  b y  the  c e i l i n g ,  m a t t e r  h a s  c e a s e d :
O e d i f i c e  o f  g a s !
In  p l a c e  of s to n e  i m a g e s  
A g l a s s  of  b l u e  c o o l s  -
w i t h o u t  a  g l a s s .
o m i t t e d
o m i t t e d
41) I n s t e a d  of s to n e  s t a t u e s  a n d  f r i e z e s ,
42) G l a s s l e s s - -
a  g l a s s  of b l u e  f r e e z e s . .
43) A l o n g s i d e  of a t t i c  b o o k i n g - o f f i c e s - -
44) a  g a s  l ik e
a n t i m a t e r i a l  e d i f i c e !
43) ( r e v i s e d )  A l o n g s i d e  of s w a n k y  b o o k i n g - o f f i c e s
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Sm: 41) In p l a c e  of g r e a t  s to n e  id o l s
4-2) A g l a s s  of c o o l  b lu e
w i th o u t  the  g l a s s ,
43) B e s i d e  the  b a r o q u e  f o r t r e s s e s  o f  s a v i n g s  b a n k s
44) A s  a n t i - m a t e r i a l
a s  g a s .
In  l i n e s  41 a n d  42 H o l lo ,  K o t e n  a n d  S m i t h  p r e s e r v e  
V o z n e s e n s k y ' s  " s u r p r i s e  e n d i n g , "  b u t  M a r s h a l l  s a c r i f i c e s  i t  to  r h y m e .  
H o w e v e r ,  M a r s h a l l  e v e n  p r e s e r v e s  the  s t  r e p e t i t i o n  of the  R u s s i a n  
a n d  h a s  a l m o s t  i d e n t i c a l  m e t r i c a l  p a t t e r n s  i n  e a c h  l i n e .  I n  th e  s e c o n d  
p a i r  of l i n e s  M a r s h a l l  s u b o r d i n a t e s  the  i m a g e  " g a s .  "
S m i t h ' s  r h y m e  s c h e m e  c o v e r s  l i n e s  41 t h r o u g h  44 .  He 
s t r o n g l y  e m p h a s i z e s  the  s a m e  l e x i c a l  c o n c e p t s  t h a t  V o z n e s e n s k y  d o e s ,  
t h o u g h  w i t h  a  d i f f e r e n t  p o e t i c  s t r u c t u r e .  S m i t h  m a k e s  the  tw o  c o m ­
p a r i s o n s  c l e a r  a n d  e m p h a s i z e s  the  a n t i m a t e r i a l  q u a l i t y  of  the  a i r p o r t  
by  s e t t i n g  a p a r t  a n d  r h y m i n g  w i t h  e a c h  o t h e r  th e  two p h r a s e s  " w i th o u t  
the  g l a s  s "  a n d  " a s  g a s  . "
L i n e s  4 5 - 4 7 .
V: 45) B r o o k l y n  i s  a n  i d i o t ,  s t u r d y  d e v i l .
46) T h e  m o n u m e n t  of  the  e r a  i s
47) T h e  a i r p o r t .
B:  45) B r o o k l y n - - a  fo o l ,  a h a r d - s t o n e  d e v i l .
46) T h e  e r a ' s  m o n u m e n t
47) T h e  a i r p o r t .
H: 45) B r o o k l y n — s to n y ,  i d io t  w o r l d !
46) T he  t r u e  m o n u m e n t  of t h e s e  t i m e s - - t h i s  a i r p o r t .
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Ko: 45) B r o o k l y n  -  fo o l ,  u n y ie ld in g  d e v i l .
46) The  m e m o r i a l  to the  e r a  i s  -
47) T h e  A i r p o r t .
M: 45) T h a t  s t u b b o r n  d e v i l  B r o o k l y n ' s  a  c r a c k p o t .
46) T he  m o n u m e n t  o f  the  e r a ' s
47) A n ' a i r p o r t .
Sm: 45) B r o o k l y n  B r i d g e ,  r e a r i n g  i t s  i d i o t  s t o n e ,  c a n n o t
c o n s o r t
46) W i th  th i s  m o n u m e n t  of the  e r a ,
47) The  a i r p o r t .
Only  S m i t h  s a y s  B r o o k l y n  B r i d g e  i n s t e a d  of B r o o k l y n ,  a n e c ­
e s s a r y  a d d i t i o n  f o r  c l a r i t y .  W i th o u t  t h a t  a d d i t i o n  o r  s o m e  k i n d  of 
f o o tn o te ,  th e  r e f e r e n c e  i s  m e a n i n g l e s s ,  a n d  e v e n  w i t h  the  a d d e d  c lu e  
a  r e a d e r  n e e d s  to  know  a b o u t  M a y a k o v s k y ' s  p o e m  to g e t  the  s i g n i f i ­
c a n c e  of  the  a l l u s i o n .  O t h e r w i s e  V o z n e s e n s k y  s e e m s  to  b e  u n c o m ­
p l i m e n t a r y  t o w a r d  B r o o k l y n .  T h e  on ly  E n g l i s h  v e r s i o n  th a t  h a s  a n  
e x p l a n a t o r y  n o te  i s  S m i t h ' s  »
S m i t h ' s  l a s t  s e c t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  i t s  e m ­
p h a s i s  of the  i d e a s  s t r e s s e d  b y  V o z n e s e n s k y .  T h e  p h o n o l o g i c a l  p a t ­
t e r n  of  S m i t h ' s  l i n e s  i s  s h o w n  i n  th e  a r r a n g e m e n t  b e l o w .  T h e  r h y m e  
w i t h  " a i r p o r t ,  " b e i n g  the  m o s t  s i g n i f i c a n t ,  i s  l a b e l l e d  X .
L o n g  l in e " s u n " A
L o n g  l ine "w on" A
S e g m e n t " s u p p o r t s  " X
L o n g  l ine " g l a s  s " B
L o n g  l ine " g a s  " B
L ong  l ine " c o n s o r t " X
S e g m e n t " a i r p o r t " X
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T h e  f in a l  s e g m e n t ,  " a i r p o r t ,  " f u n c t io n s  i n  two w a y s :  a s  a  c o m p l e ­
t io n  of t h e  long  l in e  to  r h y m e  w i t h  " c o n s o r t "  a n d  a t  th e  s a m e  t i m e  
a s  a  s e g m e n t  to r h y m e  w i t h  " s u p p o r t s .  "
G e n e r a l  S t r u c t u r e  of th e  P o e m s  in  E n g l i s h . M a r s h a l l  
a c h i e v e s  a  d e g r e e  of  c o r r e s p o n d e n c e  to the  p h o n o lo g y  of  th e  R u s s i a n  
p o e m .  T h e r e  a r e  s c a t t e r e d  e x a m p l e s  of i n t r i c a t e  r h y m e  a n d  a  p a r ­
a l l e l  s t r u c t u r e  of  l i n e s ,  b u t  none  of the  e x a m p l e s  a r e  a s  c o m p l e x  a s  
the  c o r r e s p o n d i n g  R u s s i a n  o n e s .  V o z n e s e n s k y ' s  r h y m e  w i t h i n  p a i r s  
of l i n e s  i s  n o t i c e a b l y  m i s s i n g  f r o m  M a r s h a l l ' s  E n g l i s h  v e r s i o n .
T h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  M a r s h a l l ' s  p h o n o l o g i c a l  e f f e c t s  s e e m  
l a b o r e d .  T h e  a l l i t e r a t i o n  o f  " a  fag in  t h e  fog t h a t ' s  f l i c k e r i n g "  is  
a c h i e v e d  a t  the  s a c r i f i c e  of c u r r e n t  c o n v e r s a t i o n a l  l a n g u a g e .  The  
r h y m e  " p e e p s / w e e p s "  i s  a  r e s u l t  of  u n n a t u r a l  w o r d  o r d e r :  " t h a t
m i g h t y  eye  i n to  o t h e r  w o r l d s  p e e p s .  "
O c c a s i o n a l l y  t h e r e  i s  a  v a g u e n e s s  in  c o n t r a s t  w i t h  R u s s i a n
te x t .  " D a m e s  l e t  l o o s e "  i s  l e s s  s p e c i f i c  t h a n  the R u s s i a n  " s h l u k h .  "
T h e  a r c h i t e c t u r a l  t r i u m p h  o v e r  g r a v i t y  l a u d e d  by  V o z n e s e n s k y  i s  no t  
c l e a r l y  s e t  f o r t h  i n  " th e  s u b j u g a t i o n  b y  s i n g l e - s p a n  c o n s t r u c t i o n s .  " 
T h e  s t r e n g t h  of t h i s  t r a n s l a t i o n  i s  i n  i t s  p r e s e r v a t i o n  of
m a n y  of t h e  r h y m e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w i t h  " a i r p o r t . "  M o r e o v e r  the
g e n e r a l  s t r u c t u r e  o f  th e  R u s s i a n  p o e m  i s  d e l i n e a t e d  b y  M a r s h a l l ' s  
p a i r s  of p h o n o l o g i c a l l y  p a r a l l e l  l i n e s .
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By m e a n s  of r h y m e  a n d  a l l i t e r a t i o n  S m i t h  g r o u p s  l in e s  
t o g e t h e r  to  c o r r e s p o n d  to V o z n e s e n s k y ' s  g r o u p s .  T h o u g h  S m i t h ' s  
r h y m e s  a r e  l e s s  i n t r i c a t e  a n d  l e s s  r e g u l a r  t h a n  V o z n e s e n s k y ' s  
th e y  f u n c t io n  to  o r g a n i z e  th e  l e x i c a l  c o n te x t  l ike  the  R u s s i a n .
T h e  fo l lo w in g  s e c t i o n  p r o v i d e s  a n  e x a m p le ;
R o u n d  th e  c lo c k
y o u r  s l u i c e  g a t e s  
a d m i t  t h e  s t a r r e d  f a t e s  
of p o r t e r s  a n d  p r o s t i t u t e s .
T h o u g h  th e  p a t t e r n  of r h y m e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  the  R u s s i a n ,  th e  
s o u n d s  fu n c t io n  no l e s s  e f f e c t i v e l y  to  u n i t e  t h e s e  l in e s  a n d  s e p ­
a r a t e  t h e m  f r o m  t h o s e  t h a t  p r e c e d e  a n d  folLow.
S m i t h ' s  p h o n o lo g y  o f te n  p r e s e r v e s  r h e t o r i c a l  e m p h a s i s  on 
th e  s a m e  w o r d s  t h a t  a r e  e m p h a s i z e d  i n  the  R u s s i a n .  F o r  instance, 
th e  c o m p a r i s o n  of  th e  a i r p o r t  to " a n t i m a t e r i a l  g a s "  is  s t r e n g t h e n e d  
by u s in g  " g a s "  a s  a  r h y m e  in  b o th  E n g l i s h  a n d  R u s s i a n  t e x t s .
M o s t  i m p o r t a n t  is  S m i t h ' s  m a i n t e n a n c e  of " a i r p o r t s "  a s  th e  c e n ­
t r a l  w o r d  b o th  l e x i c a l l y  a n d  p h o n o l o g i c a l l y .
VII.  " A N T IW O R L D S "
V o z n e s e n s k y  b e c a m e  i n t r i g u e d  w i th  the  c o n c e p t  of a n t i ­
m a t t e r ,  a  s p e c u l a t i v e  c o n c e p t  of p h y s i c i s t s .  U n d e r  c e r t a i n  c o n ­
d i t i o n s  s c i e n t i s t s  h a v e  o b s e r v e d  w h a t  a p p e a r s  to  be  a  m i r r o r  i m a g e
of  s o m e  s u b a t o m i c  p a r t i c l e s .  T h e  p r e f i x  " a n t i - "  i n d i c a t e s  no t
" f o r c e f u l l y  o p p o s in g "  bu t  " s i t u a t e d  o p p o s i t e , "  l ik e  a  r e f l e c t i o n .
Z h i v y o t  u n a s  s o s y e d  b u k a s h k in ,
V k a l s o n a k h  t s v y e t a  p r o m o k a s h k i .
No, k a k  v o z d u s h n i y e  s h a r i ,
N ad  n y i m  g o r y a t
A n t i m i r i !
I v n ik h  m a g i c h e s k i ,  k a k  d y e m o n ,
V s e l e n o i  p r a v i t ,  v o z l e z h i t  
A n t i b u k a s h k i n ,  a k a d y e m i k ,
I s h u p a y e t  LioLLobrigid.
Da z d r a v s t v u y u t  A n t i m i r i !
F a n t a s t i - - p o s r e d i  m u r i .
B y e z  g lu p ik h  n y e  b i lo  b i  u m n i k h ,
O a z i s o v - - b y e z  K a r a k u m o v .
N y e t  z h e n s h i n - -
y e s t  a n t i m u s h i n i .
V Lesakh r e v u t  a n t i m a s h i n i .
Y e s t  s o l  z e m l i ,  Y e s t ' s o r  z e m l i .
No sokh.net  s oko l  b y e z  z m e i .
L u b l u  ya k r i t i k o v  m o i k h ,
Na s h e y e  odnovo  iz  n y ik h ,
B l a g o u k h a h a  i go la ,
S i y a y e t  a n t i  g o lo v a !
Ya s p lu  s o k o s h k a m i  o t k r i t i m i ,
A  g d y e - t o  s v i s h e t  z v e z d o p a d ,
I n y e b o s k r o b i
s t a l a k t i t a m i  
Na  b r u k h e  gLobusa v i s y a t .
I p o d o  m n o i
v n iz  goLovoi.
V o n z i v s h i s  v i l k o i . v  s h a r  z e m n o i ,
B e s p y e c h n i ,  m i l i  m o t i l o k ,
Z h i v y o s h  t i ,  m o i  a n t i m i  r o k !
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Z a c h e m  s r e d i  n o c h n o i  p o r i  
V s t r e c h a y u t s a  a n t i m i r i ?
Z a c h e m  onyi v d v o y o m  s i d y a t  
I v  t e l e v i z o r i  g l a d y a t ?
I m  n y e  p o n y a t  i p a r i  f r a z ,
Ikh  p y e r v i  r a z - - p o s l e d n i  r a z !
. . . Z n a k o m i  Lektor m n y e  v c h e r a  
S k a z a l :  A n t i m i r i ?  M u r a !
Ya s p lu ,  v o r o c h a y u s  s p r o s o n o k ,  
N a v y e r n o  p r a v  n a u c h n i  k h m i r . . .
Moi k o t ,  k a k  r a d i o p r i y o m n i k  
Z e l o n i m  g l a z o m  lo v i t  m i r .
*
L e x i c a l  C o n te x t  of the  R u s s i a n  P o e m
L i n e s  1 - 2 .
L i v e s  b y  us  n e i g h b o r  B u k a s h k i n ,
1) Z h iv y o t  u n a s  s o s y e d  B u k a s h k i n ,
In  u n d e r  p a n t s  ( the)  c o l o r  of a  b l o t t e r
2) V k a l s o n a k h  t s v y e t a  p r o m o k a s h k i
T h e  f i r s t  l ine  i n t r o d u c e s  a  p e r s o n a g e  who a p p e a r s  in  
tw o  o t h e r  p o e m s  by V o z n e s e n s k y .  T h e  c l e r k  B u k a s h k i n  i s  m e n ­
t i o n e d  in  " H u n t in g  a  H a r e "  a n d  " T h e  N o s e . "  A c c o r d i n g  to  th e  n o t e s
40i n c l u d e d  in  A n t i w o r l d s ,
B u k a s h k i n  i s  the  p o e t ' s  i m a g e  of th e  a r c h e t y p a l  d o w n ­
t r o d d e n  c l e r k - - a  k in d  of  S o v ie t  W a l t e r  M i t ty  w h o s e  
h u m d r u m  a n d  s o m e w h a t  h a u n t e d  e x i s t e n c e  i s  r e l i e v e d
^ N o t e s ,  p. 278 .
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only  by f a n t a s i e s  a n d  e x c u r s i o n s  of t h e  k in d  d e ­
s c r i b e d  in  t h e s e  p o e m s .  T h e  n a m e  . . .  i s  c o m i ­
c a l ly  in  tu n e  w i th  h is  p e r s o n a l i t y .  I t  i s  d e r i v e d  
f r o m  b u k a s h k a ,  m e a n i n g  a  s m a l l  i n s e c t .  . . .
T h e r e  is  a n  a l t e r n a t e  l in e  2, w h i c h  b e g i n s  " B u k h g a l t e r . " 
" B u k h g a l t e r "  m e a n s  c l e r k ,  b o o k k e e p e r .  B o th  v e r s i o n s  i n d i c a t e  
t h a t  B u k a s h k i n  i s  a s  d u l l  a n d  u n i n t e r i s t i n g  a s  a  b l o t t e r .  R u s s i a n  
b l o t t e r s  a r e  u s u a l l y  g r e y i s h - w h i t e ,  n e i t h e r  b r i g h t  n o r  i n t e r e s t i n g .
L i n e s  3 - 4 .
B u t  l i k e  b a l l o n s
3) No k a k  v o z d u s h n i y e  s h a r i
O v e r  h i m  b u r n  a n t i w o r l d s .
4) N ad  n y i m  g o r y a t  a n t i m i r i .
T h e  w o r d  b y  w o r d  t r a n s l a t i o n  of " v o z d u s h n i y e  s h a r i "  i s  
" a i r y  s p h e r e s , "  b u t  t o g e t h e r  t h e y  c o n s t i t u t e  th e  R u s s i a n  w o r d  f o r  
b a l l o o n s .  T h e  v e r b  c h o i c e  i s  s i g n i f i c a n t .  T h e s e  b a l l o o n s  a r e  n o t  l a z y  
o r  l i f e l e s s .  I n s t e a d  th e y  a r e  l ik e  f l a m e s ,  s t r a i n i n g  to  r i s e .  T h e .  
k i n e s t h e t i c  i m a g e  i s  c l e a r ,  a n d  t h e r e  i s  a n  u r g e n c y  a b o u t  t h e s e  a n t i -  
w o r l d s  t h a t  a r e  a s  l i v e l y  a s  f l a m e s  o v e r  th e  h e a d  of B u k a s h k i n .
L i n e s  5 - 8 .
A n d  in  t h e m  m a g i c  ( a d j . )  l i k e  d e m o n
5) I v n y ik h  m a g i c h e s k i  k a k  d y e m o n
u n i v e r s e  (d.  o b j . )  r u l e s  r e c l i n e s
6) V s e l y e n o i  p r a v i t ,  v o z l e z h i t
A n t i b u k a s h k i n  a c a d e m i c i a n
7) A n t i b u k a s h k i n ,  a k a d y e m i k
A n d  f e e l s ,  t o u c h e s  L o l l o b r i g i d a s
8) I s h u p a y e t  L o l l o b r i g i d
L i n e  8 a l s o  h a s  a n  a l t e r n a t e  v e r s i o n :  "V o b y a t iy a k h
L o l l o b r i g i d , "  m e a n i n g  " in  the  a r m s "  o r  " in  th e  e m b r a c e "  of 
L o l l o b r i g i d a s .  B e c a u s e  th e  n a m e  is  p l u r a l ,  th e  p o e t  h e r e  m e a n s  
a  ty p e  of  w o m a n  r a t h e r  t h a n  j u s t  th e  f a m o u s  I t a l i a n  a c t r e s s ,  a  w o m ­
a n  a s  e x c i t i n g  a s  B u k a s h k i n  i s  d u l l .
L i n e s  9 - 1 0 .
L o n g  l iv e  A n t i w o r l d s .
9) Da z d r a v s t v u y u t  A n t i m i r i !
V i s i o n a r i e s  in  th e  m i d d l e  of b o r i n g  t h i n g s .
10) F a n t a s t i  - -  p o s r e d i  m u r i .
T h e  v e r b  " z d r a v s t v o v a t "  h a s  m a n y  u s e s  in  R u s s i a n .  It 
m e a n s  " b e  w e l l ,  p r o s p e r ,  t h r i v e . "  In  t h e  i m p e r a t i v e , " z d r a v s t v u i t e ,  
i t  i s  a  g r e e t i n g ,  l ik e  " h e l l o "  i n  E n g l i s h ,  a n d  i s  w i d e l y  u s e d .  T h e r e  
i s  a  p o e t i c  m e a n i n g  l i s t e d  in  the  d i c t i o n a r y :  " H a i l !  " .  T h e  c o m b i n ­
a t i o n  "d a  z d r a v s t v u y u t "  m e a n s  " lo n g  l i v e . "
T h e  w o r d  " m u r i "  i s  th e  p l u r a l  of th e  s l a n g  w o r d  " m u r a ,  " 
w h i c h  m e a n s  " s o m e t h i n g  b o r i n g  a n d  m e a n i n g l e s s .  T h is  l in e  no t
on ly  h a i l s  a n t i w o r l d s  a s  v i s i o n a r i e s  a m i d s t  " m u r i ,  " b u t  a l s o  b e g i n s  
th e  s e r i e s  of c o n t r a s t s  t h a t  m a k e  up t h e s e  e i g h t  l i n e s .
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L i n e s  1 1 - 1 2 .
w i th o u t  s tu p id  (o n es )  t h e r e  w ou ld  b e  no  s m a r t  (o n e s )
11) B y e z  g lu p ik h  nye  b i l o  b i  u m n i k h ,
(no) o a s e s  w i th o u t  K a r a k u m s
12) O a z i s o v  - -  b y e z  K a r a k u m o v .
T h e  a d j e c t i v e  " u m n i "  m e a n s  no t  m e r e l y  " c l e v e r , "  b u t  
a l s o  " i n t e l l i g e n t ,  s e n s i b l e . "  T h e  p l u r a l  f o r m s  of the  a d j e c t i v e s  
a r e  u s e d  to m e a n  " s t u p i d  o n e s "  a n d  " c l e v e r  o n e s . "  K a r a k u m  is  a
d e s e r t ,  t h e  " B l a c k  San d s  of C e n t r a l  A s i a .
T h e s e  two l i n e s  d i s c u s s  th e  s i g n i f i c a n c e  of c o n t r a s t  i n  
m a k i n g  i d e n t i f i c a t i o n .  It i s  no t  t h a t  s m a r t  p e o p l e  c o u ld  n o t  e x i s t  
i f  t h e r e  w e r e  n o  s tu p i d  o n e s ,  bu t  the  s m a r t  o n e s  w o u ld  n o t  b e  r e c ­
o g n iz e d  a s  o u t s t a n d i n g  w i th o u t  th e  c o n t r a s t  p r o v i d e d  by d u l l  o n e s .
L i n e s  1 3 - 1 4 .
( t h e r e  a r e )  no w o m e n  t h e r e  a r e  a n t i m e n
13) N y e t  z h e n s h i n  - -  y e s t  a n t i m u s h i n i .
In f o r e s t s  r o a r  a n t i m a c h i n e s
14) V l e s a k h  r e v u t  a n t i m a s h i n i
T h e s e  l i n e s  j o k e  a b o u t  l a b e l s .  T h e r e  is  a  h in t  t h a t  
n u m b e r s  of no u n s  c o u ld  b e  e l i m i n a t e d  f r o m  the  v o c a b u l a r y  by 
u s in g  the  p r e f i x  " a n t i "  w i th  th e  w o r d s  t h a t  h a v e  th e  o p p o s i t e  m e a n ­
in g .
4 2 Ib id .
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L i n e s  1 5 -1 6 .
T h e r e  i s  s a l t  of t h e ^ e a r t h  T h e r e  i s  l i t t e r  of the  e a r t h
15) Y e s t  soL z e m l i .  Y e s t  s o r  z e m l i
B u t  i s  p a r c h e d  f a l c o n  w i th o u t  s n a k e s
16) No s o k h n e t  s o k o l  b y e z  z m e i
In  t h e s e  l in es  t h e r e  is  the  i d e a  th a t  o b j e c t s  d e p e n d  on 
t h e i r  o p p o s i t e s  n o t  on ly  f o r  r e c o g n i t i o n  b u t  f o r  t h e i r  v e r y  e x i s t e n c e .  
T h e  h igh-fLy ing  h a w k  p r e y s  on the  low ly  s n a k e ;  t h e r e f o r e  t h e  h a w k  
c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t  the  s n a k e .  T h e  a l t e r n a t i v e  l in e  16 h a s  th e  s a m e  
th e m e :
B u t  i s  p a r c h e d  s u n  w i th o u t  ( the)  e a r t h
16) No s o k h n e t  s o l n t s e  b y e z  z e m l i
T h e  p r e c e d i n g  e ig h t  l i n e s  h a v e  e x p l o r e d ,  h a l f - j o k i n g l y  
h a l f - s e r i o u s l y , t h e  i m p o r t a n c e  of o p p o s i t e s .  F o r  r e c o g n i t i o n ,  f o r  
l a b e l s ,  f o r  e x i s t e n c e  i t s e l f ,  o p p o s i t e s  a r e  e s s e n t i a l .
L i n e s  1 7 - 2 0 .
lo v e  I c r i t i c s  m y
17) L u b l u  ya k r i t i k o v  m o i k h .
On ( the)  n e c k  of one  of t h e m
18) Na s h e y e  odnovo  xz ny ik h ,
f r a g r a n t  a n d  n a k e d
19) B l a g o u k h a n a  i goLa
g l e a m s  a n t i h e a d
20) S i y a y e t  a n t i g o l o v a .
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F o r  th e  f i r s t  t i m e  th e  p r o n o u n  " I"  i s  u s e d ,  a n d  a n  
a t t i t u d e  i s  e x p r e s s e d .  T h e  p r e v i o u s  s e n t e n c e s ,  though  c o n t a i n ­
ing  j u d g m e n t s ,  have b e e n  c a s t  a s  o b j e c t i v e  o b s e r v a t i o n s ,  e x c e p t  
f o r  Line 9, " L o n g  Live a n t i w o r L d s . "  Bu t  onLy th e  f i r s t  l in e  of th is  
g r o u p  u s e s  " I .  " T h e  o t h e r  t h r e e  a r e  m a d e  to  s o u n d  Like p u r e  
o b s e r v a t i o n .  T h e  h u m o r  i s  o b v io u s .
A g a i n  the  c h o i c e  of v e r b  is  n o t e w o r t h y .  " S i y a y e t "  
m e a n s  " s h i n e s ,  b e a m s . "  T h e  v i s u a l  i m a g e  i s  h e i g h t e n e d  b y  the  
e x a c t n e s s  of the  v e r b .  T h e  a n t i h e a d  does  n o t  j u s t  e x i s t ;  i t  s h i n e s .
L i n e s  2 1 - 2 2 .
I s l e e p  w i th  w indow s  open
21) Ya s p lu  s o k o s h k a m i  o t k r i t i m i
A n d  s o m e w h e r e  w h i s t l e s ,  s i n g s  f a l l in g  s t a r
22) A g d y e - t o  s v i s h e t  z v y e z d o p a d
T h e  s i m p l e  s t a t e m e n t  of  l ine  21 i n t r o d u c e s  the  h ig h ly  
c o m p l e x  s u b j e c t  of t h e s e  e ig h t  Lines.,  T h e  p o e t  u s e s  th e  v e r b  
"1 s l e e p "  w h e n  h e  couLd a s  e a s i l y  h a v e  s a i d  " I  L iv e ,"  " z h i v u ,  " 
w i th o u t  c h a n g in g  s t r e s s  p a t t e r n s  o r  s t r e s s e d  v o w e l .  T h e  v e r b  
" s l e e p "  s u g g e s t s  th e  s t a t e  of th e  s p e a k e r  w h e n  th e  t h o u g h t s  w h ic h  
fo l lo w  th i s  l i n e  o c c u r  to h i m .  R e p o s e  is  the  t i m e  f o r  d r e a m s ,  in  
s l e e p  o r  in  i m a g i n a t i o n .  T h i s  c o n d i t i o n  is  c e n t r a l  to  the  r e m a i n d e r  
of  th e  p o e m .  F r o m  th i s  p o in t  the  s p e a k e r  r e a c t s  s u b j e c t i v e l y  to the  
i d e a  of a n t i w o r l d s .
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" O p e n  w in d o w s "  p r o v i d e s  t h e  l in k  b e t w e e n  th e  f i n i t e  p e r s o n  
a n d  the  i n f i n i t e  u n i v e r s e .  T h e  w in d o w s  i n v i t e  th e  s p e c u l a t i o n  of th e  
h e a v e n s  t h a t  is  p r o m i n e n t  in  s u c c e e d i n g  Lines .
L i n e s  2 3 - 2 4 ,
a n d  s k y s c r a p e r s  Like s t a l a c t i t e s
23) I  n y e b o s k r o b i  s t a l a k t i t a m i
on ( the)  p a u n c h  of th e  gLobe h a n g ,  a r e  s u s p e n d e d
24) Na b r u k h e  g l o b u s a  v i s y a t
A g a i n  th in g s  a r e  c o n s i d e r e d  f r o m  o p p o s in g  p o in t s  of  v i e w .  
To  s e e  s k y s c r a p e r s  a s  s t a l a c t i t e s ,  h a n g in g  dow n i n s t e a d  of p r o ­
j e c t i n g  u p ,  p r e s u p p o s e s  a  p o in t  of v i e w  o t h e r  th a n  th e  b a s e  of the  
s k y s c r a p e r .  T h e  c o m p a r i s o n  i s  o b v io u s  onLy i f  the  e a r t h  i s  v i e w e d  
a s  a  whoLe.
L i n e s  2 5 - 2 6 .
a n d  b e l o w  m e  u p s i d e  do w n
25) I podo  m n o i  v n y iz  g o io v o i
h a v in g  p i e r c e d  Like a  f o r k  in  b a l l  of th e  e a r t h
26) V o n z i v s h i s  viLkoi v  s h a r  z e m n o i
c a r e f r e e  d e a r  m o t h ,  b u t t e r f l y
27) B y e s p y e c h n i ,  m i l i  m o t i l o k
Live y o u  m y  l i t t l e  a n t i w o r l d
28) Z h i v y o s h  t i  m o i  a n t i m i r o k
T h e  i m a g e  of t h e  f o r k  s t u c k  i n  t h e  e a r t h  i s  d i f f i c u l t  to  
r e c o n c i l e  w i t h  a  m o t h  u n l e s s  t h e  q u i v e r i n g  of t h e  f o r k ,  n e w l y  t h r u s t  
i n t o  t h e  e a r t h ,  i s  Like th e  h o v e r i n g  o f  a  m o t h .  S t i l l ,  t h e r e  i s  a  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  q u i v e r i n g  of t h e  o b j e c t  t h a t  h a s  s t r u c k  t h e  e a r t h  
a n d  t h e  q u i v e r i n g  of  a  c a r e f r e e  m o t h .
L i n e s  2 9 - 3 4 .
w h y  i n  t h e  m id d L e  of  n i g h t  t i m e s
29)  Z a c h e m  s r e d i  n o c h n o i  p o r i
m e e t  o n e  a n o t h e r  a n t i w o r l d s
30) V s t r e c h a y u t s a  a n t i m i r i
w h y  t h e y  t w o  t o g e t h e r  s i t
31) Z a c h e m  o n y i  v d a y o m  s i d y a t
a n d  a t  ( t h e )  t e l e v i s i o n  Look
32) I  v  t e l e v i z o r i  g l a d y a t ?
to  t h e m  ( i s )  n o t  u n d e r s t o o d  e v e n  (a) p a i r  o f  p h r a s e s
33) I m  n y e  p o n y a t  i p a r i  f r a z
t h e i r  f i r s t  t i m e  ( i s )  ( th e )  l a s t  t i m e .
34) I k h  p y e r v i  r a z  p o s l y e d n i  r a z .
T h e  m u t u a l  i n s c r u t a b i l i t y  of a n t i w o r l d s  a n d  t h e i r  e n v i r o n ­
m e n t  i s  s u g g e s t e d  b y  th e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e y  d o  n o t  u n d e r s t a n d  
a n y t h i n g  t h e y  s e e  o r  h e a r .  T h e i r  t r a n s i e n c e ,  p e r h a p s  i m p l i e d  b y  th e
c o m p a r i s o n  to  a  m o t h ,  i s  s t a t e d  i n  l i n e  34 .
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T h e s e  s i x  L ines ,  d e s c r i b i n g  t h e  h a b i t s  o f  a n t i w o r l d s , a r e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  j o k i n g  a b o u t  B u k a s h k i n  a n d  th e  c r i t i c s  a n d  a l s o  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  highLy s e r i o u s  p e r s o n a L  r e a c t i o n  f o u n d  in  l i n e s  
2 1 - 2 8  a n d  a g a i n  i n  th e  Last  f o u r  Lines  o f  t h e  p o e m .  T h e  p e r s o n i ­
f i c a t i o n  of a n t i w o r l d s  i s  n o t  reaLLy i n  h a r m o n y  w i t h  t h e i r  r e p r e ­
s e n t a t i o n  in  o t h e r  p a r t s  of  t h e  p o e m .  P e r h a p s  i t  c a n  b e  e x p l a i n e d  
b y  c a l l i n g  i t  p a r t  of t h e  m i n d - w a n d e r i n g  o f  t h e  s p e a k e r  a s  h e  " s l e e p s  
w i t h  w i n d o w s  o p e n e d . "
L i n e s  3 5 - 3 6 .
weLL k n o w n  L e c t u r e r  to  m e  y e s t e r d a y
35) Z n a k o m i  L y e k to r  m n y e  v c h e r a
s a i d  a n t i w o r l d s  b o r i n g ,  m e a n i n g l e s s  t h i n g s
36) SkazaL  A n t i m i r i ?  M u r a !
A g a i n  i s  f o u n d  t h e  s l a n g  w o r d  " m u r a , "  a s  i n  l i n e  10,
" F a n t a s t i  p o s r e d i  m u r i . "  T h i s  t i m e  i n s t e a d  of  c o n t r a s t i n g  a n t i -  
w o r l d s - v i s i o n a r i e s  w i t h  " m u r i , "  t h e  s p e a k e r  e q u a t e s  t h e  tw o  i n  a  
q u o t a t i o n  f r o m  a  L e c t u r e r ,  a  " w e L l - k n o w n "  l e c t u r e r .
L i n e s  3 7 - 4 0 .
I  s l e e p  (I) t o s s  & t u r n  h a l f - a w a k e
3 7 )Y a  s p l u ,  v o r o c h a y u s  s p r o s o n o k
p r o b a b l y  ( i s )  r i g h t  s c i e n t i f i c  b o r e
38) N a v y e r n o , . p r a v  n a u c h n i  k h m i r
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m y  c a t  Like r a d i o  r e c e i v i n g  s e t ,  w i r e l e s s
39) M o i  k o t ,  k a k  r a d i o p r i y o m n i k
(w i th )  g r e e n  e y e  n e t s ,  c a t c h e s  ( the),  w o r l d
40)  Z e l y o n i m  g l a z o m  l o v i t  m i r .
L i n e  37  e c h o e s  Line 2 1 ,  " I  s l e e p  w i t h  w i n d o w s  o p e n e d . "
O n c e  m o r e  t h e  s p e a k e r  s e t s  t h e  s c e n e  f o r  h i s  s p e c u l a t i v e  t h o u g h t .
T h e  f i r s t  l i n e  w i t h  " I  s l e e p "  i n t r o d u c e d  th e  b r o a d  s c o p e  of  w h e r e  a n d
h o w  a n t i w o r l d s  e x i s t .  L i n e  37 s u g g e s t s  t h e  p e r s o n a l  u n r e s t  of t h e
s p e a k e r ,  t h e  d i s q u i e t u d e  p r o d u c e d  i n  h i m  by  h i s  t h o u g h t s .
T h e  s c i e n t i f i c  b o r e  i s  th e  "weLl  k n o w n  L e c t u r e r "  of  l i n e
3 5 .  P a r t L y  b e c a u s e  t h e  s p e a k e r  q u o t e s  th e  L e c t u r e r ' s  u s e  of  s l a n g
( " m u r a " )  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  s p e a k e r  c a l l s  t h e  L e c t u r e r  a  " b o r e , "
t h e  s p e a k e r  s e e m s  m o s t  u n w iL l in g  to  a c c e p t  t h e  l e c t u r e r ' s  j u d g m e n t .
T h e r e  i s  a n  a l t e r n a t e  l i n e  38:
i n  c e l l s  of c i t y  ( a d j . )  a p a r t m e n t s
38)  B y a c h e i k a k h  g o r o d s k i k h  k v a r t i r .
T h i s  d e s c r i p t i o n  of  t h e  c o n f i n e m e n t  o f  a  c i t y  a p a r t m e n t  s u g g e s t s
a g a i n  t h e  s p e a k e r ' s  r e s t L e s  s n e s s , h i s  d i s s a t i s f a c t i o n ,  a s  i f  h e  f i n d s
t h e  l i m i t s  o f  h i s  k n o w l e d g e  a s  b i n d i n g  a n d  a s  u n c o m f o r t a b l e  a s  t h e
l i m i t s  of h i s  p h y s i c a l  q u a r t e r  s .
I n  t h e  f i n a l  l i n e  t h e r e  i s  a g a i n  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e
s p e a k e r  s e n s e s  t h a t  t h i n g s  a r e  h a p p e n i n g  w h i c h  h e  c a n n o t  p e r c e i v e .
v
H is  c a t ,  w h o  c a n n o t  c o m m u n i c a t e ,  p e r c e i v e s  the  w o r l d  w h ic h  th e  
s p e a k e r  on ly  d i v i n e s .
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S u m m a r y  o f  t h e  L e x i c a l  C o n t e x t . T h i s  p o e m ,  to  a  d e g r e e  
f r a g m e n t e d  l e x i c a l l y ,  c o u l d  b e  s a i d  to  b e  a  s t r e a m  of  c o n s c i o u s n e s s .  
T h e  t h o u g h t s  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :
1) B u k a s h l c i n ,  a  d u l l  c l e r k ,  h a s  a n  e x c i t i n g  a n t i ­
w o r l d ,  h i s  a n t i s e l f .
2) A n t i w o r l d s  a r e  good ;  c o n t r a s t s  s e r v e  i m p o r t ­
a n t  f u n c t i o n s .
3) M y  c r i t i c s  a r e  t h e  o p p o s i t e  of  s m a r t .
4) W h e n  I a m  i n  b e d ,  I t h i n k  a b o u t  t h e  o p p o s i t e  s i d e
of m y  w o r l d ,  w h e r e  m y  o w n  a n t i s e l f  m u s t  b e .
5) A n t i w o r l d s  a r e  e l u s i v e  a n d  i n s c r u t a b l e .
6) A  l e c t u r e r  s a i d  a n t i w o r l d s  a r e  m e a n i n g l e s s .
7) I a m  n o t  c o m p l a c e n t  i n  m y  p r e s e n t  c o n d i t i o n ;  
m y  c a t  k n o w s  t h i n g s  t h a t  to m e  a r e  o n ly  
h a u n t i n g l y  i m a g i n a t i v e .
It  i s  a l s o  p o s s i b l e  to  c o n s i d e r  t h i s  p o e m  i n  tw o  p a r t s ,  e q u a l  
p a r t s  i f  o n ly  t h e  f o r t y  l i n e s  r e a d  o n  A n t i w o r l d s  R e c o r d  a r e  t a k e n  a s  
t h e  t e x t .  ^  In  t h e  f i r s t  t w e n t y  l i n e s  t h e  s p e a k e r  s e e m s  t o  b e  f a r  
a w a y  p e r s o n a l l y  f r o m  h i s  d i s c u s s i o n  of a n t i w o r l d s .  H e  i s  d e s c r i b i n g  
t h e i r  e f f e c t s  f r o m  a  d i s t a n c e .  I n  t h e  l a s t  t w e n t y  l i n e s  h e  d e s c r i b e s  
h i s  p e r s o n a l  r e a c t i o n  to  a n t i w o r l d s ,  t h e i r  d i s t u r b i n g  e f f e c t  o n  h i m .
^ T h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  t e x t  o f  A n t i w o r l d s
R e c o r d .
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P h o n o l o g i c a l  C o n t e x t  o f  t h e  R u s  s i a n  P o e m
L i n e s  1 - 2 .
1) Z h i v y o t  u  n a s  s o s y e d  B u k a s h k i n ,
2) V k a l s o n a k h  t s v y e t a  p r o m o k a s h k i
T h e  m o s t  s a l i e n t  f e a t u r e  of t h e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  of 
t h e  f i r s t  tw o  l i n e s  i s  t h e  r e g u l a r i t y  of t h e  m e t e r ,  o b v i o u s  i n  b o t h  
v e r s i o n s  o f  l i n e  2 b e c a u s e  t h e  s t r e s s  p a t t e r n  o f  l i n e  2 i s  t h e  s a m e  
b o t h  w i t h  B u l c h g a l t e r  a n d  V k a l s o n a k h , E m p h a s i z i n g  th e
r e g u l a r i t y  of t h e  s t r e s s  p a t t e r n s  i s  t h e  r e p e t i t i o n  of t h e  s o u n d  [ j e ]  
in  a  s t r e s s e d  p o s i t i o n  i n  t h e  m i d d l e  o f  b o t h  l i n e s .  V o z n e s e n s k y ' s  
o r a l  r e a d i n g  g i v e s  t h e  v o w e l  a  s p e c i a l  e m p h a s i s  b e c a u s e  of  h i s  p a u s e s  
b e f o r e  t h e  l a s t  w o r d  i n  e a c h  o f  t h e s e  l i n e s ,  b u t  t h e r e  i s  n o t h i n g  in  
t h e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  to  i n d i c a t e  t h e s e  p a u s e s .  S t i l l ,  t h e  p a u s e s  
do  n o t  s e e m  a r t i f i c i a l  i n  t h e  r e a d i n g .
T h e  p l o d d i n g  e f f e c t  o f  t h e s e  tw o  l i n e s  w i t h  h i g h l y  r e g u l a r  
a l t e r n a t i o n  of s t r e s s e d  a n d  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  i m a g e  o f  t h e  c l e r k ,  h i m s e l f  p l o d d i n g  a n d  u n i m a g i n a t i v e .  E v e n  
t h e  i m p e r f e c t  r h y m e ,  " a s h k i n / a s h k i ,  " i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i m ­
p e r f e c t  m a n .
Lines 3 - 4 .
3) N o ,  k a k  v o z d u s h n i y e  s h a r i ,
4) N a d  n y i m  g o r y a t  A n t i m i r i !
L i n e s  3 a n d  4 ,  w i t h  c l o s e r  r h y m e ,  s h o w  v a r i e t y  i n  t h e  s t r e s s  
p a t t e r n s .  T h e  e x t r a  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  i n  l i n e  3 ,  w i t h  t h e  d e l e t i o n  
of o n e  m e t r i c a l  s t r e s s ,  " N o  k a k  v o z d u s h n i y e  s h a r i ,  " a n d  t h e  i n v e r s i o n  
of t h e  t h i r d  f o o t  i n  l i n e  4 ,  " a n t i m i r i ,  " m a k e  t h e  " a n t i - i m a g e "  m u c h  
m o r e  i n t e r e s t i n g  t h a n  th e  a c t u a l  i m a g e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t r a i n  on  
th e  r h y t h m  t h a t  i s  c a u s e d  b y  th e  i n v e r s i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  the  
k i n e s t h e t i c  i m p l i c a t i o n  of t h e  v e r b  " g o r y a t ,  " ,rb u r n .  " T h e  i n v e r s i o n  
w h i c h  c a u s e s  t h e  s t r a i n  i s  a p p r o p r i a t e l y  c r e a t e d  b y  th e  p r e f i x  " a n t i ,  " 
w h i c h  i n t r o d u c e s  t h e  u n i f y i n g  t h o u g h t  o f  th e  p o e m .
L i n e s  5 - 8 .
5) I v  n i k h  m a g i c h e s k i ,  k a k  d y e m o n ,
6) v s e l e n o i  p r a v i t ,  v o z l e z h i t
7) A n t i b u k a s h k i n ,  a k a d y e m i k ,
8) I s h u p a y e t  L o l l o b r i g i d .
T h e s e  f o u r  l i n e s ,  w h i c h  d e s c r i b e  A n t i b u k a s h k i n ,  c o n s t i t u t e  
one  of  t h e  t h r e e  i n s t a n c e s  i n  t h e  p o e m  o f  a  r h y m e  s c h e m e  w o r k e d  ou t  
i n  f o u r  l i n e s  r a t h e r  t h a n  i n  p a i r s  o f  l i n e s .  T h e  r h y m e s  a r e  a l l  n e a r  
r h y m e s :  [ ' d j e m a n ,  'd j  e m i k ] ;  [le '3 i t ,  b r i ' d 3 i t ] .  T h e  m e t e r  i s  i r ­
r e g u l a r ,  a n d  no  tw o  l i n e s  a r e  a l i k e  e v e n  i n  t h e  s u c c e s s i o n  of s t r e s s e d
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a n d  u n s t r e s s e d  syLLabLes.
5)  v  *  u  r  w v  \J  * \J
b j  w * w t u w u  >
7  ^ * \ j  \ j  *  \j  * v  * kj
g  ^  v /  W  /  V  u  s
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t ,  l i k e  l i n e  2 ,  b o t h  v e r s i o n s  of  l i n e  8,  [ i  S u p  a e t ]  
a n d  [ v  a b * j a t i a x ] ,  p r o d u c e  t h e  s a m e  m e t r i c a l  p a t t e r n ,  /*"*V.
T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  m e t e r  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l e x i c a l  
c o n t e x t .  T h e r e  i s  n o t h i n g  s i m p l e  o r  p l o d d i n g  a b o u t  A n t i b u k a s h k i n .
L i n e s  9 - 1 0 .
9) D a  z d r a v s t v u y u t  A n t i m i r i !
10) F a n t a s t i - - p o s r e d i  m u r i .
T h e s e  tw o  l i n e s  a r e  v e r y  c l o s e  p h o n o l o g i c a l l y . N o t  on ly
d o  th e y  h a v e  e n d  r h y m e ,  b u t  t h e r e  i s  r e p e t i t i o n  i n  l i n e  10 o f  t h e
v o w e l s  i n  l i n e  9 ,  a n d  t h e  Las t  tw o  s y l l a b l e s  o f  e a c h  t i n e  a r e  s e p a r a t e d
f r o m  t h e  p r e c e d i n g  s y l l a b l e s  b y  / + / ,  a  c o n d i t i o n  w h i c h  s t r e n g t h e n s
t h e  n e a r  r h y m e .  T h e  p o e t^ s  r e a d i n g  h e i g h t e n s  t h e  s i m i l a r i t i e s  of
t h e  e n d i n g s  i n  t h e s e  tw o  Lines b y  u s i n g  t h e  s a m e  p a t t e r n  of  p i t c h  a n d
s t r e s s  f o r  b o t h  f i n a l  s t r u c t u r e s :
3 2,
m i  r i
3 2
m u  r i
F u r t h e r m o r e ,  t h e  s e c o n d  s y l l a b l e s  i n  b o t h  Lines a r e  m u c h  a l i k e .
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T h e  [v] i n  " z d r a v s t v u y u t ,  "  b e c a u s e  i t  p r e c e d e s  tw o  c o n s o n a n t s ,  i s  
h a r d l y  p e r c e p t i b l e .  B o t h  s y l l a b l e s  s o u n d  l i k e  [st] , a n d  b o t h  a r e  
s t r e s s e d .
L i n e s  1 1 - 1 2 .
11) B y e z  g l u p i k h  n y e  b i l o  b i  u m n i k h ,
12) O a z i s  o v - - b y e z  K a r a k u m o v .
T h e s e  l i n e s  a r e  p h o n e t i c a l l y  b o u n d  t o g e t h e r  o b v i o u s l y  by
t h e  n e a r  r h y m e  a t  t h e  e n d  of e a c h  l i n e  a n d  l e s s  o b v i o u s l y  by  th e
s t r e s s e d f j e ]  i n  t h e  m i d d l e  of e a c h  l i n e .  T h e  p a t t e r n  o f  s t r e s s e d
v o w e l s  i n  t h e  t w o  l i n e s  is
[ u  j e  u ]
[ a  j e  u ]
L i n e s  1 3 - 1 4 .
13) N y e t  z h e n s h i n - - y e s t  a n t i m u s h i n i .
14) V l e s a k h  r e v u t  a n t i m a s h i n i .
T h e  i n t r i c a t e  r h y m e  of  t h e s e  l i n e s ,  f i v e - s y l l a b l e  w o r d s  
w i t h  o n ly  o n e  sound  n o t  c o r r e s p o n d i n g ,  a n d  t h a t  o n e  a n  u n s t r e s s e d  
v o w e l ,  o f f s e t s  t h e  s e p a r a t i o n  of  t h e  l i n e s  c r e a t e d  by  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  m e t e r .  T h e  p a t t e r n  of m e t r i c a l  s t r e s s e s  d o e s  n o t  s h o w  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l i n e s .
13)
14) u * w ,  , V, ,
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I t  w o u l d  s e e m  t h a t  th e  o n ly  d i f f e r e n c e  i s  i n  t h e  f o u r t h  s y l l a b l e ,  b u t  
t h e  p a t t e r n s  of  j u n c t u r e  a n d  c L a u se  t e r m i n a l s  m a k e  t h e  tw o  l i n e s  
q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r :
13) <* + * u — y
T h e  v e r y  c l o s e  e n d  r h y m e s  f o r m  t h e  on ly  s t r o n g  p h o n o l o g i c a l  t i e s .
L i n e s  1 5 - 1 6 ,
15) Y e s t  s o l  z e m l i ,  Y e s t  s o r  z e m l i .
16) No s o k h n e t  s o k o l  b y e z  z m e i .
O n c e  m o r e  t h e  m e t r i c a l  s t r e s s e s  s e e m  s i m i l a r ,  b u t  
j u n c t u r e s  a n d  c l a u s e  t e r m i n a l s  c r e a t e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  tw o  
l i n e s .
15) u + * +  v  —y  w  + * + v/ a —y
16) u  +  +  —y -
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  b o t h  v e r s i o n s  of l i n e  16 h a v e  i d e n t i c a l  s t r u c ­
t u r e  of s t r e s s  a n d  j u n c t u r e .  T h e  p h o n e m i c  s i m i l a r i t y  of m a n y  of 
t h e  v a r i a n t  l i n e s  i n  V o z n e s e n s k y ’ s p o e t r y  m u s t  i n d i c a t e  t h e  i m p o r ­
t a n c e  t o  h i m  of t h e  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  of  h i s  p o e m s .
L i n e s  1 7 - Z 0 .
17) L u b l u  ya  k r i t i k o v  m o i k h .
18) N a  s h e y e  o d n o v o  i z  n y i k h ,
19) B l a g o u k h a n a  i  g o l a ,
ZO) S i y a y e t  a n t i  g o l o v a !
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T h e  e n d  r h y m e s  [ n j i x ]  a n d  [ m a vi x ] a r e  n o t  u n u s u a l ,  b u t  
t h e  r h y m e  [g a H a]  a n d  [ g e l a 'v a ]  i s  m o s t  i n t e r e s t i n g .  In  s p i t e  of 
t h e  e x t r a  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e  i n  Mg o l o v a ,  " t h e  r h y m e  s e e m s  v e r y  
c l o s e ,  u n d o u b t e d l y  b e c a u s e  of t h e  a l l i t e r a t i o n  a n d  b e c a u s e  of t h e  
f i n a l  s t r e s s e d  v o w e l s .
T h e  r h y m e s  i n  l i n e s  19 a n d  20  a r e  s t r e n g t h e n e d  b y  th e  
r e p e t i t i o n  o f  [ a n ]  i n  a  s t r e s s e d  p o s i t i o n  in  t h e  m i d d l e  of e a c h  l i n e .
T h e  r e s u l t  i s  t h e  k i n d  of  v o w e l  a n d  c o n s o n a n t  r e p e t i t i o n  t h a t  i s  
t y p i c a l  of V o z n e s e n s k y .  T h e  r e p e t i t i o n  i s  n o t  e x a c t ,  b u t  i t  i s  s t r i k ­
in g :
19) [ * x a n a  i  g a ' l a ]
20)  [ ' a n t i ^ g g l a V a  ]
T h e  s h i f t i n g  p o s i t i o n s  o f  [ g ] a n d [ l ] ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  s h i f t  of  
u n s t r e s s e d  v o w e l s ,  c r e a t e  t h e  i n e x a c t  b u t  i n t r i c a t e  r e p e t i t i o n  o f  
s o u n d s  t h a t  i s  f o u n d  i n  m u c h  of  V o z n e s e n s k y ' s  p o e t r y .
L i n e s  2 1 - 2 4 .
21)  Y a  spLu s o k o s h k a m i  o t k r i t i m i ,
22 )  A  g d y e - t o  s v i s h e t  z v e z d o p a d ,
23)  I  n y e b o s k r o b i  s t a l a k t i t a m i
24)  N a  b r u k h e  g l o b u s a  v i s y a t .
‘' O k o s h k a m i "  i s  t h e  d i m i n u t i v e  f o r m  f o r  " w i n d o w ,  " a n d  
t h o u g h  t h e  d i m i n u t i v e  d o e s  n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t ,  
i t  d o e s  a d d  to  t h e  p h o n o l o g i c a l ,  m a k i n g  p o s s i b l e  t h e  p a r t i a l  r e p e t i t i o n
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of  " o t k r i t a m i .  " T h e  a l l i t e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  w i t h  " s p l u "  a n d  " s "  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  /  + / a f t e r  " s . "
T h e  r h y m e  of l i n e s  22 a n d  2 4  i s  c l o s e r  t h a n  t h e  s p e l l i n g  
i n d i c a t e s  b e c a u s e  o f  t h e  v o i c e l e s s  f i n a l  [d] i n  " z v e z d o p a d . n T h e r e  
a r e  m a n y  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  l i n e s  21 a n d  2 3 .  T h e  [ s ] ' s  a n d ' [ k j ' s  
a r e  p r o m i n e n t  i n  b o t h  l i n e s ,  a n d  t h e  m e d i a l  s t r e s s e d  [ o ] i s  p r e s e n t  
i n  b o t h  l i n e s .  T h e  f i n a l  v o w e l s  i n  l i n e  2 1 ,  t h o u g h  c l o s e  b o t h  a c o u s t i c ­
a l l y  a n d  p h y s i o l o g i c a l l y  w i t h  t h o s e  i n  l i n e  2 3 ,  a r e  n o t  i d e n t i c a l ,  b u t  
t h e  c o n s o n a n t  r e p e t i t i o n  m a k e s  t h e  r n y m e  s e e m  p e r f e c t :
21) _ "i- t i m i ]
23) . *i t  a  m i  ]
L i n e s  2 5 - 2 6 .
25) I p o d o  m n o i  v n i z  g o l o v o i ,
26) V o n z i v s h i x  v i l k o i  v  s h a r  z e m n o i ,
T h e r e  a r e  tw o  s t r i k i n g  f e a t u r e s  in  t h e s e  l i n e s :  t h e  i n t e r ­
n a l  r h y m e  i n  l i n e  2 5 ,  a n d  t h e  r e p e t i t i o n  of  [v ] .  B o t h  of t h e s e  f e a t u r e s  
s e e m  i n c i d e n t a l ,  t h a t  i s ,  n o t  u s e d  t o  e s t a b l i s h  o r  s t r e n g t h e n  l e x i c a l  
r e l a t i o n s h i p  o r  to  e s t a b l i s h  m e t r i c a l  s t r u c t u r e .
L i n e s  2 7 - 2 8 ,
27)  B e s p y e c h n i ,  m i l i  m o t i l o k ,
28)  Z h i v y o s h  t i ,  m o i  a n t i m o r o k !
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T h e  a l l i t e r a t i o n  w i t h  [m] s t r e n g t h e n s  t h e  r h y m e  b y  c r e a t ­
in g  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  l a s t  f i v e  s y l l a b l e s  i n  e a c h  l i n e  i n s t e a d  
o f  j u s t  t h e  f i n a l  s y l l a b l e .  T h e  t r a n s p o s i t i o n  o f  c o n s o n a n t s  o c c u r s  
a l s o :
27) [m - t -  l o k ]
28)  [t - m  - r o k ]
L i n e s  2 9 - 3 0 .
29) Z a c h e m  s r e d i  n o c h n o i  p o r i
30) V s t r e c h a y u t s a  a n t i m i r i ?
T h e  /+ /  b e f o r e  t h e  f i n a l  t w o  s y l l a b l e s  i n  e a c h  l i n e  m a k e s
t h e  e n d  r h y m e  c l o s e r  t h a n  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  v o w e l s  i n  t h e
s e c o n d  to  l a s t  s y l l a b l e s .
L i n e s  3 1 - 3 2 .
31) Z a c h e m  on y i  v d v o y o m  s i d y a t
32) I v  t e l e v i z o r i  g l a d y a t ?
T h e  m e t r i c a l  p a t t e r n  i s  l i k e  t h a t  of  t h e  p r e c e d i n g  tw o  l i n e s
i n  t h a t  t h e  f i r s t  i s  h i g h l y  r e g u l a r ,  a n d  t h e  s e c o n d  o n e  h a s  a  d i f f e r e n t
m e t r i c a l  p a t t e r n ,  b u t  e n d s  i n  a  c l o s e  r h y m e  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  l i n e .  
B e c a u s e  t h e  p r e t o n i c  j r a  i n  R u s s i a n  i s  p r o n o u n c e d  [ i ] , t h e  r h y m e  i s  
c l o s e r  t h a n  t h e  s p e l l i n g  i n d i c a t e s .
Lines 33-34-.
33) I m  n y e  p o n y a t  i p a r i  f r a z .
34) I k h  p y e r v i  r a z - - p o s L e d n i  r a z !
T h e  s t r i k i n g  f e a t u r e  of  t h e s e  l i n e s  i s  t h e  r e p e t i t i o n  o f  [ p ]  
a n d  t h e  t y p i c a l  t e c h n i q u e  of V o z n e s e n s k y  i n  l i n e  34  of " r e p e t i t i o n  w i t h  
a  d i f f e r e n c e . "  In  t h e  f i r s t  p a r t  of t h e  l i n e  t h e  s t r e s s e d  s y l l a b l e  h a s  
t h e  c o n s o n a n t  [p ]  a n d  th e  v o w e l  [ j e ] .  I n  t h e  s e c o n d  p a r t ,  t h e [ p ] i s  
r e p e a t e d  in  t h e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e  a n d  t h e  [ j e ]  i n  t h e  s t r e s s e d .  T h e  
e x a c t  r e p e t i t i o n  of  [ r a s  ] c o m p l e t e s  t h e  p a t t e r n .
L i n e s  3 5 - 3 6 .
35) . , . Z n a k o m i  l e k t o r  m n y e  v c h e r a
36) S k a z a l :  A n t i m i r i ?  M u r a !
V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g  of  t h e s e  tw o  l i n e s  e m p h a s i z e s  t h e  
c o n s o n a n c e  in  " m i r i - m u r a "  a n d  o b s c u r e s  t h e  e n d  r y m e  " v c h e r a / m u r a .  
T h e r e  i s  no  p a u s e  a t  a l l  a f t e r  " v c h e r a "  a n d  n o t h i n g  in  t h e  p i t c h  o r  
r a t e  p a t t e r n  to  i n d i c a t e  t h e  e n d  of  a  l i n e .  I n s t e a d ,  t h e r e  i s  a  p a u s e  
a f t e r  " s k a z a L . "  T h e  e f f e c t  of t h i s  t e c h n i q u e  i s  to  m a k e  t h e  s t a t e m e n t  
m o s t  e m p h a t i c :  " a n t i m i r i - m u r a .  "
L i n e s  3 7 - 4 0 .
37) Y a  s p l u ,  v o r o c h a y u s  s p r o s o n o k
38) N a v y e r n o  p r a v  n a u c h n i  k h m i r .  . .
39) M o i  k o t ,  k a k  r a d i o p r i y o m n i k
4 0)  Z e l o n i m  g l a z o m  l o v i t  m i r .
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T h e  m e t r i c a l  p a t t e r n  o f  t h e s e  l i n e s ,  3 7 - 4 0 ,  i s  r e m i n i s c e n t  
o f  t h e  g r o u p  of  l i n e s  2 9 - 3 4 ,  w h i c h  d e s c r i b e  t h e  h a b i t s  of  a n t i w o r L d s .
In  l i n e s  2 9 - 3 4 ,  th e  f i r s t  l i n e  of  e a c h  coupLet  i s  m e t r i c a l l y  r e g u l a r ,  
i a m b i c  q u a t r a m e t e r ,  a n d  t h e  s e c o n d  l i n e  i r r e g u l a r .  In  t h e  l a s t  f o u r  
l i n e s  of  t h e  p o e m ,  t h e  p a t t e r n  i s  r e v e r s e d .  T h e r e  i s  a  f i n a l i t y  
a b o u t  t h e  p a t t e r n  of t h e s e  l a s t  f o u r  l i n e s :  i r r e g u l a r ,  r e g u l a r ,  i r r e g u l a r ,
r e g u l a r ,  e n d i n g  w i t h  a  s t r e s s e d  m o n o s y l L a b i c  w o r d .
S u m m a r y  of t h e  P h o n o l o g i c a l  C o n t e x t .  In  m a n y  of  
V o z n e s e n s k y ' s  p o e m s  th e  p h o n o L o g i c a l  f e a t u r e s  c o m b i n e  t o  c r e a t e  a  
u n i f i e d  s t r u c t u r e  of s o u n d  p a t t e r n s ,  a  s t r u c t u r e  t h a t  s e e m s  t o  c o m p l e ­
m e n t  a n d  s u p p o r t  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  h a v e  a n  
e x i s t e n c e  of i t s  ow n .  T h e  u n i f i e d  s o u n d  p a t t e r n ,  p r o m i n e n t  i n  p o e m s  
t i k e  " A u t u m n  i n  S i g u l d a ,  "  i s  n o t  e v i d e n t  i n  " A n t i w o r l d s . "  N e v e r t h e ­
l e s s ,  t h e r e  a r e  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  . c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  p h o n o l o g y  
t h a t  m e r i t  d i s c u s s i o n .
P a r a m o u n t  i s  t h e  p l a y  on w o r d s ,  e s p e c i a l l y  " a n t i m i r i , "  
i t s e l f  a  w o r d  c o i n e d  b y  t h e  p o e t .  T h e  p r e f i x  " a n t i - "  i s  u s e d  to  
c o i n  o t h e r  w o r d s ,  l i k e  " a n t i g o l o v a " ( " a n t i h e a d " ) . I n t r i c a t e  r h y m e  
i s  f l o u r i s h e d  w i t h  t h e  R u s s i a n  e q u i v a l e n t s  of  " a n t i m e n "  a n d  " a n t i ­
m a c h i n e s " :  [ 4a n t i m u 'S i n t -  /  ^ n t i m a ' S i n i - ] .
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T h e r e  i s  c o n s o n a n c e  w i t h  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  " a n t i m i r i , "  
t w i c e  a c h i e v e d  w i t h  t h e  s l a n g  w o r d  " m u r a ,  "  d e s i g n a t i n g  s o m e t h i n g  
b o r i n g  a n d  m e a n i n g l e s s .  O n c e  " m u r i , "  t h e  p l u r a l  of " m u r a , "  i s  
u s e d  a s  e n d  r h y m e  w i t h  " a n t i m i r i . "  O n  o n e  o c c a s i o n  " m u r a , "  
r h y m i n g  w i t h  " v c h e r a "  i n  t h e  p r e c e d i n g  l i n e ,  i s  u s e d  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h e  t i t l e  w o r d ;  " a n t i m i r i - - m u r a .  "
T h e r e  a r e  i s o l a t e d  e x a m p l e s  of p h o n o l o g i c a l  s i m i l a r i t y  
c o n t r i b u t i n g  to  t h e  a p t n e s s  o f  a  c o m p a r i s o n .  T h e  b l o t t e r  m o r e  
p e r f e c t l y  e x e m p l i f i e s  B u k a s h k i n ' s  d u l l n e s s  b e c a u s e  of t h e  s o u n d s  
i n  t h e  R u s s i a n  w o r d ,  " p r o m o k a s h k i . " " M o t h "  a n d  " l i t t l e  a n t i w o r l d "  
a r e  m o r e  e a s i l y  c o m p a r e d  b e c a u s e  o f  t h e  R u s s i a n  p h o n o l o g y :
" m o t i L o k ,  a n t i m i r o k .  "
In  o n e  s e n s e  t h e  p h o n o l o g i c a l  c o n t e x t  a s  a  w h o l e  c o u l d  
b e  s a i d  to  c o m p l e m e n t  t h e  l e x i c a l  s t r u c t u r e  a s  a  w h o l e .  B o t h  a r e  
f r a g m e n t e d ,  l o o s e l y  s t r u c t u r e d .  T h e  s t r e a m - o f - c o n s c i o u s n e s s  
p a t t e r n  of  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  h a s  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  l a c k  o f  u n i t y  
o f  t h e  g e n e r a l  p h o n o l o g i c a l  p a t t e r n .
T h e  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n s
T h e  t r a n s l a t i o n s  to  b e  d i s c u s s e d  a r e  b y  H o l l o ,  K o t e n ,  
M a r s h a l l ,  R e a v e y ,  a n d  W i l b u r ,  a b b r e v i a t e d  H , K o ,  M , R ,  a n d  W .  
T r a n s l a t e d  l i n e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h o s e  o m i t t e d  i n  t h e  R u s s i a n
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t e x t  h e r e  c o n s i d e r e d  a r e  L ikew ise  o m i t t e d  i n  t h e  s e c t i o n  b e l o w .
L i n e s  1 -Z .
V• 1) L i v e s  b y  u s  n e i g h b o r  B u k a s h k i n
a .  i n  u n d e r p a n t s
t h e  c o l o r  of a  b l o t t e r
Z) b .  b o o k k e e p e r
H: 1) T h e  b o o k k e e p e r  B u k a s h k i n  i s  o u r  n e i g h b o r ,
Z) h i s  f a c e
t h e  coLor  of  b L o t t i n g - p a d s .
K o :  1) N e x t  t o  u s  Lives a  n e i g h b o r
by  th e  n a m e  of B u k a s h k i n  
Z) In  u n d e r  d r a w e r s  t h e  c o l o r  of  bLot ting  p a p e r ,
M: 1) A n e i g h b o r  w e  h a v e ,  B u k a s h k i n  by  n a m e ,
Z) A  b o o k k e e p e r  Like b l o t t i n g  p a p e r  c u r l e d ,
R :  1) In  o u r  h o u s e  Lives B u k a s h k i n ,  a  n e i g h b o r
Z) a  b o o k - k e e p e r ,  t h e  m a t  h u e  o f  bLot t ing  p a p e r .
W: 1) T h e  c L e rk  B u k a s h k i n  i s  o u r  n e i g h b o r .
Z) H i s  f a c e  i s  g r a y  a s  b l o t t i n g  p a p e r .
V o z n e s e n s k y ' s  Lines a r e  q u i t e  r e g u l a r  i n  m e t e r  a n d  a r e  
c l o s e l y  t i e d  b y  th e  r e p e t i t i o n  o f  m e t e r  a n d  end  r h y m e .  H o l l o  p r o ­
d u c e s  n e i t h e r  r h y m e ,  s i m i l a r i t y  of l i n e  Length ,  n o r  m e t e r .  T h e  
p h o n o l o g i c a l  t r a i t s  n e i t h e r  h o l d  t h e  Lines t o g e t h e r  n o r  h a r m o n i z e  
w i t h  t h e  L e x ic a l  c o n t e x t ,  a  d e s c r i p t i o n  of  a  m o n o t o n o u s  p e r s o n .
K o t e n  h a s  m a n y  e x t r a  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s ,  s o m e  c a u s e d  
b y  h i s  u n n e c e s s a r y  a d d i t i o n ,  " b y  t h e  n a m e  o f . "  N e i t h e r  K o t e n  n o r  
H o l l o  p r e s e r v e s  t h e  p a t t e r n  of t h e  p r i n t e d  Line i n  R u s s i a n .
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T h o u g h  M a r s h a l l ' s  l i n e s  a r e  n o t  i a m b i c ,  t h e r e  i s  r e g u l a r i t y  
i n  t h e  s t r e s s  p a t t e r n s .  L i n e  1 i s  d i v i d e d  i n  h a l f  b y  / —>1  a f t e r  " h a v e , "  
a n d  e a c h  h a l f  h a s  t h e  p a t t e r n  In  l i n e  2 t h e r e  i s  r e p e t i t i o n  of
s t r e s s  p a t t e r n ,  t h o u g h  n o t  s o  e x a c t  a s  t h a t  i n  l i n e  1: f  /  m
T h e r e  i s  n o  e n d  r h y m e  i n  t h e s e  l i n e s ,  b u t  t h e  r h y m e  s c h e m e  i s  w o r k e d  
o u t  i n  t h e  f i r s t  f o u r  l i n e s ,
W i l b u r ' s  m e t e r  i s  e x a c t l y  l i k e  t h e  R u s s i a n ,  a n d  h e  u s e s  
t h e  s a m e  k i n d  of n e a r  r h y m e :  " n e i g h b o r ,  p a p e r . "  H is  o n ly  l e x i c a l
a d d i t i o n s  a r e  " g r a y "  a n d  . " f a c e , "  n e i t h e r  of w h i c h  c h a n g e s  t h e  l e x i c a l  
c o n t e n t  of  V o z n e s e n s k y ' s  l i n e s  w i t h  a l t e r n a t e  b .  B o t h  w o r d s  c r e a t e  
m a r k e d  a s s o n a n c e  w i t h  t h e [ e i ] * s .
R e a v e y ' s  r h y m e d  c o u p l e t s  a r e  u n i q u e  i n  h i s  t r a n s l a t i o n .
N o  o t h e r  l i n e s  h a v e  e n d  r h y m e .  T h e  a n a p e s t i c  m e t e r  of  l i n e  1 i s  
n o t  s u s t a i n e d  e l s e w h e r e .
L i n e s  3 - 4 .
V: 3) B u t  l i k e  b a l l o o n s
4) O v e r  h i m  b u r n
A n t i w o r l d s !
H: 3) B u t  I  c a n  s e e ,
4) B u r n i n g  a b o v e  h i m  l i k e  baL lo o n s  - 
h i s  a n t i - w o r l d s !
Ko: 3) B u t  o v e r  h i s  h e a d  
4) L i k e  b a l l o o n s
A n t i w o r l d s  b u r n !
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M: 3) B u t  r i g h t  a b o v e  h i m ,  a l l  a f l a m e ,
4) L i k e  a i r - f i l l e d  b a l l o o n s ,  f l o a t
A n t i - w o r l d s  !
R: 3) b u t  a b o v e  h i m  a n t i w o r l d s .
4) g l o w
l i k e  b a l l o o n s  !
W: 3) B u t  l i k e  b a l l o o n s  of b l u e  o r  r e d ,
4) B r i g h t  A n t iw o r L d s
f l o a t  o v e r  h i s  h e a d !
H o l l o  c h a n g e s  t h e  p a t t e r n  of t h e  l i n e s  a n d  h a s  n o  r e g u l a r  
m e t e r  a n d  n o  r h y m e .  H e  d o e s  h a v e  a l l i t e r a t i o n  w i t h  t h e  b ' s  i n  " b u t ,  n 
" b u r n i n g ,  " " b a l l o o n s . "  T h e r e  i s  t h e  s a m e  k i n d  of a l l i t e r a t i o n  i n  t h e  
R u s s i a n  a t  t h e  b e g i n n i g  o f  e a c h  Line, tb u t  t h e  a l l i t e r a t i o n  i s  a l m o s t  u n ­
n o t i c e d  b e c a u s e  t h e  R u s s i a n  w o r d s ,  " n o "  a n d  " n a d "  a r e  b o t h  u n s t r e s s e d ,  
a n d  t h e r e  a r e  no  o t h e r  i n i t i a l  n ’ s .  In  H o l l o ' s  l i n e  2 " b u r n i n g "  i s  
s t r e s s e d ,  m a k i n g  t h e  a L l i t e r a t i o n  p r o m i n e n t ,
K o t e n  h a s  n e i t h e r  r h y m e  n o r  r e g u L a r  m e t e r ,  b u t  h e  d o e s  
s p a c e  Line 4 Like t h e  R u s s i a n ,  p l a c i n g  " a n t i w o r l d s "  on a n o t h e r  l i n e .
H i s  a l l i t e r a t i o n  i s  m o r e  p r o m i n e n t  b e c a u s e  of  t h e  m a r k e d  a s s o n a n c e  
i n  " w o r l d s "  a n d  " b u r n . "
M a r s h a l l  a l l i t e r a t e s  f  a n d  f l  i n  " a f l a m e , "  " f i l l e d , "
" fLoa t ,  "  a n d  m a n a g e s  a n  a b a b  r h y m e  s c h e m e  in  l i n e s  1 - 4 .  B u t  h e  
a d d s  " c u r l e d "  i n  l i n e  2 to  r h y m e  w i t h  " w o r l d s , "  a n d  s o  v i o l a t e s  t h e  
l e x i c a l  c o n t e x t .  " C u r l e d  b l o t t i n g  p a p e r "  i s  u n h e a r d  of ,  a n d  t h e  p i c ­
t u r e  c o n j u r e d  u p  b y  t h e s e  w o r d s  i s  l e s s  Like V o z n e s e n s k y ' s  B u k a s h k i n
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t h a n  i s  o r d i n a r y  b l o t t i n g  p a p e r .  T h e r e  i s  l e s s  d i s t o r t i o n  of  l e x i c a l  
m e a n i n g  i n  " a f l a m e ,  " b u t  t h e r e  i s  s t i l l  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " A n t i -  
w o r l d s  b u r n "  a n d  " A n t i w o r l d s  a l l  a f l a m e .  "
W i l b u r  a c h i e v e s  a  r e g u l a r  m e t e r  i n  l i n e  3 ,  m u c h  l i k e  
V o z n e s e n s k y ' s ,  a n d  r e g u l a r  e n d  r h y m e .  T h e  s t r e s s  d e v i a t i o n s  in  
W i l b u r ' s  l i n e  4 ,  " B r i g h t  A n t i w o r l d s  f l o a t  o v e r  h i s  h e a d , "  a r e  n o t  
u n l i k e  t h o s e  o f  t h e  R u s s i a n ,  a n d  t h e  f i r s t  d e v i a t i o n  i s  m a d e  w i t h  
" A n t i w o r l d s . "  W i l b u r ' s  a v o i d a n c e  of " b u r n "  r e l i e v e s  e x c e s s i v e  
a l l i t e r a t i o n ,  b u t  " B r i g h t  r e d  a n d  b l u e  b a l l o o n s  f l o a t "  i s  d i f f e r e n t  
l e x i c a l l y  f r o m  " b a l l o o n s  b u r n . "  H o w e v e r ,  W i l b u r  a c h i e v e s  h i s  p h o ­
n o l o g i c a l  s i m i l a r i t i e s  to  t h e  R u s s i a n  p o e m  w i t h o u t  a  s t r a i n  on  the  
l e x i c a l  c o n t e x t  o f  th e  E n g l i s h  l i k e  t h a t  p r o d u c e d  b y  M a r s h a l l ' s  
" c u r l e d .  "
A l l  of t h e  t r a n s l a t o r s  u s e  t h e  w o r d  " b a l l o o n s .  " H o l l o  a n d  
K o t e n  a d d  n o t h i n g  to  t h e  d e s c r i p t i o n  of  t h e  b a l l o o n s .  M a r s h a l l  s a y s  
" a i r - f i l l e d ,  " a n d  W i l b u r  a d d s  t h e  a d j e c t i v e s  " b r i g h t ,  " " b l u e ,  " a n d  
" r e d .  " K o t e n  g i v e s  t h e  e x a c t  t r a n s l a t i o n  of t h e  v e r b  " b u r n ,  " a n d  
H o l lo  s a y s  " b u r n i n g "  a n d  " t r e m b l i n g . "  H i s  u s e  of " t r e m b l i n g "  n e ­
g a t e s  t h e  c o n c e p t  o f  r e s t r a i n e d  p o w e r  t h a t  c a n  b e  s u g g e s t e d  b y  
" b u r n .  " T h e  b a l l o o n s  " t r e m b l i n g "  s e e m  d e l i c a t e  a n d  e p h e m e r a l .  
M a r s h a l l ,  l i k e  W i l b u r ,  s a y s  t h e  b a l l o o n s  " f l o a t ,  " b u t  M a r s h a l l  a d d s  
" a l l  a f l a m e "  to  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a l l o o n s .  " F l o a t ,  " t h o u g h  n o t
specifically inaccurate, lacks the exactness and energy of "burn. 1
H o l l o  a l s o  a d d s  "I c a n  s e e ,  " u s i n g  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  m u c h  
s o o n e r  t h a n  V o z n e s e n s k y  d o e s  a n d  t h u s  c h a n g i n g  s l i g h t l y  t h e  p o i n t  
o f - v i e w .
L i n e s  5 - 8 .
V:
Hi
Ko:
M:
R:
W:
A n d  i n  t h e m  m a g i c a l  l i k e  (a) d e m o n  
U n i v e r s e  r u l e s ,  r e c l i n e s ,
A n t i b u k a s h k i n ,  a c a d e m i c i a n ,
a .  I n  ( th e )  a r m s  of
L o l l o b r i g i d a s .
b .  A n d  e m b r a c e s
T r e m b l i n g
u n d e r  t h e  m a g i c a l  r e i g n  o f  A n t i - B u k a s h k i n ,  
d e m o n ,  i m m o r t a l ,
s l e e p i n g  h i s  n i g h t s  b e t w e e n  L o l l o b r i g i d a  b r e a s t s ,
A n d  in  t h e m ,  r u l i n g  t h e  U n i v e r s e ,
M a g i c a l  l i k e  a  d e m o n ,  r e c l i n e s  
A n t i b u k a s h k i n ,  A c a d e m i c i a n ,
R u n n i n g  h i s  h a n d s  o v e r  L o l l o b r i g i d a s .
A n d  i n  t h e m ,  a  d e m o n i c - l i k e  m a g i c i a n ,
L i e s  A n t i - B u k a s h k i n ,  w o r l d  l e a d e r  
A n d  a c a d e m i c i a n ,  t h e r e  h e  . p i n c h e s  
L o l l o b r i g i d a .
B u t  g o v e r n i n g  t h e  u n i v e r s e  i n  t h e m ,  
l i k e  a  d e m o n - m a g i c i a n ,  r e c l i n e s  
A n t i b u k a s h k i n ,  a c a d e m i c i a n ,  
h i s  h a n d s  p a w i n g  L o l l a b r i g i d a s .
O n  t h e m  r e p o s e s  , p r e s t i d i g i t o u s  ,
R u l i n g  t h e  c o s m o s ,  a  d e m o n - m a g i c i a n ,  
A n t i - B u k a s h k i n  t h e  A c a d e m i c i a n ,
L a p p e d  i n  t h e  a r m s  of  L o l l o b r i g i d a s .
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K o t e n ' s  t r a n s l a t i o n  h a s  a l m o s t  l i t e r a l  e x a c t n e s s .  He 
m e r e l y  t r a n s p o s e s  p h r a s e s  a n d  r e o r d e r s  th e  v e r b  p h r a s e  " r u l i n g  
th e  u n i v e r s e ,  " a  n e c e s s i t y  i n  E n g l i s h  to  c l a r i f y  t h e  p o s i t i o n  of the  
o b j e c t .  H o l l o  a d d s  t h e  i d e a  " i m m o r t a l ,  " w h i c h  i s  n o t  r e a l l y  in  
c o n f l i c t  w i t h  V o z n e s e n s k y ' s  " m a g i c a l  d e m o n ,  " b u t  h e  a l s o  s a y s  
" s l e e p i n g  h i s  n i g h t s ,  " a n  a d d i t i o n  w h i c h  c h a n g e s  t h e  e n t i r e  v i s u a l  
p i c t u r e .  " L o l l o b r i g i d a  b r e a s t s "  a d d s  a  s p e c i f i c  d e t a i l  b u t  d o e s  n o t  
c h a n g e  th e  m e a n i n g  of  " L o l l o b r i g i d a s . "
M a r s h a l l  m a k e s  " L o l l o b r i g i d a "  s i n g u l a r ,  b u t  h i s  v e r b  
" p i n c h e s "  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  m e a n i n g  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  V o z n e s e n ­
s k y ' s  a l t e r n a t e _ a .  W i l b u r  u s e s  V o z n e s e n s k y ' s  a l t e r n a t e  b ^ w i t h o u t  
a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s .  H i s  a d d i t i o n  " p r e s t i d i g i t u o u s  " i s  m e r e  
r e p e t i t i o n .
M a r s h a l l ' s  l i n e s  l a c k  t h e  u n i f o r m i t y  of t h e  R u s s i a n .  T h e  
c l a u s e  t e r m i n a l s  o c c u r  w i t h i n  t h e  l i n e s  a n d  /  + / ' s a t  t h e  e n d s .  H i s  
p a t t e r n  of m e t r i c a l  s t r e s s ,  w i t h  c l a u s e  t e r m i n a l s  a n d  e n d  /  + / ' s ,  i s  
a s  f o l l o w s : ^
M l  ^  w ■— y  \ j  \J r  1/ 1/ f  u  — ^
•  u  O • * 1/ —>■ * * 1/ + %
U f \J \J * \J —^  f  \J t  \J +
M a r s h a l l ' s  p r o n u n c i a t i o n  o f  " L o l l o b r i g i d a "  i s  a s s u m e d  to  b e
^ T h e  t r a n s c r i p t i o n  i s  a  g e n e r a l i z a t i o n  n o t  b a s e d  o n  a n  
a u d i o  r e c o r d .
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[ 1 lo  u l  ab r  i ' d 3 i d  q] b e c a u s e  of  i t s  r h y m e  w i t h  " l e a d e r . "  H i s  r h y m e  
s c h e m e ,  j u d g i n g  a s  n e a r  r h y m e  " m a g i c i a n "  a n d  " p i n c h e s , "  i s  
a b a b .
W i l b u r ' s  r h y m e  i s  a b b a , b u t  i t  r e s e m b l e s  t h e  R u s s i a n  in  
i t s  f o u r - l i n e  d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  u s e  o f  n e a r  r h y m e .  T h e r e  i s  
s i m i l a r i t y  i n  m e t r i c a l  s t r u c t u r e s  of V o z n e s e n s k y ' s  l i n e s  5 a n d  7 
a n d  l i n e s  6 a n d  8 ( t h e  l i n e s  t h a t  r h y m e )  a n d  W i l b u r ' s  m e t e r  i s  i d e n t i ­
c a l  i n  h i s  l i n e s  t h a t  r h y m e  5 w i t h  8 a n d  6 w i t h  7 .  F u r t h e r m o r e ,  t h e
f i r s t  f i v e  s y l l a b l e s  of  a l l  f o u r  l i n e s  h a v e  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  m e t r i c a l  
4 5s t r e s s :
/ O  U
, \J \J / 1 / U / U U s U
L i n e s 9 - 1 0 -
V: 9) L o n g  l i v e  A n t i w o r l d s  1
10) V i s i o n a r i e s  i n  t h e  m i d s t  o f  m u r i .  ( S la n g  f o r  d u l l ,
m e a n i n g l e s s  t h i n g s )
H: 9) I g r e e t  y o u ,
A n t i w o r l d s ,  t r u e  c o u n t r i e s  o f  t h e  m i n d l  
S u r r o u n d e d  a s  y o u  a r e  
b y  c r a p  a n d  c o n .  . . .
Ko:  9) H a i l ,  A n t i w o r l d s  1
10) V i s i o n a r i e s  i n  t h e  m i d s t  o f  n o n s e n s e .
A n t i w o r l d s  R e c o r d .
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M: 9) L o n g  l i v e  t h e s e  A n t i - w o r l d s
10) F a n t a s i s t s  -  i n t o  n o n s e n s e  w h i r l e d .
R:  9) H a i l  t o  y o u ,  A n t i w o r l d s !
10) F a n t a s t s  i n  a  w o r l d  of s l i m e .
W: 9) L o n g  l i v e  A n t i w o r l d s ’. T h e y  r e b u t
10) W i t h  d r e a m s  th e  r a t  r a c e  a n d  t h e ' r u t .
H o l l o  s e l e c t e d  t h e  m e a n i n g  of  " z d r a v s t v u y u t "  a s  a  g r e e t i n g ,  
a n d  K o t e n  s e e m s  t o  c o m b i n e  " h e l l o ” a n d  " l o n g  l i v e "  w i t h  " H a i l ,  " 
q u i t e  a  r e m a r k a b l e  p r e s e r v a t i o n  o f  a r t i s t i c  a m b i g u i t y  i n  t h e  l e x i c a l  
m e a n i n g  of a  w o r d .  H o l l o  a g a i n ,  a s  i n  h i s  l i n e  3 ,  " B u t  I c a n  s e e ,  " 
u s e s  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n .  " T r u e  c o u n t r i e s  of t h e  m i n d "  i s  i n ­
a c c u r a t e  f o r  " v i s i o n a r i e s , "  a n d  " c r a p  a n d  c o n "  d i f f e r s  f r o m  " m u r i "  
b o t h  i n  l e x i c a l  m e a n i n g  a n d  o f f e n s i v e n e s s .  H o l l o  u s e s  s e v e n t e e n  
w o r d s  to  t r a n s l a t e  V o z n e s e n s k y ' s  s i x .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  n u m b e r s  
a l o n e  s u g g e s t s  t h e  l o o s e n e s s  t h a t  i s  p r o v e d  b y  a  c l o s e r  s c r u t i n y .
" F a n t a s i s t s "  i s  d e f i n e d  i n  t h e  S u p p l e m e n t  to  th e  O x f o r d  
E n g l i s h  D i c t i o n a r y  a s  " o n e  w h o  w e a v e s  f a n t a s i e s .  " H .  D. W e l l s  
i s  g i v e n  a s  a n  e x a m p l e .  T h e  R u s s i a n  " f a n t a s t i "  i s  d e f i n e d  a s  " v i ­
s i o n a r y "  i n  S m i r n i t s k y ,  b u t  t h e  m u l t i - v o l u m e  R u s s i a n  d i c t i o n a r y
46a l s o  g i v e s  W e l l s  a s  a n  e x a m p l e .  " F a n t a s i s t s "  i s  a  t r u e  c o g n a t e .
T h e  l e x i c a l  d i s c r e p a n c y  i n  M a r s h a l l ' s  t r a n s l a t i o n  o c c u r s  
i n  t h e  p h r a s e  " i n t o  n o n s e n s e  w h i r l e d . "  V o z n e s e n s k y ' s  l i n e
4-6^ ° S l o v a r 1 R u s s k o g o  I a z y k a ,  IV ,  ( M o s k v a :  G o s u d a r s t v e n n o e  
i z d a t e l ' s t v o  i n o s t r a n n i k h  i n a t s i o n a l ' n y k h  s l o v a r e i ,  1961 ) .
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s u g g e s t s  t h a t  a n t i w o r l d s  s t a n d  in  s t r o n g  c o n t r a s t  to  d u l l  a n d  
m e a n i n g l e s s  t h i n g s .  M a r s h a l l ' s  l i n e  c o u l d  m e a n  t h a t  t h e  f a n t a s i s t s  
a r e  l o s t  a n d  o u t  of  c o n t r o l  a m o n g  n o n s e n s e ,  t h a t  t h e  n o n s e n s e  i s  
s t r o n g e r  t h a n  th e  f a n t a s i s t s .  M a r s h a l l  p r e s e n t s  a  p i c t u r e  o f  
m o v e m e n t ,  V o z n e s e n s k y  of  m o t i o n l e s s  t h i n g s .
W i l b u r  u s e s  o n ly  p a r t  of  a  l i n e  f o r  V o z n e s e n s k y ' s  l i n e  9 
a n d  d e v o t e s  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  l i n e  a n d  a l l  o f  l i n e  1 0 to  a  l o o s e  
t r a n s l a t i o n  o f  V o z n e s e n s k y ' s  l i n e  10.  " R a t  r a c e "  a n d  " r u t "  a r e  v e r y  
c l o s e  to  " m u r i ,  " a l l  s l a n g  w o r d s ,  a l l  d e s i g n a t i n g  t h i n g s  t h a t  a r e  
r o u t i n e  a n d  p o i n t l e s s .  W i l b u r ' s  t r a n s i t i v e  v e r b  v i o l a t e s  V o z n e s e n ­
s k y ' s  p a t t e r n  of  m e r e l y  s e t t i n g  u p  c o n t r a s t s .
T h e  p r o m i n e n t  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  of t h e  R u s s i a n - - t h e  
e n d  r h y m e  t h a t  i s  b o t h  r h y m e  a n d  c o n s o n a n c e ,  t h e  r e p e t i t i o n  o f  
s t r e s s e d  v o w e l s  i n  b o t h  l i n e s - - a r e  n o t  f o u n d  i n  a n y  o f  t h e  E n g l i s h  
v e r s i o n s .  M a r s h a l l  p r e s e r v e s  t h e  e n d  r h y m e , b u t  a t  t h e  e x p e n s e  of 
m e a n i n g ,  b y  a d d i n g  " w h i r l e d .  " W i l b u r  a l s o  h a s  e n d  r h y m e ,  a n d  
h i s  a l l i t e r a t i o n  of [ r ]  to  s o m e  d e g r e e  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  r e p e ­
t i t i o n s  of t h e  R u s s i a n .  B u t  h e ,  t o o ,  h a s  c h a n g e d  t h e  m e a n i n g .
I t  i s  p o s s i b l e  to  p r e s e r v e  i n  E n g l i s h  t h e  k i n d  of r e p e ­
t i t i o n  p r o m i n e n t  i n  t h e  R u s s i a n :  f i n a l  r h y m e  a n d  r e p e t i t i o n  o f  p a r t  
of t h e  w o r d  " a n t i w o r l d s .  " T h e  p l a y  o n  w o r d s  a n d  t h e  r h y m e  a r e  
p r e s e r v e d  i n  t h e  f o l l o w i n g :
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" H a i l  A n t i w o r l d s  1 L o n g  m a y  t h e y  r e i g n !
S t r o n g  a n t i d o t e s  f o r  t h e  s t a l e  a n d  m u n d a n e . "
L ine  s 1 1 - 1 2 .
V: 11) W i t h o u t  s t u p i d  ( o n e s )  t h e r e  c o u l d  b e  n o  c l e v e r  ( o n e s )
12) N o  o a s e s  w i t h o u t  K a r a l c u m s .
H: 11) S a g e s  n e e d  i d i o t s  to r i g h t  t h e  s c a l e s ,
12) o a s e s ,  d e s e r t s ;
Ko: 11) W i t h o u t  f o o l s  t h e r e  w o u l d  b e  no
c l e v e r  p e o p l e .
12) O a s e s - - w i t h o u t  K a r a k u m  d e s e r t s .
M: 11) B u t  w i t h o u t  f o o l s  t h e r e ' d  b e  no  w i s e ,
12) N o  o a s e s  w i t h o u t  t h e  d e s e r t s  w i d e .
R: 11) T h e r e ' d  b e  no  c l e v e r  m e n  w i t h o u t  f o o l s .
12) N o  o a s e s  w i t h o u t  t h e  d e s e r t s  of  K a r a k o u m .
W: 11) F o r  s o m e  to  b e  c l e v e r ,  s o m e  m u s t  b e  b o r i n g .
12) N o  d e s e r t s ?  N o  o a s e s ,  t h e n .
H o l l o ' s  l i n e  11 i s  a m b i g u o u s ,  s u g g e s t i n g  a  n e e d  f o r  b a l a n c e  
n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l i e d  i n  V o z n e s e n s k y ' s  l i n e .  K o t e n  a d d s  o n ly  
" d e s e r t s "  to  i d e n t i f y  K a r a k u m .
i
M a r s h a l l  a d d s  " w i d e ,  " w h i c h  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  m e a n i n g  of 
" d e s e r t , "  b u t  p u t s  a  s t r a i n  o n  t h e  w o r d  o r d e r  of t h e  s e n t e n c e  a n d  i n ­
v i t e s  t h e  l a b e l  " p o e t i c ,  " m e a n i n g  in  t h i s  c a s e  " f o u n d  o n ly  i n  p o e m s ,  
n e v e r  i n  c o n v e r s a t i o n .  "
W i l b u r ' s  l e x i c a l  c o n t e x t  d i f f e r s  f r o m  t h e  R u s s i a n .  He 
i m p l i e s  t h a t  w i s e  m e n  d e p e n d  o n  f o o l s  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e ,  n o t  
m e r e l y  t h e i r  r e c o g n i t i o n .  M o r e o v e r ,  W i l b u r  c o m b i n e s
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p h o n o l o g i c a l l y  s t a t e m e n t s  t h a t  V o z n e s e n s k y  k e e p s  s e p a r a t e ,  b o t h  
w i t h  h i s  r h y m e  s c h e m e  a n d  t h e  p a t t e r n  of t h e  p a i r s  o f  l i n e s  i n  t h i s  
s e c t i o n .  O t h e r w i s e ,  W i l b u r ' s  p a r a l l e l  s t r u c t u r e  o f  e a c h  l i n e  i s  
m u c h  l i k e  t h e  R u s s i a n .
R e a v e y ' s  l e x i c a l  a c c u r a c y  i s  a c c o m p a n i e d  b y  s i m i l a r i t y  of 
f i n a l  v o w e l s .  L e n g t h e n e d  b y  t h e  s u c c e e d i n g  v o i c e d  c o n s o n a n t s ,  t h e  
[ u ] ' s  p r o d u c e  a n  a s s o n a n c e  t h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  n e a r  r h y m e .
A  c l o s e r  t r a n s l a t i o n  p h o n o l o g i c a l l y  t h a n  a n y  of  t h e s e  f i v e  
w o u l d  b e ,  " W i t h o u t  t h e  s t u p i d ,  t h e r e ' d  b e  no  c l e v e r ;  N o  o a s e s  w i t h ­
ou t  th e  d e s e r t s . "  I n  t h e s e  tw o  l i n e s  t h e r e  i s  o n l y  n e a r  r h y m e ,  p e r ­
h a p s  n o t  a s  " n e a r "  a s  t h e  R u s s i a n  " u m n i k h ,  k u m o v ,  " b u t  t h e  u n ­
s t r e s s e d  e n d i n g s  a n d  t e r s e  p h r a s e s  d o  c o r r e s p o n d  to  f e a t u r e s  i n  t h e  
R u s  s i a n  l i n e s .
L i n e s  1 3 - 1 4 .
V: 13) T h e r e  a r e  no  w o m e n —
t h e r e  a r e  a n t i m e n .
14) In  f o r e s t s  r o a r  a n t i m a c h i n e s .
H: 13) w o m e n - -
a r e  b u t  a n t i - m e n .
14) A n t i m a c h i n e s  s t a l k  r o a r i n g  t h r o u g h  t h e  j u n g l e .
Ko:  13) T h e r e  a r e  no  w o m e n -
t h e r e  a r e  a n t i m e n .
14) T h e r e  a r e  a n t i m a c h i n e s  r o a r i n g  in  t h e  f o r e s t s .
M : - 13) N o  w o m e n -
o n ly  A n t i - m e n  g i v e n  b i r t h .
14) A n t i m a c h i n e s  i n  t h e  f o r e s t s  r o a r .
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R: 13) T h e r e  a r e  n o  w o m e n  -
o n ly  a n t i m e n .
14) A n t i m a c h i n e s  h o w l  i n  t h e  f o r e s t s .
W: 13) T h e r e  a r e  no  w o m e n -
j u s t  a n t i - m e n .
14) In  t h e  f o r e s t s ,  a n t i m a c h i n e s  a r e  r o a r i n g .
H o l lo ,  s a y i n g  " w o m e n  a r e ' a n t i m e n ,  " o b s c u r e s  t h e  f a c t  t h a t  
V o z n e s e n s k y  i s  t a l k i n g  a b o u t  l a b e l s ,  n o t  i d e n t i t i e s .  H o l l o  a l s o  
c h a n g e s  " f o r e s t s "  to  " j u n g l e ,  " b u t  w i t h  l i t t l e  e f f e c t  on  th e  t o t a l  l e x i ­
c a l  m e a n i n g  o f  t h e  l i n e .
M a r s h a l l ' s  r h y m e  i s  o b v i o u s l y  c o n t r i v e d ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  
of " g i v e n  b i r t h "  to  r h y m e  w i t h  " e a r t h ,  " a n d  h e  w o r k s  ou t  h i s  r h y m e  
in  f o u r  l i n e s ,  w i t h  t h e  s a m e  d i s a d v a n t a g e s  t h a t  W i l b u r  h a s .
M a r s h a l l ' s  r h y m e  i s  i n  l i n e s  1 3 - 1 6 ,  W i l b u r ' s  i n  l i n e s  1 1 - 1 4 .  B o t h  
p o e t s  h a v e  c o m b i n e d  l e x i c a l  c o n t e n t s  t h a t  V o z n e s e n s k y  k e e p s  s e p a ­
r a t e  t h r o u g h  h i s  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e .
U n f o r t u n a t e l y ,  th e  f u n  of  V o z n e s e n s k y ' s  e l a b o r a t e  r h y m e  
" a n t i - m u s h i n i " / " a n t i - m a s h i n i "  i s  u n a v a i l a b l e  to t h e  E n g l i s h  w r i t e r .
L i n e s  1 5 - 1 6 .
V; 15) T h e r e  i s  s a l t  of  t h e  e a r t h .  T h e r e  i s  l i t t e r  o f  t h e
e a r t h .
a .  B u t  d r i e s  up  t h e  f a l c o n  w i t h o u t  s n a k e s .
16) b .  B u t  d r i e s  up  t h e  s u n  w i t h o u t  t h e  e a r t h .
H: 15) T h e  e a r t h  h a s  s a l t ,  h a s  s h i t ;  b u t  w i t h o u t  i t  
16) T h e  s u n  s h r i v e l s  a n d  i s  g o n e !
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Ko: 15) T h e r e  i s  s a l t  of the  e a r t h .  T h e r e  i s  l i t t e r  of t h e
e a r t h .
16) B u t  t h e  f a l c o n  d r i e s  up  w i t h o u t  s n a k e s .
M: 15) T h e r e ' s  t h e  s a l t  of  t h e  e a r t h .  T h e  f i l t h  of t h e  e a r t h .
16) B u t  w i t h o u t  t h e  s n a k e  t h e  h a w k  c a n n o t  s o a r .
R:  15) T h e  s a l t  o f  t h e  e a r t h .  E a r t h ' s  g a r b a g e  to o .
16) B u t  a. f a l c o n  d r o o p s  f o r  l a c k  o f  s n a k e s .
W: 15) T h e r e ' s  t h e  d i r t  of t h e  e a r t h ,  a s  w e l l  a s  t h e  s a l t .
16) I f  t h e  e a r t h  b r o k e  d o w n ,  t h e  s u n  w o u l d  h a l t .
H o l lo  h a s  a  p r o n o u n  w i t h  a n  i n d e f i n i t e  a n t e c e d e n t ,  o b s c u r i n g  
the  m e a n i n g  of h i s  l i n e s .  K o t e n  i s  l i t e r a l ,  a s  u s u a l .
M a r s h a l l  c h a n g e s  th e  s p e c i f i c  m e a n i n g  of  l i n e  16,  b u t  p r e ­
s e r v e s  t h e  i d e a  of  m u t u a l  d e p e n d e n c e  of  h a w k s  a n d  s n a k e s .  W i l b u r ,  
b y  o m i t t i n g  the  " b u t ,  " h i d e s  t h e  f a c t  t h a t  l i n e  16 i s  i n  a  s e n s e  a  
c o m m e n t  on  l i n e  15.  R e a v e y ' s  p h r a s e s  i n  l i n e  15 a r e  a b b r e v i a t e d  to  
the  p o i n t  of  o b s c u r i t y ,  a n  o b s c u r i t y  t h a t  c a r r i e s  o v e r  to  t h e  fo llowing, 
l i n e .
O n ly  W i l b u r  a c h i e v e s  t h e  c o u p l e t  r h y m e .  T h e  f - ^ ~ /  r e q u i r e d  
a t  t h e  e n d  of t h e  i n t r o d u c t o r y  c l a u s e  i n  l i n e  16 i s  d i f f e r e n t  f r o m  th e  
u n i n t e r r u p t e d  l i n e  16 of  t h e  R u s s i a n  ( b o t h  v e r s i o n s ) ,  b u t  W i l b u r  h a s  
a l r e a d y  a b a n d o n e d  t h e  l i n e  p a t t e r n  of  t h e  R u s s i a n  w i t h  h i s  f o u r - l i n e  
r h y m e  d i s c u s s e d  a b o v e .
3 20 '
Lines 17-20.
V: 17) L o v e  I c r i t i c s  m y .
18) O n  t h e  n e c k  of  o n e  of  t h e m
19) F r a g r a n t  a n d  n a k e d ,
20) S h i n e s  a n  a n t i h e a d !
H: 17) I l o v e  y o u ,  
c r i t i c  s
18) on th e  n e c k  of  one  a m o n g  y o u  
I s e e  a  f r a g r a n t ,  n a k e d  
a n t i - h e a d !
Ko:  17) I l o v e  m y  c r i t i c s .
18) O n  t h e  n e c k  of o n e  t h e m ,
19) F r a g r a n t  a n d  n a k e d
20) S h i n e s  a n  a n t i h e a d !
M: 17) H ow  I l o v e  t h o s e  c r i t i c s  o f  m i n e .
18) O n  t h e  n e c k  o f  o n e  of  t h e m  s h i n e s ,
19) F r a g r a n t ,  b a l d  a n d  r e d ,
20) A  r a d i a n t  a n t i - h e a d .
R: 17) I l o v e  m y  c r i t i c s
18) O n  t h e  b a r e  a n d  f r a g r a n t
19) N e c k  of  o n e  o f  t h e m
20) S h i n e s  a n  a n t i h e a d !  . . .
W: 17) A h ,  m y  c r i t i c s ;  h o w  I l o v e  t h e m .
18) U p o n  t h e  n e c k  of t h e  k e e n e s t  of  t h e m
19) F r a g r a n t  a n d  b a l d  a s  f r e s h - b a k e d  b r e a d ,
20) T h e r e  s h i n e s  a  p e r f e c t  a n t i - h e a d .  . .
H ol lo  c h a n g e s  V o z n e s e n s k y ' s  u s e  of t h i r d  p e r s o n  f o r  th e  
c r i t i c s .  B y  s u b s t i t u t i n g  " y o u "  f o r  r' t h e m ,  " H o l lo  c r e a t e s  a  d i ­
r e c t n e s s  in  the  c r i t i c i s m  in  c o n t r a s t  w i t h  the  m o c k  o b j e c t i v i t y  in  the
R u s  s i a n .
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M a r s h a l l ' s  on ly  a d d i t i o n  to the  l e x i c a l  c o n te x t  i s  " r e d .  " 
W i lb u r  a d d s  " a s  f r e s h - b a k e d  b r e a d "  a n d  " p e r f e c t "  to h is  d e ­
s c r i p t i o n  of the  h e a d .  N o n e  of  the  c h a n g e s  c r e a t e  the  s h a r p  c o n ­
t r a s t  w i t h  th e  R u s s i a n  l i n e s  e m b o d i e d  in  H o l l o ' s  u s e  of  "y o u .  " 
W i th  t h e i r  l e x i c a l  a d d i t i o n s  b o t h  M a r s h a l l  a n d  W i lb u r  a c h i e v e  th e  
a a b b  r h y m e  s c h e m e  of t h e  R u s s i a n .
L i n e s  2 1 - 2 4 .
V: 21) I s l e e p  w i t h  w in d o w s  o p e n e d
22) A n d  s o m e w h w e r e  w h i s t l e s  a  f a l l in g  s t a r .
23) A n d  s k y s c r a p e r s  s t a l a c t i t e s
24) On the  p a u n c h  of the g lobe  hang  down.
H: 21) I s l e e p  b y  op en  w in d o w s .
22) C o m e t s  go t h r o u g h  s p a c e
23) & s k y s c r a p e r s  hang  down l ike  s t a l a c t i t e s
24) g r o w n  on the  b e l l y  of o u r  g lobe
Ko: 21) I s l e e p  w i th  open  w in d o w s .
22) A nd  s o m e w h e r e  out  t h e r e  a  f a l l in g  s t a r  w h i z z e s  b y .
23) A n d  s k y s c r a p e r s  h an g  on  the  b e l l y
24) Of the  e a r t h  l ike  s t a l a c t i t e s .
M: 21) I s l e e p  w i t h  w in d o w s  op en  w id e ,
22) A n d  s o m e w h e r e  w h i s t l i n g  c o m e t s  p r o b e !
23) A n d  s k y s c r a p e r s  w h i te
l ik e  s t a l a c t i t e s
24) Hang f r o m  the  b e l l y  of the  g lo b e .
R: 21) . . .1 s l e e p  w i th  w in d o w s  o p en  w i d e .
22) A nd  s o m e w h e r e  a  s t a r f a l l  w h i z z e s .
23) A nd  the s k y s c r a p e r s ,  l ike  s t a l a c t i t e s ,
24) h an g  on the  b e l l y  of the  g lo b e .
W: 21) I s l e e p  w i t h  w in d o w s  open  wide ;
22) S o m e w h e r e  a f a l l in g  s t a r  i n v i t e s ,
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23) A n d  s k y s c r a p e r s
l i k e  s t a l a c t i t e s
24) H a n g  f r o m  the  p l a n e t ' s  u n d e r s i d e .
M a r s h a l l  a n d  W i l b u r  c r e a t e  i d e n t i c a l  l i n e s  f o r  l i n e  2 1 .
T h e  " w i d e "  i n  t h e i r  l i n e s  e m p h a s i z e s  t h e  d e s i r e  f o r  f r e e d o m  i m ­
p l i e d  b y  t h e  s p e a k e r .  T h e  " b y "  i n  H o l l o ' s  l i n e  e m p h a s i z e s  th e  
s p e c i f i c  p h y s i c a l  l o c a t i o n  o f  o p e n  w i n d o w s ,  m a k i n g  t h e m  m o r e  s p e ­
c i f i c  a n d  l e s s  s y m b o l i c .
T h e  o n ly  n o t a b l e  a d d i t i o n  i n  t h e s e  v e r s i o n s  i s  M a r s h a l l ' s  
" w h i t e ,  " n o t  b e c a u s e  i t  a f f e c t s  t h e  v i s u a l  i m a g e ,  t h o u g h  i t  d o e s ,  
b u t  b e c a u s e  i t  i s  a n o t h e r  d i s a r r a n g e m e n t  of  w o r d  o r d e r .  P l a c i n g  
the  a d j e c t i v e  i n  a n  a w k w a r d  p o s i t i o n  m a k e s  t h e  r h y m e  s e e m  s t r a i n e d .
L i n e s  2 5 - 2 8 .
V: 25) A n d  b e l o w  m e  h e a d  d o w n ,
26) P i e r c i n g  l i k e  a  f o r k  i n  t h e  b a l l  of t h e  e a r t h ,
27) C a r e f r e e ,  d e a r  m o t h
28) L i v e  y o u ,  m y  l i t t l e  a n t i w o r l d ' .
H: 25) - - a n d  t h e r e ,  h e a d  d o w n w a r d
26) j a b b e d  i n  l i k e  a  f o r k
27) a  h a p p y  k i d  m o s q u i t o  s i t s - -
28) m y  a n t i - w o r l d  1
Ko: 25) A n d  u n d e r  m e ,  y o u r  h e a d  u p s i d e  d o w n ,
26) T h r u s t  i n t o  t h e  t e r r e s t r i a l  g l o b e  l i k e  a  f o r k ,
27) H a p p y - g o - l u c k y ,  s w e e t  l i t t l e  b u t t e r f l y ,
28) Y ou  l i v e ,  m y  l i t t l e  A n t i - W o r l d !
M: 25) A n d  s t u c k  w i t h  a  p r o n g  i n t o  t h i s  e a r t h ' s  s p h e
26) R i g h t  b e n e a t h  m e
h e a d  d o w n w a r d s  c u r l e d ,
27) L i k e  a  l o v e l y  l i t t l e  l i g h t - h e a r t e d  m o t h ,
28) Y o u  l i v e ,  m y  l i t t l e  A n t i - w o r l d !
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R: 25) A n d  b e n e a t h  m e ,
h e a d  d o w n ,
26) T h r u s t  l i k e  a  f o r k  i n t o  th e  g l o b e ,
27) Y o u  l i v e  h e e d l e s s ,
d a r l i n g  m o t h ,
28) m y  l i t t l e  a n t i w o r l d ' .
W: 25) T h e r e ,  u p s i d e  d o w n ,
b e l o w  m e  f a r ,
26) S t u c k  l i k e  a  f o r k  i n t o  t h e  e a r t h ,
27) O r  p e r c h i n g  l i k e  a  c a r e f r e e  m o t h ,
28) M y  l i t t l e  A n t i w o r l d ,
t h e r e  y o u  a r e !
R e a v e y ,  W i l b u r ,  a n d  M a r s h a l l  a r e  i n  a g r e e m e n t  on  t h e  
t r a n s l a t i o n  o f  " m o t i l o k ,  " w h i c h  m e a n s  b o t h  " b u t t e r f l y "  a n d  " m o t h .  " 
K o t e n  s a y s  " b u t t e r f l y ,  " a n d  H o l l o  e x e r c i s e s  u n w a r r a n t e d  f r e e d o m  
w i t h  " k i d  m o s q u i t o .  "
T h e  o n l y  r e a l  c h a n g e  i n  t h e  p h r a s e  " h e a d  d o w n "  i s  
M a r s h a l l ' s  " c u r l e d , "  w h i c h  h e  u s e s  w i t h  " b l o t t i n g  p a p e r "  in  l i n e  2.  
T h o u g h  a  m o t h  w i t h  h e a d  c u r l e d  d o w n w a r d  i s  n o t  s o  i n c o n g r u o u s  a s  
c u r l e d  b l o t t i n g  p a p e r ,  t h e  d e t a i l  i s  s t i l l  a n  a d d i t i o n  to  t h e  R u s s i a n .
N o n e  of t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s  h a v e  t h e  i n t e r p l a y  o f  c o n s o ­
n a n t s  to  b e  f o u n d  i n  t h e  R u s s i a n .  W i l b u r ' s  l i n e s  26 a n d  27 d o  h a v e
s o m e  v o w e l  a n d  c o n s o n a n t  r e p e t i t i o n :
A or 3-0
26) S t u c k  l i k e  a  f o r k  i n t o  th e  e a r t h
o r  3- 0  0
27) O r  p e r c h i n g  l i k e  a  c a r e f r e e  m o t h
B u t  t h e  p a t t e r n  i s  n o t  s o  i n t r i c a t e  a s  t h e  R u s s i a n .
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V o z n e s e n s k y ' s  a l l i t e r a t i o n  s e e m s  m o r e  d i s c i p l i n e d  t h a n  
M a r s h a l l ' s .  T h e  v ' s  of  t h e  R u s s i a n ,  a r e  c o m b i n e d  w i t h  th e  v o w e l  
r e p e t i t i o n :  [ v o n ' z i v S i s  ' v i l k a i  v  Sar z i m ' n o i  ] .  M a r s h a l l ' s  a l l i t e r ­
a t i v e  l ' s  a r e  t o o  m a n y  a n d  to o  h a p h a z a r d  to  b e  c o m p a r a b l e .  H i s  
i n t e r n a l  r h y m e  i n  l i n e  23 ,  " A n d  s k y s c r a p e r s  w h i t e  l i k e  s t a l a c t i t e s "  
i s  n o t  u n l i k e  V o z n e s e n s k y ' s  l i n e  2 5 ,  "I  p o d o  m n o i  v n i z  g o l o v o i .  "
W i l b u r  u s e s  a b c a  r h y m e  s c h e m e  ( u n l e s s  " e a r t h "  a n d  " m o t h "  
b e  c o u n t e d  a s  n e a r  r h y m e ,  a  p r o c e d u r e  w h i c h  w o u l d  y i e l d  a n  a b b a  
p a t t e r n )  i n s t e a d  of  t h e  a  a b b  o f  th e  R u s s i a n ,  b u t  th e  a d d i t i o n  o f  " f a r "  
to m a k e  t h e  r h y m e  i s  n o t  s o  c o n t r i v e d  a s  " i n v i t e s "  i n  l i n e  2 2 .  T h e  
r e a l  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  R u s s i a n  l i n e s  27 a n d  28 e n d  w i t h  a b ­
r u p t n e s s ,  [ - l o k ] ,  [ - r o k ]  , b u t  W i l b u r ' s  l i n e  28 e n d s  i n  a  c o n t i n u a n t ,  
[ f a r ] .
L i n e s  2 9 - 3 0 .
V: 29 
30
H: 29
Ko:  29 
30
M: 29 
30
R: 29 
30
W h y  i n  t h e  m i d d l e  o f  n i g h t  t i m e s  
M e e t  o n e  a n o t h e r  A n t i w o r l d s ?
W h y  do  y o u  m e e t  a t  n i g h t
o m i t t e d
o m i t t e d
W h y  i s  i t ,  t h e n ,  w h e n  n i g h t  t i m e s  f l e e t  
W i t h  A n t i - w o r l d s  w e  s e e m  to  m e e t ?
W h y  do  w e  c o m e  a c r o s s  
T h e  a n t i w o r l d s  a t  n i g h t t i m e ?
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W: 29) In  t h e  m i d d l e  o f  th e  n i g h t ,  w h y  i s  i t  
30) T h a t  A n t i w o r l d s  a r e  m o v e d  to  v i s i t ?
M a r s h a l l ' s  " f l e e t "  h a r d l y  m a k e s  s e n s e ,  a n d  h i s  r h y m e  w i t h  
" m e e t "  i s  t h e r e f o r e  c o n t r i v e d .  W i l b u r ' s  r h y m e  " i s  i t / v i s i t "  i s  q u i t e  
n a t u r a l  a n d  a  v e r y  c l o s e  r h y m e  b e c a u s e  t h e r e  i s  no  /  + /  b e t w e e n  " i s "  
a n d  " i t ,  " a n d  t h e r e  i s  a  c l a u s e  t e r m i n a l  a f t e r  " i s  i t .  "
W i l b u r  i s  t h e  o n ly  o n e  w h o  p r e s e r v e s  t h e  t h i r d  p e r s o n  f o r m .  
H o l lo  u s e s  " y o u ,  " w h i c h  b r i n g s  t h e  s p e a k e r  m u c h  c l o s e r  to  t h e  a n t i ­
w o r l d s ,  a n d  M a r s h a l l  h a s  " u s "  m e e t i n g  w i t h  t h e  a n t i w o r l d s .  T h e  
s u b j e c t i v e  y e t  d e t a c h e d  s p e c u l a t i o n  i n  t h e s e  l i n e s ,  o b v i o u s  i n  t h e  R u s ­
s i a n ,  i s  o n e  o f  t h e  f e a t u r e s  t h a t  m a k e s  t h e s e  s i x  l i n e s  d i f f e r e n t  f r o m  
th e  p r e c e d i n g  e i g h t ,  i n  w h i c h  t h e  s p e a k e r  c o n s i d e r s  a n t i w o r l d s  i n  r e ­
l a t i o n  to  h i m s e l f .
\
L i n e s  3 1 - 3 2 .
V: 31 
32
H: 31
M: 31 
32
R: 31 
32
W: 31 
32
W h y  t h e y  i n  p a i r s  s i t  
A n d  a t  t e l e v i s i o n  l o o k ?
a n d  s i t  t o g e t h e r ,  s t a r i n g  a t  T V ?
W h y  d o  t h e y  s i t  a r o u n d  i n  p a i r s  
A n d  i n t o  t h e  T V  s t e a d i l y  s t a r e ?
W h y  do  t h e y  s i t  i n  c o u p l e s  t h e r e ,  
G l u e d  to  t h e  t e l e v i s i o n  s e t s ?
W h y  d o  t h e y  s i t  t o g e t h e r ,  g a w k i n g  
A t  t h e  t e l e v i s i o n ,  a n d  n e v e r  t a l k i n g ?
M a r s h a l l ' s  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  s e e m  to  b e  th e  m o s t  s u c ­
c e s s f u l  o f  t h e  t r a n s l a t i o n s .  H e  a d d s  n o t h i n g  t o  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t ,
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r h y m e s  on  f i n a l  s t r e s s e d ,  s y l l a b l e s ,  a n d  a l l i t e r a t e s  t h e  s e c o n d  
r h y m e  ( " s t e a d i l y  s t a r e " ) .  W i l b u r  c h a n g e s  t h e  v e r b  to  " g a w k i n g "  
a n d  a d d s  a  w h o l e  p h r a s e ,  " a n d  n e v e r  t a l k i n g ,  " t o  a c h i e v e  h i s  r h y m e .
L i n e s  3 3 - 3 4 .
V: 33
34
H: 33 
34
M: 33 
34
R: 33 
34
W: 33 
34
T o  t h e m  i s  n o t  u n d e r s t o o d  e v e n  a  p a i r  of p h r a s e s .  
T h e i r  f i r s t  t i m e  i s  t h e  l a s t  t i m e .
N o t  l i s t e n i n g ,  b u t  k n o w in g :
i t ' s  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  th e  l a s t .  . . .•
T h e y  c a n ' t  e v e n  g r a s p  a  p h r a s e  a t  a  t i m e .
T h e i r  f i r s t  t i m e  i s  t h e i r  l a s t  t i m e .
T h e y  c a n ' t  e v e n  c a t c h  a  p a i r  o f  p h r a s e s .
T h e i r  f i r s t  o c c a s i o n  i s  t h e i r  l a s t i
B e t w e e n  t h e m ,  n o t  one  w o r d  h a s  p a s s e d .
T h e i r  f i r s t  s t r a n g e  m e e t i n g  i s  t h e i r  l a s t .
H o l l o ' s  l i n e  33 s e e m s  l i k e  a  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  R u s s i a n  o n e .  
W i l b u r  a d d s  " s t r a n g e ,  " a  j u d g m e n t  h a r d  t o  d i s p u t e  b u t  n e v e r t h e l e s s  
n o t  i m p l i c i t  i n  th e  R u s s i a n  t e x t .  M a r s h a l l ' s  a n d  R e a v e y ' s  l i n e s  a r e  
l e x i c a l l y  q u i t e  s i m i l a r  to  t h e  R u s s i a n .
N o n e  o f  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s  h a s  e i t h e r  t h e  i n t e r n a l  r h y m e  
o r  th e  c l a u s e  t e r m i n a l s  i n  th e  m i d d l e  o f  t h e  l i n e  l i k e  t h e  R u s s i a n  
l i n e  3 4 ,  " I k h  p y e r v i  r a z - - p o s l y e d n i  r a z .  "  M a r s h a l l ' s  l i n e  4 3 ,
" T h e i r  f i r s t  t i m e  i s  t h e i r  l a s t  t i m e ,  " c o m e s  c l o s e  t o  h a v i n g  
p a r a l l e l  s t r u c t u r e ,  b u t  t h e  s e q u e n c e s  of p r i m a r y  t h e n  s e c o n d a r y  
p h o n e m i c  s t r e s s ,  " f i r s t  t i m e ,  l a s t  t i m e , "  g i v e  t h e  l i n e  q u i t e  a
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d i f f e r e n t  r h y t h m  f r o m  t h e  R u s s i a n .  W i l b u r ' s  t h r e e  s t r o n g  s t r e s s e s  
i n  l i n e  34 ,  " f i r s t  s t r a n g e  m e e t i n g ,  " y i e l d  a  p a t t e r n  n o t  f o u n d  a n y ­
w h e r e  i n  t h e  R u s s i a n  p o e m .
L i n e s  3 5 - 3 6 .
V: 35) A  w e l l  k n o w n  l e c t u r e r  to  m e  y e s t e r d a y  
36) S a id :  " A n t i w o r l d s  - -  m u r a " *
* s l a n g  f o r  d u l l ,  m e a n i n g l e s s  t h i n g s
H: 35) A n d  o n ly  y e s t e r d a y
h e  t o l d  m e ,  a  g r e a t  l e c t u r e r :
36) " W h a t ,  a n t i w o r l d s ?
S u c h  n o n s e n s e ,  m y  d e a r  b o y . . . "
Ko: 35)  . . .  . A  l e c t u r e r  I k n o w  s a i d  t o  m e
36) Y e s t e r d a y :  " a n t i - W o r  Ids  ? -  N o n s e n s e ' . . . "
M: 35) . . . A  w e l l - k n o w n  l e c t u r e r  y e s t e r d a y  s n i p e d
36) A t  m e :  " A n t i - w o r l d s  ? A  l o t  of t r i p e 1. "
R: 35) . . . A  l e c t u r e r  I k n o w  s a i d
36) Y e s t e r d a y :  " A n t i w o r l d s !  W h a t  r o t ! "
W: 35) . . . A  d i s t i n g u i s h e d  l e c t u r e r  l a t e l y  t o l d  m e ,
36) " A n t i w o r l d s  a r e  a  t o t a l  l o s s .  "
O n ly  M a r s h a l l  a n d  R e a v e y  u s e  a  s l a n g  w o r d  f o r  " m u r a ,  " 
M a r s h a l l  a c h i e v i n g  r h y m e .  H o l l o  g i v e s  t h e  l e c t u r e r  q u i t e  a  d i f f e r e n t  
t o n e  f r o m  t h e  R u s s i a n  o n e ,  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  s u g g e s t s  a  d i f f e r e n t  
a t t i t u d e  o f  t h e  s p e a k e r  t o w a r d  t h e  l e c t u r e r .  T h e  l o n g e r  q u o t e ,  t h e
l a c k  o f  s l a n g ,  do  n o t  s u g g e s t  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  d i s a g r e e m e n t  t h a t  
th e  s p e a k e r  i n  th e  R u s s i a n  p o e m  s e e m s  to  f e e l  t o w a r d  t h e  l e c t u r e r .
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T h e  s t r i k i n g  c o n s o n a n c e  i n  t h e  R u s s i a n  s e e m s  to  b e  u n ­
t r a n s l a t a b l e ,  a n d  o n ly  M a r s h a l l  h a s  t h e s e  t w o  l i n e s  r h y m i n g  w i t h  
e a c h  o t h e r .  F u r t h e r m o r e ,  n o n e  o f  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s  o f  l i n e  36 
d i r e c t  t h e  r e a d e r ' s  a t t e n t i o n  w i t h  e i t h e r  p h o n o l o g i c a l  o r  l e x i c a l  d e ­
v i c e s  to  l i n e  10.  " F a n t a s t i  p o s r e d i  m u r i ,  " a s  d o e s  t h e  R u s s i a n  
l i n e .
L i n e s  3 7 - 3 8 .
V: 37
38
H: 37
38
Ko:  37 
38
M: 37 
38
R: 37
38
W: 37 
38
I s l e e p  t o s s i n g  a n d  t u r n i n g  h a l f - a w a k e
a .  In  t h e  c e l l s  of a  c i t y  a p a r t m e n t .
b .  P r o b a b l y  i s  r i g h t  t h e  l e a r n e d  b o r e .
In  s l e e p  I t u r n  a n d  t o s s
a t  n i g h t ,  i n  t h e  g r e a t  b e e h i v e s  of t h e  c i t y
I s l e e p ,  t o s s i n g  a n d  t u r n i n g  h a l f - a w a k e .  
T h a t  l e a r n e d  b o r e  i s  p r o b a b l y  r i g h t .
I s l e e p ,  t w i s t i n g ,  f i t f u l l y  a t  n i g h t .
T h a t  s c i e n t i f i c  e g g h e a d  i s  p r o b a b l y  r i g h t .
H a l f - a w a k e ,  I  t u r n  a n d  t o s s  i n  s l e e p :
H e  m u s t  b e  r i g h t ,  t h a t  l e a r n e d  d o l t .  . .
S t i l l ,  m y  a p a r t m e n t - c e l l  w o n ' t  h o l d  m e .
I t h r a s h  i n  m y  s l e e p ,  I t u r n  a n d  t o s s .
A l l  o f  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s  a r e  l e x i c a l l y  q u i t e  s i m i l a r  to  o n e  o f  t h e  
R u s s i a n  v e r s i o n s .  E v e n  H o l lo  i s  a l m o s t  l i t e r a l ,  a d d i n g  o n l y  " a t  
n i g h t ,  " w h i c h  h a r d l y  c h a n g e s  t h e  m e a n i n g  o f  " I  s l e e p .  " " S c i e n t i f i c  
e g g h e a d "  i s  v e r y  c l o s e  to  " n a u c h n i  k h m i r ,  " " k h m i r ” b e i n g  a  s l a n g  
w o r d  i n  R u s s i a n ,  b u t  K o t e n ' s  " l e a r n e d  b o r e ,  " i s  l e x i c a l l y  a c c u r a t e .
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W i l b u r  l i n k s  l i n e s  37 a n d  38 w i t h  t h e  tw o  p r e c e d i n g  l i n e s :
A  d i s t i n g u i s h e d  l e c t u r e r  l a t e l y  t o l d  m e ,
" A n t i w o r l d s  a r e  a  t o t a l  l o s s .  "
S t i l l ,  m y  a p a r t m e n t - c e l l  w o n ' t  h o l d  m e .
I  t h r a s h  i n  m y  s l e e p ,  I t u r n  a n d  t o s s .
E v e n  t h o u g h  t h e  l i n e s  a r e  p r i n t e d  a s  s e p a r a t e  c o u p l e t s ,  t h e y  a r e  h e l d
t o g e t h e r  b y  r h y m e ,  a  p r a c t i c e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  R u s s i a n ,  w h e r e
b o t h  v e r s i o n s  of  t h e  f i n a l  f o u r  l i n e s  r h y m e  a s  a  q u a t r a i n ,  a n d  t h e
tw o  p r e c e d i n g  l i n e s  a b o u t  t h e  l e c t u r e r  r h y m e  w i t h  e a c h  o t h e r .
L i n e s  3 9 - 4 0 .
V: 39)
40)
M y  c a t ,  l i k e  a  r a d i o - r e c e i v i n g  s e t ,  
W i t h  g r e e n  e y e  s n a r e s  t h e  w o r l d .
H: 39)
40)
- - m y  c a t  l i e s  t h e r e ,  h i s  e y e  i s  g r e e n :  
i t  i s  r e c e i v i n g  m e s s a g e s  f r o m  e v e r y w h e r e .
Ko: 39)
40)
M y  t o m - c a t  c a t c h e s  a t  t h e  w o r l d  
W i t h  h i s  g r e e n  e y e s ,  l i k e  a  r a d i o  s e t .
M: 39)
40)
M y  c a t ,  l i k e  a  t u n e d - i n  r a d i o  s e t ,  
C a t c h e s  t h e  w o r l d  i n  h i s  g r e e n - e y e d  n e t .
R: 39)
40)
L i k e  a  r a d i o ,  m y  c a t
S n a t c h e s  a t  t h e  w o r l d  w i t h  h i s  g r e e n  e y e .
W: 39)
40)
A n d ,  r a d i o - l i k e ,  m y  c a t  l i e s  c u r l e d  
W i t h  h i s  g r e e n  e y e  t u n e d  i n  to  t h e  w o r l d .
T h e  t r a n s l a t o r s  s h o w  s t r o n g  a g r e e m e n t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  
w i t h  t h e  R u s s i a n  i n  t h e s e  l i n e s .  O n ly  H o l l o  a v o i d s  t h e  w o r d  
" w o r l d . "  O n ly  W i l b u r  d u p l i c a t e s  V o z n e s e n s k y ' s  r h e t o r i c a l  e m ­
p h a s i s  o n  " w o r l d ,  " t h e  l a s t  w o r d  i n  t h e  R u s s i a n  p o e m  a n d  i n
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W i l b u r ' s .  N o n e  o f  t h e  t r a n s l a t o r s  a c h i e v e  p h o n o l o g i c a l  u n i t y  i n  t h e
f i n a l  f o u r  l i n e s  a s  V o z n e s e n s k y  d o e s .  T h e  i m p a c t  o f  th e  s p e a k e r ' s
%
r e s t l e s s  d i s s a t i s f a c t i o n  i s  m o r e  s t r o n g l y  f e l t  i n  t h e  R u s s i a n  p o e m ,  
w h i c h  u n i t e s  t h e  s p e a k e r ' s  d i s g u s t  f o r  t h e  l e c t u r e r ,  o r  f o r  h i s  o w n  
c o n f i n e m e n t  i n  t h e  p r e v i o u s  v e r s i o n ,  w i t h  h i s  e n v y  of  t h e  c a t ,  w h o  
s e e m s  b e t t e r  a b l e  t h a n  t h e  s p e a k e r  to  g r a s p  th e  s i g n i f i c a n c e  of b o t h  
w o r l d  a n d  a n t i w o r l d .  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  th e  t r a n s l a t o r s  a r e  a l l  
w e a k e r  t h a n  th e  R u s s i a n  o n e .
S u m m a r y  o f  t h e  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n s . P e r h a p s  b e c a u s e  
R e a v e y ' s  t e x t  a p p e a r s  f a c i n g  t h e  R u s s i a n  t e x t  i n  T h e  N e w  R u s s i a n  
P o e t s , h i s  t r a n s l a t i o n  i s  a l m o s t  l i t e r a l ,  s h o w i n g  n o  a p p a r e n t  a t t e m p t  
a t  r h y m e  o r  m e t e r .  K o t e n  i s  s o  l i t e r a l ,  H o l l o  s o  d i v e r g e n t  f r o m  th e  
R u s s i a n  t e x t ,  t h a t  t h e i r  t r a n s l a t i o n s  do  n o t  m e r i t  d i s c u s s i o n  a s  a  
w h o l e .
B o t h  W i l b u r  a n d  M a r s h a l l  m a k e  e x t e n s i v e  u s e  o f  e n d  r h y m e .  
M a r s h a l l  h a s  o n l y  tw o  u n r h y m e d  l i n e s ,  a n d  t h o s e  t w o  a r e  p a r t  o f  a  
q u a t r a i n  w i t h  a n  a b c b  p a t t e r n .  I f  " e a r t h / m o t h "  c o n s i t u t e s  n e a r  
r h y m e ,  W i l b u r  h a s  n o t  a  s i n g l e  u n r h y m e d  l i n e .  V o z n e s e n s k y  r h y m e s  
e v e r y  l i n e ,  b u t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i s  r h y m e  p a t t e r n  a n d  
l e x i c a l  c o n t e x t  t h a t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  b o t h  E n g l i s h  p o e m s .  In  t h e  
c h a r t  b e l o w ,  q u a t r a i n  r h y m e  of  a b a b  i s  i n d i c a t e d  b y  Q , o t h e r  q u a t r a i n  
r h y m e  p a t t e r n s  (a b b a , a b c b ) b y  Q ' .  C d e s i g n a t e s  c o u p l e t  r h y m e .  T o
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f a c i l i t a t e  d i s c u s s i o n  th e  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  E n g l i s h  t e x t s  a r e  
n u m b e r e d .  L i n e s  i n d i c a t e  V o z n e s e n s k y ' s  l e x i c a l  g r o u p s .
V o z M a r W i l
C c
C__ Q C 1
Q Q Q
C C C
C C
C Q 2
c Q C
c C C
C • C C
Q Q Q
c
c O' Q '  3
c c C
c c C
c c C
c_ c
c Q  4
Q c C
T h e  l e a s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  f r o m  R u s s i a n  p a t t e r n s  i s  
n u m b e r  3 ,  p e r p e t r a t e d  b y  b o t h  E n g l i s h  p o e t s .  T h e  e i g h t  l i n e s  i n  
t h i s  g r o u p ,  b e g i n n i n g  " I  s l e e p  w i t h  w i n d o w s  o p e n ,  " c o n s t i t u t e  t h e  
s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  o t h e r  s i d e  of  t h e  g l o b e .  In  t e r m s  of t h e  i n ­
f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  l i n e s ,  t h e  q u a t r a i n s  a n d  V o z n e s e n s k y ' s  
c o u p l e t s  a r e  e q u a l l y  a c c e p t a b l e .
M a r s h a l l ' s  f i r s t  s u b s t i t u t i o n ,  f a i l i n g  to  s e p a r a t e  
B u k a s h k i n  f r o m  h i s  a n t i w o r l d s ,  i s  l e s s  d e s t r u c t i v e  t h a n  i s  t h e
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i n t r u s i o n  of t h e  q u a t r a i n  i n to  t h e  e i g h t  c o u p l e t s  d e s c r i b i n g  t h e  i m ­
p o r t a n c e  of c o n t r a s t .  B o t h  M a r s h a l l  a n d  W i l b u r  o b s c u r e  
V o z n e s e n s k y ' s  f o u r  d i s t i n c t  c o m m e n t s :  1) c o n t r a s t s  o f f e r  r e l i e f
f r o m  t h e  b o r e d o m  o f  r o u t i n e ;  2) c o n t r a s t s  f o s t e r  v a l u e  j u d g m e n t s ;
3) c o n t r a s t s  p r o v i d e  l a b e l s  a n d  l a b e l s  i n d i c a t e  c o n t r a s t s ;  4) e v e n  th e  
s t r o n g  i n  n a t u r e  d e p e n d  f o r  e x i s t e n c e  on  t h e i r  w e a k e r  c o u n t e r p a r t s .  
T h a t  t h e s e  s t a t e m e n t s  o f f e r  f o u r  d i f f e r e n t  k i n d s  of  c o m m e n t s  i s  
c l e a r e r  i n  V o z n e s e n s k y ' s  c o u p l e t s  t h a n  i n  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s .
T h e  e f f e c t  o f  th e  f i n a l  q u a t r a i n  i n  t h e  E n g l i s h  p o e m s  h a s  
b e e n  d i s c u s s e d .  T h e  d u a l  c a u s e  o f  t h e  s p e a k e r ' s  d i s c o n t e n t  i s  
c l e a r e r  i n  t h e  R u s s i a n  t e x t .
M a r s h a l l ' s  r h y m e s  o f t e n  s e e m  s t r a i n e d  e i t h e r  b e c a u s e  of  
h i s  a r r a n g e m e n t  of  w o r d s  o r  b e c a u s e  o f  l e x i c a l  c o n f u s i o n .  " B l o t t i n g  
p a p e r  c u r l e d "  t y p i f i e s  b o t h  w e a k n e s s e s . N o n e  o f  h i s  r h y m e s  e m u l a t e  
t h e  p l a y  on  w o r d s  t y p i c a l  o f  V o z n e s e n s k y ' s  r h y m e s .
T h o u g h  h e  f a i l s  to  d u p l i c a t e  V o z n e s e n s k y ' s  w o r d  p l a y ,
W i l b u r  c r e a t e s  o b v i o u s  b u t  u n o b t r u s i v e  r h y m e s ,  u n o b t r u s i v e  i n  t h a t  
t h e y  v i o l a t e  n e i t h e r  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t  n o r  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  q u a l i t y  
of  t h e  R u s s i a n .  A b s e n t ,  h o w e v e r ,  a r e  e x t e n s i v e  a n d  i n t r i c a t e  
r h y m e s  l i k e  " o t k r i t i m i / s t a l a k t i t a m i , "  " k a k  d y e m o n /  a k a d y e m i k ,  " 
a n d  t h e  l o n g e s t  a n d  m o s t  e x a c t  of  t h e  R u s s i a n  r h y m e s ,  " a n t i m u s h i n i /  
a n t i m a s h i n i .  "
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B o t h  W i l b u r  a n d  M a r s h a l l  e x h i b i t  s t u d i e d  a t t e n t i o n  to  the  
o r g a n i z a t i o n  of t h e  R u s s i a n  p o e m ,  a n d  b o t h  a t t a i n  p a r t i a l  s u c c e s s  
i n  p r e s e r v i n g  i t .  O n l y  W i l b u r  p r e s e r v e s  i n  a d d i t i o n  t h e  n a t u r a l n e s s  
a n d  e a s e  t h a t  a c c o m p a n y  th e  d i s p l a y  o f  s o u n d  e f f e c t s  i n  V o z n e s e n ­
s k y ' s  p o e m .
V II I .  " F O G G Y  S T R E E T "
In  m a n y  o f  h i s  p o e m s  V o z n e s e n s k y  s e e m s  i n t r i g u e d  b y  t h e  
a p p e a r a n c e  of  t h i n g s  a n d  w h a t  t h e  s u r f a c e  a p p e a r a n c e  r e v e a l s ,  a b o u t  
th e  e s s e n c e  o f  e x i s t e n c e .  P r i m a r i l y  f o r  h u m o r  h e  d e s c r i b e s  th e  
d i s i n t e g r a t i n g  e f f e c t  of  fo g  on t h e  v i s u a l  i m a g e  of  a  b u s t l i n g  c i t y  
s t r e e t .
T u m a n n a y a  U l i t s a
T u m a n n i  p r i g o r o d ,  k a k  t u r m a n ,
K a k  p o p l a v k i ,  m i l i t s i o n e r i .
T u m a n .
K o t o r i  v y e k ?  K o t e r i  e r i ?
V s y o - - p o  c h a s t y a m ,  p o d o b n o  b r y e d u .
L u d e i  k a k  b u d t o  r a z v i n t i l i .  . .
B r e d u .
V e r n e i - - b a r a k h t a y u s  v  v a t i n e .
N o s i .  P o d f a r n i k i .  O k o l i s h i .  .
O n y i ,  k a k  v  f o d i s e ,  d v o y a t s a .
K a l o s h i ?
K a k  b i  b a s h k o i  n y e  o b m e n y a t s a i
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Talc z h e n s h i n a - - o t  gub  y e d v a ,
d v o y a s  i s h t o - t o  v o s k r e s h a y a ,
U z h  n y e  l u b i m a y a - v d o v a ,
y e s h o  t v o y a ,  u z h e - - c h u z h a y a . . .
O t u m b i ,  o p r o k h o z h i l c h  t r u s  y a .  . .
V e n y e r a ?  P r o d a v y e t s  m o r o z h e n o v o !  . .
D r u z y a  ?
O kh ,  e t i  Y a g o  d o m o r o s h e n n i y e . '
Ya s p o t i k a y u s ,  b y u s ,  z h i v u ,
t u m a n ,  t u m a n - - n y e  r a z b e r o s h s a  
o c h u  s h e k n  v  t u m a n e  t r y o s h s a ?  . ,
A u i
T u m a n ,  t u m a n - - n y e  d o z o v y o s h s a .  . .
K a k  z d o r o v o ,  k o g d a  t u m a n  r a s e i v a e t s a i
L e x i c a l  C o n t e x t  of  t h e  R u s s i a n  P o e m  
L i n e s  1 - 3 .
fo g g y  s u b u r b  l ik e  (a) t u m b l e r  p i g e o n
1) t u m a n n i  p r i g o r o d  k a k  t u r m a n
l ik e  f i s h i n g  c o r k s  p o l i c e m e n  
K a k  p o p l a v k i  m i l i t s i o n e r i
fog
2) t u m a n
w h i c h  c e n t u r y  w h i c h  e r a
3) K o t o r i  v y e k  k o t o r i  e r i
T h e  u n s t e a d i n e s s  of t h e  f o g g y  s c e n e  i s  d e p i c t e d  i n  th e  t w o
a n a l o g i e s ,  b o t h  v i s u a l  i m a g e s  of  i r r e g u l a r l y  m o v i n g  o b j e c t s .  A
t u m b l e r  p i g e o n  t u r n s  s o m e r s a u l t s  i n  f l i g h t ,  a n d  t h e  f l o a t s  o f  a
f i s h i n g  n e t  b o b  j e r k i l y  o n  t h e  w a t e r .  T h e r e  a r e  no  v e r b s  i n  t h e  f i r s t
tw o  l i n e s  e i t h e r  s t a t e d  o r  i m p l i e d ,  j u s t  a  s e r i e s  of f i v e  n o u n s
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c u l m i n a t i n g  i n  " fo g .  " T h e  q u e s t i o n s  r e i n f o r c e  t h e  i d e a  o f  c o n f u s i o n  
a n d  d i s o r i e n t a t i o n .
L i n e s  4 - 6 .
A l l  ( i s )  i n  p a r t s  l i k e  d e l e r i u m
4) V s y o  po  c h a s t y a m  p o d o b n o  b r y e d u
p e o p l e  a s  if  u n s t r u n g  
l u d e i  k a k  b u d t o  r a z v i n t i l i
I  d r a g  a l o n g .
5) B r e d u
r a t h e r  I f l o u n d e r  i n  s h e e t  w a d d i n g
6) V e r n e i  b a r a k h t a y u s  v  v a t i n e
T h e  s e n s e  o f  u n r e a l i t y  c o n t i n u e s  to  b e  e x p r e s s e d  a s  t h e  fo g  
p e r m i t s  o n ly  p a r t i a l  o r  d i s t o r t e d  v i e w s  of  t h e  s u r r o u n d i n g s .  In  c o n ­
t r a s t  w i t h  the  s p e c i f i c  n a t u r e  of t h e  n o u n s  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  l i n e s  a r e  
t h e  s u b j e c t i v e  c o m m e n t s  i n  t h e s e  t h r e e .  T h e  tw o  w o r d s  s p e l l e d  
’b r e d u "  a r e  l e x i c a l l y  u n r e l a t e d .  T h e  n o u n  " b r e d "  ( " d e l i r i u m " )  i s  
i n  t h e  d a t i v e  c a s e  a s  r e q u i r e d  b y  " p o d o b n o .  " T h e  v e r b  i n  l i n e  5 i s  
t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  of t h e  i n f i n i t i v e  " b f e s t i .  " " V a t i n "  i s  
f l e e c y  s t o c k i n e t t e ,  s h e e t  w a d d i n g ,  a  g a u z y  f a b r i c  l a c k i n g  i n  f i r m n e s s .  
M a k i n g  o n e ' s  w a y  t h r o u g h  t h e  fog  i s  l i k e  f l o u n d e r i n g  t h r o u g h  w h i t e  
c o t t o n  w a d d i n g .
L i n e s  7 - 9 .
n o s e s  p a r k i n g l i g h t s  h a t  b a n d s
7) N o s i  p o d f a r n i k i  o k o l i s h i
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t h e y  l i k e  i n  m a g i c  l a n t e r n  s h o w  s e e  d o u b l e  
o n y i  k a k  v  f o d i s e  d v o y a t s a
g a l o s h e s
8) k a l o s h i
a s  i f  n o g g i n s  w e r e  n o t  e x c h a n g e d
9) K a k  b i  b a s h k o i  n y e  o b m e n y a t s a
" D v o y a t s a "  m e a n s  to  s e e  d o u b l e .  T h e  i s o l a t e d  d e t a i l s  r e p r e ­
s e n t  o n ly  p a r t s  of  o b j e c t s ,  a n d  e v e n  th e  p a r t s  s e e m  i n d i s t i n c t ,  d o u b l e ,
l i k e  t h e  p i c t u r e  i n  a  s t e r e o s c o p e  t h a t  i s  ou t  o f  f o c u s .  B e c a u s e  p e o p l e
a r e  s e e n  o n ly  i n  p a r t s ,  t h e i r  p a r t s  s e e m  i n t e r c h a n g e a b l e .  T h e  s l a n g  
w o r d  " b a s h k a , "  m e a n i n g  " h e a d ,  n o g g i n ,  p a t e , "  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
d e s c r i p t i o n  i s  n o t  s e r i o u s .
L i n e s  1 0 - 1 1 .
t h u s  w o m a n  f r o m  l i p s  h a r d l y
10) T a k  z h e n s h i n a  ot  gu b  y e d v a
b l u r r i n g  a n d  s o m e t h i n g  r e c a l l i n g  
d v o y a s  i  s h t o - t o  v o s k r e s h a y a
a l r e a d y  n o t  b e l o v e d  w i d o w e d
11) U z h  n y e  l u b i m a y a  v d o v a
s t i l l  y o u r s  a l r e a d y  a n o t h e r ' s  
y e s h o  t v o y a  u z h e  c h u z h a y a
T h e  b r i e f  p h r a s e s  o f f e r  d i f f i c u l t y  i n  t r a n l s a t i o n .  " O t  gub 
y e d v a "  i s  l i t e r a l l y  e q u i v a l e n t  to  " h a r d l y  f r o m  t h e  l i p s . "  T h e  t w o  
w o r d s  " d v a y a s "  a n d  " v o s k r e s h a y a "  a r e  e q u i v a l e n t  to  p r e s e n t  p a r t i ­
c i p l e s  i n  E n g l i s h .  T h e  f i r s t  w o r d  i s  f r o m  t h e  v e r b  of  l i n e  7 ,
" d v o y a t s a "  {" to  s e e  d o u b l e " ) .  T h e  v e rb ,  f o r m  " v o s k r e s h a y a "  i s  f r o m
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t h e  v e r b  m e a n i n g  " t o  r e c u r  to  o n e ' s  m e m o r y . "  A n  a c c u r a t e  i f  n o t  
l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  b o t h  l i n e s  i s ,  " T h u s  a  w o m a n ,  w h o  h a s  h a r d l y  
l e f t  y o u r  l i p s ,  b l u r r i n g  a n d  r e c a l l i n g  s o m e t h i n g  to  y o u r  m i n d ,  i s  
a l r e a d y  n o  l o n g e r  b e l o v e d ,  b u t  w i d o w e d ,  s t i l l  y o u r s ,  a l r e a d y  
a n o t h e r ' s . "  T h e  r e l a t i o n s h i p  of t h e  s p e a k e r  to  t h e  o b j e c t s  s e e n  in  
t h e  fog  i s  a n  a m b i v a l e n t  r e l a t i o n s h i p ,  l i k e  t h a t  o f  a  m a n  to  a  w o m a n  
o n c e  l o v e d  b y  h i m  b u t  no w  l o v e d  b y  a n o t h e r .  T h e r e  i s  b o t h  i n t i m a c y  
a n d  d i s t a n c e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p .
L i n e s  1 2 - 1 4 .
a g a i n s t  p o s t s  a g a i n s t  p a s s e r s b y  b r u s h  I
12) O t u m b i  o p r o k h o z h i k h  t r u s  y a
V e n u s  v e n d e r  o f  i c e  c r e a m
V e n y e r a  p r o d a v y e t s  m o r o z h e n o v o
f r i e n d s
13) D r u z y a
oh  t h e s e  I a g o s  h a l f - b a k e d
14) O k h ,  e t i  Y a g o  d o m o r  o s h e n n i y e
T h e  r e f l e x i v e  v e r b  f o r m  " t r u s "  f o l l o w e d  b y  " o "  m e a n s  " r u b  
a g a i n s t .  "  I n a n i m a t e  a n d  a n i m a t e  a l i k e  a r e  b r u s h e d  p a s t  i n  t h e  f o g .
O ne  c a n n o t  t e l l  V e n u s  f r o m  a n  i c e  c r e a m  v e n d e r .  T h e  d u p l i c i t y  o f
I a g o  i s  s e e n  i n  t h e s e  f o g - s h r o u d e d  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  w h a t  t h e y  a t
f i r s t  a p p e a r  t o  b e .
i
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Lines 15-18.
I s t u m b l e  s t r u g g l e  l i v e
15) Ya  s p o t i k a y u s  b y u s  z h i v u
fo g  fo g  y o u  do  n o t  u n d e r s t a n d  
t u m a n  t u m a n  n y e  r a s b i r o s h s a
a g a i n s t  w h o s e  c h e e k  i n  ( th e )  fog  do  y o u  b r u s h
16) O c h u  s h e k u  v  t u m a n e  t r y o s h s a
h a l l o o
17) A u
fog fo g  y o u  c a n n o t  c a l l  o u t
18) T u m a n  t u m a n  n y e  d o z o v y o s h s a
" R a z b e r o s h s a "  i s  t h e  s e c o n d  p e r s o n  f a m i l i a r  f o r m  of a  v e r b  
m e a n i n g  " to  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g ,  c o m e  to  k n o w  t h e  p a r t i c u l a r s .  " 
I m p l i e d  i s  a n  u n d e r s t a n d i n g  b a s e d  o n  a n a l y s i s ,  i m p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  
b e c a u s e  o f  t h e  fo g .  " A u "  i s  a  c a l l  l i k e  " h a l l o o ,  hi'. " H a v i n g  t r i e d  to  
c a l l  o u t ,  th e  s p e a k e r  n o t e s  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  h e a r d  t h r o u g h  
t h e  h e a v y  fo g .
L i n e  1 9 .
H ow  w h o l e s o m e  w h e n  ( th e )  fo g  d i s s i p a t e s
19) K a k  z d o r o v o  k o g d a  t u m a n  r a s e i v a e t s a
A  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  f i n a l  l i n e  i s  a c c e p t a b l e  i n  E n g l i s h .  
" H o w  w h o l e s o m e  i t  i s  w h e n  t h e  fo g  d i s a p p e a r s .  "
S u m m a r y  o f  th e  L e x i c a l  C o n t e x t . T h e  p o e m  i s  a l m o s t  a  
l i s t i n g  of i m p r e s s i o n s  m a d e  i n  t h e  f o g .  N o t h i n g  i s  s e e n  c l e a r l y  o r
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a s  a  w h o l e ,  a n d  e v e r y t h i n g  i s  a t  o n c e  f a m i l i a r  a n d  s t r a n g e .  A f t e r  
l i v i n g  t h r o u g h  t h e  d r e a m l i k e  e x p e r i e n c e ,  th e  d e l i r i u m ,  o f  t h e  fo g ,  
th e  s p e a k e r  r e m a r k s  h o w  w h o l e s o m e  i t  i s  w h e n  th e  fo g  d i s a p p e a r s .
P h o n o l o g i c a l  C o n t e x t  o f  t h e  R u s s i a n  P o e m
P a t t e r n  of  E n d  R h y m e . T h e  f i r s t  t h r e e  l i n e s  d e m o n s t r a t e  
a  p a t t e r n  of  e n d  r h y m e  u s e d  f o u r  t i m e s  i n  t h e  f i r s t  f o u r t e e n  l i n e s .
T w o  p h r a s e s  o f  e q u a l  l e n g t h  h a v e  c l o s e  e n d  r h y m e .  W o v e n  i n t o  t h i s  
r e g u l a r  r h y m e  s c h e m e ,  h o w e v e r ,  i s  a  p a t t e r n  o f  r h y m e s  w i t h  
s h i f t i n g  s t r e s s  i n  p h r a s e s  o f  u n e q u a l  l e n g t h .
[ t u 'm a n i r  ' p r i g s r s d  k a k  ' t u r m a n ]
[ k a k  p s p l a f ' k i  m i l i t s i o ' n e r i *  ]
[ t u ' m a n  ]
[ k a ' t o r t  v j e k  k a ' t o r i -  'eri* ]
T h e  p a t t e r n  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  i n  a  d i a g r a m  i n  w h i c h  t h e  r h y m e s
a r e  d e s i g n a t e d  a_ a n d  b_, ^ r e p r e s e n t i n g  t h e  r h y m e s  a c c o m p a n i e d  b y
s h i f t i n g  s t r e s s .  T h e  r e l a t i v e  n u m b e r  o f  s y l l a b l e s  p r e c e d i n g  th e
r h y m e  i s  i n d i c a t e d  by  " l o n g "  o r  " s h o r t .  "
l o n g  a
l o n g  b 
s h o r t  a  
l o n g  b
In l i n e s  4 - 6  th e  r e v e r s e d  r h y m e  i s  [ ' b r e d u / b r e ' d u ]  . In  
l i n e s  7 - 9  t h e r e  i s  a  s h i f t  o f  c o n s o n a n t s  a s  w e l l :  [ a ' k o l i  Si/ k a ' l o S i ] .
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In  l i n e s  1 2 -1 4  t h e  r h y m e s  m a k e  u s e  of v o i c e d  a n d  v o i c e l e s s  a n a l o g s ,  
t h e  f i r s t  w o r d  c o n t a i n i n g  th e  v o i c e l e s s  c o n s o n a n t s  a n d  t h e  s e c o n d  
w o r d  t h e  v o i c e d  a n a l o g s :  [ ' t r u s  j a /  d r u ' z j a ] .
L i n e s  10 a n d  11 h a v e  r e g u l a r  e n d  r h y m e ,  t h a t  i s ,  w i t h  no  
s h i f t  i n  s t r e s s ,  a n d  i n  a d d i t i o n  a  p a t t e r n  o f  l i n e s  s i m i l a r  i n  l e n g t h ,  
[tak  ' g e n S i n a  a t  gub  j e d ' v a ]
d v a ' j a s  i  $to t e  v s s k r i ' S a j a ]
[ u S  n j e  l j u ' b i m s j a  v d a ' v a ]
[ j i ' S o  t v a ' j a  u ' 3 e  t $ u ' 3 a j 8 ]
L i n e s  15-18  d i s p l a y  a  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h e  one  f o r  l i n e s  
1-3 b u t  w i t h o u t  th e  i n v e r s i o n  o f  s t r e s s  i n  t h e  a_ r h y m e  a n d  w i t h  a n  
a d d i t i o n a l  l i n e  e n d i n g  i n  b  r h y m e .
[ j a  s p e t i - ' k a j u s  b j u s  3 i ' v u ]
[ t u ' m a n  t u ' m a n  n j e  r a z b l ' r j o S s a  ]
[ a  t Su S I ' k u  f  t u ' m a n j e  ' t r j o S s a ]
[ a ' u ]
[ t u ' m a n  t u ' m a n  n j e  d S 'z a 'v jo  Ssa ]
L i n e  18 i s  p a r a l l e l  w i t h  t h e  s e c o n d  p a r t  of  l i n e  15. L i n e  16, s i m i l a r  
i n  l e n g t h  to  l i n e  18, h a s  no  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  f i r s t  
t h r e e  l i n e s .
T h e  r h y m e  s t r u c t u r e  o f  t h e  e n t i r e  p o e m  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  
w i t h  t h e  s y m b o l s  u s e d  f o r  l i n e s  1 -3 .  T h e  a ' r e p r e s e n t s  a  r h y m e s
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w i t h o u t  r e v e r s a l  o f  s t r e s s .  N o n e  of  t h e  b  r h y m e s  e v i d e n c e  a  r e ­
v e r s a l .
lo n g  a  
l o n g  b 
s h o r t  a  
lo n g  b
lo n g  a  
l o n g  b 
s h o r t  a  
lo n g  b
lo n g  a  
lo n g  b 
s h o r t  a  
lo n g  b
lo n g  a 1 
lo n g  b 
l o n g  a 1 
lo n g  b
l o n g  a  
l o n g  b 
s h o r t  a  
lo n g  b
lo n g  a 1 
l o n g  b 
lo n g  b  
s h o r t  a '  
l o n g  b
f i n a l  l i n e
T h e  d e p i c t i o n  i n d i c a t e s  a  c o m p l e x i t y  of  e n d  r h y m e .  T h e r e  i s
e n o u g h  u n i f o r m i t y  t o  e s t a b l i s h  a  p a t t e r n ,  th e  o n e  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  
l i n e s ,  a n d  t h e r e  i s  a l s o  v a r i e t y  i n  t y p e  a n d  l o c a t i o n .  F u r t h e r
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v a r i e t y  i s  a c h i e v e d  b y  t h e  u s e  of  a l l  f o r m s  of  r h y m e :  m a s c u l i n e ,  
f e m i n i n e ,  d a c t y l i c ,  b r o k e n .  T h e  f i n a l  l i n e  i s  u n r h y m e d .
In  a d d i t i o n  t o  e n d  r h y m e  t h e r e  i s  r e p e t i t i o n  o f  s o u n d s  w i t h i n  
l i n e s .  I n  l i n e s  1 0 -1 1  t h e r e  i s  e x t e n s i v e  r e p e t i t i o n  of t h e  s t r e s s e d  
v o w e l s  a c c o m p a n i e d  b y  r e p e t i t i o n  a n d  r e v e r s a l  o f  [ d v ]  a n d  [ t v ] :  
[ j e d ' v a ,  d v a ' j a s ,  v d a ' v a ,  t v a ' j a ] .  I n  l i n e s  1 - 3  p r e t o n i c  [ k a ]  o c c u r s  
f o u r  t i m e s .  O t h e r  r e p e t i t i o n  o c c u r s ,  b u t  m o r e  i n c i d e n t a l l y ,  i n  l e s s  
o b v i o u s  p a t t e r n s .
T h e  p h o n e m i c  f e a t u r e s  o f  t h e  p o e t ' s  r e a d i n g  i n d i c a t e  a  
m e t e r  n o t  o b v i o u s  i n  t h e  s t r e s s  p a t t e r n  a l o n e .  T h e  f i r s t  l i n e  y i e l d s  
a  p a t t e r n  r e p e a t e d  s o m e t i m e s  e x a c t l y  a n d  s o m e t i m e s  w i t h  v a r i a t i o n  
i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  p o e m .  I n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  b e l o w ,  t h e  m e t e r  
i s  i n d i c a t e d  a b o v e  th e  p h o n e m i c  f e a t u r e s .
W W W  /  W W W /  W W  v  /  W W W *  w
1 2 3 2 3 2  3 2w  % w 4 >  /  w  w  .4* w  +  A w  ■ w  +  w  w  a  w  w  w  * v
[ t u 'm a n i *  ' p r i g a r e d  k a k  ' t u r m a n  leak  ' p a p l a f ' k i  m i l i t s i o n ' n e r i - ]  
T h e  f i r s t  s e r i e s  of  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s  i s  c r e a t e d  b y  s u p p r e s s i n g  
th e  s t r e s s  i n  " t u m a n n i "  a n d  n o t  v a r y i n g  th e  p i t c h .  T h e  o t h e r  t h r e e  
s e r i e s  a r e  a  r e s u l t  o f  t h e  n a t u r a l  p a t t e r n  o f  w o r d  s t r e s s .  T h i s  
m e t r i c a l  p a t t e r n ,  ww/v./ > c o m b i n e d  a s  i t  i s  w i t h  t h e  b i n a r y
m e t e r  of  o t h e r  l i n e s ,  c r e a t e s  a  h a l t i n g  e f f e c t ,  h a r m o n i z i n g  w i t h  t h e  
b r i e f  p h r a s e s  o f  t h e  l e x i c a l  c o n t e x t .
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S u m m a r y  of the  P h o n o l o g i c a l  C o n t e x t . T h e r e  i s  a  d e f in i t e  
f a b r i c  of sou n d  f o r  th i s  p o e m  . U n l ike  t h o s e  i n  " A n t i w o r l d s ,  " the  
s o u n d  f e a t u r e s  s e e m  to  h av e  a n  a u t o n o m o u s  e x i s t e n c e ,  l a r g e l y  b e ­
c a u s e  of the  d e t a i l e d  r h y m e  s c h e m e  w o r k e d  o u t  in  the  p o e m  a s  a  
w h o le .  A l th o u g h  t h e r e  i s  no  e v i d e n c e  of  a r t i f i c i a l  u s e  of l e x i c a l  
e l e m e n t s  s o l e l y  to a c h i e v e  the  d e s i r e d  a u r a l  e f f e c t ,  n e i t h e r  i s  t h e r e  
a n y  r e i n f o r c e m e n t  of l e x i c a l  i t e m s  b y  th e  p h o n o lo g y .  T h e  i r r e g u l a r  
r e p e t i t i o n  w i t h i n  l i n e s ,  c o m b i n e d  w i t h  i r r e g u l a r  l e n g t h  of  r h y m e d  
l i n e s ,  c r e a t e s  a n  i n t r i c a t e ,  d i s c i p l i n e d ,  y e t  s u b t l e  p h o n o l o g i c a l  
s t r u c t u r e ,  b o t h  o bv ious  a n d  u n e x p e c t e d .
The  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n s
H o l l o ' s  t r a n s l a t i o n  is  m a r k e d  b y  s o m e  l e x i c a l  i n a c c u r a c y  
a n d  s o m e  l e x i c a l  c o n f u s io n .  He l o s e s  the  c o n c e p t  of i r r e g u l a r  
m o t io n  by  s u b s t i t u t i n g  " fa t ,  c o c k - p i g e o n "  fo r  " t u m b l e r  p ig e o n .  " 
I n s t e a d  of  " h a l f - b a k e d  I a g o s "  H o l lo ^ say s  " h o t h o u s e  f l o w e r s .  " F o r  
V o z n e s e n s k y ' s  l ine  15, "1 s t u m b l e ,  I s t r u g g l e ,  I l i v e ,  " H o l lo  u s e s  
i m p e r a t i v e  v e r b s :  " S tu m b le  on ,  f ig h t  a n d  l iv e  t h r o u g h  th e  fog ,
a n d  y o u ' l l  n e v e r  k n o w /  W h o s e  c h e e k  y o u  a r e  to u c h in g .  "
A l th o u g h  t h e r e  i s  no  t r a c e  of a  r h y m e  s c h e m e  l ik e  
V o z n e s e n s k y ' s ,  Hollo  d o e s  p r e s e r v e  s o m e t h i n g  of the  f o r m  of 
V o z n e s e n s k y ' s  o p en ing  l i n e s :  the  i s o l a t e d  p h r a s e s ,  t h e  q u e s t i o n s .  
T h e r e  i s  e v e n  s o m e  n e a r  r h y m e  in  " p i g e o n /  m i l i t i a m e n "  a n d
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" w e a t h e r  /  e r a ,  " th o u g h  n o t  in  a  r h y m e  p a t t e r n  l ik e  th e  R u s s i a n .
A fog b o u n d  s u b u r b ,  l ik e  a  fa t  
C o c k - p ig e o n .
L ik e  a n c h o r - b u o y s  
The  m i l i t i a m e n .
F o g g y  w e a t h e r .
W h a t  c e n t u r y  i s  i t ?  W h a t  e r a ?
Tw o  of the  f i n a l  l i n e s  h a v e  n e a r  r h y m e  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s  w i t h
" o u c h "  a n d  " s h o u t . "
S tu m b le  on ,  f ig h t  a n d  l iv e  t h r o u g h  th e  fog ,
a n d  y o u ' l l  n e v e r  know
W h o s e  c h e e k  y o u  a r e  t o u c h i n g - - O u c h !  M u r k ,  m u r k - -  
N o one c a n  h e a r  y o u  s h o u t .  . . .
In  g e n e r a l  H o l lo  p r e s e r v e s  m u c h  of the  l e x i c a l  c o n t e x t  a n d  
d u p l i c a t e s  th e  s h o r t  p h r a s e s  of th e  R u s s i a n .  He f a i l s  t o  show  an y  
of  th e  p a t t e r n s  of p h o n o l o g i c a l  r e p e t i t i o n  p r o m i n e n t  i n  t h e  R u s s i a n ,  
a n d  he f a i l s  to c r e a t e  a  u n i f i e d  s t r u c t u r e  o f  so u n d  f o r  the p o e m .
T h e r e  i s  in  M a r s h a l l ' s  p o e m  s t u d i e d  d u p l i c a t i o n  of the  R u s ­
s i a n  r h y m e  s c h e m e ,  s e e n  w i th o u t  a  s t r a i n  of p r o n u n c i a t i o n  in  the  
s e c o n d  g r o u p  of h i s  l i n e s :
E v e r y t h i n g ' s  in  b i t s ,  l ik e  i n  a  f i t  of d e l i r i u m .
P e o p l e  a s  i f  d i s m a n t l e d .  . . .
I w a n d e r ,  q u e r y i n g .
M o r e  p r e c i s e l y - - I  f l o u n d e r ,  in  c o t t o n - w o o l  m a n t l e d .
The  t h i r d  g r o u p  of l i n e s  r e p e a t s  the  p a t t e r n ,  l i k e w i s e  w i t h ­
out  a  s t r a i n  in  th e  p r o n u n c i a t i o n .
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P a r k i n g  l i g h t s .  N o s e s .  C a p - b a n d s  p o s h .
A s  i f  in  a  f o c u s s i n g  g l a s s  d o u b l e - i m a g e d .
G a l o s h e s  ?
M u s t n ' t  s w a p  n o d d le s  in  the  s c r i m m a g e !
The  r h y m e  s c h e m e  c a n  b e  a s s e r t e d  in  the  o p en in g  l i n e s  on ly  
b y  d i s t o r t i n g  the  p r o n u n c i a t i o n  of " e p o c h "  to  r h y m e  w i th  " r o c k .  "
T h e  o th e r  r h y m e  i s  no t  p r e s e r v e d  a t  a l l  w i t h  " p ig e o n "  a n d  " s u r g i n g .  " 
T h o u g h  M a r s h a l l  d u p l i c a t e s  the  R u s s i a n  r h y m e  in  m a n y  
p l a c e s ,  h i s  l e x i c a l  c o n te x t  i s  not  w i th o u t  s t r a i n .  W h e r e a s  
V o z n e s e n s k y ' s  r h y m e  s e e m s  e f f o r t l e s s ,  a  n a t u r a l  b y  p r o d u c t  of 
l e x i c a l  f e a t u r e s  s e l e c t e d  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  m e r e l y  r h y m e ,  
M a r s h a l l ' s  r h y m e s  n e c e s s i t a t e  a d d e d  w o r d s .  In  l in e  1 the  a d d i t i o n  
of " r o c k "  c l a r i f i e s  the  l e x i c a l  c o n t e x t  ( " m i l i t i a m e n  l ik e  a n c h o r -  
b u o y s  r o c k " ) ,  b u t  " p o s h "  a f t e r  " c a p - b a n d s "  m a k e s  no p o s i t i v e  l e x i ­
c a l  c o n t r i b u t i o n .
The  f o u r  r h y m e s  in  the  l i n e s  a b o u t  th e  w o m a n  a r e  no t  
t h e m s e l v e s  l e x i c a l l y  w e a k ,  b u t  one  of the  l i n e s  is  no t  c l e a r .  A f t e r  
s a y in g  a  w o m a n  h a s  h a r d l y  le f t  the  l i p s ,  h e  s a y s  sh e  " i s  d o u b le d  
an d  s o m e t h i n g  r e s u r r e c t i n g . "
The  n e x t  t h r e e  l i n e s  a r e  m o r e  s u c c e s s f u l ,  the  a d d i t i o n  of 
the  v e r b  " g o e s "  b e in g  u n o b t r u s i v e .
W i th  c u r b s t o n e s  a n d  p a s s e r s - b y  I c o n te n d .  . . .
V e n u s ?  A n  i c e - c r e a m  v e n d o r  g o e s !  . . .
F r i e n d s ?
Oh, t h o s e  h o m e - b r e d  I a g o s l
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To r h y m e  w i t h  " t e l l "  a t  the  e n d  of  l in e  15, M a r s h a l l  u s e s  
"O h  Hell!  " f o r  V o z n e s e n s k y ' s  "A u.  " T h o u g h  M a r s h a l l ' s  p h r a s e  
h a r d l y  c o n s t i t u t e s  a  p r o p o s e d  g r e e t i n g  l ike  " h a l l o o , "  i t  d o e s  no t  
r e a l l y  d e t r a c t  f r o m  th e  l e x i c a l  c o n te x t .
L ik e  V o z n e s e n s k y ,  M a r s h a l l  u s e s  m a n y  c l a u s e  t e r m i n a l s  
w i t h i n  l i n e s .  H o w e v e r ,  M a r s h a l l  h a s  n o  r e g u l a r  m e t r i c a l  p a t t e r n .
On the  w h o le  M a r s h a l l ' s  t r a n s l a t i o n  h a s  l e x i c a l  a c c u r a c y  
w i t h  l i t t l e  c o n f u s io n .  T h o u g h  s o m e  l e x i c a l  i t e m s  s e e m  to  b e  s e ­
l e c t e d  p r i m a r i l y  f o r  r h y m e ,  t h e r e  i s  n o  s e r i o u s  d i s a r r a n g e m e n t  of  
w o r d  o r d e r .  T h e r e  i s  a  r h y m e  p a t t e r n  t h a t  s e e m s  to  b e  a  c a r e f u l  
i m i t a t i o n  of t h a t  i n  th e  R u s s i a n  p o e m .
W i l b u r ,  too ,  c r e a t e s  a  r h y m e  s c h e m e  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  
to m a t c h  the  R u s s i a n .  T h e  a d d i t i o n  of a  p h r a s e  in  l in e  3 ,  "I f o r g e t ,  " 
a v o i d s  n e a r  r h y m e  w i t h  l in e  2 a n d  r h y m e s  i n s t e a d  w i t h  l in e  1, r e ­
f l e c t in g  a  d e l i b e r a t e  p r e s e r v a t i o n  of th e  R u s s i a n  p a t t e r n .
T he  a i r  i s  g r a y - w h i t e  a s  a  p ig e o n  f e a t h e r .
P o l i c e  b o b  up  l ike  c o r k s  o n  a  f i s h i n g  n e t .
F o g g y  w e a t h e r .
W h a t  c e n t u r y  i s  i t ?  W h a t  e r a ?  I f o r g e t .
The  p a t t e r n  of  end  r h y m e  c o r r e s p o n d i n g  to  th e  R u s s i a n  e x ­
i s t s  in a l l  of W i l b u r ' s  l in e s  e x c e p t  th e  f i n a l  o n e .  U n r h y m e d  in  the  
R u s s i a n  t e x t ,  t h e  f i n a l  l ine  i s  r h y m e d  in  W i l b u r ' s  v e r s i o n  w i t h  
l i n e s  1 6 -1 8 .
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I t r i p .  I s t a g g e r .  I p e r s i s t .
M u r k ,  m u r k  . . . t h e r e ' s  no th in g  v i s i b l e  a n y w h e r e .
W h o se  is  the  c h e e k  y o u  b r u s h  now in  the  m i s t ?
A h o y  t h e r e !
O n e ' s  v o i c e  w o n ' t  c a r r y  i n  t h i s  h e a v y  a i r .  . .
W hen  the  fog l i f t s ,  how b r i l l i a n t  i t  i s ,  how r a r e !
T h e r e  a r e  no o b v io u s  l e x i c a l  c h a n g e s  o r  a d d i t i o n s  to 
a c h i e v e  the r h y m e .  E v e n  the l i n e s  a b o u t  th e  w o m a n ,  a n  a p p a r e n t  
d i f f i c u l ty  fo r  b o th  H ol lo  a n d  M a r s h a l l ,  m a k e  s e n s e  i n  W i l b u r ' s  
p o e m .
I t ' s  a s  i f  a  w o m a n  w h o ' s  s c a r c e l y  l e f t  y o u r  l i p s
s h o u ld  b l u r  i n  the  m i n d ,  y e t  t r o u b l e  i t  w i t h  r e c a l l - -
B e r e f t  now,  w id o w e d  by  y o u r  l o v e ' s  e c l i p s e - -
s t i l l  y o u r s ,  y e t  s u d d e n l y  no t  y o u r s  a t  a l l  . . .
E v e n  m o r e  i m p o r t a n t  to  the  p h o n o lo g y  th a n  e n d  r h y m e  i s  
W i l b u r ' s  u s e  of i n t e r m i t t e n t  r e p e t i t i o n  of  so u n d s  a t  p l a c e s  o t h e r  
t h a n  the  e n d  of a  l i n e .  In  l in e  1, t h o u g h  " n e t "  c r e a t e s  e n d  r h y m e  
w i th  l in e  Z, t h e r e  is  r e p e t i t i o n  of a  s t r e s s e d  [ i ]  a n d  [ £j  i n  " p ig e o n  
f e a t h e r "  [ ' p l c ^ S n  f £0 St] a n d  " f i s h in g  n e t "  ['fnSlD n£ t]  . In  W i l b u r ' s  
r e a d i n g  " e r a "  e c h o e s  th e  v o w e l s  of " f e a t h e r "  a n d  " w e a t h e r .  "
A s i m i l a r  p a t t e r n  o c c u r s  i n  l in e  7. T h o u g h  the  f i n a l  w o r d  
in  the  f i r s t  p a r t  of the  l i n e ,  " b l u r ,  " r h y m e s  w i t h  l in e  8, " s i r ,  " the  
so u n d s  p r e c e d i n g  " b l u r "  a r e  e c h o e d  in  the  f i n a l  s y l l a b l e s  of  the  
l i n e .
N o s e s .  P a r k i n g  l i g h t s .  B a d g e s  f l a s h  a n d  b l u r .
[ 'basd3 i z  flseS a n d  b l ^ ]
A l l ' s  v a g u e ,  a s  a t  a  m a g i c - l a n t e r n  sh o w .
[ 'm s e d g ik  'lasntdn S o u ]
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A m o r e  s u b t l e  r e p e t i t i o n  o c c u r s  in  l i n e s  1 6 - 1 8 .  T h e  
so u n d  s e q u e n c e  of [ I  ] p lu s  a  f r i c a t i v e  i s  r e p e a t e d  s ix  t i m e s ,  tw ic e  
a s  end  r h y m e .  T h e r e  i s  a l s o  r e p e t i t i o n  of  [ e r ]  in  " a n y w h e r e ,  " 
" t h e r e ,  " " c a r r y ,  " " a i r ,  " a n d  " r a r e .  "
I t r i p .  1 s t a g g e r .  I p e r s i s t .
M u r k ,  m u r k  . . . t h e r e ' s  n o th in g  v i s i b l e  a n y w h e r e .
W h o s e  i s  th e  c h e e k  y o u  b r u s h  now in  the  m i s t ?
A h o y  th e re ' .
O n e ' s  v o i c e  w o n ' t  c a r r y  in  t h i s  h e a v y  a i r .
W hen  the  fog l i f t s , how b r i l l i a n t  i t  i s ,  how r a r e .
E x c e p t  fo r  h i s  u s e  of  c l a u s e  t e r m i n a l s  w i th in  l i n e s ,
W i l b u r ' s  p h o n e m i c  f e a t u r e s  show l i t t l e  r e s e m b l a n c e  to  the  R u s s i a n .  
T h e r e  i s  no  r e g u l a r  m e t e r ,  a n d  m o s t  of W i l b u r ' s  p h r a s e s  a r e  
l o n g e r  th a n  the  c o r r e s p o n d i n g  R u s s i a n  o n e s .
B e c a u s e  of  t h e  n a t u r a l n e s s  of h i s  r h y m e  p a t t e r n  t h a t  d u p l i ­
c a t e s  V o z n e s e n s k y ' s  a n d  b e c a u s e  o f  h i s  l e x i c a l  a c c u r a c y ,  W i l b u r ' s  
t r a n s l a t i o n  i s  s u p e r i o r  to  th e  o t h e r s .  M o s t  i m p o r t a n t ,  h i s  u s e  of 
s u b t l e  r e p e t i t i o n  of  s o u n d s  to  e n h a n c e  th e  o b v io u s  e n d  r h y m e s  is  
q u i t e  s i m i l a r  to  V o z n e s e n s k y ' s  t e c h n i q u e .
I X .  S U M M A R Y
A n a l y s i s  of  the  p h o n o lo g y  of the  p o e t r y  of  A n d r e i  
V o z n e s e n s k y  r e v e a l s  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s  c o n c e r n i n g  th e  p h o n o l o g i c a l  
c o n t e x t  i t s e l f  a s  w e l l  a s  i t s  r e l a t i o n s h i p  to  th e  l e x i c a l  c o n t e x t  a n d
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the  p o e m  a s  a  w h o le .  N o t  a l l  of  the  t r a n s l a t i o n s  e v i d e n c e  a n  a t t e m p t  
to  i m i t a t e  V o z n e s e n s k y ' s  a u r a l  s t r u c t u r e .  H o w e v e r ,  s o m e  of the  
t r a n s l a t i o n s  sh o w  i s o l a t e d  f e a t u r e s  s i m i l a r  to  t h o s e  o f  the  R u s s i a n  
p o e m s ,  a n d  s o m e  of  the  E n g l i s h  t e x t s  d e m o n s t r a t e  a  s ig n i f i c a n t  p h o ­
n o l o g i c a l  r e s e m b l a n c e  to  th e  o r ig i r ih l  p o e m s .
In  t h i s  s u m m a r y  th e  t i t l e s  of  s o m e  of the  p o e m s  a r e  a b b r e v i ­
a t e d  to a v o id  u n n e c e s s a r y  r e p e t i t i o n .  In  the  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  b o th  
the  R u s s i a n  a n d  th e  E n g l i s h  p o e m s  a r e  r e f e r r e d  to w i th  th e  fo l lowing  
t i t l e s :  " S i g u l d a , "  " P a r a b o l i c  B a l l a d ,  " " G o y a , "  "Y ou  S i t , "  " M o to r
R a c e s ,  " " A i r p o r t ,  " " A n t i w o r l d s ,  " a n d  " F o g g y  S t r e e t .  "
P h o n o l o g i c a l  F e a t u r e s  of  the  R u s s i a n  P o e m s
R h y m e . C h a r a c t e r i s t i c  of a l l  e ig h t  of the  p o e m s  a n a l y z e d  
in  t h i s  s tu d y  i s  a  h ig h  d e g r e e  of e n d  r h y m e .  In " S ig u ld a "  a  s m a l l  
n u m b e r  of  e n d  r h y m e s  a r e  u t i l i z e d ,  c r e a t i n g  w h o le  s t a n z a s  w i th  only 
one r h y m e  u s e d  t h r o u g h o u t .  I n  "You S i t , "  " M o t o r  R a c e s ,  " an d  
" A i r p o r t ,  " t h e r e  a r e  in  e a c h  p o e m  b o t h  c o u p l e t s  a n d  q u a t r a i n s  e s ­
t a b l i s h e d  b y  e n d  r h y m e .  In " F o g g y  S t r e e t "  t h e r e  i s  a  m o r e  e l a b o r a t e  
p a t t e r n  of  q u a t r a i n  r h y m e .  " G o y a "  s h o w s  e v e n  g r e a t e r  u n i f o r m i t y  of 
r h y m e  t h a n  d o e s  " S i g u l d a . "
A l l  v a r i e t i e s  of e n d  r h y m e  a r e  in  e v i d e n c e  in  th e  p o e m s ,  
a n d  t h e r e  i s  no u n i f o r m i t y  of  r h y m e  i n  a n y  one p o e m .  T h e r e  a r e  
n u m e r o u s  e x a m p l e s  of m a s c u l i n e  r h y m e  end ing  in  a  vowel:
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" n e m o t i /  z h iv o t i "  f r o m  "You S i t ,  " " z v e z d a /  g o r o d a "  f r o m  " A i r p o r t ,  " 
" s h a r i /  a n t i m i r i "  f r o m  " A n t i w o r l d s . " E q u a l l y  c o m m o n  is  m a s c u ­
l ine  r h y m e  e nd ing  in  a  c o n s o n a n t : " s m e y a s /  s e i c h a s "  f r o m  "Y ou  S i t ,  " 
" p a r o k /  p o t i l o k "  f r o m  " P a r a b o l i c  B a l l a d .  "
O f ten  m a s c u l i n e  r h y m e s ,  e s t a b l i s h e d  b y  s i m i l a r i t y  of f i n a l  
s t r e s s e d  v o w e l s  fo l lo w e d  b y  s i m i l a r  c o n s o n a n t s ,  a r e  p r e c e d e d  b y  
s i m i l a r  p h o n e t i c  p a t t e r n s ,  e x te n d in g  the  r h y m e  o v e r  m o r e  t h a n  one 
s y l l a b l e .  S o m e t i m e s  t h e s e  p r e c e d i n g  p a t t e r n s  h a v e  d i f f e r i n g  
n u m b e r s  of s y l l a b l e s ,  " n e o b z h i t o m /  z h i v o t o m .  " S o m e t i m e s  t h e r e  
i s  a  r e v e r s a l  of c o n s o n a n t s ,  l ike  " m o t i l o k /  a n t i  m i  r  ok .  " T h e  m a s c u ­
l ine  r h y m e  i s  e s t a b l i s h e d  b y  the  " - o k ,  " b u t  t h e  p r e c e d i n g  p a t t e r n  
l e n g th e n s  the  r h y m e .  M e r e l y  th e  f i n a l  " - k o i "  i s  s u f f i c i e n t  to  e s ­
t a b l i s h  th e  r h y m e ,  b u t  V o z n e s e n s k y  u s e s  " t a k o i /  t o s k o i .  " T h e  p r e ­
ton ic  "o"  i n  " t o s k o i "  i s  p r o n o u n c e d  [ a ] .  S u c h  e x t e n s i o n  of  r h y m e  is  
p r e v a l e n t  in  a l l  of  th e  p o e m s .
F e m i n i n e  a n d  d a c t y l i c  r h y m e  a r e  a l s o  p r e s e n t .  O f ten  the 
e x t e n s io n  of the  f e m i n i n e  r h y m e  to  p r e c e d i n g  s y l l a b l e s  c r e a t e s  
" a m p h i b r a c h i c "  r h y m e ,  l ik e  " i z  z h e n s h i n /  i z v y e c h e n .  " E v e n  m o r e  
e x t e n s iv e  r h y m e  i s  fo und  in  " p o p r a s h a e m s a /  p o p r a s h a i k a .  " D a c ty l i c  
r h y m e ,  too ,  i s  e x t e n d e d  to  s y l l a b l e s  p r e c e d i n g  the d a c ty l :  
" g o r i z o n t a l n u y u /  za  t a l i y u ,  " " p a r a b o l e /  p o  r a d u g e .  " A g a i n  the  p r e ­
ton ic  "o "  c o n s t i t u t e s  c l o s e r  r h y m e  th a n  the  s p e l l i n g  i n d i c a t e s .
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M u c h  u s e  i s  m a d e  of n e a r  r h y m e ,  e s p e c i a l l y  n e a r  r h y m e  
w i t h  d i f f e r i n g  n u m b e r s  of s y l l a b l e s .  " S ig u ld a "  p r o v i d e s  two e x ­
a m p l e s :  " p o r o z h n i /  p o lo z h e n o ,  " " b u d i t /  b u l d i k o m .  "
O c c a s i o n a l l y  V o z n e s e n s k y  e s t a b l i s h e s  end  r h y m e  i n  l i n e s  
of d i f f e r i n g  l e n g t h s .  In  " F o g g y  S t r e e t "  a b b r e v i a t e d  l i n e s  a r e  u s e d  
in  a r e g u l a r  p a t t e r n .  In o t h e r  p o e m s  th e y  o c c u r  u n p r e d i c t a b l y . 
" A n d r y u s h k o i ,  " a n  e n t i r e  l i n e ,  i s  r h y m e d  w i t h  " d u s h n o i "  a t  the  end  
of a n i n e - s y l l a b l e  l in e .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  e x a m p l e s  of t h i s  k in d  of 
r h y m e  in  " A e r o p o r t .  " One e x a m p l e  i s  a s  fo l lo w s :
P y a t  p o lu n o c h n i t s  s h a s s i  v i p u s k a y u t  u s t a l o .
G dye  zh e  s h e s t a y a ?
O f ten  two l i n e s  w i t h  en d  r h y m e  h a v e  i n t e r n a l  r h y m e  w i th  
e a c h  o t h e r .  T h e  e x a m p l e s  b e lo w  e x e m p l i f y  th e  p r a c t i c e .
V idno ,  d o p r i g a l a s - - d r y a n ,  a i s t y o n o k ,  z v e z d a
E l e k t r o p l i t k a m i  p l a s h u t  pod  n y e i  g o r o d a .  ( " A i r p o r t " )
Da z d r a v s t v u y u t  A n t i m i r i !
F a n t a s t i - - p o s r e d i  m u r i .  ( " A n t i w o r l d s " )
I p o v o r a c h i v a y a s  k  s v y e tu
K ak  p o n i m a y e t  ik h  p l a n y e t a  ( "Y o u  S i t ,  " p a r t  of a  q u a t ­
r a in )
S o m e t i m e s  w h o le  l i n e s  r h y m e  w i t h  e a c h  o t h e r .  E s p e c i a l l y  
in  " A i r p o r t "  s u c h  a  p r a c t i c e  i s  c o m m o n .
Ti  ikh,  p r i b i t i k h ,  v o z v i s h a y e s h .
Ti  i m  " P r i b i t e "  v o z v e s h a y e s h .
M o sh n o y e  oko v z i r a y e t  v  in iy e  m i r a .
Moishilci  okon  s l e z y a t  t e b y a ,  k a k  m o s h k a r a .
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S to n e t  v a k v a r i u m n o m  s te k ly e  
N y eb o  p r i v a r e n o y e  k  z e m l y e .
F o r  h u m o r o u s ,  o r  a t  l e a s t  n o n - s e r i o u s  e f f e c t s ,  V o z n e s e n ­
sky  u s e s  end  r h y m e  w i th  e l a b o r a t e  c o in e d  w o r d s .  T h e  v e r b  
" g l a g o l i s h "  i s  c o i n e d  to r h y m e  w i t h  " a lk o g o l ik i .  " T he  m o s t  e l a b o ­
r a t e  r h y m e  in  t h e s e  p o e m s  i s  t h a t  in  " A n t i w o r l d s "  w i t h  th e  R u s s i a n  
w o r d s  fo r  " a n t i m e n 11 a n d  " a n t i m a c h i n e s " :  " a n t i m u s h i n i /  a n t i m a s h i n i .  "
S o m e  of th e  end  r h y m e s  a r e  u s e d  to u n i t e  l e x i c a l  i d e a s .
In  " S ig u ld a "  the  m a j o r  l e x i c a l  s e c t i o n s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  s i m i l a r  
r h y m e s  i n  e a c h  s e c t i o n .  T h e  p h i l o s o p h i c a l  d i g r e s s i o n  in  " M o t o r  
R a c e s "  i s  m a r k e d  b y  the  on ly  f o u r - l i n e  r h y m e  s c h e m e .  In  a n  e i g h t -  
l ine  s e c t i o n  of " A n t i w o r l d s " the  c o u p l e t  r h y m e  e m p h a s i z e s  th e  d i s ­
t i n c t i v e  n a t u r e  of e a c h  of  the  f o u r  l e x i c a l  c o m m e n t s .
The  end  of  e a c h  l e x i c a l  s e c t i o n  i s  i d e n t i f i e d  i n  " A i r p o r t "  by  
d i s t i n c t i v e l y  r h y m e d  l i n e s .  C o u p l e t s  of  m a s c u l i n e  r h y m e  s e t  off  the  
s e c t i o n  a b o u t  G a u g u in  in  " P a r a b o l i c  B a l l a d ,  " in  w h i c h  f e m i n i n e  a n d  
d a c t y l i c  r h y m e s  p r e d o m i n a t e .  R h y m e  c o m b i n e d  w i t h  m e t e r  i n d i ­
c a t e s  q u a t r a i n s  i n s t e a d  of c o u p l e t s  i n  " Y o u  S i t "  in  s p i t e  of th e  p r i n t e d  
p a t t e r n  of the  p o e m .  ,
In s o m e  of the  p o e m s  r h y m e  p l a c e s  r h e t o r i c a l  e m p h a s i s  on 
c e n t r a l  w o r d s . M o s t  ob v io u s  in  " G o y a , "  th is  t e c h n iq u e  c a n  a l s o  b e  
s e e n  i n  " A i r p o r t ,  " w h e r e  the  c e n t r a l  w o r d  i s  " a e r o p o r t ,  " a n d  in  
" S ig u ld a ,  " w h e r e  the  tw o  c e n t r a l  w o r d s  " p r o s h a i t e "  ( "g o o d b y e " )
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a n d  " s p a s i b o "  ( " t h a n k s " )  a r e  r e p e a t e d l y  e m p h a s i z e d  b y  en d  r h y m e .
A l l i t e r a t i o n  a n d  A s s o n a n c e . V o z n e s e n s k y ' s  p o e m s  a r e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  i n t r i c a t e  a l l i t e r a t i o n ,  u s u a l l y  c o m b i n e d  w i th  a s s o ­
n a n c e  o r  s o m e  k i n d  of  v o w e l  r e p e t i t i o n ,  a n d  o f te n  a c c o m p a n i e d  by 
p a t t e r n s  of s h i f t i n g  s t r e s s .  A l l i t e r a t i o n  c o m b i n e d  w i t h  sh i f t in g  
s t r e s s  i s  p r o v i d e d  by  the  fo l lo w in g  e x a m p l e s :
V o n z h i v s h i s  v i lk o i  v s h a r  z e m n o i ,  ( " A n t i w o r l d s " )
. . . v o r o n o k  m n y e  v i k l e v a l  v o r o g  ( "G o y a" )
Y a - - g o l o s
V oin i ,  g o r o d o v  g o lo v n i  . . . goda  ( "G o y a" )
A l l i t e r a t i o n  c o m b i n e d  w i t h  a s s o n a n c e  f i g u r e s  p r o m i n e n t l y  
in  "G o y a" :  " g o r e , "  "g o lo d ,  " " g o l o s , "  " G o iy a .  " In "Y ou  S i t "  t h e r e
is  b o t h  a s s o n a n c e  an d  a l l i t e r a t i o n  in  "b ab i  b a l u y u t ,  " f o l lo w e d  i n  the  
n e x t  l in e  b y  h o m o r g a n i c  a l l i t e r a t i o n  in  " p a d a y a .  " " P a r a b o l i c  
B a l l a d "  c o n t a i n s  a  l ine  w i t h  r e p e t i t i o n  of " c h e - " :  " C h e r v y a k  c h e r e z  
s h e l ,  c h e lo v y e k  po p a r a b o l e .  " In the  s a m e  p o e m  t h e r e  i s  a  c o m p a ­
r a b l e  e x a m p l e  w i t h  " g r u - " :  " M y e z h  g r u z n i k h ,  g r u z i n s k i k h ,
d v u s m i s l e n n i k h  zv y o z d .  "
T y p i c a l  of V o z n e s e n s k y ' s  r e p e t i t i o n  of s o u n d s  i s  the  i n t e r ­
w e a v i n g  of  two o r  m o r e  p a t t e r n s .  In  "Y ou  S i t "  t h e r e  i s  a n  i n t r i c a t e  
p a t t e r n  w i th  "p ,  " "d ,  " a n d  "g "  r e p e a t e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  " a "  a n d  
"u"  i n  s t r e s s e d  a n d  u n s t r e s s e d  p o s i t i o n s :
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I gub i ,  p a d a y a ,  d a y u t .
I v i b e g a y u t  za  s h l a g b a u m i ,
I ot v a g o n o v  o t s t a y u t ?
T h e  s a m e  k in d  of i n t r i c a t e  p a t t e r n  c a n  b e  s e e n  in  " M o t o r  R a c e s " :  
"Akh,  d i k a r o c h k a ,  d o c h  I k a r a .  . . "
R e p e t i t i o n  ol  s y l l a b l e s  in  c l o s e  p r o x i m i t y  w i t h i n  l i n e s  i s  
a l s o  a  f e a t u r e  of  V o z e n s e n s k y ' s  p o e t r y .  In  " S ig u ld a "  he  s a y s ,  "M i  
to z h e  p o r o z h n i .  " A c o n s o n a n t  r e v e r s a l  a c c o m p a n i e s  the  e x a m p l e  
f r o m  " P a r a b o l i c  B a l l a d " :  " N e s u t s a  i s k u s t v o . "
M o s t  i m p o r t a n t  to  V o z n e s e n s k y ' s  p h o n o l o g i c a l  e f f e c t s  i s  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to  the  l e x i c a l  f e a t u r e s  of  h i s  p o e m s .  O f t e n  th e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l e x i c a l  i t e m s  a r e  r e i n f o r c e d  by  r e p e t i t i o n  of 
p h o n o lo g ic a l  p a t t e r n s .  T h e  s e r i e s  of nou n s  i n  " G o y a "  i s  the  m o s t  
ob v io u s  e x a m p l e .  T h e  g r o u p in g  o f  n o u n s  i n  " M o t o r  R a c e s "  of 
" o b i v a t e l i ,  " " v e s t a l k i ,  " a n d  th e  toy  " v a n k i - v s t a n k i "  i s  l e s s  u n ­
e x p e c t e d  b e c a u s e  of t h e i r  a l l i t e r a t i o n  w i th  e a c h  o t h e r  a n d  w i th  the  
c h a r a c t e r i z i n g  a d j e c t i v e  " v e r t i k a l n i . "
The  a p t n e s s  of  a n  a n a l o g y  i s  o f te n  s t r e n g t h e n e d  b y  p h o n o ­
l o g i c a l  f e a t u r e s .  T h e  i m a g e  of th e  t u m b l e r  p ig e o n  i s  a p p r o p r i a t e  
to  th e  fog no t  only  b e c a u s e  of the  w a y  b o th  p i g e o n  a n d  fog t r a v e l  
b u t  b e c a u s e  of  the s o u n d s  of  the  w o r d s  " t u m a n "  a n d  " t u r m a n .  " 
B u k a s h k i n  s e e m s  e v e n  m o r e  l ike  a  b l o t t e r  w h e n  the  w o r d  f o r  b l o t t e r  
i s  " p r o m o k a s h k i .  " T h e  c o m p a r i s o n  of  p l a t e  g l a s s  w in d o w s  to
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X - r a y s  of  the  s o u l  s e e m s  m o r e  r e a s o n a b l e  b e c a u s e  of the  p h o n o ­
lo g i c a l  s i m i l a r i t y  of " v i t r a z h i "  a n d  " d u s h i .  " It i s  l e s s  s t a r t l i n g  to 
c o n s i d e r  a n  " a n t i w o r l d "  a  m o t h  b e c a u s e  " l i t t l e  a n t i w o r l d "  a n d  " m o t h "  
a r e  a l i k e  in  R u s s i a n :  " a n t i m i r o k "  a n d  " m o t i l o k .  " O v e r  a n d  o v e r  
V o z n e s e n s k y  r e i n f o r c e s  l e x i c a l  a s s e r t i o n s  w i t h  p h o n o l o g i c a l  s u p p o r t .
In m a n y  of  the  p o e m s  s c a t t e r e d  l i n e s  t h a t  a r e  l e x i c a l l y  
s i m i l a r  to  e a c h  o t h e r  a r e  a l s o  s i m i l a r  to  e a c h  o t h e r  p h o n o l o g i c a l l y . 
The  open ing  l i n e s  in  " M o t o r  R a c e s "  a r e  s i m i l a r  to  the  c l o s i n g  l i n e s  
in  b o t h  p h o n o lo g y  a n d  l e x i c a l  c o n t e n t .  In  "You S i t "  l i n e s  a t  the  end  
of the  p o e m  t h a t  ech o  l e x i c a l  c o n t e x t  f r o m  l in e s  n e a r  the b e g in n in g  
a l s o  e c h o  p h o n e t i c  f e a t u r e s  of t h o s e  e a r l i e r  l i n e s .  T he  f i n a l  l in e  in  
" P a r a b o l i c  B a l l a d "  r e s e m b l e s  a n  e a r l i e r  l ine  b o th  l e x i c a l l y  a n d  
p h o n o lo g ic a l ly .
C o n s o n a n c e  i s  l e s s  p r e v a l e n t  i n  the  p o e m s  th a n  a l l i t e r ­
a t i o n  a n d  a s s o n a n c e .  It c o u ld  b e  a r g u e d  t h a t  v o w e l  s i m i l a r i t y  i s  
the  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  f e a t u r e  of th e  p h o n o lo g y  b e c a u s e  a l l i t e r ­
a t io n  i s  on ly  r a r e l y  u n a c c o m p a n i e d  b y  a s s o n a n c e ,  a n d  t h e r e  is  
r e p e t i t i o n  of s y l l a b l e s  w i th  s i m i l a r  v o w e ls  a n d  s i m i l a r  fo l lo w in g  
c o n s o n a n t s  w h e n  i n i t i a l  o r  s y l l a b l e  i n i t i a l  c o n s o n a n t s  a r e  u n i m ­
p o r t a n t .  T h e  on ly  e x a m p l e  of c o n s o n a n c e  o c c u r s  i n  " A n t i w o r l d s , "  
" A n t i m i r i - - m u r a ,  " a n d  ev en  h e r e  i t  f o r m s  e n d  r h y m e  w i th  " v c h e r a "  
i n  th e  p r e c e d i n g  l in e .
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M e t e r . A l th o u g h  V o z n e s e n s k y  u s e s  a  v a r i e t y  of m e t r i c a l
f o r m s ,  he  sh o w s  l i t t l e  p r e f e r e n c e  f o r  b i n a r y  m e t e r .  Of the  s o -
*
c a l l e d  c l a s s i c a l  m e t e r s  a m p h i b r a c h  i s  th e  on ly  one u s e d  w i t h  a n y  
c o n s i s t e n c y  t h r o u g h o u t  a  p o e m .  " S ig u ld a ,  " "G o y a ,  " a n d  " P a r a b o l i c  
B a l l a d "  a l i k e  d e m o n s t r a t e  r e g u l a r  th o u g h  not  u n r e l i e v e d  a m p h i -  
b r a c h i c  m e t e r .
S o m e  of V o z n e s e n s k y ' s  m e t e r  c a n  b e s t  b e  d e s c r i b e d  a s  
a c c e n t u a l  i n s t e a d  of a c c e n t u a l - s y l l a b i c ,  b u t  e v e n  h i s  a c c e n t u a l  v e r s e  
e v i d e n c e s  p a t t e r n s  i n s t e a d  of r a n d o m  o c c u r r e n c e  of  s t r e s s .  " A i r ­
p o r t "  sh o w s  a  p a t t e r n  /  /  r e p e a t e d  w i th o u t  s u c c e s s i v e  s t r e s s e d
s y l l a b l e s , _e._g_. , /  no t  A ^ . " F o g g y  S t r e e t "  r e p e a t s
the  p a t t e r n  ' “V .
S u m m a r y . In  h i s  u s e  of m e t e r ,  r h y m e ,  a n d  o t h e r  r e p e t i t i o n  
of p h o n e t i c  p a t t e r n s  V o z n e s e n s k y  s h o w s  m u c h  v a r i e t y .  I n t r i c a t e  . 
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  c h a r a c t e r i z e  h i s  p h o n o l o g i c a l  d e v i c e s .  R h y m e  is  
u s u a l l y  e x t e n d e d  o v e r  a d d i t i o n a l  p r e c e d i n g  s y l l a b l e s .  A l l i t e r a t i o n  i s  
a l m o s t  a l w a y s  c o m b i n e d  w i t h  a s s o n a n c e .  A l l  of  th e  f e a t u r e s  of 
s o u n d  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  sh i f t in g  s t r e s s  p? . .cerns a n d  s o m e t i m e s  
i n t e r w o v e n  p a t t e r n s  of r e p e t i t i o n .
E f f e c t  of the  P o e t ' s  O r a l  P e r f o r n i a n c e  on the  P h o n o l o g i c a l  S t r u c t u r e  
It  i s  p a r a d o x i c a l  b u t  t r u e  t h a t  V o z n e s e n s k y ' s  o r a l  r e a d i n g  
b o t h  e m p h a s i z e s  a n d  s u b o r d i n a t e s  the  p r i n t e d  p a t t e r n s  of t h e  l i n e s .
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F u r t h e r m o r e ,  s o m e  of th e  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  i m p l i c i t  in  the  w r i t t e n  
t e x t s  a r e  h e i g h t e n e d  b y  the o r a l  p r e s e n t a t i o n ;  s o m e  a r e  r e p r e s s e d .  
T h e r e  i s  en o u g h  c o n s i s t e n c y  in  th e  p o e t ' s  t e c h n i q u e s  of o r a l  p e r ­
f o r m a n c e  to a l l o w  j u d g m e n t s  a b o u t  t h e  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  b y  h i s  
r e a d i n g  to  the p h o n o l o g i c a l  c o n t e x t  of  th e  p o e m s .
L in e  S t r u c t u r e .  V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g  i n d i c a t e s  a  c l a u s e  
t e r m i n a l ,  u s u a l l y  a  l e v e l  one / -> - / ,  a t  the  en d s  of m o s t  of  th e  p r i n t e d  
l i n e s .  T h i s  p r a c t i c e  i s  in  h a r m o n y  w i t h  the  l i n g u i s t i c  s t r u c t u r e  of 
h is  l i n e s  b e c a u s e  the  end  of  a  l in e  s e l d o m  i n t e r r u p t s  a n  i m m e d i a t e  
c o n s t i t u e n t .  B e c a u s e  it  d o e s  c o n s t i t u t e  a n  e x c e p t i o n ,  the  s t a n z a  in  
" S ig u ld a "  en d in g  in  " s h t o ,  " h e r e  the  s u b o r d i n a t e  c o n ju n c t io n  e q u i v a ­
l e n t  to " t h a t "  i n  E n g l i s h ,  i s  a l l  the  m o r e  n o t i c e a b l e .  T h e  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  i l l u s t r a t e s  the  a r t i f i c i a l i t y  of  t h e  s t r e s s  a n d  s u c c e e d i n g  
c l a u s e  t e r m i n a l :
B u t  t h r i c e  t h a n k  y o u  th a t
In to  m y  t r a n s p a r e n t  s h o u l d e r  b l a d e s .  . . .
47A l th o u g h  two of th e  p r i n t e d  v e r s i o n s  show a  s t r e s s  on " s h t o , "  b o th  
the p r i m a r y  p h o n e m i c  s t r e s s  a n d  the  fo l lo w in g  /•>“ /  a r e  f e a t u r e s  of 
the  o r a l  p e r f o r m a n c e  i n s t e a d  of th e  s y n ta c t i c  s t r u c t u r e .
A l th o u g h  he  o f ten  u s e s  c l a u s e  t e r m i n a l s  w i t h i n  l i n e s ,  t h e r e  
i s  no r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  p r i n t e d  s e p a r a t i o n s  w i th in  l i n e s  an d
^ A n t i w o r l d s , A n t i m i r i .
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V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g .  B e c a u s e  m a n y  of th e  p r i n t e d  b r e a k s  a r e  
m a r k e d  b y  only  /  + /  i n  the  r e a d i n g ,  a n d  b e c a u s e  / “W ' s  o c c u r  a t  
p l a c e s  no t  i n d i c a t e d  b y  p r i n t e d  d i v i s i o n s ,  the  /**W 1 s t h a t  do  o c c u r  
s e e m  to b e  r e l a t e d  to the  l e x i c a l  s t r u c t u r e  i n s t e a d  of  the  p r i n t e d  
f o r m .  T h r e e  e x a m p l e s  c l a r i f y  th e  g e n e r a l i z a t i o n .
D i v i s io n  in  p r i n t e d  f r o m  w i th o u t  / ->-/
K r a g i - -
K r a s n i ,  k a k  k l e s h n i  ( " M o to r  R a c e s " )
/->-/ w i th o u t  d i v i s i o n  in  p r i n t e d  f o r m  
Z h iv y o t  u  n a s  s o s y e d  /•*>-/ B u k a s h k i n ,  ( " A n t i w o r l d s " )  
D i v i s i o n  in  p r i n t e d  f o r m  w i th  /->*/
/ -W
Iz  s t y e n ,  / “*-/
m a t e r  e i  / ~ W
i iz  z h e n s h i n ,  ( "S ig u ld a " )
In g e n e r a l ,  V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g  o b s e r v e s  en d s  of l i n e s ,  
bu t  d o e s  no t  a c k n o w l e d g e  p r i n t e d  d i v i s i o n s  w i th in  l i n e s .  T h e  c l a u s e  
t e r m i n a l s  t h a t  o c c u r  m e d i a l l y  i n  l i n e s  a r e  m o t i v a t e d  b y  l e x i c a l  c o n -  
t e x t ,  no t  v i s u a l  f o r m .  T h e  s i m u l t a n e o u s  o c c u r r e n c e  of c l a u s e  
t e r m i n a l s  a n d  p r i n t e d  s e p a r a t i o n s  w i t h i n  l i n e s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
i n c i d e n t a l .
O c c a s i o n a l l y  a  p lu s  j u n c t u r e  o c c u r s  a t  the  en d  of  a  s t a n z a  
w h e r e  a  c l a u s e  t e r m i n a l  i s  e x p e c t e d .  A f t e r  l i n e s  c o n ta in in g  d i r e c t  
o r  i n d i r e c t  s o c i a l  c r i t i c i s m  the  p o e t  s e e m s  to  h u r r y  on to  the  
fo l low ing  l i n e ,  a s  i f  he  d o e s  no t  w i s h  to  h a v e  th e  h e a r e r  n o t i c e  h i s
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u n c o m p l i m e n t a r y  r e m a r k s .  A f t e r  the  " w e l l  know n  l e c t u r e r ' s "  
c o m m e n t  a b o u t  a n t i w o r l d s ,  a n  o p in io n  w i t h  w h i c h  the  s p e a k e r  in  
the  p o e m  d i s a g r e e s ,  t h e r e  i s  on ly  a  /  + /  b e f o r e  the  s u c c e e d i n g  l in e ,
"I s l e e p  t o s s i n g  a n d  t u r n i n g .  . . . "  A f t e r  th e  s t a n z a  in  " M o to r  
R a c e s "  in  w h i c h  the  s p e a k e r  g r o u p s  t o g e t h e r  p l e b e i a n s ,  v e s t a l  
v i r g i n s ,  a n d  the  toy,  t h e r e  i s  no  / ->- /  to  m a r k ,  th e  end  of a  s t a n z a  
a n d  the  en d  of a  l e x i c a l  u n i t .
S u p p o r t  f o r  the  c o n te n t io n  th a t  t h i s  p r a c t i c e  fo l lo w s  p r i ­
m a r i l y  s o c i a l  c r i t i c i s m  is  found  in  th e  two v e r s i o n s  of  a l in e  in
"S igu lda .  " F o u r  p r i n t e d  v e r s i o n s  s t a t e  "Why is  th i s  h o u s e  d i s -
48a g r e e a b l e  to u s ? "  In  the  o r a l  v e r s i o n  th a t  c o m p l i e s  w i t h  t h e s e  
p r i n t e d  t e x t s ,  t h e r e  i s  th e  e x p e c t e d  /-*”/  a t  the  end  of th e  l i n e . ^
T h e  two o r a l  v e r s i o n s  t h a t  c o n t a i n  the  s u b s t i t u t i o n  of " w o r l d "  f o r  
" h o u s e "  i n d i c a t e  only  a  /  + /  a t  the  end  of th e  l in e .^ ®
M o s t  o f  th e  l i n e s  a r e  r e a d  w i t h  a  l e v e l  c l a u s e  t e r m i n a l  a t  
the  e n d  e x c e p t  fo r  the  f i n a l  l i n e ,  w h i c h  i s  i n v a r i a b l y  f o l lo w e d  b y  a  
f a l l i n g  c l a u s e  t e r m i n a l  /  / .  O n ly  r a r e l y  d o e s  e i t h e r  1 * 1  o r  /  X /
o c c u r  w i t h i n  a p o e m .
^ A n t i w o r l d s , A n t i m i r y , A k h i l l e s o v o  S e r d t s e , V o ic e s  
P a m p h l e t .
4 9 , ,  .V o i c e s .
50A n t i w o r l d s  R e c o r d ,  T a p e  3.
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P a t t e r n s  of S e g m e n t a l  S o u n d s . A l th o u g h  m o s t  of V o z n e s e n ­
s k y ' s  p h o n e t ic  e f f e c t s  a r e  p r o m i n e n t  in  a n y  a c c u r a t e  o r a l  r e a d i n g  of 
h is  p o e m s ,  the  p o e t ' s  own r e a d i n g  d o e s  e x h ib i t  t e c h n i q u e s  t h a t  e m ­
p h a s i z e  p h o n e t i c  p a t t e r n s  s u c h  a s  r h y m e  a n d  a s s o n a n c e .  In  " A i r p o r t "
he u s e s  [ a ]  f o r  the  f i r s t  u n s t r e s s e d  f o r m  of the o r t h o g r a p h i c  v o w e l
51in  " n e o b y k n o v e n n y k h ,  " a n  u n u s u a l  p r o n u n c i a t i o n  e c h o in g  the  
v o w e l  p r o m i n e n t  in  s u r r o u n d i n g  l i n e s .  F i n a l  u n s t r e s s e d  o, o r d i ­
n a r i l y  p r o n o u n c e d  [ s ] ,  i s  s o m e t i m e s  [ a ]  i n  the p o e t ' s  r e a d i n g .  To 
h e i g h t e n  p h o n o l o g i c a l  r e p e t i t i o n  in  " S ig u ld a ,  " w h e r e  " s p a s i b o "  is  
s h o r t l y  f o l lo w e d  b y  " z h e n s h i n a ,  " " s p a s i b o "  i s  p r o n o u n c e d  w i th  a  
f i n a l  v o w e l  [ a ]  . In  c o n t r a s t ,  a t  the e n d  of a  p r e v i o u s  s t a n z a  
" s p a s i b o "  i s  p r o n o u n c e d  w i th  a  f i n a l  s c h w a ,  d u p l i c a t i n g  th e  f i n a l  
so u n d  of the  p r e c e d i n g  e n d  r h y m e ,  " p o s h i b a .  "
In  a d d i t i o n  to  th e  p h o n e t i c  f e a t u r e s  of  th e  p o e t ' s  r e a d i n g  
t h e r e  a r e  p h o n e m i c  f e a t u r e s  of  h i s  p e r f o r m a n c e  th a t  m a k e  th e  r h y m e s  
m o r e  p r o m i n e n t .  T h e  c l a u s e  t e r m i n a l  b e f o r e  " a l k o g o l i k i "  a n d  the  
one b e f o r e  " d u s h n o i ,  " n e i t h e r  one  i n d i c a t e d  b y  th e  l e x i c a l  c o n t e x t ,  
e m p h a s i z e  the  end  r h y m e s  of t h e  a b b r e v i a t e d  l i n e s  t h a t  fo l lo w .
M e t e r .  T he  m e t e r  i s  v a r i o u s l y  a f f e c t e d  b y  th e  p o e t ' s  
r e a d i n g .  O c c a s i o n a l l y  t h e  s u p r e s s i o n  of w o r d  s t r e s s  i n  h is  o r a l
51 T o  i l l u s t r a t e  th e  o r t h o g r a p h y  b e i n g  d i s c u s s e d ,  th e  
L i b r a r y  of  C o n g r e s s  s y s t e m  of t r a n s l i t e r a t i o n  i s  u s e d  f o r  t h i s  w o r d .
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p e r f o r m a n c e  i n d i c a t e s  a  m e t r i c a l  p a t t e r n  o t h e r w i s e  l e s s  o b v io u s .  
T he  a m p h i b r a c h  i s  p r e s e r v e d  in  " P r o s h a i  m o y a  m a m a "  b y  s u p ­
p r e s s i n g  the  s t r e s s  o f  t h e  s e c o n d  s y l l a b l e  of " m o y a . "  T h e  f a i l u r e  
to  s t r e s s  the  f i r s t  s y l l a b l e  of  " s o r o k "  in  " n a  s n e g u  s o r o k  p y e r v o v o  
g o d a "  e s t a b l i s h e s  the  a m p h i b r a c h i c  m e t e r .
S o m e t i m e s  t h e  i n t o n a t i o n  c o n t o u r s  e s t a b l i s h  a  m e t r i c a l  
p a t t e r n .  N o ta b l e  fo r  t h i s  t e c h n i q u e  i s  the  f i r s t  l ine  of " F o g g y  
S t r e e t .  " T h e  m e t r i c a l  p a t t e r n  i n t r i n s i c  i n  the  p h o n e m i c  s t r u c t u r e  
a t  o t h e r  p l a c e s  i n  the  p o e m ,  /ww,*, w w , w / ,  i s  m a i n t a i n e d  h e r e  by
th e  e v e n  p i t c h  l e v e l  f o r  the  f i r s t  t h r e e  s y l l a b l e s  i n  s p i t e  of the  w o r d
*
s t r e s s  in  " t u m a n i .  "
T h e r e  a r e  t i m e s ,  h o w e v e r ,  w h e n  a  l in e  r e q u i r e s  only  p r e ­
c i s e  p r o n u n c i a t i o n  of a  w o r d  to  c o n f o r m  to th e  r e g u l a r  m e t e r ,  a  
p r o n u n c i a t i o n  n o t  d e m o n s t r a t e d  by  th e  p o e t .  T h e  w o r d  f o r  " f o r t y -  
o n e "  i n  "G o y a ,  " " s o r o k  p y e r v o v o ,  " r e q u i r e s  p r o n u n c i a t i o n  of b o th  
s y l l a b l e s  of the  d e c l e n s i o n a l  en d in g  " - o v o "  to  p r o v i d e  t h e  two u n ­
s t r e s s e d  s y l l a b l e s  n e c e s s a r y  fo r  the  a m p h i b r a c h i c  m e t e r .  
V o z n e s e n s k y  s a y s ,  [ ' p j e r v a ]  . R e g u l a r  m e t e r  c o u ld  b e  a s s e r t e d  in  
the  t h i r d  l in e  of  " A i r p o r t "  b y  p r o n o u n c i n g  e v e r y  s y l l a b l e  of 
" d u r a l e v i y e ,  " b u t  the  p o e t  c o n d e n s e s  th e  " - i y e "  to  [ i ] .
T h e  m o n o to n y  of  r e g u l a r  m e t e r  i s  a v o i d e d  b y  v a r i a t i o n  of 
i n t o n a t i o n  p a t t e r n s .  In  the  s t a n z a  a b o u t  th e  l o s t  C a r a v e l l e  in
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" A i r p o r t "  l i n e s  19 a n d  21 a n d  l i n e s  22 a n d  24 h a v e  s i m i l a r  s y n ­
t a c t i c  s t r u c t u r e  a n d  s i m i l a r  m e t r i c a l  p a t t e r n s .  B o t h  s i m i l a r i t i e s  
a r e  d e - e m p h a s i z e d  b y  p i t c h  v a r i a t i o n s  in  V o z n e s e n s k y ' s  r e a d i n g  
of the  l i n e s .
It  c a n  b e  s a i d  t h a t  the  p h o n o l o g i c a l  e f f e c t s  of m e t e r  a s  w e l l  
a s  a s s o n a n c e ,  r h y m e ,  a n d  o t h e r  p h o n e t i c  p a t t e r n s  a r e  p r i m a r i l y  
i n h e r e n t  i n  the  w r i t t e n  p o e m .  A r t i f i c i a l  o r a l  r e a d i n g  i s  no t  n e c e s s a r y  
to p r e s e r v e  the p r o m i n e n t  o r a l  s t r u c t u r e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  
t i m e s  w h e n  the  p o e t ' s  p e r f o r m a n c e ,  b y  e x h ib i t in g  i n t o n a t i o n a l  
p a t t e r n s  a n d  c l a u s e  t e r m i n a l s  n o t  n e c e s s a r i l y  d e m a n d e d  b y  the 
s y n ta c t i c  f e a t u r e s ,  e n h a n c e s  th e  p h o n o l o g i c a l  q u a l i t i e s  of  the  p o e m .
The  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n s
\
T r a n s l a t i o n s  D i s s i m i l a r  to  th e  R u s s i a n . S o m e  of  th e  t r a n s ­
la t i o n s  o f fe r  on ly  l e x i c a l  r e s e m b l a n c e  to the  R u s s i a n  p o e m s  a n d  
m u s t  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d e r e d  m o r e  l i t e r a l  t h a n  p o e t i c .  In  th i s  
c a t e g o r y  a r e  the  w r i t i n g s  of K o t e n  a n d  B i e n s t o c k .  R e a v e y ' s  " A n t i ­
w o r l d s "  p r o b a b l y  b e l o n g s  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  b u t  s o m e  o f  R e a v e y ' s  
t r a n s l a t i o n s  a p p e a r  w i th o u t  a c c o m p a n y i n g  R u s s i a n  t e x t s  a n d  a r e  
a p p a r e n t l y  p r o p o s e d  a s  p o e m s  in  t h e i r  own r i g h t .  N e v e r t h e l e s s ,  
h i s  t r a n s l a t i o n s  show  to o  l i t t l e  p h o n o l o g i c a l  r e s e m b l a n c e  to the  
R u s s i a n  p o e m s  a n d  too  l i t t l e  p o e t i c  s t r u c t u r e  of t h e i r  own to  a v o i d  
th e  p r e s e n t  c a t e g o r y  of  d i s s i m i l a r  t r a n s l a t i o n s .
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W id e ly  d i f f e r e n t  l e x i c a l l y  f r o m  th e  R u s s i a n ,  H o l l o ' s  p o e m s  
c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s .  O n  th e  o t h e r  h a n d ,  h is  
l e x i c a l  i n a c c u r a c i e s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  so  l i t t l e  p h o n o l o g i c a l  r e ­
s e m b l a n c e  to  the  o r i g i n a l  p o e m s  th a t  h i s  t r a n s l a t i o n s  m u s t  b e  c o n ­
s i d e r e d  th o s e  l e a s t  s i m i l a r  to the  R u s s i a n  p o e m s .
S p a r k s . T h e  p o e m s  by  S p a r k s  d i s p l a y  a  r i g i d i t y  of 
s t r u c t u r e  d i f f e r e n t  f r o m  th e  R u s s i a n .  U s e  o f  r e g u l a r  i a m b s  f o r  the  
i r r e g u l a r  m e t r i c a l  p a t t e r n s  of "Y ou  S i t "  d e s t r o y s  th e  s i n c e r i t y  of 
the s p e a k e r ' s  u t t e r a n c e .  P r o m i n e n t  m e t r i c a l  p a t t e r n s  in  t e r m i n a l  
p o s i t i o n s  of  the  l i n e s  in  " G o y a "  s e e m  c o n t r i v e d  a n d  d e t r a c t  f r o m  the  
a l l i t e r a t i v e  e f f e c t s .  M o s t  i m p o r t a n t ,  th e  r i g i d i t y  of  p h o n o l o g i c a l  
s t r u c t u r e  s e e m s  u n r e l a t e d  to th e  Lex ica l  c o n t e x t  of the  p o e m s .
M a r s h a l l . C h a r a c t e r i z e d  b y  a  h ig h  d e g r e e  of l e x i c a l  a c c u ­
r a c y ,  M a r s h a l l ' s  p o e m s  show  d e l i b e r a t e  a t t e m p t s  a t  en d  r h y m e ,  
a l l i t e r a t i o n ,  a n d  o the r  f e a t u r e s  o f  p h o n e t i c  r e p e t i t i o n .  P r e s e n t  in 
h is  p o e m s  a r e  i s o l a t e d  o c c u r r e n c e s  o f  p h o n o l o g i c a l  e f f e c t s  
s t r i k i n g l y  l ike  the  R u s s i a n ,  e . g .  , h i s  s t a n z a  in  " S ig u ld a "  u t i l i z in g  
the  w o r d s  " p a r t i n g ,  d e p a r t i n g ,  d i s h e a r t e n i n g .  " A n o t h e r  e x a m p l e  
a p p e a r s  i n  " A i r p o r t " :  the  c o u p l e t  w i t h  p a r a l l e l  s t r u c t u r e  a t  the  en d  
of th e  f i r s t  s e c t i o n .
On the  w'hole ,  h o w e v e r ,  M a r s h a l l ' s  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  
show  on ly  s u p e r f i c i a l  r e s e m b l a n c e  to  th e  R u s s i a n .  P a t t e r n s  of
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r h y m e  s i m i l a r  to  V o z n e s e n s k y ' s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  p h o n e m i c  
f e a t u r e s  g r e a t l y  d i s s i m i l a r  to the  R u s s i a n  l i n e s .  B y  ch a n g in g  the  
w o r d  o r d e r  to  a c c o m m o d a t e  r h y m e ,  M a r s h a l l  n o t  on ly  d e s t r o y s  
the  n a t u r a l n e s s  of the  d i s c o u r s e  b u t  c h a n g e s  the  e m p h a s i s  of  the  
R u s s i a n  p o e m .
M o s t  d a m a g i n g  to  M a r s h a l l ' s  t r a n s l a t i o n s  i s  h i s  a p p a r e n t l y  
u n d i s c i p l i n e d  u s e  of  p h o n e t i c  e f f e c t s .  His  h a p h a z a r d ,  s i m p l i f i e d  
a l l i t e r a t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o n t r a s t s  w i t h  V o z n e s e n s k y ' s  i n t r i c a t e  
i n t e r w e a v i n g  of a l l i t e r a t i o n  w i t h  a s s o n a n c e  a n d  p a t t e r n s  of  i n ­
v e r s i o n  of s t r e s s  a n d  of s e g m e n t a l  s o u n d s .  L a c k in g  a l m o s t  e n t i r e l y  
in  M a r s h a l l ' s  t r a n s l a t i o n s  i s  th e  s t r i c t  d i s c i p l i n e  of  th e  R u s s i a n .  '
The  P o e t s  of the  E x p e r i m e n t . T h e  f o u r  p o e t s  w h o  p a r ­
t i c i p a t e d  in  the  e x p e r i m e n t  i n  t r a n s l a t i o n ,  A u d e n ,  K u n i t z ,  S m i th ,  
a n d  W i l b u r ,  a c h i e v e  m o r e  p h o n o l o g i c a l  r e s e m b l a n c e  to  the  R u s s i a n  
th a n  do  a n y  of  th e  o t h e r  t r a n s l a t o r s .  A l t h o u g h  e a c h  p o e t  u s e s  a n  
i d e n t i f i a b l e  s ty l e  of h i s  own,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  f e a t u r e s  c o m m o n  to  
a l l  e ig h t  of t h e  p o e m s  u s e d  in  th i s  s tu d y .
F i r s t ,  e a c h  of  the p o e m s  p r e s e r v e s  to  s o m e  e x t e n t  the 
g e n e r a l  s t r u c t u r e  of th e  c o r r e s p o n d i n g  R u s s i a n  p o e m .  T h e r e  m a y  
b e  E n g l i s h  c o u p l e t s  w h e r e  t h e r e  a r e  R u s s i a n  q u a t r a i n s ,  o r  u n r h y m e d  
E n g l i s h  l i n e s  w h e r e  t h e r e  i s  c l o s e  r h y m e  in  the  R u s s i a n  p o e m ,  b u t  
a s  a  r u l e ,  l e x i c a l  e l e m e n t s  p h o n o l o g i c a l l y  b o u n d  t o g e t h e r  i n  the
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R u s s i a n  t e x t s  a r e  in  s o m e  w ay  b o u n d  t o g e t h e r  in  th e  E n g l i s h  t e x t s .
S e c o n d ,  t h e s e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  show  a  t e n d e n c y  to  u s e  
p h o n o l o g i c a l  p a t t e r n s  so  t h a t  the  w o r d s  w i t h  r h e t o r i c a l  e m p h a s i s  
i n  th e  R u s s i a n  h av e  th e  s a m e  k in d  of r h e t o r i c a l  e m p h a s i s  in  the  
E n g l i s h .  W h en  a  w o r d  i s  g iv e n  p r o m i n e n c e  in  the  R u s s i a n  b y  m e a n s  
of r h y m e ,  the  s a m e  k i n d  of p r o m i n e n c e  i s  d u p l i c a t e d  in  t h e  E n g l i s h  
p o e m s .
T h i r d ,  the  n a t u r a l n e s s  of th e  d r a m a t i c  d i s c o u r s e  i n  the  
R u s s i a n  p o e m s  i s  p r e s e r v e d  b y  t h e s e  fo u r  E n g l i s h  p o e t s .  T h e  p h o ­
n o l o g i c a l  e f f e c t s ,  l ik e  th e  R u s s i a n  o n e s ,  a r e  a c c o m p l i s h e d  w i th o u t  
a  s t r a i n  i n  w o r d  o r d e r  a n d  w i th o u t  th e  u s e  of s t i l t e d  o r  i n a r t i s t i c a l l y  
a m b i g u o u s  l a n g u a g e .
F o u r t h ,  a l t h o u g h  t h e s e  p o e m s  o f te n  f a i l  to  a c h i e v e  th e  c o m ­
p le x i ty  of the  R u s s i a n  s o u n d  p a t t e r n s ,  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  of  h ig h ly  
i n t r i c a t e  p h o n e t i c  p a t t e r n s  m u c h  l ike  th e  R u s s i a n .  P e r h a p s  m o s t  
i m p o r t a n t  of a l l  in  i m i t a t i n g  V o z n e s e n s k y ' s  p h o n o lo g y ,  the  so u n d  
p a t t e r n s  s e e m  h ig h ly  d i s c i p l i n e d ,  c l o s e l y  r e l a t e d  to  th e  l e x i c a l  
c o n t e x t  a n d  to  t h e  g e n e r a l  s t r u c t u r e  of the  p o e m s .
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B a s i c  to  o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  b o th  a s  a  c r i t i c a l  d i s c i p l i n e  an d  
a s  a p e r f o r m i n g  a r t  i s  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  of the  l i t e r a r y  w o r k  
of a r t .  F o r  p o e t r y  in  p a r t i c u l a r  c a r e f u l  a n a l y s i s  of th e  o r a l  s t r u c t u r e  
i s  e s s e n t i a l  to  u n d e r s t a n d i n g .  T h o u g h  t h e r e  i s  u n a n i m o u s  a g r e e m e n t  
a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  of the  p h o n o lo g y  of a  p o e t i c  w o r k ,  l i t e r a r y  s c h o l a r s  
h a v e  p u z z l e d  o v e r  w h a t  c o n s t i t u t e s  the  o r a l  s t r u c t u r e  of a  p o e m .  T he  
p r o b l e m  b e c o m e s  b o th  m o r e  c o m p l i c a t e d  a n d  m o r e  p e r t i n e n t  w i th  the  
i n c r e a s e  i n  th e  q u a n t i t y  a n d  th e  p o p u l a r i t y  of p o e t r y  in  t r a n s l a t i o n .
T h e  w o r k  of A n d r e i  V o z e s e n s k y ,  one  of R u s s i a ' s  l e a d in g  c o n ­
t e m p o r a r y  p o e t s  a n d  a  w o r l d  l i t e r a r y  f i g u r e ,  is  of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t ,  h e  i s  r e c o g n i z e d  a s  a n  o u t s t a n d in g  p o e t  
a n d  a  f in e  c r a f t s m a n .  S e c o n d ,  a n d  e q u a l ly  i m p o r t a n t  to  th e  o r a l  i n ­
t e r p r e t e r ,  h e  r e a d s  h is  p o e m s  p u b l i c ly  a l l  o v e r  the  w o r l d .  I n d e e d ,  
m a n y  p e o p l e  know  h i s  p o e m s  p r i m a r i l y  t h r o u g h  h i s  p u b l i c  r e a d i n g s .  
T h i r d ,  h i s  p o e m s  h a v e  b e e n  w id e ly  t r a n s l a t e d  i n to  E n g l i s h  by  b o th  
p o e t s  a n d  n o n - p o e t s ,  b o th  s c h o l a r s  of R u s s i a n  a n d  t h o s e  w i th  l i t t l e  
o r  no  k n o w le d g e  of th e  l a n g u a g e .
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A n e x p e r i m e n t  in  t r a n s l a t i o n  p r o v i d e d  p a r t i a l  m o t i v a t i o n  fo r  
t h e  p r e s e n t  s tu d y .  S i x  E n g l i s h - s p e a k i n g  p o e t s ,  W. H. A u d e n ,  J e a n  
G a r r i g u e ,  S ta n le y  K u n i t z ,  S ta n le y  M o s s ,  W i l l i a m  J a y  S m i th ,  an d  
R i c h a r d  W i lb u r ,  w o r k e d  c l o s e l y  w i th  P a t r i c i a  B l a k e  a n d  M ax  H a y w a r d .  
T h e  p o e t s ,  knowing  l i t t l e  o r  no R u s s i a n ,  w e r e  g iv e n  l i t e r a l  t r a n s l a ­
t io n s  a n d  p r o s o d i c  m o d e l s  of  V o z n e s e n s k y ' s  p o e m s .  P a t r i c i a  B l a k e  
a n d  M ax  H a y w a r d  p r o v i d e d  t h e m  w i th  p e r t i n e n t  k n o w le d g e  of the  
R u s s i a n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  In  a d d i t i o n ,  t h e  p o e t s  h e a r d  the  p o e m s  
r e a d  a lo u d  in  R u s s i a n .  T h e  p o e m s  r e s u l t i n g  f r o m  th i s  c o l l a b o r a t i o n  
a c h i e v e d  a  d e g r e e  of s t a n d a r d i z a t i o n  a s  V o z n e s e n s k y ' s  p o e m s  in  E n g l i s h .  
T h e y  h a v e  b e e n  r e a d  on the  s t a g e ,  on t e l e v i s i o n ,  a n d  on a  c o m m e r c i a l  
r e c o r d i n g .
T h e  p ro b L em  of s e l e c t i n g  a n d  ju d g in g  t r a n s l a t i o n s  c o n f r o n t s  
th e  l i t e r a r y  s c h o l a r .  How  c a n  the  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  of a  p o e m  b e  
c o m p a r e d  w i th  the  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  of i t s  t r a n s l a t i o n ?  A c o m ­
p a r i s o n  of the  so u n d s  a l o n e  w ou ld  b e  fu t i l e ,  b e c a u s e  i f  on ly  the  s o u n d s  
w e r e  i m p o r t a n t ,  t h e r e  w o u ld  b e  no n e e d  f o r  t r a n s l a t i o n .  I n s t e a d ,  the 
c o m p a r i s o n  m u s t  b e  b e t w e e n  the  f u n c t io n  of th e  s o u n d s  of the  o r i g i n a l  
p o e m  a n d  th e  f u n c t io n  of  the  so u n d s  of the  t r a n s l a t i o n .
F o r  the  p r e s e n t  s tu d y  e ig h t  p o e m s  by  V o z n e s e n s k y  w e r e  
s e l e c t e d  on th e  b a s i s  of v a r i e t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  of o r a l  r e a d i n g s  by the  
p o e t s .  A n o t h e r  f a c t o r  i n  th e  s e l e c t i o n  of the  R u s s i a n  p o e m s  w a s  the
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e x i s t e n c e  of E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s .  T h e  c h o ic e  of th e  R u s s i a n  p o e m s  
a l l o w e d  f o u r  of the  p o e t s  of the  e x p e r i m e n t ,  A u d e n ,  K u n i t z ,  S m i th ,  
a n d  W i lb u r ,  to be r e p r e s e n t e d  by two p o e m s  e a c h .  A d d i t i o n a l  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s  of the  e igh t  R u s s i a n  p o e m s  m a d e  a  t o t a l  of  t h i r t y - f i v e  
E n g l i s h  p o e m s .
T h e  p r o c e d u r e  w a s  f i r s t  to e s t a b l i s h  the  l e x i c a l  a n d  p h o n o ­
l o g i c a l  f e a t u r e s  of e a c h  R u s s i a n  p o e m  a n d  the  s t r u c t u r e  of the  p o e m  
a s  a  w h o le .  A l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  w as  m a d e  in  o r d e r  to  s tu d y  the  
l e x i c a l  c o n te x t .  A  t r a n s c r i p t i o n  of p h o n e t i c  a n d  p h o n e m i c  f e a t u r e s  
of th e  poet^s  o r a l  p e r f o r m a n c e  p r o v i d e d  the  b a s i s  f o r  th e  p h o n o lo g ic a l  
s t r u c t u r e .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l e x i c a l  a n d  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s  
w e r e  n o t e d  a n d  the  t o t a l  s t r u c t u r e  of  the  p o e m  w a s  d e s c r i b e d .
B o th  the  p h o n e t i c  a n d  p h o n e m ic  f e a t u r e s  of t h e  E n g l i s h  p o e m s  
w e r e  c o m p a r e d  w i th  the  R u s s i a n  p o e m s .  M o r e  i m p o r t a n t ,  s u b j e c t e d  
to  a n a l y s i s  in  the  E n g l i s h  p o e m s  w a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  of the  phono logy  
to  the  l e x i c a l  s t r u c t u r e  a n d  to the  t o t a l  s t r u c t u r e  of the  p o e m .
I.  RUSSIAN L A N G U A G E A N D  V E R S I F I C A T I O N
In o r d e r  to  a n a l y z e  th e  s t r u c t u r e  of th e  R u s s i a n  p o e m ,  c e r ­
t a i n  f e a t u r e s  of the  R u s s i a n  l a n g u a g e  m u s t  be  c o n s i d e r e d :  d e c l e n s i o n s ,
l e n g th  of w o r d s ,  w o r d  s t r e s s ,  n u m b e r  of v o w e l s ,  p a t t e r n s  of p h o n e ­
m i c  s t r e s s  a n d  p i t c h .
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F i r s t ,  d e c l e n s i o n s  p e r m i t  a n  e c o n o m y  of w o r d s  
a n d  v a r i e t y  in  the r e p e t i t i o n  of w o r d s  no t  p o s ­
s i b l e  in  E n g l i s h .
S ec o n d ,  the  g r e a t e r  len g th  of R u s s i a n  o r t h o g r a p h i c  
w o r d s  a n d  the  a d d i t i o n  of  p a r t i c l e s  an d  e n ­
c l i t i c s  to  f o r m  ’’p h o n o lo g ic a l  w o r d s "  a l l o w  
f ew  p lus  j u n c t u r e s  p e r  n u m b e r  of s y l l a b l e s .
T h i r d ,  only p r i m a r y  s t r e s s  i s  p h o n e m i c ,  s e c o n d ­
a r y  s t r e s s  o c c u r r i n g  i n c i d e n t a l l y  i n  long w o r d s  
a n d  c o m p o u n d  w o r d s  a n d  a l w a y s  p r e c e d i n g  th e  
p r i m a r y  s t r e s s .
F o u r t h ,  t h e r e  a r e  only f ive  v o w e ls  f o r  th e  p u r ­
p o s e  of r h y m e  a n d  a s s o n a n c e ,  th e  d i s t i n c ­
t i o n  b e t w e e n  h a r d  arid s o f t  v o w e l s  b e in g  i g ­
n o r e d .
F i f t h ,  p a t t e r n s  of p h o n e m i c  s t r e s s ,  c l a u s e
t e r m i n a l s ,  a n d  in to n a t i o n  c o n t o u r s  a r e  m u c h  
l ik e  t h o s e  of E n g l i s h .
F e a t u r e s  of R u s s i a n  v e r s i f i c a t i o n  m u s t  b e  c o n s i d e r e d :  m e t e r  
a n d  r h y m e .
F i r s t ,  bo th  a c c e n t u a l  a n d  a c c e n t u a l - s y l l a b i c  v e r s e  
a r e  s t a n d a r d .
S e c o n d ,  t h e r e  is  m o r e  d a c t y l i c  a n d  a m p h i b r a c h i c  
m e t e r  in  R u s s i a n  p o e t r y  th a n  in  E n g l i s h  p o e t r y ,  
a l t h o u g h  a l l  of th e  c l a s s s i c a l  m e t e r s  a r e  w id e ly  
u s e d .
T h i r d ,  r e g u l a r  m e t e r  i s  n o t  ju d g e d  m o n o t o n o u s ,  
p o s s i b l y  b e c a u s e  of the  g r e a t  v a r i e t y  p o s s i b l e  
in  the  p l a c e m e n t  of j u n c t u r e .
F o u r t h ,  t h e r e  is  w id e  v a r i e t y  in  k in d s  of r h y m e .
II.  P H O N O L O G IC A L  S T R U C T U R E  O F  V O Z N E S E N S K Y ^  P O E M S
T h e  a n a l y s e s  of th e  p h o n o lo g ic a l  s t r u c t u r e  of the  R u s s i a n  p o e m s  
m a k e  p o s s i b l e  two k in d s  of g e n e r a l i z a t i o n s .  F i r s t ,  i t  i s  p o s s i b l e  to 
d e s c r i b e  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  p r i n t e d  p o e m  a n d  th e  p h o n o ­
l o g i c a l  s t r u c t u r e  r e v e a l e d  by the  t r a n s c r i p t i o n .  S e c o n d ,  c e r t a i n  j u d g ­
m e n t s  c a n  be  m a d e  a b o u t  th e  c o n t r i b u t i o n s  of the  p h o n o lo g ic a l  c o n te x t  
to  th e  t o t a l  p o e m .
F i r s t ,  a  c o m p a r i s o n  of th e  p r i n t e d  p o e m  a n d  the  p h o n o lo g ic a l  
s t r u c t u r e  r e v e a l e d  by the  r e a d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  m o s t  of th e  f e a t u r e s  
of  th e  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  a r e  i n h e r e n t  in  th e  t e x t .  If  a u r a l  f e a ­
t u r e s  w e r e  a r t i f i c i a l l y  i m p o s e d  by th e  poet*s  o r a l  p e r f o r m a n c e ,
e i t h e r  the  p o e t ' s  c r a f t m a n s h i p  o r  his  r e a d i n g  w ould  h a v e  to be  ju d g e d  
f a u l ty .  V o z n e s e n s k y ' s  c r a f t m a n s h i p  i s  m o r e  o b v io u s ly  s t r o n g  b e ­
c a u s e  the  s t r u c t u r e  of so u n d  does  n o t  d ep e n d  s o l e l y  o r  e v e n  p r i m a r ­
i ly  on th e  p o e t ' s  r e a d i n g .
S ec o n d ,  th e  p h o n o lo g ic a l  c o n t e x t  c o n t r i b u t e s  to  t h e  t o t a l  p o e m  
a  q u a l i t y  the  R u s s i a n s  c a l l  " t o c h n o s t ' . "  A t e r m  a p p l i e d  to  the  
p o e t r y  of P u s h k i n  a n d  of A k h m a t o v a ,  t h e  w o r d  is  r e l a t e d  to th e  E n g ­
l i s h  e x p r e s s i o n s  " e x a c t n e s s , "  " p r e c i s e n e s s . "  T h e r e  is  in  
V o z n e s e n s k y ' s  u s e  of w o r d s  a  " r i g h t n e s s "  h a r d  to  d i s p u t e .  E a c h  
w o r d  s e e m s  to be  s e l e c t e d  e x c l u s i v e l y  f o r  i t s  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s  
a n d  a t  the  s a m e  t i m e  e x c l u s i v e l y  f o r  i t s  l e x i c a l  c o n te n t .
S e v e r a l  d e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  c r e a t e  th i s  " t o c h n o s t ' . "
F i r s t ,  t h e r e  i s  n e v e r  a n y  obv ious  s t r a i n  on th e  l e x i ­
c a l  c o n t e x t .  N e i t h e r  s e l e c t i o n  n o r  o r d e r  of 
w o r d s  s e e m s  f o r c e d  to f i t  a  p h o n o lo g ic a l  
p a t t e r n .  T h i s  a b s e n c e  of l e x i c a l  s t r a i n  p e r ­
m i t s  a  n a t u r a l n e s s ,  a  c o n v e r s a t i o n a l  q u a l i ­
ty ,  in  b o th  o r a l  a n d  w r i t t e n  p o e m s .
S e c o n d ,  the  p hono logy  a n d  the  l e x i c a l  f e a t u r e s  
s e e m  to  r e a c t  r e c i p r o c a l l y ,  e a c h  one e m p h a ­
s i z i n g  a n d  c o m p l e m e n t i n g  the  o t h e r .
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T h i r d ,  the  phonoLogica l  p a t t e r n s  a r e  c o m p l e x  
in  t h e i r  r e p e t i t i o n  a n d  in  t h e i r  r e l a t i o n ­
s h ip s  w i th  e a c h  o t h e r .
F o u r t h ,  the  p h o n e t i c  f e a t u r e s  a r e  a t  aLl t i m e s  
d i s c i p l i n e d ,  r e l a t e d  to  e a c h  o t h e r  w i th  
c o m p l e x  t i e s  b o th  l e x i c a l  a n d  p h o n o l o g i c a l .
T h i s  h ig h ly  d i s c i p l i n e d  u s e  of l e x i c a l  a n d  p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s  
c r e a t e s  in  V o z n e s e n s k y ' s  p o e t r y  a  q u a l i t y  b e s t  d e s c r i b e d  a s  
" t o c h n o s t ' . "
IH .  T H E  E N G L IS H  T R A N S L A T IO N S
T h o u g h  n o n e  of the  E n g l i s h  p o e m s  s h o w  th e  i n t r i c a c y  of 
the  p h o n o lo g ic a l  p a t t e r n s  o r  the  c l o s e n e s s  of l e x i c a l  a n d  p h o n o ­
l o g i c a l  f e a t u r e s  e q u a l  to  the  R u s s i a n ,  on the  b a s i s  of t h e s e  a n a l y s e s  
the  t r a n s l a t i o n s  of A u d e n ,  K u n i t z ,  S m i th ,  a n d  W i lb u r  a r e  ju d g e d  
to  be  c l o s e s t  to  th e  R u s s i a n  p o e m s .  T h e s e  t r a n s l a t i o n s  m o r e  
t h a n  a n y  o t h e r s  d i s p l a y  s o m e t h i n g  of t h e  h ig h ly  c o m p e t e n t ,  c a r e ­
fu l ly  c o n t r o l l e d  p h o n o lo g ic a l  s t r u c t u r e  of V o z n e s e n s k y ' s  p o e t r y .
IV„ S IG N IF IC A N C E  O F  T H E  STUDY
T h e  p r e s e n t  s tu d y ,  c o n ta in in g  a  d e t a i l e d  c r i t i c a l  a n a l y s i s  
of  th e  phonoLogica l  s t r u c t u r e  of  e ig h t  p o e m s  by  V o z n e s e n s k y  a n d
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t h i r t y - f i v e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  of t h o s e  p o e m s ,  p r o v id e s  d e s c r i p ­
t io n s  of V o z n e s e n s k y * s  p h o n o lo g i c a l  t e c h n iq u e  a n d  the  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  the  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  of th e  p o e m  a n d  h i s  o r a l  p e r ­
f o r m a n c e .
T h e  s tu d y  f u r t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  to  m a k e  a 
w o r t h w h i l e  c o m p a r i s o n  of the  p h o n o lo g y  of a  t r a n s l a t i o n  a n d  of the  
o r i g i n a l  p o e m .  N o t  m e r e l y  th e  so u n d s  b u t  t h e i r  f u n c t io n  in  r e l a t i o n  
to  the  t o t a l  p o e m  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  on the  b a s i s  of l e x i c a l  a n d  
p h o n o l o g i c a l  a n a l y s e s .
T h e  s tu d y  a l s o  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  fo r  th e  u s e ­
f u ln e s s  of p h o n e t i c  a n d  p h o n e m i c  a n a l y s i s  a s  a  to o l  of l i t e r a r y  
c r i t i c i s m  f o r  the  i n t e r p r e t e r ,  A  t r a n s c r i p t i o n  of t h e  s ig n i f i c a n t  
p h o n o lo g ic a l  f e a t u r e s  of the  poet*s  r e a d i n g  i s  a  b a s i s  f o r  the  
a n a l y s i s  of the  p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e ,  a n  i n t e g r a l  p a r t  of the  
l i t e r a r y  a r t i f a c t .
T h e  s tu d y  m a k e s  p o s s i b l e  j u d g m e n t s  a b o u t  t r a n s l a t i o n s  of 
p o e t r y .  T h e se  j u d g m e n t s ,  b a s e d  on d e s c r i b a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  
of the  o r i g i n a l  p o e m  a n d  v a r i o u s  t r a n s l a t i o n s ,  p e r m i t  th e  c r i t i c a l  
e v a l u a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e l e c t i o n  of m a t e r i a l  f o r  th e  o r a l  i n ­
t e r p r e t a t i o n  of l i t e r a t u r e .
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I l f lT  t> " K a p a B e x t J i "
o c j i e n w T e j i b H o
CHflyT c HecSecI
T I h t l  nojiyHo^Him maccM BtinycKatoT ycTajio .
I\n;e xe mecTaa?
Bh^ h o , f lo n p t ir a j ia c b —
flPHHb, aHCTSHOK, 3 B e 3 f la ! . .
3 j i e K T p o n j i H T K a M H
n j i n m y T  n o a  H e w  r o p o f l a .
T f l e  OHa p e e T ,
CTOHeT, BtypuT?
H  c w r a p e T K O M
b  T y M a H e  r o p H T ? • •
OHa nporH03 He noHHMaeT•
E e 3eMjifl He npwHHMaeT.
X y B H  n p o r H 0 3 b i .  H t b i  b  o x w f l a H H H  t f y p w ,
K a n  b  n a p T H 3 a H b i ,  y x o f l H i H b  b  c b o h  B e c T H ( 5 i o j iM .  
J l p u x H y T  n p a B M T e j i b C T B a
b  n a p a x  t f e c n e t i H B i x .
Thx,  KaK npoBH3op, hm Tpaccu npopo^MT flHcne^iep. 
MomHoe oko B3wpaeT b WHBie Mnpa.
MoMmHKH OKOH
c x t e 3 H T  T e < 5 n ,  K a K  M O E K a p a ,
3 B e 3 f l H H M  f l e c a H T H M K ,  x p y c T a n b H o e  t i y a w m e ,
Cjia^KO, flocaflHO
t f u T b  c b i h o m  t f y a y m e r o ,
T f l e  HeT aypaKOB
K BOK3 aJIOB—TOpTOB---
Oehh  no 3 tbi m a s p o n o p T u l
C T O H e T  b  a K B a p w y M H O M  c T e K J i e  
Hetfo ,
npHBapeHHoe k 3eMJie.
A oponopT — 030H a k c o j im ja  
AKKpeflHTOBaHHOe nOCOJlbCTBOl
C t o  n o K O J i e H H M
He CMejiw TaKoro KOCHyTbCH—
I I p e o f l o j i e H b H
HeCyiHHX KOHCTpyKIIHM.
BuecTo KaMeHHbix HCTyKaHOB 
CTHHeT CTaxaH cwHeBu—
<5e3 cTanaHa.
P haom c  KaccaMM-TepeMaMH 
Oh , touho r a 3 ,
aHTHMaT e p n a j i e H  1
BpyKJiHH— a y p a n ,  TBepflOKaMeHHtiii q ep T .  
IlaMHTHMK a p u ~
A o p o n o p T .
AHTJKLMHHI
JKHBeT y Hac c o c e a  ByKaniKHH,
B K a j i tcoH ax  UBeTa npoMOKamKW.
H o,  nan  B03AymHtie mapti,
Hafl hum ropHT
Ahtmmhpbi !
M b hhx MarnqecKHM, khk fleMOM, 
BcejieHHow npaBKT, B03jiexcwT,  
AHTHdyKauiKHH, anafleMMK, »
B  0(5'i>HTMHX JIOJIJIOtfpHflXCMJU
Ha 3flpaBCTByioT Ah t h m h p h !
^aHTacTH— n o c p e a n  Mypu.
E e3  r j iy n u x  He (5mjio (5bi yMHbix, 
0 a 3 w c o B — 6 e 3 KapanyMOB,
HeT xceHinHH—
eCTB aHTHMySK'tlHHH.
B jriecax peByT aHTHMaiuHHbi.
ECTB COJIB 3eMJIH. ECTB c o p  3eMJlH. 
Ho coxHeT co k o j i  (5e3  3Men.
JIlOtfJHO H KPMTMKOB MOMX.
Ha raee oflHoro H3 h h x ,
E j i a r o y x a H H a  m r o j i a ,
CwneT aHTMTOjiOBa! » •
H CIIJIIO C OKOIDKaMH OTKptlTblMM,
A r a e -T O  CBwmeT 3Be3B,onaji ,
H He6ocKpe(5bi
CTCJiaKTHTaMM 
Ha 6pw xe  r j io t fy ca  b m c h t .
M noflo MHOM
B H H 3  rO J I O B O M ,  
B 0 H 3 H B H I H C b  BHJIKOH B m a p  3 e M H O H ,  
E e c n e u H b i i i ,  m m j i h m  u o T H J i e K ,
JKHBemB TH,
MOM aHTMMMpOKl
3aqeM cpeflH hoiihom n o p a  
BcTpeuaioTCH Ahthm hph?
3aueM ohm BABoeM chaht  
M B T e J i e B M 3 0 p i J  T J l f l f l H T ?
Mm He noHHT h napw $ p a 3 .
Mx nepB&in p a 3 — nocjieflHHH p a 3  1
Cm a h t , 3a<5HBniH npo (Jo h t o h , 
BeAB OyAyT Myumtbch noTOMl
M yniKH npacHBie ropHT,
Kan <5yATO tfatfo^KH c m a h t . . .
. ..3HaKOMMM AeKTop MHe B t i e p a  
CKa3aji: "Ahthmmph— My p a "
H cnnro, Boponaiocb  cnpocoHOK.
HaBepHO, npaB HaytiHHM x m h p b .
\
Mow KOT, KaK paAHOnpueMHHK, 
3eA6HUM TAa30M JIOBMT MMp.
TyMAHHAH yjIHUA
TyMaHHMM npw ropO A * kak  TypMaH.
Kan nonnaBKH, MHJiwmioHepH.
TyMaH.
KOTOpbIM BeK? KOTOpoil 3ptl?
Bee— no uacTHM, noAotfHO tfpeAy.
JIwAeii Kax tfyATO p a 3 bmhtmjim .
EpeAy.
BepHew— tfapaxTaiocb b BaTMHe.
Hocbi. rioA$apHMKM. Okojimiiih.
Ohm , KaK b  $ oamC 6 ,  a b o h t c h
KaAomx?
KaK <5u (5aniKOM H e  o t f M e H H T B C H  1
Tan aceHiAMHa— ot ry(5 e A B a ,
ABOHCB M tiTO-TO B o c K p e m a a , 
y x  He JIlOtfHMaH— BAOBa,
euje t b o h , yxce— u y s c a n . . .
0 TyMtfu, o npoxowwx Tpyct h ...
BeHepa? IIpo;aaBeu MopoaceHoro! .
Jlpy3tfl?
Ox, 3tm aro jiOMopomeHHueI
H c n o T u x a i o c t ,  <5bk>c b ,  K H B y ,  .
TyMaH, TyMaH— He pa3<5epemBca
Ay I
TyMaH, TyMan— He «030BeinBca...
Kan 3flopOBo, Koraa TyMaw paccewBaeTcal
A P P E N D I X  B
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I .  A U T U M N  IN SIGULDA
I h an g  f r o m  th e  t r a i n  p l a t f o r m ,
G o o d b y e ,
G o o d b y e ,  m y  s u m m e r ,
I t  i s  t i m e  f o r  m e .
A t  the  d a c h a  t h e y  k n o c k  w i t h  a x e s ,
T h e y  n a i l  up  m y  h o u s e  of b o a r d s ,
G o o d b y e ,
My w o o d s  h a v e  t h r o w n  off th e  f o l i a g e ,
E m p t y  a r e  t h e y  a n d  s a d .
L ik e  the  c a s e  f r o m  a n  a c c o r d i a n ,
B u t  th e  m u s i c  th e y  to o k  a w a y .
We a r e  p e o p le ,
We to o  a r e  e m p t y ,
We l e a v e ,  a s  i s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d ,
F r o m  w a l l s ,  m o t h e r s ,  a n d  f r o m  w o m e n ,
A n d  th i s  o r d e r  i s  e v e r l a s t i n g .
G o o d b y e ,  m y  m o t h e r ,
A t  w in d o w s
You s t a n d  t r a n s p a r e n t ,  l ike  a  c o c o o n ,
P r o b a b l y  y o u  got  t i r e d  f r o m  t h e  d a y ,
L e t  u s  s i t  dow n.
F r i e n d s  a n d  e n e m i e s ,  g o o d b y e ,
G o o d b y e ,
F r o m  m e  r i g h t  now
W ith  th e  w h i s t l e  y o u  r u n  a w a y ,
A n d  I go a w a y  f r o m  y o u .
0  M o t h e r l a n d ,  w e  s a y  g o odbye  to e a c h  o the r ,
1 w i l l  be  a s t a r ,  a  w h i t e  w i l lo w ,
X do not  c r y ,  a m  not  a  b e g g a r ,
T h a n k  you ,  l i fe ,  t h a t  you  h a v e  b e e n .
In  the  s h o o t in g  g a l l e r y  w i th  a  s c o r e  of t e n  
I t r i e d  to s c o r e  100,
T h a n k  you  t h a t  I m a d e  th e  m i s t a k e ,
Bu t  t h r e e  t i m e s  t h a n k  you  th a t
In to  m y  t r a n s p a r e n t  s h o u l d e r s  
G e n iu s  e n t e r e d ,  l ik e  
In to  a  r u b b e r  g lo v e  
A r e d ,  m a l e  f i s t ,
" A n d r e i  V o z n e s e n s k i i "
M ay no t  r e m a i n  in  w o r d ,  o r  s t o n e ,
S t i l l  on y o u r  w a r m  c h e e k ,
" A n d r u s h k i . "
T h a n k  you  t h a t  i n  a n  a u t u m n  g r o v e  
You m e t ,  a s k e d  s o m e t h i n g ,
A n d  p u l l e d  t h e  dog by the c o l l a r ,
B u t  he h e l d  b a c k ,  t h a n k  you .
I c a m e  a l i v e ,  t h a n k  you fo r  a u t u m n ,
T h a t  you e x p l a i n e d  m e  to m y s e l f ,
T h e  l a n d la d y  w o k e  us a t  e ig h t
A nd  on h o l i d a y s  h o a r s e l y  s p o k e  d e e p ly
A r e c o r d  of t h i e v e s '  s o n g s ,
T h a n k  yo u .
B u t  h e r e  you  a r e  l e a v in g ,  l e a v in g ,
A s  the  t r a i n  is  l e a v in g ,  y o u ' r e  l e a v in g ,
F r o m  m y  h o l lo w  p o r e s  you l e a v e ,
We s e p a r a t e l y ,  one f r o m  a n o t h e r ,  l e a v e ,
Why i s  t h i s  h o u s e  d i s a g r e e a b l e  to  u s ?
I kn o w  t h a t  w e  r e p e a t  o u r s e l v e s ,
In f r i e n d s  a n d  f r i e n d s  ( f e r n . )  a n d  b l a d e s  of g r a s s  
T h i s  a n d  t h a t  r e p l a c e  u s ,  - -  
N a t u r e  f e a r s  a  v a c u u m ,
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T h a n k  you  f o r  b lo w n  a w a y  l e a v e s ,
In  t h e i r  p l a c e  w i l l  c o m e  m i l l i o n s ,
F o r  y o u r  l a w s ,  t h a n k  you,
B u t  a  w o m a n  r u n s  dow n t h e  s lo p e  
L i k e  a n  a u t u m n  l e a f  b e h i n d  th e  t r a i n  c a r ,  
S a v e  I
II.  P A R A B O L IC  B A L L A D
F a t e ,  l ik e  a  r o c k e t ,  f l i e s  a lo n g  a  p a r a b o l a  
U s u a l l y  in  d a r k n e s s  a n d  r a r e l y  a lo n g  a  r a i n b o w .
T h e r  l i v e d  a  f i e r y - r e d h a i r e d  a r t i s t  G a u g u in ,
B o h e m i a n ,  a n d  f o r m e r l y  a  c o m m e r c i a l  a g e n t .
In  o r d e r  to r e a c h  the  r o y a l  L o u v r e
f r o m  M o n t m a r t r e ,
He
m a d e
a  b ig  d e t o u r  t h r o u g h  J a v a  a n d  S u m a t r a !  .
H e  s p e d  a w a y ,  h av in g  f o r g o t t e n  t h e  m a d n e s s  of m o n e y ,
T h e  c a c k l e  of w i v e s ,  s tu f fy  a i r  of a c a d e m i e s ,
H e  o v e r c a m e
th e  e a r t h ' s  g r a v i t y .
T h e  p r i e s t s  r o a r e d  w i th  l a u g h t e r  f r o m  b e h in d  t h e i r  b e e r  m u g s ,  
" A  s t r a i g h t  l ine  i s  s h o r t e r ,  a  p a r a b o l a  s t e e p e r ,
W o u ld n ' t  i t  b e  b e t t e r  to  copy  o u r  h e a v e n l y  h o m e ? "
B u t  he  r a i s e d  up  l ik e  a  r o a r i n g  r o c k e t  
T h r o u g h  th e  w ind ,  t e a r i n g  a w a y  c o a t t a i l s  a n d  e a r s  
A n d  i n t o  th e  L o u v r e  h e  f e l l  n o t  t h r o u g h  th e  m a i n  d o o r - -  
B u t  l ik e  a  p a r a b o l a
w r a t h f u l l y
p i e r c e d  t h r o u g h  th e  c e i l i n g  1 
T h e y  w a l k  t o w a r d  t h e i r  t r u t h ,  in  d i f f e r e n t  w a y s  b r a v e l y ,
A  w o r m  t h r o u g h  a  c r a c k ,  m a n - - a l o n g  a  p a r a b o l a .
T h e r e  o n c e  l iv ed  a  g i r l  a l o n g s i d e  in  th e  n e i g h b o r h o o d .
T o g e t h e r  w e  s tu d i e d ,  t u r n e d  i n  e x a m s .
W h i th e r  h a v e  I  g o n e  a w a y !
A n d  the  d e v i l  c a r r i e d  m e  '
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A m o n g  th e  m a s s i v e ,  TifLis ,  a m b i g u o u s  s t a r s !
F o r g i v e  m e  th i s  i d i o t i c  p a r a b o l a .
S h o u l d e r s  g r o w n  co ld  in  d a r k  f r o n t  d o o r s . . .
O, ho w  you  r a n g  ou t  in  the  d a r k  of th e  u n i v e r s e  
R e s i l i e n t  a n d  d i r e c t - - l i k e  a  t h in  a n t e n n a .
A n d  I k e e p  on f ly in g ,
to u c h in g  down on i t - -  
Y o u r  e a r t h l y  a n d  co ld  c a l l  s i g n .
How h a r d  th i s  p a r a b o l a  g iv e s  i t s e l f  to  u s .
S w eep in g  off c a n o n s ,  p r e d i c t i o n s ,  p a r a g r a p h s ,
R u s h  a b o u t  a r t ,  Love, a n d  h i s t o r y - -  
A lo n g  a  p a r a b o l i c  t r a j e c t o r y .
F o r  S i b e r i a  h e  l e a v e s  t o n ig h t .
B u t  m a y b e ,  n e v e r t h e l e s  s ,a s t r a i g h t  l i n e  i s  s h o r t e r ?
I I I .  GOYA
I a m  G o y a ,
FLying o v e r  t h e  b a r e  f i e ld ,  th e  e n e m y  p e c k e d  out  m y  e y e - s o c k e t s
of c r a t e r s .
I a m  g r i e f .
I  a m  t h e  v o i c e
Of w a r ,  of  c i t i e s  of c h a r r e d  logs  in  th e  s n o w  of th e  y e a r  *41.
I a m  h u n g e r .
I a m  th e  t h r o a t
of th e  h a n g e d  w o m a n ,  w h o s e  b o d y ,  Like a  beLl,  b e a t  o v e r  t h e  b a r e
s q u a r e .
I a m  G o y a .
O g r a p e s
Of w r a t h !  I r a i s e d  in  a  v o l l e y  t o , t h e  W e s t  t h e  a s h e s  of t h e  u n ­
i n v i t e d  g u e s t .
A n d  i n t o  t h e  m e m o r i a l  sk y  d r o v e  s t r o n g  s t a r s - -  
L i k e  na iLs .
I  a m  G o y a .
IV .  "Y O U  SIT ,  P R E G N A N T ,  P A L E .  . . "
You s i t  p r e g n a n t ,  p a l e 1
How you  h a v e  c h a n g e d ,  p o o r  g i r l .
You s i t ,  you tug a t  y o u r  d r e s s  
A n d  you  f e e l  l ike  c r y i n g  a n d  c r y i n g .
Why on e a r t h  do  w o m e n  s p o i l  u s  
A n d ,  f a l l i n g ,  g iv e  us  t h e i r  l i p s ?
A nd  th ey  r u n  ou t  b e h in d  c r o s s i n g s  
A n d  Lag b e h in d  t r a i n  c a r s .
How you  r a n  a f t e r  the  t r a i n ,
L o o k e d  a t  th e  s t r e a k s  m a d e  by the  w in d o w s .
M a i l  c a r s ,  s m o k i n g  c a r s  ra t tLe  on,
To  K h a b a r o v s k ,  L u b e r t s y ,
A n d  f r o m  M o s c o w  to A s h k h a b a d ,
S t r u c k  d u m b  to  the  p o in t  of  m u t e n e s s ,
W o m e n  s t a n d  Like s to n e
H a v in g  s h o w n  t h e i r  b e l l i e s  to  th e  m o o n .
A n d  d a z z l i n g  s c o u n d r e l s  
R u n  p a s t  t h e m ,  lau g h in g ,
In  g a y - c o l o r e d  s h i r t s ,  in  f e l t  h a t s ,
O r  in  a j u m p e r ,  l ik e  m e ,  r i g h t  now .
A L te r n a t e  f in a l  f o u r  l in e s
A n d  t u r n i n g  t o w a r d  th e  l ig h t ,
I n  n ig h t  t i m e s  n o t  " a t  h o m e , "
H o w  the  p l a n e t  u n d e r s t a n d s  t h e m  
W ith  i t s  own h u g e  b e l l y .
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V .  M O T O R  R A C E S  ON A  V E R T I C A L  W A L L
C a s t i n g  a  s p e l l ,  of th e  a r e n a ,
A w o m a n  w h i s t l e s  a lo n g  the  a r e n a !
L e g g in g s  - -
r e d ,  l ik e  c l a w s .
L i p s  p a i n t e d - - s i n f u l .
She r u n s  l i k e  a  h o r i z o n t a l  t o r p e d o ,
A  c h r y s a n t h e m u m  t h r u s t  i n  h e r  w a i s t .
A t o m i c  a n g e l ,  A m a z o n !
C h e e k s  p r e s s e d  in ,  l ike  c r a t e r s .
T h e  m o t o r c y c l e  o v e r h e a d  
Is  l ik e  a n  e l e c t r i c  s a w .
I t  i s  b o r i n g  to  l ive  v e r t i c a l l y .
A c h ,  m y  l i t t l e  s a v a g e ,  d a u g h t e r  of  I c a r u s . . .
P l e b e a n s  a n d  v e s t a l  v i r g i n s
A r e  v e r t i c a l  l ik e  th e  toy  t h a t  a l w a y s  s t a y s  u p r i g h t .
In  t h i s ,  h a v in g  s o a r e d  o v e r  a w n i n g s ,
A m i d s t  o v a t i o n s , p o s t e r s ,  i n s u l t s ,
T h e  e s s e n c e  of w o m a n
h o r i z o n t a l  
A p p e a r s  to  m e  a n d  f l i e s ,
A c h ,  h o w  h e r  o r b i t  w h i r l s  !
A c h ,  ho w  the  t e a r s  a r e  n a i l e d  to  th e  e y e b a l l s .
A nd  l ik e  G e n g h i s  K h a n
H e r  d i r e c t o r  S i n g i c h a n t s  t y r a n n i z e s  h e r .
S i n g i c h a n t s ,  a p p e a r i n g ,  b u t  t a l k s  w i th  h e r ,  " n o t  a  t o r m e n t ,  
A l s o  n o t  a  t r i c k - - o n  th e  w a l l ,  l i k e  a  f l y . . .  *
A n d  y e s t e r d a y  a  f l a t  t i r e  . .  . I n t r i g u e s . . .
I  a m  g o ing  to  w r i t e  to  th e  s e c t i o n .  . .
A n d  s h e  s c r a t c h e s ,  l i k e  a  h o r s e  t h i e f . "
^ T h e  w r i t t e n  v e r s i o n  of t h e s e  two l i n e s  i s  a s  fo l lo w s :
S in g ic h a n t s :  " N u ,  a n d  w i th  h e r  i sn* t  i t  a  t o r m e n t ?  
A l s o  a  t r i c k - - o n  t h e  w a l l ,  l i k e  a  f ly .  . .
I r u s h  to h e r  d u r in g  i n t e r m i s s i o n .
" T e a c h  m e , "  I  s a y ,  " t h e  h o r i z o n t a l , "
B u t  s h e  is  s i l e n t ,  the  A m a z o n .
A n d  s h e  s h a k e s  h e r  h e a d .
A n d  th e  t r a c k  s t i l l  r o c k s  h e r .
A n d  h e r  e y e s  a r e  fu l l  of s u c h
h o r i z o n t a l
lo n g in g .
V I .  NIGHT A I R P O R T  IN N E W  Y O R K
F a c a d e
My s e l f - p o r t r a i t ,  n e o n  r e t o r t ,  a p o s t l e  of the  h e a v e n l y  g a t e s .  
A i r p o r t !
D u r a l u m i n u m  g l a s s  p a n e s  g l i m m e r
A s  i f  th ey  w e r e  X - r a y  p i c t u r e s  of th e  s o u l .
How t e r r i f y i n g  th i s  i s ,  w h e n  i n s i d e  you th e  s k y  s t a n d s .
In  s m o u l d e r i n g  l in e s  
Of u n u s u a l  c a p i t a l - c i t i e s  !
E v e r y  t w e n t y - f o u r  h o u r s
th e y  f i l l  you l ik e  a  s l u i c e ,
S t a r r y  f a t e s
Of s t e v e d o r e s ,  t r o l l o p s .
In  th e  b a r ,  l ike  a n g e l s ,  y o u r  a l c o h o l i c s  g r o w  d i m .
You s p e a k  to  t h e m .
T h e m ,  b e a t e n  down,
you  p i c k  up .
T o  t h e m  " A r r i v a l "
you  a n n o u n c e .
J L a n d in g  F i e l d
T h e y  w a i t  f o r  c a v a l i e r s ,  f a t e s ,  s u i t c a s e s ,  m i r a c l e s . . .
F i v e  C a r a v e l l e s
dazzLingly
s i t  down f r o m  th e  s k y l
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F i v e  n ig h t  b i r d s  w e a r i l y  l e t  ou t  t h e i r  u n d e r c a r r i a g e s .
W h e r e  is  t h e  s i x t h ?
E v i d e n t l y  s h e  j u m p e d  t h a t  f a r - -
t r a s h ,  l i t t l e  s t o r k ,  a t a r i . .
L i k e  e l e c t r i c  co o k in g  r a n g e s
c i t i e s  d a n c e  u n d e r  h e r .
W h e r e  d o es  s h e  s o a r ,
m o a n ,  f r o l i c ?
A n d  l ik e  a  c i g a r e t t e
b u r n  in  th e  fo g ?
T h e  f o r e c a s t  s h e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d .
T h e  e a r t h  d o e s n ' t  l e t  h e r  l a n d .
I n t e r i o r
B a d  f o r e c a s t s .  A n d  you  in  th e  a n t i c i p a t e d  s t o r m s ,
L i k e  p a r t i s a n s ,  y o u  go  in to  y o u r  v e s t i b u l e s .
G o v e r n m e n t s  d o z e
in  c a r e f r e e  p a i r s .
Q u i e t ,  l ik e  a  d r u g g i s t ,  the  c o n t r o l l e r  p r e d i c t s  r o u t e s  t o  t h e m .  
T h e  p o w e r f u l  e y e  looks  a t  o t h e r  w o r l d s .
W indow  c l e a n e r s  w a t e r  you,  l ik e  a  s w a r m  of m i d g e s ,
S t a r r y  one  who l a n d s ,  c r y s t a l  m o n s t e r ,
I t  i s  s w e e t ,  i t  i s  v e x in g
to  be  a  s o n  of t h e  f u t u r e ,
W h e r e  t h e r e  a r e  no  id i o t s
o r  c a k e - l i k e  r a i l w a y  s t a t i o n s ,
Only  p o e t s  a n d  a i r p o r t s  !
G r o a n s  i n  th e  g l a s s  a q u a r i u m  
th e  s k y ,
w e l d e d  to  th e  e a r t h .
C o n s t r u c t i o n
A i r p o r t  - - o f  o zo n e  a n d  su n  
A c c r e d i t e d  e m b a s s y .
A  h u n d r e d  g e n e r a t i o n s
d id  no t  d a r e  to c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i th  s u c h -  
T h e  c o n q u e s t
of s u p p o r t i n g  s t r u c t u r e s .
In  pLace of s t o n e  id o l s
A g l a s s  of d a r k  b lu e  g e t s  c o o t - - w i t h o u t  t h e  g l a s s .
By th e  s i d e  of c a s h - b o x  c a s t l e s  
I t ,  e x a c t l y  g a s ,  a n t i m a t e r i a l J
B r o o k l y n  B r i d g e - - i s  a n  i d io t ,  s t u r d y  d e v i l .
T h e  m o n u m e n t  of th e  e r a  i s  
T h e  a i r p o r t .
•VII. A  NTIW OR JLDS
A n e i g h b o r ,  B u k a s h k i n ,  l iv e s  by  u s ,
In  u n d e r p a n t s  th e  c o l o r  of a  b l o t t e r .
B u t  l ike  b a l lo o n s
O v e r  h i m  b u r n  A n t i w o r l d s .
A n d  i n  t h e m ,  m a g i c a l  l i k e  a  d e m o n ,
R u l e s  t h e  u n i v e r s e  a n d  r e c l i n e s  
A n t i b u k a s h k i n ,  t h e  a c a d e m i c i a n ,
And fo n d le s  L o l l a b r i g i d a s .
L o n g  l iv e  A n t i  w o r l d s !
V i s i o n a r i e s  i n  the  m i d s t  of b o r i n g  t r i f l e s .
W i thou t  th e  s tu p id  t h e r e  w o u ld  b e  no c l e v e r .
No o a s e s  w i th o u t  the  K a r a k u m .
T h e r e  a r e  no  w o m e n  - -
t h e r e  a r e  a n t i m e n .
In  the  f o r e s t s  r o a r  a n t i m a c h i n e s .
T h e r e  i s  s a l t  of  t h e  e a r t h .  T h e r e  i s  l i t t e r  of  th e  e a r t h .  
B u t  t h e  f a l c o n  d r i e s  u p  w i th o u t  s n a k e s .
I love  m y  c r i t i c s .
O n th e  n e c k  of one of t h e m  
F r a g r a n t  a n d  n a k e d  
G l e a m s  a n  a n t i h e a d .
I s l e e p  w i th  w indow s  open ,
A n d  s o m e w h e r e  w h i s t l e s  a  f a l l in g  s t a r ,
A n d  s k y s c r a p e r s
s t a  l a c t i t e s
On th e  p a u n c h  of  t h e  g lo b e  a r e  s u sp e n d e d #
A nd  b e l o w  m e
u p s i d e  down 
S tu c k  l ik e  a  f o r k  i n t o  th e  b a l l  of the  e a r t h  
C a r e f r e e ,  d e a r  m o t h ,
You l ive ,
m y  l i t t l e  a n t i  w o r l d !
Why in  t h e  m i d d l e  of n ig h t  t i m e s  
D o a n t i w o r l d s  m e e t  e a c h  o t h e r ?
Why d o  th e y  s i t  two t o g e t h e r  
A n d  look  a t  t e l e v i s i o n ?
T o  t h e m  is  n o t  u n d e r s t o o d  e v e n  a  p a i r  of  p h r a s  
T h e i r  f i r s t  t i m e  i s  t h e i r  l a s t  t i m e .
A w e l l  know  l e c t u r e r  y e s t e r d a y
T o ld  m e ,  " A n t i w o r l d s ?  B o r i n g  t r i f l e s , "
I s l e e p ,  t o s s  a n d  t u r n  h a l f - a w a k e .
P r o b a b l y  t h a t  s c i e n t i f i c  b o r e  i s  r i g h t .
My c a t ,  l i k e  a  r a d i o  s e t ,
W ith  h i s  g r e e n  e y e  s n a r e s  th e  w o r l d .
V U I .  F O G G Y  S T R E E T
F o g g y  s u b u r b ,  l ik e  a  t u m b l e r  p ig e o n .
L i k e  f l o a t s ,  p o l i c e m e n .
F o g .
W ha t  c e n t u r y ?  W hat  e r a ?
E v e r y t h i n g  i s  in  p a r t s ,  l ik e  a  d e l i r i u m .
P e o p l e  s e e m  to  b e  u n s t r u n g .
I d r a g  a lo n g .
O r  r a t h e r - - !  f l o u n d e r  i n  s h e e t  w a d d in g .
N o a e s .  P a r k i n g  Lights .  H a t  . b a n d s .
Aa in  a  m a g i c  l a n t e r n  sh o w ,  th e y  a r e  s e e n  d o u b le .
%
G a L o s h e s ?
Aa i f  n o g g in s  w e r e  e x c h a n g e d !
T h u s  a  w o m a n  w ho  h a s  hardLy le f t  y o u r  l i p s ,
b l u r r i n g  a n d  r e c a l l i n g  s o m e t h i n g  to  y o u r  m i n d ,  
No Longer b e l o v e d - - w i d o w e d ,
i s  s t i l l  y o u r s ,  b u t  a l r e a d y  a n o t h e r ' s , . .
P o s t s ,  p a s s e r s b y  I r u b  a g a i n s t . . .
V e n u s ?  A n  i c e - c r e a m  v e n d o r  I
F r i e n d s  ?
Oh,  t h e s e  h a l f - b a k e d  I a g o s .
I s t u m b l e ,  I s t r u g g l e ,  I Live,
fog ,  f o g - - y o u  d o n ' t  u n d e r s t a n d ,
A h ,  w h o s e  c h e e k  do  you  r u b  a g a i n s t  i n  t h e  fo g ?
A u !
F o g ,  f o g - - y o u  c a n n o t  caLL o u t . . .
How  w h o l e s o m e ,  w h e n  th e  fog d i s s i p a t e s .
A P P E N D I X  C 
T R A N S C R IP T IO N S
"Autumn in Sigulda"
1)
1 3 - 2  3 *2 + 3 f . 2 - >  
s v i ' s a j u  s v a ' g o n a i  p l a 1 S a tk i
2)
2 3 . 2 - *  
p r a ' i a i t e
3)
2 3 ,  + 2 * + 3 -  2 -*  
p r a 1 Sai ma’ jo ' l j e t ©
4)
1 3 - + 2 ->  
p a 'r a  mnje
5)
1 + 2 .  3 - + 2 3 . 2 
na ' d a t l e  s t u ' t i a t  tap©'rami
6)
1 + 2 *  ^ 3 . 2  + 3 - 2  - *  
moi dom z a b i 'v a ; ju t  d a1S a t i
7)
1 2 , 1 - *  
pra* S a i t e
8)
1 2 * + * + 3 . 2 + 3 - 2 — 
l i ' s a  mai ' s b r o s i l i  'k r o n i
9)
2 % 3 . +2 %->, + - 3 - 2 
, p u s f t 4  a ’ n j i  i  ^ r u s ' n i
10)
1 + 3 -  + 2 3 .2  -*  
kale ’ j a i i k  s a k o rd e 'o n a  •
1 2 .  + 1  » + 2 « 1  ^ 
Tape 3 3) pra1Sai ma'jo 'l;Jet©
« 0 ^  * ->  1  ^ 2 # 1
Voices 9) pusft4 a*nji p. grus*ni
3 * +  2 ,1  2 * - »
a 'muziku uni'sli
2 * + ' 1  V
mi 'ljudi
2 ^ 3 * 2  + 3 * 2 ->»
mi ft03« pa’rosni
2 3 » 2  ^ 1 *  —>■
u'xodim mi 3 * 4 . 1 +  2 * 1
tak uS pa'lo3en©
2 . + 3 * —y
is stjen 2 3 *  — ►
mate'rei 1 +  +  2 #  1 -
i iz '3en$in
2 + 3  *2 + *1 + 3 * 2  ->*
i 'et©t pa'rjadok iz'vjetim
2 f # + * + 3 *2 4
p r a 1j a i  m a 'ja  'mama
2 + 4 * 2  +
u 'oksn
2 + 3 * 2  . 3 * 2 ^  + 3 *2
t i  ' a t a n i i  p r a z ' r a t i n g  kak ' kokon
1 * + 3 *  + 2» —►
n a 'v j e r n o  u 'm a j a le s  za d je n
1 3 * 1  
p r i ' s j a d j e m
2 3  * 2  3 * -)
Voicea 11) a 'muziku uni tali
v 3 + 2  ,
Tape 3 15) is stjen 3 * 2 , .
.mate'rei
2 . 3# 2 +
Voices 18) u 'oksn
1 3 * + + 2 —>■ 1 3  * 1 ^
d r u ' z j a  i  v r a ' g i  b i ' y a i t ; j e
2 a  + 3*2  _ >
g o d  b a i
2 + 3 * + 2 3 * ->
i z  m i ' n j a  s i ' t i a s
2 + 3  * 2 +3 ~2 3 * 2  ->
s a  ’ s v i s t a m  v i  v i b i ' g a e t j e
2 + 3a+2 3 *-* 1 + 3 * ->
i  j a  u x a ' 3 U i z  v a s
1 + 2 . 1  ■ 3 * 2
0  ' r o d i n a  p a p r a ' S a e m s a
1 * * + 2 3 * > ^ 2  3 * /
budu z v i z ' d a  v i t ' l a
2 + 3 , 2 + 3 * 2 
n j e  ' p l a t i u  n j e  p a p r a ' i a i k a
1  2 . 1  + 2 , 1 ^  + 3 * _►
s p a ' s i b a  3 i z n  S ta  b i ' l a
1 ♦ 2 . + 3 * 2 + 3 a 2
n a  ' s t r e l b i i a x  v  ' d j e s a t  ' b a l a f
1 % + 2 . 1  + 2 *• 1 + 3*2 
j a  1p r o b o v a l  ' v i b i t  s t o
2 3 * 2 - * - 3 * —*-2 3 . 2 —*.
s p a ' s i b a  3 t a  a $ i ' b a l s a
1 +2 . 1 2 . 1  3 . /
no 1t r i s d *  s p a ' s i b a  H o
1 3 * 2 +  3* + 2 3 a 2
f  p r a z ' r a t i n i  m a ' i  l a ' p a t k i
1 3 *
Antiworlds Record 22) dru'zja
2 3 * 2 - * . 3 * 2 - * .
Voices 33) spa'siba Sta aSi'balsa
tm
Voices 35) ma'i
«•
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36
37
33
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2 + 3 - 2 + 3* - s-
fxa'dilo praz'rjenje kak
2 3 , 2  + 
v re1 zinovuju 2 , 3  . 2
per’tSatku
3 .  2 + 1 3 ,  —>
’krasni muS’koi ku’lak
1 2 .  + 3 , 2  —> 3 - 2  _ >
an’drei vazni'sjenski 'budjit
1 2  ' + 1 + 2 + 3 , 2 _ » > + 3 , 2
pa'bit bi ryi 'slovom nje 'buldikom
2 3 ,  + + 2 3 .  + 1 -  3 , 1 —>
ji'So na Se’kje tva'jei ’duSnai
"1 3 ', 2 
an'drjiukai
1 2 ,  3 , 2  + 3 * 2  —>
spa'siba its v ’ro^ax o ’sjenix
2 * + 3 , 2  3 .  2 + 3 , 2
ti 'fstrjetilas jtO to spra'sila
2 + 3 , + 2 3 . + 2 1 ^
1 psa vola'kla za a'oeinik
1 + 3 .  + 1 2 , 1
a on upi’ralsa
1 3 , 2
spa’sibo
1 + 3, 2 —> + + 3 , 2  _>
ja '031I spa'siba za 'osin
1 + 2 . + + 3 a +2  3 , 2  _>
it© ti mni mi'nja abjas'nila
1 2  . 1 + 2 3 . 2  + + 3 , 2
xa’zjalka bu'dila nas ’vosim
*7
(* + +V o i c e s  3 6 ) v a ' S l a  g j e n i ’ a l n o s t  kak
1 + * + 3 ~2 + 1  2  * 1  —
5 1 ) a f  ' p r a z d n i k i  ’ s i p l a  b a ' s i l a
1 2 a 1  + 2 »1 + 2 ' 1  —>
5 2 ) p l a s ' t i n k a  b l a t ’novo p a ' S i b o
1 3 . 2
5 3 ) s p a ' s i b o
1 + 2 ,  + + 3 * 2 . 3 ' 2
5 4 ) no v o t  t i  u ' x o d i S  u ’x o d i i
1  +  2 * +  3 '  2 — >■ 3 '  2 — >
5 5 ) kak ' p o i z d  a t ' x o d i t  u ’ xodiS
3 + 4 , + 2 -  + 3 ~2 3 , l  _>
5 6 ) i s  por m a ' i x  ' p o l i x  u 'x o d i S
, 2 + 3 / + 2 s + + 3 ~ 2 - ^ 3 ' 2 - >
57) mi v r o s  drug i s  ’ druga u 'xodim
.  C «f + + 4-58) t i em nam ’ e t o t  mir n j e u ' g o d e n
2 + 3 , 2  +1  ^ 3 ,  2 + 1 3  ->2 _=*-
59) t i  ’rjadsm i  ' ' g d e - t a  d a ' l j o k o
1 3 .  2 _ ^ , + . 1  2 , 1 - 5 -
60) p a ’ t i t i  Sto u ,v l a d i v a ' s t o k a
l + 3 , 2 _ ^  + 3 , - ^ 2  3 . 2 ^
61) j'a ' z n a j u  5 to mi p o f t a ' r i m s a
Tape 3 51) b a ' s i l a
2 , 1 - * .  2 ,
A n t i w o r l d s  Record 52) b l a t ’ novo p a ’ Sibe
1 .  + 2 a  + 1 3 '  2 —
V o i c e s  58) ' e t o t  doin n j e u ' g o d e n
A n t iw o r l d s  Record and Tape 3 omit  l i n e s  5 9 - 6 0 .
3 ,  + 2 3 * 2 —ir-
V o i c e s  61) mi p o f t a ' r i m s a
2 3 * 2 +
Ant iv /or lds  Record 61) p o f t a ' r i m s a
2 3 ~ +2 + 3 * 2 - * -  3 * 2
62) v  d r u z ' j a x  i  p a 'dr ug ax  f  t r a ' v i n k a x
2 .  + 4 , 3  + 2 3 ~ 2 _^1  + 3 , 2 _ ^
63) nas ’ e t o t  z a ' m j e n i t  i  t o t
1 2 ' * 1  + 2 * 1 + 3 * -»-
64) p r i ' r o d a  b a ' i t s a  p u s ' t o t
2 3 '  - * - 2  + 3 * 2  + 3 •  2
65) s p a ' s i b o  za ’ s d u t i  ’kror. i
2 + 3 . 2  + 3 * + 2 3 , 2
66) na 'sirqenu p r i ' d u t  m i l ' j o n i
2 + * + 5 * 2  e ^ .  3 * 2 0 -*«■
67) aa *vai® z a ' k o n l  s p a ' s i b a
3* + 4 , 3 2 c 3 * 2 + + 3 »2 -»~
68; 'no ’ 3 e n j i n a  ' m t i i t s e  pa 'sklonom
2 + 3  > + 2 a -9— + 3 , 2  -a>-
69) kak ' o g n j e n i  l i s t  za va'gonom
1 2 , 1 ^
70) s p a ' s i t i
2 + +
V o i c e s  6 6 ) na 1 sirqenu
3 *->-2 ,  1 2 C - 5-
A n t i w o r l d s Hecord 68) no ’ 3 e n } i n a
1 » + 2 , 1 2 C  +  ^ 1  — 3 '  2
no ' 3 en$ ina  ' m t S i t s a  pa 'sklonom
1  + 3 * + 2 a - >  ,  1 2 , 1  ~ 9 ~
6 9 )  kak ' o g n j e n i  l i s t  za v a ’ gonom
1 2 , 1 H
70) s p a ' s i t i
3* + 2 ,  1 2 e
Tape 3 68.) no ' 3 enSina
1 * + 2 , 1 2  * 1 + 2 + 3 , 2  .
no ' 3 enSina  ' m t S i t s o  pa ’ sklonom
2 '  + 3 ,  1 2 a - ^  . 1 -  + 2 + 3 , 2  -
no ' 3 e n j m a  ' r a t i i t s o  pa 'sklonom
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1 + 5 '  + 2 - + * +1 3 . 2
69) kak 'ognjeni list za va'gonam
1 3 . 2 V
70) spa'siti
"Parabolic Ballad"
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
1,  3 . 2 - + 3 . 1 - » 2 3 - + 2 + 3 . 2 1 - 5 .
s u d ' b a  k a k  r a ' k j e t a  l e ' t i t  p a  p a ' r a b o l e
1 3 * 2  + + 3 . 1 - 5 -  + 2 -  1  + + 2 , 1  X
a ' b i t S n e  v a  'mrak;je  i  ' r j e 3 e p a  ' r a d u g j e
2 ,  + 3 .  2 + 3 . 2 _ ^  3 - 2  3 ,  +
3 * 1  ' o g n j e n a  ' r * 3 i  x u ' d o 3 n i k  g o ' g e n
2 3 , 2  ^  + 3 - 2 3 - 2  3 -
b a ' g e m a  a  f  ' p r o S l a m  t o r ' g o v i  a ' g ^ e n t
2 3 . 2 3 -  2 .5-
S t o b + v  l u v r  *  k o r a '  1 j e v s k i  3 -  2 1 3 - 2
p a ' p a s t  + i z  + m o n ' m a r t r a i  +
2 + 4 .  + 2 3 2 .  + 3 - 1  + 3 - 2  +
o n  d a l  k r u g a ' l j a  ' t S e r e z  ' j a v u  s u ' m a t r a i
1 3  — 2 — 1 2 -  + 1  2 — 1 + 2 -  1 +
u ' n j o s j a  z a ' b i f  s u m a ' S e s t v i j e  ' d j e n i g
2 3 - 2 .  + 3 . 2  1 2 - +1 3 - 2  +
k u ' d a x t a n j i  3 o n  p u s t o ' t u  a k a ' d j e m i
2 3 ,  2 3 ,  - ^ . 2  3 - 1
o n  p r e a d a ' l j e l  t j i g a ' t j e n i  z i m ' n o j e
1 2 1 2 . 1  2 A 1 3 , 2 .
10) 3rje'tsi gogo'tali za 'kruSkoi piv'noju
1 * + 2 ,  1  2 - 1  * 3 - 2
11) prja'maja ka'rotSi pa'rabola 'krut$i
2 3 , -  
Voices 3) go'gen
2 3 , -  
Voices 4) a'gjent
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2 + 3 .  2 + 1  2 . 1  + 2 . 1 + 3 * 2 - >
1 2 ) 113 e ’ l u t S i  s k a ’p i r o v a t  ' r a i s k i  'kuSi
1 + 2*+l  2 .  + 3 . 2  + 3 .  2 +
1 3 ) a on u n a ' s i l s j a  r a ' k j e t o i  r j e ' v u S i
2 - + 3 *2 - >  3 . 2  + 3 -> 2 + + 3 , 2  -**
14) skvoz ’v j e t j e r  s r i ' v a j u S i  ' f a l d i  i  'u S i
2 + 3 * + + 2 , —>■ + + 3 * 2 + 3 ,
15)  i  v  l u v r  on p a ’ pa l  n j e  skvoz ’ g l a v n i  p a 'r o k
1 2 . 1  + 2 - 1 + 3 ~ + 2 3 ,
16) p a ’ r a b o l o i  ’ gnjevno p r o ' b i f  p o t a ’ l o k
2 3 a + 2 3 * + , 2 - >  3 + 2 , 1 - > 2 , 1 - ^
17) i ’ dut k s v a ' i m  ’ pravdam pa ' raznamu fxrabra
,1 3 ■ ' + 1  *■ + 2 , —>. 1 3 a ^ . 1 + 2 ,
18) t S e r ' v j a k  ' t S e r e z  Sel  t S e l a ' v j e k  po p a ’ r a b o l e
1 2 .  + 1 % + 2 , 1  - > 2 , 1  + 2 . 1
19) 3 i ’ l a  b i Tl a  'd jevuSka ' rjadem f  k v a r ’ t a l e
1 + 2 , 1  - > 2 3 * 2  + 3 > 2 _ >
20) 'mi s n j i  u ’ t S i l i s  z a ' t S o t i  z d a ’v a l i
2 3 a + +2 3 a2 + + 3 * + 2 * + 3 , +
21) k u ’ da 3 ja  u ’ J e x a l  i  t S o r t  me’ n j e  n^os
1 + 2 .  + 2 . 1  + 2 . 1  + 2 .  +
22) mje3 ' gruznax g r u ’ z i n s k i x  d v u s ' r a i s l e n i x  z v j o s t
1 2 .  1 % + 2 3 .  2 + 3 . 2 + 3 , 2
23) p r a s ' t i  mnje a u 1r a t s k u j u  ’ e t u  p a ’ ra b o lu
1 2 .  1 3 .  2 3 . 2 3 , 2 +
24) p r a s ’ t i f S i  ’ ple-fcSiki f  ’ tSornem p a ’ radnom
2
25) 0
+ 3 .  +
kak
2 + 3 , 2  + 3 .  2 + 3 , 2  
t i  z v e n ' j e l a  va ’mrake f s j e ’ l e n o i
V o i c e s 13)
2 3 , 2  
r j e ’v uSi
V o i c e s 21)
3 ,
n j o s
V o ic e s 22)
2 ,
z v j o s t
1 2 , 1 + +  2 * 1 - * -  + 2 *1 + 3 * 2
u'prugi i pri'jama kak 'prutik an'tjeni
1 + * + + 2 / + 3 * 2   ^ + 3 * +
a ja fsji le'tSu prizim'ljajas pa njim
1  3 ,  +1  , 2  3 . 2  + 1 2 * + 1  2 * + 
zjem'nim i oz'jabiim tva'im poziv'nim
3 * + 2 * 1 + 2 a 1 + 2 a1 + 3 / 2  ->■
kak 'trudna da'jotsa nam 'eta pa'rabola
1 2 *1 + 2 3 *2 + 3 * 2  + 3 / 2  +
amjx'taja ka'noni prog1nozi pa'ragrafi
2 3 * 2 ,  3 / 1 - >  2 3 » +2 3 / 2  _ >
ni’sutsa is'kustva lu'bof i ia'torija
2 3 *2 3 / 2  + 3 *2  
pa tparaba'litieakoi trajik'tori
1 2 , . * 1  2 *1 2 *3. 2 , 1 - .
v ai'bir u;ji'3a;)et on 'nineini 'notiu
1 . 2 , 1  * 2 , 1 -* . 3 / 2  1 2 -  1 \
a 'mo3it bit fa;}o 30 prji'maja ka'rotii
1 2 ,
Voicea 28) poziv'nim
2 3 / 2
Antiworlds Record 30) pa'ragrafi
"G-oya"
3 / 2 _ *  3 / 2 *
1) ja 'goija
*
2 3 * 2 ,. 3 >2 -* + 3. *2 + 3 * +
2) glaz'nitso va'ronok mnje 'viklival 'vorog
3 *2 + 3 *2 + 3 /
sli'taja na 'pole na'go
2 1 , 2 , 1  -*
3) ja 'gorje
2 - 3 / 2
4) Ja 'goles
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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2 3 2 3 * + 2 3 * + 2 + 3 .
5) vai'ni gera'dof gelav'ni na snje'gu
2 3 +3 *2
sarek 'pjerva goda
2 *1 2 / 1  ■
6) ja 'golad
2* + 3 / 2 ->■
7) Ja 1gorla
2 3 a  2 3 / 2  — » 3 *2 3 2
8) p o ' v j e S e n o i  + 'babi t S Jo+ 1t j e l e * kak + ' k o l a k a l
1
3 ^ 2  3 a2 . 3 * 2  —►
'bile nad 'ploSadJu 'golai
2*L + 2 * 1
9) Ja 'goija
1  . 2  * i  .
10) a 'grozdi
1 2 * 1  2 + 3 * 2 + 3 / 2
11) vaz'mjezdja vzvil ' zalpam na ' zapad
2 3 * 2  3 * 2  3 , 2 - * *
Ja + 'pjepjel+ njez'vanavo + 'gostja
1 .  2 , 1  2  * 1  + 2 ,  1  + 2 * 1  ->■
12) i v memo'rJalnoJe 'njebo vbil 'krepkije 'zvozdi
3 * . 2 , 1 —>
13) kak 'gvozdi
2 *1 2 , 1  \»
14) Ja 'goija
"You Sit Pregnant and Pale"
1 * 2 , /  3 / 2  ^ 3  /  2
1) 8si'diS bi'rjeminaja 'bljednaja
3 / . 2 * 3 *2 3 , 2  ^
2) kak ti pirji'nilas 'bjednaja
2 * /  — 3 . 2  3 * 2  —>■
3) ,si'di$ a'dJorgivaiS 'platitsa
* 2 ♦ 5 ' 2  + 5 * *2 3 *2  v
4) i 'platSitsa ti'bje i 'platSitsa
1  3 * . 2 % 3 * 2  . 4 * 2  . 3  » 2  - >
5 ) z a  3 t o  n a s  ' t o l k e  ' b a b i  ' b a l u j u t
‘ 1  + 2 * 1 + 2 *1 + 3 * ^
6 ) i  ' g u b i  ' p a d a j a  d a 1j u t
1  + 2  3 * 2  + + 3 2
7 ) i  v i b i ' g a j u t  z a  S l a g ' b a u m i
1  + + 2 * + 3 *  —>•
8 ) i  a t  v a ' g o n o f  a t s t a ' j u t
1 + + 2 * 1  + + 3 * 1  —>-
9 ) k a k  t i  b l ' g a l a  z a  v a ' g o n a m i
1  *  +  2 *  + 3  *
1 0 ) f s t r i ' t S a l a  f  ' p o l o s i  a ' k o n i j e
2 *  % + * f 3 * 2  3 * 2
1 1 ) s t u ' t S a t  p a t S ' t o v i j e  k u ' r j e r s k i j e
2  3 * 2  3 * 2
1 2 ) x a ' b a r o f s k i j e  1 j u b i ' r j e t s k i j e
2 . 3 * . 2 3 * 2 - ^
1 3 ) i  o t  m e s k ' v i  do ' a S x a ^ a d a
2  4  * . 3  . 2
1 4 ) o s t o l b j ' n j e f  do n j e m o ' t i
2 * 3 * - > - 4 * + 2 , l  V
1 5 ) s t a ' j a t  k a k  ’ k a m j i n i j e  ' b a b i
2 3 * 2 3 * 2  3  , y
1 6 )  l u 1 rxje + p a d ' s t a v i f  + 3 i v o 1 t i
2 3 * 2  . 3  * 2  r  - * ~
1 7 ) i  o s l i ' p i t j e l n i j e  ' s v o l o t S i
 ^ 2 + + 3 * 2 + 3 *1 8 )  s k v o z  n i x  p r o ' n o s j a t s a  s m i ' j a s
1  3 * 1  +  2 * 1  — *»  3 * 1  2 * 1
1 9 )  v  r u ' b a S k a x  ' p j o s t r i x  f  ' i l a p a x  ' v o i l o t S n i x
3 + 2 * 1  ^ 3  2 * - ► 3 1 * ^ 1
2 0 ) i  v  ' d 3 e m p j e r j e  k a k  j a  s j e i ' t i a s
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1 )
2)
3 )
4 )
5 )
. 6 )
3
9 )
10
11
12
1 3
1 4
1 5
1 6  
-  1 7
18
"Motor Races on a Vertical Wall"
1 2 , 1  2 , 1
zava1ra3iva^a ma'njesa
3 , 2  + 3 * 1  2 e 3 , 2
'sviiit '3eniina po ma*nje3U
3 *2
’kragi 3 *  2 +  3 »  + 2 f 3 ,  - * ■
1krasni kak kli51ni
3 * 2  + 3 * 2 + s 3 , 2 _ ^ _
’ gubi 'kraieni grii'ni
2 * + 3 , 2  + 3 .  2
mtiit tor'pjedoi gorizon'talnuju
3 2 , 1  + 2 * + 1  + 3 * 2
xrizan'temu zat'knuf za 'taliju
o m i t t e d
o m i t t e d
o m i t t e d
o m i t t e d
3 2 , 1  3 * 2  1  3 , 2 - * -
n a d a ' j e l a  3 i t  v j e r t i ' k a l n a
3 *  + * 2  + 3 * f + 2 3 , 2
a x  d i ' k a r o t j k a  d o t }  i ' k a r a
3 2 3 . 2  3* . 2  3 , 2 - * -
a b i ' v a t j e l i  i  v i s ' t a l k i
2 , 1 3 . 2  3 .  2 3 . 2
v;j e r t i ' k a l n i  k a k  ' v a n k i  ' f s t a n k i
2 * l + 3 . 2  3 ,  2
v  ’ e t o i  ' v z v i f i i s j a  n a d  z o n ' t a m i
2 + 3 *2 + 3 * +2 3 , 
m j e 3  o ' v a t s i  a ' f i S  a ' b i d
3 '  c2 + 5 ?  +' s u S n a a t  ' 3 e n i i n £  3* 2 „ 1
g e r i z o n ' t a l n i j a
3 * + 2 . 1  2 , 
m n j e  m i ' r j e S i t s a  i  l e ' t i t
4 18
2 + 3 ^ 2 + * + 3 . 2 ^  .
1 9 )  a x  k a k  f k r u 3 i t  j i ’ j o  a r ' b i t a
2 3 A 2 3 A ‘ 2 3 ,  2 >
2 0 )  a x  + k a k  + 1 s l o z i  + k  b j i l ' k a m  + p r i ' b i t i
3 + 2 . 1  + s + * 2 ,
2 1 )  i  t i ' r a n i t  i ' j o  . t S i Q g i s ' x a n
2 A i  .  2 ,
2 2 )  ' z a m d i , r j e k t o r a  , s i o g i 1 j a n t s
1 2 .  + 1  2 * + l  2 , + 1  * +
2 3 )  j S i o g i ' S a n t s  p o j a v ’ l a i s  no  a n j e i  g o v a ' r i t
♦ 2 - 1 +n  j e  ' muka
2 , 1  + 2 A 1 2 A 1  2 , 1
2 4 )  * t o 3 e n j e  t r j u k  po a t e ' n j e  k a k  ' muxa
1 2 .  A1  2 « 1  2 A 1  2 , 1
2 5 )  f t S e ' r a  ' k a m e r u  ^ r o k a ' l o l a  i n ' t r i g i
1 2 A 1 2 1 , 2 1
2 6 )  p o i ' d u  * n a p i » S u + f  ' a j e k t s i j u
1 2 , 1  + 2 a _ ^ 1  2 , 1 - * .
2 7 )  i  t s a ' r a p e t s a  k a k  k o n o ' k r a d k a
2 + , + 3 * 2  3 * 2 - * -
2 8 )  j a  k  n j e i  ' v l a n r i v s  j u s  v  a n ' t r a k t e
2 3 .* + 2 1  3 , 2 ^ -
2 9 ) n a u ' t S i  g a v a r j u  g o r i ' z o n t u
+ * + ^ c *  5 * 2 —
3 0 ) a  a ’ n a  m a l ' t i i t  a m a ' z o n k a
2 . * + 3 , 2  3 . * 2
3 1 ) a  a ' n a  g a l a ' v o i  k a ' t S a j e t
x 2 + % ^ * + 3 * 2 —*• 3 * 2  -»■
3 2 ) a  j i ' j o  j i ' S o  t r e k  k a ' t S a j e t
1  + .  + 3 * 2 3 . - * -
3 3 )  a  g l a ' z a  p o l ' n i  t a ' k o i  2 ,  1
g o r i z o n ' t a l n i j u  2 , l \
t a s ' k o i
4 19
"Night A i r p o r t  i n  New York"
x 2 '  + 3 - + 2 1 _ _  2 -  + 3 - 2  3 a 2
1) , a f t a  p a r ’ t r e t  moi r e ' t o r t a  n e ' o n a  a * p o s t a l
3 . 2  4 - -*-
n j e ' b j e s n i x  v a ' r o t
1* +2 -
2) ,aera  ' p o r t
2 .  + 3 . 2  + 3 -
3) ' h r j e 3 0 t  d u ' r a l e v i  v i t r a ' 3 i
2 .  + 3 - 2  + 3 . 2  + 3 ,
4) ' t o tS n e  r e n t ' g e n a f s k i  ' sniraak d u ' S i
1 A ^ A 2 / ■ ^
5) kak ' e t a  ' s t r a S n a
3 . 2  - 3 . 2  3
k a k ’ d a + f  t i ' b j i  + ' n j e b a + s t a ' i t
3 . 2  + 3 - 2
6) f  *t l e u i i x  ' t r a s a x
2 , 3 .  2 3 -
7) , n j e o , bakn a' v j e n a x  s t a ' l i t s
3 .  , - 2 x
8) ' k a 3di  ' s u t k i  ‘ 1 . + 3 , 2 + + 5 *
t i ' b j a  n a p o l ' n j a j i t + k a k + S lus
2 .  1 + 2 - 1 _=^
9) ' z v j o z d n i  ' sudbi
2 - 1  — 3 - —3—
10) ' g r u s t S i k o f  Slux
1 -  + + 3 - 2 + - 1  + 2 . - ^ 1  3 - 2 1 -
11) v  'bare  kak ' a n g e l i  ' gas n ut  t v a ' i  a l k o ' g o l i k i
3 2 .
V o i c e s  4) r e n t 1g e n a f s k i
, + .2  3 - 2
A n t iw or ld s  Record 5) kak ' e t a  ' s t r a S n a
Tape 1 omits  l i n e s  3 and 4,  and l i n e  11 .
1 + + 3 , 2
1 2 ) t i  im g l a ’ g o l i S
1,  + 3 , 2
1 3 ) t i  i x  p r i ' b i t i x  , 3 ,
^ o z v i ' S a i S
2  *  *  * 1  —
14) t i  im p r i ’ b i t j e  3 . 1 X
v o z v i ’ Sai  S
1 A + 2 ,  -9— 3 » 2 3 * 2  —>-
1 5 ) 3 dut k a v a ’ l j e r o f  s u ’ djeb tS im o’ danof
c 3 't i u ’ d j e s
2 A 3 . 2 - * -
16)  , p j a t j  k a r a ' v e l  2 3 a 2  +
a s l i ’ p i t e l n a  3 a 2 + 3 -
' s j a d u t  s n j i ’ b j e s
, 3 . + . 2 3 * 2 1 3 . + 2 3 *1 '
17) p j a t j  , p o l u ’n o t y n i t s  i a ’ s i  v i p u ’ s k a j u t
3 #1
u 1s t a l a
3 . 1 3 . 2 /
18) g d je  se  S e s ’ t a j a
2 . + 3 , 2
1 9 )  ’ vidna  d a ’ p r i g a l a s  2 , 3 2 3 . 2  - > - 2  3 .
d r 3 an a i s ’ t j o n a k  z v i z ! da
2 \  3 a 2
2 0 ) I e l e k t r a ’ p l i t k a m i + 3  a 2  +  + 3 *  + 2  3 .
’p l a S u t  pad ’ n j e i  g a r a ' d a
3 a  . -  . , 2 ->-
2 1 ) gd je  a ' n a  ’ r e j e t  3 >2  3 . X
’ s t o n j e t  d u ’ r i t
2-  + 3 a + 2 , 1
V o i c e s  14) t i  im p r i ' b i t j e
2 ,  3 . 2 .
A n t iw o r l d s Record 20) (e l e k t r a ' p l i t k a m i
421
1 * 3 * 1 +
22) i  s i g a ’r j e t k a i  2 *1 + 3 -
f  t u ’manje g a ' r i t
1 3 *  2 , + 3 * + 2 *
2 3 ) a ’na p r o g ’nos n j e  p o n i ' m a j e t
2 3 \  + 2 3 - + * + 2 3 * 2
24) j e ' j o  z i m ' l j a  n j e  p r i n i ’majet
3 * 2  + 1  3 -  1 - *-2  + * + 3 ^ 2  + 3 - 2
23) ?xudi  p r a g ' n o z i  i  t i  v  o g i ' d a n i  ’ bur i
2 , 3 , 2 • 3 . 2  3 .  + 2 3 - 2
26) kak f  (p a r t i ’ z a m  u ' x o d i i  f  s v a ’ i  v j e s t i ' b j u l i
3 . 2 .  3 - 2  1
27) ’ d r ix n u t  p r a ’ v i t e l s t v a  3 *1 + 2 3 , 2 * ->-
f  ’ parax b j e ’ s p j e t S n a x
1 * . * + 2 , 1  — + 2 * 1 + 2 * 1  +
28) t i x  kak p r a ’v i z o r  /im ' t r a s i  p r a ’ r o t i i t
2 3 - 2
d i s ‘ p e t i o r
2 1 + 3 - l  ->• 3 * 2  + 3. + 2 3 ^
29) 'moSnaje !oka v z i ' r a j e t  v  i n i  m i ’ ra
3 * 2  3-2
30) :m o i ) i k i  'okan 2 3 ~ + 2 * + 3~ + 2 3 - +
s l e ' z j a t  t i ’ bja  kak maSka’ ra
3* + 1 3 * 1 +
V o i c e s  22) kak s i g a ' r j e t k a
v 2 + 5 -  2  +Ant iwor l d s  Record 22) i  s i g a ' r j e t k a i
3 *2 + 3 -
f  t u ’manje g a ' r i t
V o i c e s  r e v e r s e s  l i n e s  23 and 24.
Tape 1 omits  l i n e s  23-24  and 2 7 - 3 0 .
V o i c e s  omits  l i n e s  2 9 - 3 0 .
2 3 *2 +
Tape 1 26) v j e s t j i 1b j u l i
3 f  2 +  3 ~  1  —> -  2 a 1  +  3 -  2 *
31) ’ z v j o z d n i  d i ' s a n t n i k  x r u s ' t a l n a j a  ’ tSudiSe
3 , 2  3 . a —>-
3 2 ) ’ s la d k a  da 's ad na  2^ + 3 ~2 + 3 - 2
"bit ' sinom ’buduSiva
2 >* . 3 + 2 j> . —>-
33) ' gd j e nj e t  dura* k o f  2 + l  2 , 1  + 2 * 1 ->
i  v a k ’ z a l o f  ’ t o r t e f
3'
2 3 *  + 1 2 , l - > -  + 2» 1 3 .  2 ->
4 ) a d ’ n i  p o ’ e t i  i  (aera '  porta:
3 . 2  + 1 2 *1 + 2 3  *
35) ' s t o n j e t  v  ak'variumnam s t i ' k l j e
3 . 2  - si-
3 6 )  'n je b a  1 2 , 1  + 2 „ \
p r i ' v a r e n a e  k z i m ’ l j e
1 ,  2 * + 3 - 1  +2 + 3 , 2
37) ^ e r a ’p o r t  a ' z o n a  i  1s o l n t s a
a  3 . 2  3 + 2 3 . 2 +
3 8 ) (a k r e d i ' t o v a n a j e  p a ' s o l s t v o
2 , 3 *1 ->-
39)  s t o  paka’ l j e n i  2 * + 3 *. 2  + 3 ^ 2  + 3 '
4 n j e  ’ s m j e l i  t a ' k o v o  k a s ’nut
2 3 > 2
40)  p r e a d a ’ l rj e n i j a  2 3 ^ 2  ¥  3 . 2
n j e ' s u S i x  k a n ’ s t r u k t s i
3 - 2 + 3 . 2 1 + 3 '  2 ;  »2 —
41) ’vm jes to  ’ k a m j in ix  ( i s t u ’kanaf
3 *2 +
A nt iw or l ds  Record 3 1 )  ' t !m d i $ e
1 2 1 2  
Tape 1 3 3 )  gdje  n j e t  d u r a ’k o f
2 * 1 2 , 1  - 
A n t iw or ld s  Record 34) a d ’n i  p o ’ e t i
Tape 1 omits  l i n e s  3 5 - 3 8 ,
3 „ 2 + 3 . 2  1
Tape 1 41) ’v m je s t e  ’k a m j in ix
C\J £Q
3 2 3 * 2 3 *
4 2 )  ' s t i n j i t  + s t a ' k a n + s i n j e 1v i + 2 + 3 ' 2  -
b j e z  s t a ’ k a n a
2 .  + 3 * 2  + 3 * 2 . ^
4 3 )  ' r j a d e m  s  ' k a s a m i  t j e r e ' m a m i
3* + 2 -  + 3 '
4 4 )  o n  ' t o t S n o  g a s  2 % 3 , 2  3 , 2
t a n t i  #m a t j i r i ’ a l e n
3 . 2  + 1 2 * » 1  3 *2 1  + 3 * 2
4 5 )  ’ b r u k l i n  d u ' r a k  t t v e r d o ' k a m j i n i  t S o r t
3 . 2  + 3 * 2
4 6 )  ' p a m j a t n i k  1 e r i
3 s  2 +2 ,  1  ^
4 7 )  ( a e r a  ' p o r t
"Antiworids"
2 3 » +2 * 3 1 ,  3 ,  1
1 ) 3i'vjot u nas sa'sjed bu'kaSkin
3 ,  + 2 * ^ 1 , 3 . 1
2) f kal'sonax 'tsvjeta prsma'kaSki
2 + 3 ,  2 3  *
4 )  n a d  n i m  g e ' r j a t  , 1  2 ,
, a n t i m i ' r i
1 2 *  + 3 * 2  + 3 *2 -►
5 ) i  v  n i x  m a ' g i t S i s k i  k a k  ' d j e m o n
1 2 * 3 , 2  > 3  ,  ^
6 )  f s i ' l j e n o i  + ' p r a v i t  v o z l e ' 3 i t
3* 2 * + 1 , 3  * 1
7) . a n t i b u ' k a S k i n  , a k a 1d j e m i k
1  3 * 2  . * 1  3  - X
8 )  i  * S u p a e t  ( l o l e b r i ' d 3 i t
1* + 2 * + ,  + 3  2 ,
9 )  d a  ' z d r a f s t v u i t  , a n t i  m i ' r i
4 2 4
1 2 .  + .  3 2
1 0 )  f a n ' t a s t i  p o s r e ’ d i  m u ' r i
2 .  + .  + 3 -  + 2 -  + + 3 .  1
1 1 )  b j e z  f g l u p i x  n j e  ' b i l o  b i  ' u m n i x
1 2 .  + -  + 3 . 2
1 2 )  o ' a z i s o f  b j e s  k a r a ' k u m o f
2 .  3 . 1
1 3 )  n j e t  + 13 « n S i n  .  2 s  3 * 2
j e s t  ( a n t i m u ' S i n i
2 3 .  2 3 * + 2 s  3 >1
1 4 )  v  l e ' s a x  r j e ' v u t  ( a n t i m a ' S i n i
2 3 ,  + 2 3 1  + 3 * + 1  3 -
1 5 )  j e s t  s o l  z i m ' l i  j e s t  s o r  z i m ' l i
1 3 .  + 2 .  + 1  -  + 3*
1 6 )  no ' s o x n j e t  1s o k s l  b j e z  z m e ' i
2 3 ,  , l , - * ~ 2  ,  1  , 2 3 *
1 7 )  l u ' b l u '  j a  ' k r i t i k o f  m a ' i x
2 + 3 . 1 + 3 . + 2 + 1 .
1 8 )  n a  ' 5 e j e  a d n a ' v o  i z  n i x
1 3 . 2  + + 3 .
1 9 )  b l a g o u ' x a n a  i  g a ' l a
1 2 . 1  + 2 .  1  + 2 . X
2 0 )  s i ' j a e t  , a n t i  g a l a ' v a
1  + 2 .  + 3 . 2  + 3 - 2
2 1 )  j a  s p l u  s  a ' k o S k a m i  a t ' k r i t i m i
22
1 + 2 > + 3 - 2  + .  3 '  ■
a  ' g d j e - t a  ' s v i i i t  ' z v j e z d a ' p a t
2 3 . 2
23 ) i  + f n j e b a * s k r o b i  + 3 . 2
s t a l a k 1t i t a m i
2 + 3 . 2  + 3 . 2  + 3 .  +
2 4 )  n a  ' b r j u x e  ' g l o b u s i  v e ' s j a t
2 .  3 .  >
2 5)  i  + * p o d s  m n o i  2 + 3 . 2 - *
v n i z  g a l a ' v o i
2 3 * 2  . 3 , 2  . 3 * . 2  3 a .
von'zifSis 'vilkai f ' Sar zira'noi
2 3 , 2 3 - 2  . 3 ,
bJes'pJetSni 'mill mati'lok
1 2 #  1%
3i'vJoS+ ti 2 , 1 - * - 2 %  1 3 #
moi .antimi'rok
1 2 #  /  I  2 * + 1  3 * + 2 3 # .
za'tSem . sri'di natS'noi pa'ri
2 3 *1 + 2* 1  +2 3 , \ 
fstri*tSajutsa (anti mi'ri
1 2 * + 3 * ;2 3 #
za'tiem a'ni vdva’Jom si'djat
2 3 #2 3 *
1 + £ tjele'vizari + gli* djat *
2  ♦ ♦ * + . 3 , 2  3 * 2
im ni pa'njat i 'pari fras
1 3 , 2 * 3 , 1 . 3*2 H
ix 'pjervi ras pa'sledni ras
1 2 *1 + 2 . 1  2 1 2 *
zna'komi 'ljektor mnje ftSe'ra
2 l ~ + 2* 3 * 1 3 *
ska’zal ,anti mi'ri mu'ra
1 + 3 #->-2 3 * 1  2 a  x
Ja splu va'rotSaJus spra'sonok
1 3  * 2  + 3 « + 1 2 * 1 + 3 ,  
na'vjerno praf na'utSni xmir
1  + 2 #  - ^ 1  + 3 % 2  3 # 2 
moi kot kak ,radiopri1Jomnik
2 3 * 2  + 3 #2 ^ 3 # 2  2*1 X
zi'ljonim 'glazom 'lovit mir
Voices omits lines 29-34.
2 3 . 2  3 , 2 3 *2
Voices 37) Ja splu va'rotiajus spra'sonok
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"Foggy S t r e e t "
1 . + 2 , + + 3 a 2
l )  tu 'mani  ' p r i g a r a d  kak ' turraan
2 + 3 a + 2 3 , 2
kak p a p l a f ’k i  m i l i t s i o ' n e r i
2)
2 3 , 2  - V -
t u 'man
3)
2 3 ,  + 2 a _ ^ 1 2 „ 1 + 2 , 1 - ^
k a ' t o r i  v j e k  k a ' t o r i  ' e r i
1 .  + + 2 ,  ^ 1 2 ,  + 3 ,  2
4) f s j o  + pa t S i s ' t j a m  pa'dobno 'b r je d u
2 3 a  + 2 + 3 a  2 + 3 , 2 ^
l u ' d j e i  kak ' budta r a z v i n 1t i l i
1 2 ,
5) "ore ' du
2 3 *  + 2 3 , 2 1 2 , 1
6) v e r ' n j e i  b a ' r a x t a j u s  v a ' t i n j e
1 2 ,  1 2 , 1  _j-2 3 , 2  _>_
7) n a ’ s i  ■ p a d ' f a r n i k i  a ' k o l i S i
1 - + + 2 . 1  + 3 . 2 - * -
a ' n i  kak f  ' f o d i s j e  d v a ' j a t s a
2 3  ,  /
8) k a ' l o S i
3 * + 2 + l * 2 , - * - l  + 2 , 1
9) kak b i  b a S ' k o i  n j e  o b m j e ' n j a t s a
1 + 2 , 1 _ ^ 2 + 3 . + 2 3 a ^ _
10) tak  ' 3 e n ) i n a  a t  gub j e d ' v a
2 3 a +2 + 3 a 2 + * 3 '  2 +
d v a ' j a s  i  Sto ta  tv a s k r i ' $ a j a
N + + 2 , 1  3 , 2
11) u) n je  l j u ' b i a i a j a  v d a ' v a
2 3 , + 2 3 a ->.1 2 A 1 3 , 2
j ' iMo t v a ' j a  u ' g e  t i u ’ 3 aja
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2 3 # 2 + 3 * 2  + 3 * + 2 ^ ^
1-2) a  ' t u m b i  a  p ra 'x c> 3 i x  t r u s j  j a
2 3 * 2  3 * + 2  3 * 2  +
v j i ' n j e r a  p r a d a ' v j e t s  m a ' r o 3 e n a v o
2 3 #
1 3 )  d r u ' z j a
3 *  + 2 J  + 2 # 1  2 # 1
1 4 )  o x  ’ e t i  ' j a g o  d o m a ' r o S e n i j e
1 2 # 1 1  # 2 3 '
15) j a  s p a t i ' k a j u s  b j u s  3 i ' v u
2 3 *  , 2 3 * ^ 2  + 3 # 2 ^
t u ' m a n  t u ' m a n  n j e  r a z b i ' r j o S s a
1 3*2
1 7 )  a ' u
1 2 *  + 1 3 , 2 ^  # + 1  2 * 1 ^ -
1 8 )  t u ' m a n  t u ’ man n j e  d a z a ' v j o S s a
3 *  , 2  1 - * -  2 .  +  3 *  +1 % 2 , 1
1 9 )  k a k  ' z d o r a v a  k a k 1d a  t u ' m a n  t r a ' s e i v a a t s a
A P P E N D IX  D
A U D IO  T A P E S  A V A IL A B L E  F O R  A N A L Y SE S
T a p e s  1 -4  a r e  th e  a u d io  p o r t i o n  of a  p r o g r a m  t e l e v i z e d  by  
S ta t io n  W N D T, N ew  Y o rk  C i ty ,  A p r i l  3, 1966. T h e  p o e m s  w e r e  r e a d  
in  R u s s i a n  a n d  in  E n g l i s h  e x c e p t  f o r  th o s e  d e s ig n a te d  w i th  a n  a s t e r i s k ,  
w h ic h  w e r e  r e a d  in  E n g l i s h  o n ly .  T h e  E n g l i s h  t i t l e s  a r e  l i s t e d .  T a p e  
5 is  the  a u d io  p o r t i o n  of a  p r o g r a m  t e l e v i z e d  b y  W N D T , M ay  14, 1967. 
T h e  p o e m  i s  r e a d  in  R u s s i a n  a n d  E n g l i s h .  T a p e  6, d i s t r i b u t e d  b y  th e  
R u s s i a n  L a n g u a g e  S p e c i a l t i e s ,  C h ic a g o ,  i s  p a r t  of a  R a d io  M o sc o w  
b r o a d c a s t .  T h e  p o e m s  w e r e  r e a d  o n ly  in  R u s s i a n ,  a n d  th e  R u s s i a n  
t i t l e s  a r e  l i s t e d  b e lo w .
'T a p e  1 
G oya
F i r e  in  the  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t e  
H e r  S h o es  ( f r o m  O za)
You L iv e  w i th  Y o u r  A u n t*
B a l l a d  of th e  F u l l  S top  
New  Y o rk  A i r p o r t  a t  N ig h t  
L e a v e s  a n d  R o o ts
T a p e  2
%
I t a l i a n  G a r a g e *
You S it  P r e g a n t  a n d  P a l e  
S o m e o n e  i s  B e a t in g  a  W o m a n . 
G ive  M e P e a c e
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F i r s t  F r o s t  
O za  ( e x c e r p t s )
T a p e  3
%
D ead  S t i l l  
A u tu m n  in  S ig u ld a  
M a s t e r s
T a p e  4
P r o g r a m  D i s c u s s i o n
T a p e  5
C a l l  o f  th e  L a k e
T a p e  6*
P e r v o i  P o s v i a s h c h e n i e  k  p o e m e  " M a s t e r a "
V to r a i a  p o s v ia s h c h e n i e  k  p o e m e  " M a s t e r a "
G o iia
O s e n '
G o s t '  u  K o s t r a  
B a l l a d a  S p le te n  
P a r a b o l i c h e s k a i a  B a l l a d a  
O ts tu p le n ie ,  v  k o t o r o m  R y b a k  V a r i t  Sup 
N o v o g o d n e e  P i s 'm o  v  V a r s h a v u  
S i r e n '  " M o s k v a - V a r s h a v a "
E s h c h e  V s t u p i t e l 1 n o e  
S t r i p t i z
O ts tu p le n ie  v 17 V e k - - L o b n a i a  B a l l a d a  
B iu t  Z h e n s h c h in u
O ts tu p le n iy a  v  V ide  M o n o lo g o v  B i t n i k o v - - P e r v y i
M ono log
V y n u z h d e n n o i  O ts tu p le n ie
O ts tu p le n ie  v V id e  M o ta g o n o k  P o  V e r t i k a l 'n o i  S te n e  
S h k o l 'n o e ,  E le n a  S e r g e e v n a
T h e  p o e m s  on  th is  t a p e  w e r e  n o t u s e d  f o r  th e  p r e s e n t  s tu d y .  
E i t h e r  th e  p o e m s  w e r e  d u p l i c a t iv e ,  o r  th e y  w e r e  r e a d  b y  s o m e o n e  o th e r  
th a n  th e  a u t h o r  .
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